دراسة تحليلية وتقييمية لإطار التعاون الجزائري الأوروبي على ضوء إتفاق الشراكة الأوروجزائرية دراسة تقييمية لمجموعة من المتغيرات الكلية by بوجلخة, أبراهيم
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  ﺭﺌﻴﺴﺎ( ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜـــــﺭﺓ )..................ﻏﻭﻓﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ/ ﺍﻻﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ
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 ﻤﻤﺘﺤﻨﺎ( ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺴﻴﻠـــــﺔ..) ....................ﺒﺭﺤﻭﻤﺔﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ   /ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ 
  3102/ 2102: ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ
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  ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ  ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺇﺘﻔﺎﻕ
 - ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺔﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻘﻴﻴﻤﻴ -
 
 
  ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
  ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
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 ﺍﻟﻜﺮﳝﲔﺇﱃ ﺃﰊ ﻭﺃﻣﻲ  ﺍﳌﺘﻮﺍﺿﻊﻫﺬﺍ ﺃﻫﺪﻱ ﲦﺮﺓ ﺟﻬﺪﻱ 
 ﻭﺇﺧﻮﰐ ﻭﻭﺍﻟﺪﻳﻬﺎ ﺍﻟﻜﺮﳝﲔ ﺯﻭﺟﱵ ﺍﳊﺒﻴﺒﺔﻭﺇﱃ  ﺍﻟﻌﺰﻳﺰﻳﻦ،
ﺍﻷﺻﺪﻗﺎﺀ  ﻭﺑﺸﺮﻯ، ﻭﺍﱃ ﻛﻞ ﺃﻣﻴﻤﺔﻭﺍﺑﻨﱵ  ،ﺍﻷﻋﺰﺍﺀﻭﺃﺧﻮﺍﰐ 
 ﺑﻌﻴﺪﻣﻦ  ﺃﻭﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺪﱐ ﻭﺷﺠﻌﲏ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺐ  ﻭﺍﻟﺰﻣﻼﺀ








ﻋﻠﻰ   ''ﺩﺍﻭﺩﻱ ﺍﻟﻄﻴﺐ''ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺃﺷﻜﺮ ﺃﺳﺘﺎﺫﻱ ﺍﻟﻜﺮﱘ 
  .ﻋﻠﻲ ﺻﱪﻩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﺍﳌﻔﻴﺪﺓ ﻭﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺗﻪ
ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ  ﰐ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ ﺑﺒﺴﻜﺮﺓ ﺬﺗﺃﺳﺎ ﻛﻞ ﻛﻤﺎ ﺃﺷﻜﺮ
ﺍﳌﺸﻮﺍﺭ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ، ﻭﺃﺷﻜﺮ ﻫﺬﺍ ﻃﻴﻠﺔ  ﺟﻬﺪﻫﻢ  ﻗﺼﺎﺭﻯﺑﺬﻟﻮﺍ 
ﻛﻤﺎ ، ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﳉﻨﺔ ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮﳍﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﲝﺜﻲ ﻫﺬﺍ
ﺍﻻﺳﺘﺎﺫ ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺟﻮﺍﺩﻱ ﻭﺍﻻﺳﺘﺎﺫ ﻋﻘﺒﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻼﻭﻱ  ﺍﺷﻜﺮ
، ﻛﻤﺎ ﺍﺷﻜﺮ ﻏﺮﺍﺏ ﻣﺴﺎﻋﺪﻢ ﱄ ﻰﺑﺎﳌﺮﻛﺰ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ ﺑﺎﻟﻮﺍﺩﻱ ﻋﻠ
ﺍﻟﺸﻜﺮ ﺃﻭﻻ ﻭﺍﺧﺮﺍ ﻭﻟﻪ ﻭﷲ  ﺭﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻪ ﱄ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ،






 ﻋﻠﻰﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻻﺭﻭﺒﻲ  ﻹﻁﺎﺭ ﻭﺘﻘﻴﻴﻤﻴﻪﻴﺘﻨﺎﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ     
ﻭﺩﺨل ﺤﻴﺯ  2002ﺍﻓﺭﻴل  22ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻗﻌﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ -ﻀﻭﺀ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭ
  .5002ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺎﺘﺢ ﻤﻥ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ 
ﺤﻴﺙ ﺸﻤل ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺼﻴﻐﺘﻪ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻪ     
، ﺍﻤﺎ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻪﺍﺜﺎﺭﻩ  ،ﺎﺘﻪﺠﺩﺭ، ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ
ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ، ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺘﺒﺭ  ﺕﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺍﻟﺘﻲ ﻅﻬﺭﺕ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺒﺎﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺩﻴﺩﺓ، 
  .ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ
ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺩﻭل  ﺍﻟﺠﺫﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻰﻜﻤﺎ ﺘﻁﺭﻗﻨﺎ     
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻻﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﻨﺫ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺤﻴﺙ ﺍﺭﺘﺒﻁ ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺨﺎﺼﺔ ﻭ ﺔﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﻤﺩﺓ ﺜﻼﺙ  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔﺒﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﺒﺎﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﻊ 
ﺸﺭﺍﻜﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻋﻼﻥ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ  ﻓﻲ  ﺍﻟﻰ، ﻗﺒل ﺍﻥ ﺘﺘﺤﻭل (ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﺎﺕ، ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ، ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ) ﻋﻘﻭﺩ 
  .ﻟﺤﻭﺽ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺔﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻀﻔﺔ  ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻲﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﺍﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﺔ ﻴﻁﺭﺡ  ، ﺍﻟﺫﻱ5991
ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﻋﺭﺽ ﻤﻔﺼل ﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺼﺒﺢ ﻴﺸﻜل ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻅﻡ      
ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ، ﻜﻤﺎ ﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ 
ﺎﻤﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ، ﻜﻤﺎ ﻴﺭﻜﺯ ﻓﻲ ﺸﻘﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻗ
، 0202ﺜﻡ ﺘﻡ ﺘﻤﺩﻴﺩﻩ ﺇﻟﻰ ﺴﻨﺔ  7102ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻟﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﻓﻲ ﺁﻓﺎﻕ  ( ELZ)ﻟﻠﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺤﺭ
  .ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ
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Résumé:   
Ce travail porte une étude analytique et évaluative d'une du cadre de 
coopération économique  entre l'Algérie et l'Union européenne à la 
lumière de l'accord de partenariat de l'euro - algérien, signé par l'Algérie 
dans 22 Avril 2002 et est entré en mise en œuvre le 1 Septembre 2005. 
 La partie théorique contient l'intégration économique régionale dans sa formule 
classique a savoir leurs définition fondamentales, leurs  niveaux et objectifs, ainsi sa 
formule  moderne  " the new régionalisme", qui est apparu au début des  années 
Quatre-vingt dix du siècle dernier, où présente le projet de partenariat euro-
méditerranéen la nouvelle régionalisme Du point de vue de l'Union européenne. 
On a aussi évoqué les racines historiques de la relation économiques entre l'Union 
européenne d'une part et les pays sud-méditerranéens de l'autre côté, notamment 
l'Algérie, qui a été lié depuis l'indépendance, des Accords de coopération économique 
avec la Communauté économique européenne pour une période de trois décennies (les 
années soixante, soixante-dix, quatre-vingt), avant qu'ils ne deviennent partenariat 
permanent après la déclaration de Barcelone en 1995, qui a posé une nouvelle 
stratégie de l'UE vers la rive     sud du bassin méditerranéen. 
Au coure de cette étude,on a présenté de manière détaillée l'accord d'association Euro 
– Algérien, qui est devenu le cadre qui organise les relations bilatérales entre les deux 
parties, tel que défini les grands  axes  du coopération entre l'UE et l'Algérie dans le 
Domaine politique, économique, sociale et culturelle, et se qui concerne sur le côté 
économique la création d'une zone de libre-échange (ZLE) entre l'Algérie et l'Union 
européenne en 2017, et les perspectives a été étendu à l'année 2020, a partir la mise en 
œuvre du processus de démantèlement tarifaire progressivement entre les deux 
parties. 
En ce qui concerne le côté pratique de cette recherche porte une étude analytique et 
l'évaluation de l'accord de partenariat Euro – Algérienne et son impact sur l'économie 
algérienne après plusieurs années de début de sa mise en œuvre en Septembre 2005, 
cet étude a conclu l'analyse dune ensemble des variables macro-économiques liés à 
l'économie de l'Algérie et de l'analyse de l'évolution du PIB hors hydrocarbures, les 
flux de commerce extérieur de l'Algérie avec l'Union européenne à la lumière de cet 
accord, l'étude a également abordé l'analyse du niveau général des prix, et d'évaluer 
l'ampleur de l'investissement étranger, en particulièrement l'investissement 
européenne entrant a l'Algérie. 
Mots clés: intégration économique régionale, le nouveau régionalisme, partenariat 
euro-méditerranéen, le partenariat Euro – Algérienne.  
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  162
ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ   64- 3
  1102-2002
  262
ﻨﺼﻴﺏ ﺩﻭل ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﻥ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨل ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ    74- 3
  .8002-3002
  462
ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﻼﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻟﺩﺍﺨل ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ    84- 3
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 ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﻼﺤﻕ   
 IIIVX
 
  ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﻼﺤﻕ
  ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ  ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ  ﺍﻟﺭﻗﻡ
-6791ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ   (1) 
   6991
  692
ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺼﺹ   (2)
ﻴﺩﺨل ﺤﻴﺯ ﺍﻟﻨﻔﻴﺫ )ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﻴﺔ 
  (2102/90/10
  792
 -5991ﺠﺩﻭل ﺘﻁﻭﺭ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺤﺴﺏ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻟﻔﺘﺭﺓ  (3)
  0102
  892
 - 0002ﺘﻁﻭﺭ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺤﺴﺏ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ   (4)
  0102
  992
ﺍﻻﻗﻠﻴﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  ﺘﻁﻭﺭ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﺤﺴﺏ  (5)
  0102-0002ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ 
  003
 - 0002ﺘﻁﻭﺭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺤﺴﺏ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ    (6)
  0102
  103
ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺤﺴﺏ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ   (7)
    0102 -5002
  203
 




ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ  ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻴﺤﺘل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ          
  .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل، ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺩﻭﻻ ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺃﻭ ﺩﻭﻻ ﻨﺎﻤﻴﺔ
ﻨﺎﺀ ﺃﻱ ﺒﻠﺩ ﻤﺎ ﻤﻬﻤﺎ ﻭﺘﺭﺠﻊ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﺴﺘﻐ         
، ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﺨﺭﻯﺒﻠﻎ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻴﻪ ﻋﻥ ﺒﻘﻴﺔ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ 
  .ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﺴﺏ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ
ﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺘﺒﻊ ﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻘﺩ ﺸﻬﺩ  ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍ        
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺨل ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ  ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  ﺕﻭﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎ
  . ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ
ﺘﺴﻌﻰ  -  ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﻤﺜل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ  - ﺍﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺠﻌﻠﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ     
ﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﻓﻀﺎﺀﺍﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﻭﺴﻊ ﻹﻴﺠﺎﺩ ﺼﻴﻎ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎ
  .ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻁﻤﻭﺤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ
 ﺒﺈﻁﻼﻗﻪﻋﻠﻰ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻭﺘﺭﻗﻴﺔ ﻋﻼﻗﺎﺘﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺸﺭﺍﻜﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ،  ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﻭﻗﺩ ﻋﻤل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ         
ﺒﻴﻥ ﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ  5991ﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻭﻋﻘﺩ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﻓﻲ ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 
   .ﻭﺩﻭل ﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺭﻭﺒﻲﺍﻷﻭ
ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻋﻘﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻭﻗﺩ ﺴﺒﻘﺕ ﻜل ﻤﻥ ﺘﻭﻨﺱ ﻭﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ        
ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺩﻭل ﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺍ، ﻭﻴﺼﺒﻭﺍ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ 
ﻜﺔ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺸﺭﺍ.0102ﺍﻻﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﺒﺎﺩل ﺤﺭ ﺒﺼﻔﺔ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
  .ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻐﺭﺏ 6991ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻭﻨﺱ ﻭﺴﻨﺔ  5991ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ ﺴﻨﺔ  ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ
ﻭﺩﺨل ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻲ  2002ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻘﺩ ﻭﻗﻌﺕ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻓﺭﻴل  ﺃﻤﺎ
ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀ ، ﺇﻥ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻭﻤﺭﻭﺭ ﻋﺩﺓ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ 5002ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻘﻴﻴﻤﻴﻪ ﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﻭﻤﺎ ﺤﻘﻘﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺽ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، ﻭﺍﺴﺘﺸﺭﺍﻑ ﺁﻓﺎﻗﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ 
   .ﻋﻥ ﺭﻏﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻌﺩﻴل ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ 0102ﺒﻌﺩ ﺍﻋﻼﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
  :ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ 
ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻁﺭﺡ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل 
  :ﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﺍ
     ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
  ب
 
ﻭﻓﻕ ﺇﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ  ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ   ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﻤﺩﻯ
  ؟ﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱﺍ ﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻻﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻤﺤﺭﻜﺎ
 : ﺠﺎﺯﻫﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲﻴﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻱ ﻴﻘﻭﺩﻨﺎ ﺍﻟﻰ ﻁﺭﺡ ﻋﺩﺓ ﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﻓﺭﻋﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺇ
ﺃﻁﺎﺭﺍ ﺤﻘﻴﻘﻴﺎ  ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻴﻤﺜل ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠ ﺃﻥﻫل ﻴﻤﻜﻥ  *
؟ ﻭﻤﺎ ﻫﻲ  ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻜﺒﻴﺭﺓﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل ﻓﻲ ﻅل ﻓﻭﺍﺭﻕ
  ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ؟  ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ
ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺘﺠﺭﺒﺘﻬﺎ ﺤﻘﻘﻬﺎ ﺘﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﺴﺏ ﺍﻟﺘﻲ  *
ﺭﻏﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ  0102ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ  ﺃﻋﻠﻨﺕﻭﻟﻤﺎﺫﺍ  ﻭﻤﺎ ﻫﻲ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﻟﺤﺩ ﺍﻵﻥ ؟ ؟ ﺒﻴﺔﺍﻷﻭﺭﻭ
  ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ؟ 
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  ﻹﺤﺩﺍﺙﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻀﺭﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﺇﻫل  * 
  ؟ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
   :ﺍﻟﺒﺤﺙﻓﺭﻀﻴﺎﺕ     
ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ  ﺍﻹﺠﺎﺒﺔﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔﺕ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻨﺴﺘﻌﻴﻥ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎ ﺃﻥﻴﻤﻜﻥ              
  :ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺭﺤﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻨﻠﺨﺼﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺌﻬﺎ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ، ﻭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ  -
ﻓﻲ ﻅل ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ  ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﻟﻼﺘﺤﺎﺩ  ﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ  ﻟﺒﻠﺩﺍﻥﺭﻴﺱ ﻟﻠﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﻜ
  .ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
 .ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ  ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ -
ﺍﻜﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺭﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺇﻟﺘﻌﺩﻴل  ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﺩﻓﻊ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻟﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻵﻥ ﻓﺭﺼﺔ ﺴﺎﻨﺤﺔ  -
 .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ
   :ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺒﺤﺙ 
  :ﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻱ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺍﻟﺘ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺇﻴﺠﺎﺯﻴﻤﻜﻥ              
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻓﺭﻴل  ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺭﺕ ﻤﻨﺫ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ  -
ﻓﺘﺭﺓ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻰ ﻴﻭﻤﻨﺎ ﻫﺫﺍ  5002ﻭﺩﺨﻭﻟﻪ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻲ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ  2002 ﺴﻨﺔ
ﻋﻥ ﺭﻏﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ،  0102ﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﺘﻘﻴﻴﻤﻴﻪ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺠ
 .ﻤﻤﺎ ﻴﻀﻔﻲ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ، ﻭﻴﺩﻓﻌﻨﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻴﻪ
 ﺕﺍﻟﺘﻌﻤﻕ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﺇﻋﻁﺎﺀ ﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻭﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻬﺎ ﺒﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼ -
 
     ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
  ت
 
 .ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻭﺍﺜﺭ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ 
ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺤﺩﻴﺜﺔ، ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺇﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﻭﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺇﺜﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇ -
 .  ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻉﺤﻭل ﻤﻭﻀﻭ
ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺼﻤﻴﻡ  ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔﻭﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ  ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻜﻭﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ -
 . ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺯﺍﻭل ﺩﺭﺍﺴﺘﻲ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺩﺭﺝ
  :ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ  
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻻﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻜﻤﻥ ﺍﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ    
ﺤﻭل ﻤﺎ ﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﻴﻪ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ 
ﻫﻲ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻥ ﺘﻌﺩل ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ  ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ، ﻭﻤﺎ
 ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ؟ ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻨﻘل 
  :  ﺍﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺒﺤﺙ 
ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻨﺘﺎﺌﺞ  ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡﻤﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻫﻭ  ﺍﻟﻬﺩﻑﺇﻥ    
، ﻭﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ  ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ
، ﻭﺍﻵﻓﺎﻕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ 
 .ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ
 : ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺔﺍﻟﻤﺘﺒﻌﻫﺞ ﺎﺍﻟﻤﻨ 
ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺍﻟﻰ ﺍﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻭﺤل ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺸﻜﺎﻟﻴﺔ، ﻓﺎﻥ                 
ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻻﻋﻁﺎﺀ ﺭﺅﻴﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﻭﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻴﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻤﺍﻟ
ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ،  ﻟﺘﺴﻠﺴﻠﻬﺎﻟﻠﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ 
 .ﻭﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ
  : ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ 
ﺒﺎﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ  ﻟﻘﺩ ﺤﻀﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ             
ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﺎﺜﻴﺭﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل 
  :ﺍﻟﺘﻲ ﺇﻁﻠﻌﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ، ﻭﻤﻥ 
ﻴل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﺭﻤﻴﺩﻱ، ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭﺘﻔﻌ: ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ*  
ﺤﻴﺙ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻼﻗﺔ   -ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ - ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ
  - ﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔﻅﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭ ﻤﻨ - ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
     ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
  ث
 
ﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻻﻗﻠﻴ ﺕﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺍ ﻋﺒﺭ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ   
ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﺘﺏ  ﺔﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺕ ﻻﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ، ﻻﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﻤﺤﺎﻭ
  .ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻭﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ
ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ  ﺍﻤﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ    
  : ﻓﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺩﺭﺍﺴﺘﻴﻥ ﻭﻫﻤﺎ
ﻭﺭﺓ ﺠﻤﺎل، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻭﺘﻘﻴﻴﻤﻴﺔ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻋﻤ: ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ* 
ﻭﻋﺭﺽ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ  ﺤﻴﺙ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻻﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ،
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ  ،ﺘﻭﻨﺱ، ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻭﻤﺼﺭ: ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻭﻫﻲ
  .ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻹﺘﻔﺎﻕ  ﻭﺍﻵﺜﺎﺭﺍﻻﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ 
 –ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻓﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ  ﺸﺭﻴﻁ ﻋﺎﺒﺩ،: ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ* 
ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺘﺠﺎﺭﺏ  ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺔﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺤﻴﺙ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ  –ﺤﺎﻟﺔ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﻱ 
، ﺘﺩﻓﻕ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ: ﻥ ﺜﻼﺙ ﻨﻭﺍﺤﻲ ﻫﻲﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺘﻭﻨﺱ، ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤ
  .ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﻤﻭﺍل
                        troppaR)ﺘﻁﻭﺭ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ: ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ* 
ﻫﺫﺍ ﺘﻡ ﻭﻗﺩ    EU-eiréglA noitaicossA’d droccA’l ed noitucéxe’d taté’l ed noitaulavE:laniF)
ﻴﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﺘﻤﻭﻴل ﺍﻤﺎ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﺔ ﻟﻪ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻤﻔﻭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﺘﻤﻭﻴل ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﻔﻭﻀ
 tnemessitsevnI)ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻤﻊ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ 
ﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺼﺩﺭ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺠ( )CDI( A.S liesnoC tnemeppolevéD
ﺒﻌﺩ ﻤﻬﻤﺔ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ، ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ  9002ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  3ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ 
ﻟﻠﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ، ﻭﻟﻴﻀﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻤﻔﺼﻠﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻤﻬﻤﺔ 
ﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ، ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ
ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺍﻭ ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻭ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﺼﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ 
ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ( 40)، ﻭﻗﺩ ﻋﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻋﻥ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﻻﺭﺒﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﻤﻌﻬﺎ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻋﺩﺍﺩ ﺍﻫﺫﺍ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﺊ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺠ
  . ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ
  
     ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
  ج
 
  :ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺨﻁﺔ 
  ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻘﺩ ﺍﺴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺨﻁﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﻓﺼﻭل، ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻔﺼل
ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﻭﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل  ﺍﻷﻭل     
ﻓﻴﻪ ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻨﺘﻨﺎﻭل  ﺃﻤﺎ. ﺍﻟﺭﺍﺌﺩﺓﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  ﻫﻡﺃﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ، ﻭ
ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ، ﻭﻤﻌﺎﻟﻡ  ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  ﺃﺸﻜﺎلﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺸﻜﻼ ﻤﻥ 
ﻭﻴﺩﺨل ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻓﻲ . ﻭ ﻤﺠﺎﻻﺘﻬﺎ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ،  ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﺍﻻﺘﺤﺎﺩ  ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
، ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻭﻤﺤﺘﻭﻯ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺤﺙ ﻭﻴﺘﻨﺎﻭل ﻋﻤﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒ
ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ  ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ  ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔﻨﺘﺎﺌﺞ 
   .ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
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  ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
  ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ
 :ﺘﻤﻬﻴﺩ
ﻴﺎ ﺃﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺒﻤﻴل ﺒﺎﺭﺯ ﺇﻟﻰ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ،         
ﺒﺎﺭﺯﺍ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻜﺎﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﺤﺘل ﻭﺒﺫﺍﻟﻙ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺨﺫﻫﺎ، 
ﺇﻟﻰ  ﻪﺘﺘﺠ" ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺃﻭ ﻨﺎﻤﻴﺔ"ﺭﺍ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﻌﻠﺕ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻅﻨ
  .ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻪﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﺒﻌﺩﻤﺎ ﺃﺩﺭﻜﺕ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﺘﺠﻤﻌﺎﺕ 
ﻭﻟﻌل ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺤﺘﻠﺕ ﻤﻜﺎﻨﺎ ﺒﺎﺭﺯﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ       
، (ﻨﺎﻓﺘﺎ)ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻨﺠﺩ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ، ﻭﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻷﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ 
  (. ﺁﺴﻴﺎﻥ) ﻭﺭﺍﺒﻁﺔ ﺠﻨﻭﺏ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ
ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﻜﻤﺎ ﺸﻬﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻗﻴﺎﻡ ﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ 
ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ، ﺠﻤﻌﺕ ﺒﻴﻥ ﺩﻭﻻ ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﻨﺎﻤﻴﺔ، ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﻭ ﺴﻤﺎﺘﻬﺎ ﻋﻥ 
ﻭﻴﻌﻭﺩ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻫﺫﻩ  ،ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻅﻬﺭﺕ ﺨﻼل ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﺘﻴﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﺭﻥ
ﻻﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤﻭ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻓﻌﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﺍ
  .     ﺌﻬﺎﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻻ ﺘﺸﺘﺭﻁ ﺘﺠﺎﻨﺱ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎ
ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺤﺎﻭﻟﻨﺎ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ، ﻟﺫﻟﻙ         
ﻲ ﻭﻓ ،ﺨﺼﺼﻨﺎ ﺜﻼﺙ ﻤﺒﺎﺤﺙ، ﺘﻨﺎﻭﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﺭ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺭﺍﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ،  ﻱﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺘﻜﻠﻤﻨﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﻟﻠﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻭ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ  ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺍﻟﻰ 
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  ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﺭﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل 
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺴﻤﺔ ﻤﻥ ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﻠﻊ ﻟﻠﻭﺤﺩﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ       
، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﺍﺤﺘﻠﺕ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ
ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﻭﺸﻐﻠﺕ ﺤﻴﺯﺍ ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺃﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﺘﻨﺎﻭﻟﺔ 
  .ﻟﻠﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺩﻭﺍﻓﻌﻪ ﻭﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻪ ﻭ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺏ ﻋﻥ ﻗﻴﺎﻤﻪ
  ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺩﻭﺍﻓﻌﻪ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
  ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ :ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻻﻭل
    noitargétnI cimonocE  lanoigéR:ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ :ﺍﻭﻻ
 ﺃﻥ ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰﻭ 1.ﻟﺘﻜﺎﻤل ﻟﻐﺔ ﻴﻌﻨﻲ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﻤﺘﻨﺎﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﻜل ﻭﺍﺤﺩﺓﺍ      
ﻭﻓﻲ (  noitargétnI) ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻟﻨﻘل ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ 
ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻜﺏ ﻋﻀﻭﻴﺎ ﻓﻲ ﻜل ﻻ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﺸﻲﺀ ( rergétnI)ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﺍﺸﺘﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻤﻥ 
 noitargétnIﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﻴﺫﻫﺏ ﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ ﺤﻴﺙ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻭ 2.ﻴﺘﺠﺯﺃ
ﺃﺤﻤﺩ " ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ( ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ)ﻠﻐﻭﻱ ﺏ ﺘﻌﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻟﻭل ﺍﻟ"   cimonoce
ﺩﻡ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺴﻭﻑ ﻨﺴﺘﺨ 3.ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ" ﺍﻟﻐﻨﺩﻭﺭ
  .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻨﻅﺭﺍ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل 
ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ  ﻟﻘﺩ ﺍﺨﺘﻠﻑ ﺭﻭﺍﺩ ﺍﻟﻔﻜﺭ
ﻅﺭ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﺤﻭل ﺠﻬﺎﺕ ﻨﺨﺘﻼﻑ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﻓﻲ ﻭﻭﻴﺭﺠﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻻ .ﻤﻔﻬﻭﻤﻪ
 ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱﻨﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩﺭﺠﺔ ﻭ
ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل  ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻜﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺘﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺸﻜل ﺃﻭ ﻟﻨﻅﺭﺍ
   4.ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
                                                             
  .5، ص 4002، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ،ﺌﺩ ﺃﺒﻭ ﺴﺘﻴﺕﺅﺍﻓ -  1
, 4991, 2ﻁ, ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ, ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ, ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﺭ , ﺴﺎﻤﻲ ﻋﻔﻴﻔﻲ ﺤﺎﺘﻡ -  2
  .772ﺹ
 –0991) ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌل ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ ﺒﻥ ﻋﺯﻭﺯ ﻤﺤﻤﺩ،  -  3
  .4، ص  0102ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،  ، ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ، ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺩﺍﻟﻲ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ( 7002
  .82، ﺹ5002، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕﺴﺎﻤﻲ ﻋﻔﻴﻔﻲ ﺤﺎﺘﻡ،  -  4
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 J" **ﺠﺎﻥ ﺘﻨﺒﺭﺠﻥ، "assalaB . B"  )*(ﺒﻴﻼ ﺒﻼﺴﺎ: ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺴﻭﻑ ﻨﺘﻨﺎﻭل ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻜل ﻤﻥ 
   ."*** ladryM . G" ﺠﻭﻨﺎﺭ ﻤﻴﺭﺩﺍل  ،"   negrebniT .
ﻭﺼﻔﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﺒﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﺤﺎﻟﺔ، ﻓ"  ﺎﺒﻴﻼ ﺒﻼﺴ" ﻴﻌﺭﻑ   -ﺃ 
ﻴﺸﻤل ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﻭل 
ﺎﺀ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻔﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻨﺘﻗﻭﻤﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺇﺫﺍ ﻨﻅﺭﻨﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺤﺎﻟﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﻤﻜﺎﻥ ﺃﻥ 
   1.ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ
" ﻭﺼﻔﻪ ﺒ، ﻓﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﺤﺎﻟﺔ:ﺃﻨﻪ" ﺒﻴﻼ ﺒﻼﺴﺎ " ﻭﻴﻌﻨﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻨﺩ    
ﻟﺔ ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺇﺯﺍﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻭ" ﻋﻤﻠﻴﺔ 
، ﺃﻤﺎ ﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴ ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻴﺔﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ
 .ﺇﻟﻰ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻗﺩ ﻭﺼﻠﺕ" ﺤﺎﻟﺔ " ﻪﻭﺼﻔﺒ
   2.ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺯ ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻐﻴﺏ ﻓﻴﻪ ﻜل ﺍﻷﺸﻜﺎل
ﺃﺴﺎﺱ ﺍﺤﺘﻭﺍﺌﻪ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ﺴﻠﺒﻲ ﻭﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻓﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻋﻠﻰ " ﺭﺠﻥ ﺒﺘﻨ" ﻴﻌﺭﻑ   - ﺏ 
ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺒﻪ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﺇﻟﻰ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻭﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻤﻨﻪ ﻓﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺩﻋﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺍﺩ ﺒﻬﺎ ﺇﻟﻐﺎﺀ 
ﻰ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل، ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺘﺴﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺭﺍﻤﻴﺔ ﺇﻟ
   3.ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻌﻼﺝ ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻭﺍﻻﻨﺘﻘﺎل
                                                             
ﻣﺨﻄﻄﺎ ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ  1691اﻗﺘﺮح ﺳﻨﺔ  1991ﻭﺘﻭﻓﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺴﻨﺔ  8291ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﺠﺭﻱ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻟﻴﺩ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﻭﺩﺍﺒﺴﺕ ﺴﻨﺔ : ﺑﯿﻼ ﺑﻼﺳﺎ - )*(
  noitargetnI cimonocE fo yroeT ehT: اﻟﺠﮭﻮي وأﺻﺒﺢ ﻣﺮﺟﻌﺎ ﻟﻠﺘﻜﺘﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﮫ
ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاك ﻣﻊ راﺟﻨﺎ،  9691، اول ﻣﻦ ﺣﺎز ﻋﻠﺊ ﺟﺎﺋﺰة ﻧﻮﺑﻞ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ اﻟﻌﺎم 4991ﺗﻮﻓﻲ ﺳﻨﺔ   negrebniT naJﺟﺎن ﺗﻨﺒﺮﺟﻦ  **
اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺪوﻟﻲ، اﻟﻨﻤﺎذج : وذﻟﻚ ﻟﺘﻄﻮر ﻧﻤﺎذج دﯾﻨﺎﻣﯿﻜﯿﺔ ﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ، وﻟﮫ اﺳﮭﺎﻣﺎت ﻋﺪﯾﺪة ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد
ﺘﺼﺎدﯾﺔ، اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ، ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺪﺧﻞ، وﻟﮫ دراﺳﺎت اﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﻋﺪﯾﺪة ﺣﯿﺚ ﻗﺪم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ، ﺗﺤﻠﯿﻞ دورة اﻻﻋﻤﺎل، رﺳﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻻﻗ
  .ﺣﻠﻮﻻ ﻟﻠﻜﺜﯿﺮﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺎت واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ، ﻃﻮر ﻧﻤﺎذج اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻨﻤﻮذج اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻻﻣﺮﯾﻜﻲ
وزﯾﺮ اﻟﺘﺠﺎرة ﻓﻲ اﻟﺴﻮﯾﺪ، ﺛﻢ ﺷﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ اﻻﻣﯿﻦ ﺸﻐل ، ﻭﻋﺎﻟﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺴﻭﻴﺩﻱ :(ﻡ7891 -8981)ﻤﻴﺭﺩﺍل، ﺠﻭﻨﺎﺭ  ***
أﺳﺘﺎذا  ،وﺘﺼﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﺘﻮﻛﮭﻮﻟﻢ، وﺷﻐﻞ اﺳﺘﺎذ اﻻﻗ7591اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻷوروﺑﺎ ﻓﻲ  اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪةاﻟﺘﻨﻔﯿﺬي ﻟﻠﺠﻨﺔ 
 . ﺟﺎﺋﺰة ﻧﻮﺑﻞ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻋﻠﻰ  4791ﺣﺼﻞ ﺳﻨﺔ . زاﺋﺮا ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﯿﻮﯾﻮرك
  .01، ﺹ 4691ﺠﻤﺔ ﺭﺸﻴﺩ ﺍﻟﺒﺭﺍﻭﻱ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ، ﺘﺭﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺒﻴﻼ ﺒﻼﺴﺎ،  -  1
، 3002ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،  .ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻨﻴل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻓﻲ ﺍﻷﻟﻔﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ -  2
  .41ﺹ 
ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ . ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺭﺍﻩ  ،ﺘﺠﺎﺭﺏ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ  ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﺭﻤﻴﺩﻱــ  3
  .4ﺹ  7002ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 
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ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  :ﻓﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻨﺩﻩ ﻫﻭ" ﺠﻭﻨﺎﺭ ﻤﻴﺭﺩﺍل " ﺃﻤﺎ   -ﺝ 
ل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﺘﺯ
ﺃﻤﺎﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻟﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ  ﺹﺭﻔﻭﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻜﺎﻓﺅ ﺍﻟ
ﻤﻔﻬﻭﻡ  ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ،ﺤﻴﺙ ﻴﺭﻜﺯ ﻤﻴﺭﺩﺍل ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ 1.ﺒل ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ
ﺃﻥ ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  ﺒﺩﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻻ 
ﻭﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺠﻤﻴﻊ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻭل ﺩ 2.ﺍﻟﻤﺘﺸﻜﻠﺔ
ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﺅ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﺹ 
  .ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ
ﻠﺢ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺴﻌﺔ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﺼﻁ    
ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻫﻭ  ،ﻭﺘﻌﺩﺩ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﻨﻅﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﺤﻭﻟﻪ
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻭل  ﻪﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻟ
، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﺒﺎﺩﻟﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ل ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﻴﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑﺩﻭﻥ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺒﻌﺽ ﺃﻭ ﻜ
ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭ، ﻗﺼﺩ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺘﻠﻔﺔﻴﻕ ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﻋﻠﻰ ﺘﻨﺴ
ﻭﻓﻕ ﺠﺩﻭل ﺯﻤﻨﻲ ﻴﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ  ﻗﺩ ﻴﺘﺨﺫ ﻋﺩﺓ ﻤﺭﺍﺤلﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ، ﻭ
  .ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ
  colB   cimonocE: ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﻜﺘل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ :ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺃﺨﺫﺕ ﺤﻴﺯﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ، ﻭﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﻟﻘﺩ ﺒﺩﺃﺕ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼ       
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻓﻲ  ﺃﺨﺫﺕ ، ﺜﻡ ﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻻﻗ
  .ﺭ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔﺍﻻﻨﺘﺸﺎ
ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ *ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﻜﺘل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﻭ      
ﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﻭﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ﻭﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺎ ﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍ
                                                             
  .5، ﺹ  4002ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ  ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻓﺅﺍﺩ ﺃﺒﻭ ﺴﺘﻴﺕ،  -  1
 ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﻟﻨﺩﻭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺎﺩﻱﺍﻻﻗﺘﺼﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺒﻴﻥ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺘل ﻐﺭﺇﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺭﻗﻴﺔ،  ﻲﺎﻨﺴ، ﺤﺨﻭﻨﻲ ﺭﺍﺒﺢ -  2
  .4002ﻤﺎﻱ  9 –8ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﺭﺤﺎﺕ ﻋﺒﺎﺱ ﺴﻁﻴﻑ ـ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ  ﻟﺸﺭﺍﻜﺔﻔﻌﻴل ﺍﺘﻭ  ﻥﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﺴ
  ﻱﻨﻘﺩﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ، ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ، ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻭﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟ: ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻫﻲ  - *
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ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻤﻌﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﺘﻠﻙ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻭ ﺜﻘﺎﻓﻴﺎﻭ
ﻤﻥ ﺜﻡ ﺌﺩ ﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻜﺒﺭ ﻋﺎﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ 
     1.ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺼﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﺸﻌﻭﺏ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻭﺼﻭل
ﻩ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺒﺎﺘﺠﺎﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﺘﻜﺘل ﻓﻲ ﻤﻔﻬﻭﻤﻪﻭ     
 ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﻭﺍﺌﺩ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺨﻼلﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻨﺩﻤﺎﺠﻴﺔ ﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ، ﻟﺨﻠﻕ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﻭ
ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺘﺎﺤﺔ ﺒﻐﻴﺔ ﺨﻠﻕ ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﺍﺨل ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻟﻺﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﻭ
ﺒﻠﻭﻍ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻭﻫﻴﺎﻜﻠﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ
ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﻜﻠﻪ ﻓﻲ ﻅل ﺸﺭﻁﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
  2.ﺘﺨﺩﻡ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭ
  ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ  :ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﺔ ﻋﻥ ﺘﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺇﻥ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻟﻴﺴﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ، ﺒل ﻫﻲ ﻨﺎﺘﺠ       
ﻌﺯل ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﻤ، ﻭﺍﺴﺘﺤﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﺘﺒﻘﻰ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺎ ﺨﺘﻼﻑ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭلﺍﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ
ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺩﻭﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﺯﺍﻴﺩ ﻓﻴﻪ ﻤﻅﺎﻫﺭ 
  .ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔﻭﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ، ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﻴﺩ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍ ﻟﻌلﻭ       
ﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻲ ﺍﻴﻌﻨﻲ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﻓ ﻓﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻭل ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ
   3.ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ
ﻓﺎﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  .ﻥ ﻨﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃ      
 ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻫﻭ ﺘﺨﻔﻴﻑ(  euqimonocE noitarépooc)
                                                             
 6002ﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ، ﺍ(ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻜﺭﻴﺯ)ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ، -  1
  .12ﺹ 
، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ  ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺤﻴﺎﻭﻱ ﺴﻤﻴﺭ،  -  2
  .49، ﺹ 5002 – 4002ﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗ
  .771ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺼﺭ  ،ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻓﻲ ﺍﻷﻟﻔﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ –ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ،  -  3
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ﻴﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺃﺒﻌﺩ (   euqimonocE noitargétnI) ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻨﻬﺎ
ﻋﻤﻕ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺤﻴﺙ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴل ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ 
   1.لﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻴﺸﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﻀﻤﻭﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﺤﺘﻔﺎﻅ ﻜل ﺒﻠﺩ ﻁﺭﻑ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻴﺘﻪ      
ﺘﻜﺘﻔﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻨﻴﺔ، ﻭﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻭ
  .ﺎﻓﻊ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎﺍﻟﻤﻨﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭ ﻤلﺒﺎﻟﻌﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻫﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻭﺜﻴﻕ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻻ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲﺒﻴﻨﻤﺎ      
ﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺘﺭﺠﻡ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺤﻠﻬﺎ ﺴﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭ
ﺘﺘﻨﺎﺯل ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻋﻥ ﺒﻌﺽ ( ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ)ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻭﻕ ﻗﻭﻤﻴﺔ 
ﺩﺭﺠﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ " ﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻭﻋﻠﻴ. ﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ
  2."ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
  ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻟﻠﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ :ﺭﺍﺒﻌﺎ 
ﺇﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻗﺩ ﺘﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﻅل ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻬﺩﻫﺎ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ         
ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﺤﺭﻜﺔ ﺘﻨﻘل ﻴﺸﻤل ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﺇﺫ ﺃﺼﺒﺢﻭ
ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل  ...ﻤﻊ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻭ. ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻔﻘﺎﺕ ﻭﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺼ ﻌﻴﻘﺔﺍﻟﻤﺽ ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻴﺸﻴﺭ ﻟﻴﺱ ﺇﻟﻰ ﺘﺨﻔﻴ
ﻴﻤﺎﺕ ﻭﺘﺠﺎﻨﺴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﺸﻴﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭ ﺤﺴﺏ ﺒل ﺃﺼﺒﺢﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭ
  3.ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻭﺘﺒﻨﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻭ
ﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺇﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻴﺄﺨﺫ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻜﺎل ﺤﺴﺏ ﺩ     
  :ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻫﻲﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭ
  
                                                             
 .23، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺹ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕﺴﺎﻤﻲ ﻋﻔﻴﻔﻲ ﺤﺎﺘﻡ،  -  1
 .51ﺴﺘﻴﺕ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺹ ﻓﺅﺍﺩ ﺃﺒﻭ ــ  2
، ﺍﻟﻨﺩﻭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻴﻘﻅﺔ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻟﻤﻌﻴﻘﺔ ﻟﻼﺯﺩﻫﺎﺭ: ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ  ،ﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺴﻌﺩﻱــ  3
  .03 ، ﺹ5002ﻓﻴﻔﺭﻱ  42-32ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺃﺒﻭ ﻅﺒﻲ . ﺕ ﻭﺍﻵﻓﺎﻕﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺜﺎ
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   noitargétnI wollahs:  ﺍﻭ ﺍﻟﺴﻁﺤﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﻀﺤل  - ﺃ 
 ﻔﻭﻴﺎﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻴﻜﻭﻥ ﻋ) ﻴﺸﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻜل ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ         
ﺤﻭل ﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺤﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﻭﻤﻊ ﺍﻟﺘﻨﺴ( ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ
ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﻭﺍﻟﺤﺼﺹ ﻭ ﺔﻨﺎﺠﻡ ﻋﻥ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺃﻭ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺭﻓﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﻀﺤل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻭ1.ﺸﺭﻭﻁﻬﺎ
ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻭ 2.، ﻤﺜل ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﺓ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓﺍﻟﻤﻌﻴﻘﺔ ﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩﺍﻷﺨﺭﻯ 
، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺘﻤﺘﺎﺯ  ،ﻓﺈﻥ
ﺝ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺩﺭﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻭ 3.ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﻭﺸﻔﺎﻓﺔ
ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻭﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻭ *ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ
  .ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺎﺘﺠﺎﺭﻴ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺘﻜﺎﻤﻼ" ﺍﻟﺴﻁﺤﻲ" ﺃﻭ"ﺍﻟﻀﺤل " ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ 
   noitargétni peeD:ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﻌﻤﻴﻕ - ﺏ 
ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻑ ﻓﻲ ﻭﺠﻪ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﻌﻤﻴﻕ ﻓﻬﻭ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ     
ﻓﻬﻭ ﻴﺸﻤل ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ، ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺤﺩﻭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل
ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻻﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﻜﺫﺍ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻨﺴﻴﻕ 
ﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻭﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺘﻭﺤﻴﺩ
   .4....ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ، ﻭﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ 
ﻤﺠﺎﻻ  ، ﻟﻴﻐﻁﻲﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﺃﻤﺎﻡ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﻴﺫﻫﺏ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﻌﻤﻴﻕ ﺇﻟﻰ ﺃﺒﻌﺩ ﻤﻥ ﻤﺠﺭﺩ  
  ، ﻓﻬﻭ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻤﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻌﻘﻴﺩﺍ ﺘﺸﻤلﻭﺍﺴﻌﺎ ﻴﺸﻤل ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ، ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺘﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ
  ، ﺃﻴﻀﺎﺓﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺃﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭ ﺍﻹﻋﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻭﺘﻨﺴﻴﻕ 
                                                             
 nu'd enigiro'l a 7991 ed esirc al – 3 + naesA'l ed lanoigér euqimonocé noitargétni'l ,aitital tohliuG -1
 ecnarF sédnem erreip étisrevinu ,euqimonocé secneics e arotcod el ruop eséht ,lanoigér emigér
                  .14 p ,8002 ,elbonerG
  .13ﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺴﻌﺩﻱ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  -  2
 .51ﺹ , ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﺘﻲ ﻋﺜﻤﺎﻥ ، ﺍﺘﻭــ  3
  .   ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل  ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻭ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﺃﻨﻅﺭ ﻤﻁﻠﺏ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ  - *
   :ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ،ﻤﻴﻤﻭﻨﻲ ﺴﻤﻴﺭ، ﺒﺭﻜﻨﻭ ﻗﻭﺴﺎﻡ   - 4
ﻭﺭﻗﺔ   ،ﺘﺤﻠﻴل ﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻟﻠﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ -
ﺒﺎﻟﻤﺭﻜﺯ  2102ﻓﻴﻔﺭﻱ  72/62ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺯﻤﻥ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ، ﻴﻭﻤﻲ : ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺤﻭل
  .6ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺒﺎﻟﻭﺍﺩﻱ، ﺹ
  ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ :ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل    
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  1.ﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻜﻠﻲ 
ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺴﺘﻭﺠﺏ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭﻟﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﻌﻤﻴﻕ ﻴ     
ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻭ 2.ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﻭﺤﻴﺩﻫﺎ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺃﻭ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺠﺎﻨﺴﺎ
ﺕ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺘﺩﻓﻘﺎ ﻓﺈﻥ ﺘﻌﻤﻴﻕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻊ
ﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﻭ، ﺃﻱ ﺘﻜﺎﻤل ﻋﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻌﻤلﺍﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭ
ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ  ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻭﺤﻴﺩﻫﺎ ﻭﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﻬﻭﻡ ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺘﺩﺨل ﻀﻤﻥ ﻤﻔ **ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ, ﺍﻟﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ
  .ﺍﻟﻌﻤﻴﻕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
  elanoitan-arpus:ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻔﻭﻕ ﻭﻁﻨﻲ   - ﺝ 
ﻭﻫﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﻴﺯﺓ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺸﻜﻼ ﻤﻥ 
ﻭﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻌﻨﺩﻤﺎ , ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﻭﻕ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﺃﻱ ﻭﻀﻊ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻭﻕ ﻭﻁﻨﻴﺔ
ﺘﻬﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺎﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺼﻼﺤﻴﺘﺘﻨﺎﺯل ﺍﻟﺩﻭل 
  3.ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺒﻜﻭﻨﻪ ﻓﻭﻕ ﻭﻁﻨﻲ, ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
 ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺃﻭ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ: ﺜﺎﻨﻲﺍﻟ ﺍﻟﻔﺭﻉ
ﺘﻜﻤﻥ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻴﺩ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺘﻜﺎﻤل ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺇﻟـﻲ ﺇﻴﻤﺎﻨﻬـﺎ ﺒﺎﻷﻫـﺩﺍﻑ ﻭ        
ﺭ ﺍﻟﻤﻜﺎﺴﺏ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻤـﻥ ﺇﺤـﺩﺍﺙ ﺘﺒﺘﻌﻭ، ﻲﺍﻟﺘﻜﺎﻤﻠ ﻬﺎﺘﺤﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﻤﺸﺭﻭﻋ ﻑﺴﻭﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺘﻜﺘل ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﺎ ﻫﻲ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﻟﻠﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺸـﻜﻼﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﺒـﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ 
  .ﺎﺴﺏ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻹﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘﻬﺎﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻜ ﻉ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺒﻤﺩﻯ ﺃﻫﻤﻴﺔﺇﻗﻨﺎﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﻭ
، ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﺘﻭﺠﺩ ﻋـﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤـل ﺃﺨﺭﻯ ﺇﻟﻰﻥ ﺘﻜﺘل ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻭﻗﺩ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﻜﻭﻴ    
  :ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺇﻴﺠﺎﺯﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﻬﺎ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺸﻜل ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ 
 :ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ :ﺍﻭﻻ
                                                             
  .51ﻋﺜﻤﺎﻥ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺘﻭﺍﺘﻲ  -  1
  .13ﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺴﻌﺩﻱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  -  2
  .اﻧﻈﺮ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻻﻗﻠﯿﻤﻲ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ, ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ واﻻﺗﺤﺎد اﻻﻗﺘﺼﺎدي - **
 .24 p, .tic.po ,L. tohliuG-3 
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، ﻋـﻥ ﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺩل ﺍﺍﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ           
ﻓﺈﺘﺴﺎﻉ ﻨﻁﺎﻗﻪ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺒﻌﻪ ﻤﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﻠـﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺴـﻠﻊ . ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺤﺎﻓﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
ﻬﻴﺄﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻓـﻲ ، ﺤﻴﺙ ﺘﺼﺒﻴﺢ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻤﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺎﻓﺯ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺍﻟﻰﺅﺩﻱ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﺴﻴ
ﻓﻲ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ ﻋﻠـﻰ ﺘﻠـﻙ  ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻷﻤﻭﺍل
  1.ﻫﺫﺍ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ. ﺍﻟﺴﻠﻊ
ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺭﻗﻴﺘﻬـﺎ ﺩﻭﻥ ﻭ  ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻰ،ﻜﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺇﻟ        
، ﺤﻴﺙ ﺘﺼﺒﺢ ﺫﺍﺕ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ (ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ) ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ ﻤﺤﻤﻲ  ﺠﻭﺩ ﺴﻭﻕ
  2.ﻁﻲ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﻠﻨﻤﻭﻋﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺃ
 ﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠﻡﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺇﺘﺴﺎﻉ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﻓ :ﺜﺎﻨﻴﺎ
، ﻭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻤﻬﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺘﻜﺘل ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻴﻌﺘﺒﺭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟ       
، ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻴﺴـﻤﺢ ﺒﻔـﺘﺢ ﺃﺴـﻭﺍﻕ ﺍﻟـﺩﻭل ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕﺭﻴﻑ ﺼﺘ
ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﻠـﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ  ﻰ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﻋﻠ
   ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻥ ﺇﺘﺴﺎﻉ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺩﺓ ﻨﺘﺎﺌﺞ. (ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ )ﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟ
   3:ﻤﻨﻬﺎ
 .ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺘﺸﻐﻴل ﻁﺎﻗﺎﺕ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻤﻌﻁﻠﺔﻓﺭﺼﺔ ﺃﻜﺒﺭ  -
 .ﻭﻓﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﺘﺤﻘﻴﻕ –
  .ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﻭﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ –
 :ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ :ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ ﺇﻨﺨﻔﺎﺽ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻜل         
، ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺯﻴﺩ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺼـﺎﺩﺭﺍﺕ ﺒـﺎﻗﻲ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻰﺩﻭﻟﺔ ﻋﻀﻭ ﺇﻟ
ﻤﺎ ﺘﺩل ﻋﻠﻴﻪ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺎﺩﺓ  ﻭﻫﻭ .ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻴﺯﻴﺩ ﺒﺫﻟﻙ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺩﺍﺨل ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل
                                                             
  .32ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﺭﻤﻴﺩﻱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺹ-  1
،  ﻤﺠﻠﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺸﺎﺭﻗﺔ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻀﻭﺀﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻓﻲ  ﺘﺤﻠﻴل ،ﺒﻠﻘﺎﺴﻡﺭﻱ ﻴﺯﺍ -  2
  .06، ﺹ9002ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ  1ﺍﻟﻌﺩﺩ  6ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
  .06، ﺹ 2002، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻤﺩﺒﻭﻟﻲ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻴﻡﺍﺃﻜﺭ-  3
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ﻜﻤـﺎ  1.ﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺇﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻷﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔﻓﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩ
ﻤﻜﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﻥ ﺘﻌﺩﻴل ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻴ
ﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺤﺴﺏ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﻴﻌﻁﻲ ﺍﻟﺘﻜﺘل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻗﻭﺓ ﺘﻔﺎﻭﻀﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴ  ـ
  2.ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ
 :ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﻨﺎﺥ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ :ﺭﺍﺒﻌﺎ
ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺸﺠﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟـﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻷﺠﻨﺒـﻲ ﻋﻠـﻰ ﻥ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺇ       
ﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺎﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻼﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﻜﺘ ﻴﺤﺩﺙﺍﻟﺴﻭﺍﺀ ﻓﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ 
  3.ﻟﺴﻭﻕﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺇﺘﺴﺎﻉ ﺍ
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟـﺩﻭل  ﺤﺎﻭلﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻀﺭﺭﺓ ﻤﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﻜﺘل ﺴﻭﻑ ﺘ       
  .ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻰﻨﺕ ﺘﺼﺩﺭﻫﺎ ﻟﻬﺎ ﻗﺒل ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﻜﺘل ﺇﻟﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎ
  :ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ :ﺨﺎﻤﺴﺎ
ﺒـﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠـﻑ ﺍﻟﻤﺸـﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤـﺔ ﻭ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ          
، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟـﻲ ﺍﻨﺴـﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠـﻴﻥ ﺫﻭﻱ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻤﺨﺘﻠﻑ
  4.ﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥﻟﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻷﻗل ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﻤﺜل 
 :ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﻀﻲ :ﺴﺎﺩﺴﺎ
ـﺎﻭﻀﻲ ﻟﻬـﺫﻩ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺘﻔ ﻰﺇﻟﻴﺘﻴﺢ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺘﻜﺎﻤل ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل         
، ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺘﻔﺎﻭﺽ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻠﻕ ﺘﻜﺘل ﻭﺍﺤﺩ ﻭﻟﻴﺱ ﻜﺩﻭل ﻤﺘﻔﺭﻗﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺇﺘﺴـﺎﻉ ﺍﻟﺴـﻭﻕ ﻭ ﺍﻟﺩﻭل
        . ﻠﻰ ﺘﻔﻀﻴﻼﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻏﻴﺭ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀﻜﺒﺭ ﺤﺠﻡ ﺼﺎﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭﻭﺍﺭﺩﺍﺘﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺫﻟﻙ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋ
ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﺘﺩﻋﻴﻡ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﻀﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴـﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﻤﺘﻌـﺩﺩﺓ  ﻰﺇﻟ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ
                                                             
ﻴﺭ  ﺍ، ﻓﺒﺭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭ ، ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻷﻤﻡﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﻋﺎﻡ، 7002 ﺍﻻﺴﻜﻭﺍﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، -  1
  .05ص ،8002
ﻌﻠﻭﻡ ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺭﺴﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ،ﺍﻟﻌﻴﺩ ﺭﺯﻕ ﺍﷲ -  2
  .2002ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ 
، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺃﻱ ﺨﻴﺎﺭ ﻟﻠﺩﻭل  ،ﻤﺤﻤﺩ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲــ  3
  .، ﺒﺩﻭﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦﻋﻴﻥ ﺸﻤﺱ ﻤﺼﺭ
  .63ﺁﺴﻴﺎ ﺍﻟﻭﺍﻓﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺹ -  4
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ﺨﻼل ﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺘﺤﺭﻴـﺭ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﻜﻭﺭﻗﺔ ﻀﻐﻁ ﺃﻱ ﺇﺴﺘﻌﻤﺎل ﻗﻭﺓ ﺍﻟﺘﻜﺘل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  1.ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ
  .ﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓﻅﺍﻟﻤﻨﺍﻁﺎﺭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟ
 ﺩﻭﺍﻓﻊ ﻏﻴﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  :ﺴﺎﺒﻌﺎ
ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﺩﻓﻊ ﺒﺎﻟﺩﻭل ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬـﺎ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﻏﻴﺭ        
  :ﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺒﻐﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺘﺄﺨﺫ ﺍﻟﺼ
ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ  ﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁﻭ، ﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﺠﺎﻭﺭﺓﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺯﺍﻋ –
ﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴـﺔ ، ﻜﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ 
 .ﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﻭﺍﻟﺘﺄﺴﻴﺱ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻻﺘﺤ 7591ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺭﻭﻤﺎ ﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻨﺫ 
، ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻌﻼﻗـﺎﺕ ﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ ﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﺘﺠﺎﻭﺭﺓ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ –
ﺘﻤﺜل ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ ﺃﻭل ﺍﻟﺨﻁـﻭﺍﺕ ﻨﺤـﻭ ﻴ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻗﺩ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ
 .ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺍﻟﻭﺤﺩﺓ 
   ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
ﻓﻘﺩ .ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲﻟﻘﺩ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﺘﺴﻤﻴﺎﺕ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ       
ﻫﺫﺍ " ﺒﻴﻼ ﺒﻼﺴﺎ " ﻭﻗﺩ ﺘﻨﺎﻭل " ، ﺸﻜﺎل ﺃﻭ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺼﻭﺭ ﺃﻭ ﺃ
ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ  :ﺭﺠﺎﺕ ﻟﺴﻠﻡ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺤﻴﺙ ﻓﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻋﺩﺓ ﺩ
ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ  ،ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ، ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ،، ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴل ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ
   2.ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﺎﻡ
  :  ﻭﺴﻭﻑ ﻨﺘﻨﺎﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ  
 .ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ  ·
 .ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ·
 .ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ·
 .ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ·
ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ  ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲﻭﻟﻡ ﻨﺩﺭﺝ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴل ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﻀﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
   ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕﻭ. ﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻓﻴﻬﺎﻟﻠﻜﻭﻨﻬﺎ ﻤﺠﺭﺩ ﺘﺨﻔﻴﻑ 
                                                             
  .06ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺹ ،ﺯﺍﻴﺭﻱ ﺒﻠﻘﺎﺴﻡ -  1
  .53، ﺹ ﺫﻜﺭﻩ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﺭ ،ﺴﺎﻤﻲ ﻋﻔﻴﻔﻲ ﺤﺎﺘﻡــ  2
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  ﻤﺠﺭﺩ ﻤﻨﺢ" ﺃﺒﺴﻁ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻨﻲ" ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ1.ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﻭﺍﺤﺩﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ 
  2.ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ( ecneréférp)ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻼﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﺕ  
ﻭﻗﺩ ﺍﺭﺘﺒﻁ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺒﺘﻜﺭﻴﺱ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻬﺎ    
  .ﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺘﻬﺎ 2391ﻪ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﺴﻨﺔ ﻗﺎﻤﺘﺍﻴﺔ ﻤﺜل ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻜﻭﻤﻨﻭﻟﺙ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ
ﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺇ (ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ) ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴل ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ    
، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ،ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ
ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﻕ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺇﻟﻰ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ  ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ
  .ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل
  
  ( )egnahcé erbil ed enoz :ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ  :ﺍﻷﻭلﺍﻟﻔﺭﻉ 
، ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻫﻲ ﺃﺒﺴﻁ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻭ       
، ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻟﻜﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍ ﺎﻟﻐﺎﺀﺒﺍﻷﻁﺭﺍﻑ 
ﺭﺽ ﻤﺎ ﺘﺭﺍﻩ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﻤﻥ ﻗﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻗﻲ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺨﺎﺭﺝ ﻓﺒﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ  ﻋﻀﻭﺘﺤﺘﻔﻅ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ 
  3.ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻡ  ﺇﻟﻰﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺨل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﻠﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺘﻬﺩﻑ ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍ      
، ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓﻴﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺘﻨﻭ ﻭﺕ ﺍﻟﻨﻤﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺭﻓﻊ ﻤﻌﺩﻻ
ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻴﺘﻡ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟ
  . ﺍﻟﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ
 ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻋﺎﺩﺓ، ﻫﻲ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ      
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺔ  ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ  4.ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻨﺤﺭﺍﻑﻭﻤﺎ ﻴﺘﻭﻟﺩ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ 
ﺃﻥ ﺘﺼﺩﺭ ، ﻓﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺩﻭل ﻏﻴﺭ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻬﺎﺠﻲ ﻭﺍﺨﺘﻼﻑ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭ ﺍﺘﺠﺎﻩﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ 
ﺘﻲ ﺘﻨﺨﻔﺽ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﻔﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟ
  5.ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ
                                                             
ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ،  ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﺘﺭﺠﻤﺔ ﻁﻪ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﻨﺼﻭﺭ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺭﻴﺦ  ,ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ،ﻫﺭ ﻨﺩﺭ ﻙﺠﻭﻥ ﻫﺩﺴﻭﻥ، ﻤﺎﺭــ  1
  .665، ﺹ ﺒﺩﻭﻥ ﺴﻨﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ
، ﻁﺭﺍﺒﻠﺱ ،ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻭل، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺓ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ،ﻰ ﺍﻟﻘﺯﻭﻴﻨﻲﻋﻠ -  2
  .442، ﺹ 4002ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﺴﻨﺔ 
  .013، ﺹ 991، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ، ﻤﺼﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ،ﺯﻴﻨﺏ ﺤﺴﻥ ﻋﻭﺽ ﺍﷲ -  3
  .483، ﺹ 4891ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ، ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،ﺎﻤل ﺒﻜﺭﻱﻜــ 4
ﻤﺴﻌﻭﺩ ﻋﻁﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺭﻴﺦ ،  ﻲ، ﺘﻌﺭﻴﺏ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻤﻨﺼﻭﺭ ﻭﻋﻠﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﺩﺨل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ،ﻴﻥ ﻨﻤﻭﺭﺩﺨﺎﻱ ﻜﺭﻴﺎ -  5
  .121، ﺹ 7702ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ، 
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ﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ ﺍﻭ      
ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ   ﺘﻤﺱﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺇﻭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕﺍﻟﺩﻭل ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ، ﻭﻟﺒﺴﺎﻁﺔ 
ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ . ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓﻓﻘﺩ ﺸﻬﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺘﻜﻭﻴﻥ  ﻟﻜل ﺩﻭﻟﺔ
ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻋﺎﻡ  213ﺇﻟﻰ  0991ﻋﺎﻡ  05ﻗﺩ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﻤﻥ  )*(ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ 
، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟ 57ﻭ ﻭﺘﻤﺜل ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻨﺤ...  5002
  1.ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ 38ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﺘﻤﺜل ﻨﺤﻭ 
  : ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻨﺠﺩ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ       
، ﻓﻨﻠﻨﺩﺍ ﺍﻟﻨﺭﻭﻴﺞ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻤﺴﺎ 0691ﻨﺸﺄﺕ ﺴﻨﺔ ( ATFE)ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ  -
  .ﺍﻟﺴﻭﻴﺩ ﻭﺴﻭﻴﺴﺭﺍ
ﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺴﻴﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ﺘﻡ ﺍﻻﺘ( ATFAN) ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻷﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ  -
ﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ، ﻭﺘﻀﻡ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟ4991ﻔﻴﺫ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﻔﻲ ﺴﻨﺔ ﻭﺩﺨﻠﺕ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨ 3991
 .، ﻭﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻙ، ﻜﻨﺩﺍﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ
ﻭﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻰ  8991ﺃﻨﺸﺌﺕ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ( ATFAG)ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ  -
    .ﺩﻭﻟﺔ 71ﻭﺘﻀﻡ   5002ﻨﺔ ﻨﻬﺎﻴﺘﻬﺎ ﺴ
    2:ﻭﺘﺜﻴﺭ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻋﺩﺓ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻫﺎﻤﺔ ﻴﺠﺏ ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ ﻭﻫﻲ
ﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺤﻴﺙ ﺘﻬﺩﻑ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍ :ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ –ﺃ     
ﺃﻥ  ﺍﻷﻏﻠﺏ، ﺇﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ ﺩﺍﺨلﺝ ﺴﻠﻌﺔ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل ﻠﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺇﻨﺘﺎﻗ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻨﻪ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ
، ﺔﻌ، ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻤﻨﺸﺄ ﺍﻟﺴﻠﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝﻴﺠﺭﻱ ﺍ
ﺃﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻤﻨﺸﺄ ﺘﻔﻴﺩ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﻭﺇﻋﻔﺎﺀ ﻤﻨﺘﺞ ﺃﺠﻨﺒﻲ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﺒﺩ ﻭﺤﺘﻰ 
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺨل  ﺍﻷﻋﻀﺎﺀﺇﻨﺘﺎﺝ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺩﻭل 
ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ  ﺃﻻ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﻭﻓﻴﻪ ﻭ ﻲﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﻐﺎﻟﻌﻓﻲ ﺃﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠ
  .ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ
ﺃﻱ ﺃﻥ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﺩﺭﺝ ﻟﻤﺎ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻤﺎل  :ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﺝ –ﺏ    
ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻤﻔﺎﺠﺌﺔ، ﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺩﻭلﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ 
ﺍﻟﺘﺩﺭﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻸﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﺘﻭﻓﻴﻕ ﺃﻭﻀﺎﻋﻬﺎ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺘﻬﺎ 
                                                             
  .ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﺘﻌﻨﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺼﻭﺭ  - )*(
ﻭﻤﻨﻁﻘﺔ   ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔﺍﻷﻭﺭﻭﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻅﻤﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺩﻭل ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻹﺴﻜﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻤﻨﺍﻹﺴﻜﻭﺍ ،  -  1
  .4، ﺹ 5002ﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ، ﻨﻴﻭﺍﺭﻙ ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ  ،ﻭﺍﻻﺭﺩﻥﻤﺼﺭ ﺤﺎﻟﺔ : ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ 
، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺤﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔﺼﺭ ﺒﻭﻋﺯﻴﺯ، ﻟﺯﻋﺭ ﻋﻠﻲ، ﻨﺎ -  2
  .92- 82،ﺹ 0102ﺠﻭﺍﻥ  91ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ ﺒﺴﻜﺭﺓ، ﺍﻟﻌﺩﺩ  ﻨﻴﺔﺴﺎﻨﺍﻷ
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، ﻭﻋﻤﻭﻤﺎ ﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﺍﻟﻤﻔﺎﺠﺊ ﺒﻬﺎﺍ ﺸﺅﻭﻨﻬﺎﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻜﻤﺎ ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﺭﺼﺔ ﻟﺘﺩﺒﺭ 
  : ﻜﻭﻥ ﺒﻁﺭﻴﻘﺘﻴﻥ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﻴ
   %001ﻫﻭ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺒﻨﺴﺏ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﺘﺼﺎﻋﺩ ﻤﻊ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺇﻟﻰ : ﺍﻷﻭل
ﻊ ﻭﻓﻕ ﺘﺤﻤل ﻓﻬﻭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺏ ﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺴﻠ: ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
   .ﻟﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
 ﺍﻷﻋﻀﺎﺀﺇﻥ ﺨﻠﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺞ ﻤﻌﻴﻥ ﺃﻥ ﺘﺒﺩﺃ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺩﻭل : ﻗﻀﻴﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ - ﺠـ     
ﻭﻫﺫﺍ ﻗﺩ ﻴﻌﺭﺽ ﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻗﺒل  ﺍﻷﻋﻀﺎﺀﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺴﻴﻊ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺠﻪ ﻭﺘﺼﺩﻴﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻗﻲ 
  . ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻰﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻗﺩ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺇﻟ
  
  ( erèinauoD noinU)ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ  :ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻴﻌﺩ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺒﻌﺩ ﻤﻨﻁﻘﺔ    
  . ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ
ﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﻴﺘﻡ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺩ    
ﺒﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﻴﻠﺘﻘﻲ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ
ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻴﺘﻡ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻟﻜل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻓﺘﺼﺒﺢ 
، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺇﻗﻠﻴﻤﺎ ﺠﻤﺭﻜﻴﺎ ﻭﺍﺤﺩﺍﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀ
ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺃﻭ  ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﻟﻴﺱ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭل
      1.ﺤﺘﻰ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭﺩﺓ ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل
ﻜﻲ ﺘﺸﻤل ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﺭ*(ﺭﻓﺎﻴﻨ) ﻭﻴﺭﻯ     
، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﻀﻊ ﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭ
ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ  ، ﺜﻡ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻤﻥ ﺩﻭل ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩﺴﻠﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ
  2.ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ
ﻭﻴﺘﻤﻴﺯ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﻋﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻓﻲ ﻓﺭﺽ ﺭﺴﻭﻡ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﻤﻥ      
ﻋﻀﻭ ﺤﺭﻴﺔ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺃﻭ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺃﻱ  ، ﻜﻤﺎ ﻻ ﺘﻤﻠﻙ ﺃﻱ ﺩﻭﻟﺔﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲﺍﻟ
ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻬﺩﻑ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺔ  .ﻊ ﺩﻭل ﺃﺨﺭﻯ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤ
ﻗﺩ ﻴﻨﺠﻡ ﻋﻥ ﻤﻨﺢ ﻟﺫﻱ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ  ﻤﻥ ﺘﺩﻫﻭﺭ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﺍ
                                                             
  .2ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﺭﻴﺩﻱ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ، ﺹ  -  1
ﻗﺩﻡ ﺇﺴﻬﺎﻤﺎﺕ . ﺨﺒﻴﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻜﻨﺩﻱ، ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ(: 0791ﻭﺘﻭﻓﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺴﻨﺔ  – 2981ﻭﻟﺩ ﻓﻲ ﻤﻭﻨﺘﻭﺭﻴﺎل ﻓﻲ )ــ ﺟﺎﻛﻮب ﻓﺎﯾﻨﺮ *
 . 0591ﯾﺮﺟﻊ ﻟﮫ اﻟﻔﻀﻞ ﻓﻲ وﺿﻊ أﺳﺲ ﻧﻀﺮﯾﮫ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺠﻤﺮﻛﻲ ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻟﮫ اﻟﺮاﺋﺪة ﻓﻲ ﻋﺎم  ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
  .06ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ، ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  ﻴل ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲﺤﻠﺘ ،ﻴﺭﻱ ﺒﻠﻘﺎﺴﻡﺍﺯ -  2
  ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ :ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل    
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ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ  ﺍﻷﻋﻀﺎﺀﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل  1.ﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﺍﻟﻐﻴﺭ
 edarT)ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
  2.ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺩﺍﺨل ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ(   noixelféD
ﻭﻴﺸﻜل ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻗﺒل ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ       
ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻹﺤﺭﺍﺯ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺤﻭل ﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻤﻭﺤﺩﺓ ، ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺴﻠﻊ، ﻭﻴﺘﻡ 
( ﺍﻟﻤﺭﺠﺢ)ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻥ 
  3.(ﺃﻱ ﺒﺄﺤﺠﺎﻡ ﺃﻭ ﻨﺴﺏ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ) ﺎ ﺘﺠﺎﺭﻴ
ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻨﺠﺩ، ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻨﺸﺄ ﺴﻨﺔ      
  .ﻟﻭﻜﺴﻤﺒﻭﺭﻍ ﻭ، ﻨﻴﺎ، ﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎ، ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ، ﻫﻭﻟﻨﺩﺍ، ﺃﻟﻤﺎﻡ ﻜل ﻤﻥ ﻓﺭﻨﺴﺎﻭﺍﻟﺫﻱ ﻀ 7591
    nummoc éhcraM ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ  :ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﻁﻘﺔ ﻨ، ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻤﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲﺃﻋﻤﻕ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻫﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﻋﻠﻰ ﻭ       
ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺫﻫﺎﺏ  ﺇﻟﻲ ﻓﺈﻀﺎﻓﺔ، ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻭﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ
 ﻟﺩﻭلﻤﻥ ﻋﻤل ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺒﻴﻥ ﺍ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﻋﻨﺎﺼﺭ  ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺇﺫ .ﺨﻁﻭﺓ ﺃﺒﻌﺩ
 ﺒﻴﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺒﻤﺎ ﻴﻜﻔل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﻨﺎﺼﺭ  ﻰﺇﻟﻭﻴﺅﺩﻱ ﺫﻟﻙ  4.ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ
، ﻜﻤﺎ ﻭﻥ ﻗﻴﻭﺩ، ﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل  ﺴﻭﻗﺎ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻴﻨﺘﻘل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺩﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺘﻬﺎ
   5.ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﻭﺍﺴﻊﻴﺼﺒﺢ ﺒﺈﻤﻜﺎﻥ 
ﺃﺴﻭﺍﻕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻴﻤﺎ  ﺇﺩﻤﺎﺝﺇﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ       
، ﻤﻥ ﺴﻠﻊ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﻘل ﻓﻴﻬﺎ ﺠﻤﻴﻊ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺘﺒﻴﻨﻬﺎ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺸﻜل ﺴﻭﻗﺎ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺘﻨ
، ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﺭﺅﻭﺱ
، ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺘﻨﻅﻡﻟﺘﻲ ﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀﺠﻬﻭﺩﺍ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻤﻥ 
  . ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻭﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﻕ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯﻟﻠﻤﺸﻜﻼﺕ، 
ﻲ ﺤﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺍﻭﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩ     
  ﻴﺼﺒﺢ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎ ﻟﻜﻤﺎل ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺒﻤﻜﺎﻥ ﺒل ﺇﻨﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ
  ﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺃﻭ ﻋﻭﺍﻤلﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺘﻤﻴ ﻭﺇﻻ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﻋﻭﺍﻤل ﻭ
  6.ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ
                                                             
  .322، ﺹ 8002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ،ﺇﻴﻤﺎﻥ ﻋﻁﻴﺔ ﻨﺎﺼﻑ -  1
  . 222ــ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ، ص  2
  .252ــ ﻋﻠﻲ اﻟﻘﺰوﯾﻨﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮه، ص 3
  .351، ﺹ 1002، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ، ﻤﺼﺭ ،  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ،ﻜﺎﻤل ﺒﻜﺭﻱ 4
  .24، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ، ﺫﻜﺭﻩ ،ﺹ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ،ﺴﺎﻤﻲ ﻋﻔﻴﻔﻲ ﺤﺎﺘﻡ -  5
  .522، ﺹ ﺫﻜﺭﻩ ﺇﻴﻤﺎﻥ ﻋﻁﻴﺔ ﻨﺎﺼﻑ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ -  6
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ﻜﺎﻤل ﺒل ﺘﺒﺩﺃ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺘ    
ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻓﻲ ﻤﺎ ﺘﻘﻠﻴل ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺒﺩﺃ 
ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻭﻀﻊ ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﺘﺤﻜﻡ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻜﻠﻲ 
ﻴﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻴﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻌﺘﺒﺭ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻴﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀﻟﻠﺩﻭل 
ﺘﻭﺼﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺤﺩﻴﺜﺎ ﻭ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺘﻴﻥﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﻘﺩﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ 
ﺤﻴﺙ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻲ ﻴﺘﻜﺎﻤل ﻋﻨﺎﺼﺭ   PEED   NOITARGETNI ﺒﺎﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﻌﻤﻴﻕ
  1.ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﻴﻕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺘﻌﻤﻭ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺇﻥ ﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗ       
ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭل ﻟﻠﻤﻀﻲ ﻗﺩﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻭﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ  ﺓﻹﺭﺍﺩﺎﺭﺍ ﺤﻘﻴﻘﻴﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﺨﺘﻴ، ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ
ﻴﺠﻲ ﻋﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻷﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻌﻨﻲ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺎ، ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺒﺘﻨﺎﺯل ﺘﺩﺭ
ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻭ
  2.ﻜﺎﻤل ﻭﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻁﻠﻊ ﺒﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘ
ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﺸﺌﺕ  ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔﺍﻟﺭﺍﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻨﺎﺠﺤﺔ ﻭ      
، ﺘﺘﻭﻴﺠﺎ ﻟﻠﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺼﻠﺔ 2991ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻘﺕ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﻭ 7591ﺭﻭﻤﺎ ﺴﻨﺔ  ﺓﻤﻌﺎﻫﺩ ﻰﺒﻤﻘﻀ
ﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﻨﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻹﻨﺸﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻭ
  3:ﻴﻠﻲ
ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ  ·
 .ﻤﺎ ﻴﻨﺎﻅﺭ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ
 ﺍﻷﻋﻀﺎﺀﻭﻀﻊ ﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﻭﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﻭل ﻏﻴﺭ  ·
 .ﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍ ﻰﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﺼل ﺇﻟ ﻰﻭﺒﺈﻀﺎﻓﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﺇﻟ
 .ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ·
 .ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻠﻨﻘلﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭ ﺘﻜﻭﻴﻥ ·
 .ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻨﻅﺎﻡ ﻴﻜﻔل ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ  ·
ﻋﺠﻼﺕ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺒﻨﻙ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﻟﺨﻠﻕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﺩﻓﻊ  ·
ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻟﻠﻤﻌﻭﻨﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻐﺭﺽ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ، ﻭ
  .ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴﺸﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ
                                                             
ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ  ،ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ  ﺭﺩﺍﻟ ،(ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻜﻭﻨﻲ ) ﺭﻜﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺎﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ، ــ  1
  .91، ﺹ 6002
  .062، ﺹ 4002، ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻋﺭﺒﻴﺎ ،ﺤﺴﻥ ﻨﺎﻓﻌﺔــ  2
  .592ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺹ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ،ﻲ ﻋﻔﻴﻔﻲ ﺤﺎﺘﻡﻤﺴﺎ -  3
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  ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ :ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
  ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ: ﺍﻭﻻ
ﻭﻫﻲ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺘﻘﺩﻤﺎ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ     
ﺩﺭﺠﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻭﻫﻭ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺘﻘﻭﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺒﺘﻭﺤﻴﺩ ﻜﺎﻓﺔ ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ 
ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﺘﺤﺎﺩ  1.ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻠﻙ ﺘﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﻴﻥ  ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﺫل ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﻟﺘﻭﺜﻴﻕ 
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺘﺼل ﺒﺫﻟﻙ ﻭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝل ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺩﻭ
ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻫﻴﻜل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﺘﻜﺎﻤل ﻴﻭﺤﺩ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺤﺩﺓ ﻰ ﺇﻟ
 . ﻡﻰ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﺘﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﻅﻡ ﺸ
ﺍﻟﺩﻭل ﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴ      
ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻤﺩﻫﺎ ﺒﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ، ﻻ ﻴﻌﺩ ﻜﺎﻓﻴﺎ ﻻﺴﺘﻜﻤﺎل 
ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻴﻨﺸﺄ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺘﺘﺨﻁﻰ ﺼﻼﺤﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ  .ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻫﺎ
ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﻟﻙ ﺒﺫﻭ 2.ﻤﻠﺯﻤﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﺎﻭﺘﺼﺒﺢ 
(   )lanoitan arpusﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭل ( ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ)ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻟﻼﺘﺤﺎﺩ، ﻭﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ 
  .3.ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ
 ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺒﺫﻟﻙ ﻤﺸﻜﻠﺔ  ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺘﻬﺎﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻪ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺫﻭﺏ  ﺍﻥ      
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ  ﺘﺘﺩﺍﻭل ﻓﻴﻪ ﻋﺩﺓ ﻋﻤﻼﺕ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺘﺠﺎﻨﺱ ﻟﻜلﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍ ﻭﺍﺤﺩﺍ 
  .ﻭﻴﺒﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل  ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﻭﺤﺭﻴﺔ ﺤﺭﻜﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ 
ﺭﻁﺎ ، ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻟﻴﺴﺕ ﺸﺍﻷﻤﻭﺍلﻭﻴل ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺘﺤﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻘل ﻭ   
ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ  ﺫﻟﻙ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺫﻜﺭﻨﺎ ﻤﺎ ﺒﻴﻨﻪ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ، ﻭﻴﻅﻬﺭﻜﺎﻓﻴﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﻜﺎﻤل
ﺃﻥ ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺘﺴﺘﺩﻋﻲ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻭ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﺩﻋﻲ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ، ﻭ
ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﻭﺍﺴﻊ ﺘﺴﺘﺩﻋﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﺠﻭﺭ ﺜﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ 
ﻼ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺒﻭ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺩﻭﻟﻲ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ
، ﻭﻫﻭ ﺠﺯﺀ ﻻ ﻴﺘﺠﺯﺃ ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﻜﺎﻤل ﻟﻠﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ"  ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺭﻗﻴﻭﺩ ﻭﻻ ﺭﻗﺎﺒﺔ، ﻭﻫﻭ 
  4.ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
                                                             
  .072، ﺹ0002ﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ، ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ،ﻋﺎﺩل ﺃﺤﻤﺩ ﺤﺸﻴﺵ -  1
  .114، ﺹ، 7002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭل ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ،ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺃﺒﻭ ﺸﺭﺍﺭ -  2
  .062ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺯﻭﻴﻨﻲ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ، ﺹ ،  -  3
، ﻤﻠﺘﻘﻰ ﻭﻁﻨﻲ ﺤﻭل ﺍﻟﻴﻭﺭﻭ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ  ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻴﻭﺭﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺩﻭل ﺠﻨﻭﺏ ﻭﺸﺭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ،ﺯﺍﻴﺭﻱ ﺒﻠﻘﺎﺴﻡــ  4
  .5002ﻓﺭﺹ ﻭ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻷﻏﻭﺍﻁ ﺃﻓﺭﻴل 
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ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ :"ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﺼﻁﻼﺡ pulhcaM.ztirF *"ﻤﺎ ﺨﻠﻭﺏ ﺘﺯﻓﺭﻴ"ﻭﻴﻌﺭﻑ     
 tniojﺘﺴﻬﻴل ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﺤﻼل ﻋﻤﻠﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ  ﺊﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟ
   1.ﻤﺤل ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ  ycnerruc
 " ﻤﺎﺨﻠﻭﺏ ﺘﺯ ﻓﺭﻴ ﺩﻭﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻋﻨ    
، ﻭﻻ ﻴﻜﻔﻲ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻴﻌﻨﻲ ﺇﺤﻼل ﻋﻤﻠﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ" pulhcaM.F
ﻻﺕ ﺘﺜﺒﻴﺕ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﻭﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺤﺎﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﻨﺴﻴﻕ 
ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻋﻤﻠﺔ  ﺇﻟﻰﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻭﺼﻭل  ﻹﻨﺸﺎﺀ ﺘﻜﺎﻤل ﻨﻘﺩﻱ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻜل ﺍﻟﺩﻭل 
، ﻭﻫﻭ ﻪﺘﺒﻤﺭﺍﺃﻋﻠﻰ ﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻭﻭﻫﺭ ﻋﻤﻠﺠﻫﻭ  ﻤﻭﺤﺩﺓ ﺘﺤل ﻤﺤل ﻋﻤﻼﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ
  .، ﻜﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﻜﺎﻤل
ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻱ ﺒﺩﻴل ﻋﻤﻠﻲ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺸﻜل ﻤﺎ ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺃﺴﻌﺎﺭ     
ﺍﻟﺴﻠﺱ ﻟﺴﻭﻕ  ﺍﻟﻀﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻵﺜﺎﺭﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﻭﻤﺔ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﻴﺩ ﺘﺠﻨﺏ 
ﻓﻲ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﻭﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻭﺘﺩل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎ
، ﻫﻤﺎ ﺃﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻜﻬﺩﻑ ﻨﻬﺎﺌﻲ ،ﻨﻘﺩﻱ ﻜﺎﻤل ﺍﺘﺤﺎﺩﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻲ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺒﻁﺭﻴﻘ
  2.ﻋﻠﻰ ﺭﺒﻁ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺒﻌﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﻋﻤﻼﺕ ﺍﻻﺭﺘﻜﺎﺯ
ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻨﻀﺠﺎ ﻭﺘﻁﻭﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺇﺫ        
 laeR)ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺠﺎﻻﺕ 
، ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺸﻜل ﺠﻬﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯﻤﻥ . (noitargétnI ocimonocE
، ﻭﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻤﻊ ﺤﺭﻜﺔ (ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺒﺸﺭﻱ)ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﻀﻤﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ( ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ)
  3.ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ
  ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ  -  ﺃ
  4:ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻴﻤﺭ ﺒﻌﺩﺓ ﻤﺭﺍﺤل   
ﻋﻠﻰ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺒﺠﻤﻴﻊ  ﺍﻷﻋﻀﺎﺀﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل  - 1
 .ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ، ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺤﺭﻴﺔ ﺤﺭﻜﺔ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ
، ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل  - 2
 .ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل
                                                             
اﻟﻔﻀﻞ ﻓﻲ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻔﮭﻮم اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻤﺴﺎوي اﻻﺻﻞ اﻣﺮﯾﻜﻲ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ، ﯾﻌﺘﺒﺮ اول ﻣﻦ اﻋﺘﺒﺮ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻛﻤﻮرد اﻗﺘﺼﺎدي وﻟﮫ : ﻓﺮﯾﺘﺰ ﻣﺨﻠﻮب *
  .3891ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت، وﻟﮫ اﺳﮭﺎﻣﺎت ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪوﻟﻲ، ﺗﻮﻓﻲ ﺳﻨﺔ 
  .34، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﻴﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ،ﺴﺎﻤﻲ ﻋﻔﻴﻑ ﺤﺎﺘﻡ -  1
  .62، ﺹ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﺓﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﻋﺎﻡ، 7002،ﺍﻹﺴﻜﻭﺍــ  2
  
 .162ص ــ ﻋﻠﻲ اﻟﻘﺰوﯾﻨﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮه، 3
  .182، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﺓ ،،ﺹ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻴﻭﺭﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺩﻭل ﺠﻨﻭﺏ ﻭﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ،ﺯﺍﻴﺭﻱ ﺒﻠﻘﺎﺴﻡ -  4
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ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﻕ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻹﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﻭﻗﻴﺎﻡ ﺒﻨﻙ ﻤﺭﻜﺯﻱ ﻜﺴﻠﻁﺔ ﻓﻭ - 3
ﻫﺫﻩ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺓ ﻭﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﻬﺎ 
 .ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ
 ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ  - ﺏ
  1:ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻫﻡ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ     
 . ﺍﻷﻋﻀﺎﺀﻟﻠﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل  ﺍﺘﺤﺎﺩﺇﻗﺎﻤﺔ   - 1
ﻟﺩﻯ ﺠﻬﺔ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ  ﺍﻷﻋﻀﺎﺀﺘﺠﻤﻴﻊ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻟﻠﺩﻭل  - 2
 .ﺍﻷﻋﻀﺎﺀﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﺨﺘﻼل ﻤﻭﺍﺯﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺩﻭل  ﻤﺅﻗﺘﺔﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ 
 .ﺘﻨﺴﻴﻕ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺒﻴﻥ ﻋﻤﻼﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ - 3
ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻋﻤﻠﺔ ﻤﻭﺍﺯﻴﻥ ﻜﺄﺩﺍﺓ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ  ﺃﻭ ،ﺴﻴﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎﺘﻨ - 4
ﻜﻭﺤﺩﺓ ﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺇﻟﻲ ﺠﻭﺍﺭ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺩ
  .ﺎﻟﻲﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤ
ﺃﻭ ﻫﻭ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﻭﺍﺕ  ﺘﻰﺸﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺃﻥ ﻴﺘﺨﺫ ﺃﺸﻜﺎﻻ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻭ   
ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻭ ﻟﻠﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻷﺠلﺇﻟﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻁﻭﻴل  ﺍﻷﻭﻟﻴﺔﻭﻗﺩ ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ . ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﻌﻘﻴﺩﺍ ﻭﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ . ﻤﻴﺔ ﻭﺨﻠﻕ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔﺨﻼل ﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴ
 ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﻤﺎ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻴﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤ
ﻭﻴﻤﻜﻥ . ﻠﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻤﺸﺎﻜل ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺯﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕﻟﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ ﺍﻷﺠل  ﻴﺭﻓﺘﻭﻭ
ﻲ ﺍﻟﺤﺩ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﺒﺎﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﻤﻨﺢ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺒﺎﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﺴﺎﻋﺩﺍ ﻓ
  2.ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺤﺜﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﻤﻥ  ﺤﺎﻻﺕ ﻋﺩﻡ ﺍﺘﺴﺎﻕ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ 
 ﺍﺘﺤﺎﺩﻭﺘﻭﺠﺕ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ  ﺍﻵﻥﻋﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻟﺤﺩ  ﻜﻤﺎ ﺘﺠﺩ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻲ ﺃﻥ ﺃﻫﻡ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ،    
ﺒﺩﺃ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻨﻁﻼﻕ   ﺤﻴﺙ ،ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻨﻘﺩﻱ، ﻫﻲ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ
  3.ﻋﻀﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ )*(ﻋﺸﺭﺓ ﺩﻭﻟﺔ ﺤﺩﻯﺇﻭﺫﻟﻙ ﺒﻤﺸﺎﺭﻜﺔ  9991ﻟﻴﻭﺭﻭ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺴﻨﺔ ﺍ
ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻓﻘﺩ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﻜﺘل ﻫﺫﻩ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻋﻨﺩ     
ﻘﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺤﺴﺏ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺘﺒﺩﺃ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺴﻭﻕ 
ﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ  ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﺨﻼل ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ  ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥﺯﻤﻨﻴﺔ، ﻭ
                                                             
  .182، ﺹ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ 1
  .52، ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﻋﺎﻡ، 7002 ﺍﻻﺴﻜﻭﺍ-  2
  .ﻐﺎل، ﺍﻟﻨﻤﺴﺎ، ﻭﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻥ ﻤﺘﺄﺨﺭﺓ، ﺍﻟﺒﺭﺘﻓﻠﻴﻨﺩﺍ، ﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎﻓﺭﻨﺴﺎ، ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ، ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ، ﻟﻭﻜﺴﻤﺒﻭﺭﻍ، ﻫﻭﻟﻨﺩﺍ، ﺇﺴﺒﺎﻨﻴﺎ، ﺇﻴﺭﻟﻨﺩﺍ، : ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﻫﻲ - )*(
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ، ﻤﻠﺘﻘﻰ ﻭﻁﻨﻲ ﺤﻭل ﺍﻟﻴﻭﺭﻭ ﻭﺍﻟﻴﻭﺭﻭ ﻭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺭﻫﺎﻨﺎﺕ ﻭ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ، ﻤﺤﻤﺩ ﺯﻴﺩﺍﻥ ﺭﺸﻴﺩ ﺩﺭﻴﺱ -  3
  .054، ﺹ 5002ﺃﻓﺭﻴل  02-81ﻌﺔ ﺍﻻﻏﻭﺍﻁ ، ﻓﺭﺹ ﻭ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ، ﺠﺎﻤ: ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ 
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ﻤﻠﺯﻤﺔ ﻟﻸﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﺎﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﺠﻭﺩ ﺴﻠﻁﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﺘﻜﻭﻥ 
  1.ﻟﻠﺴﻭﻕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ
  ﻭﺃﻫﻡ ﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﻜل ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  :(1- 1)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ           
  ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ                                  










ﻭﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ  -
  ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ













  ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ -
  ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل -




ﻋﺩﻡ ﺍﺒﺭﺍﻡ ﺍﻭ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻊ  -
  ﺩﻭل ﺃﺨﺭﻯ
  +  +  +  
  ﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ -
  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ  -
  +  +    
  +
  ﺍﻨﺸﺎﺀ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ -
  ﺍﻨﺸﺎﺀ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﻋﻠﻴﺎ ﻓﻭﻕ ﻭﻁﻨﻴﺔ -
  
  




  +        ﺍﻨﺸﺎﺀ ﻋﻤﻠﺔ ﻤﻭﺤﺩﺓ -
  .ﻤﻥ ﺍﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ: ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﻟﻤﺍ
   stceffe citats:ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻷﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴﺎﻜﻨﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻤل : ﻭلﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷ
ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴﺎﻜﻨﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺤﻠﻴل ﺃﺜﺭ ﺇﻗﺎﻤﺔ      
ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ  ﺇﺘﺤﺎﺩ ﺠﻤﺭﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﺘل، ﻭﺫﻟﻙ
         . ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺘﻜﺘل ﻭﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭ
 ﻁﺎﺭﺍﻹ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ 0591ﻭﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﺍﻟﺭﺍﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ " ﺠﺎﻜﻭﺏ ﻓﺎﻴﻨﺭ" ﻰﻭﻴﺭﺠﻊ ﺍﻟﻔﻀل ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺇﻟ    
، ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻷﻭل ﺒﺨﻠﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺎﺭ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻓﺎﻫﻴﺔﺒﻴﻥ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﺜ" ﻓﺎﻴﻨﺭ " ﺭﻕ ﻔﺒ
" ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻨﺘﻴﺠﺔ  2."noisrevid edartﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺒﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭ noitaercedart
ﻤﻌﻨﻰ ﻫل ﺒ، ﻴﺔﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﻓﺎﻴﻨﺭ ﺤﻭل ﺃﺜﺭ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
                                                             
، ﻨﺩﻭﺓ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺃﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺒﻴﻥ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭ ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،ﻗﻴﺔﺤﺴﺎﻨﻲ ﺭ، ﻲ ﺭﺍﺒﺢﻨﺨﻭ -  1
  .41ﺹ.4002ﻤﺎﻱ  9 -8، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﺭﺤﺎﺕ ﻋﺒﺎﺱ ﺴﻁﻴﻑ ﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ،ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻜﺎﻟﻴﻪ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍ
  .16، ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺘﺤﻠﻴل ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،ﺯﺍﻴﺭﻱ ﺒﻠﻘﺎﺴﻡ 2
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ﻴﺅﺩﻱ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﺇﻟﻲ ﻨﻘل ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﻜﺯ ﺃﻗل ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺇﻟﻲ ﻤﺭﻜﺯ ﺃﻜﺜﺭ ﻜﻔﺎﺀﺓ ؟ 
   1.ل ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ً؟ﺃﻭ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻲ ﻨﻘل ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﻜﺯ ﺃﻜﺜﺭ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺇﻟﻲ ﻤﺭﻜﺯ ﺃﻗ
  ﺭﻭﺽ ﻟﻔﺃﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻷﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴﺎﻜﻨﺔ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﻻ ﻴﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﺍ ﻰﺇﻟﻜﻤﺎ ﺘﺠﺩ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ  
ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ  ﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻼﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔﺘﺍﻟﺘﻲ 
  2:ﻫﻲ
 .ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺜﺎﺒﺘﺔ -ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺘﺎﻤﺔ -
 .ﺇﻨﻌﺩﺍﻡ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻨﻘل -
 .ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻷﻴﺔ ﺴﻠﻌﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺴﺎﻭﻴﺔ ﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﺃﻗل ﺒﻠﺩ ﻨﻔﻘﺔﺜﻤﻥ  -
 .ﺘﺸﻐﻴل ﻜﺎﻤل ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ -
 .ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﻌﻁﺎﺓ -
 .ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭﺓ -
  
 ﺃﺜﺭ ﺨﻠﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ  :ﺍﻭﻻ
  ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ، ﻴﺤﺩﺙ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻀﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ، ﻜﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﺇﻥ ﺨﻠﻕ    
ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ  ﻥﻭﺫﻟﻙ ﺩﻭ( ﺩﻭﻟﺔ ﺏ) ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﺭﺩﺍﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺸﺭﻴﻙ ﻟﻬﺎ ( ﻤﺜﻼ ﺩﻭﻟﺔ ﺃ)
  3.ﻤﻥ ﺒﺎﻗﻲ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﻴﺤﺩﺙ ﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ( ﺃ)
ﻋﻠﻰ ( ﺍﻟﺘﻜﺘلﻗﺒل ﻗﻴﺎﻡ )، ﻭﻤﻔﺎﺩﻩ ﺃﻨﻪ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻀﻭ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺜﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ   
ﺔ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻜﻔﺅ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﻭﺒﻌﺩ ﻗﻴﺎﻡ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻌﺴﻠ ﻙﺇﺴﺘﻬﻼ
ﺃﻜﺜﺭ  ﻕﺍﻟﻌﻀﻭ ﺒﺎﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻤﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻀﻭ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﻨﺘﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺒﻁﺭ
  4.ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺃﻗل ﺘﻜﻠﻔﺔ
 ﺓﻜﻔﺎﺀﺍﻷﻗل ( ﺩﺍﺨل ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل)ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻴﺘﻡ ﺇﺴﺘﺒﺩﺍل ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ  ﻕﺃﻱ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺨﻠ    
ﺒﺫﻟﻙ ﺘﺯﻴﺩ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻀﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﺞ ﻨﻔﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻭ ،ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﻜﻠﻔﺔ
ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻻﻥ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻷﻗل ﺴﻌﺭﺍ ﺒﻌﺩ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ 
  .ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺘﻴﻥ
  ﺨﻠﻕ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺜﺭﻫﺎ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻌﻨﻲ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎ ﺃﻓﻀﻼ ﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀﺒﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ  
   ، ﻭﻫﺫﻩ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﺴﺏ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻤﻥﻤﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻹﻗﺘﺭﺍﺏ
                                                             
 .13، ﺹ 0791ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ  ،ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﺩﻭﺭﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻐﻨ -  1
  
  .65ﺒﻥ ﻋﺯﻭﺯ ﻤﺤﻤﺩ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺹ  -  2
  .8ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺹ  ،5002ﺍﻹﺴﻜﻭﺍ،  -  3
  .314ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺃﺒﻭ ﺸﺭﺍﺭ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺹ  -  4
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  1.ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ  
 ﺃﺜﺭ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ :ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ﻻﻨﻪ ﺒﻨﻘﻴﺸﻜل ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻟﻠﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ    
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺇﺤﻼل ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺒﺎﻗﻲ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﻲ  ،، ﻭﻴﺤﺩﺙ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻟﻠﻭﺍﺭﺩﺍﺕ
ﻻ ﺘﺩﻓﻊ ﻋﻨﻬﺎ ( ﺏ)، ﻷﻥ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ (ﺏ)ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ (ﺃ)ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
  2.ﻤﻥ ﺒﺎﻗﻲ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ
ﺴﺘﺒﺩل ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺃﻗل ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﺒﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺃﻋﻠﻰ ﺘﺃﻥ  ،ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻷﺜﺭ ﻴﻌﻨﻲ   
ﺤﻴﺙ ﺘﺼﺒﺢ  3.ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﻋﻀﻭ ﺒﺎﻻﺘﺤﺎﺩ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ
، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺅﺩﻱ ﻏﻴﺭ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭلﻔﻭﻤﺘ )*(،ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﺯﻴﺔ
ﺤﻴﺙ ﺘﺴﺘﻭﻟﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻀﻭ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻤﻥ  mettap edurTﺇﻟﻲ ﺘﻐﻴﺭ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
  4.ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﻀﻭ
، ﺃﻥ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺜﺭ ﺴﻠﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻀﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭلﻭﻤ        
ﻨﺘﻴﺠﺔ ( ﻤﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺘﻜﺘل)ﺒﺎﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﻜﻠﻔﺔ  (ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺘﻜﺘل)ﺒﺈﺤﻼل ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻷﻗل ﺘﻜﻠﻔﺔ 
 ﺍﻷﻋﻀﺎﺀﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﻴﺘﻡ ﻤﻌﻴﻥ ﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻜﺘل  ﺍﻨﻀﻤﺎﻤﻬﺎ
ﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺘﻜﺒﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ، ﻭ ﻓﺭﺽ ﺭﺴﻡ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻤﻭﺤﺩﺓﻭ
ﺴﻠﻌﺔ  ﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻓﻌﻬﺎ  ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺨﺴﺎﺭﺓ  ﺓﺍﻟﻌﻀﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ
ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ( ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻜﻔﺎﺀﺓ) ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻋﻀﻭ  ﻭﺭﺩﺘﻬﺎﺘﺍﺴﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻀﻭ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻭ 
، ﻭﻋﻠﻰ ﻷﻤﺜل ﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻜﺘلﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻋﺩﻡ ﺃﺨﺭﻯ، ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺜﺭﻩ ﺴﻠﺒﻴﺎ ﻜﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﺘل ﻨﺘﻴﺠﺔ 
  .ﺔ ﻭﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﺔ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﺴﺏ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺍﻟﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴ
( ﺴﻭﺭﻭﺍﻟﻤﺭﻜ)ﺘﺠﻤﻊ  ﻥﺃ ﺨﻠﺹ ﺇﻟﻲ ،6991ﻓﻔﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺠﺭﺍﻫﺎ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻋﺎﻡ        
ﻓﻲ  ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻀﺨﻤﺔ. ﻟﻪ ﺃﺜﺭ ﺘﺤﻭل ﺼﺎﻑ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ** RUSOCREM
ﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﺒﺎﻗﻲ ﺘﺘﺴﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺭﺒﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﺍﻟﺘﻲ ﻊ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻜﻴﻨﺔ، ﻭﺩﺍﺨل ﺍﻟﺘﺠﻤ
. ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻻﺭﺘﻔﺎﻉ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻓﻲ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻴﺔ ﻓﻘﻁ ﻨﻅﺭﺍ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
                                                             
  .16، ﺹ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩﻤﺭﺠﻊ ، ﺘﺤﻠﻴل ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،ﺯﺍﻴﺭﻱ ﺒﻠﻘﺎﺴﻡ -  1
  .8، ﺹ ﺫﻜﺭﻩ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ 5002ﺍﻻﺴﻜﻭﺍ ، 2
  . 74ﺃﺴﻴﺎ ﺍﻟﻭﺍﻓﻲ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺹ  -  3
ﻭﺍﺌﻕ ﺃﻤﺎﻡ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﻤﻴﺯﻴﺔ ﻟﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺠﺯﺌﻴﺎ ﺃﻱ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺘﻜﺘل ﻭ ﺘﻀﻊ ﻋ - )*(
 .ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ
  . 314ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺃﺒﻭ ﺸﺭﺍﺭ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ، ﺹ  -  4
ﻤﻥ  1991ﻋﺎﻡ  ﺘﺸﻜﻠﺕ TEKRAM NOMMOC ENOC NREHTUOS EHT:ﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻟﻠﻤﺨﺭﻭﻁ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻲ ﺍ - **
, 6991ﺒﻭﻟﻴﻔﻴﺎ ﻭﺍﻟﺘﺸﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ﺍﻨﻀﻤﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭ ،5991ﺠﻤﺭﻜﻴﺎ ﺴﻨﺔ  ، ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺇﺘﺤﺎﺩﺍﻟﺒﺭﺍﺯﻴل ﻭﺍﻟﺒﺎﺭﻏﻭﺍﻱ ﻭﺍﻷﻭﺭﻏﻭﺍﻱﺍﺍﻷﺭﺠﻨﺘﻴﻥ ﻭ
  .ﻭﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺎﺩﺓ، ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ
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ﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺘﺅﺩﻱ ﻌ، ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻟﺨﻁﺭ ﻤﻔﺎﺩﻩ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺅﺸﺭﺍ
  1.ﺇﻟﻲ ﺘﺤﻭل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺒﻁﺒﻌﻬﺎ
ﺃﺜﺭﻱ ﺨﻠﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺒﺸﻜل ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻟﻌﺩﺩﻱ  ﺢﺘﻭﻀﻴﻭﻴﻤﻜﻥ    
ﺇﻟﻲ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ  ﺍﻨﻀﻤﺎﻤﻬﺎﺒل ﻭﺒﻌﺩ ﻗﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺠﺎﺕ ﺍﻟﻬﻭﺍﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎ  ﺭﺍﻀﻲﺘﺍﻻﻓ
  2:ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻥ
   
  ﺤــﺎﻟﺔ ﺨﻠﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ:   (2-1)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  ( ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲﻀﻴﺔ ﺒﺎﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﺇﻓﺘﺭ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ) ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻻﻴﻁﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺠﺎﺕ ﺍﻟﻬﻭﺍﺌﻴﺔ          
  ﻜﻨﺩﺍ  ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ  ﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎ  ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ
  001  08  09  ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ
  03  03  ﺼﻔﺭ  ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ
  031  011  09  ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ
  .193ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺃﺒﻭ ﺸﺭﺍﺭ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﻲﻋﻠ :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ          
  
  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺘﺤﻭﻴلﺤــﺎﻟﺔ :   (3-1)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  ( ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲﺒﺎﻟﺩﻭﻻﺭ  ﻀﻴﺔﺍﺍﻓﺘﺭ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ) ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻻﻴﻁﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺠﺎﺕ ﺍﻟﻬﻭﺍﺌﻴﺔ       
  ﻜﻨﺩﺍ  ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ  ﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎ  ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ
  09  001  031  ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ
  03  03  ﺼﻔﺭ  ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ
  021  031  031  ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ
  .ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ  :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ              
                                                             
  .521ﻜﺭﻴﺎﻨﻴﻥ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ﺹ  ﻤﻭﺭﺩﺨﺎﻱ -  1
 .193ﺡ ﺃﺒﻭ ﺸﺭﺍﺭ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺘﺎﻋﻠﻰ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔ -  2
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 ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﺒﻴﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺨﻠﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ، ﻓﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﻴﺍﻟﺫﻱ  (2-1)ﺭﻗﻡ ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل        
ﻤﻥ ( ﺩﻭﻻﺭ 09) ﺍﻹﻴﻁﺎﻟﻲ ﻟﻠﺩﺭﺍﺠﺎﺕ ﺍﻟﻬﻭﺍﺌﻴﺔ ﺃﻗل ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻭﻀﺤﻪ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ 
  .(ﺩﻭﻻﺭ  08) ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻲ  ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ
ﻋﻠﻰ ( ﺩﻭﻻﺭ 03) ﺘﻔﺭﺽ ﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﺭﺴﻭﻤﺎ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺒﻘﻴﻤﺔ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻓﻘﺒل ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل        
ﻨﻬﺎ ﺍﻷﻗل ، ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻓﻲ ﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﻴﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻹﻴﻁﺎﻟﻴﺔ ﻷﻭﺍﺭﺩﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻬﻭﺍﺌﻴﺔ
: ﻴﻬﻤﺎ ﻟﻠﺠﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﻜﻨﺩﻴﺔ ﻓﺴﻌﺭ ﻭ ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻴﺔﺃﻤﺎ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺠﺎﺕ ( ﺩﻭﻻﺭ09)ﺴﻌﺭﺍ ﻟﻠﺠﻤﻠﺔ 
  .ﺩﻭﻻﺭ 031ﻭ 011
ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ  ﺇﺯﺍﻟﺔ، ﻓﻴﺘﻡ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﻁﺎﻟﻴﺎ ﻭﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎﻟﺫﻱ ﻴﻅﻡ ﻜل ﻤﻥ ﺇﻴﺍ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺃﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل      
ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻹﻴﻁﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺭﺩﺍﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻬﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻴﺔ ﻓﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻓﻲ ﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﺸﺭﺍﺀ 
ﺒﻪ ﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻹﻴﻁﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ( ﺩﻭﻻﺭ  08) ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ  ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻴﺔﺍﻟﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻬﻭﺍﺌﻴﺔ 
ﺩﻭﻻﺭﺍﺕ ﺒﻌﺩ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل  01ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺍﻹﻴﻁﺎﻟﻲ ﺒﺫﻟﻙ  ، ﻓﻴﺭﺒﺢ(ﺩﻭﻻﺭ 09)ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ 
  .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﺈﻥ ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻜﻨﺩﺍ ﻟﻠﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻬﻭﺍﺌﻴﺔ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﻭﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﻟﻡ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﻌﺩ ﻗﻴﺎﻡ     
ﻡ ﺨﻠﻕ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﺘ ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻷﻜﺜﺭﺩﻱ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻷﻨﻬﺎ ﺍﻷﻗل ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎ
  .ﻭﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ
ﺤﻅ ﻤﻥ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻨﻼ، ﻓﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻀﺢ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ (3- 1)ﺩﻭل ﺭﻗﻡ ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠ    
  .(ﺩﻭﻻﺭ  09) ﺀﺓ ﻭﺍﻷﻗل ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺏ ﺍﻟﻜﻨﺩﻱ ﻟﻠﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻬﻭﺍﺌﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻜﻔﺎ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﺃﻥ 
، ﻤﺭﻜﻴﺔﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻓﺈﻥ ﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﺘﻔﺭﺽ ﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺠ ل ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﺒﻓﻘ   
، (ﺩﻭﻻﺭ 03) ﺩﺍ ﺒﺩﻭﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﻜﻨﺎﺕ ﺍﻟﻬﻭﺍﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺍﺭﺩﺍﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺠ
ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ) ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﻔﻀل ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺍﻻﻴﻁﺎﻟﻲ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺠﺎﺕ ﺍﻟﻜﻨﺩﻴﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﺍﻷﻗل ﺴﻌﺭﺍ
  (.ﺩﻭﻻﺭ 021
، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻅﻡ ﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﻭﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﺘﻤﺎﻤﺎﻜﺎﺃﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘ     
ﻬﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻴﺔ ﻫﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺼﺒﺢ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺠﺎﺕ ﺍﻟ ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﻭ
ﺕ ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺠﺎ(ﺩﻭﻻﺭﺍ  001) ﻓﻀل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺍﻹﻴﻁﺎﻟﻲ ﺃﻱ ﻫﻭ ﺍﻻﺴﻌﺭ ﺍﻷﻗل ﻭ
ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻔﻘﺩ ﻜﻨﺩﺍ ﻤﺒﻴﻌﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ . ﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏﺩﻭﻻ 021، 031ﻤﻥ ﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﻭﻜﻨﺩﺍ ﻓﻬﻭ ﻟﻜل 
ﺍﻟﻜﻨﺩﻱ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ  ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺠﺎﺕ ﺍﻟﻬﻭﺍﺌﻴﺔ، ﺭﻏﻡ ﺃﻥ  ﺔﺍﻹﻴﻁﺎﻟﻴ
ﺍﻟﺘﻲ ﺠﻌﻠﺕ ، ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﻀﻬﺎ ﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﻫﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﻫﻭ ﺍﻷﻗل ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ 
  .ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻴﺔﺍﻟﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻜﻨﺩﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺠﺎﺕ 
  ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ :ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل    
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ﻓﻔﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻨﻘﻭل ﺃﻨﻪ ﺘﻡ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺒﻴﻥ ﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﻭ     
) ﺩﻭﻻﺭﺍﺕ ﺃﻱ  01ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺒﻔﻌل ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺒﻘﻴﻤﺔ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ  ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﻨﺨﻔﺽ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ 
  .( 09 –001
 .J، ﻓﻴﻘﺘﺭﺡﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻭ ﺃﻤﺎ    
ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻓﻲ  ﺇﻨﺘﺎﺝﺒﻴﻥ ﻨﻔﻘﺔ  ﻕﺭﻔﺍﻷﺜﺭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﺃﻥ ﻨﻀﺭﺏ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟ RENEIV
، ﺃﻤﺎ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻓﻨﻀﺭﺏ ﺔ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻷﻗل ﻜﻔﺎﺀﺓﻨﻔﻘﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭ
  1.ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻨﻔﻘﺔ 
ﺍﻟﻤﻭﺠﺏ " ﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻜﻼ ﺍﻷﺜﺭﻴﻥﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕﻭﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻓﺈﻥ    
 ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺜﺭﻱ ﺨﻠﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓﺃﻱ ﺃ" ﺍﻟﺴﺎﻟﺏﻭ
ﺔ ﺩﺍﺨل ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻴﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨ، ﻓﻤﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭ
ﻭﺒﻌﺒﺎﺭﺓ . ﺠﻬﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺘﻀﻊ ﺤﻭﺍﺠﺯ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲﺍﻟ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل
ﺒﻴﻥ ﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻭﺃﺨﺭﻯ ﻓﻬﻲ ﺘﻤﺜل ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺘﻤﻴﻴﺯﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤ
 ﻰﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻭﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ، ﻤ
  2:ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  ﻰﺇﻟﺨﻠﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻨﻬﺎ 
ﻓﻔﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ . ﻜﺒﻴﺭﺍ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﻓﻲ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻠﻜ ·
 .ﺍﻷﻗل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﻀﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﺒﺘﻜﻠﻔﺔ  ﺔﻴﻤﻜﻥ ﻟﺴﻠﻌﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻭﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟ
. ﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﻏﻴﺭ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﻓﻲ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺼﻐﻴﺭﺍ ﺒﻴﻥ ﺍﻟ ·
 .ﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺤﺩﻩ ﺍﻷﺩﻨﻰﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻠﻲ ﻟﻼﺘﻔﺎﻗﻴ ﺍﺤﺘﻤﺎلﻭﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﺘﻘﻭل ﺃﻥ 
 ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺎﻗﻴﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻗﺒل ﺍﻻﺘﻔ ·
 .ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻏﻴﺭ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺒﻌﺩ ﺒﻴﻭ
ﻤﺭﻭﻨﺔ ﻜل ﻤﻥ )ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﺭﻋﺔ  ·
 (.ﺍﻟﻁﻠﺏﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭ
  .ﺜﺭ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﻜﺃ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻗﺒل ﺘﻜﻭﻴﻥ  ·
  ﺃﺜـﺭ ﺍﻻﺴـﺘﻬﻼﻙ :ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﻤﻥ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﺎ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ  ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﺴﺘﻌﺭﻀﻨﺎ ﺃﺜﺎﺭ  ﺇﻭﺇﺫﺍ ﻜﻨﺎ ﻗﺩ       
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻓﺎﻩ ﻤﻥ ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ reniv .Jﺃﺜﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻌﺭﻀﻬﺎ ﻓﺎﻴﻨﺯ 
ﻟﻜﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻥ ﻭ( ﺇﺤﻼل ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ) ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻌﺭﺽ  ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ  ﺘﻅﻬﺭ ﻟﻴﺱ ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ
ﻠﻙ ﻫﻭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬ، ﻭﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻪ ﺒﺈﺤﻼل  ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ
                                                             
  .94ﺁﺴﻴﺎ ﺍﻟﻭﺍﻓﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  -  1
  .13 – 03ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ،ﺹ  ،ﺜﻤﺎﻥﻋ ﻲﺘﻭﺍﺘــ  2
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 ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽﺂﺘﻲ ﻤﻥ ﻤﺼﺩﺭﻴﻥ ﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻴﺄﺜﺭ ﻨﺎﺠﻡ ﻋﻥ ﺨﻠﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ، ﻭﻜ
ﻤﻥ ﺃﺴﻭﺍﻕ  ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻓﻬﻭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﻓﺎﺌﺽ ﺍ
  1.ﺫﺍﺕ ﻤﻴﺯﺓ ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻋﻠﻰ
ﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻓﻲ ﺃﺴﻌ( ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ)ﻫﻭ ﺃﺜﺭ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺒﺎﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙﺇﻥ ﺃﺜﺭ    
 ﺍﻨﺨﻔﺎﻀﺎﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺭﺼﺩ ﻤﺼﺩﺭﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻴﺤﺩﺜﺎ  ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ  ﻔﺎﻗﻴﺎﺕﺍﺘﻗﻴﺎﻡ 
  .ﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔﺎﻌﺎ ﻓﻲ ﺃﺴﻨﻴﻤﺒﺎﺸﺭﺍ ﻭﺁ
ﻟﻤﺎ ﺘﺯﺍﺡ   ،ﺤﺩﺙﻓﺎﻨﻪ ﻴ( ﺤﻴﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ)  ﻨﻴﺎﺁ ﺍﻨﺨﻔﺎﻀﺎﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺙ  -
ﻋﻠﻰ  ﻴﻨﻁﺒﻕﻭﻫﺫﺍ . ﻤﺎ ﻴﺤﺘﺎﺠﻪ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔﻥ ﻴﻘﺘﻨﻲ ، ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺃﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ
ﻜﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﻭﺍﺠﺯ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﻴﺔ ﻤﺜل ﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ، ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴ
ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺇﺘﺤﺎﺩ ﺠﻤﺭﻜﻲ ﻭ... ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻋﻨﺩ ﻋﺒﻭﺭ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻓﻊ 
  2.ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ، ﺎﻋﺔ ﺒﻴﻥ ﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀﺘﻨﺨﻔﺽ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒ
 ﻰﺇﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺃﺜﺭ ﺨﻠﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ  ﺍﻷﺴﻌﺎﺭﻓﻲ  ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻴﺤﺩﺙ ﻭ -
ﻭﺍﻷﻗل ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻴﺘﺭﺠﻡ ﺃﺜﺭ ﻋﻠﻰ   ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻏﻠﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻗلﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ  ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﺘﺤﻭﻻ 
ﻤﺜﺎﻟﻲ ﺒﻴﻥ ﺠﻭﺩﺓ  ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻭﺍﺴﻊ ﻭ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ، ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻴﻘﺘﻨﻲ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺒﺴﻌﺭ ﺃﻗل ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺤﻴﺙ ﻴﺼﺒﺢ
  .ﺍﻗﺘﻨﺎﺌﻬﺎﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭ
ﺍﻟﺤﺠـﻡ  ،ﺔ ﺍﻵﺜ ـﺎﺭ ﺍﻟﺴ ـﺎﻜﻨﺔ ﻟﻼﺘﺤـﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜـﻲ ﻴﻤﻜـﻥ ﺍﻟﻘ ـﻭل ﺃﻥ ﺼـﻠﻭﻟﻤﻌﺭﻓ ـﺔ ﻤﺤ   
ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻜل ﻤـﻥ ﺃﺜـﺭ ﺨﻠـﻕ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﻏـﻭﺏ ﻓﻴـﻪ ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ ﻟﻸﺜـﺭ ﺍﻟﻤﺭﻏـﻭﺏ ﻓﻴـﻪ 
، ﻴﺤـﺩﺩ ﻤـﺎ ﺇﺫﺍ ﺓﻟﻼﺴﺘﻬﻼﻙ ﻤﻘﺎﺭﻨـﺎ ﺒـﺎﻷﺜﺭ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻤﺭﻏـﻭﺏ ﻓﻴـﻪ ﻟﻠﺘﺤـﻭل ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭ 
ﻓﻴـﻪ ﻤـﻥ ﻭﺠﻬـﺔ ﻨﻅـﺭ ﺍﻟﻜﻔـﺎﺀﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﺨﺼـﻴﺹ  ﻤﺭﻏﻭﺒـﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜـﻲ ﺃﻤـﺭ 
  3.ﻏﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺃﻡ ﻻ ؟
  
  ﻠﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ: ﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟ
ﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﻬﺎ ﺨﻠﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﻘﺒﺸ" ﺍﻟﺴﺘﺎﻴﺘﻜﻴﺔ"ﺇﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴﺎﻜﻨﺔ        
ﺍﻟﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﻋﻠﻰ ﺇﺜﺭ ﺇﺯ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
  .ﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓﺭﻤ ﺙﺒﺫﻟﻙ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﺤﻅﺔ ﺃﻱ ﺘﺤﺩﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻭ
                                                             
  .55ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ  ﺘﻴﺕ،ﺃﺒﻭﺴﻓﺅﺍﺩ ــ  1
ﻋﻠﻭﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﻭﺤﺔﺃﻁﺭ، ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻲ ﺇﻁﺎﺭﻨﺤﻭ ﺘﻨﺴﻴﻕ ﻀﺭﻴﺒﻲ ﻓﻲ  ،ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺎﺱ ﻤﺤﺭﺯ -  2
  .72ﺹ . 5002. 1002، ﺭﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻓﺭﻉ ﺍ
  .421ﺹ  ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ،ﻱ ﻜﺭﻴﺎﺘﻴﻥﺨﺎﻤﺭﺩ ـ  3
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، ﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﻓﺎﻫﻴﺔﺒﻴﻨﻤﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻭﺍﻤل ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﻨﺠﻡ ﻋﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻹ      
ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﺍﻟﺘﻲ . ﻤﻌﺩل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﺨل ﺎﺩﺓ ﻤﺘﻭﺍﺼﻠﺔ ﻓﻲﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺤﻘﻕ ﺯﻴ
ﻴﺎﻜل ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺭﺸﻴﺩ ﺍﻟﻬﺫﺍﺕ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻭﻋﻤل ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ  ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻤﻊ  ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﻻ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻜﻔﺎﺀﺓ 
، ﺘﻔﺴﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻹﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ لﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠﺒﻬﺫﺍ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻭ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل 
ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ  ﺢﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻌﻅﻡ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻠﻘﻬﺎ ﻭﺘﺒﻴ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ
  1.ﺭﺒﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻨﺠﻤﺕ ﻋﻨﻬﺎ
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺙ ﺘﻭﺴﻌﺎ ﻓﻲ ﺤﺠﻡ  ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺼﻠﺔ ﻫﻲ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻤل    
ﺘﻤﺘﻊ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، ﻭ ﺁﺜﺎﺭﺍ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩ، ﺤﻴﺙ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻤﻭ . ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻭﺘﺤﺴﻥ ﻤﻨﺎﺥ  ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺕﻓﺭﺍﺒﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
  .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺘﻜﺘل ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
  :ﺍﺘﺴﺎﻉ ﺍﻟﺴﻭﻕ  :ﺃﻭﻻ
ﻴﺼﺒﺢ ﺒﺈﻤﻜﺎﻥ ﻜل ﺒﻠﺩ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺇﻨﺘﺎﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺴﻌﺔ ﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻋﻭﺽ ﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎ ﺒﺤﻴﺙ    
ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺒﺴﺒﺏ  ﻨﻤﻭﺍﻟﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻘﻁ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ 
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﻭﻓﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ 
  .ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥﺽ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ، ﺎﻨﺨﻔﺍﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ، ﻭ ﺓﺩﻴﺎﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ، ﻭﺯ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺴﺘﺠﺩ ﺃﺴﻭﺍﻗﺎ ﺃﻭﺴﻊ ﻭﻤﺠﺎﻻ ﺃﻜﺒﺭ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺤﻴﺙ ﻴﺅﺩﻱ ﻭﺒﺫﺍﻟﻙ    
ﺍﺘﺴﺎﻉ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺇﻟﻰ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻗﺒل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ، ﻭﻫﺫﺍ ﺴﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺩﺓ ﻨﺘﺎﺌﺞ 
 2:ﻫﺎﻤﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
ﺴﺘﺠﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﺭﺼﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻭﻤﺠﺎﻻ ﺃﻭﺴﻊ  þ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ  ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ  ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ 
  .ﺍﻟﻤﻌﻁﻠﺔ ﻭﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻜﻔﺎﺀﺘﻬﺎ  ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ
ﻷﺤﻴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﻓﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﺘﺴﺎﻉ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍ þ
 .ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ
ﻴﺅﺩﻱ ﺍﺘﺴﺎﻉ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺹ ﻭﺘﻘﺴﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ  þ
 .ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل
                                                             
  .13ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  ،ﻋﺜﻤﺎﻥﺘﻭﺍﺕ  -  1
ﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ " 8002ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ  ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ، ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺩﺍﺤﻲﻏﺭﺒﻲ ﻫﺸﺎﻡ ﻭ - 2
 72/62ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺯﻤﻥ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ، ﻴﻭﻤﻲ : ﻭﺭﻗﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺤﻭل، ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻨﻤﻭﺫﺠﺎ
  .21، ﺹ ﺒﺎﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺒﺎﻟﻭﺍﺩﻱ 2102ﻓﻴﻔﺭﻱ 
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 :ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ  :ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺃﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺩﺍﺨل ﻨﻁﺎﻕ ﺩﻭل  ﺇﻟﻰﻴﺸﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺜﺭ    
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺨﻠﻕ ﺒﻴﺌﺔ  1.ﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔﺘﻐﻴﺭ ﻫﻴﺎﻜل  ﺇﻟﻲﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ 
ﻨﺕ ﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ ﻗﺒل ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﻴﺔﺨﻔﺽ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻭﻯ  ﺇﻟﻰﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺘﺅﺩﻱ 
ﻭﻟﻜﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ . ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓﻭ
ﺒﺨﻔﺽ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻭ  ﺒﺩﻋﻡ ﻤﺭﻜﺯﻫﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ
  2.ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
 *:ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﻓﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠﻡ :ﺜﺎﻟﺜﺎ
، ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻴﺅﺩﻱ ﺒﺫﻟﻙ  ﻴﺘﻡ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻜﺎﻤل ﺘﻘﻴﺎﻡ ﺒﺍﻟﺇﻥ    
ﻉ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﺫﻟﻙ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺘﺴﺎﺇ ﺇﻟﻰ
ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠﻡ، ﻭﻓﻬﺎ ﻭﺘﺤﻴﻕ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻲ ﺒﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺇﻨﺘﺎﺠ
  3.ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ
، ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺃﺘﺴﺎﻉﻨﺘﻴﺠﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺩﺜﻬﺎ   ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ  ﺇﻟﻰﻓﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ    
ﺘﺤﻔﻴﺯ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺤﺎﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻤﻤﺎ ﻴﻜﺴﺒﻬﺎ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻡ  ﺇﻟﻰﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ 
  .ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ
ﺇﺘﺤﺎﺩﺍ ﺠﻤﺭﻜﻴﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﺴﺎﻋﺩﻩ  ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ  ﻰﺇﻟﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل، ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ  ﻭﻋﻠﻰ   
ﺘﻨﺘﺞ ﻋﻨﺩ ﺃﺤﺠﺎﻡ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻀﺨﻡ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
   4.ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻋﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻓﻲ  ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﺔ، ﻫﻲ ﻘﺔﺘﻌﺒﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ
 ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﻨﺎﺥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ: ﺭﺍﺒﻌﺎ 
ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺩﻭ ﻤﺘﺸﺎﺒﻜﺔ ﻭﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ، ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺇﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻤل ﺘﺒ    
ﺘﻭﺴﻊ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ  ﺇﻟﻰﺍﻟﺴﻭﻕ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﺅﺩﻱ   ﺍﺘﺴﺎﻉﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ  ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺎﻥ ﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ، ﻭﺍﻟﺩﺨﻭل ﻟ ﺇﻟﻰﻭﺘﺤﻔﻴﺯ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ 
 ﻰﺩﻓﻊ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺇﻟﻴﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻌﻨﻴﺔ  ﺍﻥﺒﺘﺠﻤﻴﻌﻪ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺒﻠﺩ ،ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﻤﺎ ﻴﺤﺩﺜﻪ
ﺘﻭﺴﻊ  ﺇﻟﻰﻭﻻ ﺘﺘﻭﻗﻑ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  5.ﻴﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺠﻪ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻗﺒل ﺫﻟﻙﻟﻡ  ﻓﺭﻭﻉ
ﺩﺍﺨل ﻤﻨﻁﻘﺔ  ﻟﻰﺇﺠﻠﺏ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ  ﻰﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺤﺴﺏ، ﺒل ﺘﺘﻌﺩﻯ ﺫﻟﻙ ﺇﻟ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ
                                                             
  .66ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ،ﺹ  ،ﻓﺅﺍﺩ ﺃﺒﻭﺴﺘﻴﺕ-  1
  .104اﻟﻔﺘﺎح اﺑﻮ ﺷﺮار، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮه، ص  ــ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ 2
  .ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﺒﺎﻨﺨﻔﺎﺽ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﺤﺠﻡ : ﺘﻌﺭﻑ ﻭﻓﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠﻡ- *
  .975ﻫﺩﺴﻭﻥ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺹ  ﻥﺠﻭ-  3
 .621ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺹ  ،ﻜﺭﻴﺎﻨﻴﻥ ﺩﺨﺎﻱﻤﺭــ  4
  .56ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺹ  ،ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺯﻭﺯ -  5
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ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺭﺩﺍﺘﻬﺎ ﻤﻥ  ﺍﻷﻋﻀﺎﺀﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﻀﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭل  ﻰﺇﻟﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻟﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ 
ﺒﻐﻴﺔ ﻭﻟﺫﺍ ﺘﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺘﺤﻭل ﺒﻌﺽ ﻤﺼﺎﻨﻌﻬﺎ ﺇﻟﻲ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ  .ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﹼﻷﺠﻨﺒﻴﺔ
  1.ﺍﺘﺴﺎﻋﺎﺘﻀﻤﻥ ﺴﻭﻗﺎ ﺃﻜﺜﺭ  ﻲ، ﻭﻟﻜﺍﻟﺘﺤﺎﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺌﻁ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ
  ﺒﺎﺕ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﻨﻪ ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻭﺍﻤل ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺘﺭﺘﻴ ﻰﺇﻟﻜﻤﺎ ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ    
ﺭ ﺴﻫﻲ ﻜﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻻﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﻰﻟﺇﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ 
 ﺍﺘﺴﺎﻉﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﺓ ﻭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺘﻁﻭﻴﺭﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ  ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡﻭ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﺍﺕ
   ﺍﻷﻋﻀﺎﺀﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻴﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭ ﺇﻟﻲ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ .ﺍﻟﺴﻭﻕ
ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻭﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﺘﻜﺘل ﻤﻥ ﺍ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ  ﻤﻼﺌﻤﺔﻭﺨﻠﻕ ﻤﻨﺎﺥ ﺃﻜﺜﺭ 
  2.ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
 
   ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺘﻜﺘﻼﺕ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل، ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﻺﻁﺎﺭ ﺘﻤﺜل       
  .ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭ  ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﺸﻬﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ      
ﻻﻴﺯﺍل، ﻭﻟﻌل ﺍﺒﺭﺯﻫﺎ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﻋﺒﺭ ﻤﺭﺍﺤﻠﻪ ﺍﻟﻁﻭﻴﻠﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻨﺠﺎﺡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ 
  .ﻗﺩ ﺃﻟﻬﻤﺕ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻀﻲ ﻗﺩﻤﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻬﺞ، ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻭ ﻨﺎﻤﻴﺔ
ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻨﺘﻨﺎﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺜﻼﺙ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺭﺍﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﻭ ﺘﺸﻜل ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺜﻼﺙ       
ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﻤﺜل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﻨﻤﻭﺫﺠﺎ ﻟﻠﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ 
ﻨﻤﻭﺫﺠﺎ ﻭﺘﺠﺭﺒﺔ ﻨﺎﺠﺤﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻤل ( ﺁﺴﻴﺎﻥ)ﺘﻜﺘل ﺭﺍﺒﻁﺔ ﺠﻨﻭﺏ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ  ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ
ﻓﺘﻌﺘﺒﺭ ( ﻨﺎﻓﺘﺎ)ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻻﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ  ﺓﺎﺩﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ، ﺍﻤﺎ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺍﻻﻗﺘﺼ
  .ﻤﺜﺎﻻ ﻟﻠﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ
  ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل  
 ﺍﻟﻨﺸﺄﺓ :ﻭلﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷ    
  ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ : ﺍﻭﻻ
ﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻬﺩﻓﺕ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻌﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻟﻟﻘﺩ ﺴﺒﻕ        
  fo noitaazinagroﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ، ﺍﻷﻭل ﻫﻲ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ  
  ﻭﺘﺄﺴﺴﺕ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ... )*( ) CEEO ( noitarépooc cimionocE naeporuE 
                                                             
  .621ﺹ  ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻜﺭﻴﺎﻨﻴﻥﺨﺎﻱ ﻤﺭﺩ -  1
  .52ﺒﻕ، ﺹ ﺎ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ -  2
  ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ :ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل    
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ﻟﻠﺩﻭل  )**( (ﺘﺤﺕ ﺨﻁﺔ ﻤﺎﺭﺸﺎل)  ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻌﻭﻨﺎﺕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺭ 
  1.ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻴﺔ ﻟﻬﺎ
ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺃﻋﻠﻥ  ،ﻔﺤﻡ ﻭﺍﻟﺼﻠﺏ، ﻟﻘﺩ ﺘﻡ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔﻟﻠ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ        
ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ  ﺍﻗﺘﺭﺍﺡﻋﻥ  9491ﻤﺎﻱ  9ﻓﻲ ( ﺸﻭﻤﺎﻥ  ﺭﻭﺒﺭﺕ)  ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ
ﺒﻴﻥ ﺩﻭل  1591ﺭﻴلﺃﻓ 81ﺍﻟﺼﻠﺏ ﺜﻡ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺒﺎﺭﻴﺱ ﻓﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻔﺤﻡ 
 ﺍﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕ، ﺍﻟﻘﺎﻀﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﻡ (ﻟﻜﺴﻤﺒﻭﺭﻍ ، ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ ،ﻓﺭﻨﺴﺎ، ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﻴﺔ  ﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎ) ﺃﻭﺭﻭﺒﻴﺔ 
  2.ﻤﺎ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕﻭﺍﻟﺼﻠﺏ ﻭ ﻭﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺤﻭل ﻤﻨﺠﻡ ﺍﻟﻔﺤﻡ
ﻴﻥ ﺠﺩﻴﺩﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﺭﻭﻤﺎ ﺍﻨﺒﺜﻘﺕ ﻋﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻔﺤﻡ ﻭﺍﻟﺼﻠﺏ ﻤﻌﺎﻫﺩﺘﻭﺒﺫﻟﻙ       
، ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺫﺭﻴﺔ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ 7591ﻤﺎﺭﺱ  52
 ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻨﻭﻭﻴﺔ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ  ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭ
  3.ﻲ ﺇﺘﺤﺎﺩ ﺠﻤﺭﻜﻲ ﻴﻔﺭﺽ ﺭﺴﻭﻤﺎ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﻭ ﻴﺘﺒﻊ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﻤﻭﺤﺩﺓﻭﻫ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  7591ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻫﻡ ﺒﻨﻭﺩ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺭﻭﻤﺎ ﻋﺎﻡ           
  4:ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
 .ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﺼﺹ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ  -
ل ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﺭﺅﻭﺱ ﻷﻤﻭﺍل ﺒﻴﻥ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺍﻨﺘﻘﺎ -
 .ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ 
ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻭﻭﻀﻊ  -
 .ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
 .ﻭﻀﻊ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘل -
 .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﻟ -
ﻥ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺭﻭﻤﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭﻫﺎ ﺃﻭل ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺎﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﻓ         
ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻨﺕ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍ
  .ﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻤﻊ ﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
                                                                                                                                                                                   
 ﺭﻍﻤﺒﻭﺴﻜﻟ ﺒﻴﺔ ﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎ، ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ، ﻫﻭﻟﻨﺩﺍ،ﺍﻟﻐﺭ ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ، ﻭﻨﻅﺭ ﻜل ﻤﻥ ﻓﺭﻨﺴﺎ 8491ﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺴﻨﺔ ﻟﺃﻨﺸﺄﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ  - )*(
  .ﺍﻟﺒﻨﻠﻭﻜﺱﺴﻤﻰ ﺩﻭل ﺘ ﺨﺭﻯﺍﻷﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺩﻭل ﻭ
ﻌﺔ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻯ ﺃﺭﺒﻋﻠﻲ ﻤﺩ ﻷﻭﺭﻭﺒﺎ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩﻤﺘﻬﺎ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟ ﺒﺘﻀﻤﻥﻭﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﺎﺭﺸﺎل  - )**(
  .1591 – 8491ﺴﻨﺔ 
  .771ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺹ  ﻜﺭﻴﺎﻨﻴﻥ، ﻤﺭﺠﻊ -  1
  .92ﺎﺏ ﺭﻤﺒﺩﻱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺹ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫ -  2
  .93، ص 7991دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺤﺪﯾﺚ، اﻟﻘﺎھﺮة، ، اﻟﺠﺎت و اﻟﺨﺼﺨﺼﺔــ ﺣﺴﻦ ﻋﻤﺮ،  3
  .624ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺃﺒﻭ ﺸﺭﺍﺭ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺹ  -  4
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، لﺤﺍﺭﻭﻋﻠﻰ ﺜﻼﺙ ﻤﻴﺠﻴﺎ ﻭﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺘﺩﺭ        
، ﻭﺘﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 8591، ﻭﺘﺒﺩﺃ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ﻐﺭﻕ ﻜل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺴﻨﻭﺍﺕﺘﺴﺘ
ﺃﺨﺭﻯ  ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻤﺩﻴﺩ ﻟﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻨﻪﺎﻓ 0791ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻜﺘﻤﺎل ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻋﺎﻡ   0791
ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻗﺩ ﺃﻅﻬﺭ، ﺠﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ 1.3791ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
  2.ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺓ، ﻤﻤﺎ ﺩﻓﻬﻡ ﺇﻟﻲ ﺍﻹﺴﺭﺍﻉ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ
ﻜﺎﻥ  3691ﻭﻜﺎﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻨﺠﺎﺤﺎ ﻓﻔﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ         
 7591ﺒﺎﻟﻤﺎﺌﺔ ﻤﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺴﺘﻬﺩﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻋﺎﻡ  04ﻗﺩ ﺘﻡ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻤﻥ 
ﻘﻁ، ﻓﺒﺎﻟﻤﺎﺌﺔ  06ﺒﺎﻟﻤﺎﺌﺔ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻑ  08ﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻐﺒﻠ 6691ﻭﻓﻲ ﺃﻭل ﺠﺎﻨﻔﻲ
ﺘﻡ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل  8691ﻭﺒﺤﻠﻭل ﻤﻨﺘﺼﻑ ﻋﺎﻡ 
  3.ﻟﻜﻤﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺇﻟﻐﺎﺅﻫﺎ ﺒﺄﺴﺭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍ ﺹﺍﻷﻋﻀﺎﺀ، ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻴﺨ
  ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﻤﺎﺴﺘﺭﺨﺕ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ  :ﺜﺎﻨﻴﺎ
  ﻭﻗﻊ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺎﺴﺘﺭﺨﺕ ﻋﻠﻰ 2991ﻭﻓﻲ ﻤﺎﺭﺱ 
ﻭﺍﺴﺘﻬﺩﻓﺕ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﻤﺎﺴﺘﺭﺨﺕ   ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺤﻴﺙ ﺃﺩﺨﻠﺕ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺭﻭﻤﺎ
  4:ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
 .ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ  -ﺃ 
ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﻤﺭﺍﺤل ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﺒﻨﻙ ﺃﻭﺭﻭﺒﻲ ﻗﺒل ﺍﻷﻭل ﻤﻥ   - ﺏ 
 .ﻭﻴﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ 4991ﺠﺎﻨﻔﻲ 
ﺤﺭﻙ ﺼﻭﺏ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﺩﺍﺨﻠﻲ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺇﺘﺤﺎﺩ ﺃﻭﺭﺒﺎ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟﺘ  -ﺝ 
 .ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ
  :ﺘﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﻓﻲ ﻁﻴﺎﺘﻬﺎ ﺁﻤﺎﻻ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
 .ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺃﻭﺭﺒﺎ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ  -ﺃ 
 .ﺘﻌﻤﻴﻕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ  - ﺏ 
 .ﻁﺭﻴﻕ ﺨﻠﻕ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻤﻭﺤﺩﺍﻟﻭﺼﻭل ﺒﺄﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺇﻟﻲ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻥ   -ﺝ 
 .ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ  - ﺩ 
 .ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ  -ﻩ 
                                                             
  .784ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ   -  1
  .022، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺹ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ، ﻲ ﻋﻔﻴﻔﻲ ﺤﺎﺘﻡﺴﺎﻤ  -  2
 6002، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻜﻭﻴﺯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ -  3
  .16ﺹ 
  . 97 – 87، ﺹ ﻨﻔﺴﻪ 4
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 .ﺨﻠﻕ ﺇﺘﺤﺎﺩ ﻭﺜﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﻴﻥﺘﻨﻔﻴﺫ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻭ  -ﻭ 
ﻠﺨﺼﻬﺎ ﻨ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩﻱ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ  لﻗﺩ ﺘﻀﻤﻨﺕ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﻤﺎﺴﺘﺭﺨﺕ ﺜﻼﺙ ﻤﺭﺍﺤ
 1:ﻴﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ
ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺤﺭﻜﺔ ﺭﺃﺱ  ﻴﺘﻡ: 3991ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  13ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺇﻟﻲ ﻏﺎﻴﺔ   
ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻟﻤﺎل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ 
  .ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل
ﻴﺘﻡ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﻬﻴﺌﺔ  :8991ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 13ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺇﻟﻲ ﻏﺎﻴﺔ  - 1
ﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻟﻠﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻋ
ﻫﺫﻩ  ﺘﻨﻔﺫ ﻭﺤﺘﻰ... ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ *ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ
، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻭﻟﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺇﻟﻲ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔﺒﺼﻭﺭﺓ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺃﻨﺸﺌﺕ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ  ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ
 . 8991 ﺒﻨﻙ ﺃﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﺭﻜﺯﻱ ﻤﻊ ﻨﻬﺎﻴﺔ
  :ﻭﻴﻀﻁﻠﻊ ﺒﻤﻬﺎﻡ ﻤﻨﻬﺎﻭﻴﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ 
ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ  ·
 .ﻭﺘﻭﻅﻴﻔﻬﺎ
 .ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ·
 .ﻭﻀﻊ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ·
  : 2002ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ  03 ﻰﺇﻟ 9991ﺠﺎﻨﻔﻲ  1ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻥ  -2
، 9991ﺠﺎﻨﻔﻲ ﺒﺩﺃﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻊ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻴﻭﺭﻭ ﺒﺸﻜل ﻓﻌﻠﻲ ﻜﻌﻤﻠﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺎﺘﺢ ﻤﻥ     
ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ  2002ﻭﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ . ﻘﻭﻤﺔ ﺒﺎﻟﻴﻭﺭﻭﻭﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻭﻀﻊ ﺴﻌﺭ ﻤﺭﺠﻌﻲ ﻟﻜل ﻋﻤﻠﺔ ﻤ
  .ﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻴﻭﺭﻭﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻥ ﺘﺩﺍﻭل ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴ
ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺤﻠﺕ ﺒﺤﺕ ﻷﻭﺭﻭﺒﺎ ﻋﻤﻠﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﻴﻭﺭﻭ ﻭﺃﺼ 9991ﻭﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺃﻭل ﺠﺎﻨﻔﻲ  
، ﺍﻴﺭﻟﻨﺩﺍ، ﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﻴﻜﺎ، ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ، ﺇﺴﺒﺎﻨﻴﺎ، ﻓﺭﻨﺴﺎﺒﻠﺠ: ﺒﻠﺩﺍ 11ل ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻤﺤ
ﺘﺨﻠﺕ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﺘﻬﺎ  1002ﻭﻓﻲ ﺠﺎﻨﻔﻲ  ﺍﻟﻨﻤﺴﺎ، ﺍﻟﺒﺭﺘﻐﺎل، ﻓﻨﻠﻨﺩﺍ, ﻟﻭﻜﺴﻤﺒﻭﺭﻍ، ﻫﻭﻟﻨﺩﺍ
                                                             
، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ  52ﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ  51ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ  ﺍﻹﻗﻠﻴﻡﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻋﺎﺩل ﺒﻠﺠﺒل،  - ( 1
  . 16-06ﺩﻭﻟﻲ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﻟﺨﻀﺭ ﺒﺎﺘﻨﺔ ، ﺹ  ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺘﺨﺼﺹ 
  
ﻋﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﺩﻭل  %5.1ﻋﺩﻡ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻀﺨﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺤﺩﻭﺩ -: ﻴﻠﻲﺎ ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻓﻴﻤ - *
  .ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﺍﻻﺘﺤﺎﺩ 
  .ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ  ﻲﺍﻹﺠﻤﺎﻟﺍﻟﻤﺤﻠﻲ  ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ %3ﺃﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﺠﺯ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ  -
  .ﻟﻬﺎ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ  %06ﺁﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ  -
 .ﻋﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ %2ﺁﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ  -
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ﻗﺩ ﻜﻭﻨﺕ ﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ، ﻭﻭﺒﺫﻟﻙ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﻴﻭﺭﻭ ﺜﺎﻨﻲ ﻋﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼ
  1.ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻲ ﺒﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻴﻭﺭﻭ
  :ﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟ ﺘﻭﺴﻊ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ
  ﺍﻫﻡ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ: ﺍﻭﻻ
: ﻭﻫﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺘﻜﺎﻤﻠﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺴﺒﺏ ﺩﻭل(  7591) ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ    
ﻭﺒﻌﺩ . ﺴﻤﺒﻭﺭﻍ، ﻫﻭﻟﻨﺩﺍ ﻭﻟﻜﺒﻠﺠﻴﻜﺎ: ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻭﻫﻲ ﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﻭﺩﻭل ﺍﻟﺒﻨﻠﻭﻜﺱ ﻓﺭﻨﺴﺎ  ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﺘﻭﺴﻊ، ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﻥ ﺃﻭل ﺠﺎﻨﻔﻲ  ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻁﻭﻴل ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
  :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭ 72ﻴﻀﻡ ﻋﻀﻭﻴﺔ  7002
      ﺤﻴﺙ ﻭﻗﻌﺕ ﻜل ﻤﻥ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ  3791ﺴﻨﺔ  ﻰﺇﻟ 2691ﻤﻥ ﺴﻨﺔ  :ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ    
 .ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ  ﻰﺇﻟﻨﺭﻭﻴﺞ ﻭﺍﻟﺩﻨﻤﺎﺭﻙ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺍﻟﻭ ﺍﻴﺭﻟﻨﺩﺍﻭ
ﺘﻭﻗﻌﺕ ﻋﻀﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ  6891ﺴﻨﺔ  ﻰﺇﻟ 1891ﻤﻥ  ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ :ﺔﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴ
 .ﺩﻭﻟﺔ 21ﻭﺍﻟﺒﺭﺘﻐﺎل ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﻌﺩﺩ  ﻜل ﻤﻥ ﺇﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ﺒﺎﻨﻀﻤﺎﻡ
ﺜﻼﺙ ﺩﻭل ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻨﻤﺴﺎ، ﻓﻨﻠﻨﺩﺍ ﻭﺍﻟﺴﻭﻴﺩ، ﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺢ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ  ﺍﻨﻀﻤﺕ :ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ    
 .ﻋﻀﻭﺍ 51ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ  5991
ﻋﺸﺭ ﺩﻭل ﻤﻥ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻜﺒﺭ  ﺍﻨﻀﻤﺕ 4002ﻓﻲ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﻤﺎﻱ : ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ    
ﻗﺒﺭﺹ، ﻤﺎﻟﻁﺎ، ﺍﻟﻤﺠﺭ، ﺒﻭﻟﻨﺩﺍ، ﺴﻠﻭﻓﻴﻨﻴﺎ، ﻻﺘﻔﻴﺎ ﻟﻴﺘﻭﺍﻨﻴﻨﺎ، : ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻭﺴﻊ ﻟﻼﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﻫﻲ
 .ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﻴﻙ
ﺔ ـﺎ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴ  ــﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻟﻺﺘﺤـﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒـﻲ ﻨﺤـﻭ ﺒﻠـﺩﺍﻥ ﺃﻭﺭﻭﺒ  ـﻭ    
, ﺤﻴﺙ ﻀﻡ ﻋﺸﺭ ﺩﻭل ﺩﻓﻌﺔ ﻭﺍﺤـﺩﺓ , ﺒﺎﻟﺘﻭﺴﻌﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯﺨﻡ ﺘﻭﺴﻊ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻰ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﺃﻀـﻭﺍﻟﻭﺴﻁ
ﺒﻨﺴﺒـﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤــﺔ , ﺔﻋﺸﺭﻭﻥ ﺩﻭﻟـﻭﻟﻴﺭﺘﻔﻊ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﺩﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺨﻤﺴﺔ 
ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻨـﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤــﺤﻠﻲ ﻭﺒﺎﻟﻤﺌﺔ  92ﺒﺎﻟﻤﺌﺔ ﻭﻨﺴﺒﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻜـﺎﻥ ﺘﻘﺩﺭ ﺒـ  43ﺘﻘﺩﺭ ﺒـ 
   2.ﺒﺎﻟﻤﺌﺔ 9ﺍﻹﺠﻤـﺎﻟﻲ ﻗﺩﺭﻩ 
ﻟﻴﺼـﺒﺢ ﺍﻟﻌـﺩﺩ , ﺤﻴﺙ ﺍﻨﻀﻤﺕ ﻜل ﻤﻥ ﺭﻭﻤﺎﻨﻴﺎ ﻭ ﺒﻠﻐﺎﺭﻴﺎ 7002ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  :ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ    
ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺘﺭﻜﻴﺎ ﻜﺩﻭﻟﺔ ﻤﺭﺸﺤﺔ ﻟﻼﻨﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒـﻲ , ﺩﻭﻟﺔ 72
  .ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻨﻀﻤﺎﻤﻬﺎ ﺭﺴﻤﻴﺎ ﻭ ﺒﺼﻔﺔ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻟﺤﺩ ﺍﻵﻥ, 3991ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ 
 ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻨﻀﻤﺔ ﺤـﺩﻴﺜﺎ ﺇﻟـﻰ ﺍﻹﺘﺤـﺎﺩ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ      
ﻋﻠﻰ  ﺔﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴل ﻋﺎﻡ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻭﺸﻜﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺒ
                                                             
  . 47ﺁﺴﻴﺎ ﺍﻟﻭﺍﻓﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ،ﺹــ  1
  .611ﺹ, ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ, ﻋﺎﺩل ﺒﻠﺠﺒل -  2
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ﻤﺤﻠـﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟﻨـﺎﺘﺞ ﺍﻟ , ﺭﻭﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻌﻘﻴﺩﺍﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭ
ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﺩﻭﻟـﺔ ﺴـﻨﺔ  ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻟﻡ ﻴﻜﻥﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻭ
 64ﺇﻟـﻰ  4002ﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﻭﺼـل ﺴـﻨﺔ , ﺍﻟﺜﻠﺙ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﺍﻨﻤﺎﺭﻙ ﻭﺍﻟﺒﺭﺘﻐﺎل ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 5991
ﺒﺎﻟﻤﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻜل ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺫﻟﺕ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻘﻠﻴل ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﻓـﻲ ﻤﺴـﺘﻭﻴﺎﺕ 
  1.ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ
  ﺁﺜﺎﺭ ﺘﻭﺴﻊ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺍﻟـﺫﻱ ﺯﺍﺩ ﻋﻠـﻰ ﺇﺜـﺭﻩ ﻋـﺩﺩ ﺍﻟـﺩﻭل ﺭﻭﺒﻲ ﻭﺇﻥ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﻘﻘﻪ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭ         
ﺭﻏﻡ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺴـﺘﻭﻴﺎﺕ ﻭ, ﺩﻭﻟﺔ( 72)ﺨﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺴﺒﻌﺔ ﻭﻋﺸﺭﻴﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻭﺼل ﻓﻲ ﺍﻷ
ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻨـﺘﺞ ﻋـﻥ , ﺭﻭﺒﺎ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺩﻭل ﺍﻟﻨﻭﺍﺓﺨﺎﺼﺔ ﺩﻭل ﺃﻭﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺤﺩﻴﺜﺎ
ﺍﻟﻨﺸـﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻱ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ ﻭ ﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﺴﻭﻕ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻴﺅﺜﺭ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺯ
ﺍﻟﻨﻘـﺎﻁ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﺜـﺎﺭ ﻨـﺫﻜﺭ ﻭ ﻴﺒﺭﺯ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻷﻓﻘﻲ ﻟﻠﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭ
  :  ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺘﻭﺴﻌﺎﺕ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ  –ﺃ 
  (ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌﻭﻴﺔ)  ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺘﻭﺴﻌﺎﺕ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ(:  4-1)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 













































  3-  92  23  13  6ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ  9ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ 
  6-  51  22  84  9ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ  21ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ 
  3-  8  11  34  21ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ  51ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ 
  9-  9  92  43  51ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ  52ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ 
  .ﻟﻭﻜﺴﻤﺒﻭﺭﻍ ﻭﻫﻭﻟﻨﺩﺍ, ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ, ﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎ, ﻓﺭﻨﺴﺎ , ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ:  6ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ  -
 .ﺇﻴﺭﻟﻨﺩﺍ, ﺍﻟﺩﺍﻨﻤﺎﺭﻙ, ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ: ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ  6ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ :  9ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ  -
 .ﺍﻟﺒﺭﺘﻐﺎل ﻭﺇﺴﺒﺎﻨﻴﺎ, ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻥ: ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ  9ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ :  21ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ  -
 .ﺍﻟﺴﻭﻴﺩ ﻭﺍﻟﻨﻤﺴﺎ, ﺍﻓﻨﻠﺩ: ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ  21ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ :  51ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ  -
 ﺴﻠﻭﻓﻴﻨﻴﺎ , ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﻴﻙ, ﺒﻭﻟﻭﻨﻴﺎ, ﺍﻟﻤﺞ: ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ  21ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ  : 52ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ  -
                                                             
  .611ﺹ , ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ -  1
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   .ﺴﻴﺘﻭﺍﻨﻴﺎ ﻭﻟﻴﺘﻭﻨﻴﺎ, ﺍﺴﺘﻭﻨﻴﺎ, ﻤﺎﻟﻁﺎ, ﻗﺒﺭﺹ, ﺴﻠﻭﻓﺎﻜﻴﺎ     
  . 711ﺹ , ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ, ﻋﺎﺩل ﺒﻠﺠﺒل:  ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
, لﻋﻀﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺴﺕ ﺩﻭل ﺇﻟﻰ ﺘﺴـﻊ ﺩﻭ ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﺠﺩﻭل  ﺃﻋﻼﻩ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ   
ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤـﺎﻟﻲ ﺒــ ٪ ﻭ 23ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺒﻨﺴﺒﺔ ٪  ﻭ 13ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺴﺎﺤﺘﻬﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  .٪ 3ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻨﺨﻔﺽ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺒﻨﺴﺒﺔ , ٪ 92
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﻋﻀﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺴﻊ ﺩﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﺜﻨﺘﻲ ﻋﺸﺭﺓ ﺩﻭﻟـﺔ ﺯﺍﺩﺕ ﻭ         
ﺃﻤـﺎ , ٪ 51ﺒــ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﺭﺘﻔـﻊ ﻭ, ٪ 22ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺒـ ٪ ﻭ 84ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺒـ 
  .٪ 6ﻓﻘﺩ ﺍﻨﺨﻔﺽ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ 
ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻘﺩ ﺯﺍﺩﺕ ﻤﺴـﺎﺤﺔ  52ﺇﻟﻰ  51ﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﻥ ﺃﻤﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻋﺩﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷ         
٪  9ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻓﻘﺩ ﺯﺍﺩ ﺒﻨﺴـﺒﺔ ٪  92ﺯﺍﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺒـ ٪  ﻭ 43ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺒـ 
ﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﻓـﻲ ٪ ﻭ 9ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﺍﻨﺨﻔﺽ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻏﻴﺭ , ﻓﻘﻁ
ﻤـﻥ ﺃﻭﺭﻭﺒـﺎ )ﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺘﺤـﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒـﻲ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﻨﻀ
   .(E U 51)ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻭ (ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ
  
  ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻟﻺﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ  –ﺏ 
ﺘـﻴﺢ ﻴ, ﻲ ﺒﻀﻡ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀـﺎﺀ ﺍﻟﺠـﺩﺩ ﺤﺠﻡ ﺴﻭﻕ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒ ﺇﻥ ﺍﺘﺴﺎﻉ          
ﺘﻨﺎﻓﺴـﻴﺔ  ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻤﻴـﺯﺓ , ﺴﻭﻕ ﺃﻭﺴﻊﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﻴﻥ ﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺃﻜﺒﺭ ﻭﺤﺎﺠﻴﺎﺕ ﺃﻓﻀل ﻀﻤﻥ 
ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﻡ ﻭﺨﻔﺽ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﻤﻤﺎ ﻴﺤﻔﺯ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ  ،ﺃﻜﺒﺭ
ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺭﺠﻤﻬـﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﻘﻘﻬﺎ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭ ﻫﻲ ﻤﻜﺎﺴﺏ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓﻭ. ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻨﻀـﻤﺔ  ﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠـﺩﻭل ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺨﻔﺽ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗ
 91 ﻴﺴﻴﻁﺭ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﻀﻤﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺸﺭﺓ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ  ﺤﺩﻴﺜﺎ ﻟﻺﺘﺤﺎﺩ ﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺢ
ﺇﺯﺍﻟـﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ٪  5.1ﻤﻥ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺇﺫ ﺯﺍﺩ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ ٪ 
ـﻤﺔ ﻨﻀ  ـ٪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻟﻤ  03ﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺒﻨﺤﻭ ـﻜﻤﺎ ﺯﺍﺩﺕ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻹﺘﺤ, ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ
 ﺎﺩ ﺒﻠـﻎ ـﺎ ﻭﺒﺎﻗﻲ ﺩﻭل ﺍﻹﺘﺤـﺎﺭﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻨﻀﻤﺔ ﺤﺩﻴﺜـﺎ ﺃﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠـﻋﻠﻤ, ﺤﺩﻴﺜﺎ
   1.2002ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺃﻭﺭﻭ ﺨﻼل ﻋﺎﻡ  7.132
  
                                                             
  .301ﺹ , 4002, ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ, ﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻵﺜﺎﺭ , ﻨﺎﺼﺭ ﺤﺎﻤﺩ -  1
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.                    5002 –3002ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﻺﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻟﻌﺎﻤﻲ ( : 5-1)ﺠﺩﻭل  
  (ﺒﺎﻟﻤﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻻﺭﺍﺕ ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ)
ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ   ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ  
  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
  )*(ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ 
  5002  3002  5002  3002
  1.46  6.06  7315  0743
ﺍﻷﻤﻡ ، 6002ﺍﻻﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻟﻠﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ , ﺴﻜﻭﺍﺍﻻ :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ  -
  . 42ﺹ , 7002, ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻨﻴﻭﻴﻭﺭﻙ
ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴ ـﺔ ﻓ ـﻲ ﺍﻹﺘﺤـﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒ ـﻲ ﺍﺭﺘﻔﻌـﺕ ﺃﻋـﻼﻩ ﺍﻟﺠـﺩﻭل  ﻴﺒ ـﻴﻥﻭ        
ﻜﻨﺘﻴﺠ ـﺔ ﻤﺒﺎﺸ ـﺭﺓ ﻟﻠﺘﻭﺴ ـﻊ ﺍﻟ ـﺫﻱ  5002ﻭ 3002ﺎﺌ ـﺔ ﻤ ـﺎ ﺒ ـﻴﻥ ﻋ ـﺎﻤﻲ ﺒﺎﻟﻤ 84ﺒﻨﺴـﺒﺔ 
ﺩﻭﻟ ـﺔ  52ﺃﺼـﺒﺢ ﻴﻀـﻡ ﺇﺫ , 4002ﻤ ـﺎﻴﻭ / ﺁﻴ ـﺎﺭ  1ﺍﻷﻭﺭﻭﺒ ـﻲ ﻓ ـﻲ  ﺸ ـﻬﺩﻩ ﺍﻹﺘﺤ ـﺎﺩ
ﺍﻟﺘﻭﺴـﻊ ﻜـﺎﻥ ﻟـﻪ ﺃﺜـﺭ ﺇﻴﺠـﺎﺒﻲ ﻋﻠـﻰ  ﺫﺍﻨﻼﺤـﻅ ﺃﻥ ﻫ  ـﻭ ,ﻗﺒـل ﺍﻟﺘﻭﺴـﻊ ﺩﻭﻟﺔ  51ﻤﻘﺎﺒل 
ﻤﻠﻴ ـﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓ ـﻲ  0743ﺇﺫ ﺍﺭﺘﻔﻌـﺕ ﻤ ـﻥ , ﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒ ـﻲﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴ ـﺔ ﻓ ـﻲ ﺍﻹﺘﺤـﺎ
ﻓ ــﻲ  84ﺃﻱ ﺒﻨﺴ ــﺒﺔ  5002ﻤﻠﻴ ــﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓ ــﻲ ﻋ ـﺎﻡ  7315ﺇﻟ ــﻰ ﺤ ــﻭﺍﻟﻲ  3002ﻋ ـﺎﻡ 
   1.ﺎﺌﺔﺍﻟﻤ
ﻫـﺫﺍ ﻴﻌﻨـﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴـﺔ ﺒـﻴﻥ ﺩﻭل ﺍﻹﺘﺤـﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒـﻲ ﻗـﺩ ﺍﺭﺘﻔﻌـﺕ ﺒﻨﺴـﺒﺔ ﻭ   
ﺫﻟـﻙ ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﻴﻌـﺩ ﺍﻟﺘﻭﺴـﻊ ﻭ 52ﺇﻟـﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﺍﻟــ  51ﻜﺒﻴـﺭﺓ ﻤـﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﺍﻟــ 
  .ﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺍﺘﺴﺎﻉ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻤﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘ
ﻹﺘﺤ ــﺎﺩ ﺘﺠ ــﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴ ــﺔ ﺇﻟ ــﻰ ﺍﻟﺘﺠ ــﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﺍ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﺭﻨ ــﺎ ﻨﺴ ــﺒﺔ ﺍﻟ ﺃﻤ ــﺎ   
ﻓـﻲ  6.06ﺍﻷﻭﺭﻭﺒـﻲ ﻗﺒـل ﻭﺒﻌـﺩ ﺍﻟﺘﻭﺴـﻊ ﻓـﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻗـﺩ ﺍﺭﺘﻔﻌـﺕ ﻤـﻥ 
 5.3ﺒﻨﺴـﺒﺔ  ﺃﻱ ﺍﺭﺘﻔﻌـﺕ 5002ﻓ ـﻲ ﺍﻟﻤﺌ ـﺔ ﻓ ـﻲ ﺴـﻨﺔ  1.46ﺇﻟ ـﻰ  3002ﺍﻟﻤﺌ ـﺔ ﺴـﻨﺔ 
ﻤﻤ ـﺎ ﻴ ـﺩل ﻋﻠ ـﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴ ـﺔ ﻓ ـﻲ ﺍﻹﺘﺤـﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒ ـﻲ ﻗ ـﺩ ﺴ ـﺠﻠﺕ  .ﺒﺎﻟﻤﺌ ـﺔ
 3002ﻴ ـﺔ ﺒ ـﻴﻥ ﺴ ـﻨﺘﻲ ﺍﺭﺘﻔﺎﻋـﺎ ﺃﻜﺒ ـﺭ ﻤـﻥ ﺍﻻﺭﺘﻔ ـﺎﻉ ﺍﻟ ـﺫﻱ ﺴـﺠﻠﺘﻪ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠ 
  .ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ 5002ﻭ
   ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ –ﺝ 
 ﻤ ــﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼ ــﺭ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴ ــﺔ ﺍﻟﺘ ــﻲ ﺘﻌﺯﺯﻫ ــﺎ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴ ــﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠ ــﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤ ــﺭﺓ ﺃﻭ        
ﺍﻷﺠﻨﺒ ـﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸـﺭ  ﺍﻟﺘﻁـﻭﺭ ﻓ ـﻲ ﺍﻟﺘ ـﺩﻓﻕ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺘﻜ ـﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴ ـﺔ 
                                                             
ﻭﺘﻤﺜل ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ( EU 51) 3002ﻟﺫﻟﻙ ﺘﻤﺜل ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻋﺎﻡ , 4002ﻓﻲ ﻤﺎﻱ  52ﺇﻟﻰ  51ﺍﺭﺘﻔﻊ ﻋﺩﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﻥ   - )*(
 (.EU 52) 5002
  .42ﺹ , ﺍﻟﺴﺎﺒﻕﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ , 7002, ﻜﻭﺍﺍﻹﺴ -  1
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ﻷﻭﺭﻭﺒـﻲ ﺇﻟـﻰ ﺃﻜﺒـﺭ ﺘﺠﻤـﻊ ﻗﺎﻋـﺩﺓ ﺍﻹﺘﺤـﺎﺩ ﺍ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﺈﻥ ﺘﻭﺴـﻴﻊ ﻭ, ﻤﻥ ﻭﺇﻟـﻰ ﺍﻟـﺩﻭل 
ﻫـﻭ ﻤـﺎ ﻭ.. .ﺍﻟﺒﺤـﺙ ﻋـﻥ ﻤﻨﺎﻓـﺫ ﻟﺘـﻭﻁﻴﻥ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﺘﺠـﺎﺭﻱ ﻴﺘﺠـﻪ ﺇﻟـﻰ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ ﻭ
ﺩﻓـﻊ ﺒﺎﻟﻤﻔﻭﻀـﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴـﺔ ﺇﻟـﻰ ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﻋـﻥ ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﻓـﻲ ﻨﺴـﺒﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓـﻲ 
ﺍﻟﺘﻘﺭﻴ ـﺭ . 5002ﺨ ـﻼل ﺴ ـﻨﺔ ٪  3.7٪ ﺇﻟ ـﻰ  91ﺍﻟ ـﺩﻭل ﺍﻟﺘ ـﻲ ﺍﻨﻀـﻤﺕ ﺤ ـﺩﻴﺜﺎ ﻤ ـﻥ 
ﺃﻜـﺩ ﺃﻥ ﺤﺠـﻡ , 7002ﻟﻼﺴ ـﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ـﺔ ﻟﻌـﺎﻡ ﺍﻟﺼـﺎﺩﺭ ﻋـﻥ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟ ـﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴـﻴﺔ 
ﺒﺎﺘﺠـﺎﻩ ﺩﻭل ﺃﻭﺭﻭﺒ ـﺎ ﺍﻟﺸـﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻀـﻤﺔ ﺇﻟ ـﻰ  ﻕﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒ ـﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸـﺭ ﺍﻟﻤﺘ ـﺩﻓ
٪ ﻤ ـﻥ ﺤﺠ ـﻡ ﺍﻻﺴ ـﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬ ـﺔ ﺇﻟ ـﻰ  1.85ﺍﻹﺘﺤـﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒ ـﻲ ﻗ ـﺩﺭ ﺒﺤ ـﻭﺍﻟﻲ 
ﻴﺤﻔ ـﺯ ﺤﺠـﻡ ﺍﻹﻨﺘ ـﺎﺝ ﻭﺍﻟ ـﺩﺨل ﻭ ﻟ ـﻰ ﺍﺭﺘﻔ ـﺎﻉﻴ ـﺅﺩﻱ ﺇﻤ ـﺎ ﻫ ـﺫﺍ ﻭ 1.ﺃﻭﺭﻭﺒ ـﺎﻤﻨﻁﻘ ـﺔ 
  .ﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺎﺩﻱ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﻴﺯﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭﺍﻟﺭﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼ
 ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻺﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ :ﺜﺎﻟﺙﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟ
  ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ :ﺍﻭﻻ
  :(6-1)ﺠﺩﻭل 
  ( ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻨﺴﻤﺔ) 5002 -0991ﻋﺩﺩ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺒﻴﻥ  
 5002 0002 5991 0991 
 194 384 774 074 UE( 72)ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ 
 5.7  9.7 3.8 9.8 (٪)ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ 
     . 9002 , koob raey , tatsoruE , ecruoS                
, 0991ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻨﺴـﻤﺔ ﻋـﺎﻡ  074ﺤﻭﺍﻟﻲ (UE72)ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ         
 194ﻓﻘـﺩ ﺒﻠـﻎ  5002ﺃﻤﺎ ﻋـﺎﻡ , ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺴﻨﺔ٪ ﻤﻥ  9.8ﺤﻴﺙ ﺸﻜل ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل ﻨﺴﺒﺔ 
ﻜﻤﺎ ﻨﻼﺤﻅ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻭﺯﻥ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﺴـﻜﺎﻨﻴﺔ ﻟﻺﺘﺤـﺎﺩ . ٪ ﻤﻥ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭﺭﺓ 5.7ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻨﺴﻤﺔ ﺒـ 
ﺭﺍﻓﻲ ﻏﻭﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﻟﻠﻨﻤﻭ ﺍﻟـﺩﻴﻤﻭ , 5002٪ ﺴﻨﺔ  5.7ﺇﻟﻰ  0991٪ ﺴﻨـﺔ  9.8ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟﻡ ﻤﻥ 
  .ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺁﺴﻴﺎ ﻭﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ
                                                             
  .622ﺹ , ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ, ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺯﻭﺯ -  1
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  ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻺﺘﺤﺎﺩ :ﺜﺎﻨﻴﺎ
  :(7-1)ﺭﻗﻡ ﺠﺩﻭلﺍﻟ
ﻤﻠﻴـﻭﻥ ) 7002-0002ﻤـﻥ ( UE 72)ﻟﻺﺘﺤـﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒـﻲ ( BIP)ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤـﺎﻟﻲ 
  (.%ﻴﻭﺭﻭ،
 7002 6002 5002 4002 3002 2002 1002 0002 
 40921 14611 53011 77501 77001 1199 9459 3719  (BIP ) ﻗﻴﻤﺔ
 9.2 1.3 0.2 5.2 3.1 2.1 0.2 9.3  ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ 
  .0102/60/91.elbat/mgt/ue.aporue.ce.tatsorue.ppe.www .9002 , koob raey , tats oruE : ecruoS
  :(8- 1)ﺭﻗﻡ ﺠﺩﻭل
  6002 - UE( 300252)ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻺﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ 
  (ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌﻭﻴﺔ )                                                                             
 6002 5002 4002 3002 
 2.2 5.1 0.2 6.1 ﺍﻹﺴﺘﻬﻼﻙ
 9.4 0.3 1.3 0.1 ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ
 0.8 8.8 1.9 0.9 ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ
 3.2 2.2 1.2 9.1 ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ
 dne chmonocE roP elureneG etarotcerid ,ymonoce naeporue ,noissimmoc naeporuE :ecruoS -
 .4 P ,6002/ 5 ,sriaffA laicnaniF
ﻟﻺﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒـﻲ  )*(BIP()ﻓﻘﺩ ﺇﻨﺘﻘﻠﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ( 7-1)ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل     
 .  7002ﻴﻭﺭﻭ ﺴﻨﺔ  40321ﺇﻟﻰ  0002ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ ﺴﻨﺔ  3719ﻤﻥ 
                                                             
ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ  ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ( BIP)ﻴﻘﻴﺱ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ  -)*(
  .ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ
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 9.3٪ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒــ  9.2ﻨﺴﺒﺔ  7002ﻜﻤﺎ ﻴﻼﺤﻅ ﺇﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻠﻎ ﺴﻨﺔ      
ﻭﻗﺩ ﻴﻌﻭﺩ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺘﺄﺜﺭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒـﻲ ﺒﺎﻷﺯﻤـﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ   0002٪ ﺴﻨﺔ 
  .7002ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
ﺍﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺴـﻨﻭﻴﺔ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸـﺭ ( 8-1)ﺃﻤﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل       
ﻨﻼﺤﻅ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻟﻺﺴـﺘﻬﻼﻙ ﻤـﻥ , ( UE 52)ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻺﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
   .6002٪ ﺴﻨﺔ  2.2ﺇﻟﻰ  3002٪ ﺴﻨﺔ  6.1
ﻓﻘﺩ ﺤﻘﻘﺕ ﻨﺴـﺒﺔ ( 52)ﺍﻤﺎ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻨﻤﻭ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ      
 – 3002٪ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤـﻥ  9.3ﻩ ﺒﻤﻌﺩل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻗﺩﺭ 6002٪ ﺴﻨﺔ  9.4ﻭ  3002٪ ﺴﻨﺔ  0.1
  .ﺘﺩﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻟﻺﺘﺤﺎﺩ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﺴﺘﻬﻼﻙ .  6002
٪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ ﻟﺴﻨﺘﻲ  0.8٪ ﺇﻟﻰ  0.9ﻜﻤﺎ ﻨﻼﺤﻅ ﻜﺫﻟﻙ ﺇﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻤﻥ    
  .6002ﻭ  3002
ﻋﻠـﻰ  6002ﻭ  3002٪ ﻟﺴﻨﺘﻲ  3.2٪ ﺇﻟﻰ 9.1ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻤﻥ       
  .ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ  ﻤﻤﺎ  ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ ﺩﺍﺨل ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ
  
  ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ:ﺜﺎﻟﺜﺎ
  :(1-9)ﺭﻗﻡ ﺠﺩﻭلﺍﻟ
ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨل ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻟﻺﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺨﻼل 
  (ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ) 5002-  1002
 ﺍﻟﺴﻨﺔ
 ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ
ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ 
ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ  ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ
 ﺍﻟﺩﺍﺨل
ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ 
 ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ
 015563 768541 041609 1002
 921163 765621 778331 2002
 862152 145321 114531 3002
 589491 27035 883631 4002
 086614 94149 75171 5002
 ,koob raey ,tnemtsevni tcerid ngierof noinu naeporuE ,noissimmoc naeporuE :ecruoS -
 .12 p ,7002
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ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﻥ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻹﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺍﻟﺠـﺩﻭل ﺘﻭﺴﻊ ﺃﻤﺎ ﻤﻜﺎﺴﺏ     ﺡ
ﺤﻴـﺙ ﺇﻨﺘﻘﻠـﺕ  5002 – 1002ﺍﻋﻼﻩ ﻨﻼﺤﻅ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ 
ﺍﻤﺎ ﺍﻹﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ . ٪ 41ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻨﻤﻭ ﺘﻘﺩﺭ ﺒـ  086614ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ ﺇﻟﻰ  015563ﻤﻥ 
ﻤﻠﻴـﻭﻥ ﻴـﻭﺭﻭ   041609ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨل ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻓﻘﺩ ﺸﻬﺩ ﺍﻨﺨﻔﺎﻀﺎ ﻤﻠﻤﻭﺴﺎ ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ 
 .1002ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ ﻜﺄﻗﺼﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻪ ﺨﻼل ﺴﻨﺔ  768541
  
  )*( NAESAﺭﺍﺒﻁﺔ ﺃﻤﻡ ﺠﻨﻭﺏ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ ﺘﺠﺭﺒﺔ : ﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍ
ﺘﻀﻡ ﺁﺴﻴﺎ، ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻋﻘﺩﺕ ﻤﻌﻅﻡ ﺩﻭل ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻵﺴﻴﻭﻴﺔ      
ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﻭ ﻵﺴﻴﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻤﺜل ﻤﻨﺘﺩﻯ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ  ﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ،ﺍﺘ
ﺒﻁﺔ ﺍﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﻫﻭ ﺭ )***(ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲﺘﺤﺎﺩ ﺠﻨﻭﺏ ﺁﺴﻴﺎ ﺍﻭ )**((CEPA)
 AISA TSAE HTUOS FO NOITAICOSSA EHT،(NAESA) ﺃﻤﻡ ﺠﻨﻭﺏ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ 
ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺒﻴﻥ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﻜﺘل ﺭﺍﺒﻁﺔ ﺁﺴﻴﺎﻥ ﻨﻤﻭﺫﺠﺎ ﻨﺎﺠﺤﺎ ﻟﻠﺘﻜﺎﻤل   NOITAN
  .(ﺠﻨﻭﺏ  –ﺠﻨﻭﺏ ) ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ 
، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻨﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔﻴﺩﺍﻟﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺭﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕﻭﺭﻏﻡ    
        ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﺓ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ، ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺘﻬﺎ ﻤﺘﻤﺎﺴﻜﺔ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺘﻜﻭﻴﻥ ﺠﻤﺎﻋﺔ 
  .ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
  ﺍﻵﺴﻴﺎﻥ ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﺭﺍﺒﻁﺔ ﻨﺸﺄﺓ : ﻭلﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷ
  ﺍﻟﻨﺸﺄﺓ: ﺍﻭﻻ
ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻠﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻜﻨﻭﻉ  ،(ﺁﺴﻴﺎﻥ) ﺍﺒﻁﺔ ﺩﻭل ﺠﻨﻭﺏ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ ﻟﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻨﺸﺄﺕ ﺭ     
ﺎﺼﺔ ﻓﻴﺘﻨﺎﻡ ﻭﻜﻤﺒﻭﺩﻴﺎ ﻭﻻﻭﺱ ﻭﺨﺁﺴﻴﺎ  ، ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺸﻴﻭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻨﻭﺏ ﺸﺭﻕ7691ﻋﺎﻡ 
  1.ﺒﻭﺭﻤﺎﻭ
ﺍﻷﻤﺱ  ﺀﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﺨﺫﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻟﺘﺸﻤل ﺃﻋﺩﺍ ﻡ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻹﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔﻭﺭﻏ      
، ﺴﻨﻐﺎﻓﻭﺭﺓ، ﺍﻟﻔﻴﻠﻴﺒﻴﻥ ﻭ ﻤﺎﻟﻴﺯﻴﺎ، ﺇﻨﺩﻭﻨﻴﺴﻴﺎ: ﻫﻲ ﺕ ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺨﻤﺱ ﺩﻭلﻀﻤ ،ﺤﻴﺙ
                                                             
  )*( noitaN aisA tsaE htuos fo noitaicossA EHT- 
 ﻴﺔ، ﻜﻭﺭﻴﺎ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ، ﻨﻴﻭﺯﻴﻠﻨﺩﺍ، ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﺃﺴﺘﺭﺍﻟﻴﺎ، ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ، ﻜﻨﺩﺍ: ﺒﻠﺩﺍ  21ﻡ ﺒﻤﺸﺎﺭﻜﺔ  9891ﻋﺎﻡ  CEPAﺃﻨﺸﺊ  -)**(
 .، ﻤﺎﻟﻴﺯﻴﺎﺇﻨﺩﻭﻨﻴﺴﻴﺎ، ﺒﺭﻭﻨﺎﻱ، ﺘﺎﻴﻼﻨﺩ، ﺴﻨﻐﺎﻓﻭﺭﺓ، ﺍﻟﻔﻠﺒﻴﻥ
 .5991ﻋﺎﻡ  ﺃ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩﺒﺎل، ﺒﺎﻜﺴﺘﺎﻥ، ﺴﻴﺭﺍﺘﻜﺎ، ﻭ ﺒﺩ، ﻨﻴﺍﻟﻤﺎﻟﺩﻴﻑﺩ، ﺒﻨﺠﻼﺩﻴﺵ، ﻴﻭﻨﺎﻥ، ﺍﻟﻬﻨ: ، ﺘﻅﻡ ﻭﻫﻭ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﻔﻀﻴل ﺠﻤﺭﻜﻲ -)***(
  .531، ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ،، ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻋﺒﺩ -  1
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ﻻﻭﺱ ﻭ   ،5991ﻭﻓﻴﺘﻨﺎﻡ ﻓﻲ ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ  4891ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻜل ﻤﻥ ﺒﺭﻭﻨﺎﻱ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﻔﻲ  ﺍﻨﻀﻤﺕﻨﺩﺍ، ﺜﻡ ﺘﺎﻴﻼ
  1.9991ﺃﻓﺭﻴل  03ﻓﻲ ﺃﺨﻴﺭﺍ ﻜﻤﺒﻭﺩﻴﺎ ﻭ 7991ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ  32ﺎﺭ ﻓﻲ ﻨﻤﻤﻴ
 ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺎﻟﻴﺯﻴﺎ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﻤﺴﻴﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻜﺘل ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺩﺃ ﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻭ      
ﻨﻴﺔ ﻴﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺼﻨﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘ ،ﺍﻷﻋﻀﺎﺀﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل 
ﺎﺸﺌﺔ، ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﻹﺤﻼل ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﺴﻠﻌﻴﺔ ﻭﺘﻨﻔﺫ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﻁﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻠﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ  ، ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘﺕﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩﺓ
ﻓﻲ ﻴﻭﻟﻴﻭ  ﻤﺎﻟﻴﺯﻴﺎ ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻁﺭﺡ ﺭﺌﻴﺱ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﻭ 2.ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺘﺠﺎﻩ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭلﻜﺄﻤﺭﻴﻜﺎ ﻭ
، ﻭﺘﺴﻴﺭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ( ﺍﻵﺴﻴﺎﻥ) ، ﻤﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ (ﺘﺠﺎﺭﻱ )  ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺇﻨﺸﺎﺀ ﺘﻜﺘل  0991ﻋﺎﻡ 
  3.ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺒﺘﻨﺴﻴﻕ ﻜﺒﻴﺭ ﻨﺤﻭ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻜﺘل ﺒﺠﺩﻴﺔ ﻭ
ﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺤﻘﻘﺕ ﺃﺩﺍﺀ ﻴﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻵﺴﻴﺎﻥ  ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻭﺍﻗﻊ  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ     
ﺃﺩﻨﺎﻩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻴﻥ ﺃﻥ  :ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻭﻀﺤﻪ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ،ﺭﻏﻡ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﺤﺭﺯ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎلﻀﻌﻴﻔﺎ 
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺒﻊ (  NAESA – ARTNI SNOITATROPXE) ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻵﺴﻴﺎﻥ 
 – artni snoitatropmI) ﻴﻨﻴﺔﺃﻤﺎ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒ % 5.3ﺒﻨﺴﺒﺔ  ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ (3991–5891)
، ﻭﺭﻏﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻀﻌﻔﺎ ﻷﻥ ﺨﻼل ﻨﻘﺱ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ % 5.1ﻓﻘﺩ ﺯﺍﺩﺕ ﺒﻨﺴﺒﺔ ( NAESA
ﺩﻭل ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ  ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻊ 3991ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﻤﻥ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﺴﻨﺔ  % 87ﻨﺴﺒﺔ 
  .ﺍﻟﺘﻜﺘل
ﻨﺴﺒﺔ  3991-5891ﺴﻴﺎﻥ ﻟﻶﻭﺯﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ  :(01-1)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡﺍﻟ
  ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔﻤﻥ  (%)ﻤﺌﻭﻴﺔ
        .841p.tic.po ,tohliug : ecruos      
                                                             
ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭ ﺒﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺒﻥ ﺩﺒﺏ ﺸﻔﻴﻕ،  -  1
  .26، ﺹ 4002ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 
 ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ، ﻤﺠﻠﺔ  ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ  ﻟﻺﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺘﺤﺔ" ﺭﺍﺒﻁﺔ ﺩﻭل ﺠﻨﻭﺏ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ ﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ، ﺩﺨﺎﻟﻔﻲ ﻋﻠﻲ ، ﺭﻤﻴ -  2
  .28ﺹ  ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺫﻜﻭﺭﺓ، ،6، ﺍﻟﻌﺩﺩ " ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺸﻤﺎل
  .531ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮه،ص  ﺎﻟﻤﻲ،اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌــ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻄﻠﺐ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ،  3

















ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ  ﻰﺇﻟ ﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺒﻴﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﺃﺴﺎﺴﺍﻟﻀﻌﻴﻑ ﻟﻠﺘﺒﺎ ﺍﻷﺩﺍﺀﻴﺭﺠﻊ ﻫﺫﺍ ﻭ       
ﻤﻊ ﻤﺭﻭﺭ ، ﻭ7691ﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻤﻨﺫ ﺇﻨﺸﺎﺌﻬﺎ ﺴﻨﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﺒﺎﻟﺩﻭﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎﻤﺕ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻪ 
، ﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎﺯﻴﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﻬﺎﺘﻌﺎﻭﻨ ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻔﻌﻴلﻟﺩﻭل ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺃﺩﺭﻜﺕ ﻫﺫﻩ ﺍ
 ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎﻟﺫﻟﻙ ﻅﻬﺭﺕ ﻓﻜﺭﺓ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺤﺭﺓ ﻭﻟﺘﻭﺍﺯﻱ ﻤﻊ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻟﻠﺭﺍﺒﻁﺔ، ﺒﺎ
ﺍﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻭ ﻤﻨﺫ ﺘﺄﺴﻴﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺭﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﻀﻌﻴﺔﻟﺘﺩﺍﺭﻙ  ﺍﻟﻭ
  . ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻴﻁ ﺒﻬﺎﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭ
، ﺇﺫ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻭﻁﺎ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺸﺭﺍﺒﻁﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﻗﻁﻌﺕ ﻟﻠ ﻲﻭﻅل ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴ       
ﻭﻗﻌﺕ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺈﻗﺎﻤﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺤﺭﺓ ﻟﻠﺭﺍﺒﻁﺔ ﻭﺭﻓﻀﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ، ﺒ ﻭﺒﻌﺩ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ
ﺍﺘﻔﺎﻗﺎ ﺤﻭل  2991ﺠﺎﻨﻔﻲ  82ﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻵﺴﻴﺎﻥ ﺨﻼل ﻗﻤﺔ ﺩﻭل ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺩﺓ ﻓﻲ ﺴﻨﻐﺎﻓﻭﺭﺓ ﻓﻲ 
 eht"ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻴﺘﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻟﻶﺴﻴﺎﻥ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ  ﻌﺯﻴﺯﺘ
ﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﺒﻴﻥ ﺩﻭل "  aera redart eerf NAESA
 0102ﺇﻟﻲ ﺃﺠل ﺃﻗﺼﺎﻩ  3991ﺫﻟﻙ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻭ ﺇﻟﻐﺎﺌﻬﺎ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻭ % 5ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺃﻗل ﻤﻥ 
  1.ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ
ﻭﺘﻬﺩﻑ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﺍﻵﺴﻴﻭﻴﺔ ﺇﻟﻲ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ        
ﺩ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻤﻭﺤ ﺘﺒﺎﻉﺇﻋﻠﻰ  ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ، ﻭ3991ﺴﻨﺔ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﻔﻲ  51ﻼل ﺨ % 5 – 0 ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ
  :ﻴﻘﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺇﻟﻲ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻟﻠﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻭ
ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻭ(  KCART TSAF) ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﻨﻭﻉ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻟﻨﻭﻉ        
ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺩﺍﺭ  ﻭﻗﻑﻴﺘﺴﻨﻭﺍﺕ، ﻭ 01 – 7ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ  % 5 – 0ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺒﻴﻥ 
 LAMRON) ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻬﻭ %02ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻭ ﺃﻗل ﻤﻥ 
 -3991ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉﻓﻲ ﺴﺭﻋﺔ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺴﺎﺒﻘﻪ ﻭﺒﻓﻴﻪ  ﺭﺴﻭﻡ ﻟﻴﻜﻭﻥ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻭ (  KCART
ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻭﺘﺨﻔﻴﺽ ﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺴﺭﺍﻉ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ  4991
   2.0002ﺃﻟﻑ ﻤﻨﺘﺞ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺴﻨﺔ  11ﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﺨﻔﻴﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﻭﺍﻟ
ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭﺘﺯﺍﻴﺩ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻲ ﺘﻨﺎﻗﺹ ﻤﻌﺩل ﻭ .)*(ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻬﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ  
ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻘﺩﺕ  ﻓﺎﻨﺘﻬﺕ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻭﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺸﻌﺭﺕ ﺒﺄ
ﻀﻊ ﺨﻁﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﻹﻨﻌﺎﺵ ﻭ ﺇﻟﻰﻓﻲ ﻓﻴﺘﻨﺎﻡ  8991ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  61 – 51ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 
                                                             
  .66ﺘﻭﺍﺘﻲ ﻋﺜﻤﺎﻥ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ، ﺹ  -  1
  2  .9p1991.kroY wen.sserp.ytisrevinU egdirbmaC.ymonocE dlrow eht ni aisAtsae htuos :noxiD sirhC-
 
 .ﺩﻭل ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕﻭﺃﺜﺭﺕ ﻋﻠﻰ  7991ﺤﻴﺙ ﺸﻬﺩﺕ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺁﺴﻴﺎ ﻷﺯﻤﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺤﺎﺩﺓ ﺴﻨﺔ  - )*(
  ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ :ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل    
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ﻴﻁ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ  ﻟﺘﻨﺸ(  4002 – 991) ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ  ﺍﻵﺴﻴﺎﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ
  1.ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
ﻭﻗﻌـﺕ ﺍﻟﺼـﻴﻥ ﺇﺘﻔﺎﻗـﺎ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴـﺎ ﻤـﻊ ﺯﻋﻤـﺎﺀ ﺩﻭل ﺠﻨـﻭﺏ  4002ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ﺴﻨﺔ  92ﻓﻲ ﻭ   
ﺃﻜﺒـﺭ ﻤﻨﻁﻘـﺔ ﺘﺠـﺎﺭﺓ ﺤـﺭﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻡ،  ﺁﺴﻴﺎ  ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻵﺴﻴﺎﻥ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﺈﻗﺎﻤـﺔ 
ﺍﻵﺴـﻴﺎﻥ ﻤﻠﻴـﻭﻥ ﻨﺴـﻤﺔ ﻟـﺩﻭل  9.435) ﻤﻠﻴـﺎﺭ ﻨﺴـﻤﺔ  8.1ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﺴﻭﻗﺎ ﻷﻜﺜـﺭ ﻤـﻥ ﻭ
ﻤﻠﻴـﺎﺭ ﻨﺴـﻤﺔ  86.5ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﻤﺠﻤـﻭﻉ ﺴـﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻡ ﺍﻟﺒـﺎﻟﻎ ( ﻤﻠﻴﺎﺭ ﻨﺴﻤﺔ ﻟﻠﺼﻴﻥ  92.1ﻭ
ﻨـﺩ ﻭﺍﻟﻴﺎﺒـﺎﻥ ﻭﻜﻭﺭﻴـﺎ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴـﺔ ﻭﺃﺴـﺘﺭﺍﻟﻴﺎ ﻜﻤـﺎ ﺘﺭﻏـﺏ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟـﺩﻭل ﻜﺎﻟﻬ . 2002ﻋﺎﻡ 
  ﺓ ﺤـﺭﺓ ﻤﻤﺎﺜﻠـﺔ ﺇﻗﺎﻤـﺔ ﻤﻨﻁﻘـﺔ ﺘﺠـﺎﺭ ﺘﻭﺜﻴـﻕ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺎﺕ ﻤـﻊ ﺩﻭل ﺍﻵﺴـﻴﺎﻥ ﻭ ﻨﻴﻭﺯﻴﻠﻨﺩﺍ ﻓﻲ ﻭ
  2.0202ﻭﺤﺩﺓ ﺒﺤﻠﻭل ﻋﺎﻡ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺴﻭﻕ ﺃﺴﻴﻭﻴﺔ ﻤ
  ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﻜﺘل ﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻵﺴﻴﺎﻥ : ﺎﺜﺎﻨﻴ
ﻋﺩﺓ  ﻰﺇﻟﺘﻜﺘل ﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻵﺴﻴﺎﻥ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻴﺘﻤﺘﻊ       
  :ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺩﺭﺍﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  ﺕﺍﺍﻋﺘﺒﺎﺭ
ﻓﻲ  ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺇﻗﺎﻤﺘﻬﺎ ﺩﺍﺨل ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﺘﺠﻤﻊ  ﺯﻤﻊﺘﻤﺜل ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﺍﻟﻤ  -ﺃ 
ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺒﺄﺴﺭﻩ ﻤﻥ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ، ﻭﻫﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻬﻡ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﻓﺭﺍﺕ 
ﺍﻟﺴﻠﻊ  ﺍﻨﺘﻘﺎلﻜﺒﺭﻯ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘل ﻭﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ، ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻬل ﺤﺭﻜﺔ  ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
 3.ﻭﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺩﺍﺨل  ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ  ﻭﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺘﺠﻤﻊ ﺍﻵﺴﻴﺎﻥ ﻭ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻵﺴﻴﺎﻥ، ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺩﻭل ﺁﺴﻴﺎ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺇﻥ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺡ ﻟﻠﺘﻜﺎﻤل   - ﺏ 
ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ، ﻤﺜل ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ ﻭﺍﻟﺼﻴﻥ ﻭﻜﻭﺭﻴﺎ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ، ﻴﺯﻴﺩ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻭﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﻘﻭﻯ 
ﻤﻥ ﺸﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺘﻜﺘل ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
ﺒﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ  ﻭﻗﺩ ﻨﺠﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻜﺘل ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻗﻲ " ﺎﻨﺎﻓﺘ"ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺘﻜﺘل 
ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ، ﻭﻴﻌﻭﺩ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻲ  ﺼﻔﻭﻑ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﺤﺩﻴﺜﺎ ﺃﻭ ﻰﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺇﻟ ﺒﺎﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﺍﻟﺠﺎﺫﺒﻴﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ، ﻤﻤﺎ ﺠﻌﻠﻪ ﻨﻤﻭﺫﺠﺎ  ﻰﺴﻴﺎﺴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﺇﻟ
  4.ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺡ ﻯﻴﺤﺘﺫ
                                                             
  .512ﻱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺹ ﻴﺩﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﺭﻤ ﻋﺒﺩ -  1
  .ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ -  2
  .323، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ، ﺹ  ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻴﺭﺍﻟﺘﻨﻅﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺴﺎﻤﻲ ﻋﻔﻴﻔﻲ ﺤﺎﺘﻡ ،  -  3
  .371، ﺹ 8002، ﺩﺍﺭ ﺃﺴﺎﺴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺭﺏ، ﺤﺜﻤﺎﻥ ﺃﺒﻭ ﻋ -  4
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ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ  ﻡﻀﺘ ،ﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻵﺴﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﻜﻭﻨﻬﺎﻤﺘﻜ  -ﺝ 
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﻤﻌﺩﻻﺕ ( ﻤﺎﻟﻴﺯﻴﺎ، ﺴﻨﻐﺎﻓﻭﺭﺓ، ﺘﺎﻴﻠﻨﺩﺍ ﻭﺇﻨﺩﻭﻨﻴﺴﻴﺎ : )ﺘﺸﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ
ﻤﻥ ﺃﺴﺭﻉ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ، ﺭﻏﻡ ﺃﻨﻬﺎ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻨﻤﻭﻫﺎ 
ﻤﻌﺠﺯﺓ ﺍﻟﻨﻤﻭﺭ " ﺍﺴﻡ، ﻭﻴﻁﻠﻕ 7991ﺘﺄﺜﺭﺕ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﺒﺎﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻵﺴﻴﻭﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﻘﻘﺘﻪ ﻫﺫﻩ  ﻰﺇﻟﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ  )*("ﺍﻵﺴﻴﻭﻴﺔ
ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺒﺸﺭﻱ )ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻡ ﺇﻟﻰﺍﻟﺩﻭل ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺠﻊ ﺠﺎﻨﺏ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻨﻪ 
ﺃﺨﺭﻯ  ﺓﺎﺭﺒﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻭﺒﻌ
ﺠﻨﻭﺏ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ ﺠﺫﻭﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ  ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕﻴﺴﺘﻤﺩ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﻘﻘﺘﻪ 
ﺃﺠل ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﺸﺄﺘﻬﺎ ﻤﻥ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕﺍﻨﺘﻬﺠﺘﻬﺎ ﻫﺫﻩ 
  1.ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ  ﻴﺎﺕﺍﺘﻔﺎﻗ، ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﻓﻲ ﺁﺴﻴﺎ ﻗﻁﻊ ﺸﻭﻁﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺍﺇﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل   - ﺩ 
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺁﺴﻴﺎ ﻜﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ  ﺍﺭﺘﻔﻌﺕﺤﻴﺙ  .ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻓﻲ ﺁﺴﻴﺎ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ ﻋﺎﻡ  05ﺇﻟﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ  0891ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ ﻓﻲ  03ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻥ ﻨﺤﻭ 
 2.4002
ﻨﺎﻓﺱ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺍﻟﺘﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭ( ﻓﻲ ﺁﺴﻴﺎ) ﻀﻌﻴﺔﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭ     
  .ﺘﺴﻌﻰ ﻟﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﻭﺯﻨﺎ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ، ﺠﻌل ﺩﻭل ﺠﻨﻭﺏ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ
ﻟﻠﺭﺍﺒﻁﺔ ﺒﺤﻠﻭل ﻋﺎﻡ  ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻭﻟﺫﻟﻙ ﻭﻀﻌﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻵﺴﻴﺎﻥ ﻫﺩﻓﺎ ﻟﻬﺎ ﻫﻭ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺠﻤﺎﻋﺔ     
ﻡ ﺘﻀﻗﺎﻋﺩﺓ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ ﺩﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ، ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺤﺭﺓ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭ، ﻋﻨ، ﺴﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ0202
ﺘﺘﻁﻠﻊ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻭ. ﻟﻪ ﻭﺯﻨﻪ ﺇﻟﻲ ﺠﺎﻨﺒﺎ ﺍﻟﺼﻴﻥ ﻭﺍﻟﻬﻨﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﻤﻠﻴﻭﻥ ﻓﺭﺩ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻜﻴﺎﻨﺎ  005
ﻤﻬﺎ ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﺒﺄﺴﻭﺍﻕ ﺍﻵﺴﻴﺎﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﺇﻟﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻜﺎﻤل ﺃﺴﻭﺍﻗﻬﺎ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺤﺠ
  3.، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﺼﺒﺢ ﻤﻬﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻴﻥﺍﻟﻬﻨﺩ ﻭﺍﻟﺼﻴﻥ
  
                                                             
  .ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﻜﻭﺭﻴﺎ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﻭ ﻤﺎﻟﻴﺯﻴﺎ ﻭ ﺇﻨﺩﻭﻨﻴﺴﻴﺎ ﻭ ﻫﻭ ﻨﺞ ﻜﻭﻨﺞ ، ﻭ ﺘﺎﻴﻭﺍﻥ ﻭ ﺘﺎﻴﻼﻨﺩ ﺍﺴﻡﺍﻟﻨﻤﻭﺭ ﺍﻵﺴﻴﻭﻴﺔ  - )*(
  .46، ﺹ ﺘﻭﺍﺘﻲ ﻋﺜﻤﺎﻥ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ -  1
 ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﻜﻴﻑ ﻴﻤﻬﺩ ﺼﻌﻭﺩ ﺍﻟﺼﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﻬﻨﺩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﻟﺘﻜﺎﻤل ﺁﺴﻴﺎ: ﺨﻠﻕ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺁﺴﻴﻭﻴﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻌﺎﻟﻡ ﺭﻴﺩﻤﻭﻨﺩ ﻟﻴﻡ،  -  2
  .82، ﺹ6002، ﻴﻭﻨﻴﻭ  34ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ  2ﺍﻟﻌﺩﺩ 
  .13ﺹ   ،ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ  -  3
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  ﻟﺘﻜﺘل ﺍﻵﺴﻴﺎﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ  :ﺜﺎﻟﺙﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟ
ﺫﻟ ـﻙ ﺒﺴـﺒﺏ ﻭ ،ﺍﻟﻌ ـﺎﻟﻤﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﺘﺘﺯﺍﻴ ـﺩ ﺃﻫﻤﻴ ـﺔ ﺘﻜﺘ ـل ﺭﺍﺒﻁـﺔ ﺍﻵﺴـﻴﺎﻥ ﻓ ـﻲ     
ﺨﺎﺼـﺔ ﺒﻌ ـﺩ ﺘﻤﻜﻨﻬ ـﺎ ﻤ ـﻥ ﺍﻟﻌ ـﺎﻟﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﻴ ـﺯ ﻟ ـﺩﻭل ﺍﻟﺭﺍﺒﻁ ـﺔ ﻭ  ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱﺍﻷﺩﺍﺀ 
ﻤﺴ ــﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓ ــﻲ  ﺎﻉﺍﺭﺘﻔ ــﺒﻨﺠ ــﺎﺡ  7991ﺍﺠﺘﻴ ــﺎﺯ ﺍﻷﺯﻤ ــﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ ــﺔ ﺍﻵﺴ ــﻴﻭﻴﺔ ﻟﻌ ــﺎﻡ 
ﺒﻁ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ ﻟ ــﺩﻭل ﺍﻟﺭﺍ ﺍﻻﻗﺘﺼ ــﺎﺩﻱﻴﻤﻜﻨﻨ ــﺎ ﺃﻥ ﻨﺘﻨ ــﺎﻭل ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﺠ ــﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴ ــﺔ ﻭ 
  : ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻀﻭﺀ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ 
  
  )***(( BIP)ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭ: ﺍﻭﻻ
 ﺒﺎﻟﻨـﺎﺘﺞﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ ﻨﻼﺤـﻅ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﻤﺅﺸـﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺃﺩﻨـﺎﻩ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺍﻟﺠـﺩﻭل    
  :ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ  ﻭﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻵﺴﻴﺎﻥ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﺩﻭل ﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻵﺴﻴﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﺼﻴﻥ : (11- 1)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ﺍﻟ











  $ﻤﻠﻴﺎﺭ 
  ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ
  ﺩﻭﻻﺭ BIPﻤﻥ
  4002
  -  4322  -  1.6621  8921  ﺍﻟﺼﻴﻥ
  80252  711  488.601  5.87  3.4  ﺴﻨﻐﺎﻓﻭﺭﺓ
  09831  9  181.5  -  4.0  ﺒﺭﻭﻨﺎﻱ
  4064  131  677.711  9.49  1.62  ﻤﺎﻟﻴﺯﻴﺎ
  6352  371  525.361  9.261  4.36  ﺘﺎﻴﻠﻨﺩ
  5401  89  704.68  87  2.68  ﺍﻟﻔﻠﺒﻴﻥ
  3911  182  662.852  9.271  8.822  ﺇﻨﺩﻭﻨﻴﺴﻴﺎ
  255  15  772.54  1.53  2.68  ﻓﻴﺘﻨﺎﻡ
  233  6  715.4  4  2.41  ﻜﻤﺒﻭﺩﻴﺎ
  191  21  364.01  -  4.84  ﺴﻴﺎﻨﻤﺎﺭ
  324  3  934.2  7.1  7.5  ﻻﻭﺱ
  6541  -  537.008  -  -  ﺍﻵﺴﻴﺎﻥ
 .56ﺘﻭﺍﺘﻲ ﻋﺜﻤﺎﻥ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  -   : ﻤﻥ ﺍﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ       
   -                                                                                                   .252 P ,TIC .PO .L TOHLIUG
                                                             
 (.ﺴﻨﺔﺒ ﻋﺎﺩﺓ )  ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﺠﻬﺎ ﺒﻠﺩ ﻤﺎ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ  ﻤﺤﺩﺩﺓﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﻭ ﻋﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻫﻭ-)***(
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ﻓﻘـﺩ ﺒﻠـﻎ ﺤـﻭﺍﻟﻲ  6002ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  ﻟﻌﺩﺩ ﺴﻜﺎﻥ ﺩﻭل ﺭﺍﺒﻁـﺔ ﺍﻵﺴـﻴﺎﻥ ﺴـﻨﺔ  :ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ  -ﺃ 
ﺩﻭل  ﺍﺘﻔـﺎﻕ ﺒﻌـﺩ ﻤﻠﻴـﻭﻥ ﻨﺴـﻤﺔ، ﻭ  8921ﻋﺩﺩ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺼﻴﻥ  ، ﻜﻤﺎ ﺒﻠﻎﻤﻠﻴﻭﻥ ﻨﺴﻤﺔ 365
ﺒـﺫﻟﻙ ﺘﺼـﺒﺢ ﺴـﻭﻗﺎ ﻷﻜﺒـﺭ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺤـﺭﺓ، ﻭ  4002ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺼﻴﻥ 
 .ﻤﻠﻴﺎﺭ ﻨﺴﻤﺔ 8.1ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻴﺒﻠﻎ ﺘﻌﺩﺍﺩ ﺴﻜﺎﻨﻪ ﺤﻭﺍﻟﻲ  ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺘﺠﻤﻊ 
ﻟﻘـﺩ ﺴـﺠل ﺍﻟﻨـﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠـﻲ ﺍﻹﺠﻤـﺎﻟﻲ ﻟـﺩﻭل ﺍﻵﺴـﻴﺎﻥ : ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤـﺎﻟﻲ   - ﺏ 
 008، ﺤﻴـﺙ ﺒﻠـﻎ ﺃﻜﺜـﺭ ﻤـﻥ 2002ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺴـﻨﺔ  5002، 4002ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ  ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﺎ
ﻟﻤﺠﻤـﻭﻉ ﺩﻭل  5002ﻤﻠﻴـﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺴـﻨﺔ  149ﻭ 4002ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜـﻲ ﻓـﻲ ﺴـﻨﺔ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻨﺼﻴﺏ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨـﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠـﻲ ﺍﻹﺠﻤـﺎﻟﻲ ﻟـﺩﻭل ﺍﻵﺴـﻴﺎﻥ ﺒﻠـﻎ . ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ
ﻭﻗﺩ ﺤﻘﻘـﺕ ﺴـﻨﻐﺎﻓﻭﺭﺓ ﺃﻋﻠـﻰ ﻗﻴﻤـﺔ ﺤﻴـﺙ ﺒﻠـﻎ   ،4002ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ  6541
ﺃﻤـﺎ ﺍﻟﺼـﻴﻥ ﻓﻘـﺩ ﺒﻠـﻎ ﺍﻟﻨـﺎﺘﺞ .ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜـﻲ  80252ﺤـﻭﺍﻟﻲ ( BIP)ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ 
 .5002 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺴﻨﺔ 4322ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
 ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺩﻭل ﺭﺍﺒﻁـﺔ ﺍﻵﺴـﻴﺎﻥ ﺘﻌـﺩ ﻤـﻥ ﺒـﻴﻥ  ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺃﺩﻨﺎﻩ ﺃﻥ( 11-1)ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ    
ﺨﺎﺼـﺔ ﺴـﻨﻐﺎﻓﻭﺭﺓ، ﺇﻨﺩﻭﻨﻴﺴـﻴﺎ ﺍﻷﺴﺭﻉ ﻨﻤـﻭﺍ ﻓـﻲ ﺁﺴـﻴﺎ ﻭﻓـﻲ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻡ، ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ 
ﻋﻠـﻰ ( % 2.5، % 7.5،%  6.6)5002ﻭﻤﺎﻟﻴﺯﻴﺎ ﺤﻴـﺙ ﺤﻘﻘـﺕ ﻤﻌـﺩﻻﺕ ﻨﻤـﻭ ﻟﺴـﻨﺔ 
 6002ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤـﻭ ﻟﻜـل ﻤـﻥ ﺴـﻨﻐﺎﻓﻭﺭﺓ ﻭ ﻤﺎﻟﻴﺯﻴـﺎ ﻟﺴـﻨﺔ  ﺍﺭﺘﻔﺎﻉﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ، ﻜﻤﺎ ﻴﺴﺠل 
  . % 9.5ﻭ % 9.7ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ 
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻲ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻟـﺩﻭل ﺍﻟﺭﺍﺒﻁـﺔ ﺍﻟﺨﻤـﺱ ﻤﺠﺘﻤﻌـﺔ ﺘﻘﺘـﺭﺏ ﻤـﻥ 
  .ﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺁﺴﻴﺎ ﻜﻜلﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟ
   6002- 5002ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﺩﻭل ﺍﻵﺴﻴﺎﻥ ﻟﻌﺎﻤﻲ : (21- 1)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡﺍﻟ   
  (%ﻴﺔ ﺌﻭﻨﺴﺏ ﻤ)  .ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺼﻴﻥ ﻭﺍﻟﻬﻨﺩ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ
  
 ،7002، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻴﻭﻨﻴﻭﺴﻨﻭﺍﺕ ﺎ ﺒﻌﺩ ﻋﺸﺭﻴﺃﺴﺩﺍﻓﻴﺩ ﺒﻴﺭﺘﻭﻥ ﻭﺃﻟﻴﺴﺎ ﻨﺫﺭﻭ ﺯﺍﻨﻴﻠﻠﻭﺍ، : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  .42ﺹ
  ﻓﻴﺘﻨﺎﻡ  ﺘﺎﻴﻠﻨﺩ  ﺍﻟﻔﻠﺒﻴﻥ  ﻤﺎﻟﻴﺯﻴﺎ  ﺇﻨﺩﻭﻨﻴﺴﻴﺎ  ﺴﻨﻐﺎﻓﻭﺭﺓ  ﺍﻟﻬﻨﺩ  ﺍﻟﺼﻴﻥ  ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
  ﺭﺍﺒﻁﺔ ﺃﻤﻡ ﺠﻨﻭﺏ
  ﺸﺭﻗﺂﺴﻴﺎ ﺍﻟﺨﻤﺱ
  ﺁﺴﻴﺎ
  2.7  5.5  4.8  5.4  0.5  2.5  7.5  6.6  7.8  4.01  5002
  6.7  7.5  2.8  4.5  4.5  9.5  5.5  9.7  1.9  7.01  6002
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 ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺘﻜﺘل ﺍﻵﺴﻴﺎﻥ  :ﺜﺎﻟﺜﺎ
، ﻤﺴـﺘﻤﺭﺍ  ﺍﺘﺯﺍﻴـﺩ ( ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻟﻌﺸـﺭ ) ﻟﻘﺩ ﺸﻬﺩﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺘﻜﺘـل ﺍﻵﺴـﻴﺎﻥ    
ﻤـﻥ ﺴـﻨﺔ  ﺍﺒﺘـﺩﺍﺀ ، ﻭﺨﺎﺼـﺔ 4002-0891 ﺨـﻼل ﺍﻟﻔﺘـﺭﺓ  ﺍﺩﻨـﺎﻩ،  (31-1)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻨﻅﺭ
ﻓ ــﻲ  %7.62ﺤ ــﻭﺍﻟﻲ ( 01)، ﺤﻴ ــﺙ ﺒﻠﻐ ــﺕ ﻨﺴ ــﺒﺔ ﺍﻟﺘﺠ ــﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴ ــﺔ ﻟﻶﺴ ــﻴﺎﻥ 2002
ﻫـﺫﺍ ﺍﻻﺭﺘﻔـﺎﻉ ﻴـﺩل ﻋﻠـﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺔ ﺇﺠﻤﺎل ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴـﺔ ﻟﻠﺭﺍﺒﻁـﺔ، ﻭ  ، ﻤﻥ4002ﺴﻨﺔ
ﺍﻟﺘﻌـﺎﻭﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤـل ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺒﻨﻬـﺎ ﻭﺯﻴـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺒـﺎﺩل ﻭ  ﺍﻟﻤﺘﺨﺫﺓ ﻟﺘﻌﻤﻴـﻕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ 
ﻟﻴﺎﺒـﺎﻥ ﻭﻜﻭﺭﻴـﺎ ﻜﻤﺎ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻵﺴـﻴﺎﻥ ﻤـﻊ ﺍﻟﺼـﻴﻥ ﻭﺍ  .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﻗـﺩ ﻴﻤﻬـﺩ ﺫﻟـﻙ ﻹﻤﻜﺎﻨﻴـﺔ ﺇﻗﺎﻤـﺔ ، ﻭ4002ﺴـﻨﺔ  %2.93ﺤـﻭﺍﻟﻲ ( 3+ ﺁﺴﻴﺎﻥ) ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ 
  .ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺤﺭﺓ ﻜﺒﺭﻯ ﺘﺸﻤل ﻜﺎﻤل ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻵﺴﻴﻭﻴﺔ
  : (31-1)ﺭﻗﻡ ﺠﺩﻭلﺍﻟ
  ( %)ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ 
  4002  3002  2002  1002  0002  5991  0991  5891  0891  ﻡﺍﻹﻗﻠﻴ
  7.62  6.62  4.42  1.42  7.42  0.42  8.81  3.02  9.71  ( 01)ﺍﻵﺴﻴﺎﻥ 
  2.93  0.93  9.73  1.73  3.73  6.73  4.92  2.03  2.03  3+ ﺍﻵﺴﻴﺎﻥ 
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 5002ﻭ 3002ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻌﺎﻤﻲ   :(41-1)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡﺍﻟ
  (ﻴﺔﺌﻭﺒﺎﻟﻤﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻻﺭﺍﺕ ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤ)
  .42، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ 6002 ﺍﻹﺴﻜﻭﺍ،: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺴﺠل ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ  ﺍﻋﻼﻩﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل         
  :ﻟﺘﻜﺘل ﺍﻵﺴﻴﺎﻥ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﻤﻠﻴﺎﺭ  6.403ﻗﻴﻤﺔ  5002ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﺘﻜﺘل ﺍﻵﺴﻴﺎﻥ ﺤﻴﺙ ﺤﻘﻘﺕ ﺴﻨﺔ  ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ·
ﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺯﻴﺎﺭﺓ ﺍ ﻰﺇﻟ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉﻴﺩل ﻫﺫﺍ ، ﻭ3002ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺴﻨﺔ  1.112ﻨﺔ ﺏ ﺩﻭﻻﺭ ﻤﻘﺎﺭ
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺒﻴﻥ  001 ﺒﻁﺔ ﺍﻵﺴﻴﺎﻥ ﺤﻴﺙ ﺯﺍﺩﺕ ﺒﻤﺎ ﻴﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺭﺍ
 .5002 – 3002
 ﻁﻔﻴﻔﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻜﺘل ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﺎﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺴﺠﻠﺕ  ﻰﺃﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺇﻟ ·
 . 5002ﻭ 3002ﺒﻴﻥ  % 4.0ﺍﻵﺴﻴﺎﻥ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻶﺴﻴﺎﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﻨﺴﺒﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ   ﻰﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺇﻟﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ  ﻜﻤﺎ
 %0.34ﻭ  % 1.46ﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻬﺎ ﺒﺎﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺘﻜﺘل ﺍﻟﻨﺎﻓﺘﺎ ﺤﻴﺙ ﺤﻘﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ ﺘﻡ 
  .5002ﺴﻨﺔ 
ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻶﺴﻴﺎﻥ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ  %6.52ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﺴﺒﺔ    
ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻴﺘﻡ ﻤﻊ ﺩﻭل ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺘﻜﺘل ﻭ 5002ﻡ ﺭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎ %57ﺃﻥ 
  .ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺘﻜﺘل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ 
ل ﺃﻥ ﺍﻵﺴﻴﺎﻥ ﻗﺩ ﺒﺩﺃﺕ ﺠﻨﻲ ﺜﻤﺎﺭ ﺠﻬﻭﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤ ﻰﺇﻟﻜﻤﺎ ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ    
 6991ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻋﺎﻡ  08ﺼﺎﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ  ﺍﺭﺘﻔﻌﺕﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺤﻴﺙ 
ﻜﻤﺎ ﻨﻼﺤﻅ ﺘﺄﺜﺭ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺩﻭل . 4002ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻋﺎﻡ  721ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ  ﻰﺇﻟ
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ  96، ﺤﻴﺙ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﺇﻟﻲ ﺤﻭﺍﻟﻲ 7991ﺴﻴﻭﻴﺔ ﻋﺎﻡ ﺍﻵﺴﻴﺎﻥ ﺒﺎﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻵ
   .(ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﺃﻨﻅﺭ ﺍﻟﺠﺩﻭل )  8991ﻋﺎﻡ 
                                                             
ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺗﺸﻤﻞ ﺑﯿﺎﻧﺎت  51اﻷﻋﻀﺎء اﻟــ  3002، ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺸﻤﻞ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻋﺎم  4002ﻣﺎي  1ﻓﻲ  52إﻟﻲ  51ارﺗﻔﺎع ﻋﺪد اﻹﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻣﻦ  - )*(
 .52اﻷﻋﻀﺎء اﻟـــ  5002




  )*(ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ
  ﻨﺎﺍﻓﺘﺎ
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  (:51- 1)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ﺍﻟ
  (ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ )  4002 – 6991ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﺩﻭل ﺍﻵﺴﻴﺎﻥ            
  5002  3002  0002  9991  8991  7991  6991  ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ
  -  -  936.0  573.0  022.0  694.0  644.0  ﺒﺭﻭﻨﺎﻱ
  -  -  670.0  -  -  -  -  ﻜﻤﺒﻭﺩﻴﺎ
  3.1  37.01  388.01  872.8  643.9  058.8  013.8  ﺇﻨﺩﻭﻨﻴﺴﻴﺎ
  -  -  -  -  -  -  -  ﻻﻭﺱ
  47.13  79.52  804.42  588.12  116.12  842.32  396.22  ﻤﺎﻟﻴﺯﻴﺎ
  -  -  393.0  632.0  -  -  -  ﻤﻴﺎﻨﻤﺎﺭ
  88.6  85.6  289.5  989.4  128.3  634.3  079.2  ﺍﻟﻔﻠﺒﻴﻥ
  73.94  81.04  387.73  962.92  899.52  397.53  144.43  ﺴﻨﻐﺎﻓﻭﺭﺓ
  61.12  55.61  990.51  09.9  413.8  525.31  111.21  ﺘﺎﻴﻠﻨﺩﺍ
  -  -  -  -  -  -  -  ﻓﻴﺘﻨﺎﻡ
  36.721  25.401  762.59  539.47  213.96  153.58  379.08  )*(ﺍﻵﺴﻴﺎﻥ
  .86ﺘﻲ ﻋﺜﻤﺎﻥ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺹ ﺍﺘﻭ : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ      
  1:ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﺘﻜﺘل ﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻵﺴﻴﺎﻥ: ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﺍﻟﻔﺭﻉ 
ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺍﻷﻫﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻫـﻲ ﺼـﻌﻭﺩ ﻟـﻴﺱ ﻓﻘـﻁ ﺍﻟﺼـﻴﻥ ﻭﺍﻟﻬﻨـﺩ، ﻭ       
 ﻰﺃﻥ ﻴـﺅﺩﻱ ﺼـﻌﻭﺩ ﺁﺴـﻴﺎ ﻻ ﺇﻟ  ـ ﺍﺤﺘﻤـﺎل ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴـﺔ  ﻭﻴﺤﻀﺎﺒل ﺁﺴﻴﺎ ﺒﺄﻜﻤﻠﻬﺎ 
ﺇﺘﺤـﺎﺩ  ﻰﺇﻟ  ـﻗﺭﻥ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺁﺴﻴﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻬـﺎﺩﻱ ﻟﻴﺤـل ﻤﺤـل ﺍﻟﻘـﺭﻥ ﺍﻷﻁﻠﺴـﻲ ﺒـل 
ﻥ ﺨـﻼل ﺸـﺒﻜﺔ ﻤـﻥ ﻓﻲ ﺒـﺎﻗﻲ ﺃﻨﺤـﺎﺀ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻡ ﻤ  ـﺍﻟﻨﻤﻭ  ﺁﺴﻴﻭﻱ ﺩﻴﻨﺎﻤﻜﻲ ﻤﺘﺼل ﺒﺎﻟﻌﺎﻟﻡ ﻴﺤﻔﺯ
  .ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﻟﻴﺸـﻤل ﺨﻁـﻁ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻹﻨﻌـﺎﺵ  ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺎﺕ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻭﻗﺩ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ       
، ﺘﻌﻘـﺩ 3+ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺍﻵﺴـﻴﺎﻥ  ﺇﻟـﻰ ﻭﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ . ﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻓـﺘﺢ ﺤـﻭﺍﺭ ﺴﻴﺎﺴـﻲ ﺩ ﺍﻷﻌﺒ
ﺒﻌـﺽ ﺒﻠـﺩﺍﻥ ﻭﺸـﺭﻉ . ﻜﻭﺭﻴـﺎ ﻭﺍﻟﻴﺎﺒـﺎﻥ ﻭ  ﻴﺎﻥ ﻟﻘﺎﺀﺍﺕ ﻗﻤﺔ ﺴﻨﻭﻴﺔ ﻤـﻊ ﺍﻟﻬﻨـﺩ ﻭﺍﻟﺼـﻴﻥ ﺍﻵﺴ
                                                             
 . 5002 – 3002ﺗﺸﻤﻞ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء اﻟﻌﺸﺮ ﻓﻲ اﻵﺳﯿﺎن ﻟﺴﻨﺘﻲ )*(
  .13،  82رﯾﻤﻮﻧﺪ ﻟﯿﻢ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص  -  1
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 ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴـﺔ  ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺎﺕ  ﺍﺴﺘﻜﺸـﺎﻑ ﻭﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴـﻼﻡ ﻓـﻲ  ﺒﺭﻭﻨﺎﻱﺍﻵﺴﻴﺎﻥ ﻤﺜل ﻤﺎﻟﻴﺯﻴﺎ ﻭ
  .ﻨﻴﻭﺯﻴﻠﻨﺩﺍ  ﺍﺴﺘﺭﺍﻟﻴﺎ، ﻤﺜل ﺒﺎﻜﺴﺘﺎﻥ ﻭﻤﻊ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺁﺴﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ
ﻓﻌﻘﺩﺕ ﻗﻤﺔ . ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻊ ﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎﺘﻬﺎﺘﻭﺴﻴﻊ  ﻰ، ﺇﻟﻭﺘﻁﻠﻌﺕ ﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻵﺴﻴﺎﻥ     
ﻓﻲ  5002ﻲ ﻓﻴﺘﻨﺎﻡ ﻭﻗﻤﺔ ﻤﻊ ﺭﻭﺴﺎ ﻓﻲ ﺩﻴﺴﻤﺒﺭﻓ 4002ﻨﻴﻭﺯﻴﻠﻨﺩﺍ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ﻭ ﺍﺴﺘﺭﺍﻟﻴﺎﺘﺫﻜﺎﺭﻴﺔ ﻤﻊ 
  .ﻻﻤﺒﻭﺭﺩﻜﻭﺍ
، ﺠﻪ ﻨﻅﺭﻫﺎ ﻷﺒﻌﺩ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﺴﻨﻐﺎﻓﻭﺭﺓ، ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎلﺒل ﺇﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻵﺴﻴﻭﻴﺔ ﺘﻭ       
ﺤﻭﺍﺭ ﺁﺴﻴﺎ ﻭﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ  ﺍﺴﺘﻀﺎﻓﺕ، ﺒل ﻷﻭﺴﻁﻴﻘﺔ ﻤﻊ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﺃﻗﺎﻤﺕ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻭﺜ
  .5002ﻓﻲ ﻴﻭﻨﻴﻭ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﻓﻲ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﺴﺘﻜﺸﺎﻑﺍﻵﺴﻴﻭﻴﺔ ﻓﻲ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺕﺍﺴﺘﻤﺭﻜﻤﺎ         
ﻨﻴﻭﺯﻴﻠﻨﺩﺍ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ  ﻭﺴﻨﻐﺎﻓﻭﺭﺓ، ﻓﻲ ﺇﻗﻨﺎﻉ ﺸﻴﻠﻲ ﻭ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺃﺒﻌﺩ ﻤﺩﻯ ﻓﻘﺩ ﻨﺠﺤﺕ ﺒﺭﻭﻨﺎﻱ
ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻋﺒﺭ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺘﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﺸﺭﺍﻜﺔ  6002ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﻴﻨﺎﻴﺭ 
ﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﻭ ﺒﺎﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕﺒﻁ ﺴﻨﻐﺎﻓﻭﺭﺓ ﺃﻴﻀﺎ ﺘﺭﺘﻭﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ 
  .ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔﻭﺒﻨﻤﺎ ﻭ
  
  )*(  ATFANﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ  ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻷﻤﺭﻴﻜﺎﺘﺠﺭﺒﺔ : ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﺍﻟﻤﻁﻠﺏ 
, ﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺸـﻜﻼ ﻤـﻥ ﺃﺸـﻜﺎل ﺍﻟﺘﻜﺎﻤـل ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤـﻲ ﺍﻟﺤـﺩﻴﺙ ﺘﻌﺘ   
ﻜﻤﺎ ﻻ ﺘﻘﺘﺼـﺭ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺩﻭل ﺫﺍﺕ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺎﺕ , ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ
ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﺠﺎﻭﺯﺕ ﺫﻟﻙ ﺇﻟـﻰ ﺇﻗﺎﻤـﺔ ﺘﻜﺎﻤـل ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ ﺒـﻴﻥ ﺩﻭل , ﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺃﻭ ﻨﺎﻤﻴﺔ
ﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺒﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻋـﺭﺵ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻤﻲ ﻤﻨـﺫ ﻋـﺩﺓ ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜ
  .ﻭﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻙ ﻜﺩﻭﻟﺔ ﻨﺎﻤﻴﺔ, ﻋﻘﻭﺩ
ﺃﻤﻠﺘـﻪ ﻤﺼـﺎﻟﺢ ﺍﻟﻭﻻﻴـﺎﺕ " ﻨﺎﻓﺘـﺎ "ﺇﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻷﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﺸـﻤﺎﻟﻴﺔ    
ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻤﺨﺎﻭﻓﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﺼﺎﻋﺩ ﺍﻟﻘـﻭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﻷﻭﺭﺒـﺎ ﺍﻟﻤﻭﺠـﻭﺩﺓ ﻤـﻥ ﺠﻬـﺔ 
  .ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻴﺎﺒﺎﻥ
ﻟﻘﺩ ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻬـﺎ ﻨﺤـﻭ ﺇﻗﺎﻤـﺔ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒـﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺒﺩﺍﻴـﺔ 
, ﻨﻬـﺎ ﺘﻌﻴـﻕ ﺘﺤﺭﻴـﺭ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴـﺔ ﺍﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﺒﻌﺩ ﺇﻥ ﻅﻠﺕ ﺘﺭﻓﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺒـﺩﻋﻭﻯ 
ﺤﻴﺙ ﺘﺤﻭل ﻤﻭﻗﻔﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺸﺎﺩﺓ ﺒﻤﻨﺎﻓﻊ  ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴـﺔ ﺒﺎﻟﺘﻔـﺎﻭﺽ ﺤـﻭل ﺇﻗﺎﻤـﺔ ﺍﺘﻔﺎﻗـﺎﺕ 
ﻜﻤـﺎ ﺃﺭﻴـﺩ ﻟﻬـﺫﺍ ﺍﻟﺘﻜﺘـل " ﻨﺎﻓﺘـﺎ "ﺍﻟﺩﻭل ﻭﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺘﻜﺘل  ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺤﺭﺓ ﻤﻊ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ
                                                             
 .aerA daerT eerF aciremA htroN- )*(
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ﻤﺴـﺘﻭﻴﺎﺕ ﻥ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﺠـﺎﺭﺓ ﺤـﺭﺓ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﺭﺘﻘـﺎﺀ ﺇﻟـﻰ ﻤﺴـﺘﻭﻯ ﺃﻋﻠـﻰ ﻤـﻥ ﺍ
  .ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ
  
  ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﺒﺎﺩﺌﻬﺎﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻨﺎﻓﺘﺎ ﻭ: ﻭلﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷ
  ﻓﺘﺎﺎﻨﺸﺄﺓ ﺘﻜﺘل ﺍﻟﻨ  :ﺍﻭﻻ
ﻟﻘﺩ ﺩﻓﻌﺕ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺒﺩﺍﻴﺎﺕ ﻅﻬﻭﺭ    
  .ﻜﻘﻭﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻠﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ5991ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﺴﻨﺔ 
, SCINﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ ﻭﻤﻌﻬﺎ ﺩﻭل ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻭل ﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ  ﺕﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻅﻬﺭ     
ﺘﺼﺒﺢ ﻗﻭﻯ , ﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﻤﺜل ﺃﻴﺔ ﺃﻫﻤﻴ
ﻭﺘﻨﺎﻓﺱ ﺍﻟﻌﻤﻼﻕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻓﻲ , ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺘﺅﺜﺭ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﺃﺴﺘﺎﺫ ﻋﻠﻡ " ﺒﺎﺠﺩﻴﺵ ﺒﺎﺠﻭﺍﺘﻲ" ﺤﺘﻰ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﺼﻨﻔﻬﺎ .. ﺃﺴﻭﺍﻗﻪ
ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ , tnaiG deh sinimiDﻜﺎﻟﻌﻤﻼﻕ ﺍﻟﻤﺘﻼﺸﻲ  –ﺒﻴﺎ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﻜﻭﻟﻭﻤ
ﻭﺤﺴﺎﺏ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺩﺭﺍﺕ  ﻱﻋﺠﺯ ﻫﺎﺌل ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﺭ
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﺠﻤﻊ ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ ﺨﺎﺹ ﺒﻬﺎ ﻴﻌﺯﺯ ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺂﻜﻠﺔ، ... ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
  1.9891ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  )ATSUC(ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻴﻼﺩ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﻜﻨﺩﺍ ﻭﺃﻤﺭﻴﻜﺎ 
ﻟﻘﺩ ﻜﻠل ﺒﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﺸﺭﻜﺎﺀ ﺘﺠﺎﺭﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﻫﻤﺎ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ    
ﻤﻥ  %57ﻓﺤﻭﺍﻟﻲ , ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﻜﻨﺩﺍ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﺫﻭﻟﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻟﻠﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺒﺎﻟﻨﺠﺎﺡ
ﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﻨﺩﻴﺔ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل ﻓﺎﻥ ﻜﻨﺩﺍ ﺘﺴﺘﺤﻭﺫ ﻋﻠﻰ ﺨﻤﺱ ﺼﺎﺩﺭﺍ
ﻤﻥ  %07ﻭﺤﻭﺍﻟﻲ . ﻭﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺠﺩﺍ. ﻭﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ
ﻓﺈﻥ  5691ﻤﻨﺫ . 9891ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻜﻨﺩﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻌﻔﺎﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻗﺒل 
ﻭﻴﺴﻤﺢ ﻫﺫﺍ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ . ﺍﻟﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﺘﻭﺼﻠﺘﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﻗﻁﻊ ﺍﻟﻐﻴﺎﺭ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺯﻭﺩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺒﺎﻟﺘﺨﺼﺹ ﻓﻲ  ﺍﻟﻜﻨﺩﻴﺔ
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻭﻓﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻓﻲ , ﻤﻭﺩﻴﻼﺕ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺘﻐﻁﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺴﻭﻕ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
  2.ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ
 )ATFAN(ﺜﻡ ﺘﻭﺴﻊ ﻨﻁﺎﻗﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺤﻭل ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻷﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ     
   3.4991ﺍﻟﺘﻲ ﻀﻤﺕ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻙ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
                                                             
  .05ﺹ, 2ﻁ, ﻨﻴﺔﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎ, ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔﻭﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ , ﺃﺴﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺩﻭﺏ -  1
  ,ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ, ﺨﺎﻱ ﻜﺭﻴﺎﻨﻴﻥﺩﻤﻭﺭ -  2
  .05ﺹ , ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ, ﺃﺴﺎﻤﺔ ﺍﻟﺠﺩﻭﺏ -  3
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ﺃﺒﺭﻤﺕ ﻜل ﻤﻥ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﻭﻜﻨﺩﺍ ﻭﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻙ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ  2991ﻭﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺃﻭﺕ ﻤﻥ ﻋﺎﻡ     
ﻭﻗﺩ ﺼﺎﺤﺏ ...ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺜﻼﺙ, ﺸﻬﺭﺍ 41ﻭﺴﺒﻘﺘﻬﺎ ﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻟﻤﺩﺓ , ﻭﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺤﺭﺓ
ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻤﻴﻼﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻗﺩﺭ ﻤﻠﻤﻭﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩل ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ 
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﺩﺃﺕ ﺠﻬﻭﺩ ﺇﺒﺭﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ , ﻟﻠﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ
ﺤﺘﻰ  3991ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  71ﺤﺘﻰ   3991ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ  41ﻭﺍﻤﺘﺩﺕ ﻤﻌﺭﻜﺔ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﺎﻓﺘﺎ ﻤﻥ , ﺒﻴل ﻜﻠﻴﻨﺘﻭﻥ
ﺒﻌﺩ  4991ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻲ ﺃﻭل ﺠﺎﻨﻔﻲ ﻭﺩﺨﻠﺕ ﺤﻴﺯ , 3991ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  71ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ 
ﻭﺠﺎﺀﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ , ﺘﻭﻗﻴﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺒﺭﻟﻤﺎﻨﺎﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭل
ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺨﺸﻰ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﻤﻥ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ . 2991ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﻴﻨﺎﻗﺵ ﺴﻨﺔ 
  1.ﺍﻟﺤﻤﺎﺌﻲ
ﺠﺩ ﺃﻨﻬﺎ ﺴﻭﻑ ﺘﻤﺜل ﺍﻜﺒﺭ ﺘﺠﻤﻊ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨ" ﺍﻟﻨﺎﻓﺘﺎ"ﻭﺇﺫﺍ ﻨﻅﺭﻨﺎ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ     
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻨﺴﻤﺔ ﻭﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻴﻘﺘﺭﺏ ﻤﻥ  073ﺤﻴﺙ ﺘﻀﻡ ﻤﺎ ﻴﻘﺭﺏ ﻤﻥ , ﺘﺠﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
ﺃﻱ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ , ﺘﺭﻴﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ 2,6
ﻭﻥ ﻨﺴﻤﺔ ﻭﻨﺎﺘﺞ ﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ ﻤﻠﻴ 523ﺩﻭﻟﺔ ﺒﻌﺩﺩ ﺴﻜﺎﻥ ﺤﻭﺍﻟﻲ  51ﻋﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻀﻡ 
  2.ﺘﺭﻴﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ 4ﺤﺩﻭﺩ 
 ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﻓﺘﺎ  ﺉﺍﻟﻤﺒﺎﺩ  :ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺍﺘﺨﺫﺕ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﻜﻨﺩﺍ ﻭﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻙ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻟﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ     
  3:ﻓﻭﻀﻌﻭﺍ ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﻌﺭﻴﻀﺔ ﻟﻼﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ, ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ
ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺘﺩﺭﺝ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ , ﺘﺘﻡ ﺇﺯﺍﻟﺘﻬﺎ ﺩﻓﻌﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ: ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ   - ﺃ
ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ , ﻋﺎﻤﺎ 51ﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ 
ﻤﻥ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻙ ﺇﻟﻰ  %07ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻙ ﻭ % 05ﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﺼﺹ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺇﻥ ﺩﺨﻠﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﺤﺭﺭﺓ 
 ﻫﺫﺍ ﻭﺘﺴﺘﺜﻨﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ. ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ
ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﺠﻭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻼﺴﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ , ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻙ 
 *.ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﻨﺩﺍ
                                                             
  .84ﺹ, ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ, ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏﺭﻤﻴﺩﻱ  -  1
 .541ﺹ , ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ, ﺴﺘﻴﺕ ﺃﺒﻭﻓﺅﺍﺩ  -  2
  :ﺃﻨﻅﺭ  -  3
 .47ﺹ , ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ, ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ, ﺃﺴﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺩﻭﺏ ·
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ , ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ, ﻤﻨﻭﺭ ﺃﻭﺴﺭﻴﺭ ·
 .43ﺹ , 6002 -8002‘ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ, ﺘﺨﺼﺹ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ, ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ, ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ
 .94ﺹ , ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ, ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﺭﻤﻴﺩﻱ ·
  ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ :ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل    
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 ﻤﺜل ﺭﺨﺹ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻜﺴﻘﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻤﻊ ﺍﺘﺨﺎﺫﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ   -  ﺏ
ﻭﺘﺭﺠﻴﺢ ﻋﻤل ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ , ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻜﻌﻘﺒﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل
 .ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ
ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻗﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ   -  ﺕ
 .ﺍﻕﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻓﺘﺢ ﺍﻷﺴﻭ
ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺒﻨﻔﺱ , ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ  -  ﺙ
ﻜﻤﺎ ﺘﻤﺕ ﺃﻴﻀﺎ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ , ﻭﻴﺘﻡ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ, ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ
ﻭﺴﻭﻑ ﺘﺴﻤﺢ , ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ, ﻤﺜل ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ, ﺍﻷﺩﺍﺀ
ﺭﺓ ﻤﻥ ﺴﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺨﻤﺱ ﻋﺸﺭﺓ ﺴﻨﺔ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻙ ﻓﻲ ﻏﻀﻭﻥ ﻓﺘ
 .ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﺴﻤﺴﺭﺓ, ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ
ﻭﻤﻨﺢ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﻟﻤﻭﺭﺩﻱ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ  **ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ  - ﺝ
ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ , ﻭﺘﺴﻬﻴل ﻤﻨﺢ ﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﻋﻤل ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ, ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺜﻼﺙ
 .ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﻟﻭﺍﺌﺢ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻻﺕ ﺒﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ, ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻴﺤﺔ
ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻷﺩﺒﻲ ﻭﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻼﺕ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ   - ﺡ
ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ , )ssecorP dna tcudorP(ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ ﻭﺒﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ 
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺃﻗﻨﻌﺔ , ﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻷﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔﻭﺘﺸﻤل ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴ, ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ
 .ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺨل ﻜﺄﺠﺯﺍﺀ ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ
ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻟﺠﻨﺔ , ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺜﻼﺙ  - ﺥ
 .ﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﻬﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓﻭﻤﻨﻊ ﺍﻹﻏﺭﺍﻕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻷ, ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺜﻼﺜﻴﺔ ﻟﺤل ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ
 .ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺃﻭ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ  -  ﺩ
 .ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺸﺎﺤﻨﺎﺕ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻟﺘﻘﻠﻴل ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻨﻘل  -  ﺫ
ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻟﺫﻟﻙ ﺒﺴﺘﺔ , ﻴﻤﻜﻥ ﻷﻴﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﺘﻌﻠﻥ ﻋﻥ ﺭﻏﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺴﺤﺎﺏ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ  -  ﺭ
 .ﺍﺸﻬﺭ
                                                                                                                                                                                   
ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ( ﺃ)ﻓﺎﻟﻔﺌﺔ , ﺴﻠﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﺘﺩﺭﺝ 009ﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﻟﺤﻭﺍﻟﻲ ﻭﺘﺘﻤﺜل ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﻓﺘﺎ ﻓﻲ ﺘﺤ - *
ﺒﻌﺩ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﺔ ﻫﺫﺍ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ  (ﺩ) ﺒﻌﺩ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻔﺌﺔ(ﺝ)ﻭﺍﻟﻔﺌﺔ , ﺒﺘﺤﺭﻴﺭ ﺒﻌﺩ ﺨﻤﺴﺔ ﺴﻨﻭﺍﺕ (ﺏ)ﻭﺍﻟﻔﺌﺔ , ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺘﺤﺭﻴﺭ ﻓﻭﺭﻱ
  .ﺍﻷﻋﻀﺎﺀﺒﺤﺭﻴﺔ ﺘﺩﺍﻭل ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل 
ﻭﺃﺼﺒﺢ ﻓﻲ ﻭﺴﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺃﻥ . ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﺎﻔﺭﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﻭﺒﺫﻟﻙ ﻭﺍﻓﻘﺕ ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻙ ﻋﻠﻰ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺤﻅﺭ  - **
ﻭﺘﻠﻐﻰ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺒﺤﻠﻭل ﺴﻨﺔ  4002ﻓﻲ  %52ﻭﺤﺘﻰ  0002ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻜﻴﺔ ﺒﺤﻠﻭل ﺴﻨﺔ  %51ﺘﺴﺘﺤﻭﺫ ﻋل ﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ 
ﻜﻤﺎ ﻴﺤﻕ ﻟﺴﺎﺌﻘﻲ , 4002ﻤﻥ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺴﻤﺴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺤﻠﻭل  %03ﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻭﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷ 7002
ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﺄﻥ ﻴﻘﻭﻤﻭﺍ  0002ﺍﻟﺸﺎﺤﻨﺎﺕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻜﻴﻴﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺒﺤﻠﻭل ﺴﻨﺔ 
  .ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺸﺎﺤﻨﺎﺕ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ
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 .ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺒﺎﻨﻀﻤﺎﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺁﺨﺭﻴﻥﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ   -  ﺯ
ﺇﻟﻰ  03ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘل ﻟﺤل ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺠﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻥ   - ﺱ
 .ﻴﻭﻡ 54
ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺃﻴﻀﺎ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ          
ﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﻴﺙ ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟ, ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﺨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻙ ﺴﺘﻤﻨﺢ ﺸﺭﻜﺎﺘﻬﺎ ﻤﻴﺯﺓ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻓﻲ  لﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤ
ﻟﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﻜل ﻁﺭﻑ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻪ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ . ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﻴﻥ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻭﺍﻟﻜﻨﺩﻱ
, ﻨﺎﺴﺒﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻨﺼﻭﺹ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﺸﻐﻴل ﺍﻷﺤﺩﺍﺙﺒﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤ
ﻭﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺙ . ﻭﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﻭﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻟﻸﺠﻭﺭ
  1:ﻤﺒﺎﺩﺉ
 ;ﺘﻜﺜﻴﻑ ﺍﻟﺘﺂﺯﺭ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺜﻼﺙ ~
ﺍﻟﺩﻭل  ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﺫﻭﻟﺔ ﺒﺠﻌل ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻀﺎﺤﺔ ﻭﺸﻔﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ~
 ;ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻤﻌﻠﻭﻡ ﻭﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﻭﻀﻭﺡ
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ  ~
ﻭﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻟﻠﺘﺤﻜﻴﻡ . ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﻟﻠﺘﻁﺒﻴﻕ. ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ﻭﺘﻌﻬﺩﺕ ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻙ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺒﻬﺎ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ . ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ
 .ﻭﺩ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻟﻸﺠﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔﺍﻟﺤﺩ
ﺃﻤﺎ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﻓﻘﺩ ﺘﻤﺕ ﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻌﺎﻟﺞ ﻤﺨﺎﻭﻑ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﺅﺩﻱ     
ﺍﻟﻨﺎﻓﺘﺎ ﺇﻟﻰ ﺨﻔﺽ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻙ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺘﻊ ﻟﻠﺘﻠﻭﺙ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ 
ﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺭﺘﻔﻊ ﻟﻠﺤﻤﺎﻴﺔ ﻜﺎﻟﺘﺯﺍﻡ ﻭﺘﻬﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍ
  2.ﺩﻭﻟﻲ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﺎﻓﺘﺎ
  
 ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺭﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ: ﺜﺎﻟﺜﺎ
  :ﺸﻤﻠﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
ﻴﺘﻡ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺠل ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ : ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ  - ﺃ
ﻤﻊ ﻓﺭﺽ ﺭﺴﻭﻡ , ﻭﺒﺼﻭﺭﺓ ﻓﻭﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻙﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺯﻭل ﻫﺫﻩ , ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﺭ ﻭﺍﻟﺫﺭﺓ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﻭﺍﻜﻪ ﻭﺍﻟﺨﻀﺭﻭﺍﺕ %6ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ , ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺒﺼﻔﺔ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺔ ﻭﺘﺎﻤﺔ ﺒﻌﺩ ﻤﺭﻭﺭ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻋﺎﻡ
                                                             
  .024ﺹ , ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ, ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕﺍﻟﺘﻜﺎﻤل , ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻹﻤﺎﻡ -  1
  .57-74ﺹ ﺹ , ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ, ﺃﺴﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺫﻭﺏ -  2
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ﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺒﻘﺕ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﻓﺘﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﺴﻨﺔ ﻴﺴﺘﻤﺭ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﻜﻨﺩﺍ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤل 
 1.9891
ﺘﻨﺹ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺨﻔﺽ ﺭﺴﻭﻤﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ  :ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ  -  ﺏ
 %05ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺭﺩﺍﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﻜﻭﺏ ﻭﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﺜﻘﻴل ﻭﻗﻁﻊ ﻏﻴﺎﺭﻫﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺓ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻜﻤﺎ ﺘﺭﺍﻋﻰ ﻀﺭﻭﺭ, ﻓﻭﺭﺍ ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﺨﻼل ﻋﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ
 2.ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻋﻔﺎﺅﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ, ﻤﻥ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ %5.26ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺘﻘﺭﺭ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﺤﻀﺭ ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻜﻲ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ  :ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ  -  ﺕ
ﺇﻻ ﺍﻨﻪ ﺘﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﺔ , ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﺍﻟﺨﺎﻡ
 3.ﺠﺎل ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻨﺩﻴﺔ ﻟﻠﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺒﻔﺘﺢ ﺍﻟﻤ
ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻙ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﺒﺼﻭﺭﺓ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺔ  :ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ  -  ﺙ
 4.7002ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻨﺩﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﺯﺍل ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﻋﺎﻡ 
ﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻨﺼﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟ: ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺠﺎﺕ  - ﺝ
ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻼﺒﺱ ﺍﻟﺠﺎﻫﺯﺓ ﻭﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻓﻲ ﺸﻤﺎل ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﻓﻭﺭﺍ ﻭﺒﺤﺩ 
ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﺘﻌﻔﻰ ﺍ ﻟﻤﻨﺴﻭﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻼﺒﺱ ﺍﻟﺠﺎﻫﺯﺓ ﻤﻥ , ﺃﻗﺼﻰ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ
ﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺼﻨﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﻨﺴﻴﺞ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻭﻟﻴﺴﺕ ﻤﺴﺘﻭﺭ
 5.ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ
ﻜﺎﻥ ﻟﺯﺍﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻨﻘل ﺃﻥ ﻴﺘﻁﻭﺭ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺇﻗﺎﻤﺔ : ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻨﻘل  - ﺡ
ﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﺎﻷﻭﻀﺎﻉ ﻌﻭﺘﺴ, ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺤﺭﺓ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺩﻭل
ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ ﺔﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻌﺒﻭﺭ ﺍﻟﺒﺭﻱ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻜﻴ
ﻓﻲ , 6991ﻭﻴﻘﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻁﺒﻘﺕ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ , ﺍﻟﻜﻨﺩﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ
ﻜﻤﺭﺤﻠﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ  0002ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ , ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﺸﺎﺤﻨﺎﺕ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﺍﻟﺤﺭ ﻓﻲ ﺨﻤﺱ ﻭﻻﻴﺎﺕ ﺤﺩﻭﺩﻴﺔ
ﻭﻟﻜﻥ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ , ﻴﺘﻡ ﺒﺎﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺸﺎﺤﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﻜﻨﺩﺍ
 .ﻜﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻟﻡ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺒﻌﺩﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭ
                                                             
  .43ﺹ , ﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩﺠﻤﺭ, ﻤﻨﻭﺭ ﺍﻭﺴﺭﻴﺭ -  1
  .05ﺹ , ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ, ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﺭﻤﻴﺩﻱــ  2
  .ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ  3
  .43ﺹ , ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ, ﻤﻨﻭﺭ ﺃﻭﺴﺭﻴﺭ -  4
  .53ﺹ , ﺍﻟﻤﺭﺠﻊﻨﻔﺱ  ــ 5
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 ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻨﺎﻓﺘـــﺎ  :ﺜﺎﻨﻲﻔﺭﻉ ﺍﻟﺍﻟ
ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﻨﺎﻓﺘﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻟﺜﻼﺜـﺔ ﻤـﻊ ﺤـﻕ ﺍﺤﺘﻔـﺎﻅ 
ﻭﻟﻘـﺩ ﺘﻭﺴـﻌﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﻟﺘﺸـﻤل ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ . ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﺒﺎﻟﻘﻴﻭﺩ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴـﺭ ﺍﻟﺘـﺩﺭﻴﺠﻲ ﻟﻠﻘﻴـﻭﺩ ﻴﺔ ﻭﺍﻨﺘﻘﺎل ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻨﺍﻟﺒﻴ
ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴـﻴﻕ ﻓـﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﺎﺕ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻟﺜﻼﺜـﺔ 
ﺃﻤـﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ , ﺴـﻨﺔ ﻟﻠﺴـﻊ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴـﺔ  51-01ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ 
  1.ﻜﺴﻴﻙﻓﻬﻨﺎﻙ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﻭﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻙ ﻭﺒﻴﻥ ﻜﻨﺩﺍ ﻭﺍﻟﻤ ﺔﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴ
  2:ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺇﺠﻤﺎل ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﻓﺘﺎ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺇﺤـﻼل ﺍﻟﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴـﺔ ﻤﺤـل  *
 . ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ
ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺘﺠﺎﺭﻱ ﻤﻥ ﺸﺎﻨﻪ ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﻤﻌـﺩل ﻨﻤـﻭ ﺍﻟﻨـﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠـﻲ ﻭﺘﺤﻘﻴـﻕ  *
 .ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ 
ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﻭﺯﻴـﺎﺩﺓ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺒﺼـﻭﺭﺓ ﺘـﺅﺩﻱ  *
ﻭﻓـﻲ , ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠـﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀـﺎﺀ ﻤـﻊ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨـﺎﺭﺠﻲ 
 .ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ
ﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻙ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﻗﻴﺎﻡ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﻜﻨﺩﺍ ﺒﺯﻴﺎﺩ *
ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ , ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ
 .ﺸﺒﻪ ﻤﻐﻠﻘﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ
 .ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻤﻨﺸﺂﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ *
ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل  *
 .ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻜل ﺩﻭﻟﺔ
ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻌﻴﻬﺎ ﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ  *
ﻭﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ 
 .ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺒﺎ ﻭﺁﺴﻴﺎ ﻭﺒﺎﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻓﻲ
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻜﺘل ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﻗﺔ  *
ﻤﻊ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺩﻭل ﺘﻠﻙ , ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ
                                                             
  .341ﺹ , ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ, ﻓﺅﺍﺩ ﺃﺒﻭ ﺴﺘﻴﺕ -  1
  .35-15ﺹ , ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ, ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﺭﻤﻴﺩﻱ -  2
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ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺠﻨﻭﺏ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ ﺒﺼﻔﺔ 
 .ﺩﻻﺕ ﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻬﺩ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻌ
ﻋﻼﺝ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ   *
 .ﺘﻌﻅﻴﻡ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺭﺍﻏﺒﻴﻥ
 .ﺇﺘﺒﺎﻉ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﺤل ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ *
ﺘﻘﻠﻴﺹ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ  *
 .ﺘﺒﺎﺩل ﻓﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡﺒﺎﻟ
  1:ﺠﻭﺓ ﻟﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺘﻜﺘل ﺍﻟﻨﺎﻓﺘﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻯ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲﺭﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤ    
 ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻜﺴﻴﻙ  :ﺍﻭﻻ
ﺨﻼل ﺠﺫﺏ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ  ﻥﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻤ *
 .ﺃﻤﺎﻡ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ
ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤﺭﺓ  ﻭﻤﻨﻪ ﻓﻲ)ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ  *
 .ﻭﻤﻨﻪ ﺍﻤﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻜﻴﺔ( ﺍﻟﻤﺎﻜﻴﻼﺩﻭﺭﺍ
ﺘﻜﺘل ﻨﺎﻓﺘﺎ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻙ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ  *
ﻭﺍﻟﻨﻘل  ﺕﺍﻻﺘﺼﺎﻻ, ﺍﻟﻤﻼﺒﺱ, ﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺠﺎﺕ, ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﻓﻲ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ
 ...ﺍﻟﺒﺭﻱ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻜﻴﺔ ﻏﻴﺭ  *
ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﺎﻜﻴﻼﺩﻭﺭﺍ ﻋﻠﻰ )ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻙ 
 (.ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻜﺒﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻥ
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻜﻲ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺤﺒﺔ  *
 .ﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻜﻴﺔﻟﻼﺴ
 ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻨــــﺩﺍ  :ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻭﺘﺎﻤﻴﻥ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻀﺩ ﺃﻴﺔ , ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ *
ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺤﻤﺎﺌﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﻠﺠﺄ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻼﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻭﺜﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺴﻭﻕ ﻫﺫﻩ 
 .ﻨﺩﻱﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜ
 .ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺼﺎﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﻜﺴﻴﻙ *
ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻜﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﻨﺩﻴﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل  *
 .ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ
                                                             
  .601-501ﺹ , ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ, ﻋﻘﺒﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻼﻭﻱ -  1
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ﺒﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ , ﺍﺤﺘﻔﺎﻅ ﻜﻨﺩﺍ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ *
 .ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
ﻭﻜﺫﺍ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒﺎﻟﻤﻜﺴﻴﻙ  ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﺒﺭﻱ ﻭﺍﻟﺠﻭﻱ *
 .ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺃﻤﺎﻡ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻜﻨﺩﻴﺔ
 . ﻙﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﻴﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﺨﻴﺼﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﺒﺎﻟﻤﻜﺴﻴ *
 
 ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ  :ﺜﺎﻟﺜﺎ
 .ﻓﺘﺢ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻜﻴﺔ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ *
ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻤـﻥ ﺨﻼﻟﻬـﺎ ﻜﺴـﺏ ﺍﻷﺴـﻭﺍﻕ  ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻙ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ *
 .ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ ﻭﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ
ﺨﻠﻕ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤـل ﺍﻟﻨﺎﺘﺠـﺔ ﻋـﻥ ﺍﻨﺘﻌـﺎﺵ ﺍﻟﻁﻠـﺏ ﺍﻟﻤﻜﺴـﻴﻜﻲ ﻋﻠـﻰ  *
 .ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ
 .ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻜﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ *
ﻓـﻲ  ﺔﺕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴ  ـﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻭﻓـﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠـﻡ ﺒﻌـﺩ ﺘﻭﺴـﻊ ﻨﺸـﺎﻁ ﺍﻟﺸـﺭﻜﺎ  *
ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻙ ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻴﺢ ﻓﺭﺼﺔ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﻤـﺎ ﻴـﺅﺩﻱ ﺇﻟـﻰ ﺘﺭﻜﻴـﺯ 
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺜﻔـﺔ ﻻﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﻋﻨﺼـﺭ ﺍﻟﻌﻤـل ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻤـﺎﻫﺭ ﻨﺴـﺒﻴﺎ ﺍﻟـﺭﺨﻴﺹ 
 .ﻓﻴﻨﻌﻜﺱ ﺇﻴﺠﺎﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻜﻴﺔ ﻭﺘﺩﻓﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻙ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻤﻥ   *
ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺱ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻭﺍﻵﺴﻴﻭﻱ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻙ ﻤﻥ 
 .ﻨﻅﻴﺭﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺴﻨﻐﺎﻓﻭﺭﺓ ﻭﻜﻭﺭﻴﺎ ﻭﺘﺎﻴﻭﺍﻥ ﻭﻫﻭﻨﻎ ﻜﻭﻨﻎ
 
 ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﺘﻜﺘل ﺍﻟﻨﺎﻓﺘﺎ  : ﻟﺙﺜﺎﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟ
 ﺍﻟﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ : ﺍﻭﻻ
ﺤﻴﺙ , ﻭﻴﻤﺜل ﺴﻭﻗﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﻭﺍﺴﻌﺎ, ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﻨﺎﻓﺘﺎ ﻤﻥ ﺍﻜﺒﺭ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ       
ﻴﻥ ﺎﻜﻤﺎ ﺘﺘﺒ. 8002ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻨﺴﻤﺔ ﻟﺴﻨﺔ  8.254ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻓﺘﺎ 
ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻷﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻟﻜل ﻤﻥ ﻜﻨﺩﺍ 
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻨﺴﻤﺔ ﻟﻨﻔﺱ  8.803ﻭ 6.011, 3.33ﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻙ ﻭﺍﻟﻭﻻ
  .ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ, ﺍﻟﺴﻨﺔ
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  (:61-1)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  (ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻨﺴﻤﺔ)8002-4002ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻟﺘﻜﺘل ﺍﻟﻨﺎﻓﺘﺎ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ 
  8002  7002  6002  5002  4002  
  3.33 9.23 6.23 2.23 9.13"  ﻜﻨﺩﺍ
  6.011  2.901 8.701 4.601 1.501  ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻙ
  8.803  1.603 4.303  7.003 9.792  ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ
  8.254  3.844 9.344 4.934 0.534  ﻨﺎﻓﺘﺎ
  gro.datcnu.www       ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻻﻭﻨﻜﺘﺎﺩ  :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  
 ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻷﻗﺘﺼﺎﺩﻱ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
  (:71-1)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  (ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ)7002-4002ﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻓﺘﺎ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ  ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲﺍﻟﻨﺎﺘﺞ 
  7002  6002  5002  4002  ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ
  1.4241  6.8721  7.3311  2.299  ﻜﻨﺩﺍ
  8.2201  3.949  1.648  5.857  ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻙ
  7.30141  6.42431  8.56621  1.59811  ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ
  6.05561  5.25651  7.54641  9.54631  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  gro.datcnu.www    ﻨﻜﺘﺎﺩ ﻭﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻻ:  ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ        
   8002-4002ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻓﺘﺎ ﺒﻴﻥ (:81-1)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  (ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺴﻨﻭﻱ)
  8002  7002  6002  5002  4002  ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ
  5.0  2.2  8.2  0.3  1.3  ﻜﻨﺩﺍ
  5.1  4.3  8.4  2.3  0.4  ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻙ
  4.0  1.2  6.2  0.3  5.3  ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ
  84.0  2.2  8.2  50.3  56.3  ﺍﻟﻨﺎﻓﺘﺎ
  gro.datcnu.www       ﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻻﻭﻨﻜﺘﺎﺩ   ﺍﺤ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ         
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﻜﺘل ﺍﻟﻨﺎﻓﺘﺎ ﻜﺘﻠﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻤﻼﻗﺔ ﻭﺘﺭﺠﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ          
ﻓﻘﺩ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ  .ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻋﺘﻠﻰ ﻗﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻌﻘﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ
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 91.25711ﺜﻠﺙ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﺫﻟﻙ ﺤﻴﻥ ﺴﺠل ﻤﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ  2002ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺘﻜﺘل ﺴﻨﺔ 
  1.4.63ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ 
ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻟﻜﺒﻴـﺭ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻨـﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠـﻲ ﺍﻻﺠﻤـﺎﻟﻲ ﻟﻜـل ( 71-1)ﻜﻤﺎ ﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل        
ﻭﺒـﻴﻥ  7002ﻤﻠﻴـﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺘـﻭﺍﻟﻲ ﻟﺴـﻨﺔ ( 1.4341ﻭ 8.2201)ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻙ ﻭﻜﻨـﺩﺍ 
. ﺴـﻨﺔ ﻤﻠﻴـﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻟـﻨﻔﺱ ﺍﻟ  7.30141ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻟـﺫﻱ ﺒﻠـﻎ 
ﻤﻠﻴـﺎﺭ  8.54631ﻜﻜـل ﺤﻴـﺙ ﺍﻨﺘﻘـل ﻤـﻥ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤـﺎﻟﻲ ﻟﻠﺘﻜﺘـل 
  .%12 ـﺒﻨﺴﺒﺔ ﻨﻤﻭ ﺘﻘﺩﺭ ﺒ 7002ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻋﺎﻡ  6.05561ﺇﻟﻰ  4002ﺩﻭﻻﺭ ﺴﻨﺔ 
ﻓـﻨﻼﺤﻅ ﻤـﻥ ﺨﻼﻟـﻪ ﺘﺭﺍﺠـﻊ ﺍﻟﻤﻌـﺩﻻﺕ ﺍﻟﺴـﻨﻭﻴﺔ ﻟﻨﻤـﻭ ﺍﻟﻨـﺎﺘﺞ ( 81-1)ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺠﺩﻭل     
ﺒﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻠﻭﻻﻴـﺎﺕ  8002ﻭﺒﺼـﻔﺔ ﺨﺎﺼـﺔ ﺴـﻨﺔ . ﺙﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟـﺜﻼ 
ﻭﻫـﺫﻩ ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺘـﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻷﺯﻤـﺔ (. ﻜﻤﺘﻭﺴﻁ ﺴـﻨﻭﻱ ) 4.0ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺇﻟﻰ 
ﻟﺘﻜﺘـل ﺍﻟﻨﺎﻓﺘـﺎ  )BIP(ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁ ﺍﻟﺴـﻨﻭﻱ ﻟﻨﻤـﻭ  8002ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺩﺃﺕ ﺴﻨﺔ 
  .8002ﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺴﻨﺔ  84.0ﻜﻜل 
  (ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ)ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻓﺘﺎ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ( 91-1)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  80002  7002  6002  5002  4002  ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ
  1.75  6.411  2.06  6.52  -  ﻜﻨﺩﺍ 
  2.62  7.92  0.02  1.42  8.42  ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻙ
  3.603  9.512  1.732  8.401  8.531  ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ
  8.983  3.063  4.713  6.451  2.061  ﻨﺎﻓﺘﺎ
  1.4471  9.0791  8.81641  5.289  3.247  ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
  3.22  2.81  7.12  7.51  5.12  (%)ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
  gro.datcnu.wwwﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻻﻭﻨﻜﺘﺎﺩ :  ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
ﻤﻠﻴﺎﺭ  2.061ﻭﻗﺩ ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻓﺘﺎ ﻤﻥ      
ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﻨﻔﺱ  %3.22ﺒﻨﺴﺒﺔ , 8002ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺴﻨﺔ  8.983ﺍﻟﻰ  4002ﺩﻭﻻﺭ ﺴﻨﺔ 
  .ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻋﻼﻩ. ﺍﻟﺴﻨﺔ
  ﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻨﺎﻓﺘﺎﻨﻴﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴ: ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﺤﻴﺙ ﺘﺴﻌﻰ , ﺴﺏ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻗﺼﻭﻯﻟﻘﺩ ﺸﻜﻠﺕ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨ     
ﺍﻟﺠﺩﻭل , ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻋﻠﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ
  .ﻤﻊ ﺘﻜﺘﻼﺕ ﺭﺍﺌﺩﺓ ﺍﺨﺭﻯ ﺎﺭﻨﺘﻬﺎﺍﻟﺘﺎﻟﻲ  ﻴﺒﻴﻥ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺘﻜﺘل ﺍﻟﻨﺎﻓﺘﺎ ﻭﻤﻘ
                                                             
  .951ص , ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮه, ﻋﻘﺒﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻼوي -  1
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  (:02-1)ﺍﻟﺠﺩﻭل 
ﺒﻤﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ) 7002-5002-3002ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﺴﻨﻭﺍﺕ 
  ( %, ﺍﻟﺩﻭﻻﺭﺍﺕ
  ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ  ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ    
  7002  5002  3002  7002  5002  3002
  7.52  5.52  1.52  734  6.403  1.112  ﺍﻵﺴﻴﺎﻥ
  8.26  1.46  6.06  2067  7315  0743  ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ
  1.54  0.34  8.44  2402  4361  8031  ﺍﻟﻨﺎﻓﺘﺎ
ﻤﺠﻠﺔ  ،ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻟﻠﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ،ﻋﻼﻭﻱ ﻤﺤﺴﻥ ﻟﺤﺴﻥ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  .121ﺹ , 0102-9002ﻋﺩﺩ  ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺭﻗﻠﺔ،،ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ
 3002ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  8031ﻟﻘﺩ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺘﻜﺘل ﺍﻟﻨﺎﻓﺘﺎ ﻤﻥ       
ﻜﻤﺎ  ،ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ 0402ﻗﻴﻤﺔ  7002ﺜﻡ ﺒﻠﻐﺕ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ . 5002ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  4361ﺍﻟﻰ 
ﺍﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ . 7002ﺍﻟﻰ  3002ﺒﻴﻥ ﺴﻨﺘﻲ  %65ﺃﻱ ﺒﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ  ﺃﻋﻼﻩﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل 
ﻟﺘﻜﺘل ﺍﻟﻨﺎﻓﺘﺎ ﻭﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﺒﻲ  %54ﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﻰ ﺍ
ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ  %55ﻓﻬﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﺤﻴﺙ ﺍﻨﻬﺎ ﺘﻌﻨﻲ ﺤﻭﺍﻟﻲ ( 7002ﺴﻨﺔ  %8.26)
  .ﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻓﺘﺎ ﺘﺘﻡ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻻﻗﻠﻴﻡ
ﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺃﺩﻨﺎﻩ ﻓﻴﺒﻴﻥ ﻤﺩﻯ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﻨ( 12- 1)ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ    
ﻗﺒل ﺩﺨﻭل ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﻓﺘﺎ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ  4991 – 0991ﺍﻻﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻻﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﻨﺎﻓﺘﺎ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ 
  .ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ 6002 - 2002ﻭﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 
ﻓﻤﻨﺫ ﺩﺨﻭل ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﺈﻥ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻻﻗﻠﻴﻡ ﺴﺠﻠﺕ ﺯﻴﺎﺩﺓ        
ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻓﺘﺎ ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﻤﻥ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻭﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﻤﻜﺴﻴﻙ ﺤﻴﺙ 
ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﺠﺩﻭل , 6002-2002ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ  %2.07ﺇﻟﻰ  4991- 0991ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ  %5.36
ﺍﺩﻨﺎﻩ، ﺍﻤﺎ ﺤﺼﺔ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻯ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺩﺍﺨل ﺍﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﻨﺎﻓﺘﺎ ﻓﻘﺩ ( 12-1)
  .ﺴﺠﻠﺕ ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﺎ ﻤﻠﺤﻭﻅﺎ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﺜﻼﺙ
 3.05ﺍﻟﻰ  %4.45ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺘﻜﺘل ﻓﻘﺩ ﺴﺠﻠﺕ ﺍﻨﺨﻔﺎﻀﺎ ﻤﻥ       
ﺍﻤﺎ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﻜل ﻟﻠﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔ , ﺨﻼل ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ %
  .ﻭﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﻟﻜل ﻤﻥ ﻜﻨﺩﺍ ﻭ ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻙ
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  (:12-1)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  (ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌﻭﻴﺔ)ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻻﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﻓﺘﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻻﻗﻠﻴﻡ      
  ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ  ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ  ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ
  6002- 2002  4991- 0991  6002- 2002  4991- 0991
  7.26  7.56  9.58  0.97  ﻜﻨﺩﺍ
  6.06  5.27  2.88  9.18  ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻙ
  6.72  1.52  5.63  6.92  ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ
  3.05  4.45  2.07  5.36  ﻨﺎﻓﺘﺎ
 ,seinU noitaN ,tnemeppolevéd el te ecremmoc el rus troppar ,7002 ,datcnu : ecruoS
 .07p , 7002 ,eveneG dna kroY wen
  
 ﺘﺤﻠﻴل ﺒﻌﺽ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﻓﺘﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻜﻲ  : ﺭﺍﺒﻌﺎ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻜﻲ ﻴﺭﺘﻜﺯ ﺒﺼﻔﺔ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻜﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ        
ﻭﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻜﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﻓﻲ , ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ
ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻙ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻨﻔﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﻊ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻴﻭﻤﻲ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ 
ﻭﺒﻠﻎ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ . ﻤﻭﺠﻪ ﻟﻼﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ 74.9ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺒﺭﻤﻴل ﻤﻨﻬﺎ  8.3
  1.5002ﻤﻠﻴﺎﺭ ﻗﺩﻡ ﻤﻜﻌﺏ ﻴﻭﻤﻴﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  8.4
  (:22-1)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  7002-8891ﻠﻤﻜﺴﻴﻙ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ ﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻻﺠﻤﺎﻟﻲ              
  
  7991  6991  5991  4991  3991  2991  1991  0991  9891  8891  
ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ 
  %ﻡ ﺇﺍﻟﻨﺎﺘﺞ 
  7  5.2  2.6-  5.3  4.0  8.2  6.3  4.4  3.3  2.1
  
  7002  6002  5002  4002  3002  2002  1002  0002  9991  8991  
ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ 
  %ﻡ ﺇ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ
  5.2  8.4  3  2.4  4.1  8.0  0.0  9.6  7.3  8.4
  rof noitarepooc lanoiger ,7002 ,troper tnempoleved dna edart .datcnu : ecruoS
      .2p ,7002 ,eveneG dna kroY wen ,snoitan detinu ,tnempoleved
ﺤﻴﺙ , ﺍﻨﻪ ﺘﺘﻔﺎﻭﺕ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﺜﺭ ﺍﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﻓﺘﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓﻜﻤﺎ ﺘﺠﺩﺭ      
ﻓﻔﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ , ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺼﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ  ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲﺍﺠﺭﺘﻬﺎ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ 
                                                             
  .061ﺹ , ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ, ﻋﻘﺒﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻼﻭﻱ -  1
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ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻘﺩﺭ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻜل ﻤﻥ ﻜﻨﺩﺍ  %4.11ﻭ  %1.0ﻲ ﻤﺎﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻜ
ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺨﺫﺕ ﻭﻓﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﺎﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ  %5.0ﻭﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﺎﻗل ﻤﻥ 
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  % 5.5ﺤﺘﻰ  %6.1ﻤﺎﺒﻴﻥ  .ﻟﻜﻨﺩﺍ %55.6ﺍﻟﻰ  %6.0ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻻﺠﻤﺎﻟﻲ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ 
  1.%55.2ﺍﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ  %5.0ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﻟﻠﻤﻜﺴﻴﻙ ﺍﻤﺎ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓ
  
ﻟﻠﻤﻜﺴﻴﻙ ﺨﻼل  )BIP(ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻻﺠﻤﺎﻟﻲ  ﺍﻋﻼﻩ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻨﻤﻭ (22- 1)ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل      
ﺍﻱ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﻗﺒل ﺩﺨﻭل ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻨﺎﻓﺘﺎ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﺎﻡ , 7002ﺍﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ  8891ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ 
ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻙ ﻗﺩ . ﻭﺜﻼﺙ ﻋﺸﺭﺓ ﺴﻨﺔ ﺒﻌﺩ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ 4991
ﺍﻤﺎ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ . 1002 ﺍﺩﻨﻰ ﺤﺩ ﺴﻨﺔ %0.0ﻭ  7991ﺴﻨﺔ  % 7 )BIP(ﺴﺠﻠﺕ ﺍﻗﺼﻰ ﻤﻌﺩل 
  ﺒﻠﻐﺕﻭﺒﺴﺒﺏ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻙ ﻓﻘﺩ ﺴﺠﻠﺕ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻨﻤﻭ ﺴﺎﻟﺒﺔ  5991
  .%( 2.6- )
  ،ﻜﺄﻗﺼﻰ ﺤﺩ 7991ﺴﻨﺔ  %7ﺍﻟﻰ  %5.2ﺒﺩﺃ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ ﻨﻤﻭ ﻤﻥ  6991ﻭﻤﻨﺫ ﺴﻨﺔ     
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ ﻭﺫﻟﻙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻹﻓﺭﺍﺯﺍﺕ ﺍﻻﺯﻤﺔ ( %7.3-%8.4) 9991ﻭ  8991ﻟﻴﻨﺨﻔﺽ ﻓﻲ ﺴﻨﺘﻲ 
ﻤﻊ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺼل ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ . 7002ﺴﻨﺔ  %9.6ﺍﻟﻰ ( 7991)ﺍﻻﺴﻴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 
ﻤﺭﺓ ﺍﺨﺭﻯ ﺤﺘﻰ ﺒﻌﺩ ﻤﺭﻭﺭ ﻋﺩﺓ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻨﻀﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻙ ﺍﻟﻰ ﺍﺘﻔﺎﻕ ( %7, %9.6)ﺍﻟﻘﺼﻭﻯ 
  .ﺍﻟﻨﺎﻓﺘﺎ
ﻓﻲ ﻤﻌﺭﺽ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﺤﻭل ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ  *,7002ﻨﻜﺘﺎﺩ ﻭﻭﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻ 
ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻙ ﺤﻴﺙ ﺍﺸﺎﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ " ﺍﻟﻨﺎﻓﺘﺎ ﺤﺎﻟﺔ"ﺠﻨﻭﺏ -ﺸﻤﺎل
ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻻﺘﻔﺎﻕ 
ﻭﺇﺫﺍ ﺘﻡ % 1.1ﻟﻠﻤﻜﺴﻴﻙ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻰ ﺍﻗل ﻤﻥ  )BIP(ﺍﻟﻨﺎﻓﺘﺎ ﺴﺘﺤﺩﺙ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻻﺠﻤﺎﻟﻲ 
ﺍﻟﻰ ﺤﻭﺍﻟﻲ  %7.1ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ  )BIP(ﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻓﺈﻥ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻨﻤﻭ ﺍﻟـ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﻓ ﺫﺍﻻﺨ
ﻭﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻴﻀﺎ ﺍﻻﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻜﺴﺏ ﺍﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ  %4.3
ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺜﺭ ﺍﻻﻜﺜﺭ ﺍﻫﻤﻴﺔ ﻫﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ (. ﻫﺫﺍ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ) %7.21ﺍﻟﻰ  %1.3
  .ﻤﻜﺎﺴﺏ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ
ﻜﻤﺎ ﻴﻀﻴﻑ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻭﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ        
ﺨﻼل   %9.3ﻤﻘﺎﺒل . ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ %1.3) 4991ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻤﻜﺴﻴﻙ ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ  ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ
ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺒﺎﻟﻐﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻜﺎﺕ  - ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ  -( 3991-9891
ﻭﻻ ﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻻﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ . ﻨﺎﻓﺘﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻙﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟ
                                                             
  .024ﺹ , ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ, ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻻﻤﺎﻡ -  1
     *  .tic.po,tnemeppolevéd el te ecremmoc el rus troppar ,7002 ,datcnU                 
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ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺃﻭ ﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ , ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻗﺩ ﺤﻘﻕ ﻨﻤﻭﺍ ﻤﺘﺴﺎﺭﻋﺎ
  .ATFANﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻙ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻨﺼﺎﺭ ﺍﺘﻔﺎﻕ 
  (:32-1)ﺍﻟﺠﺩﻭل 
   6002- 0791ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻤﻜﺴﻴﻙ ﻭﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ  )BIP(ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ   
  










  3.2  6.3  9.3  6.0  4.6  ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻙ
  4.3  9.2  6.1  0.2  5.5  (ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻙ)ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻴﺔ
      .56 p .tic.po ,tnemeppolevéd el te ecremmoc el rus troppar ,7002 ,datcnU :ecruoS          
ﻭﻴﺭﻜﺯ ﺍﻨﺼﺎﺭ ﺍﻗﺎﻤﺔ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻨﺎﻓﺘـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻨﻤـﻭ ﺍﻟﺴـﺭﻴﻊ ﻟﻠﻨـﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠـﻲ ﺍﻻﺠﻤـﺎﻟﻲ      
 -(22-1)ﺍﻨﻅـﺭ ﺠـﺩﻭل  -, 0002ﻭﺴـﻨﺔ , 7991ﺤﺘـﻰ ﺴـﻨﺔ  5991ﺍﻟﻤﺴﺠل ﺒﻌﺩ ﺍﺯﻤـﺔ 
ﻭﻴﺞ ﻓـﻲ ﺍﻻﺸـﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘـﺭ . ﺃﻱ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﻘﺒﺕ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺩﺨﻭل ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻨﺎﻓﺘـﺎ ﺤﻴـﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ 
ﺠﻨـﻭﺏ ﻭﺍﻟـﺩﻓﻊ ﻨﺤـﻭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴـﺭ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻱ -ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﺴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﻴﺤﻘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺸـﻤﺎل 
ﻟﺘﺸـﻜل ﻤﻌـﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤـﻭ ﺘﺭﺍﺠﻌـﺎ  0002ﺇﻻ ﺍﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻤﺎ ﻟﺒـﺙ ﺍﻥ ﺍﻨﺨﻔـﺽ ﺒﻌـﺩ ﺴـﻨﺔ 
ﻭﺘﺒﻘﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﺘﺤـﺕ ﻋﺘﺒـﺔ ﺍﻟﺘﻭﻗﻌـﺎﺕ ﻤﺨﻴﺒـﺔ ﻟﻶﻤـﺎل , 2002ﻭ  1002ﻤﻠﻤﻭﺴﺎ ﺴﻨﺘﻲ 
ﻴﺘﻀـﺢ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴـﻁ ﺍﻟﻨﻤـﻭ ﺍﻟﻤﺤﻘـﻕ  4991ﺍﻟﺴـﺎﺒﻘﺔ ﻟﺴـﻨﺔ ﺠﻭﺓ ﻭﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻘـﻭﺩ ﺭﺍﻟﻤ
ـ ﺍﻨﻅـﺭ  6002-1002ﻭ  0002-4991ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺩﺨﻭل ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﺤﻴـﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ، ﻓﺘـﺭﺓ 
  .0891-1791ـ ﻟﻡ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻨﺼﻑ ﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ( 32-1)ﺍﻟﺠﺩﻭل 
  ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ: ﻟﺜﺎﻟﺙﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍ
ﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻟﻤﺎ ﻗﺒل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﻟﻘﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍ     
ﻭﻟﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ، ﺤﻴﺙ ﺠﻤﻌﺕ ﻓﻲ ﻁﻴﺎﺘﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺃﺒﺠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺘﺞ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  ASSALAB .Bﻭ    RENIV BOCAJ ﻋﻥ ﺍﻋﻤﺎل ﻜل ﻤﻥ 
ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺠﻤﺕ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﺩﻭل 
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ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﺨﺭﻯ، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺭﺍﻁﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺫﻱ ﺍﻨﺒﺜﻕ ﻋﻨﻪ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺨﺎﻀﺘﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻻﻁﺭﺍﻑ، ﻭﺍﻟ
  .5991ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺴﻨﺔ 
ﻭﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻅﻬﺭ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻤﺜل ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ     
ﻨﺤﻭ ﻋﻘﺩ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﻊ ﺩﻭل ﻨﺎﻤﻴﺔ، ( ﻓﻲ ﺴﺒﺎﻕ)ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ 
ﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻤﺘﺠﺎﻭﺯﺓ ﺒﺫﺍﻟﻙ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺴﺘ
  .ﻨﺎﻫﻴﻙ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻴﺯ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ
  ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ:ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
ﻟﻘﺩ ﺸﻬﺩﺕ ﺃﺒﺠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ         
ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ  ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲﻤﻠﺤﻭﻅﺎ ﺨﻼل ﻤﺴﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﺇﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺇﻨﻁﻼﻕ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺘﻁﻭﺭﺍ 
ﺇﻟﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ , ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻨﺎﺕ ﻋﺒﺭ ﻤﺭﺍﺤﻠﻪ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
  .ﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥﻴﻨﺴﻌﺘﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ ﻭ ﺍﻟ
ﻭﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻟﻘﺩ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ       
ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ  ﺔﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴ
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺴـﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅـﺭﻱ ﻟﻠﻔﻜـﺭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤﻠﻲ ﻜﺎﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ   1.ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ
   2:ﻭﻫﻤﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥﻷﻋﻤﺎل ﺠﻴﻠﻴﻥ ﻤﻥ 
 ﺃﻋﻤﺎل ﻭ assalaBﻭ  reniV.Jﻭﻴﻀﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﻴل ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻓﺎﻴﻨﺭ  :ﺍﻟﺠﻴل ﺍﻷﻭل
ﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻋﺩﺩ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻥ ﺒﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻤﻥ 
,  slerheG.Fﺠﻴﺭﻟﺯ ,  yespiL.G.Rﻟﻴﺒﺴﻲ ,  nivleM.R.Jﻤﻴﻠﻔﻥ ,  edaeM.Eﺃﻤﺜﺎل ﻤﻴﺩ 
  . itawghaB.Jﺒﺎﺠﻭﺍﺘﻲ 
ﺇﻨﺼﺏ ﺇﻫﺘﻤﺎﻡ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻷﺴﺘﺎﺘﻴﻜﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜـﻲ ﻭﻟﻘﺩ      
ﻭﻟﻘﺩ ﺇﺴـﺘﻘﺭ ﺍﻟـﺭﺃﻱ ﻓـﻲ ﺍﻷﺩﺏ ... ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ 
ﻟﻠﺩﻻﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ " ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻺﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ"ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺇﻁﻼﻕ ﺘﻌﺒﻴﺭ 
  . ﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﻋﻴل ﺍﻷﻭلﺃﻋﻤﺎل ﻭﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻹﻗ
                                                             
  701ﺹ, ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ,ﻋﻼﻭﻱ ﻤﺤﻤﺩ ﻟﺤﺴﻥ ـ 1
  .                                  32، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮه، ص اﻟﺘﻜﺘﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻻﻗﻠﯿﻤﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ و اﻟﺘﻨﻈﯿﺮــ ﺳﺎﻣﻲ ﻋﻔﯿﻔﻲ ﺣﺎﺗﻢ،  2
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ﻭﻴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﻴل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻥ ﺒﺸـﺅﻭﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤـل  :ﺍﻟﺠﻴل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ -
ﻭﻫﺎﺭﻱ ﺠﻭﻨﺴـﻭﻥ . lessaM.F.B dna repooC.A.Cﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﻥ ﺃﻤﺜﺎل ﻜﻭﺒﺭ ﻭﻤﻴﺴﻴل 
ﻟﻜﺘـﺎﺏ  ﺍﻟﺸـﺩﻴﺩ ﻲ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﺒﺩﺀ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﻴل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓ, nossnhoJ.H
ﺍﻟﺠﻴل ﺍﻷﻭل ﻹﻫﻤﺎﻟﻬﻡ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟـﺩﻭﺍﻓﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻭﺍﻋـﺙ ﻤـﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺘﻜـﻭﻴﻥ ﺍﻹﺘﺤـﺎﺩ 
  . ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ
" ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻺﺘﺤـﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜـﻲ "ﻭﻴﺒﺭﻫﻥ ﺍﻟﺠﻴل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫﻡ ﺒﺎﻟﻘﻭل ﺒﺎﻥ      
ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺘﻘﺒل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺃﻭ ﺇﺯﺍﻟـﺔ : ﻲﻟﺎﺘﻜﺎﻨﺕ ﻋﺎﺠﺯﺓ ﻋﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺇﺠﺎﺒﺔ ﻤﺭﻀﻴﺔ ﻭﻤﻘﻨﻌﺔ ﻟﻠﺴﺅﺍل ﺍﻟ
ﻭﺘﺴﺘﻐﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻤﻥ . ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺎﺭﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ
                    .ﻤﺼــﺎﺩﺭ ﺃﻜﺜــﺭ ﻜﻔــﺎﺀﺓ ﻤــﻥ ﺍﻟــﺩﻭل ﻏﻴــﺭ ﺍﻷﻋﻀــﺎﺀ ﻓــﻲ ﺍﻹﺘﺤــﺎﺩ؟ 
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅـﺭ . ﻜﻔﺄ ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭﻩﻥ ﻫﻨﺎ ﻓﺈﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺯﻴﺩ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺃﻤ
ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻨﺤﺼﺭ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻱ ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ , ﺴﺒﺒﺎ ﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ. ﺍﻟﺠﻴل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
                   .ﻟﻠﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻷﻗل ﻜﻔﺎﺀﺓ
ﻴﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﻴﻥ ﻋﻠـﻰ ﻭﻴﺅﻜﺩ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻨﺎﻩ ﺃﻨﺼﺎﺭ ﺍﻟﺠﻴل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ       
ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻱ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﻴﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﻘﻭﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀـﺎﺀ ﻓـﻲ 
ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﻌﻴﻨـﺔ ﺘﻌﺠـﺯ ﻫـﺫﻩ 
  .ﺇﺘﺤﺎﺩ ﺠﻤﺭﻜﻲ ﺍﻟﻲﺍﻟﺩﻭل ﻋﻥ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺒﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺤﻭل 
  ﻭﺴﻤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔﺩﺓ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴ: ﻭلﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷ
  ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ :ﺍﻭﻻ
ﻻ ﺘﺘﻔـﻕ , ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ  ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺤﺎﻭل ﺃﻨﺼـﺎﺭﻫﺎ ﺘﻘـﺩﻴﻤﻬﺎ       
, ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ, ﺤﻭل ﺼﻴﻐﺔ ﻤﻭﺤﺩﺓ
ﺘﻬﻴﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﺯﻋﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻅل ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺤـﺎﻭل 
, ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺒﺈﺘﺒﺎﻉ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺒﺭﺍﻏﻤﺎﺘﻲ ﺒﺤﺕ ﺘﻜﺭﻴﺴﻬﺎ ﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺼ
ﺤﻴﺙ ﻴﺭﻭﺝ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﻓﻀل ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻫﻭ ﺭﺒﻁ ﻭﺜﺎﻕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﺃﻭ ﻓـﻲ 
  .ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻅل ﻫﻴﻤﻨﺔ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ
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ﻨﺤﺎﻭل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻔﻬﻡ ﻭﺘﺠﻤﻴـﻊ ﻤﺨﺘﻠـﻑ  ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺴﻭﻑ         
   1:ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ
ﻗﺩﻤﺎ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻜﺘﺭﺠﻤﺔ ( *) "ﺃﻟﻥ ﻭﻨﺘﺭﺯ –ﻤﻭﺭﻴﺱ ﺸﻴﻑ ﻭﻭل "ﺘﻌﺭﻴﻑ   -ﺃ 
ﺇﺘﻔﺎﻗﻴـﺎﺕ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻌل "ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻤﺎ ﺒﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ , ﻟﻺﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ
 .ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻟﻸﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻟﻬﺎ, ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﺇﻋﺘﺩﺍﻻ
ﺤﻴﺙ ﻗﺩﻡ ﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻟﻺﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩﺓ ﻭﺴـﻤﺎﻫﺎ ﺃﻴﻀـﺎ  "7991ﺒﺭﺠﻴﺴﺘﻥ"ﺘﻌﺭﻴﻑ   - ﺏ 
 :ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ" ﺒﺎﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ"
ﻭﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺃﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻻﻨـﺩﻤﺎﺝ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤـﻲ  :ﺍﻟﻤﺩﺨل ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺡ -1
ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻋﺩﺓ ﺸﺭﻭﻁ ﻟﻼﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤـﺔ ﻭ  , ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ
  :ﻤﻨﻬﺎ 
ﻭﻫﻲ ﺘﻌﻨﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻏﻴﺭ ﻋﻀﻭ ﺍﻻﻨﻀـﻤﺎﻡ ﺇﻟـﻰ  :ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ·
  .ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ, ﺫﻟﻙ ﻓﻲﺍﻟﺘﻜﺘل ﺇﺫﺍ ﺭﻏﺒﺕ 
ﻭﻫﻲ ﺘﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﻭﺒﺸـﻜل ﺘﻠﻘـﺎﺌﻲ ﻷﻱ  :ﺸﺭﻁ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﻨﻊ ·
 ﻟﺘﻜﺘل ﺒﺘﺤﺭﻴﺭ ﺘﺠﺎﺭﺘﻬﺎ ﻟﺘﻤﺘﺩ ﻤﻜﺎﺴﺏ ﺍﻟﺘﻜﺘل ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟـﺩﻭل ﻏﻴـﺭ ﺒﺎ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻀﻭ
  .ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ
ﻀـﺎﺀ ﺒﺘﺤﺭﻴـﺭ ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﺘﻘـﻭﻡ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻷﻋ  :ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺌﻲ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﺴﺏ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ·
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﻓﻴﻬـﺎ ﺒﻤﻴـﺯﺓ  *ﺘﺠﺎﺭﺘﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺭﻋﺎﻴﺔ
ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﻬﻲ ﻻ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ . ﻨﺴﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﺎﻗﻲ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
  .ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﻏﻴﺭ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ
ﻭﻫﻭ ﺘﻌﺭﻴـﻑ ﻤﺅﻴـﺩﻱ  ":ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ"ﺍﻹﺸﺘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺃﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ﻏﻴﺭ   -2
, ﺍﻷﻭﺍﺌل ﺤﻴﺙ ﻴﺭﻭﻨﻪ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ CEDA" ﺍﻟﺒﺎﺴﻴﻔﻴﻜﻲ ﺍﻵﺴﻭﻱ"ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ 
, ﻭﻟﻜﻥ ﻻ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺭﻫﻭﻥ ﺒﺎﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺠﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ 
  .ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺠﺯﺀ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ
                                                             
  .87-77-67ﺹ, ﻤﺭﺤﻊ ﺴﺎﺒﻕ, ﺒﻥ ﻋﺯﻭﺯ ﻤﺤﻤﺩ 1
  .ﻤﻨﻅﺭﻱ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺭﻭﺠﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﺒﻴﻥﻫﻤﺎ ﻤﻥ  *
اﺧﺮى ﻋﻀﻮ ﻣﺰاﯾﺎ ﺗﺠﺎرﯾﺔ ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﯿﮭﺎ ان ﯾﻘﺘﻀﻲ ﻣﺒﺪأ اﻟﺪوﻟﺔ اﻻوﻟﻰ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﯾﺔ أﻧﮫ اذا رﻏﺒﺖ دوﻟﺔ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ اﻟﺠﺎت ان ﺗﻤﻨﺢ دوﻟﺔ  – *
  .ﺗﻤﻨﺢ ﻧﻔﺲ ھﺬه اﻟﻤﺰاﯾﺎ ﻟﺒﺎﻗﻲ اﻟﺪول اﻻﻋﻀﺎء
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ﺘﺤﺭﻴـﺭ ﺍﻟﺘﻌـﺎﻭﻥ ﻭﻴﺭﺘﻜﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺤﺠﻡ  :ﺸﺘﺭﺍﻁﻴﺔﺫﺍﺕ ﺍﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ﺍﻹ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ  -3 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﻨﻁﻘـﺔ ﻟﻠﺘﺠـﺎﺭﺓ , ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﻟﻺﻗﻠﻴﻡ
ﺒﺎﻻﻤﺘﻴـﺎﺯﺍﺕ  ﻤﻐﺭﻱﺍﻟﺤﺭﺓ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ﺍﻹﺸﺘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺭﺡ ﺘﻤﻴﻴﺯﺍ ﺘﺠﺎﺭﻴﺎ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻫﻭ 
ﺤﻴﺙ ﻴﺅﻜﺩ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﺭﺡ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﻋﺭﻭﻀﻪ ﻋﻥ , ﻤﺭﻫﻭﻥ ﺒﺸﺭﻭﻁ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻫﻭ
  .ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ
ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﻨﺼﺏ ﻓﻲ ﻤﻔﻬـﻭﻡ  ":ﺒﻭل ﻫﻴﺭﺴﺕ ﻭﻏﺭﺍﻫﺎﻡ ﺘﻭﻤﺴﻭﻥ"ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻜل ﻤﻥ  -ﺝ 
ﺤﻴﺙ ﻴﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻫﻭ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل , ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺭﻜﺯ
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﻤﻨﻅﻭﻤـﺔ ﺍﻟﺘﻜـﺘﻼﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴـﺔ , ﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺭﻓﺎﻩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤﻭﻫ
ﺍﻟﻨﺎﻗـل  ﺍﻟﺴـﻴﺩ ﻭﺘﺒﺩﻭ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴـﺔ ﺍﻟﺸـﻤﺎل , ﺘﺼﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﻭﻓﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ
 .ﻟﻠﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭﺘﺅﺜﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺄﺜﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ
, ﺃﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﻜﻡ ﺃﻁﺭﺍﻓﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ :ﻤﻨﺘﻘﺩﺍ" ﺴﻤﻴﺭ ﺃﻤﻴﻥ"ﺘﻌﺭﻴﻑ  -ﺩ     
ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﺴﻭﻑ ﻴﺅﺩﻱ , ﻫﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﺨﻠﻑ ﻭﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
 .ﺇﻟﻰ ﺍﺘﺴﺎﻉ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﺸﻤﺎل ﻭﺍﻟﺠﻨﻭﺏ
ﺜﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺎﺕ ﻭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻭﺠﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴ ":ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﻌﻴﺩ ﺇﺩﺭﻴﺱ"ﺘﻌﺭﻴﻑ  -ﻩ 
ﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺨﺫﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺒﻠﻭﺭ ﺇﺒﺘـﺩﺍﺀﺍ ﻤـﻥ ﻤﻨﺘﺼـﻑ 
ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ . ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﻭﺘﻜﺘﻼﺕ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻜﺒﺭﻯ
ﻼﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺤـﺩﺙ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻔـﺎﻋ 
ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻲ ﻭﺍﻻﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﺤﻜـﻡ , ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻭﻨﻤﻁ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺩﺍﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ , ﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺒﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺙ
 .ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ
 
ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴـﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩﺓ  ﻬﻭﻡﺤﻭل ﻤﻔ ﻭﺘﺸﻌﺒﻪ ﺍﻟﺠﺩل ﺴﺎﻉﺍﺘﺇﻥ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ          
           .ﻟﻺﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻴﺸﻤل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﺒﻌﺎﺩﻫـﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ  ﺎﻭﻟﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﻁﺭﺡ ﻤﻔﻬﻭﻤ, ﺘﺤﺩﻴﺩﻩﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ 
ﻓﺎﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻫﻲ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴـﺩ ﻤـﻥ 
ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ , ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ،ﻤﺨﺘﻠﻔﺔﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﻭﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟ
ﻭ ﺒﻴﻥ ﺩﻭل ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻭ ﺩﻭل ﻨﺎﻤﻴﺔ ﻤﺘﺠﺎﻭﺭﺓ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺘﺠﺎﻭﺭﺓ , ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ, ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ
. ﻟﺘﻜﺭﻴﺱ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﻭﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﻭﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺒـﺎﻁﻥ 
  ﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻅل ﺘﻜﺭﻴﺱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﺌﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺞ ﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﺤﺭ
  ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ :ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل    
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: ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺤﺎﻭل ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ . ﻭﺍﻹﻏﺭﺍﺀ ﺒﺎﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺸـﺭﻜﺎﺕ ﻤﺘﻌـﺩﺩﺓ 
ﻅﺭﻱ ﻟﻠﺘﻜﺎﻤـل ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻨ. ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﺎﺒﺭﺓ ﻟﻠﻘﺎﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻟﺜﺔ
  .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺘﺤﺎﻭل ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﺴﻁﺤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﻌﻤﻴﻕ
 ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻺﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ   :ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻓﻘﺩ ﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻷﻟﻔﻴـﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜـﺔ ﺒﺘﻨـﺎﻤﻲ ﻋـﺩﺩ      
ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴـﺎﺕ ﺜﻨﺎﺌﻴـﺔ " ... ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ"
ﻗﻴﺎﺕ ﻋﻠـﻰ ﻭﺘﻀﻤﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎ, ﻭ ﻗﺩ ﺃﺒﺭﻤﺕ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ. ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻨﺴﻴﻕ " ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻌﻤﻴﻕ"ﻨﺤﻭ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﺃﺤﻜﺎﻤﺎ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ 
ﻭ , ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻟﻺﺼﻼﺡ ﺘﺤﺒﺫ ﺇﺘﺎﺤﺔ ﻗﺩ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺴﻭﻕ
ﻭ ﻫـﺫﺍ . ﻲﻭﻴﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤ, ﺒﺫﻟﻙ ﺘﺸﺠﻊ ﺃﻴﻀﺎ ﺤﺭﻴﺔ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ
ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻤﻘﺘﺭﻨﺎ ﺒﺘﺯﺍﻴﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻭﺍﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻤل ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤـﻥ 
   1".ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ"ﻴﻤﺜل ﺴﻤﺔ ﻤﻤﻴﺯﺓ ﻟﻤﺎ ﺃﺼﺒﺢ ﻴﺴﻤﻰ ﺒـ , ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﻭﺃﻫـﺩﺍﻑ ﻭ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﺒﺎﻴﻥ ﻭﺘﺸﺎﺒﻙ ﺃ, ﻟﻘﺩ ﺍﺘﺴﻤﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﻌﺩﺓ ﺴﻤﺎﺕ      
ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺒﻌﺽ ﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ , ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ
  2:ﺠﺫﺒﺕ ﺍﻨﺘﺒﺎﻩ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻭﺘﺤﻭﻟﺕ ﺒﺸـﻜل ﺃﻭ ﺒـﺂﺨﺭ ﻨﺤـﻭ ﺍﻻﻨـﺩﻤﺎﺝ ﻓـﻲ , ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻫﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺤﺭﺓ -ﺃ 
 . ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﻭ ﻤﺤﺘﻭﺍﻫﺎ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺘﺔ , ﻨﻁﺎﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﻭﺴﻊ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﺄﻜﺜﺭ -ﺏ 
 .ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﻤﺱ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
 .ﺍﻙ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔﻤﻊ ﺇﺸﺭ, ﺸﻤﻠﺕ ﻜل ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ -ﺝ 
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ﻜﻤﺎ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻕ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﺘﻘﺩﻤـﺔ ﻓـﻲ     
    1:ﻭﺠﺩﺕ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﻋﻤﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻤﻨﻬﺎ( ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ)
ﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﻨﺸـﺎﺀ ﻋ( ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ)ﺘﻴﺴﻴﺭ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل  §
  .ﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭﻻﺕ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
ﺇﺩﺨﺎل ﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﻤﻔﻀﻴﺔ ﺇﻟـﻰ ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺒـﺎﺩل  §
 .ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺘﺴﻬﻴل ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل
ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺼـﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﻭ )ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ  §
 (. ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕﻭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ , ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل
ﻭﻻﺴﻴﻤﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺤﻭﺍﻓﺯ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ ﻭ , ﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻋﻡ §
 .ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﻴﺌﺔ ﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ , ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ, ﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ §
 .ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺘﻨﺴﻴﻕ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ. ﺍﻟﺤﺭﺓﺍﻟﻜﻠﻲ ﻀﻤﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ : )ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﻋﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎلﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ  §
 (.ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ, ﻭﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل, ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ, ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ
   2:ﺒﺎﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻗﺩ ﺍﺘﺴﻤﺕ     
ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻌﻘﻴﺩﺍ ﻭ ﺘﺸﺎﺒﻜﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻫﻴﺎﻜﻠﻬـﺎ ﺃﻭ ﻨﻁﺎﻗﻬـﺎ  .1
  .ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ
ﻜﻤﺎ ﺯﺍﺩ , ﺘﻌﻜﺱ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ .2
ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻼﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻟﻠﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ 
ﻓﻘﺩ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﺒﺘﺤﺭﻴﺭ ﺘﺠﺎﺭﺘﻬـﺎ . ﻭﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﺩﻭل
 .ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻜﻌﻨﺼﺭ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺇﺼﻼﺡ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ
ﻭ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻭﺘﻐﻁـﻲ ﻨﻁﺎﻗـﺎ , ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﻭﺠﻪ  .3
 .ﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤ
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  .58ﺹ, ﺫﻜﺭﻩ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ, ﺒﻥ ﻋﺯﻭﺯ ﻤﺤﻤﺩ  -            
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ﻭﺘﻌﺘﻤـﺩ , ﺘﺄﺨﺫ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻤﻨﻬﺎﺠـﺎ ﻟﻬـﺎ  .4
ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻤﺜل ﻟـﺒﻌﺽ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻟﺨﻁـﻭﺓ , ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﺘل ﻜﻤﺼﺩﺭ ﻟﻠﻨﻤﻭ
 .ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ
ﻭﺘﻨـﻭﻉ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ ﻭ , ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﺴﺏ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺠـﻡ ﺘﻤﺜل  .5
 .ﻤﻜﺎﺴﺏ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺭﺯﻫﺎ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ
ﻭ , ﺴـﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤـل ﻭﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﺜل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ  .6
ﻫـﺫﺍ , ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻲ, ﺍﻟﻤﺎﻟﻲﻭ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ, ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
 .ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﺘﺅﻜﺩ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺒﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻠﺘﻜـﺘﻼﺕ  .7
 .ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻜﻤﺤﺭﻙ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻜﻬﺩﻑ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻜﺘل ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ
 .ﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻁﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺘﺒﺎﺩﻟﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺩﻭل ﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻅﻬﻭﺭ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ .8
ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﺴﻤﺔ ﻤﺸﺘﺭﻁﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻜـﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻟﻤﻌﻨﻴـﺔ  ﺕﺘﺘﺴﻡ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎ .9
ﻓﺎﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻋﻀﻭ ﻓـﻲ , ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﺘﻜﺘﻼﺕ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ
ﻭﻋﻀﻭ ﻓـﻲ ﺘﺠﻤـﻊ ﺁﺴـﻴﺎ ﻟﻠﺒﺎﺴـﻴﻔﻴﻙ  ATFANﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻷﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
 :ﻭ ﻴﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻵﺘﻲ  CEDA
ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻊ ﻗﻴﻭﺩﺍ ﺤﻤﺎﺌﻴﺔ ﻓـﻲ , ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺇﻟﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ -
  .ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﻏﻴﺭ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺒﻬﺎ
 .ﺍﻟﺘﻜﺘلﺘﻨﻭﻴﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ  -
 .ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺴﺎﻴﺭ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ -
 ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ: ﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟ
ﻟﻘﺩ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﻅﻬﻭﺭ ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﻋﺩﺓ ﺃﺴﺒﺎﺏ 
  :ﻭﻋﻭﺍﻤل ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻨﻠﺨﺼﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺠﺫﺭﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻁﺒﻴﻌـﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺎﺕ ﺒـﻴﻥ ﻭﻤﺎ ﻨﺘﺞ " ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ"ﺘﻨﺎﻤﻲ ﻅﺎﻫﺭﺓ   - ﺃ 
ﻓﻘـﺩ ﺃﺩﻯ ﺘﺴـﺎﺭﻉ . ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸـﺂﺕ ﻭﺒـﻴﻥ ﺍﻟـﺩﻭل , ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ
ﻭﻗـﺩ ﺃﺩﻯ  .ﺇﻟﻰ ﺭﻓﻊ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﺒـﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠـﻑ ﺃﺠـﺯﺍﺀ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻡ " ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ"ﻭﺘﻴﺭﺓ 
 ﻻﺕ ﻭﺘﻌﺎﻅﻡ ﺘﺩﻭﻴل ﺘﺭﺍﻜﻡ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻭﺘﺴﺎﺭﻋﻪ ﻭﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺨﺭﻭﺝ ﺍﻟﻤﻨﺸـﺄﺓ ﻤـﻥ ﻨﻁـﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ ﺍﻟﻘﻁـﺭﻱ ﺇﻟـﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ 
  ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
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 1.((ﻋﺎﺒﺭﺍﺕ ﻟﻠﻘﻭﻤﻴﺎﺕ))ﻓﻲ ﺸﻜل 
ﺃﻭﺭﺒﺎ ﺒﻨـﺎﺀ ﺍﺘﺤﺎﺩﻫـﺎ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜـﻲ ﻭﺘﻭﺠﻬﻬـﺎ ﻨﺤـﻭ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻟﺴـﻭﻕ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴـﺔ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل   - ﺏ 
ﻭﺘﺯﺍﻴـﺩ , ﻭﺍﻟﺘﻁﻠـﻊ ﻨﺤـﻭ ﺇﻗﺎﻤـﺔ ﺍﻹﺘﺤـﺎﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ , ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺼـﻑ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨـﺎﺕ 
ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻤﺎﺌﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﺃﺜﺎﺭ ﻤﺨﺎﻭﻑ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨـﺭﻯ ﻭﺘﺴـﺎﺭﻉ ﺍﻟﻌﺩﻴـﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﺒﻴـﺔ 
ﻟﻭﻻﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴـﺔ ﺇﻟـﻰ ﺇﻗﺎﻤـﺔ ﻭﺘﻭﺠﻪ ﺍ. ﺇﻟﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ
ﺒـل ﺘﻌـﺯﺯ ﻫـﺫﺍ . "ATFAN"ﻜﻨﺩﺍ ﺜﻡ ﺍﻨﻀـﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻜﺴـﻴﻙ ﻭﺘﻜـﻭﻴﻥ ﻤﻊ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ 
ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻟـﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴـﺔ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴـﺭﻯ ﻓـﻲ ﻤﻨـﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ 
ﺒـل ﺇﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ  ,ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﺘﺤﻔﻴﺯﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﺒـﻴﻥ ﺩﻭل ﻭﺘﻜـﺘﻼﺕ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ 
ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ ﺍﻟﺜـﺎﻨﻲ ﺘـﺭﻯ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻷﺴـﻠﻭﺏ ﻤﻨﻬﺠـﺎ ﺒـﺩﻴﻼ ﻟﺘﺤﺭﻴـﺭ 
 2.ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺘﻨﺎﻓﺱ ﺍﻟﺩﻭل ﻟﻔﺘﺢ ﺃﺴﻭﺍﻗﻬﺎ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺩﻭل ﺃﺨﺭﻯ
ﺇﺘﺒﺎﻋﻬـﺎ , ﻓﺸل ﺃﻏﻠﺏ ﺘﺠـﺎﺭﺏ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤـل ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤـﻲ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴـﺔ   -ﺝ 
ﺍﻟﺨـﺎﺭﺝ ﺒـﺩﻻ ﻋـﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﺎﺕ ﺍﻟﺴـﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺇﻟـﻰ 
 .ﺘﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺤﻼل ﻤﺤل ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ
ﻭﺒﺩﺍﻴـﺔ ﺘﻁﻠﻌﻬـﺎ ﺇﻟـﻰ ﺍﻻﻤﺘـﺩﺍﺩ , ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺒﻨﺎﺀﻫـﺎ ﺍﻟـﺩﺍﺨﻠﻲ   - ﺩ 
ﻤـﻊ ﺍﺸـﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻨـﺎﻓﺱ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻱ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻘـﻭﻯ , ﺇﻟﻰ ﻤﺠﺎل ﺃﻭﺴﻊ ﻤﻥ ﺤﻴﺯﻫﺎ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ
 .ﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻭﺘﻨﺎﻤﻲ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘ
ﻭﺍﻨﺘﻘﺎل ﺩﻭل ﺃﻭﺭﻭﺒـﺎ ﺍﻟﺸـﺭﻗﻴﺔ ﺇﻟـﻰ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩ ﺍﻟﺴـﻭﻕ ﻭﻋﻘـﺩﻩ , ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻓﻴﺘﻲ  -ﻩ 
 .ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻨﺘﺴﺎﺏ ﻤﻊ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ
ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻔﺭﻭﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻟﻠﺘﻜﺎﻤل  :ﺜﺎﻟﺙﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟ
  ﺘﺼﺎﺩﻱﺍﻹﻗ
ﻟﻠﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﺭﺴﺕ ﻤﻼﻤﺤﻬﺎ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﻻ ﺇﻥ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ 
ﺒل ﺇﻥ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻭ , ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻀﻤﻥ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﻤﻌﻴﻥ
ﺍﻟﺘﻔﺎﻑ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺤﻭل ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ 
                                                             
  .8ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮه، ص ,ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد اﻹﻣﺎم -  1
, اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ, ﻗﻀﺎﯾﺎ ﻣﻌﺎﺻﺮة ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﯿﺔ: اﻻﺗﺠﺎھﺎت اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪوﻟﻲ واﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﯿﺔﺳﺎﻣﻲ ﻋﻔﯿﻔﻲ ﺣﺎﺗﻢ،  -  2
  .25ص , 5002, 2ط, اﻟﻘﺎھﺮة, اﻟﺪار اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﺔ
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ﺇﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻭ ﺘﺒﺎﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ , ﻭﻟﻴﺱ ﻹﻗﻠﻴﻡ ﻭﺍﺤﺩ, ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﺠﻤﻌﺎ ﺒﻴﻥ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ
ﻭﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﻤﺎﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ , ﺤﻴﺙ ﻴﻌﻬﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺒﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ,ﺍﻟﻨﻤﻭ
  1.ﺒل ﻴﺠﺏ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻟﻠﺘﻔﺎﻫﻡ ﻭﺍﻟﺘﺤﺎﻭﺭ, ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻋﺎﺌﻘﺎ ﻟﻠﺘﺠﻤﻊ
, ﺒﺩﻴﻼ ﻟﻠﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻟﻠﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲﻁﺭﺡ ﺘ(( ﺓﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ))ﻭﻴﺘﻀﺢ ﻤﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺃﻥ 
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺴﻭﻑ ﻨﺒﻴﻥ ﺃﻫﻡ ﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺒﺎﻻﺭﺘﻜﺎﺯ 
  2:ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼﺎﻍ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ
ﻟﻜﻥ . ﺎﺤﺴﺏ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻤل ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻀﻡ ﺩﻭﻻ ﻤﺘﺠﺎﻭﺭﺓ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴ: ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ .1
ﻭﻟﻜﻥ ﻗﺩ , ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺘﻜﺎﻤل ﻓﺈﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺩﻭل ﻤﺘﺠﺎﻭﺭﺓ
 .ﺒﻜﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ
ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻗﺩﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﻨﺱ : ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ .2
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ , ﺘلﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻷﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﺒﻴﻥ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻜ
ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺫﻟﻙ ﺒل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺘﺘﺒﺎﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
 .ﻭﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺘﻘﺩﻤﻴﻥ ﻴﺘﻭﻟﻭﻥ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻜﺘل
ﺘﺭﻯ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻤل ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺜﻘﻼ ﻟﻠﻌﻭﺍﻤل : ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ .3
ﻭﻴﻌﻁﻲ ﺍﻟﺘﻨﺩﻴﺩ ﺒﺎﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻗﺩﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺠﺎﻫﺔ ﻴﺴﻬل ﺘﻘﺒل , ﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓ
ﺤﺘﻰ ﺒﻠﻭﻍ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻭﻫﻭ , ﺇﺤﻼل ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﻤﺤل ﺍﻟﺘﻨﺎﺒﺫ ﻭﺍﻟﺘﺼﺎﺭﻉ
ﻭﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﺫﻟﻙ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻠﺘﻜﺎﻤل ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻟﻬﻡ ﺜﻘﺎﻓﺎﺕ . ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ
 .ﻭﺼﻴﺎﺕ ﻭﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻡ ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎﻤﺘﺒﺎﻋﺩﺓ ﻭﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﻟﺨﺼ
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻫﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻤﻥ : ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ .4
ﺃﻤﺎ . ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺇﻴﻘﺎﻑ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ  ﻹﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻜل ﻅﻬﺭ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻀﺢ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
ﻅﻬﺭﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺘﻜﺎﻤل ﻭﺒﺴﺒﺏ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
 .ﻨﺠﺩ ﺩﻭﺍﻓﻌﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ, ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺘﺄﺨﺫ ﺸﻜل ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﺘﺒﺩﺃ : ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ .5
ﻟﺘﺭﺘﻘﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻭﻫﻭ , ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﺜﻡ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺤﺭﺓ ﺜﻡ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺠﻤﺭﻜﻲ
                                                             
ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﺩﻭﻟﺔ  ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ, ﺤﺎﻟﺔ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ- ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ-ﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ , ﺸﺭﻴﻁ ﻋﺎﺒﺩ – 1
  .28-18ﺹ , 4002 -3002, ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ, ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ, ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ
  .97-87-77ﺹ , ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻘﻜﺭﻩ, ﻋﻘﺒﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻼﻭﻱ -  2
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ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺄﺨﺫ ﺸﻜل ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺤﺭﺓ ﺘﺘﻔﺎﻭﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ , ﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺘﺎﻡﺍ
 .ﻓﻲ ﻤﻘﻭﻤﺎﺘﻬﺎ
ﻓﻔﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ . ﻨﺭﻜﺯ ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺭ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﻌﻤل: ﺘﺤﺭﻴﺭ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ .6
ﺘﻜﺎﻤل ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﻤﻊ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠ
ﻭﻴﺴﺘﻜﻤل ﻋﻨﺩ , ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ, ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﻴﺅﺠل ﺒﻤﺭﺤﻠﺔ ﻭﺴﻁﻴﺔ. ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ
ﻭﻟﻜﻥ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺘﻜﺎﻤل ﻓﺈﻥ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻴﻔﺭﺽ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻴﺸﻜل . ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﺈﻨﻪ ﻭﻓﻕ ﻫﺫﻩ . ﺤﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﻘﺩﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻷﻗل ﺘﻘﺩﻤﺎ
ﻤﻥ ﻤﺅﻫﻼﺘﻬﻡ ﻭﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﺍﻷﻤﺜل ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ؛ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ . ﻟﺼﻴﻐﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﻗل ﺘﻘﺩﻤﺎﺍ
 .((ﺍﻟﺸﻤﺎل))ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ  ((ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ))ﻤﻥ ﺩﻭل  ((ﻫﺠﺭﺓ ﺍﻷﺩﻤﻐﺔ))ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ 
ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﺠﺎﺯ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺩﻭل : ﻋﺩﻡ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﺜل .7
ﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻏﻴﺭ ﻤﺠﺎﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﺒﺩل , ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﺘلﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻷﻗل ﺘﻘﺩﻤﺎ 
 .ﺫﻟﻙ ﺒﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻷﻗل ﺘﻘﺩﻤﺎ
ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻬﺩﻑ , ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻫﻭ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ: ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ .8
ﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻨﻁﺎ, ﺍﻹﺤﻼل ﻤﺤل ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ
 .ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻭﺴﻊ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺸﻤل ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ
ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻴﺘﻡ : ﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ .9
, ﺒﺸﻜل ﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﻤﻊ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺴﻠﻁﺔ ﻓﻭﻕ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻴﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﻜل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﺴﺎﻭﻱ
ﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻌﻁﻲ ﻭﺯﻨﺎ ﺃﻜﺒﺭ ﻟﻤﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻋﺎﺒﺭﺓ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍ
ﻨﺠﺩ ﺩﻋﻭﻯ ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل . ﺘﻘﺩﻤﺎ
ﻓﺈﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺄﻭل ﺇﻟﻰ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻋﺎﺒﺭﺓ , ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ
 .ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺎﺕ
ﻨﺠﺩ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ : ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ  .01
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺘﻜﺎﻤل ﻋﻠﻰ , ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻤل ﺇﻥ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﻭﺤﺩﺓ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
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  :( 42- 1)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻭﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺼﻴﻐﺘﻲ 
  ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ  ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ  ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ
  ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﺘﺠﺎﻭﺭﻴﻥ  ﺇﻗﻠﻴﻡ ﻴﻀﻡ ﺩﻭﻻ ﻤﺘﺠﺎﻭﺭﺓ  ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ
  ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺘﻘﺩﻤﻭﻥ ﻴﺘﻭﻟﻭﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ  ﺍﻟﺘﺠﺎﻨﺱ ﻭﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ  ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
  ﻭﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻡ, ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺒﺎﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺕ  ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻜﻬﺩﻑ ﻨﻬﺎﺌﻲ  ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
  ﺩﻋﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺘﺤﺠﻴﻡ ﺃﺼﻭﻟﻴﺔ  ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺇﻴﻘﺎﻑ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ  ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﺘﺒﺩﺃ ﺒﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺤﺭﺓ ﺜﻡ ﺇﺘﺤﺎﺩ   ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
  ﺠﻤﺭﻜﻲ
ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ  ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺤﺭﺓ ﺘﺘﻔﺎﻭﺕ
  ﺘﺴﺘﻜﻤل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻘﻭﻤﺎﺘﻬﺎ
ﻋﺩﻡ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ 
  ﺒﺎﻟﻤﺜل
  ﻤﻊ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻷﻗل ﺘﻘﺩﻤﺎ, ﻏﻴﺭ ﻤﺠﺎﺯ  ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻗل ﺘﻘﺩﻤﺎ, ﻤﺠﺎﺯ
ﺒﻬﺩﻑ ﺇﺤﻼل ﻤﺤل , ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
  ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ
ﺘﻌﺯﻴﺯ  ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ, ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ
  ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ
ﺤﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ , ﻴﻔﺭﺽ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ  ﺘﺤﺭﻴﺭﻩ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﻤﻊ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻟﻠﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ  ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل: ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ
  ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﻘﺩﻤﺎ 
  ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺎﺡ ﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ  ﻴﺅﺠل ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻭﺴﻴﻁﻴﺔ ﻭﻴﺴﺘﻜﻤل ﻋﻨﺩ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ  ﺍﻟﻌﻤل
ﻭﻁﻨﻴﺔ ﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﻤﻊ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺴﻠﻁﺔ ﻓﻭﻕ   ﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ
  ﻴﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﻜل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﺴﺎﻭﻱ
ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻭﺯﻥ ﺍﻜﺒﺭ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ 
  ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﻘﺩﻤﺎ
  ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﻋﺎﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺎﺕ  ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ  ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺒﺎﻟﺘﻭﺠﻴﻪ
ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻤل ﺃﻥ ﺘﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﻭﺤﺩﺓ   ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ
  ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﻭﺤﻴﺩﺓ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﺭﺤﻠﺔ 
  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺤﺭﻜﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل
 ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﻨﺴﻕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺼﻴﻎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤﻠﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺘﻁﻭﺭﺯﻜﺭﻴﺎ ﺩﻤﺩﻭﻡ، ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﺒﺴﻲ، : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺯﻤﻥ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ، ﻴﻭﻤﻲ : ﻭﺭﻗﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺤﻭل، ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ
  .8 ﺹ ،ﺒﺎﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺒﺎﻟﻭﺍﺩﻱ 2102ﻓﻴﻔﺭﻱ  72/62
  ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ :ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل    
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ﺃﻫﻤﻴﺘﻬـﺎ ﻭ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  ﻻﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤﻭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﻭ
   ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ :ﻭلﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷ
ﻭﺩﺯ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤـﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴـﺔ ﻭﺇﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺜﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺒﻌﺩ ﺘﻜﺭﻴﺱ ﻨﻅﺎﻡ ﺒﺭﻭﺘﻥ        
 )*(ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺭﻭﺭﺍ ﺒﺎﺴﺘﻜﻤﺎل ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﺍﻟـﺜﻼﺙ  ﺇﻟﻰﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ 
ﻗﺩ ﺍﺨﺘﺯﻟﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻀﻤﻥ ﺨﺎﺭﻁﺔ ﺒـﺜﻼﺙ ﻜﺘـل , ﻭﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺴﻜﺭ ﺍﻟﺸﺭﻗﻲﻭﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ 
ﻓﺄﻁﻠﻘﺕ ﻤﻭﺠـﺔ ﺠﺩﻴـﺩﺓ , ﻨﺎﻤﻲﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺍﻟﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻤﻼﻗﺔ ﺘﺘﺼﺎﺭﻉ ﻋﻠﻰ 
  .ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔﺘﺯﺍﻴﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻡ ﺒﺘﺘﺴ, ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺘﺠـﺎﻩ  ﺍﻫﺘﻤﺎﻤـﺎ ﻭﺘـﻭﻟﻲ , ﻟﻴﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎﺩﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺘﺒﺩﻱ ﺘﻌﺎﻁﻔﺎ  ﻓﺄﻭﺭﻭﺒﺎ      
ﻥ ﺒـﺎ ﺍﻟﻴﺎ, ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁ  ﺍﻷﺨﺭﻯﻭﺘﻁﻠﻌﺎ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ﺘﺠﺎﻩ ﺠﻴﺭﺍﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ , ﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ
ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴـﺔ ﻓﺘﺴـﺘﻨﺩ ﺇﻟـﻰ ﻗﻭﺘﻬـﺎ  ﺃﻤﺎ ﻐﻼﻗﻪﻨﺍﻭ ﺍﻷﺼﻔﺭﺘﺴﺘﻐل ﻗﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺱ 
  .ﺤﺩﺍﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻘﻁﺏ ﺍﻟﻭﻌﺴﻜﺭﻱ ﺍﻟﻭﻨﻔﻭﺫﻫﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
  ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﻨﺎﻓﺘﺎﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ : ﺍﻭﻻ
ﺘﻌﻤﻴـﻕ  ﻋﻠـﻰ ﺘﻌﻤل )**(ﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺤﺭﺓﻨﻴﺴﺘ        
  ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻤﺘﻌﻤﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ 
 ﻤﻨﻅـﻭﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻓﻕ  ﻴﺔﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻜﻤﺎ ﻴﺴﻨﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ  .ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ،  ﻴﺎﺕﺴﺘﻭﻓﻴﻬﺎ ﻤ ﻥﺘﺭﺘﻴﻴﺎﺕ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺩﻭل ﺘﺘﺒﺎﻴ ﺍﻗﺎﻤﺔ ﺇﻟﻰﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ 
ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺒﺩﺃﺕ ﺘﻔﻜـﺭ  .ﺩﻭل ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻭ ﺩﻭل ﻨﺎﻤﻴﺔ
ﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﺭﺠﻤ, ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺭﺒﻁ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻤﻊ ﺩﻭل ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺒﻓﻲ ﺍﻨﺘﻬﺎﺝ ﺴ
ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻙ ﻋـﺎﻡ ﻭﻜﻨﺩﺍ , ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻜل  ATFANﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺘﻜﺘل 
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ﺘﺴﺘﻌﻤل ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴـﺩ ﻟـﻴﺱ  ﺃﻨﻬﺎﺇﻻ , ﻔﺘﺎﺡﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻻﻨ ﺃﻨﻬﺎﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ     
ﻟـﺩﻓﻊ  ﺎﻤﻭﺇﻨ, ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭﺤﺴﺏﺎﺴﻴﻔﻴﻙ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺒﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﺤﺎﺼل ﻗﻲ ﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟ
                                                             
 .ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ,اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺒﻨﻚ, اﻟﺪوﻟﻲﻨﻘﺪ اﻟ ﺻﻨﺪوق - )*(
 ﻣﺘﻌﺪد اﻟﺘﺤﺮﯾﺮﻟﺴﯿﺎﺳﺔ  ﻣﺪاﻓﻌﺔ و اﻻﻗﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﺘﻜﺘﻼتﻟﻠﺪﺧﻮل ﻓﻲ راﻓﻀﺔ ﺳﺔﯿﺎﺳ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻮﻻﯾﺎتﺔ ﺳﯿﺎﺳ ﻓﻲ ﺗﺤﻮل ﺣﺪث ﻘﺪﻟ -)**(
 ﺑﻌﺪ ﻓﯿﻤﺎ ﺗﺤﻮﻟﺖ ﻲﺘاﻟ ،9891 ﻋﺎم ﻛﻨﺪا ﻣﻊ ﺣﺮة إﺗﺠﺎه ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺗﻜﻮﯾﻦ ﻋﻦ اﻋﻼﻧﮭﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﯿﻤﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺔ و ﻣﺸﺠﻌﺔ ﺎﺳﺔﯿﺳ اﻟﻰ اﻻﻃﺮاف
 .4991 ﺳﻨﮫاﻟﻤﻜﺴﯿﻚ  ﺎمﻤاﻧﻀ ﺑﻌﺪ ( ﻧﺎﻓﺘﺎ) اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ ﻻﻣﺮﯾﻜﺎ اﻟﺤﺮة اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻨﻄﻘﺔ
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 ﺍﺘﺠـﺎﻩ  ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴـﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺴﻌﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻭﻻﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ , ﻠﺘﺠﺎﺭﺓﻟﺍﻟﺩﻭل ﻨﺤﻭ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻜﺒﺭ 
 43ﺍﻏﻠﺏ ﺩﻭل ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺘﻴﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﺘﻔﻘـﺕ ﻡ ﻀﺍﻟﺘﻰ ﺘ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔﺘﺭﺠﻤﺘﻪ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ   ﻴﻥﺘﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴ
ﻭل ﻘﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻴﺤﻠﻤﻨﻁ ﺇﻨﺸﺎﺀﻋﻠﻰ  4991ﻤﻊ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭ ﻜﻨﺩﺍ ﺴﻨﺔ  ﺩﻭﻟﺔ ﻻﺘﻴﻨﻴﺔ
ﻼﻗﻴﻠﻴﻤﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﺴـﺘﻐﻼل ﺍﻟﻤﺤـﻴﻁ ﻟﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ   ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﻤﻠﺕﻭﻗﺩ ﻋ, 5002ﻋﺎﻡ 
ﻀﻑ ﺇﻟﻰ ﺫﻟـﻙ , ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥﻭﺍﻟﺴﺕ ﺴﻭﻴﺔ ﻜﻲ ﻟﻜﻲ ﺘﻘﻴﻡ ﺘﻜﺘﻼ ﻤﻊ ﺁﺴﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻡ ﺍﻟﻨﻤﻭﺭ ﺍﻻﻴﺎﺴﻴﻔﺒﺍﻟ
ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺎﺕ ﻓـﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻭﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜـﺔ  71ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻀﻡ " ﺒﻴﻙﺍﻷ"ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺘﻜﺘل 
   1.0202ﺍﻟﻤﺯﻤﻊ ﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻋﻨﺩ  ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ ﻭﺍﻟﺼﻴﻥﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ  ﻭﻭﻫﻲ ﺍﻟﻭﻻ, ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
ﻟﻬﺎ ﺤﻴـﺙ ﺭ ﻓﺎﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺘﺠﺎﻭﺯﺕ ﺃﻗﻠﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭ        
ﺍﺘﻔﺎﻗﺎ ﺍﻟﺘـﻲ ﺃﺒﻠﻐـﺕ  (51)ﺭﻜﺯﺕ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻤﻊ ﺩﻭل ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺤﻴﺙ ﺍﻟـ
ﺍﺘﻔﺎﻗـﺎ ﻤﻨﻬـﺎ  (31), 0891ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ 
ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﺠﻴﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﻔﺎﻭﺽ  ﻩﻓﻬﺫ , ﺍﺠﺭﻴﺕ ﻤﻊ ﺩﻭل ﻻ ﺘﻨﺘﻤﻲ ﺍﻟﻰ ﻨﻔﺱ ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ
  2.ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﻟﻭﻀﻊ ﺸﺭﻭﻁﻬﺎ ﺓﻤﺒﺎﺸﺭ
ﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﺔ ﻤﻊ ﻤﺼﺭ ﻭﺍﻻﺭﺩﻥ ﻜﻤـﺎ ﺎﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﺕ ﻴﺎﻤﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﻭﻻﻜ     
ﺍﺘﺨﺫﺕ ﺍﻤﺭﻴﻜﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻘﻬﺎ ﻤﻬﻤﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﻓﻴﻤـﺎ 
ﺒﻌﺩ  ﺎﺏﻫﺍﻹﺭ ﺤﺎﺭﺒﺔﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺒﻤﻁﻭﻗﺩ ﺭﺒ, "ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻻﻭﺴﻁ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ" ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻵﻥ ﺒﻤﺸﺭﻭﻉ 
ﺤـﺩﺩ ﻨـﺹ ﺒﻴـﺎﻥ  ﺩﻭﻗ  ـ... ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺘﺄﻴﻴﺩﻟﻜﺴﺏ  1002ﻫﺠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 
ﺸـﺠﻴﻊ ﺘﺘﺘﻤﺜـل ﻓـﻲ  ﻺﺼـﻼﺡ ﻟﺍﺴﺎﺴـﻴﺔ  ﻤﺭﺘﻜﺯﺍﺕﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻻﻭﺴﻁ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺜﻼﺙ 
  3.ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺹﺭﻔﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻟ ،ﺒﻨﺎﺀ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻌﺭﻓﻲ ،ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩ
 ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻵﺴﻴﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ   :ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻵﺴﻴﻭﻴﺔ ﺃﻁﺭﻭﺤﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺘﺭﺠﻤﺘﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻟﻘﺩ ﺘﺒﻨﺕ         
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ  ﺒﺎﻷﺯﻤﺔﺍﻟﺫﻱ ﺘﺄﺜﺭ " ﺍﻵﺴﻴﺎﻥ"ﺘﺠﻤﻊ  ﺨﺹﻭﺒﺎﻻ، ﺭﻏﻡ ﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺘﻬﺎ, ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ
                                                             
  .38 ص, ذﻛﺮه ﺳﯿﻖ ﻣﺮﺟﻊ, ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺰوز ﺑﻦ - 1
                                                                                                                                                 
   2 ــ .                                                                                      . 587P ,tic. po ,TOHLIUG aititeaL ,DRANIHCE  NNAY
  .322 -222 ص ،ﻛﺮهذ ﺳﺒﻖ ﻣﺮﺟﻊ ،ﺣﺮب اﺑﻮ ﻋﺜﻤﺎنــ  3
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ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻘﻠـﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩﺓ ﺍﻟﺘـﻲ  ،ﻫﺯﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻗﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻟﺘﺴﻌﻨﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ
ﺩﻓﻌﺎ ﻭﺍﻟﺘﻭﺴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺇﺤﺩﺍﺜﻬﺎ ﺍﻋﻁﺕ   ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻻﻨﺘﺎﺠﻴﺔﻬﺎ ﺩﻭل ﺍﻵﺴﻴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺃﺤﺩﺜ
ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﺇﺨﺘﻴﺎﺭ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺼـﻨﻴﻊ ﻤـﻥ ﺃﺠـل ﻗﻭﻴﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻭ
 ﻬﺎﻴﻤﺜل ﻨﻘﻠـﺔ ﻨﻭﻋﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺇﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺘ  .ﻤﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﺤﻼل ﻤﺤل ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺒﺩﻻ
  .ﺍﻻﻗﺼﺎﺩﻴﺔ
ﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﺎﺱ  ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺠﻨﻭﺏ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﺒﻁﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ           
ﻜﻤـﺎ ﺃﻥ  .ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﺒﻘﺩﺭﻤﺎ ﺘﺸﺘﺭﻁ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺘﺸﺘﺭﻁﻭﻻ , ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻀﻡ ﻭ 9891ﻋﺎﻡ  )CEPA(ﻭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻴﺎﺴﻴﻔﻴﻜﻲ  ﻵﺴﻴﺎﻬﻭﺭ ﻤﻨﺘﺩﻯ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻅ
ﻓﻲ  ﺠﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﺘﺩﻯ ﻗﺩ  ﺃﻥﻨﺤﻭ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺤﻴﺙ  ﻨﻅﺭﺘﻪﻗﺩ ﺘﺭﺠﻡ   ﺩﻭﻟﺔ 12ﻪ ﻓﻲ ﻋﻀﻭﻴﺘ
  .  NAESAﻭ  ATFANﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ  ﺘﻜﺘﻠﻴﻥ ﺇﻟﻰﺩﻭل ﺘﻨﺘﻤﻲ ﻋﻀﻭﻴﺘﻪ ﺒﻴﻥ 
ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻻﺘﻤﺎﻡ  ﺍﻟﻤﻨﺘﺩﻯﺍﺴﺘﺭﺍﻟﻴﺎ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﻭﺘﺤﺎﻭل ﻜل ﻤﻥ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﻭ         
ﻓـﻲ " ﻴﻭﺠـﻭ "ﺇﻋـﻼﻥ   ﺘﻀﻤﻨﻪﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ .  0202ﺒﺤﻠﻭل ﻋﺎﻡ  ﺤﺭﺓ  ﺒﺎﺕ ﺍﻨﺸﺎﺀ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﺠﺎﺭﺓﻠﻤﺘﻁ
ﻭ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻻﻋﻀﺎﺀ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ  ﻙﻭﻴﻼﺤﻅ ﺍﻴﻀﺎ ﺍﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻻﺒﻴ. ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻘﺩ ﻓﻲ ﺍﻨﺩﻭﻨﻴﺴﻴﺎ
ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬـﺎ  ، ﻤﻥ ﺭﻏﺒﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ ﻭﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻴﺄﺘﻲﺇﻗﺎﻤﺔ ﺘﻜﺘل ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
ﺍﻟﺼﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺠﻨﻭﺏ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ ﻭﺤـﻭﺽ  ﺭﺃﻥ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺩﻭل ﺍﻟﻨﻤﻭﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﺍﻻﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ 
   1.ﻠﺠﻤﻴﻊﻟﻭ ﺍﺤﺘﻭﺍﺌﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺩﻯ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻴﺘﻁﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﺠﻤﻊ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻗﺩ ﻴﺤﻘﻕ ﻤﻜﺎﺴﺏ ,  ﺎﺴﻔﻴﻙﺒﺍﻟ
 ﻨﺘﻴﺠـﺔ , ﻙﺎﺴـﻔﻴ ﺒﺍﻟﻲ ﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺁﺴـﻴﺎ ﻓﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ ﺩﺨﻠﺕ         
ﺤﻴـﺙ  .ﺃﺨـﺭﻯ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺎﻥ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤـﻊ ﺩﻭل ﻤﺘﻘﺩﻤـﺔ  ﻻﺤﺘﻤﺎلﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ 
ﻭﺘﺠﺭﻱ ﻤﺤﺎﺩﺜﺎﺕ ﻤـﻊ ﺍﻻﻋﻀـﺎﺀ ﻓـﻲ  ﻙﺎﻓﻭﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻨﻐﺘﺠﺎﺭﺓ ﺤﺭﺓ ﻤﻊ ﺴ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔﺨﻠﺼﺕ ﺇﻟﻰ 
  2.ﺍﻵﺴﻴﺎﻥ ﻭﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻜﻭﺭﻴﺎ
 ( 21 )ﻤﻨﻬـﺎ  )reuanoégér – artnI(ﺇﺘﻔﺎﻗﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻗـﺎﻟﻴﻡ  ( 52) ـﺍﻟ ﺍﻟﺒﺎﺴﻔﻴﻙﻭﻓﻲ ﺁﺴﻴﺎ       
ﻭﻫﻭ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻠـﺩ ﻨﺤـﻭ ﺘﺤﺭﻴـﺭ . (ﻜﻌﻀﻭ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺎﻓﻭﺭﺓ ﻨﻐﺴﺇﺘﻔﺎﻗﺎ ﺘﺸﻤل 
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 2002ﺇﺘﻔﺎﻗﻴـﺎﺕ ﻤﻨـﺫ  6ﺤﻴﺙ ﻭﻗﻊ  ،ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﺼﻴﻥ ﺃﺼﺒﺢ ﺃﻜﺜﺭ ﻨﺸﺎﻁﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ. ﺘﺠﺎﺭﺘﻪ
  1.ﻜﻠﻬﺎ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻤﻊ ﺩﻭل ﻓﻲ ﺁﺴﻴﺎ ﺍﻟﺒﺎﺴﻴﻔﻴﻙ
   ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ   :ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﻓﻲ ﻤﻨﻅﻭﺭﻩ ﻟﻼﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺼـﻴﻐﺔ ﺍﻟﻤﺸـﺎﺭﻜﺔ، ﻭ ﺍﻟﺘـﻲ         
ﻤﺤﻴﻁﺔ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﺠل ﻟﺘﻌﻨﻲ ﺘﻜﺜﻴﻑ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻭﺍ
ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘـﺔ ﺒﻤﻔﻬﻭﻤﻬـﺎ   ﻭﺍﻷﻤﻥﺒﻨﺎﺀ ﺘﺠﻤﻊ ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻗﻠﻴﻤﻲ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻨﻤﻭ 
  . ﻭﺍﺴﻊﺍﻟ
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺅﺴﺴﻬﺎ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ  ﻤﻊ ﻋﺩﺓ ﺍﻁﺭﺍﻑ (   tairanetrap) ﺍﻥ ﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ        
ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺨﺎﺭﺝ ﺤﺩﻭﺩﻩ  ـ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﺴﺘﻨﻔﺎﺩ ﻤﻬﻤﺎﺘﻪ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ـ ﺘﺘﺭﺠﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒـﺎﺕ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴـﺔ  ﻭﻴﺩﻓﻊ
ﺒﺎﻟﻌﻀـﻭﻴﺔ ﻊ ﻤﺘ  ـﺠﺎﺭﺓ ﺤﺭﺓ ﻤﻊ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻻ ﻴﺭﺍﺩ ﺒﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺘﺘ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺨﺫ ﺸﻜل ﻤﻨﺎﻁﻕ
ﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻴﺘﻔﺎﻭﺽ ﺤﻭﻟﻬﺎ ﺍﻻﺘﺤـﺎﺩ ﻤﻭﺇﻨ ،ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ
 ،ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻷﻓﻀﻠﻴﺔﺫﺍﺕ  ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔﻭﻫﻲ ﺒﺫﻟﻙ ﻻ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺼﻴﻐﺔ  ،ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﺸﻜل ﻤﻨﻔﺭﺩ
ﻲ ﺭﻏـﺏ ﺝ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﺒﻲ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺘﻭﻓﺭﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﺭﻏﺏ ﺍﻻﻨﺩﻤ
   2:ﺤﻘﻕ ﺍﻵﺘﻲﺘ ﺃﻥﻓﻲ ﺫﻟﻙ 
   .ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ  % 7ﺤﻘﻴﻕ ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﺘ -
  .ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ % 53ﺭﻓﻊ ﻤﻌﺩل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺇﻟﻰ  -
 . ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ % 01ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻻﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ  -
  .ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺩل ﻨﻤ -
ﺍﻻﺠﻤـﺎﻟﻲ ﺃﻭ ﺇﻟـﻰ  ﻲﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠ % 01ﺭﻓﻊ ﻤﻌﺩل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺇﻟﻰ  -
 .ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ %03
 . ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻻﺠﻤﺎﻟﻲ % 52ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻟﺘﺼل ﺇﻟﻰ  -
ﻭﻤﺎ ﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺔ ﺒﻤﻜﺎﻥ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀـﻌﻴﻔﺔ 
  .ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺃﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ  ﺍﻷﻗلﻋﻠﻰ 
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ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺘﺒـﺭ ، ﻓﺎﻋل ﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﺼﺭﺡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺇﻥ         
ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺎﺕ ﻫـﻲ  ﺃﻗﺩﻡﻭ ﻡﻤﻥ ﺃﻫ. ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺘﺭﻜﺯﺍ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺃﻜﺜﺭ
 (ﺒﻠﺩﺍ  51  )ﻴﻴﺒﻲ ﺍﺍﻟﻜﺭ (ﺒﻠﺩﺍ  84 )ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻴﺔﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﻊ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭل  ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ
 ﺍﻷﻋﻀـﺎﺀ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﺒﻲ ﺒﺎﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻗﺎﻡ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭل  (ﺒﻠﺩﺍ 61 )ﺎﺴﻴﻔﻴﻜﻲﺒﺍﻟﻭ 
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﻴـل ﺠﺩﻴـﺩ ﻤـﻥ " RUSOCREM" ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻭﺍﻟﻤﺭﻜﺴﻭﺭ  ﻓﻲ ﻤﺠل ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
ﺕ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻠﻭ ﺩﺨ,  2002ﻤﻨﺫ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ  (ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ )ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺕﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎ
  1.8002ﺠﺎﻨﻔﻲ  10ﻓﻲ 
 ﺘﻪﺭﺌﻴﺴﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﺠﻴ ﺍﻬﺎ ﺠﺯﺀﻔﻭﺼﺒﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﺒﻲ ﺇﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻻ  
( 05)ﻤﻥ ﺨﻤﺴﻴﻥ  (53)ﺤﻴﺙ ﺨﻤﺴﺔ ﻭﺜﻼﺜﻭﻥ , ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺼﺎﺩﻴﺔ 
 2.ﺇﺘﻔﺎﻗﺎ ﺘﺠﺎﺭﻴﺎ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ﺃﺠﺭﺍﻫﺎ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﺒﻲ ﻤﻊ ﺩﻭل ﻨﺎﻤﻴﺔ
  ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ:ﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟ
ﺘﺭﺠﻊ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘـﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀـﻴﻴﻥ ﺇﻟـﻰ ﻋـﺩﺓ       
  :ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ
  ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﻔﻀﻠﺔ ﻟﻠﺩﻭل :ﺍﻭﻻ
ﻭ  ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻷﻏﻠﺏ ﺍﻟﺩﻭل، ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﻟﺏﻓﻘﺩ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ       
ﻓﺎﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟـﻰ , ﺒﺎﺕ ﺃﻤﺭﺍ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺠﺎﻫﻠﻪ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
ﺤﻴـﺙ . ﻟﻡﺃﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻟﻬﺎ ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﻼﻨﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌـﺎ 
ﺃﺩﻯ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭﺩﺭﺠﺎﺘﻬﺎ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﻐﻁﻲ ﻜـل ﻗـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻡ 
ﻓـﻲ  ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺃﻥ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺘﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺓ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﻭﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭل
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 5002ﺘﺭﺘﻴﺒـﺎ ﻋـﺎﻡ  11ﺇﻟﻰ  20ﺤﻴﺙ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﻟﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ  ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ،
  (.ﺃﻨﻅﺭ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ)


















  ﺩﻭل ﺍﻟﺸﻤﺎل
ﺩﻭل ﺘﻨﺘﻤﻲ ﻟﺘﺭﺘﻴﺏ 
  ﻭﺍﺤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل
  11  84  80  02  53  62  62
ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻋﺩﺩ 
  ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﻟﻜل ﺩﻭﻟﺔ
  11  40  40  50  80  60  20
ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻌﺩﺩ 
  ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﻟﻜل ﺩﻭﻟﺔ
  92  90  90  31  92  21  70
  .02ﺹ, ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ, ﻋﻼﻭﻱ ﻤﺤﻤﺩ ﻟﺤﺴﻥ:  ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  ﺘﻁﻭﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ  :ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻟﻘﺩ ﺸﻬﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻤﻭﺠﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻹﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻭﻟﻬﺎ ﺨﻼل ﻋﻘﺩﻱ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻨﺎﺕ      
ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻀـﻊ ﺍﻟﻨـﻭﺍﺓ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋـﺔ  7591ﻭﺍﻟﺴﺘﻴﻨﺎﺕ ﻭﻜﺎﻥ ﺃﻜﺜﺭﻫﻤﺎ ﻨﺠﺎﺤﺎ ﺇﺘﻔﺎﻕ ﺭﻭﻤﺎ ﻋﺎﻡ 
ﺔ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻭﺠ  ـ(. 5991ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﻥ )ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻗﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ 
ﻤـﺎ  9991ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺸﻬﺩﻫﺎ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺍﻹﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺘﻭﻗﻴﻌﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻋـﺎﻡ 
   1.0991ﺇﺘﻔﺎﻗﺎ ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ  78ﺃﺒﺭﻡ ﻤﻨﻬﺎ , ﺇﺘﻔﺎﻗﺎ 491ﻴﻘﺭﺏ ﻤﻥ 
ﺇﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﻓﻀـﻼ  001ﺘﻡ ﺇﺒﻼﻍ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ  8991ﻭﺤﺘﻰ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻟﻌـﺎﻡ   
, ﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﺒﻠﻎ ﻋﻨﻬﺎ ﺭﻏﻡ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﻟﻭ ﺠﺯﺌﻴـﺎ ﻋﻥ ﻋﺩﺩ ﻜﺒـﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻹﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍ
ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﺒﻠﻐـﺕ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴـﺔ ﻤـﻥ  213 ﺇﻟﻰ 5002ﺜﻡ ﻭﺼل ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺴﻨﺔ
   2.ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻔﻌﻠﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻹﺒﻼﻍ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ 56ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ , ﻤﻔﻌﻠﺔ 071ﺒﻴﻨﻬﺎ 
                                                             
  .5 ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ،ﺹ, ﻤﺤﻤﺩ ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ -  1
  .3ﺹ, 8002, 72ﻤﻠﺨﺹ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺭﻗﻡ , ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ , ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ, ﻠﻲﺒﻤﺤﻤﻭﺩ ﺒﻴ -  2
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، ﻓﻘﺩ ﺯﺍﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ 7002ﺴﻜﻭﺍ ﻟﺴﻨﺔ ﻭﻭﺤﺴﺏ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻸ  
( ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﺍﻟﻐـﺎﺕ )ﺒﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻹﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ  ﺃﺨﻁﺭﺕﺍﻟﺘﻲ 
 951ﺜـﻡ ﺇﻟـﻰ  0002ﺇﺘﻔﺎﻗﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  68ﺇﻟﻰ  0991ﺇﺘﻔﺎﻗﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  02ﻤﻥ , ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﺕ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎ. 7002ﺇﺘﻔﺎﻗﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺒـﺭﺯ  1.ﻭﻫﻲ ﻗﺩ ﺃﺒﺭﻤﺕ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ, ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ
  .ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﺼﺭﻨﺎ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ
  9002-8491ﻡ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟ( : 1- 1)ﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
 
 :riov ,CMO tairatérceS :ecruoS
 pot#pot#mth.f_cafger/f_noiger/f_potart/hcnerf/gro.otw.www//:ptth50(.-10-  )2102
  
ﻤﻨﻅﻤﺔ /  ﺍﻟﺠﺎﺕ ﺕ ﺒﻬﺎﺨﻁﺭﺃﺍﻟﺘﻲ  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔﺎﺕ ﻴﺍﺘﻔﺎﻗ ﻜل ﻴﻭﻀﺢ ﺃﻋﻼﻩﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ  ﺍﻟﺸﻜل     
ﺤﺴﺏ ، ﺔﻔﻌﻠﺍﻟﻤ ﻏﻴﺭ ﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺘﻔﺎﻗﺍﻻ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ (9002- 8491) ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﺇﺨﻁﺎﺭﺍ  321 ﺍﻟﺠﺎﺕ  ﺘﻠﻘﺕ ،4991ﻋﺎﻡ  ﺇﻟﻰ 8491ﻤﻥ ﻋﺎﻡ ﺤﻴﺙ . ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﺩﺨﻭﻟﻬﺎ ﺤﻴﺯ  ﺴﻨﺔ
ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﻨﻅﻤﺔ ، ﻭﻤﻨﺫ (ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻊﻓﻲ ﻤﺠﺎل )ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺇﻨﺸﺎﺀ 
                                                             
  .21ﺹ , ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ،7002ﻨﻜﺘﺎﺩﻭﺍﻻ -  1
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 ﻓﻲ ﺘﻐﻁﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ 003ﺄﻜﺜﺭ ﻤﻥ ، ﺘﻡ ﺇﺨﻁﺎﺭﻫﺎ ﺒ5991ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
  1.ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ
ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺼﺭﺡ ﺒﻬﺎ ﻟﺩﻯ ﺴﻜﺭﺘﺎﺭﻴﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴـﺔ ﻭ    
ﺒﻪ ﺴﻨﻭﻴﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻨﺫ ﻤـﻴﻼﺩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺔ ﻓـﻲ  ﺎﻤﺼﺭﺤ ﺎﺘﺭﺘﻴﺒ 51ﺎ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺩﺭ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻋﺩﺩﻫ
ﺒﻌﺩﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ ﺇﻻ ﺒﺜﻼﺜﺔ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺴـﻨﻭﻴﺎ ﺨـﻼل ﺇﺸـﺭﺍﻑ  5991ﺠﺎﻨﻔﻲ
ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﺒﻠـﻎ ﺍﻟﻌـﺩﺩ  ،4991ﺇﻟﻰ  8491ﺍﻟﺠﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ 
 382ﺎ ﻤـﻥ ﺒﻴﻨﻬـﺎ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴ ﺎﺘﺠﺎﺭﻴ ﺎﺘﺭﺘﻴﺒ 984ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺭﺏ  1102ﻤﺎﻱ 51ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﺡ ﺒﻪ ﺤﺘﻰ
ﺘﺭﺘﻴﺒﺎ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴـﺎ ﻤـﻥ ﺒﻴﻨﻬـﺎ  754ﺒﻤﺎ ﻴﻘﺎﺭﺏ  0102ﺘﺭﺘﻴﺒﺎ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﺒﻌﺩﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﻘﺩﺭ ﻓﻲ ﻓﻴﻔﺭﻱ 
ﺸـﻬﺭﺍ،  51ﺘﺭﺘﻴﺒﺎ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ﺠﺩﻴﺩﺍ ﺨـﻼل  33ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ ﺒـ ، ﺘﺭﺘﻴﺒﺎ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ﻓﻌﻠﻴﺎ 662
ﺘﺭﺘﻴـﺏ  73ﻟﻭﺤـﺩﻫﺎ ﺒــ  9002ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﺼﺭﺡ ﺒﻬﺎ ﺨﻼل ﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻗﺩﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ 
      2.4002ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺠﺩﻴﺩ ﺴﻨﺔ  42ﻭ  ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ ﺠﺩﻴﺩ
ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴـﺔ  ﻜﻤﺎ ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺇﻻ 
ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤـل  ﺤﻴﺙ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺴـﻁﺤﻲ , ﺘﺄﺨﺫ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻭﺃﺸﻜﺎل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
, ﺤﻴﺙ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻜﺘﻔﻲ ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻭﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤـﺭﺓ , ﺍﻟﻌﻤﻴﻕ
ﺍﻻﻋﻀﺎﺀﻤﻥ ﺨـﻼل ﺘﻠـﻙ ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﺩﻭل  ﻜﻤﺎ, ﺇﻟﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ
ﺍﻟﻤﻭﺍﺼـﻔﺎﺕ ﻭ , ﺔﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴ  ـ, ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ:ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻤﺜل  ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ
ﻭﺍﻷﻤﻨﻴـﺔ  ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ , ﻭﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ, ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ
  .ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑﺠﻭﻫﺭ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ 
( 20)ﻨﺠـﺩ ﺍﺘﻔـﺎﻗﻴﻥ , 5002ﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺴﻨﺔ  ﺍﻟﻤﻔﻌلﺇﺘﻔﺎﻗﺎ ﺘﺠﺎﺭﻴﺎ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺎ  851ﻓﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟـ       
ﻜﻤـﺎ ﺃﻥ . ﺍﺘﻔﺎﻗﺎ ﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺎ 32ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺤﺭﺓ ﻭ  221, ﺇﺘﺤﺎﺩﺍ ﺠﻤﺭﻜﻴﺎ 11, ﻤﻨﻬﺎ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ
   3.ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ  ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ
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  ﺘﻁﻭﺭ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ  :ﺜﺎﻟﺜﺎ
. ﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺃﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﺒل ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﺇﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ        
ﻬﺎ ﻓﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻟﻴﺴﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺘﺒل ﺇﻥ ﺃﻫﻡ ﻋﻨﺼﺭ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﻤﻭﺠﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻫﻭ ﺘﻁﻭﺭ ﻤﺠﺎﻻ
ﺍﻟﺘﻌـﺎﻭﻥ , ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴـﺔ , ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ, ﺒل ﻤﺴﺕ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ, ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﺴﺘﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ
, ﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ, ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ, ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ, ﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤ, ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﻼﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻴﺭﺠﻊ ﺘﻔﺴـﻴﺭﻩ ﺇﻟـﻰ  ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ . ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ
ﻭﻟﻜﻥ ﺒﻌـﺩ ﻓـﺘﺢ ﺍﻟﺤـﺩﻭﺩ . ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕﺤﻴﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﻴﻥ . ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
  1.ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل, ﻤﻭﺍلﻟﺤﺭﻜﺔ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷ
ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴـﺔ ﻓﻘـﻁ ﺒـل  ﺔﺤﻴﺙ ﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺔ ﺤﺩﻴﺜﺎ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔ          
ﺘﺸﻤل ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻌﻘﻴﺩﺍ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴـﺔ ﻭ 
  2.ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ
  ﻫﺎﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤﻭﺩﻭﺍﻓﻊ : ﺜﺎﻟﺙﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟ
ﺇﻨﺸـﺎﺀ ﻭﻟﻘﺩ ﺘﺯﺍﻤﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤﻭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴـﺔ            
ﻤﺎ ﺃﺜﻴﺭ ﺤﻭل ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺠﺩل ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻭ, ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ
  .ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺠﺩﻭﻯ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ
ﻟﺒﻌﺽ ﺇﻨﺘﻘﺩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺭﻡ ﺒﻴﻥ ﺩﻭل ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺩﻭل ﻨﺎﻤﻴﺔ ﻹﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﺤﻴﺙ ﺃﻥ            
ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺘﺴﺘﻘﻁﺏ ﻭﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﻓـﻲ ﺤـﻴﻥ ﻻ ﺘﺤﺼـل 
ﻴﻭﺠﺩ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﺇﺘﺠﺎﻫﻴﻥ ﻟﻠﻤﻨﻁـﻕ ﺍﻟﺘﻜـﺎﻤﻠﻲ  3.ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﺴﺏ ﻫﺎﻤﺸﻴﺔ( ﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ)ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ 
  ﺍﻷﻭل ﻴﻤﺜل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ , ﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺤﺠﻡ ﻭ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﺩﻭلﻟﻼﺘﻔﺎﻗ
  ﻭ ﻟﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻨﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻗﺎﻤﺔ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ 4.ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ, ﺍﻟﺤﺠﻡ
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  .3ﺹ, ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ, ﻠﻲﺒﻤﺤﻤﻭﺩ ﺒﻴــ  2
  .23ﺹ, ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ,ﻌﻲـﻤﺤﻤﺩ ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺸﺎﻓــ  3
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  .ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ
  ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ : ﺍﻭﻻ
ﻓﺎﻟﺩﻭل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟـﻰ ﺍﻻﺴـﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤـﻥ ﻋﻭﺍﺌـﺩ ﺍﻟﻜﻔـﺎﺀﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ    
ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺇﺯﺍﻟـﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌـﻕ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﻨﺸـﻁﺔ  sniaG ycneiciffE cimonocE
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻟﻌﻘﻭﺩ ﻁﻭﻴﻠـﺔ , ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻠﺘﻜﺘل ﻭﺒـﺭﺍﻤﺞ . ﺴﻴﺔ ﻟﻬﻴﻜل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺤﺘﻰ ﺘﻤﺜل ﺴﻤﺔ ﺭﺌﻴ
ﻭﻴﻜﺴـﺒﻪ ﺍﻟﻤﺯﻴـﺩ ﻤـﻥ , ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺃﺜﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻤﻠﻤﻭﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﻭﺠﻪ ﻋـﺎﻡ 
  1.ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
ﺼـﺎﺩﻱ ﺍﻻﻗﺘﻟﻠﺴـﻴﺎﻕ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﻭﻀﻊ ﺍﻷﻁﺭ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻤﻼﺌﻤﺔ    
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﺎﻡ ﺃﻭ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩ , ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ, ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ
ﻭﺃﻜﺒﺭ ﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻫـﻭ , ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﺘﻭﺴﻴﻊ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻨﻔﻭﺫﻫﺎ.ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ
   2.ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ
  ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ : ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻋﺎﺩﺓ ﻻ ﺘﺤﻘﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻜﺎﺴـﺏ ﺒـﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘـﺩﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴـﺔ ﻭ     
 ﺩﻑ ﻫـﺫﻩ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻋﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺃﺒﺩﺍ ﺘﻤﺜل ﻫ  ـ, ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻴﻔﺭﺯﻫﺎﺍﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﺒﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ , ﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﻜﻜلﻓﻬﻴﺎﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺘﻌﺩ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟ, ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺴـﻬﻴل ﺘـﺩﻓﻕ  sniaG citatsﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﺴﺏ ﺍﻟﺴﺎﻜﻨﺔ . ﻟﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﻜﺘـل ﻭ . ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺘﻌﺩ ﺃﻴﻀﺎ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻨﺴﺒﻴﺎ
 ﺩﻴﺩﺓ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺍﻟﺘﻨﺴـﻴﻕ ﺘﺸﻤل ﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺠ, ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻟﻴﺴﺕ ﺃﻫﺩﺍﻓﺎ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻫﻲ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ
ﻨﻅﺭﺍ ﻻﺘﺴﺎﻉ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭ ﺘﻨﻭﻉ  elacS fo seimonocEﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ 
    3.ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﻭﻫﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﻤﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻀﺢ
ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻟﺩﺍﻓﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻌل ﺒﻠﺩﺍ ﻨﺎﻤﻴﺎ ﻴﻌﻘﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎ ﺜﻨﺎﺌﻴﺎ ﻤﻊ ﺒﻠﺩ ﻤﺘﻘﺩﻡ ﺸﺭﻴﻙ ﻫﻭ            
ﻭﻻﺴﻴﻤﺎ ﺇﺘﺎﺤﺔ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺼﻭل ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ , ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻻ ﺘﻤﻨﺢ ﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺃﺨﺭﻯ
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﻤﺎل ﻭﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ  ﺓﻌﻘﻭﺩﻤﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﻥ ﺇﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟ, ﺃﻓﻀل
ﺎ ﺘﺩل ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻫﻭ ﻤ. ﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺇﺘﺎﺤﺔ ﻗﺩﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺒﻠﺩ ﺍﻟﻨﺎﻤﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ
                                                             
  .111ﺹ, ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ, ﻋﻼﻭﻱ ﻤﺤﻤﺩ ﻟﺤﺴﻥــ  1
 .587p ,ticpO ,dranihce nnaYــ   2
  .111ﺹ, ﺫﻜﺭﻩ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ, ﻋﻼﻭﻱ ﻤﺤﻤﺩ ﻟﺤﺴﻥـ  3
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ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻷﻤﺭﻴﻜﺎ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺇﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﻗﺩ ﺘﺠﺘﺫﺏ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ . ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
    1.ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ
ﻲ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﻤﺘﺼﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜـل ﻓـﻲ ﻭﺜﻤﺔ ﺩﺍﻓﻊ ﺁﺨﺭ ﻟﻼﻨﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻴﺘﻤﺜل ﻓ   
ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺩﺨﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻕ 
   2.ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺤﺭﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻨﻔﺴﻪ
ﻤﺜـل . ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭلﻜﻤﺎ ﺘﻭﺠﺩ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺃﺨﺭﻯ    
ﻭ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻭ , ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﺕﺇﻋﻁﺎﺀ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻟﻺﺼﻼﺤﺎ
ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ , ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
  .ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ
  ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ :ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  ﺍﻟﺠﺎﺕ ﻭﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻨﺒﺫﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺠﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ: ﻭلﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷ
ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ، ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ     
ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻐﺎﺕ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺃﻭ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺤﺎﻟﻴﺎ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺸﻤﻭﻟﻴﺘﻪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ 
ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺘﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﻭﺠﻪ ﺘﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻭﺇﺘﺎﺤﺔ ﺃﻭﺴﻊ 
  3.ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ 
 7491ﻓﻲ ﺴﻨﺔ  )*( TTAGﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺕ  ﻟﻠﺘﻌﺭﻴﻔﺔﺍﻟﻌﺎﻤﺔ  ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔﻟﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ 
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﺸﻬﺭﻫﺎ ﺠﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ  ﺃﺜﺭﻫﺎﺤﻴﺙ ﺸﻬﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻋﻠﻰ 
ﺒﺎﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﺭﺍﻜﺵ ﻭﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﻨﻅﻤﺔ  4991ﻭﺍﻨﺘﻬﺕ ﺴﻨﺔ  7891ﺒﺩﺃﺕ ﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺭﺠﻭﺍﻱ 
                                                             
  .31ﺹ, ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ, 7002, ﺎﺩﺘﻜﺍﻻﻭﻨ -  1
  .41ﺹ, ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ  -  2
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ  ﻭﺭﻗﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ، ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﻜﻠﻴﻑ - 3
  .5ﺒﺎﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺒﺎﻟﻭﺍﺩﻱ، ﺹ 2102ﻓﻴﻔﺭﻱ  72/62ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺯﻤﻥ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ، ﻴﻭﻤﻲ : ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺤﻭل
  .sffiraT dna sedarT nO tnemeergA lareneG -)*(
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ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﻤﻥ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﺍﻟﺠﺎﺕ ﻫﻭ ﺘﺤﺭﻴﺭ . )**( OTWﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ 
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ 
  1:ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﻫﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲﺒﺎﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺓ 
 ﻟﻤﺒﺩﺃﺍﻟﺘﻤﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻁ  ﻡﻋﺩ :ﺍﻷﻭلﺍﻟﻤﺒﺩﺃ 
ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺍﻨﻪ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ , elpicnirP lanoitaN derovaF tsoMﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﺎﻟﺭﻋﺎﻴﺔ 
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ  ﺍﻻﺘﻔﺎﻕﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ( ﻨﻔﺱ)ﺒﺼﻔﺘﻬﺎ ﻋﻀﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ
 .ﺜﻨﺎﺌﻴﺎ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺒﻤﻌﺎﻤﻠﺔ  ﺍﻷﻋﻀﺎﺀﻤﻀﻤﻭﻨﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭل , ﺸﺭﻁ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤﺒﺩﺃ :ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ -
ﻫﻭ ﻤﻁﺒﻕ ﻭﺴﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ  ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﻓﻕ ﻤﺎ
 .ﺍﻟﻤﻤﺎﺜﻠﺔ
ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﻴﺴﺘﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺘﺤﻘﻴﻕ  ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺨﻔﺽ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻲ ﻟﻠﺭﺴﻭﻡ :ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ -
ﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ 
 .ﺒﺎﻟﻤﺜل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ
ﻭﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل , ﻤﺒﺩﺃ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ :ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ -
ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻟﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ . ﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀﺤﻭﺍﺠﺯ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒ
 .ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ
ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﺍﻟﻜﺸﻑ , ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ: ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ -
ﺒﺎﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺒﻘﺩﺭ ﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ 
 .ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ
  2:ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﻭﺠﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻨﺩﻫﺎ ﻫﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺒﺩﺃﺕ ﻤﻨﺫ ﺍﻨﺒﺜﺎﻗﻬﺎ ﻜﻴﺎﻨﺎ ﻤﺅﺴﺴﺎ ﻟﻬﺎ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﻭﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ  .1
 .ﻟﻬﺎ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻭﻓﻕ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤ
 .ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻜل ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩﺘﻀﻡ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻤﻨﻅﻤﺔ  .2
                                                             
 .noitazinagrO edarT dlrow-)**(
ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ , ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻋﻠﻰﺭﺅﻴﺔ ﺍﺴﺘﺸﺭﺍﻓﻴﺔ ﻷﺜﺭ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ , ﺒﺴﻤﺎﻥ ﻓﻴﺼل ﻤﺤﺠﻭﺏ ــ 1
  .05ﺹ , 3002/2ﺍﻟﻌﺩﺩ , ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﺭﺤﺎﺕ ﻋﺒﺎﺱ ﺴﻁﻴﻑ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ, ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ
  
  .15ص , ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ  2
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, ﺇﻥ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻤﺜﻠﻬﺎ ﻤﺜل ﺍﻟﺠﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺇﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺒﺄﻱ ﺸﻲﺀ .3
 . ﻭﺃﻥ ﺤل ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﺎﻟﻤﺜل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ
ﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﺇﻥ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻤﻤﺜﻠﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻤﻬ .4
 .ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻭﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻘﻭﺓ ﺍﻟﺭﻓﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﺠﺎﺕ ﺜﻡ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻤﺭﺕ ﺒﻌﺩﺓ ﺠﻭﻻﺕ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ 
: ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲﻴﻠﺨﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻭﻻﺕ  ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ. ﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔﺤﻭل ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠ
ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ  ﻭﺠﻭﻻﺕ : (62-1)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡﺍﻟ
  ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
  ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ  ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ  ﺍﻻﺴﻡ/ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ  ﺍﻟﻌﺎﻡ 
  21  ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴـــــﺔ  ﺠﻨﻴﻑ  7491
  31 ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴـــــﺔ  ﻓﺭﻨﺴﺎ _ﺃﻨﺴﻲ  9491
  83 ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴـــــﺔ  ﺍﻨﺠﻠﺘﺭﺍ - ﺘﻭﺭﻜﺎﻱ  1591
  62 ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴـــــﺔ  ﺠﻨﻴﻑ  6591
  62 ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴـــــﺔ (ﺠﻭﻟﺔ ﺩﻴﻠﻭﻥ)ﺠﻨﻴﻑ   1691-0691
ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ  (ﺠﻭﻟﺔ ﻜﻴﻨﻴﺩﻱ)ﺠﻨﻴﻑ   7691-4691
  ﺍﻹﻏﺭﺍﻕ
  26
ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻏﻴﺭ , ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ (ﺠﻭﻟﺔ ﻁﻭﻜﻴﻭ)ﺠﻨﻴﻑ   4991-3791
  .ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻹﻁﺎﺭ
  201
ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻏﻴﺭ , ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ  (ﺠﻭﻟﺔ ﺃﻭﺭﻭﻏﻭﺍﻱ)ﺠﻨﻴﻑ   4991-6891
ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ , ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ, ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ, ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ
, ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ, ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ
ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ، ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﻨﻅﻤﺔ , ﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺠﺎﺕ
  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
  321
ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ , ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ  ﺍﻟﺩ ﻭﺤـــــــــــــﺔ  4002-2002
 ﺍﻟﺩﻋﻡ, ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﻏﺭﺍﻕ
, ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ, ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ
ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺘﺴﻭﻴﺔ , ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ
  .ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺴﻨﻐﺎﻓﻭﺭﺓ, ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ
  441
ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻨﻀﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﺅل , ﻋﻴﺎﺵ ﻗﻭﻴﺩﺭ ﻭﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  .55ﺹ, 5002, ﺍﻟﺸﻠﻑﺠﺎﻤﻌﺔ , ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ, ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ, ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﺅﻡ
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ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻠﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﺕ ﻭﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ : ﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟ
  )OTW /TTAG(
ﻤﺒﺩﺃ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ : ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻫﻲﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ 
ﻭﻟﺫﻟﻙ . ل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔﺒﻴﻥ ﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻋﻨﺩ ﺩﺨﻭﻟﻬﺎ ﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭ
ﺃﻥ ﺘﻤﻨﺢ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ  OTW/TTAGﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ 
  . ﺇﻻ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ )*(.ﺒﺎﻟﺭﻋﺎﻴﺔ
 /TTAG(ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺜﻼﺙ ﻨﺼﻭﺹ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺘﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ
   1:ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﻋﻠﻰ ( OTW
ﺔ ﺒﺘﺸﻜﻴل ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻨﻴﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻤﻌ :4991ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺠﺎﺕ ﻟﻌﺎﻡ  42ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ   -ﺃ 
ﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺒﻌﻤل ﺍﻟﻭ, ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ, ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ
 .ﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕﻭﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺴﻭ, ﻤﻭﺤﺩﺓ
ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل "ﻭﺘﺄﺘﻲ ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ : ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ 5ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ   - ﺏ 
ﻭﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل " ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
, ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻤﻴﺯﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻭﺤﻅﺭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺁﻟﻴﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﻤﻴﺯﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ
ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﺨﻁﺎﺭ , (ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﺓ ﻟﻠﺨﺩﻤﺎﺕ)ﻠﺔ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻟﻸﺸﺨﺎﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﻴﻥﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤ
 . ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺘﻜﺎﻤل ﺃﺴﻭﺍﻕ  - ﻤﻜﺭﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ 5ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  -ﺝ 
ﻭﻫﻭ , ﺘﻜﺎﻤل ﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﻤلﻏﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﻴﺢ ﻟﻠﺩﻭل ﺇﻨﺸﺎﺀ  ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ : ﺍﻟﻌﻤل
 )**(.ﺎﻤﺎ ﻨﻔﺘﻘﺩﻩ ﺤﺎﻟﻴ
ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ " ﺸﺭﻁ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻥ"ﺃﺤﻜﺎﻤﺎ ﻤﻜﻤﻠﺔ ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ  42ﻭﻟﻘﺩ ﺃﻀﻴﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ   
  . ﻟﺘﺴﻬﻴل ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ, 9791ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺠﻭﻟﺔ ﻁﻭﻜﻴﻭ 
ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺓ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ " ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﻭﻴل ﻫﻭ   
ﻭﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ  ."ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﺜل،  ﻭﺍﻷﻜﺜﺭ ﺭﻋﺎﻴﺔ،
ﻬﻲ ﻭﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ، ﻓ. (9791- 3791)ﺃﺤﺩ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺠﻭﻟﺔ ﻁﻭﻜﻴﻭ ﻟﻠﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ 
ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻬﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻼﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ،  ﺘﻘﺩﻡ ﻏﻁﺎﺀ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎﹰ
                                                             
ﻴﻘﺘﻀﻲ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﺎﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺭﻏﺒﺕ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻀﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﺕ ﺃﻥ ﺘﻤﻨﺢ ﺃﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻀﻭ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻓﺎﻨﻪ ﻴﺘﻌﻴﻥ  - )*(
  . ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻤﻨﺢ ﻨﻔﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﻟﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ 
  .7ﺹ , ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، 5002ﺍﻻﻭﺴﻜﻭﺍ  -  1
ووﺿﻊ اﻟﺤﻮاﺟﺰ أﻣﺎم ھﺠﺮة اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان .ﺴﺘﺒﻌﺪ ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﻜﺎﻣﻠﯿﺔ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻌﻤﻞﻣﻦ اﻟﻤﻔﺎرﻗﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ إن اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة ﺗ )**(
  .اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ
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ﻟﻠﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺨل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل  ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ  ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﻴﻀﺎ
   1.ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﻴﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﺇﺯﺍﻟﺔ 
ﻴﺯﻴﺔ ﻴﻫﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺘﻤ (ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ) ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ, ﻫﻨﺎ ﻤﻥ   
ﻤﻥ ﺜﻡ ﻤﻊ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﻭﺘﺘﻨﺎﻗﺽ ﻤﻊ ﻤﺒﺩﺃ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻋﺘﻨﻘﺘﻪ ﺍﻟﺠﺎﺕ ﻤﻨﺫ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ 
ﺎﺩﺓ ﻓﻘﺩ ﺃﺠﺎﺯﺕ ﺍﻟﻤ... ﻭﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺠﺎﺕ ﺍﺴﺘﺜﻨﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ. ﺒﺎﻟﺭﻋﺎﻴﺔ
ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺕ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ 
ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻤﻬﺩ ﻭﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺤﺩ , ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ)ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ 
  2: ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺜﻼﺜﺔ ﺸﺭﻭﻁ (ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﻥ
 .ﺒﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍﻻﺘﻔﺎﻕﺇﻋﻼﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﺕ  .1
ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻻ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻀﺩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ  .2
 .ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﺕ
ﻜل ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﻴﻥ  ﺘﻐﻁﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺇﻥﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ  .3
 .ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ
ﻠﻰ ﺍﺜﺭ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋ 5991ﻓﻲ ﻋﺎﻡ " OTW"ﻭﻟﻘﺩ ﺃﻨﺸﺌﺕ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ   
ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﺤﻤﻠﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ , ﻤﺭﺍﻜﺵ ﺒﺎﻟﻤﻐﺭﺏ ﻋﻘﺏ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺠﻭﻟﺔ ﺃﻭﺭﺠﻭﺍﻱ ﺍﻟﻁﻭﻴﻠﺔ
  . ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﺭﺙ ﺍﻟﺠﺎﺕ
ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ  6991ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻠﻘﺩ ﺃﺴﺱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  
ﻭﺘﺘﻭﻟﻰ ﺘﻠﻙ  stnemeergA edarT lanoigeR no eettimmoC ehTﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻭﻟﻘﺩ . ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﺃﻀﺎﻓﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ 
ﺒﺭﻗﺎﺒﺔ ﻤﺸﺩﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺴﻭﻑ ﻴﺴﻤﺢ  ﺃﻥﺍﻟﻤﻼﺤﻅ  ﻥﻭﻤ. ﻟﻼﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻤﻥ . ﺘﻠﻙ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺇﺒﺭﺍﻡﻭﻴﻀﻤﻥ ﻭﻓﺎﺌﻬﺎ ﺒﺎﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﺎﺕ ﻋﻨﺩ  ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ
ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﺎﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺴﻭﻑ ﺘﻁﺒﻕ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﻋﻘﺩﻫﺎ ﻤﻤﺎ 
. ﺔ ﻋﻨﺩ ﻋﻤل ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕﻴﻜﻔل ﻭﺠﻭﺩ ﻗﺩﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺩﻴ
ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﺈﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺴﻭﻑ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﺩﻗﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺤﺭﺹ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻊ 
                                                             
 .41، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮه، ص ﻤﻴﻤﻭﻨﻲ ﺴﻤﻴﺭ، ﺒﺭﻜﻨﻭ ﻗﻭﺴﺎﻡ -  1
 .51-41ﺹ , ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ, ﻤﺤﻤﺩ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ -  2
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, ﺍﺘﻔﺎﻗﺎ 95ﺤﻭﺍﻟﻲ  7991ﻋﺎﻡ  ﻟﻘﺩ ﺩﺭﺴﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺤﺘﻰ. ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻫﻥ ﻜل ﺍﺘﻔﺎﻕ
ﺕ ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺤﻀﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺼﺎﺩﻓﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ
   1.ﻭﻗﻠﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎ
ﺍﺘﻔﺎﻗﺎ ﺘﺠﺎﺭﻴﺎ  913ﻴﻭﺠﺩ  )*(ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ 
ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ  )OTW /TTAG(ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ﻤﻔﻌﻼ ﺃﺒﻠﻐﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ 
 ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻠﺔ ﺤﺴﺏ ﻨﻭﻉ ﺍﻹﺒﻼﻍ ﻋﺩﺩ ﻴﺒﻴﻥﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل . 2102/10/03
  (ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ) 2102/10/03ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ 
  
  ﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻠﺔ ﺤﺴﺏ ﻨﻭﻉ ﺍﻹﺒﻼﻍﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻹ: (72-1)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡﺍﻟ
  ﺍﻟﻌﺩﺩ  ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ
  471 (ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﺕ 42ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ
  51 (ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﺕ 42ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  )ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ
  53  ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺤﺴﺏ ﺸﺭﻁ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻥ
  59  SCGA(ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ) 5ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  913  ـــﻭﻉﺍﻟﻤﺠﻤـ
                                               secruoS :otw.wwwgro.2102/10/03.xpsa.elbatyrammuscilbup/iu/
   
ﻫل ﻜﺎﻥ ﻟﻠﺠﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺘﺎﺭﻴﺨﻬﺎ ﺍﻟﻁﻭﻴل ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ : ﻭﻴﺜﺎﺭ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺴﺎﺅل ﻤﺅﺩﺍﻩ   
ﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺠﺎﺕ ﻤﻘﻁﻭﻋﺔ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻟﺞ ﺒﻬﺎ ﺃﻥ ﻗ: ﻴﺭﻯ ﺍﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﺩﻭﻴﺩﺍﺭ. ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﺕ ﺘﺨﺹ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ  42ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ , ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺓ ﻟﻠﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺸﺭﻴﻁﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺃﻨﻬﺎ ﻗﺩ ﻭﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﺎﻟﺭﻋﺎﻴﺔ 
, ﺃﻭ ﺘﻘﺩﻡ ﺠﺩﻭﻻ ﻤﻔﺼﻼ ﺒﺎﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺨﺫﻫﺎ, ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓﺃﻭﻓﺕ ﺒﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﺠﺎﺕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
ﻭﻴﻤﺜل ﻓﺸل ﺍﻟﺠﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺨﺴﺎﺭﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﻌﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ 
 2.ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل, ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ
ﺩﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺠﻤﺭﻜﻲ ﻗﺎﺌﻡ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺇﺫﺍ ﺍﻨﻀﻤﺕ    
ﻓﻔﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ , %51ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ , %52 ﻲﻟﻬﺫﺍ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻫﺍﻟﻌﺎﻤﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﺘﻌﺩل ﻤﻥ ﺘﻌﺭﻴﻔﺘﻬﺎ ﻭﺘﺭﻓﻌﻬﺎ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺘﻌﺎﺩل ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ 
                                                             
  .71ﺹ, ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ  -  1
                      gro.otw.www:        ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ  - )*(
  .231ﺹ, ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ, ﺴﺘﻴﺕ ﺃﺒﻭﻓﺅﺍﺩ  -  2
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ﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺤﻕ ﻟﻬﺎ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘﺕ ﺒﻤﺼﺩﺭﻴﻬﺎ ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻼ
 1.ﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﻭﻟﺭﻓﻌﻬﺎ ﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ
  ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ: ﺜﺎﻟﺙﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟ
ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻨﺠﺤﺕ ﻓﻲ  ﺍﻷﻁﺭﺍﻑﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩ  ﻟﻺﻁﺎﺭﻟﻘﺩ ﺃﻋﻁﺕ ﺠﻭﻟﺔ ﺍﻻﻭﺭﺠﻭﺍﻱ ﺩﻓﻌﺎ ﻗﻭﻴﺎ 
ﺇﻻ ﺇﻥ ﺫﻟﻙ  .ﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔﻭﺃﻓﺴﺤﺕ ﻤﺠﺎﻻ ﻭﺍﺴﻌﺎ , ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﻥ ﺤﺩﺓ ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ
  .ﻟﻡ ﻴﺤﺩ ﻤﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ , ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺩﺨﻭﻟﻪ  ﺇﻨﺸﺎﺀﻭﺒﻌﺩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ 
ﺤﻴﺙ ﺃﺜﺎﺭ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻭﻑ ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺤﻭل ﻤﺩﻯ  )*(.ﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﻠﻔﺕ ﻟﻼﻨﺘﺒﺎﻩﺍ
ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﻋﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﺜﺭ 
ﻭﺒﻴﻥ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ  )**(ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯﻴﺔ ﻀﺩ ﺍﻟﺩﻭل ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺘﻜﺘل
ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻗﺼﺩ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﻓﻕ 
  .ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﻠﺯﻤﺎ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ
ﺘﺠﺎﻭﺯﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻭﻗﺩ 
ﻭﺘﺠﺎﻨﺱ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﻤﺠﺎل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘل , ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻤﺜل
ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﻫﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻟﻡ ﺘﺤﻘﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻘﺩﻤﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﺒﺴﺒﺏ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ 
 .ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺤﻭﻟﻬﺎ
ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻓﻔﻲ ﻅل ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻔﺎﻭﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻤﻊ 
ﺘﺠﺎﻭﺯﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﺎ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ , ﻭﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻭﻓﻴﺘﻨﺎﻡ, ﻥﺍﻷﺭﺩ
ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ 
ﻭﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ . ﻭﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ. ﺒﺎﻷﺩﻭﻴﺔ
  2.ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﻟﻸﺼﻨﺎﻑ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺈﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺸﻜﻠﺘﻴﻥ ﻗﺩ ﺘﺅﺜﺭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻌﺎﻴﺵ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ 
ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺘﻜﺎﺱ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩ , ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
                                                             
  .71ﺹ, ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ, ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡﻤﺤﻤﺩ  -  1
 003ﻤﻥ  ﺃﻜﺜﺭ ﺇﻟﻰﺒﻪ  ﺃﺒﻠﻐﺕﺍﺘﻔﺎﻗﺎ  321ﻤﻥ  4991 ﺇﻟﻰ 8491ﺍﻟﺠﺎﺕ ﻤﻨﺫ  ﺇﻁﺎﺭﻓﻲ  ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔﺤﻴﺙ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ  - )*(
 .gro.otw.www ﺍﻨﻅﺭ ﻤﻭﻗﻊ . 5991ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ  ﺇﻨﺸﺎﺀﺍﺘﻔﺎﻗﺎ ﺒﻌﺩ 
ﺔ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻜﺎﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴ" ﻤﺴﺘﻘﺒل ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ"ﻭﻗﺩ ﺍﻨﺘﻘﺩ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻥ  -)**(
, ﺔﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺒﺤﺠﺔ ﺍﻨﻪ ﻗﺩ ﺠﻌل ﻤﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻭﺃﻗﻀﻰ ﺇﻟﻰ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴ
 .31ﺹ, ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ, 7002ﺍﻻﻭﻨﻜﺘﺎﺩ 
, ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔﻟﻤﺎﺫﺍ ﻻ ﺘﺒﺩﻭ ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﺩﺜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻤﺸﺭﻗﺔ؟ , ﺁﺩﻴﺘﺎ ﻤﺎﻁﻭ ﻭ ﺁﺭﻓﻨﺩ ﺴﻭﺒﺭﺍﻤﺎﻨﻴﺎﻥ -  2
  .02ﺹ, 5002ﻤﺎﺭﺱ 1ﺍﻟﻌﺩﺩﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، 
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ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺘﺤﻭﻴل : ﺍﻷﻭﻟﻰﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ . ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺩﻓﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﺎﻡ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﻟﺘﻜﺘل ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﻷﻱ ﺘﻁﻭﺭ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻤﻥ ﺍﺠل 
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺴﺘﻨﻔﺩ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ : ﻭﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ. ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋل ﻤﻜﺎﺴﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﺘل
ﺕ ﻭﻻ ﻴﺒﻘﻰ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺼﺭﻓﺕ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺘﻜﺘل ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻜل ﺍﻟﻁﺎﻗﺎ
  1.ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ
ﻭﻓﻲ ﻅل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻙ ﻭﺍﻟﻤﺩ ﻭﺍﻟﺠﺫﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻭﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺇﻟﻰ ﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻜﺒﺭﻯ ﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺔ ﺘﻘﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺩﻭل , ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ
ﻌﺩﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘ, ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ
ﺍﻷﻭل ﻤﺅﻴﺩ , ﻭﻗﺩ ﺃﻓﻀﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺩل ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﺠﺎﻫﻴﻥ ﺭﺌﻴﺴﻴﻥ. ﺃﺨﺭﻯ
   :ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﺤﺠﺞ ﻜل ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ. ﻟﻼﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻨﺎﻫﺽ ﻟﻬﺎ
 2ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺤﺎﻓﺯ ﻨﺤﻭ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ :ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﻭل: ﺍﻭﻻ
ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺨﻁﻭﺓ ﻨﺤﻭ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
  :ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺤﺎﻓﺯﺍ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺠﺞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻟﺨﻠﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﺴﺏ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺃﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  ü
 .ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ 
ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎ ﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻭﺍﻤﺘﺩ ﺫﻟﻙ  ü
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻌﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻜﺘل ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺘﺠﺎﺭﺘﻬﺎ 
ﻟﻬﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﺎ . ﺔ ﻭﺠﺫﺏ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺘﻔﻀﻴﻠﻴ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﻤﺩﻋﻤﺎ ﻟﻪ ﻭﻟﻴﺱ ﻋﺎﺌﻘﺎ ﻓﻲ , ﻫﻲ ﺇﻻ ﻋﻼﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
 .ﻁﺭﻴﻘﻪ
ﺇﻥ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺴﻭﻑ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻥ ﻟﻠﻀﻐﻁ ﻤﻥ  ü
 .ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔﺍﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻡ ﻟﻠﺩﻓﻊ ﻨﺤﻭ 
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﺼﺒﺢ ﻗﻭﺓ ﺘﻔﺎﻭﻀﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺇﻨﺠﺎﺡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ  ü
 .ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺴﻌﻴﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ
ﺇﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺘﺠﺎﺭﺘﻬﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺍﻜﺒﺭ ﻤﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻲ  ü
ﻭﺍﻥ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻋﺩﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺠﺎﺀ ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﺩﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺠﺎﺕ ﻋﻠﻰ , ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩ
 .ﺩﻋﻡ ﺤﺭﻜﺔ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﺎﻡ
                                                             
  .331ﺹ, ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ, ﺴﺘﻴﺕ ﺃﺒﻭﻓﺅﺍﺩ  -  1
 .52-02ﺹ, ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ, ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ, ﻤﺤﻤﺩ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ -  2
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 1ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻘﺒﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ :ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺇﻟﻰ ﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺘﻘﺴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺴﻭﻑ  ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ  ﺃﻥ ﺇﻟﻰﻴﺫﻫﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ  
ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺇﺸﻌﺎل ﺤﺭﺏ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻠﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﺴﺘﻭﻯ 
  :ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺠﺞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ, ﺍﻟﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﺇﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﺴﺏ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺘﻜﺘل ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺴﻭﻑ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ  ü
 .ﻋﻀﺎﺀﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﻏﻴﺭ ﺍﻷ
ﺇﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺘﺼﺏ ﻓﻲ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻁﺎﻟﺒﻭﻥ ﺤﻜﻭﻤﺎﺘﻬﻡ  ü
ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ , ﺒﺎﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ
 .ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﻤﺜل ﻋﻘﺒﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ, ﺘﺅﺩﻱ ﺍﺜﺭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺨﻠﻘﻬﺎ
ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻗﺩ  ü
 .ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﻬﻲ ﻻ ﺘﺤﻘﻕ ﺃﻱ ﺘﻘﺩﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩ ﻟﻸﻁﺭﺍﻑ
ﺘﻜﺘﻼﺕ ﻓﻨﻴﺔ  ﺇﻟﻰﺴﻭﻑ ﻴﺅﺩﻱ  ﺇﻗﻠﻴﻤﻲﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻕ  ﺃﻜﺜﺭ ﺇﻟﻰﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ  ﺇﻥ ü
ﻨﺸﻭﺏ  ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ. ﺁﺨﺭ ﺇﻟﻰﺘل ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﻤﻥ ﺘﻜ
ﺘﻌﺩﺩ ﻤﻨﺎﻁﻕ  ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ. ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﻏﻴﺎﺏ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻟﻠﺘﺴﻭﻴﺔ
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﻴﺤﺩﺙ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﻋﻨﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  ﺇﻟﻴﻬﺎﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻤﻲ 
ﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺩﻭل  ﺍﻷﺴﻬلﺍﻟﺴﺒﻴل  ﺍﻷﻁﺭﺍﻑﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩ  ﺍﻹﻁﺎﺭﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﺼﺒﺢ . ﻟﻠﻤﻨﺸﺄ
 .ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
ﻭﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺤﺠﺞ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﻴﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺭﺠﻴﺢ ﺃﻱ 
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻓﻌﺕ : ﻁﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻌﺩﺓ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ
ﺘﻲ ﺘﻨﺩﻓﻊ ﺍﻵﻥ ﻨﺤﻭ ﻫﻲ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺍﻟ, ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻤﻨﺫ ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺠﺎﺕ
ﺤﻴﺙ ﻨﺭﻯ ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ . ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻭﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭﺇﻗﺭﺍﺭ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺘﻭﺠﻬﺎﺘﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺴﺒﺎﻗﺔ ﺇﻟﻰ 
  2.(ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ, ﺁﺴﻴﺎﻥ, ﻨﺎﻓﺘﺎ)ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ 
ﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺘﺸﺎﺒﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎ
ﻭﻫﻲ ﺘﻐﻴﺭ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻴﺠﺎﺒﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ . ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﻟﻠﻘﻭﻯ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻴﻠﻘﻲ ﺒﻅﻼﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ . ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل
ﻓﻅﻬﻭﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﻋﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ . ﻴﺔ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔﺍﻟﺩﻭﻟ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻤﺜل ﺍﻟﺼﻴﻥ ﻭﺍﻟﻬﻨﺩ ﻭﺩﻭل ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺁﺴﻴﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﻥ ﻨﻤﻁ ﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﺩﻭل 
                                                             
  .ﻧﻔﺲ ااﻟﻤﺮﺟﻊ -  1
  .06ﺹ, ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ, ﺎﻥ ﻓﻴﺼل ﻤﺤﺠﻭﺏﻤﺴﺒ -  2
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ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺘﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ 
ﻭﺭﻓﻊ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻕ ﻤﻴﺯﺓ , ﻀﻴﻼﺕ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﻭﺍﺤﺩﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺒﺩل ﺍﻟﺘﻔ
  .ﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺠﺎﺕ ﻭﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ
  
  :ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻻﻭل
ﺠـﺩﻻ ﻟﻘﺩ ﺸﻜل ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴـﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ    
ﻓﻜﺭﻴﺎ ﻭﺍﺴﻌﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ، ﺍﻻ ﺍﻥ ﺘﻨﺎﻤﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﻨﺤﻭ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺘﻜـﺘﻼﺕ 
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺠﻌل ﻤﻨﻬﺎ ﺍﺤﺩ ﺍﻫﻡ ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ 
  .ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﻭﻤﻥ ﺍﺒﺭﺯ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻡ، ﻨﺠـﺩ ﺘﺠﺭﺒـﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤـل ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ    
ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ  72، ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻭﺴﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻟﻴﻀﻡ 7591ﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺩﺍﺕ ﺒﺎﺘﻔﺎﻕ ﺴﺕ ﺩﻭل ﺴﻨﺔ ﺍﻻ
ﻋﺒﺭ ﻋﺩﺓ ﻤﺭﺍﺤل ﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ، ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻨﺸﺎﺀ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺠﻤﺭﻜﻲ ﺜﻡ ﺘﻜـﻭﻴﻥ  7002ﺍﻟﻔﺎﺘﺢ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﻔﻲ 
  .ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻻﻭﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻻﺨﻴﺭ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ
ﺍﻥ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺘﻜﺘـل ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ ﻗـﻭﻱ ﻴﻨـﺎﻓﺱ ﺍﻟﻘـﻭﻯ    
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﺃﻟﻬﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻗﺎﻤﺔ ﺘﻜﺎﻤـل 
ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﺩﺨﻠﺕ ﺍﻏﻠﺏ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺘﻜـﺘﻼﺕ  ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸـﻭﺩﺓ، ( ﺠﻨﻭﺏ –ﺠﻨﻭﺏ )  ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﻋﺠﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻥ 
  .ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻟﻙ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﻨﻔﺭﺩﺓ
ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﺘﺴﻤﺕ ﺒﺎﻟﻔﺸل، ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺭﺍﺌﺩﺓ ﻭﻤﻥ ﺍﺒﺭﺯﻫـﺎ  ﺃﻥ ﺇﻻ   
ﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﺒﺤﺘـﺔ ﻓـﻲ  7691ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺱ ﺴﻨﺔ ، (ﺁﺴﻴﺎﻥ)ﺘﻜﺘل ﺭﺍﺒﻁﺔ ﺠﻨﻭﺏ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ 
  ﺍﻷﻋﻀـﺎﺀ ﺍﻻﻤﺭ، ﺜﻡ ﺘﻭﺴﻊ ﻟﻴﺸﻤل ﺍﻋﻀﺎﺀ ﺍﺨﺭﻴﻥ، ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺒـﺫﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟـﺩﻭل ﺩﺍﻴﺔ ﺒ
ﻴﻀﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻨﻪ  ﺇﺫ ل ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭﺘﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻜﺘ ﺃﺨﺫﺕ
ﻤﺎﻟﻴﺯﻴﺎ، ﺴﻨﻐﺎﻓﻭﺭﺓ، ﺘﺎﻴﻠﻨﺩﺍ ﻭﺍﻨﺩﻭﻨﻴﺴﻴﺎ ﺤﻴﺙ ﻭﺼﻔﺕ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻨﻤﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﻫـﺫﻩ : ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻤﺜل
  .ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻻﺴﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
  ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ :ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل    
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ﺭﺓ ﻭﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺸـﻬﺩﻫﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻤﻲ ﺨـﻼل ﻓﺘ  ـ   
ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ ﻤـﺎ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ، ﺩﺨﻠﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻓﻲ 
ﻋﺭﻑ ﺒﺎﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻭﻤﻥ ﺍﺒﺭﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ، ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤـﺭﺓ ﻻﻤﺭﻴﻜـﺎ 
ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴـﺎﺕ  4991ﻕ ﺴـﻨﺔ ﻴﻭﺩﺨﻠﺕ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻁﺒ 2991ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻘﺩﺕ ﺴﻨﺔ ( ﻨﺎﻓﺘﺎ)ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ 
ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ  ﺤﻭلﻭﻜﻨﺩﺍ ﻭﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻙ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﺜﺎﺭﺕ ﺠﺩﻻ ﻭﺍﺴﻌﺎ  ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤ
ﻭﺨﺎﺼـﺔ  ﺍﻵﺨـﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ  ﺍﻷﺨﻴﺭل ﺍﻟﻔﺭﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺸﺎﺴﻌﺔ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﻅ، ﻓﻲ ﻟﻠﻤﻜﺴﻴﻙ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
  .ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ 
ﻟﻼﻨﺘﺒﺎﻩ ﻟﻌﺩﺩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ  ﺎﻤﻠﻔﺘ ﺍﻭﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻟﻴﻭﻡ، ﻴﺸﻬﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺘﺯﺍﻴﺩ   
ـ ﺤﻴـﺙ  ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬـﺔ ﺍﺨـﺭﻯ 
  ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ  ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ   003ﻤﻥ  ﺒﺄﻜﺜﺭ 5991ﺴﻨﺔ ﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻤﻨﺫ ﺍﻨﺸﺎﺌﻬﺎ ﻅﺍﻟﻤﻨ ﺃﺨﻁﺭﺕ
ﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﺍﻗﻠﻴﻤﻴـﺔ ﻓﻲ ﺴﺒﺎﻕ ﻤﺤﻤﻭﻡ ﻨﺤﻭ ﺍﻗﺎﻤﺔ ﺘﺭﺘﻴﺒ  ـ ـ  9002ﺍﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
 ﺤﺘﻰ، ﻭﻻ ﺍﻟﻘﺭﺏ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ، ﻭﻻ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔﺍﻟﺘﺠﺎﻨﺱ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﻀﻭﻴﺘﻬﺎ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻻ ﺘﺸﺘﺭﻁ 
ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﺌـﺩ ﺍﻭ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ، ﺘﻠﻌﺏ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺃﻭﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ 
  .ﺍﻟﺘﺎﺒﻊﺔ ﺩﻭﺭﻘﺎﺒل ﺘﻤﺜل ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻜﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤ
ﺍﻗﺎﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ  ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ    
ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ، ﺍﺜﺎﺭﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺤﻭل ﺼـﺭﻑ ﻫـﺫﻩ ﺍﺍﻟـﺩﻭل 
ﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺫﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ  ﻹﺭﺴﺎﺀ ﻗﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻱ ﻅﺍﻟﻨ
       .  ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟ
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  ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  ﺔﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﻴ
  :ﺘﻤﻬﻴﺩ
ﺘﻡ ﻋﻘﺩ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺩﻭل ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺍﻟﺩﻭل  5991ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  82- 72ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻭﻤﺴﺘﻘﺭﺓ  ﻗﺎﻤﺔ ﺸﺭﺍﻜﺔﺴﻤﻲ ﺒﺎﻋﻼﻥ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﻴﺅﺴﺱ ﻹﻭﺘﻡ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﺒﺈﻋﻼﻥ , ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ
ﻭﺘﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺃﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﻨﻭﻋﻪ ﺤﻴﺙ , ﺘﻀﻤﻥ ﺃﻤﻥ ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ
 ehcorppa enU)ﻤﻜﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩ ﻟﻠﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ
ﺤﺩﻴﺎﺕ ﻘﺔ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺇﺠﺎﺒﺔ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﺘﺄﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁ( labolg
ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻋﻤﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ , ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
  .ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ( MSEP)ﻭﺩﻭل ﺠﻨﻭﺏ ﻭﺸﺭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ  
ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ  ﻋﻘﺩﻋﻠﻰ  ﺴﺎﺴﺎﻘﻭﻡ ﺃﻟﻠﺸﺭﺍﻜﺔ ﻴﻔﻌﻠﻲ ﻭﻟﻺﺸﺎﺭﺓ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟ
ﺤﻴﺙ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﺘﺭﺠﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ , (EU'L)ﻭﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ( MTP)ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ 
ﻭﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ , (0102)ﺒﺼﻔﺔ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﻁﻠﻊ ﺴﻨﺔ ( ELZ)ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﺒﺎﺩل ﺤﺭ 
ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺭﻓﻊ ﻜل ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴل ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻋﻠﻰ 
ﻭﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻘﺎﺒل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ , ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ -ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﻡ ﻭﻀﻌﻪ ﺨﺼﻴﺼﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺼﻨﺩﻭﻕ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ
  (.ADEM)
 ﺤﻴﺙ ﻨﺘﻨﺎﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل , ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺒﺎﺤﺙﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻗﺴﻤﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺇﻟﻰ       
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ , ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﻭ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﺎﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ 
ﻟﻌﺭﺽ ﻤﺴﺎﺭ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﻭﻤﺭﺘﻜﺯﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻼﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﺨﺼﺼﻨﺎﻩ 
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ﺴﻁﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﻭ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل 
  ﻤﻊ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ
  
  ﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ: ﻷﻭل ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍ
          
ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﻟﻘﺩ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺨﻼل             
ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﺒﺭﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒـﺭﻯ ﻭ . ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ
ﻜﻤﺎ ﺴﺠﻠﺕ ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻴﻤـﺎ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ . ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ
ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻡ ﺃﺭﺒﻊ ﺩﻭل ﻋﺭﺒﻴﺔ  ﺃﻏﺎﺩﻴﺭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻤﺜل ﺇﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 
  .ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺤﺭﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ
ﻓﺎﻟﻌﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﺇﻨﻁﻠﻕ ﺒﻌﺩ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌـﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﻋـﺎﻡ            
ﺘﺄﺜﺭ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺤﻠﻪ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﺎﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴـﺎﺩﺕ ﺍﻟﺴـﺎﺤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﺨـﻼل ﺤﻘﺒـﺔ  5491
ﻜﺘﻌﺒﻴـﺭ ﻋـﻥ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﻠﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﺘﻴﻨﺎﺕ ﺇﺫ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ
ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻁﻔـﺭﺓ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ  ﺕﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ ﻓﻘﺩ ﺃﺜﺭ ﺃﻤﺎ ﻓﻲ. ﺍﻟﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺁﻨﺫﺍﻙ
ﺫﺍﺕ )ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺇﺫ ﻁﻔﻰ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸـﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺸـﺘﺭﻜﺔ 
ﻭﻋﻤل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺼـﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴـل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴـﺔ ﻭ ( ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﺒﺎﻟﻐﺎﻟﺏ
ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﻪ ﻭ ﻗﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﺇﻨﻌﻜﺴﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﻋﻼ. ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ
ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺤﺭﺓ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﺘﺘﻭﻴﺠـﺎ  ﻙﺍﻟﻤﺸﺘﺭﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺒﺄﻁﺭﺍﻓﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل 
ﻟﻤﺨﺎﺽ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻁﻭﺍل ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ ﻭﺇﻨﺴﺠﺎﻤﺎ ﻤﻊ ﻤﺴﺎﺭ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ 
  1.ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺒﺩﻭﻟﻬﺎ ﻭﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺒﻤﻨﻅﻤﺔ
  
  (*)ATFAG :ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ  :ﻭلﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ )ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﺼﺩﺭ, 5991ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ﻟﻠﻌﺎﻡ / ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺸﻬﺭ ﺃﻴﻠﻭل        
ﺍﻟﺘﺒـﺎﺩل " ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﺘﺴـﻴﻴﺭ ﻭﺘﻨﻤﻴـﺔ  (ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
ﻋﺭﺒﻴﺔ ﺘﺘﺩﻓﻕ ﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻊ " ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺤﺭﺓ ﻤﻨﻁﻘﺔ"ﺒﻤﺭﺘﺠﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻻ "ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
  .ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺩﻭﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺘﺠﺎﺭﻱ
                                                
ﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﻭ  ,ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻭ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ,ﻤﺎﺠﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﻤﻨﻴﻑ - 1
  .3ﺹ, 0102ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  32-12, ﻤﺼﺭ, ﺸﺭﻡ ﺍﻟﺸﻴﺦ, ﻤﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨ, ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
 .aerA edarT eerF barA retaerG   (*)
 ﺔﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﻴ: ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
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ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺇﻋﺘﻤﺩ ﻋﻨﺩﻫﺎ  ﺍﻟﻔﺼلﻟﺤﻅﺔ  7991ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ / ﺸﺒﺎﻁ  91ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻴﻭﻡ , ﻭﻟﻜﻥ ﺭﺴﻤﻴﺎ      
ﺒﺤﻠﻭل  "ﺭﺒﻴﺔ ﻜﺒﺭﻯﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺤﺭﺓ ﻋﻗﻴﺎﻡ "ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ( 7131)ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ 
ﻴﺘﻡ ﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴـﻠﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ , 8002ﻴﻨﺎﻴﺭ / ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ  1ﻴﻭﻡ 
ﻭ ﺒﺘﻘﻠـﻴﺹ ﺘـﺩﺭﻴﺠﻲ , 9891ﻴﻨﺎﻴﺭ / ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ  1ﻋﺒﺭ ﺠﺩﻭل ﺯﻤﻨﻲ ﺒﻌﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺇﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ 
ﺴﻨﺔ ﻤـﻥ ﺘﻠـﻙ  ﻜل ﺔﺒﺎﻟﻤﺎﺌ 01ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻤﻤﺎﺜل ﺒﻨﺴﺒﺔ  ﺫﺍﺕﻟﻠﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻭﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ 
ﻭ , ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﺒﺤﻠﻭل ﺍﻷﻟﻔﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ. 7991ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ / ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل  13ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﺎﺌﺩﺓ ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ 
, ﺍﻟﻌﺎﺩﻴـﺔ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨـﺔ ﻭ ﺍﻟﺴـﺘﻴﻥ " ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ"ﺩﻭﺭﺓ ﻭ ﺨﻼل , 1002ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ / ﺃﻴﻠﻭل  21ﺒﺎﻟﻀﺒﻁ ﻴﻭﻡ 
ﻟﻐـﺎﺀ ﺍﻟﻜﻠـﻲ ﻤﻭﻋـﺩ ﺍﻹ  ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺭﻴﺏ" ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ"ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ (. 1/7131)ﻭﺒﻘﺭﺍﺭﻩ ﺭﻗﻡ 
ﻴﻨـﺎﻴﺭ / ﻜـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜـﺎﻨﻲ  1ﺇﻟﻰ , ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﺘﻔﻘﺎ ﻋﻠﻴﻪ, 8002ﻟﻠﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﺩﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
 02ﻟﺘﺭﻓﻊ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻤﻨﺫ ﺫﻟﻙ ﺇﻟـﻰ , ﺴﻨﻭﻴﺎ ﺔﺒﺎﻟﻤﺎﺌ 01ﺒﻨﺴﺒﺔ  8991ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺘﺩﺭﺝ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺩﺃ ﻋﺎﻡ  5002
   1.5002ﻜل ﺴﻨﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻔﺭ ﻤﻊ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻌﺎﻡ  ﺔﺒﺎﻟﻤﺎﺌ
ﻋﺩﺍ ﻤﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻴﺎ ﻭ ﺠﻴﺒﻭﺘﻲ ﻭﺍﻟﺼﻭﻤﺎل ﻭﺠـﺯﺭ )ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ  ﺍﻨﻀﻤﺕﻭﻗﺩ      
ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻠﺩﻭل ﻟ (ﺯﺍﺌﺩ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕﺼﺎﺩﺭﺍﺕ )ﻭ ﻴﺒﻠﻎ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ( ﺍﻟﻘﻤﺭ
ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﻭ ﻴﺒﻠـﻎ  ﺔﺒﺎﻟﻤﺎﺌ 99ﺘﺭﻴﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺘﺸﻜل  7.1ﺤﻭﺍﻟﻲ  8002ﻋﺎﻡ 
   2.ﺒﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ 461ﺎ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺘﺠﺎﺭﺘﻬ
   AMU: ﺇﺘﺤﺎﺩ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ  :ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺍﻟﻤﻐـﺭﺏ ﻭ , ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ, ﺘﻭﻨﺱ, ﺩﻭل ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺒﻴﻥ ﺨﻤﺱ ﺩﻭل ﻭﻫﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎﺘﺄﺴﺱ ﺇﺘﺤﺎﺩ       
ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺘﻡ ﺇﻨﺸـﺎﺀ , 8991ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ  71ﻤﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻴﺎ ﻋﻘﺏ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﺭﺍﻜﺵ ﻓﻲ 
ﻭﻗـﺩ ﺃﺴـﻨﺩ ﻟﻬـﺎ ﺍﻟﻘﻴـﺎﻡ , ﺘﺼـﺎﺩ ﻗﻟﺠﻨﺔ ﺍﻹ, ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ 
ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻭﻀﻊ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀـﺎﺀ ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ 
  .ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ
ﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺠـﺎل ﺍﻟﻌﻼﻗـﺎﺕ ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﻘﺒﺕ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻲ ﺘﻁﻭﺭﺍ ﻫﻟﻘﺩ      
ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻀﻊ ﻓﻴﻪ , 0991ﺇﺠﺘﻤﺎﻉ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ﻭﻴﺘﻀﺢ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل , ﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻹﻗﺘ
ﻭﻗﺩ ﺤﺩﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﻓـﻲ ﺜﻼﺜـﺔ , ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻤل
    3:ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻭﻫﻲ
                                                
ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ "ﻴﻌﻜﺭ ﺍﺤﺘﻔﺎﻻﺕ ... ﻤﺄﺯﻕ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﺭﺒﻲ " ﺍﻻﺤﺘﺒﺎﺱ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ"ﻅﺎﻫﺭﺓ , ﻨﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺠﻭﺍﺩﻱ - 1
  .751ﺹ, 0102ﺭﺒﻴﻊ / 05ﺍﻟﻌﺩﺩ , ﻤﺠﻠﺔ ﺒﺤﻭﺙ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ –ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ  –ﺒﺈﻨﻀﻤﺎﻡ ﻋﻀﻭﻫﺎ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﻋﺸﺭ "ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ
  .7ﺹ, ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ, ﻤﺎﺠﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﻤﻨﻴﻑــ  2
ﺍﻟﻨﺩﻭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺤﻭل , ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﻗﻴﺎﻤﻪ, ﻤﻘﻭﻤﺎﺘﻪ, ﻭﺍﻗﻌﻪ: ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﻴﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ , ﻋﻴﺴﻰ ﺤﻤﺩ ﺍﻟﻔﺎﺭﺴﻲ - 3
ﻤﺎﻱ  9-8, ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﺭﺤﺎﺕ ﻋﺒﺎﺱ ﺴﻁﻴﻑ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ, ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ -ﺴﻴﻥ ﻭ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻜﺂﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤ
  .9ﺹ, 4002
 ﺔﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﻴ: ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
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ﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻨﻬﺎ ﺭﻓﻊ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺤﺭﻜﺔ ﺘـﺩﻓﻕ  :ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻟﻠﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺤﺭ  - ﺃ
ﻭ , ﻭ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻲ ﻭﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻺﺴﺘﻬﻼﻙ ﺩﺍﺨل ﺍﻹﺘﺤﺎﺩﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ 
  . 2991ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺽ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻟﻙ ﻗﺒل ﻋﺎﻡ 
ﻭ ﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ ﺘﻭﺤﻴـﺩ , ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀـﺎﺀ ﻭﻫﺩﻓﻪ ﺘﻭﺤﻴﺩ  :ﺇﺘﺤﺎﺩ ﺠﻤﺭﻜﻲ -  ﺏ
ﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﺽ , ﺍﻟﺘﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺨﻤﺱ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ
 .ﺃﻴﻀﺎﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺘﺤﻘﻕ  5991ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﻗﺒل ﻋﺎﻡ 
ﺒﺤﺭﻜـﺔ ﻭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻭﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ  :ﺴﻭﻕ ﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ  -ﺝ
ﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ , ﺇﻨﺘﻘﺎل ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺒﻴﻥ ﺩﻭل ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ
  .0002ﺫﻟﻙ ﻗﻴﺎﻡ ﻋﺎﻡ 
ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﻭﺤﻴﺩ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺨﻁـﻁ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﻭ  :ﺍﻹﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻲ -ﺩ
  .ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  
ﻟﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻴﺘﻔﻕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻲ ﻟﻠﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻴﻌﺩ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﻭ   
  1:ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ، ﺒﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺘﻔﻌﻴﻠﻪ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴل ﺍﻵﺘﻴﺔ
  . ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻪ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻹﺠﻤﺎﻉ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ -
 . ﺒﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺘﺩﺍﺨل ﻹﻟﻐﺎﺀ ، ﻋﻘﻼﻨﻴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻨﻅﺭﺓ ﺇﻴﺠﺎﺩ -
 . ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﻭﻀﻭﺡ ﻭﻋﺩﻡ ﺭﺘﺠﺎل،ﺍﻻ -
 . ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺍﻟﻌﻤل ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺴﻭﺀ -
 . ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﺘﺠﺎﻫل ، ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻌﻭﺒﻲ ﺘﻐﻠﻴﺏ -
ﺘﻐﻠﻴﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﻘﻁﺭﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺘﻭﻁﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺠﺩﻭﻯ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  -
 . ﻭﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ 
  .ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﻘﻁﺭﻴﺔ، ﻭﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺩﺓﻁﻐﻴﺎﻥ ﺍﻟﻬﺎﺠﺱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻷﻤﻨﻲ، ﺩﻋﻡ 
   ridagA'd droccA'L: ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻴﺭ : ﺜﺎﻟﺙﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟ
ﻤﻥ ﻁـﺭﻑ ﺃﺭﺒـﻊ ﺩﻭل  4002ﻓﻴﻔﺭﻱ  52ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﻤﻐﺭﺏ ﻓﻲ           
, ﺘﻭﻨﺱ ﻹﻨﺸﺎﺀ ﻤﻨﻁﻘـﺔ ﺘﺠـﺎﺭﺓ ﺤـﺭﺓ , ﺍﻷﺭﺩﻥ, ﻤﺼﺭ, ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ: ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻫﻲ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻹﻨﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻔﺘﻭﺡ ﻟﻜـل , 7002ﻤﺎﺭﺱ  72ﺤﻴﺙ ﺩﺨﻠﺕ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓﻲ 
                                                
ﻤﺩﺍﺨﻠﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺃﻨﻤﻭﺫﺠﺎ،  ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺘل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل  ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻋﺸﻭﺭﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ - 1
ﺒﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  2102ﻓﻴﻔﺭﻱ  72 -62ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺯﻤﻥ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ  ﻴﻭﻤﻲ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺤﻭل ﻀﻤﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ 
  .8،ص ﻭﺍﺩﻱ ﺒﺎﻟﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ
 ﺔﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﻴ: ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
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ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻜﻤﺎ ﺘﺄﻤـل ﺍﻟـﺩﻭل ﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻟﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤ
   1:ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻹﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻨﻭﺠﺯﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﺘﺩﺭﻴﺠﻴـﺔ ﺨـﻼل ﻓﺘـﺭﺓ ﺇﻨﺘﻘﺎﻟﻴـﺔ ﻻ ﺘﺘﺠـﺎﻭﺯ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺤﺭ ﺒﺼﻔﺔ  -
  .5002/10/10
ﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸـﻲ , ﻭﺩﻋﻡ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل, ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ -
 .ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ
ﺔ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ  -
 .ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ, ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ, ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ, ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ, ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﻤﻼﺌـﻡ ﻟﻺﻨـﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﻬﺩﻑ  -
 .ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ
ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻋﺩﺓ ﻟﺠﺎﻥ ﻟﺘﻜﻭﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻹﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻹﺘﻔﺎﻕ 
  :ﻤﺎ ﻴﻠﻲ  ﻭ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ
  .ﻟﺠﻨﺔ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ -
 .ﻟﺠﻨﺔ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ -
 .ﺍﻹﺘﻔﺎﻗﻴﺔﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﻤﺘﺎﺒﻌﺔ  -
ﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﺘﻪ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤـﻊ ﺍﻹﺘﺤـﺎﺩ ل ﻴﺇﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻴﺭ ﺃﺘﺕ ﻟﺘﻔﻌﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ    
ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻹﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﻘﻁﺭﻱ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨـﺹ 
ﺒـﻴﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟـﺩﻭل ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﺍﺠﺩ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺤﺭﺓ , ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﻤﻨﺸﺄ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ 
   2.ﺘﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﻡ ﻋﻼﻗﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﻊ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ
ﻭﺒﻤﻭﺠﺏ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻴﺭ ﺘﺨﻀﻊ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻋﻨﺩ ﺍﻹﺴـﺘﻴﺭﺍﺩ     
  3:ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻨﺤﻭﻟﻨﻅﺎﻡ ﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻤﻤﺎﺜل ﻋﻠﻰ ﺍﻟ
ﺍﻹﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻟﻠﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻟﻔﻭﺭﻱ ﻭﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻤﻊ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒـﻲ ﻋﻨـﺩ  -
  .ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﺒﺎﻹﺘﻔﺎﻗﻴﺔ, ﺩﺨﻭل ﺍﻹﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ
                                                
  .ﻤﻥ ﻨﺹ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻴﺭ - 1
  .61ﺹ, ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ, 5002, ﺍﻻﻭﺴﻜﻭﺍ - 2
  .71ﺹ, ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ  - 3
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  .ﺇﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻔﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ -
ﻓﺘﻡ ﺇﻋﺘﻤﺎﺩ ﺘﺎﺭﻴﺦ , ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻔﻜﻜﺔ ﻓﻭﺭﻴﺎ -
ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒـﺩﺀﺍ ﻤـﻥ , ﻜﺤﺩ ﺃﻗﺼﻰ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ ﺍﻹﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ 5002ﻤﺎﻴﻭ / ﺃﻴﺎﺭ  1
 ﻭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ ﺃﻨـﻪ ﻤـﻥ , ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ 08ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺩﺨﻭل ﺍﻹﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  .ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ 001ﺍﻟﻌﻤل ﻹﻋﻔﺎﺀ ﻜﻠﻲ ﺒﻨﺴﺒﺔ  5002ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺒﺩﺃ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
 ,7991ﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻋﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﻔﻌﻴل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﺍﻜﻤﺎ ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ 
ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻅل ﻅﺭﻭﻑ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﻋﺭﺒﻴﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋـﻥ , 4002ﻭﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
  1:ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻴﺠﺎﺯﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ, ﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺎ
ﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺇﻨﺤﺴﺎﺭ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺩﻭﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠ  - ﺃ
ﺓ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺇﻨﺘﻬﺎﺝ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻭﺇﻋﺎﺩ ﻭﺇﺯﺩﻴﺎﺩ
  .ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻨﺴﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻭﺓ  533ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺇﺘﺴﺎﻉ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ  -  ﺏ
ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﻭﺘﻘﺎﺭﺏ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﺴﺏ ﺘﺤﺭﻴﺭ 
 .ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺇﺯﺩﻴﺎﺩ ﻋﺩﺩ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ  -ﺝ
ﻭﺘﻔﺎﻭﺽ ﺴﺘﺔ ﺩﻭل ﻟﻠﻌﻀﻭﻴﺔ ﺤﺘـﻰ ﺘﺎﺭﻴﺨـﻪ ( ﻭﻟﺔﺇﺜﻨﺎ ﻋﺸﺭﺓ ﺩ)ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ 
ﺒﻴـﺔ ﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺭﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺨﻀﻭﻉ ﻤﻌﻅﻡ ( ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺍﻟﻴﻤﻥ)
  .ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺒل ﺒﺎﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺇﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺤﺭﺓ ﺃﻭ ﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒـﻲ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ  -ﺩ
ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﻤـﻥ ﺘﺤﺭﻴﺭﺍ ﻟﺘﺠﺎﺭﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥ ﻭﻴﺴﻬل ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ  ﺩﺓﺍﻟﻤﺘﺤﺃﻭ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ 
  .ﺍﻷﺨﺭﻯﺩﺨﻭﻟﻬﺎ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺇﻗﻠﻴﻤﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺇﺤﻼل ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭ ﺇﺒﺘﻌﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﻋﻥ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ  -ﻫـ
ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﻗـﺭﺏ ﻭ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ 
  .ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻨﺠﺎﺡ ﺘﻠﻙ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
  
                                                
  .5ﺹ, ﺫﻜﺭﻩﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ , ﻤﺎﺠﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﻤﻨﻴﻑ - 1
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  ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻗﻊ : ﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟ
  
ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﻁﻭﺭ ﺤﺠﻡ ﺘﺠﺎﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴـﺔ ﻤـﻥ ﺨـﻼل    
  :ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻻﺭﻗﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  (:  1-2)ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ                                   
  .ﺤﺼﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻟﻠﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ                
  
  .571ﺹ، 0102 ,ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ, ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  
ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ , ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﻜل ﺃﻋﻼﻩ         
ﺤﻴﺙ ﻨﻼﺤﻅ ﺇﺭﺘﻔﺎﻉ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺇﺠﻤـﺎﻟﻲ , 9002ﻭ  5002ﺨﻼل  ﺴﻨﺘﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ 
ﺍﻟﻨﺴـﺏ ﺘﻌـﺩ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ , 5002ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ  9002ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻟﻠﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻟﺴﻨﺔ 
  .ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﻴﻨﻲ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻹﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺒﻭﺘﻌﻜﺱ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟ. ﻀﻌﻴﻔﺔ ﺠﺩﺍ
  (: 2-2)ﺍﻟﺸﻜل 
  9002ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﻴﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥ ﻋﺎﻡ 
  
  .071ﺹ,ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ, 0102 ،ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  
ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﻴﻥ , ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ﺃﻋﻼﻩﻭﻴﻭﻀﺢ      
ﺒﺎﻟﻤﺎﺌﺔ ﻭ ﻫﺫﺍ  3.01ﺤﻴﺙ ﺴﺠﻠﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ , 9002ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥ ﻟﺴﻨﺔ 
ﻭ ﺫﻟﻙ ﻨﺘﻴﺠﺔ , ﺒﺎﻟﻤﺎﺌﺔ ﻤﻥ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﺘﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺩﻭل ﻏﻴﺭ ﻋﺭﺒﻴﺔ 09ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
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ﺃﻤﺎ . ﺒﺎﻟﻤﺎﺌﺔ ﻤﻨﻬﺎ 8.51ﻭ ﺴﻴﺘﺄﺜﺭ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ , ﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﺃﺴ
٪ 98ﺃﻱ ﺤﻭﺍﻟﻲ , ﻁ ﺘﺄﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔـﺒﺎﻟﻤﺎﺌﺔ ﻓﻘ 2.11, 9002ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺴﻨﺔ
 9.82ﺴﻴﺘﺄﺜﺭ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ , ﻤﻥ ﺩﻭل ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻋﺭﺒﻴﺔﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﺄﺘﻲ ﻤﻥ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ 
ﻭ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ , ﻬﺎ ﻭ ﻫﺫﺍ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺨﺎﺭﺝﻤﻨﺒﺎﻟﻤﺎﺌﺔ 
  .ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ  ﺔﻤﺴﺎﻫﻤ (:1-2)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  9002ﻭ 5002ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﻋﺎﻤﻲ 
ﺍﻟﺼ ــﺎﺩﺭﺍﺕ ﺤﺼ ــﺔ   (ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ)ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ  ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ
ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻤـﻥ ﺇﺠﻤـﺎﻟﻲ 
  (٪)ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ
ﺤﺼﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ 
ﻤـــﻥ ﺇﺠﻤـــﺎﻟﻲ 











  9002  5002  9002












  6,2  7,2  9,2  0,2  279,2  618,1  892,3  451,2
ﺩﻭل ﺇﺘﻔﺎﻗﻴ ــﺔ 
  ﺃﻏﺎﺩﻴﺭ
  8,1  3,1  9,3  3,1  159,1  429  522,2  246
  ﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻋﺭﺒﻴﺔ
ﺩﻭل 
  ﺍﻟﻤﺭﻜﻭﺴﻭﺭ
  2,71  7,91  9,41  9,21  54  22  24  12
  5,42  3,42  5,52  9,42  922  441  252  261  ﺍﻵﺴﻴﺎﻥﺩﻭل 
  (.ﻤﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻴﺎ ﻭﺠﺯﺭ ﺍﻟﻘﻤﺭ, ﺍﻟﺼﻭﻤﺎل, ﺠﻴﺒﻭﺘﻲ)ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﺘﺸﻤل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﺈﺴﺘﺜﻨﺎﺀ -
  (.ﻭﺍﻟﻜﻭﻴﺕ, ﻗﻁﺭ, ﻋﻤﺎﻥ, ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ, ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ, ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ)ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ-
  (.ﻭ ﻤﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻴﺎ, ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ, ﻟﻴﺒﻴﺎ, ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ, ﺘﻭﻨﺱ)ﺇﺘﺤﺎﺩ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ -
  (.ﻭﺍﻟﻤﻐﺭﺏ, ﻤﺼﺭ, ﺘﻭﻨﺱ, ﺍﻷﺭﺩﻥ)ﺩﻭل ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻴﺭ -
  .(ﺍﻟﺒﺎﺭﻏﻭﺍﻱ ﻭ ﺍﻟﻴﻭﺭﺍﻏﻭﺍﻱ, ﺍﻟﺒﺭﺍﺯﻴل, ﺍﻷﺭﺠﻨﺘﻴﻥ)ﺩﻭل ﺍﻟﻤﺭﻜﻭﺴﻭﺭ-
  (.ﻤﻴﻨﻤﺎﺭ ﻭﻓﻴﺘﻨﺎﻡ, ﺍﻟﻼﻭﺱ, ﻜﻤﺒﻭﺩﻴﺎ, ﺒﺭﻭﻨﺎﻱ, ﺘﺎﻴﻠﻨﺩﺍ, ﺴﻨﻐﺎﻓﻭﺭﻩ,ﻥﺍﻟﻔﻠﺒﻴ, ﻤﺎﻟﻴﺯﻴﺎ, ﺃﻨﺩﻭﻨﻴﺴﻴﺎ)ﺁﺴﻴﺎﻥﺩﻭل -
  .571ﺹ, ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ, 0102, ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ  :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
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ﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟـﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴـﺔ , ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ        
, ﻟﺩﻭل ﻨﺎﻤﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬـﺔ ﺜﺎﻨﻴـﺔ ﻟﻠﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺘﻜﺘﻼﺕ ﺃﺨﺭﻯ 
, ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻘﻘﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺠﺎﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﻜل ﺘﻜﺘـل ﺤﻴﺙ ﻨﻼﺤﻅ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ 
ﺒﺎﻟﻤﺎﺌـﺔ  3.01ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤـﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ  9002ﺤﻴﺙ ﺴﺠﻠﺕ ﺴﻨﺔ 
  ". ﺁﺴﻴﺎﻥ"ﺒﺎﻟﻤﺎﺌﺔ ﻟﺭﺍﺒﻁﺔ  5.52ﻭ " ﺍﻟﻤﺭﻜﻭﺴﻭﺭ"ﺒﺎﻟﻤﺎﺌﺔ ﻟﺘﻜﺘل  9.41ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒـ 
ﺒﺎﻟﻤﺎﺌـﺔ ﻟﻤﻨﻁﻘـﺔ  2.11ﻓﻘﺩ ﺴﺠﻠﺕ , 9002ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﻜل ﺘﻜﺘل ﻟﺴﻨﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ  ﺃﻤﺎ      
ﺒﺎﻟﻤﺎﺌـﺔ 8.1ﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺃﻗـل ﻓﻘﻁ ﺒﺎﻟﻤﺎﺌﺔ  6.2ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ 
  .ﺒﺎﻟﻤﺎﺌﺔ 5.42" ﺁﺴﻴﺎﻥ"ﺒﺎﻟﻤﺎﺌﺔ ﻭ  2.71" ﺍﻟﻤﺭﻜﻭﺴﻭﺭ"ﺤﻴﺙ ﺴﺠﻠﺕ ﺩﻭل , ﻟﺩﻭل ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻴﺭ
ﻟﺒﺫل ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﺘﻌﻤﻴﻕ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺘﺤﺭﻴـﺭ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴـﺔ  ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻻ ﺘﺯﺍل ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ   
ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺇﺴﺘﻔﺎﺩﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﻬـﺎ ﻟﻤﺴـﺘﻭﻴﺎﺕ 
  ".ﺍﻟﻤﺭﻜﻭﺴﻭﺭ"ﻭﺘﻜﺘل " ﺁﺴﻴﺎﻥ"ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻤﺜل ﺭﺍﺒﻁﺔ 
  
ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻋﻼﻗﺎﺕ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ
  
   5991ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻗﺒل : ﻭلﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷ
ﻟﻘﺩ ﺍﺭﺘﺒﻁﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺘﻘﻠﻴـﺩﻴﺎ        
ﻭﻗﺩ ﺍﺘﺨﺫﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺃﺸـﻜﺎﻻ ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﺨـﻼل . ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺜﻴﻘﺔﺒﻌﻼﻗﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ
ﻭﻗﺩ ﺤﻜﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻋﺩﺓ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻟﻤﻁﻠـﺔ . ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻑﺍﻟﻨﺼ
ﻋﻠﻰ ﻀﻔﺘﻲ ﺍﻟﺤﻭﺽ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ 
ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﺘﺭﺘﻴﻥ ﺭﺌﻴﺴـﻴﺘﻴﻥ ﻗﺒـل ﺇﻁـﻼﻕ ﻤﺸـﺭﻭﻉ ﺍﻟﺸـﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁﻴﺔ 
  :ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ(*)5991ﻋﺎﻡ
   :ﺇﻟﻰ ﺃﻭﺍﺨﺭ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ 7591ﺫ ﻋﺎﻡ ﻤﻨ :ﺍﻭﻻ
ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺭﻭﻤﺎ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻟﻠﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺒـﺎﺭﺩﺓ ﻭﺫﻟﻙ     
  ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻴﺔﺇﺫ ﺘﻌﻭﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﺭﻭﺍﺒﻁ . 9891ﺴﻨﺔ
                                                
ﻭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ . 5991ﻟﻘﺩ ﺘﻡ ﺇﻁﻼﻕ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺇﺜﺭ ﺇﻋﻼﻥ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﻋﺎﻡ - *
  .ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻼﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺃﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
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ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺇﺫ ﺘﻡ , ﻭﺩﻭل ﺠﻨﻭﺏ ﻭﺸﺭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﻟﻰ ﺃﻭﺍﺌل ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﺎﺕ
  )*(.ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ, ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻤﻊ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ
ﻭﻟﻘﺩ ﺘﺭﻜﺯﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻭﻟـﻡ ﺘﺸـﺘﻤل     
ﺘﻌﺎﻭﻥ ﺠﺩﻴـﺩﺓ ﻏﻴـﺭ  ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ 7791-5791ﻭﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ . ﺃﻫﺩﺍﻓﺎ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ
ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺴﻤﺤﺕ ﺒﺩﺨﻭل ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻷﻏﻠﺏ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺠﻨﻭﺒﻲ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﺼـﻔﺎﺓ 
ﻜﻤﺎ ﻗﺩﻤﺕ ﺘﻔﻀﻴﻼﺕ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻟﻠﺼـﺎﺩﺭﺍﺕ . ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ
ﺘﺩﺭﻴﺠﻴـﺔ ﻭﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺠﻨﻭﺒﻲ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺼـﻔﺔ , ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ
ﻜﻤﺎ , ﺒﺈﻟﻐﺎﺀ ﺭﺴﻭﻤﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺩﻭﻥ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻗﻴﺕ
ﻭﺘﻌﻬﺩ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺒﻨﻙ . 19-97ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ  )**(ﺘﻜﻔﻠﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ
  1.ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺒﺘﻤﻭﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ
, ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁﻴﺔ ﺍﻟﺸـﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴـﺔ  ﻜﻤﺎ ﻭﺼﻔﺕ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ        
ﺍﺴﺘﻬﺩﻓﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺯﻴـﺎﺩﺓ 
ﻭﻓﺘﺢ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺎﻟﻲ ﺩﺍﺨـل ﺇﻁـﺎﺭ . ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
ﺴﺕ ﺩﻭل ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻫﻲ ﺘـﻭﻨﺱ ﻭﺍﻟﻤﻐـﺭﺏ ﻭﻗﻌـﺕ ﻭﺭﻜﺯﺕ ﻋﻠﻰ . ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ
ﻭﻟﺒﻨﺎﻥ ﻓـﻲ  7791ﻭﻤﺼﺭ ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭ ﺴﻭﺭﻴﺎ ﻭﻗﻌﺕ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻴﻨﺎﻴﺭ  6791ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻓﺭﻴل
  2.7791ﻤﺎﻱ
  ( 2991-9891)ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ :ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺤﺎﻭﻟـﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺃﻭﺍﺨـﺭ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨـﺎﺕ ﺇﻴﺠـﺎﺩ ﻤﻘﺎﺭﺒـﺔ ﺠﺩﻴـﺩﺓ          
 ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴـﺔ "ﻭﻋﺭﻓـﺕ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩﺓ , ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ ﻟﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ
                                                
 6791ﻭ ﺍﻨﺘﻅﺭﺕ ﺤﺘﻰ ﻋﺎﻡ . ﻏﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻭ ﺘﻭﻨﺱﻟﻡ ﺘﻭﻗﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﺎﺕ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ  - )*(
 .ﻟﺘﻨﻅﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻘﺩﺕ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
, ﺍﻷﺭﺩﻥ, ﻤﺼـﺭ , ﺘﻭﻨﺱ, ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ, ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ: ﻟﻜل ﻤﻥ  6991ﺇﻟﻰ  8791ﻟﻘﺩ ﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭﻻﺕ ﻜﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ  -)**(
  :ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭ ﺴﻭﺭﻴﺎ ﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﺃﻨﻅﺭ 
 .98 -88 -78ﺹ, ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ, ﺩﺸﺭﻴﻁ ﻋﺎﺒ
ﻨﺩﻭﺓ ﻋﻠﻤﻴـﺔ ﺩﻭﻟﻴـﺔ ﺤﻭل , ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ, ﺯﺍﻴﺭﻱ ﺒﻠﻘﺎﺴﻡ ﻭﻜﻭﺒﺎﻟﻲ ﺒﻐﺩﺍﺩ - 1
, 4002ﻤﺎﻱ  9  - 8, ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﺭﺤﺎﺕ ﻋﺒﺎﺱ ﺴﻁﺒﻑ, ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ -ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻜﺂﻟﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ:
  .1ﺹ
ﻨﺩﻭﺓ ﻋﻠﻤﻴـﺔ ﺩﻭﻟﻴـﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ , ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ, ﻴﻭﺴﻑ ﺴﻌﺩﺍﻭﻱ ــ 2
  .3ﺹ, 4002ﻤﺎﻱ  9- 8, ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﺭﺤﺎﺕ ﻋﺒﺎﺱ ﺴﻁﺒﻑ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ, ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ -ﻜﺂﻟﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
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ﻭﺫﻟ ــﻙ " yciloP nae nanaretideM detavoneD a drawoT"  ﺍﻟﻤﺘﻭﺴ ــﻁﻴﺔﺍﻟﻤﺘﺠﺩﺩﺓ
  1:ﺘﺤﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻨﻭﺠﺯﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﺇﻟـﻰ ﺍﻻﺘﺤـﺎﺩ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺤﺎﺼل ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﺴـﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺤـﺩﺓ -
ﻓﻜل ﻫـﺫﻩ ﺍﻻﻨﺠـﺎﺯﺍﺕ ( *)،ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ لﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﺭﻭﺭﺍ ﺒﺎﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻴﺸﻤل ﺜﻼﺙ ﺩﻭ
ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻤﻜﻨﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﺼﺒﺢ ﻜﻴﺎﻨﺎ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﺤﻘﻴﻘﻴﺎ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﻭﺤـﺩﺓ ﺘﺠـﺎﻩ 
  . ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻭﺴـﻊ ﺍﻟﻔﺠـﻭﺓ ﻓـﻲ ﺘﻌﺩﺩ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺭ ﻭﺍﻟﻘﻁﻴﻌﺔ ﺒﻴﻥ ﻀﻔﺘﻲ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻷﺒﻴﺽ  -
ﻓﻜـل ﻫـﺫﻩ , ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺸﻜل ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴـﺔ , ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
  .ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ
ﻋﻠـﻰ  ﻟﺘﻌﻜﺱ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺇﺤﺭﺍﺯ ﺘﻘـﺩﻡ ( **)ﺨﺕﺭﻭﺠﺎﺀﺕ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﻤﺎﺴﺘ
  . ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ
ﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺠﺫﺭﻱ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺘﺠـﺎﻩ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁ ﺤﻴـﺙ  2991ﻭﻓﻲ ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ    
 ﺃﺸﺎﺭﺕ ﻗﻤﺔ ﻟﺸﺒﻭﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺸﺭﻗﻲ ﻭﺠﻨﻭﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻫﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﻺﺘﺤﺎﺩ
  2.ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ
ﺠﺎﺀ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﺇﻗـﺭﺍﺭﻩ ﻓـﻲ  5991ﻭﻤﻥ ﺜﻤﺔ ﻭﻓﻲ ﺴﻨﺔ    
ﻜـﺈﻋﻼﻥ ﺴﻴﺎﺴـﺔ ﺍﻻﺘﺤـﺎﺩ , 5991ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  82ﻭ 72ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻲ ﻓﻲ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ 
  .ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺘﺠﺎﻩ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻓﻲ ﺤﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ
ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻔﻀﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﻜﻤﺎ   
. ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺒﻘﺕ ﺇﻋﻼﻥ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ
  3:ﻀﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻗﺩﻡ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺩﺍﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺨﻔـﻴﺽ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﻟﻠﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺭ -
  .٪ ﻋﻨﺩ ﺇﻨﻁﻼﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺜﻡ ﺘﺯﻭل ﻜﻠﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ08ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
, ﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺴـﻨﺔ , ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ -
ﻫﻴﻜـل ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﻜﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺘﻌـﺎﻭﻥ ﻓـﻲ , ﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺘﺤﺩﺩ ﺴﻨﻭﻴﺎﺍﻭ
 .ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ
                                                
ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ  ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ- ﻠﻴﺔ ﻭ ﺘﻘﻴﻴﻤﻴﺔ ﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴ, ﻋﻤﻭﺭﺓ ﺠﻤﺎل - 1
  .921ﺹ , 6002-5002, ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ, ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ
  .6891ﻭ ﺍﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ﻭ ﺍﻟﺒﺭﺘﻐﺎل ﺴﻨﺔ  1891ﻭ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﻴﻭﻨﺎﻥ ﺴﻨﺔ  - *
 .ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﺍﻟﺘﻲ ﺩﻓﻌﺕ ﺇﻟﻰ , 2991ﺃﺒﺭﻤﺕ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﻤﺎﺴﺘﺭﺨﺕ ﺴﻨﺔ  - **
  .4ﺹ , ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ, ﻴﻭﺴﻑ ﺴﻌﺩﺍﻭﻱ - 2
  .58ﺹ , ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ, ﺸﺭﻴﻁ ﻋﺎﺒﺩ - 3
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ﻭﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺇﻟﺘﺯﻤﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺒﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ    
ﺭﺽ ﺭﺴﻭﻡ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺠﺩﻴـﺩﺓ ﺃﻭ ﻀـﺭﺍﺌﺏ ﺫﺍﺕ ﺃﺜـﺭ ﻔﻭﺘﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺒ, ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﺎﻟﺭﻋﺎﻴﺔ
ﻭ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﺎﺕ ﻤﻤﺎﺜل ﺃﻭ ﻓﺭﺽ ﻗﻴﻭﺩ ﻜﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻗﺼﺩ ﺤﻤﺎﻴﺔ 
  1.ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ﻭﺍﺸﺘﻤﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻭ    
ﺴـﻨﻭﺍﺕ ﻭﺩﺍﻤـﺕ ﺨـﻼل  5ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜـل *ﺫﻟﻙ ﺨﻼل ﺃﺭﺒﻊ ﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭﻻﺕ
ﺕ ﻓﺎﺌـﺩﺓ ﺤﻴﺙ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﻭﻗـﺭﻭﺽ ﺒﻤﻌـﺩﻻ , (6991-8791)ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ
  2.ﻴﻠﻴﺔﻀﺘﻔ
  
ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﻭﻋـﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴـﺔ ﻭ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺀﺓ : ﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟ
   ﺔﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺩﻭل ﺍﻟ
  
ﻟﻘﺩ ﺍﺭﺘﺒﻁﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺒﺎﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﻀﻠﻴﺔ ﻤﻨـﺫ       
ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺩﻭل ﺠﻨﻭﺏ ﻭﺸﺭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁﻴﺔ ﻭ . ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻨﺎﺕ
ﻭ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ، ﻭﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴـﺔ 
  .ﺩﻭل ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
ﻗﺩﻤﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺩﻭﻥ      
ﺤﻴـﺙ ﻜﺎﻨـﺕ ﻫـﺫﻩ , ﺃﻥ ﺘﻠﺯﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ
ﺘﻡ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋـﺩﺩ ﻭﻟﻘﺩ . ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﺯﻤﺔ ﻟﺠﺎﻨﺏ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻘﻁ
ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻘﺕ ﻓـﻲ . ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ
  3.ﺇﻁﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﻴﻥ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
ﺕ ﺒﺘﻠـﻙ ﻭﻓﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﺈﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺍﺭﺘﺒﻁ  ـ    
ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗـﺎﺕ 
ﻭﻟﻡ ﺘﺴﺘﻁﻊ ﺃﻥ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ , ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ ﻤﺎﺯﺍﻟﺕ ﺘﺼﻨﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ
ﻭ , ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭلﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﻤﺯﻤﻥ ﻟﻠﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ , ﺍﻟﻤﺭﺠﻭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩﻋﻭﻤﺔ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ
  .ﺒﻘﻴﺕ ﺘﺭﺍﻫﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﻬﺎ
                                                
  .031ﺹ , ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ,ﻋﻤﻭﺭﺓ ﺠﻤﺎل - 1
 .66ﺹ , ﺸﺭﻴﻁ ﻋﺎﺒﺩ: ﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﺤﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭﻻﺕ ﺃﻨﻅﺭ  - *
  . ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ - 2
  .381ﺹ , 1002, ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ, ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﺸﻌﺎﻉ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ, ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ, ﻟﻌﺯﻴﺯﺴﻤﻴﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍ - 3
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  : ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﻋﺩﺓ ﻨﻘﺎﻁ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ    
  
ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺠﺎﺕ ﻤﻥ  ﺍﺴﺘﺜﻨﺕﻟﻘﺩ  -
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻭﺠﺩﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺇﻟـﻰ ﺍﻷﺴـﻭﺍﻕ , ﺔﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴ
ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻔﺭﻀـﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺫﻩ , ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ
  .*ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ
ﻭﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺤﻤﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺜﺭﺕ ﺒﺸﻜل ﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺠـﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴـﺔ ﻭ        
ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺩﺓ ﺃﺸﻜﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻤـﻥ . ﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺠﺎﺕ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺘﻭﻨﺱ ﻭﺍﻟﻤﻐﺭﺏ
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺨﻀﺭ ﻭﺍﻟﻔﻭﺍﻜﻪ ﻭﻤﻨﺘﻭﺠـﺎﺕ )ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﻴﺔ, ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ, ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺭﺯﻨﺎﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ
ﻭ ﻜـﺫﺍ ﺍﻟﺭﺴـﻭﻡ , ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺯﻴـﺕ ﺍﻟﺯﻴﺘـﻭﻥ  ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻋﺎﺕﻭ( ﺩﺍﻟﺼﻴ
  1.ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﻤﻥ ﺃﺸﺩ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺩﻭل ﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ
  
ﻟﻘﺩ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻟﻠﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟـﻰ  -
ﻓـﻲ , ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﺩﻭل ﺠﻨﻭﺏ ﻭﺸﺭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴـﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻟﻠﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟ
ﻨﺠـﺩ ﺃﻥ , ﺤﻴﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻫﻴﻜـل ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﻔﺘـﺭﺍﺕ 
ﺃﻭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ , ﺼﺎﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﻟﻴﺒﻴﺎ
  .ﻴﺠﻴﺔ ﻤﺜل ﻤﺼﺭ ﻭﺴﻭﺭﻴﺎﺍﻟﻨﺴ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕﻤﺜل ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻭﺘﻭﻨﺱ 
  
ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﻟﻡ ﺘﺘﻌﺩ ﻓﻲ ﺃﺤﺴﻥ  5891ﻓﻔﻲ ﺴﻨﺔ    
ﺃﻨﻅـﺭ , ٪ ﻟـﻨﻔﺱ ﺍﻟﺴـﻨﺔ  6.1ﺃﻤـﺎ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻴـﺔ . ٪ ﻤﻥ ﺘﺠﺎﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 5.2ﺍﻷﺤﻭﺍل 
ﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻨﺤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤ. ﺍﺩﻨﺎﻩ (2-2)ﺍﻟﺠﺩﻭل
ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﺴﺘﻔﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻭﻫﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺎﺕ 
  . ﻭﻫﻲ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
                                                
ﻜﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ ﻜل ﻤﻥ ﺘﻭﻨﺱ ﻭ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻏﻠﺒﻬﺎ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭ ﻨﺴﻴﺠﻴﺔ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻭﻓﻕ ﺤﺼﺹ ﻤﻘﻴﺩﺓ ﺯﻤﻨﻴﺎ  *
ﻜﻤﺎ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻟﺒﻌﺽ , ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨﺢ ﺘﻔﻀﻼﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻔﻲ ﻜل ﺴﻨﺔ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻜﻤﻴﺎﺕ, ﻭ ﻜﻤﻴﺎ
  .ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻤﺜل ﺍﻟﻨﺒﻴﺫ ﻭ ﺯﻴﺕ ﺍﻟﺯﻴﺘﻭﻥ
  .731ﺹ , ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ, ﻋﻤﻭﺭﺓ ﺠﻤﺎل - 1
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  :(2-2)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 








































































  0.301  1.09  5.2  6.1  3.1  6.39  8.23  5.61  6.03  5891
  1.931  4.47  3.9  3.7  0.2  9.001  8.92  1.61  4.43  0991
  8.131  0.77  6.8  1.6  1.2  6.101  8.03  8.31  4.73  1991
  5.831  5.67  7.8  0.6  5.2  8.811  1.13  0.31  8.53  2991
  6.341  1.37  1.01  6.6  0.3  0.551  7.92  7.31  9.53  3991
  4.621  2.57  2.9  5.6  4.2  7.711  7.03  5.41  0.43  4991
  0.441  0.57  6.21  5.6  0.3  8.331  3.03  0.51  3.33  5991
  8.861  6.17  0.41  7.4  2.3  4.931  8.92  5.51  1.33  6991
  4.581  0.07  0.51  8.4  6.3  5.741  5.92  8.41  7.33  7991
  7.631  3.55  7.22  6.6  8.5  9.351  4.03  0.41  8.43  8991
  0.171  2.36  0.91  4.5  3.4  7.641  7.72  2.41  5.63  9991
  6.252  4.07  2.51  8.4  9.2  9.551  5.62  7.31  7.73  0002
  7.732  2.86  4.51  2.6  2.3  7.261  5.62  6.31  7.83  1002
  0.142  5.76  2.61  2.5  7.3  3.571  7.62  2.41  7.73  2002
  .ﺨﺘﻠﻔﺔﻤﻋﺩﺍﺩ ﺃ, ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  :(3-2)ﺍﻟﺠﺩﻭل
  (٪)ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻠﻤﻨﺎﻁﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ 
  ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ
ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ )ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ 
  (ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
  ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ




  42.3  87.2  72.4  25.53  00.0  10.53  98.24  ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﻴﻥ
  01.3  57.4  88.6  6.92  85.82  6.42  82.91  ﺁﺴﻴﺎ
ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺠﻨﻭﺏ 
  ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﺀ
  50.2  41.2  28.4  40.1  11.1  32.1  73.1
ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭ 
  ﺸﻤﺎل ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ
  02.3  59.1  09.8  49.1  48.1  80.2  61.1
  .73ﺹ , ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ, ﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺴﻌﻴﺩﻱ :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
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ﺇﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻟﻡ ﺘﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭ ﺸﻤﺎل ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺒﻤﺎ  -
ﻜﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﺴﺎﻋﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ . ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻨﻅﺭ ﺍﻟﺠﺩﻭل, ﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﺀﻭﺩﻭل ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ , ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﺤﻴﺙ ﺒﻘﻴﺕ ﻤﺘﺨﺼﺼـﺔ ﻓـﻲ , ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺠﻌﻠﺘﻬﺎ ﺤﺒﻴﺴﺔ ﻟﻤﺯﺍﻴﺎﻫﺎ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ, ﺘﻨﻭﻴﻊ ﺼﺎﺩﺭﺍﺘﻬﺎ
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤـﺔ , ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻜﺜﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤل
ل ﻭﻫﻲ ﺫﺍﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻀـﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻜﺜﻴﻔﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎ
 .ﻋﺎﻟﻴﺔ
ﻓﺘـﺭﺓ )ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻘﺩﺕ ﺨﻼل ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻋﻘﻭﺩ        
ﻟﻡ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴـﺔ ﺒﺼـﻔﺔ , ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ( ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ, ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﺎﺕ
ﺘﻜـﺭﻴﺱ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴـﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ  ﺒل ﻋﻤﻠﺕ ﻋﻠـﻰ , ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ
  .ﻟﻠﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﻨﺯﺍﻑ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺯﺨﺭ ﺒﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ
  
ﻤﺴﺎﺭ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﻭﻤﺭﺘﻜﺯﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻺﺘﺤﺎﺩ : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
   ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ
ﺒﻘﻴﺕ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﻊ ﺠﻴﺭﺍﻨﻪ ﻓﻲ ﺠﻨﻭﺏ ﻭﺸﺭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺘﺤﻜﻤﻬﺎ          
ﻭﻟﻘﺩ ﺘﻡ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﺩﺩ , 2791ﻬﺎ ﺴﻨﺔ ﻴﺴﻁﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﺔ ﻤﻨﺫ ﺘﺒﻨﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻟ
ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻘﺕ , ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕﻤﻥ 
   1.ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻴﻥ ﻴﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭ
ﻜﻤﺎ ﻓﺸﻠﺕ ﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭل ﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل       
ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺘﺠﺴﻴﺩ ﻜﺘﻠﺔ  –ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩ –ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل , ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ
ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻘﻭﺓ , ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔﻤﺴﺘﻘﻠﺔ  ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
  . ﻭﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻤﻴﺔ ﻟﻺﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭ
ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻓﻲ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ , ﻠﻰ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻋ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺇﻥ ﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ        
ﺇﻟﻰ ﻤﻭﻗﻑ ﻤﺅﻴﺩ ﻭﻤﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ  ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ  ﻟﻼﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕﻤﻥ ﻤﻭﻗﻑ ﻤﻌﺎﺭﺽ  ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ
ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ ﻭﺘﺭﺒﻊ ﺍﻟﺯﻋﺎﻤﺔ  ﺍﻨﺘﻬﺎﺀﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ " ﻨﺎﻓﺘﺎ" ﺒﻌﺩ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺘﻜﺘل, ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ
ﻓﻘﺩﺍﻨﻬﺎ  ﺍﺤﺘﻤﺎلﺃﺜﺎﺭ ﻤﺨﺎﻭﻑ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻓﻲ  ﻤﻨﺎﺯﻉﺭﻴﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺭﺵ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺒﺩﻭﻥ ﺍﻷﻤ
ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﻁﺭﺡ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ , ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻘﻘﻬﺎ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻀﺕﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﺴﺏ 
  .ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔﺍﻟ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺄﺨﺫ ﻓﻲ , ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻹﺤﻼل ﺍﻟﺴﻼﻡ
                                                
  .381ﺹ , ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ،ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ،ﺴﻤﻴﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ  - 1
 ﺔﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﻴ: ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
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ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻷﻭل ﻟﺩﻭل ﻤﻨﻁﻘﺔ  ﺍﻟﺸﺭﻴﻙﻟﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﻻ ﺒﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻥ ﺃﺠل ﺒﻘﺎﺌﻬﺎ      
٪ ﻤﻥ ﺤﺠﻡ ﻤﺎ  04ﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺒﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺴﺘﺄﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻨﻬﺎ ﺘ, ﺤﻭﺽ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ 
٪ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ  82ﻜﻤﺎ ﺘﺴﺘﻭﻋﺏ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻨﺤﻭ , ﺘﺴﺘﻭﺭﺩﻩ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ
   1.ﺩﻭل ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ
, ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔﺒﻨﺘﻬﺎ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺘﻜﻤﺎ ﺩﻓﻊ ﺘﻭﺍﻀﻊ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ      
ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ  ﻋﻠﻰﻭ, ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﺼﻌﺩﺓﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺩﺃﺕ ﺘﻌﺭﻓﻬﺎ 
ﺒﻌﺩ ﺴﻘﻭﻁ ﺍﻟﻤﻌﺴﻜﺭ  –ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺇﻟﻰ  ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕﺘﺤﻭل ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ 
ﻓﻲ  ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻟﺩﻭل ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﻁﺭﺩﺓ ﻨﺤﻭ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ  ﻭﺍﺘﺠﻬﺕ –ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻲ
ﻓﺄﺩﻯ ﺒﺎﻷﻭﺭﻭﺒﻴﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ , ﻭﻟﻤﺔ ﻭﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓﻅل ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌ
ﻡ 5991ﺘﻭﺠﺕ ﺒﻌﻘﺩ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﻓﻲ ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ، ﺒﺴﻴﺎﺴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺭﺍﻋﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ
ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺇﻀﺎﻓﺔ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻭﺍﻟﺒﻌﺩ  ﺔﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺒﺄﺒﻟﻠﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ 
  2.ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻌﺩ 
 ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺇﻁﺎﺭﺍ ﻭﺍﺴﻌﺎ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﺼﺒﺤﺕ ﺤﻴﺙ        
  .ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺸﺭﻜﺎﺌﻪ ﻓﻲ ﺠﻨﻭﺏ ﺸﺭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  
  ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ :ﺍﻷﻭلﺍﻟﻤﻁﻠﺏ 
ﺒﻤﺸﺎﺭﻜﺔ  5991ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  82-72ﻫﻜﺫﺍ ﻋﻘﺩ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻲ ﻴﻭﻤﻲ    
ﺇﻀﺎﻓﺔ  )**(،ﻭﺇﺜﻨﻰ ﻋﺸﺭﺓ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ )*(،ﻭل ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭﺓﻜﺎﻓﺔ ﺩ
, ﻭﺴﻴﺎﻟﻙ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺭﻭﻜﺫ, ﻴﺘﺎﻨﻴﺎ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺭﺍﻗﺏﻟﺤﻀﻭﺭ ﻤﻭﺭ
ﻗﺩ ﺍﺴﺘﺒﻌﺩﺕ ﻭ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺤﻴﺔﺍﻟﺠﻠﺴﺔ  ﻭﺩﻭل ﺸﺭﻕ ﻭﻭﺴﻁ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻭﺩﻭل ﺍﻟﺒﻠﻁﻴﻕ ﺒﺼﻔﺘﻬﻤﺎ ﻀﻴﻑ
ﻜﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻻﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻠﺤﺼﺎﺭ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ
  3.(ﻟﻜﺭﺒﻲ)ﺍﻟﻀﻤﻨﻲ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻻﻭﺭﺒﻴﺔ ﺒﺘﻭﺭﻁﻬﺎ ﻗﻲ ﻗﻀﻴﺔ 
ﺒﺎﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﻁﺭﺤﻬﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻫﺫﻱ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ , ﻭﻴﺘﻤﻴﺯ ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻤﻨﻬﺞ ﻜﻠﻲ    
ﻤﻥ  ﺘﻀﻤﻨﻪﺍﻟﻰ  ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ, ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺍﻟﻰ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﺤﺘﺔﻭﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﺎﺕ
                                                
  .39ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺹﻋﺎﺒﺩ،  ﺸﺭﻴﻁ.- 1
ﻤﺠﻠﺔ ﺃﺒﺤﺎﺙ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ , ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ, ﻨﺎﺼﺭ ﺒﻭﻋﺯﻴﺯ, ﻋﻠﻲ ﻟﺯﻜﺭ - 2
  .03ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ ﺒﺴﻜﺭﺓ، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ، ﺹ ﺠﺎﻤﻌﺔ ،ﻭﺇﺩﺍﺭﻴﺔ
, ﺍﻟﺒﺭﺘﻐﺎل , ﺍﻟﻨﻤﺴﺎ, ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ, ﻟﻜﺴﻤﺒﻭﺭﻍ, ﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎ, ﺇﻴﺭﻟﻨﺩﺍ, ﻓﺭﻨﺴﺎ, ﺍﺴﺒﺎﻨﻴﺎ, ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻥ , ﺍﻟﻤﺎﻨﻴﺎ, ﻙﺩﺍﻤﺎﺭ, ﻴﻜﺎﺒﻠﺠ: ﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﺒﻲ ﻫﻲ)*(
 .ﻫﻭﻟﻨﺩﺍ, ﺍﻟﺴﻭﻴﺩ, ﻓﻠﻨﺩﺍ
 .ﺍﺴﺭﺍﺌﻴل , ﺍﻻﺭﺩﻥ , ﻓﻴﺭﺹ , ﻤﺎﻟﻁﺎ , ﺘﺭﻜﻴﺎ , ﺔﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ,ﺴﻭﺭﻴﺎ , ﻟﺒﻨﺎﻥ  ﻤﺼﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺘﻭﻨﺱ , ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ: ﻫﻲ  -)**(
  .001ﺹ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ،ﻁ ﻋﺎﺒﺩﻴﺸﺭ - 3
 ﺔﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﻴ: ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
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ﺃﻫﺩﺍﻓﺎ ﺃﻤﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﻜﺘل ﺒﻴﻥ ﻜل ﻤﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻋﻤل ﻭ ﻓﺈﻨﻪ ﻁﺭﺡ, ﻭﻤﺎﻟﻲﺠﺎﻨﺏ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ  ﻴﻀﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ
ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺘﻜﺘل  ﺁﺨﺭﻰ ﻌﻨﻤﺒﻭ" ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ "ﻤﺎﻴﺴﻤﻰ ﺒـ  ﺍ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭﺫﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻥ ﺩﻭل ﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭﻫ
ﻓﻲ ﻟﻌﺒﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ  ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﺠﻴﺎﻥ ﻴﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﺍﺒﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﺭﻭﺃ
ﺍﻟﺘﻲ ﻭ ﻜﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﻓﻴﺘﻲﺍﻻﺘﺤﺎﺩ  ﻙﺒﺩﺃﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﻜل ﻋﻘﺏ ﺘﻔﻜ
  1.ﺘﺭﺍﻫﺎ ﺍﻻﻭل ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺘﻬﺩﻴﺩﺍ ﻤﺒﺎﺸﺭﺍ ﻟﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﻓﻘﺎ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﻡ ﺘﻌﺩﻴﻠﻪ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺭﺒﺈﺼﺩﺍﺍﻨﺘﻬﺕ ﺍﻋﻤﺎل ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ        
   )*(.ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺒﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻﻭﺭﺒﻲ ﺕﻟﻠﻤﻼﺤﻅﺎ
ﻨﺎﺀ ﻀﻊ ﺍﻻﺴﺱ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﺒﻭﻨﺔ ﻋﻥ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻻﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻟﻘﺩ ﻋﺒﺭ ﺍﻋﻼﻥ ﺒﺭﺸﻠﻭ       
ﻤﻊ , ﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔﻴﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﻭ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻻﻁﺭﺍﻑ ﻟﻠﺤﻭﺍﺭ
ﻭ ﺠﻌل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﻔﺭﺩ ﺒﻬﺎ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻫﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﻤﺭﺍﻋﺎﺓ 
 ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ ﺤﻭﺽ ﺍﻟﺘﻭﺴﻁ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻟﻠﺤﻭﺍﺭ
ﻻﻨﺴﺎﻥ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ  ﺘﺭﺴﺦﻭ
ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻜل ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻭﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻡ ﺒﻴﻥ  ﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﻭﻤﺴﺘﻤﺭﻭ
   2.ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ
   3:ﻭﺘﺭﺘﻜﺯ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲ      
ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻟﻠﺴﻼﻡ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﻭﻴﻬﺩﻑ  ﺍﻷﻤﻨﻲﻭﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ  .1
  .ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ
 .ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻟﻠﺭﺨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ لﻴﺄﻤﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭ .2
ﺯﻴﺯ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻡ ﻌﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ  ﺘ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩﺍﻻﻨﺴﺎﻨﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﻴﻬﺩﻑ ﺍﻟﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ  ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ .3
 . ﺒﺎﺩل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔﺍﻟﺘﺒﻴﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻭ
    
  
                                                
 -ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭﺘﺤﻠﻴﻠﺔ ﻟﻠﺠﺎﻨﺏ  ﺩﺭﺍﺴﺔ: ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﻤﺴﺎﺭﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ , ﺴﻤﻴﺭ ﻤﻴﻤﻭﻨﻲ, ﻤﺤﻤﺩ ﺒﺭﺍﻕــ  1
ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﻋﻠﻰ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺇﺘﻔﺎﻑ ﺁﺜﺎﺭ ﻭ :ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﻭل، ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
  .4ﺹ  ,6002ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  41-31,ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺴﻁﻴﻑ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﺭﺤﺎﺕ ﻋﺒﺎﺱ , ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﺭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻜﻠﻴﺔ , ﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺍﻭ
، ﻟﻌﺮض اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ و  5991ﺑﺠﻮﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﯿﺔ ﻓﻲ اﻓﺮﯾﻞ و ﻣﺎي ( اﻟﻤﺎﻧﯿﺎ ،ﻓﺮﻧﺴﺎ، اﺳﺒﺎﻧﯿﺎ)اﻻوروﺑﯿﺔ  ﻗﺪ ﻗﺎم وﻓﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺮوﯾﻜﺎ )*(
ﯾﺮھﺎ، ﺣﯿﺚ ﺻﺪر اﻟﺒﯿﺎن اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ ﻟﻘﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎد اﻻوروﺑﻲ ًﺑﻜﺎًن ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺗﺴﺠﯿﻞ ﻣﻼﺣﺎت و آراء ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺪول اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ، و ﻗﺪﻣﺖ اﻟﺘﺮوﯾﻜﺎ  ﺗﻘﺮ
 . ﻣﺘﻀﻤﻨﺎ  ﻣﻮﻗﻒ اﻻﺗﺤﺎد اﻻوروﺑﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ  اﻻوروﺑﻲ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻲ
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  ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻻﻭﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺴﻁﺔ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  
ﻟﻠﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﻤﺜل ﺩﻋﻤﺎ ﺍ        
ل ﻟﻠﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﺸﻤ ﺍﻁﺎﺭﻏﻴﺭ ﺍﻨﻬﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﻓﻲ , ﺨﻠﻲﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺩﺍﻭﺭﺒﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎﻟﻪ ﺍﻻ
  .ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ
  
  ﺍﻟﺸﻕ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ: ﻭلﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷ
   ﻭﺍﻷﻤﻨﻴﺔﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﺍﻟﺸﺭ :ﺍﻭﻻ
ﻟﻼﺴﺘﻜﻤﺎل ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻗﺭﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺤﻭﺍﺭ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﻨﺘﻅﻡ         
ﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻻﻋﻼﻥ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺎﻹﻭﺒ. ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ  ﻨﺼﻭﺹﻤﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟ
ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻻﻁﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ  ﻪﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺘﻌﻬﺩﺕ ﺒﻤﻭﺠﺒﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭ ﺭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺍﻻﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل 
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ  ﻭﺍﻹﻋﻼﻥﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻻﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟ ﻭﻓﻘﺎﺍﻟﻌﻤل 
  1.ﺴﺎﺴﻴﺔﺍﻷﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭ
ﻜﻤﺎ ﻴﻨﺹ ﺍﻻﻋﻼﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻻﻫﻤﻴﺔ ﺒﻤﻜﺎﻥ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ        
  . ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﻭ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
ﻨﻅﻤﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻊ ﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥﺘﺠﺴﻴﺩ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﻁﺭﻓﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﻕ ﺍﻟﺍﻜﻤﺎ       
ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻭ ﻱﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺍ ﻪﺎﻤﻅﻜل ﻁﺭﻑ ﻨ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﺤﺭﻴﺔ 
  .ﺘﻁﻭﻴﺭﻩ
ﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻭ ﺓﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡﻜﻤﺎ ﺘﺘﻌﻬﺩ ﺍﻻﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ       
ﺘﻜﺭﻴﺱ ﻤﺒﺩﺃ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ . ﺭ ﺍﻟﻤﺼﻴﺭﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴ
ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ  ﺘﻔﺎﻕﻻﺍﺍﻟﻰ  ﺔﺒﺎﻹﻀﺎﻓ .ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔﻭ ﺍﻵﺨﺭﻟﻠﺸﺭﻴﻙ 
  .ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕﺍﻻﺭﻫﺎﺏ ﻭﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭ
ﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻊ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻻﺴﻠﺤﺔ ﺍﺯ ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺎﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺯﻴﺒﻜﻤﺎ ﺘﻌﻬﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻭﻥ       
ﻋﻤل ﻭ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔﻭﺍﻻﻤﺘﺜﺎل ﻟﻼﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﺎﺭ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺩﺍﻟ ﺃﺴﻠﺤﺔﺍﻟﻨﻭﻭﻴﺔ 
  . ﺴﻼﻡﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻻﻭﺴﻁ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺃﻤﻥ ﻭ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺠﻌل
  ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ   ﻭﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ  :ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺸﺭﺍﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﺘﻔﻕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺎﻤﺔ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﻹﻋﻼﻥﻭﻓﻘﺎ       
ﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺎﺱ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﺍﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺏﺒﻐﻴﺔ  ﻴﺔﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻭ
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 ﺃﻨﺤﺎﺀﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻭ ﺩﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﻭﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺘﻨﻭﻉ  ﻗﺭﺍﺭﺍﻹﻭ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩلﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ 
  .ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻻﺨﺭﻯﻭﺘﻌﺯﻴﺯ  ﻨﺎﺤﻴﺔ،ﻭﺴﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻻﺒﻴﺽ ﺍﻟﻤﺘ
ﺃﺩﺨل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ     
ﺫﻟﻠﻙ ﺒﻬﺩﻑ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺩﻭل ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻻﺒﻴﺽ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒﻴﻥ ﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﺒﻲ ﻭﺍﻟ
ﻴﻊ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺠﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺸﺭﻴﻜﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻜﺘﺸﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺒﻴ
ﺍﻡ ﺍﻻﺩﻴﺎﻥ ﻟﺩﻯ ﺸﻌﻭﺏ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﺤﺘﺭﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭ
ﺍﻟﻰ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻻﺨﺭﻯ ﻜﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ  ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﺎﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭ
   1.ﻭﺍﻹﺭﻫﺎﺏﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻭﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﺍ
  2:ﻭﺘﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻴﻨﺹ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﻴﻠﻲ    
  .ﺍﻷﺩﻴﺎﻥﻭﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻭ §
ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻤﻊ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟ §
 .ﺍﻟﻬﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻟﻐﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻻﻁﺭﺍﻑ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ
 .ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔﻭ ﺔﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴ §
ﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻻﺭﻫﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺒﺎﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻬﺠ §
 .ﺍﻟﻔﺴﺎﺩﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭ
ﺤﻘﻭﻕ ﺭﻭﺭﺓ ﺘﻜﺭﻴﺱ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﻀ ﺒﻭﻀﻭﺡﺇﻋﻼﻥ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ  ﺩﻴﺒﺎﺠﺔﻜﻤﺎ ﺘﺭﻜﺯ    
ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻻﺒﻴﺽ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻰ  ﻜﺔ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﺤﻭﻴل ﺤﻭﺽﺍﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺸﺭﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ 
ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻤﺎ ﻴﻀﻤﻥ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ  ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻟﻠﺤﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﻭﻤﻨﻁﻘﺔ 
ﺘﺸﺠﻴﻊ ﻟﻤﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ, ﻭﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔﻨﻤﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ  ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘ
     3.ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻹﻨﺠﺎﺡﻫﻲ ﻜﻠﻬﺎ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ
  
  ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  ﺔﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ  : ﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟ
ﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻻﻭﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﻜﻴﺯﺓ ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ ﻻﺘﻔﺎﻗﻭ ﻱﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻟﺒﻌﺩ ﺸﻜل ﺍﻟﻘﺩ     
ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ  ﻹﻨﺸﺎﺀﺍﻟﺘﻲ ﺒﻨﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻌﻰ ﻭ
ﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﺎﻟﻲ ﻤﺒﻨﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺤﻭﺽ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ﻭﻨﻤﻭ ﻭﺫﻟﻙ ﻴﻭ 0102ﻏﻀﻭﻥ ﻋﺎﻡ 
                                                
 ،ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ،ﺍﻟﺨﻼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﺓ  ﺴﻠﺔﻠﺴ ،ﻓﻊ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊﺍﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻻﻭﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭ ،ﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺓﺅﺍﻟﻤ - 1
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ﻭﺭﺒﻲ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻜﺔ ﻓﻲ ﺸﻜل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻ
  .ﻤﻌﻭﻨﺎﺕ ﺒﻔﺭﺽ ﺍﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺸﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻻﻭﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻗﺭﻭﺽ ﻭ
  ﺍﻗﺎﻤﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺤﺭﺓ : ﺃﻭﻻ
ﻟﺫﻟﻙ ﺍﺘﻔﻕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺸﺎﺀ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻟﻠﺭﺨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻻﺒﻴﺽ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ         
ﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻻﺤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ  ﻓﻲ  ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻨﻤﻴﺔ 
ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺒﻐﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻫﺩﺍﻑ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﻴﻥ ﻭ
  1:ﻴﻠﻲ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺎﺱ ﻤﺎﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺸﺭﺍﻜﺔ  ﺍﻨﺸﺎﺀ ﺠﻤﻌﻭﺍ ﻋﻠﻰﺃﺎﺌﻪ ﺸﺭﻜﻲ ﻭﺍﻻﻭﺭﺒ
  .ﺍﻨﺸﺎﺀ ﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺤﺭﺓ  -ﺃ 
 .ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ  - ﺏ 
 .ﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﺒﻲ ﻟﺸﺭﻜﺎﺌﻪﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤ ﺕﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺭﻓﻊ   -ﺝ 
 ﻟﻺﻨﺸﺎﺀﻤﻭﻋﺩﺍ  0102ﻌﺎﻡ ﺍﻟ ﻑﻁﺭﺍﺍﻷﻭﻗﺩ ﺤﺩﺩﺕ , ﺍﻗﺎﻤﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ   - ﺩ 
ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻤل ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ 
ﻏﻴﺭ ﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔ ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯﺀ ﺎﻭﻴﺘﻡ ﺒﺫﻟﻙ ﺇﻟﻐ, ﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓﻅﻤﺒﻪ ﺍﻟﻤﻨ ﺢﺴﻤﺘ ﻀﻤﻥ ﻤﺎ
ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻼﺕ 
 .ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ
ﻭﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺠﺎﺡ ﺃﻗﺎﻤﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﺤﺩﺩﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺫﺍﺕ         
  2:ﻴﻠﻲ ﺍﻻﻭﻟﻴﺔ ﺘﺫﻜﺭﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ
  
ﺍﻻﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﻟﻠﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻭ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺘﺩﺭﻴﺠﻲ  .1
  .ﻭﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ 
ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﻭﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ  .2
 . ﻭﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ, ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺎﻓﺴﺔ
ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺁﺨﺫﺍ  ﺩﺍﻻﻗﺘﺼﺎﻭﺘﻜﺎﻤل , ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕﻋﻠﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ  ﺒﻨﻴﺔﺒﺎﻉ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﺍﺘ .3
 . ﻭﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ 
ﺠﻴﻊ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺸﺘﺤﺩﻴﺙ ﻭﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻊ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻻﻭﻟﻴﺔ ﻟﺘ .4
ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﻘﻁﺎﻉ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻗﺎﻤﺔ ﺍﻁﺎﺭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻤﻼﺌﻡ ﻻﻗﺼﺎﺩ  ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ
ﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻤﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟ ﺔﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻵﺜﺎﺭ 
 .ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل
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  .ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻨﻘل ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺍﻗﺎﻤﺔ  .5
ﺍﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ  ﻱﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻪﻘﻓﻲ ﺸﺘﺴﻌﻰ ﺍﻻﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﻜﻤﺎ      
ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻰ ﻭ (ﺍﻻﻁﺭﺍﻑ ﺍﻻﺨﺭﻯﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﺒﻲ ﻭﺍﻻ) ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻨﺴﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎﻭ ﻱﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
  1:ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻨﺠﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺎﻴﻠﻲ
ﻋﻤل ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ  ﻑﺘﺨﻔﻴﻤﺎﺭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺜﺒﺎﻻﺴﺘﻴﺘﻭﺠﺏ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ  §
ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺎﺸﺭ ﻭﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒ ﺭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺘﻌﺘﺭﺽ  ﻲﺍﻟﺘ ﺎﺕﻘﺒﺍﻟﻌﻭﺫﻟﻙ ﺒﺈﺯﺍﻟﺔ , ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ
  .ﺍﻟﻤﺩﺨﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
, ﻴﺭﺩﻭﺍﻟﺘﺼ ﺎﺝﺘﺍﻻﻨﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﻨﻘل ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ , ﻴﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺘﺍﻨﺸﺎﺀ ﺒﻴﺌﺔ ﻤﻭﺍ §
ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﺼﻼﺡ , ﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺭﺽ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺒﺎﻭﻭﻀﻊ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻋﻤل ﻟﻭﻀﻊ ﺤﻠﻭل ﻟﻠﻌﻘ
 .ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻨﺎﺥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
 . ﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺸﺎﺀ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓﻴﻲ ﺒﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻋﺎﻤﻼ ﺭﺌﺴﻴﺎ ﻤﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﻠﻴ §
 .ﺴﻁﺔﺍﻟﻤﺘﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ,ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ §
 .ﺘﻜﺜﻴﻑ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ §
 . ﺘﻐﺯﻴﺯ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ §
 . ﺩﺓ ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺴﻤﻜﻴﺔﻴﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺭﺸﺍﻴﺠﺎﺩ ﺍﻻﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻟﺤﻔﻅ ﻭ §
 .ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻭ §
 . ﺍﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔﺘﺤﺩﻴﺙ ﻭ §
ﺘﻁﻭﺭ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻴﺔ ﻭﺘﺍﻟﺘﺤ ﻰﻭﺍﻟﺒﻨﻰ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺜل ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ          
ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺒﻭﻀﻊ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻻﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﺘﻌﻬﺩ ﻭﺍﻟﻼﺴﻠﻜﻴﺔ ﻤﺎﺕ ﻭﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭ
ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ , ﺭﺍﻡ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﺍﺘﻔﻘﺎ ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﺍﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﻭ
ﺎﺭﻜﻭﻥ ﺸﺎ ﺍﺘﻔﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻻﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﻜﻤﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺩﻋﻡ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭ
  .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻫﻤﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ
  "ADEM"ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻴﺩﺍ ﺍ :ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻭﻥ ﺍﻥ ﺍﻨﺸﺎﺀ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻭﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻻﻭﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ        
  5864ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﺒﻲ ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺭﺼﺩ  ﻜﺒﻴﺭﺓﻠﺏ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻁﺘﺘ
 9991- 5991ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ  -ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﺒﻲ -ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ )*("ﺍﻴﻜﻭ"ﻤﻠﻴﻭﻥ  
  1.ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺒﻨﻙ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﻭﺭﺒﻲ
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 ﺔﺘﻤﻨﺢ ﻟﻜل ﺩﻭﻟ 5991ﻏﺎﻴﺔ ﺴﻨﺔ ﻟﻰ ﺇﻨﺕ ﻭﺎﺔ ﻜﻭﺒﻴﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻻﻭﺭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍ ﺍﻥ    
ﺍﻋﻼﻥ  ﻋﻠﻰ ﺍﺜﺭﻭ 5991ﺒﻌﺩ ﺴﻨﺔ ﻟﻜﻥ , ﺍﻟﻤﻨﺠﺯﺓﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺤﺠﻡ ﻭﺘﻴﺭﺓ ﺍﻻﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻭ
 –ﻠﻭﻨﺔ ﺘﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺘﻤﻭﻴل ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻭ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭ ﺸﺒﺭ
 serusem sel(" "ADEMﺒﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻴﺩﺍ  ﺘﻪﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﻭ ﻤﺎﻴﺼﻁﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻤﻴ
ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻻﻭﺭﺒﻲ ( serèicnanif tnemengapmocca'd
ﻭﻫﻤﺎ ﺁﻟﻴﺘﺎﻥ ﺠﺩﻴﺩﺘﺎﻥ ﻟﻠﺘﻤﻭﻴل ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻨﺤﻬﺎ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﺒﻲ ﺍﻟﻰ  )IEB(ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ 
ﺩﻭل ﺠﻨﻭﺏ ﻭﺸﺭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭ ﻤﺸﺭﻭﻁﺔ 
   2.ﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﺔ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭلﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍ ﺒﺎﺤﺘﺭﺍﻡ
ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻪ ﺴﻨﺔ  ﺃﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﺒﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺒﺩ ﻩﺄﺃﻨﺸﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻴﺩﺍ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ          
ﻼﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﺒﻲ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻟ ﺍﻟﺭﺌﺴﻴﺔﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  ﺍﻷﺩﺍﺓﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﻼﻥ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﻫﻭ  5991
ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  ﻹﺼﻼﺡﻓﻘﺔ ﺍﻤﺞ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻨﺎﺍﻻﻭﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻭﺒﺭ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ
  3.ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻭ
ﻟﺜﻨﺎﺌﻲ ﺃﻱ ﺒﻴﻥ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻴﺩﺍ ﺒﻌﺩﻴﻥ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﻴﻥ ﺤﻴﺙ ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻻﻭل ﺍﻟﺸﻜل ﺍ ﻭﻴﺄﺨﺫ         
ﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻫﺫﺍ ﻴﺘﻡ ﺒﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﺒﻲ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﺩﺩ ﻴل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻲ ﺍﻤﺎ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻬﻭ ﺠﻬﻭﻱ ﺍﻴﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﻤﻭ
  .ﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻲ ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ
ﺒﺎﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻭﺩﻋﻡ ﺍﻻﺼﻼﺡ  ﻭﺜﻴﻘﺔﻟﻭﻴﺎﺕ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺙ ﺍﻭﻴﺞ ﻤﻭﻴﺭﻜﺯ ﺒﺭﻨﺎﻤ       
   4:ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﻫﻲ
ﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻭﺩﺍﺩ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻫﻭ ﺍﻻﻋﻭ: ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ §
ﻁﺭﻴﻕ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﻤﻤﺎ ﻴﻔﺭﺽ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﻤﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩﺍﺌﻡ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ 
  .ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ
ﻟﻠﺘﺤﻭل  (ﻗﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺩﻯ)ﻴﺘﻤﺜل ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻓﻲ ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ ﻭ :ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺩﻋﻡ ﻭ ﺯﻴﺯﻌﺘ §
 .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
                                                                                                                                          
ﻭﻫﻲ  ﻋﻤﻠﺔ ﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﺃﻋﺘﻤﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﺤﺔ ﺍﻻﻭﺭﺒﻴﺔ ﻗﺒﺎ   uce tinu ycnerruc naeporueﻌﻨﻲ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻻﻭﺭﺒﻴﺔ  ﻴ ﺍﻻﻴﻜﻭ - )*(
 )ﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺎﺱ " ﺍﻟﻴﻭﺭ" ﺘﺤﻭل "  ﺍﻻﻴﻜﻭ" ﻭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻤﻥ " ﺍﻟﻴﻭﺭ" ﺘﺎﺴﻴﺱ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﺒﻲ ﻭ ﺍﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﻭ ﺍﻻﻭﺭﺒﻴﺔ 
 (ﻴﻭﺭﻭ  1= ﺍﺍﻴﻜﻭ 
   1ــ           .70 p ,tic po ,enolecraB ed noitaralcéD                                                                                    
  .161ﺹ   ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ،ﻤﺎلﺠ ﺓﻋﻤﻭﺭ - 2
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ﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﺭ ﺒﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻜﻠ ،ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ،ﻋﺩﻴﺴﺔ ﺸﻬﺭﺓ - 4
  .49، ﺹ8002- 7002،ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﺭ ﺠﺎﻤﻌﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ
 ﺔﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﻴ: ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
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ل ﺍﻟﻨﺸﻁﺎﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺎﺇﻜﻤﻭﺍﻟﻬﺩﻑ ﻫﻭ : ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻋﺭ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ §
 .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ﺀﺍﺕ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩلﺍﺍﻟﺩﻭل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺠﺭ
  
  (:4-2)ﺭﻗﻡ  ﺠﺩﻭل
  (IIﻤﻴﺩﺍ )ﻭ  (Iﻤﻴﺩﺍ )ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  ﺍﺕﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ
  
  6002- 0002(  IIﻤﻴﺩﺍ )  9991- 5991(  Iﻤﻴﺩﺍ )
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺇﻴﻜﻭﻤﻥ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ  5864
  ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ  
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ ﻤﻥ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ  0535
  ﺍﻻﻭﺭﺒﻲ 
 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﻴﻭﺭﻭ ﻓﻲ ﺸﻜﻭ ﻗﺭﻭﺽ ﻤﻤﻨﻭﺤﺔ 2764
  IEB( )ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ ﻓﺭﻭﺽ ﺸﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ  0046
  IEB( )ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ 
    ﻤﻥ ﺍﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﻤﺼﺎﺩﺭ:  ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
   -   .7p .tic po; enilecrab e noitaralcéD
 .602ﺹ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ, ﺠﻤﺎل ﺓﻋﻤﻭﺭ -
  .921 - 821ﺹ  ،ﺫﻜﺭﻩﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ , ﻪ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻼﻭﻱﺒﻋﻘ -
 
  :""1 ADEM 9991 - 5991" Iﻤﻴﺩﺍ " ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ   - ﺃ 
ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﻱ ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺇﻋﻼﻥ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﻓﻲ ﺸﻘﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻋﺘﻤﺩ        
ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺘﺴﻬﻴل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺼﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻗﺎﻤﺔ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ل ﺍﺠﻤﻥ  ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
ﺒﻐﻼﻑ ﻤﺎﻟﻲ " Iﻤﻴﺩﺍ " ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺭﺼﺩﻫﺎ ﻀﻤﻥ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ , ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ
 )ﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻻﻭﺭﺒﻲ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻘﺍﻟﻰ ﺍﻟ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ، ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺇﻴﻜﻭ 5864ﻗﺩﺭﻩ 
   .ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻋﻼﻩ ﺍﻨﻅﺭﻤﻠﻴﺎﺭ ﻴﻭﺭﻭ  276.4ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻠﻐﺕ ﻭ IEB(
, ﻤﻥ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻴﺩﺍ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ % 68ﺘﻡ ﺘﺨﺼﻴﺹ  9991-5991ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻓ       
 %21ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻨﻴﺔ ﻭﺨﺼﺼﺕ , ﺘﺭﻜﻴﺎ, ﺘﻭﻨﺱ, ﺴﻭﺭﻴﺎ, ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ, ﻟﺒﻨﺎﻥ, ﻤﺼﺭ ﺍﻻﺭﺩﻥ
  1.ﺎﻗﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔﺒﺍﻟ  %2ﻼﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﻟﺍﻻﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ 
ﺭﺸﺢ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻴﻙ ﺍﻟﺘﻌﻬﺩﺍﺕ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻗل ﻤﻥ ﺍﻥ ﺘﻠﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒ"ﻨﺴﺒﺔ  ﺃﻥ 1ﻤﻴﺩ ﻤﻴﺯﻤﺎ  ﺭﻭﺍﻜﺜ      
, ﻥ ﻴﻭﺭﻭ ﻓﻘﻁﻭﻤﻠﻴ 098ﺼﺭﻑ ﻤﺒﻠﻎ ﺤﻴﺙ  %62ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺒﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻟﻡ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﺘﺒﺔ ﺍﻟـ 
ﺴﺘﺜﻤﺎﺭ  ﻻﺍﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻻﻭﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﺸﻜل ﻗﺭﻭﺽ ﻤﻤﻨﻭﺤﺔ  ﻭﺃﻭﺭ ﻤﻠﻴﺎﺭ 276.4ﻤﺭﻓﻘﺔ ﺒﻤﻠﻎ 
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ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺒﺸﻜل   %09ﻴﻘﺎﺭﺏ  ﻭﺘﻡ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﻤﺎ, ﺍ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎﺫﻫ
  1.ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﺜﻡ ﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎ ﻟﺘﺤﻭﻴل ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺤﻬﻭﻱ % 01ﻭ ﺜﻨﺎﺌﻲ
  "  IIADEM" 6002-0002(  IIﻤﻴﺩﺍ  )ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ   -ﺏ 
 6002-0002ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻋﺎﻤﻲ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ (  IIﻤﻴﺩﺍ  )ﺍﻤﺎ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﺘﻌﻠﻕ ﺒﺒﺭﻨﺎﻤﺞ          
ﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺒﻨﻙ ﻨﺎﻤﺘﺌﺭﻭﺽ ﺍﻻﻘﺍﻟ ﻰﺍﻟ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ  0535ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺒﻠﻐﺕ ﺒﻭ
  .(ل ﺍﻋﻼﻩﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﺠﺩﻭ)ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ  0046ﺍﻟــ  ﺩﺩﻭﻻﻤﺴﺕ ﺤ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﻭﺭﺒﻲ ﺍﻟﺘﻲ
ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﺤﺙ  (   IIﻤﻴﺩﺍ  )ﺤﻴﺙ ﺘﺸﻤل ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒ        
ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﻋﺼﺭﻨﺔ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻻﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﻭ ﻏﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ 
ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻡ ﺍﻻﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻻﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻲ ﻗﻴﺩ 
  2.ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻤﻭﺴﻁ ﺒﺎﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻰ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ
ﻜﻤﺎ ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻻﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺒﺼﻔﺔ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ         
  3:ﻴﻠﻲ ﻨﺴﺠل ﻤﺎ
 02ﻤﻠﻴﻥ ﺃﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺃﻱ ﻨﺴﺒﺔ  006 ) ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲﺩﻋﻡ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ  -
  )*((.ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ %
ﺍﻟﺘﻲ ( ﻤﺨﺎﻁﺭﺓ –ﺃﺱ ﻤﺎل ﺭ )ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ  -
ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ  %03ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭ ﻭ ﺒﻨﺴﺒﺔ  5301 )ﻴﺸﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻻﻭﺭﺒﻲ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
   (. ADAM
ﻤﻥ  %21ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ ﺃﻱ ﺒﻨﺴﺒﺔ  814ﻬﺎ ﻤﺒﻠﻎ ﻟﺍﻤﺎ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺠﻬﻭﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺨﺼﺹ 
  4:ﻟﻠﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ ADAMﺒﺭﻨﺎﻤﺞ 
ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ  ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺎﺱ , ﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﻥﻨﺩ ﺘﻨﻅﻴﻡ §
  . ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ
ﻭﻫﻲ  ﻭﻴﺔﺃﻭﻟﺕ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻜﺒﺭﻯ ﺫﺍﺕ ﺴﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻻﻤﺭ ﺒﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ §
 . ﺍﻟﻨﻘل ﻭﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻻﻋﻼﻡ, ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ, ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ, ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
                                                
  .821ﺫﻜﺭﻩ ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ , ﻋﻘﺒﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻼﻭﻱ  - 1
ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺁﺜﺎﺭ ﻭ  ﻟﻤﺎﺫﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ؟ IIADEM ﻭ IADEMﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  ،ﻫﺎﺭﻭﻥ ﺍﻟﻁﺎﻫﺭ ﺒﻠﺠﺒل ﻋﺎﺩل - 2
ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﺭﺤﺎﺕ ﻋﺒﺎﺱ ﺴﻁﻴﻑ ، ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
  .4ﺹ  ،6002،ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  41-31،
  .ﺹ  821ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ  - 3
, ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ , ﺘﻭﻨﺱ , ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﻴﺩﺍ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ  - )*(
ﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘ, ﻭ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺨﻠﻕ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﺸﻐل  ﻓﻲ ﻤﺼﺭ , ﺍﻻﺭﺩﻥ 
 .ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ 
 .291ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺹ  - 4
 ﺔﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﻴ: ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
 021
 
ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ  ،ﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔﺫﻔﻴﻨﺭﺍﺩ ﺘﻴﻓﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻻﻤﺭ ﺒﺜﻼﺙ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻤﺎ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ  §
  .ﺍﻟﺒﺼﺭﻱ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
 ﻤﺭﺘﻜﺯﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻼﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
  ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ: ﻭلﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷ
ﺇﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻺﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﺠﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﺘﻴﻥ ﺍﻷﺨﻴﺭﺘﻴﻥ ﺘﺨﺘﻠﻑ     
ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ , ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﺠﺔ ﺴﺎﺒﻘﺎ
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻼﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺘﺠﺎﻩ ﺩﻭل ﺤﻭﺽ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻟﻬﺎ , ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
  1:ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻨﻭﺠﺯﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻵﺘﻲﻭﺘﻜﺯﺍﺕ ﻤﺭ
ﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻬﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍ, ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ -
ﺫﺍﺕ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻭﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ ﺘﺨﺩﻡ ﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻭ ﺓﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﻨﻅﺭﻭ, ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ
  .ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ
ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭ, ﺤﻴﺙ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲﺠﺎﻨﺴﺔ ﻤﻥ ﻤﺠﻤل ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺘ -
ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﻭﺍﺭﻴﺦ ﺍﻹﻤﻀﺎﺀ ﻭ, ﻗﻴﺔﻷﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻼﺘﻔﺎ
  .ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻬﺎ
ﺭﻓﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻴﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻁﺯ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺒﺎﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻭﺍﺴﻌﺔ ﻭﺘﺘﻤﻴ -
, ﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥﻤﻊ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﻜل , ﺇﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭ ﻋﻤﻘﺎﺼﻼﺕ ﻭ
 .ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻙ
ﻴﺭﺘﻜﺯ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﻻ  -
ﺇﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ : ﻫﻲ  ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ، ﻴﻤﻜﻥ ﻓﺼل ﺃﺤﺩﻫﻡ ﻋﻥ ﺍﻵﺨﺭ
ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ , ﺩﺓ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﺍﻟﻤﺴﺎﻋ, ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ, ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
 .ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ , ﺍﻟﺼﻴﺩﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﻨﺎﻗﺵ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻏﺎﻟ -
  .ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻜل ﺒﻠﺩ ﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﻤﻊ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺒﺈﺨﺘﻼﻑ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ. ﻟﺨﺩﻤﺎﺕﺍﻭ
ﻋﺒﺭ ﻤﺭﺍﺤل ﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺼﻔﺔ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺔ ﻭﻊ ﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠ -
  .ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻗﻭﺍﺌﻡ. ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻤﺩﺓ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺇﺜﻨﺎ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺓ ﻤﻊ  ﻰﺘﻌﻁﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ -
ﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻻﻭ, ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺒﻐﺭﺽ ﺘﺄﻫﻴل ﺼﻨﺎﻋﺎﺘﻬﺎ ﻭﺃﻗﻠﻤﺔ ﻫﻴﺎﻜﻠﻬﺎ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ
 .ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ, ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ
                                                
  .79ﺹ , ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ, ﺸﺭﻴﻁ ﻋﺎﺒﺩ - 1
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ﻸﻓﺭﺍﺩ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ﻟ, ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ -
 .ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﺍﻟﻘﻭﻱ ﻟﻠﺘﻁﻭﺭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻭ
ﺇﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ  ﺇﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻫﻭ ﻗﺒل ﻜل ﺸﻲﺀ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻹﻨﺸـﺎﺀ ﻓﻀـﺎﺀ    
ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺤﺭﺓ ﺃﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻭ, ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲﺘﻜﺎﻤﻠﻲ ﻴﺭﺘﻜﺯ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
   1.0102ﻓﻲ ﻏﻀﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﺍﻟﺸـﺭﺍﻜﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻹﺘﺤـﺎﺩ  ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ( ELZ)ﻴﺘﻤﺜل ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺤﺭ    
-0102)ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤـﻊ ﻤﻁﻠـﻊ ﺴـﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﺤﻴﺯ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻭ
ﻠﻌﺭﺍﻗﻴل ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴـﺔ ﻭﻏﻴـﺭ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻙ ﺃﻭ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﻟﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭ ﻓﻲ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ( 2102
ﺩﻭل ﻋﺭﺒﻴـﺔ  80ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﺩﻭل ﺍﻹﺘﺤـﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒـﻲ ﻤـﻊ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭ
ﺎ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺇﺘﺤـﺎﺩ ﺒﺈﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺃﺭﺒﻊ ﺩﻭل ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺩ ﻭﻗﻌﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﻤ, ﺩﻭﻟﺔ 21ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺼل 
ﺤﻴـﺙ ﺘـﺩﺨل ﻫـﺫﻩ (. ﺇﺴـﺭﺍﺌﻴل )ﺃﻭ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺤﺭ ( ﻤﺎﻁﺎ, ﻗﺒﺭﺹ ﺘﺭﻜﻴﺎ)ﺠﻤﺭﻜﻲ 
ﻜل ﺩﻭﻟـﺔ ﻤـﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭ( snoitaicossA)ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ 
   2.ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺓ
ﻤﻠﻴـﻭﻥ  008-006ﺡ ﻋﺩﺩ ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻴﺘﺭﺍﻭ 04 ﺘﻀﻡ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺤﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥﻭ   
( ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ)ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻔﻭﻕ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ , ﺩﻭﻟﺔ 51ﻻ ﻴﺘﻌﺩﻯ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ , ﻨﺴﻤﺔ
ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻤﺘﻭﺴـﻁﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻁـﺎﺒﻊ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻭ, ﻭﺃﻏﻠﺒﻬﺎ ﺩﻭل ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺼﻨﺎﻋﻴﺎ )*(ﺩﻭﻟﺔ 52
ﺴﺘﻜﻭﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﺘﺠﻤﻊ ﺘﺠـﺎﺭﻱ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻡ ﺇﺫﺍ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻟﻠﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺤﺭ ﻭ ﺨﺎﺹ ﺠﺩﺍ
  3.ﺍﻟﺒﺎﺴﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺯﺍل ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭ -ﺍﻵﺴﻴﻭﻴﺔ -ﺍﺴﺘﺜﻨﻴﻨﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺨل ﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺘﺠﺎﻩ ﺤﻭﺽ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻺﺘ   
 ﻤـﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺎﺕ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺸـﺒﻜﺔ  ،ﻓﻲ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﺭﺅﻴﺔ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ
  )**( (ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼـﺔ )ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ( ﺜﻨﺎﺌﻴﺎ ) ﺍﻟﺤﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺴﺱ ﻻﻗﺎﻤﺔ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻟﻠﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ 
  ﻭﺒﻠﺩﺍﻥ ﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﻫﻲ ﺘﻤﺜل, ﺔﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺠﻬﺒﻴﻥ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍ
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ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ  ,ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺤﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ, ﻟﺯﻋﺭ ﻋﻠﻲ, ﻨﺎﺼﺭ ﺒﻭﻋﺯﻴﺯ - 2
  .92ﺹ, 0102ﺠﻭﺍﻥ, 91ﺍﻟﻌﺩﺩ , ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ ﺒﺴﻜﺭﺓ, ﺍﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
 .7002ﺩﻭﻟﺔ ﺒﻌﺩ ﺁﺨﺭ ﺘﻭﺴﻊ ﺴﻨﺔ  72ﺃﺼﺒﺢ ﻋﺩﺩ ﺩﻭل ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ  -)*(
  .03ﺹ , ﻟﺴﺎﺒﻕﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍ - 3
ﻭ ﻴﺅﺠـل , ﻭ ﻴﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ, ﺤﻴﺙ ﻴﺭﻜﺯ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ -)**(
 .ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺍﺤل ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ
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ﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﺘﺒﺩﺃ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻨﺴﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﻭ, ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ
  .ﺍﻷﻁﺭﺍﻑﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﻭﺒ –ﺒﺼﻔﺔ ﺇﻨﻔﺭﺍﺩﻴﺔ ﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭ –ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ 
  
  (:  3-2) ﺍﻟﺸﻜل 














  .ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ           
ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺤﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﻌﻰ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺸﺎﺌﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ      
  1:ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ  -
  .ﻨﺼﻭﺹ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﺭﺍﻜﺵ
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺴﺘﻌﺘﻤﺩ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل ﺃﻱ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺁﺨﺭ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭ -
ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻟﻤﺎ ﺘﻔﺭﻀﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﻘﻤ ﻻ ﻤﺠﺎل ﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺤﺭﺓ ﻏﻴﺭ
ﺘﻀﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﻭﻫﺫﺍ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻭ. ﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﻗﻴﻭﺩﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴ
  .ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﻴﻥ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﻴﻥ 
ﻫﻲ ﻭ )*(ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻓﺴﺘﺨﻀﻊ ﻟﻺﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﺭﺍﻜﺵ -
  .   ﻤﻼ ﻓﻲ ﻤﺩﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻗﺼﻴﺭﺓﻜﺎﺇﺫﺍ ﻴﺼﻌﺏ ﺘﺤﺭﻴﺭﻫﺎ ﺘﺤﺭﻴﺭﺍ , ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺤﻤﺎﺌﻴﺔ
                                                
  .03ﺹ, ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ, ...ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺤﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻋﻠﻰ , ﻟﺯﻋﺭ ﻋﻠﻲ, ﻨﺎﺼﺭ ﺒﻭﻋﺯﻴﺯ - 1
 
     UE                                                 ﺘﺭﻜﻴﺎ 
  ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ           
 ﻟﺒﻨﺎﻥ       ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ 
    





  ATFAG            
 ﺍﻷﺭﺩﻥ  
  ﻤﺼﺭ           
 ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ      ﺘﻭﻨﺱ                  ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻴﺭ             
 AMUﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ                
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  : (5-2)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ
  
 ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﺨﺘﺘﺎﻡ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺩ
 8991ﻤﺎﺭﺱ  5991ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ  5991ﺠﻭﺍﻥ  ﺘﻭﻨﺱ
 0002ﻤﺎﺭﺱ  6991ﻓﻴﻔﺭﻱ  6991ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ
 7991ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ  7991ﻓﻴﻔﺭﻱ  6991ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
 2002ﺁﻴﺎﺭ  1 7991ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  7991ﺃﻓﺭﻴل  ﺍﻷﺭﺩﻥ
 4002ﺤﺯﻴﺭﺍﻥ  1 1002 ﺤﺯﻴﺭﺍﻥ 52 9991ﺠﻭﺍﻥ  ﻤﺼﺭ
 5002ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ  1 2002ﺃﻓﺭﻴل  22 1002ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  91 ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
 3002ﺁﺫﺍﺭ  1 2002ﺘﻤﻭﺯ  22  ﻟﺒﻨﺎﻥ
 - - ﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺴﻭﺭﻴﺎ
  .ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﻤﺼﺎﺩﺭ :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ 
  ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ : ﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟ
ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻓﻲ , ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﺨﺎﻫﺎ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ     
ﺤﻴﺙ ﺘﻬﺩﻑ ﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ , ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ
ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺭﻏﺏ ﻤﻥ ﺨﻼل , ﺍﻷﻤﻨﻴﺔﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺘﻠﻌﺏ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺘﻘﺭﻴﺭ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎ
ﺒﺎﻟﺨﺼﻭﺹ ﺒﻌﺩ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻭ, ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﻬﺎ ﺒﻌﻼﻗﺎﺕ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ
  .  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ
                                                                                                                                          
 .4991ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﺭﺍﻜﺵ ﻫﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﺸﺄﺕ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺴﻨﺔ  - )*(
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  ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ: ﺍﻭﻻ
ﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ل ﺍﻟﺸﺭﻟﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺠﻤﺎل ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﻥ ﺨﻼﻭ
  1:ﻴﻠﻲ
  .ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝﺘﻁﻭﻴﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ  -
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻨﻔﻭﺫﻫﺎ ﻟﺘﺸﻤل ﻜل  ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺘﺩﻋﻴﻡ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻜﻘﻭﺓ  -
  .ﺤﻭﺽ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ
ﺘﺩﻋﻴﻡ ﻤﻭﺍﻗﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭ, ﻭﺭ ﻤﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺩ -
ﺫﻟﻙ ﻭ, (ﻜﺎﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ)ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻭﻯ 
ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﻭ, ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺃﻭﺭﻭﺒﻴﻪ( ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭ)ﻗﺎﻤﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺒﺈ
 ﺍﻻﺘﺠﺎﻩﻤﻊ  ﻜﻴﻑﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻭ, ﻘﻭﻴﺔ ﻤﻭﻗﻌﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺘ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻨﻔﻭﺫﻩ ﻓﻲ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻀﻤﺎﻥ ﺤﺼﺔ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﻟﻸﻗﻠﻤﺔ ﻭ
  .ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺤﻭﺽ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ
 ﺎﻩﺍﺘﺠﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻋﻡ ﺒﻨﺎﺀ  ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔﺘﺩﻋﻴﻡ  -
  .ﺎﺹﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻲ ﺒﺸﻜل ﺨ - ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﺸﺭﻕ ﺃﻭﺴﻁﻲ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﻭ
ﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻓﻲ ﺩﻭل ﺠﻨﻭﺏ ﻭ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻋﻭﺍﻤل  -
ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﻋﻡ ﻭ, ﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻓﻴﻬﺎﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻭ, ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺩﻋﻡ ﻨﻤﻭ ﻤﺘﻭﺍﺼل
  .ﺒﻤﺏ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺸﻤﺎل ﺤﻭﺽ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
  2:ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻨﻭﺠﺯﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲﻜﻤﺎ ﻴﻬﺩﻑ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ 
ﻟﺯﺍﺤﻔﺔ ﻤﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﺍ -
  .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻤﻨﻌﻜﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭ
  .ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺸﺭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﻥ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺤﺠﻡ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺠﻨﻭﺏ ﻭ ﻗﺘﺤﺎﻡﺍﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ  -
ﺩﻋﻡ ﺴﺒل ﺎﻥ ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡﻭﻋﺩﻡ ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ  -
ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ , ﺘﻭﺴﻁ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔﺩﻭل ﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺩﻭل ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺍﻟﺘ
 .ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻭ
                                                
  .49ﺹ , ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ, ﺸﺭﻴﻁ ﻋﺎﺒﺩ - 1
 .751ﺹ , ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ, ﺠﻤﺎل ﻋﻤﻭﺭﻩ - 2
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 ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ : ﺜﺎﻨﻴﺎ
 ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ , ﺠﻨﻭﺏ - ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻓﻲ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺸﻤﺎل ﻴﻌﺯﻯ       
ﻫﻲ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺒﻬﺎ , ﻏﻴﺭﻫﺎﺘﺠﺎﺭﺏ ﺠﻨﻭﺏ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ ﻭﺃﻥ ﺘﺤﻘﻕ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻨﻤﻭ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﺜل ﻤﺎ ﺤﻘﻘﺘﻪ 
ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ  ﺍﺴﺘﻐﻼلﺘﺭﺘﻜﺯ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ , ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺘﻭﺠﻪ ﺘﺼﺩﻴﺭﻱ ﺍﻨﺘﻬﺠﺕﺩﻭل 
ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕﺍﻟﺘﺤﻭل ﻨﺤﻭ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺒل ﻭ, ﻤﻜﻨﺔﺎﻟﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺒﻌﺩ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌ
  1.ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﺴﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ  ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩﺴﺎﺩ ﻭ      
ﻭﺤﺎﺠﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ , ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺤﺠﻡ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﺘﻘﺎﻨﺎﺕ ﻭ ﻭﺇﻟﻰ ﺁﻻﺕ, ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻌﻘﺩﺓﺒﺴﻴﻁﺔ ﻭ ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ ﺴﻠﻊ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘ
  . ﺘﺴﺎﻋﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻨﻬﻀﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﻤﺢ ﺇﻟﻴﻬﺎ
ﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ  ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻓﺩﻭل ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻭﺴﻁ ﺘﺭﻯ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺤﻘﻕ ﻤﺼﺎﻟﺢ    
  2:ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻭ, ﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺍﻓﻘﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔﺍﻟﺸﺭﺍﻜ
ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻭ, ﻤﺎﻡ ﺼﺎﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔﻓﺘﺢ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺃ -
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺴﻴﻀﻤﻥ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﺎﺌﺽ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺴﻴﺎﺩﺘﻬﺎ 
  .ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ 
ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻭﻗﺭﻭﺽ ﺇﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﻤﺸﺎﺭﻴﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺘﺩﻓﻕ ﺭﺅﻭﺱ  -
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ  ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ . ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ, ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ
  .ﺍﻟﻤﺠﺎل
ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ  ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻨﻘل ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ  -
  .ﻀﻔﺔ ﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺃﺭﺍﻀﻲ
ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺫﻱ  ﺍﺤﺘﻭﺍﺀﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭ, ﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎﺍﻟ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل  -  
  .ﺃﺨﺭﻯ ﻻ ﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻻﺕﻴﻴﻌﺭﻑ ﻤﺒﺩﺃ 
ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻴﺭﺍﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ  ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓﻭ, ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭ ﺍﻨﺘﻘﺎل -
  .ﻓﺭﺹ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺭﺤﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻓﻲ ﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺃﻗﺎﻤﺕ ﺩﻭل ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺼﻼﺕ ﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻥ , ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ    
  .ﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﺩﻭل ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕﻁﺭﻴﻕ ﻋﻘﺩ 
                                                
ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻷﻭل ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ , ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ , ﻤﻨﻭﺭ ﺃﻭ ﺴﺭﻴﺭ - 1
  .25-15ﺹ , 3002ﺃﻓﺭﻴل  32-22, ﻭﺭﻗﻠﺔ, ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺎﺼﺩﻱ ﻤﺭﺒﺎﺡ, ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ 
 .231ﺹ , ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ, ﻋﻘﺒﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻼﻭﻱ 2
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  (ﺘﻭﻨﺱ ﻭﺍﻟﻤﻐﺭﺏ)ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  
ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻴـﺔ ﻤـﻊ ﺍﻻﺘﺤـﺎﺩ ﻭﺘﻲ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﻴﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺇﺘﻔﺎﻗ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
  ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ
  ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺘﻴﻥ ﻋﻠﻰﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ : ﻭلﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷ
ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻭﻨﺱ ﺃﻭل ﺒﻠﺩ ﻤﺘﻭﺴﻁﻲ ﻋﺭﺒﻲ ﻭﻗﻊ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸـﺭﺍﻜﺔ ﻤـﻊ ﺍﻻﺘﺤـﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒـﻲ ﻓـﻲ      
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻓﻘﺩ ﻭﻗـﻊ ﻋﻠـﻰ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ , 8991/30/10ﻭ ﺩﺨﻠﺕ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻲ , 5991/70/71
ﻭ . 0002/30/10ﻭ ﺩﺨﻠﺕ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻓـﻲ , 6991/20/62ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻓﻲ 
ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ﻟﺘﺤل ﻤﺤل ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺴـﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﺒﺭﻤـﺔ ﻤـﻊ ﺠﺎﺀﺕ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ 
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻴﺯﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻟﻌـﺩﺓ , ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ
  . ﻋﻘﻭﺩ
ﺤﻴـﺙ ﺘﻀـﻤﻨﺕ , ﻟﻘﺩ ﺍﺘﺴﻤﺕ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺸﺎﺒﻪ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ    
  1:ﻟﺔ ﻜل ﻤﻥ ﺘﻭﻨﺱ ﻭﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺜﻤﺎﻥ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻨﻭﺠﺯﻫﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲﻓﻲ ﺤﺎ
ﺍﻷﻤـﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺸـﺘﺭﻜﺔ ﻟﻜـل , ﺍﻻﺴـﺘﻘﺭﺍﺭ : ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ  :ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻷﻭل  -
  .ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ
  .ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻟﻠﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺤﺭ, ﺤﺭﻴﺔ ﺇﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﺴﻠﻊ :ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ  -
ﺤﻕ ﻜل ﻁﺭﻑ ﻓﻲ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓـﻲ ﺇﻗﻠـﻴﻡ ﺃﻱ : ﺤﻕ ﺍﻟﺘﺄﺴﻴﺱ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ :ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ  -
  .ﻭﺘﺤﺭﻴﺭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ, ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ
ﻀﻤﺎﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻋﻥ : ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻭﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ :ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ -
  .ﺘﺴﻭﻴﺘﻬﺎ ﺒﻌﻤﻠﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻭﻴل ﺒﺤﺭﻴﺔﻭ, ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ
  .ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﻴﻥ ﻁﺭﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ :ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ  -
  .ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ :ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ  -
  .ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ :ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ  -
  .ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺨﺘﺎﻤﻴﺔ :ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ  -
                                                
  :ﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﻨﺼﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺘﻲ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﺘﻭﻨﺱ ﻭ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺃﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟ - 1
-01(./422-11- emeéporue-noinu/rf/nt.vog.ecremmoc.www : UE-eisinuT noitaicossa'd drocca'l ed etxeT -
 .)2102-30
 ipatrams/ tni.ue.aporoe.www 0002/30/81 ed 07°LN ec oj ,UE -coraM noitaicossa'd drocca'l  ed etxeT-
 .)2102/30/01(.cod-ags/igc/
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ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺇﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺇﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻓـﻲ      
  (.0002)ﻭﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ( 8991)ﺘﻭﻨﺱ , ﺴﻨﺔ ﺒﻌﺩ ﺩﺨﻭل ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ 21ﺤﺩﻭﺩ 
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺒﻨﻭﺩﻫﺎ ﺘﺘﺸﺎﺒﻪ ﻟﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺘﻠـﻙ , ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ     
  1:ﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﺤﻴﺙ ﺘﻀﻤﻨﺕ ﻹﻗﺎﻤﺘﻬﺎ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺍﻟﻤ
ﻭﺘﺤﺭﻴﺭ ﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ , ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﻟﻠﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ -
  .ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ
ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭ, ﺇﺘﺨﺎﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﻭﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻪ -
  .ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺱﻭﺸﻬﺎﺩﺍﺕ , ﻭﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ, ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ
ﺁﺨـﺫﺍ ﺒﻌـﻴﻥ , ﻭﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ ﺍﻟـﻭﻁﻨﻲ , ﺇﺘﺒﺎﻉ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ -
  .ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻭﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
  ﺎﺀ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉﻤﻊ ﺇﻋﻁ, ﺘﺤﺩﻴﺙ ﻭﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ -
ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨـﺏ ﺍﻟﻌﻤـل , ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﻘﻁﺎﻉ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﺇﻁﺎﺭ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻤﻼﺌﻡ ﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ
  .ﻋﻠﻰ ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل
ﺇﻟﻰ ﺍﻟـﺩﻭل (ﻲﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒ)ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻨﻘل ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﻘﺩﻤﺎ  -
  .ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ
  
  ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ: ﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟ
  ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ : ﺍﻭﻻ
ﻴﻭﻟﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴـﺔ    
  .ﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ-ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻤﻨﻁﻘﺔﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻹﻗﺎﻤﺔ 
ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺴﻭﻕ ﺼـﺎﺩﺭﺍﺘﻬﺎ    
ﻭﺘﺴـﻬﻴل ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ , ﺠﺭﺍﺀ ﺇﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺹ ﻤﻥ ﻨﺴﺏ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴـﺔ 
  ﻭﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل ﻴﺨﻠﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﺘﺤﺩﻴﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ . ﺩﺨﻭﻟﻬﺎ ﻟﻠﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ
  2.ﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔﺍﻟﻤ
ﻤـﻥ , ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻴـﺔ , ﺇﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺴﻭﻕ ﺘﻨﻘل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ   
ﻭﺫﻟﻙ ﻤـﻥ ﺠـﺭﺍﺀ , ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﺤﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﻨﻔﺘﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ
                                                
  .731ﺹ, ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ, ﺸﺭﻴﻁ ﻋﺎﺒﺩ  - 1
 coraM ud sac seL .ELZ ed sdroccA sed selaicremmoc te lacsiF noitacilpmI .demahoM attessuoB - 2
 ,33 °n ,lacol tnemeppolevéd ud te noitartsinimda'd eniacoraM euveR ,etpygE'l te eisinuT al ,EU'l ceva
 .89 p ,0002 erbmetpes
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ﺤﻴـﺙ ﺘﺼـﺒﺢ , ﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺭﺯﻨﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﻜـل ﺍﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻙ ﻟﻠﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜ
, ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤـﺭﺓ 
ﻀﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﺤﺩ ﻟﺘﺄﻫﻴل ﻫﻴﺎﻜﻠﻬـﺎ ﻴﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ , ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻠﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺤﺭ ﺒﺩﻭﻥ ﺭﺴﻭﻡ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ
  .ﺎﻓﺴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻨﻟﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ 
ﺭﺯﻨﺎﻤﺔ ﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ (: 6- 2)ﺠﺩﻭل 







ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺘﺯﺍل ﺴﻠﻊ 
ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻭﺭﺍ 
  (1)ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ
  ﺴﻠﻊ ﺘﺯﺍل ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ
 (4)ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ (3)ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ (2)ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ
  ٪001  0
ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ 









  ٪0  1
ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ 
 ٪07ﺇﻟﻰ
 ٪48ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺇﻟﻰ
    2
ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ 
 ٪55ﺇﻟﻰ
 ٪67ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺇﻟﻰ
ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ     3
 ٪04ﺇﻟﻰ
 ٪86ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺇﻟﻰ
ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ     4
 ٪52ﺇﻟﻰ
 ٪88ﺇﻟﻰﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ  ٪06ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺇﻟﻰ
ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ     5
 ٪0ﺇﻟﻰ
 ٪77ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺇﻟﻰ ٪25ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺇﻟﻰ
 ٪66ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺇﻟﻰ ٪44ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺇﻟﻰ      6
 ٪55ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺇﻟﻰ ٪63ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺇﻟﻰ      7
 ٪44ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺇﻟﻰ ٪82ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺇﻟﻰ      8
 ٪33ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺇﻟﻰ ٪02ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺇﻟﻰ      9
 ٪22ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺇﻟﻰ ٪21ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺇﻟﻰ      01
 ٪11ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺇﻟﻰ ٪4ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺇﻟﻰ      11
 ٪0ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺇﻟﻰ ٪0ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺇﻟﻰ      21
  .ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻨﺹ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ 
  .ﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤﺤﻠﻴﺎ(: 1)ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ -
  .ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺩﺨﻼﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤﺤﻠﻴﺎ(: 2)ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ -
 .ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤﺤﻠﻴﺎ ﻭ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺃﻭﺭﻭﺒﻴﺔ(: 3)ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ -
 .ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﺞ ﻤﺤﻠﻴﺎ (:4)ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ -
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  (ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ)ﺭﺯﻨﺎﻤﺔ ﻭﺘﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ (: 7-2)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  
  (1)ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ  ﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻙ
 ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺴﻠﻊ 
  (2)ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ
ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﺴﻠﻊ 
 ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤﺤﻠﻴﺎ
  (3)ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ
 ﺴﻠﻊ ﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤﺤﻠﻴﺎ
    ٪52  ٪001  0002






  ٪52  2002
  ٪52  3002
 ٪01      4002
 ٪01      5002
 ٪01      6002
 ٪01      7002
 ٪01      8002
 ٪01      9002
 ٪01      0102
 ٪01      1102
 ٪01      2102
-orue egnahcé-erbil ed sdrocca sed etcapmI ,retahC demmahoM hcuodmaH rihcaB :ecruoS
 .81p ,1002 reivnaj ,ESIMEF ,tabaR ,AESNI ,laniF troppaR ,CORAM ud sac seennaretidem
         
ﻟﺤﺎﻟﺘﻲ ﻜل  ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﻔﻜﻴﻙ  ﺍﻵﺘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕﻴﻤﻜﻥ ﺍﻴﺠﺎﺯ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ      
  :ﻤﻥ ﺘﻭﻨﺱ ﻭﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﻟﺘﺠﻬﻴﺯ ﻴﺘﻡ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻟﻠﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴـﺔ ﺍﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻡ  (:1)ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ   -ﺃ 
ﻜﻤـﺎ ﺘﺠـﺩﺭ  ،ﻋﻨﺩ ﺩﺨﻭل ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺘﻴﻥ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ" ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ"ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺘﻭﻨﺱ ﻭﺍﻟﻤﻐﺭﺏ 
ﺼـﺎﺩﺭﺍﺕ ﻀـﻤﻥ  ﺘﺩﺨلﺒل ﻜﻼ ﺍﻟﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯ ﻻ ﺘﻨﺘﺞ ﻤﺤﻠﻴﺎ ﻓﻲ 
ﻭ ﻟﺫﻟﻙ ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ  ،ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ
ﺤﻴـﺙ  ،ﺍﻟﺘﺠﻬﻴـﺯ  ﻤﻨﺘﺠﺎﺕﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺘﻭﻨﺱ ﻭﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻤﻥ 
  (.8-2)ﺃﻨﻅﺭ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ) ،٪ ﻤﻥ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺘﻭﻨﺱ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ21ﺘﻤﺜل 
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ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻤﺜـل ﻗﻁـﻊ  ﺕﻭﺍﻟﻤﺩﺨﻼﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ  (:2)ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ   - ﺏ 
ﻓﻔـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ . ﺍﻟﻐﻴﺎﺭ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﻻ ﺘﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺘﻭﻨﺱ ﻭﺍﻟﻤﻐﺭﺏ
ﺘﻭﻨﺱ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺘﻴﺭﺓ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ 
ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟـﺔ . ﻤﻥ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺘﻭﻨﺱ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ٪82ﻭ ﻫﻲ ﺘﻤﺜل , ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ
٪ ﺴﻨﻭﻴﺎ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺩﻯ 52ﺒﻤﻌﺩل ( ﻤﻥ ﺘﻭﻨﺱ)ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﺒﻭﺘﻴﺭﺓ ﺃﺴﺭﻉ
  .ﺍﻷﺭﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ
ﺘﻀﻡ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﺞ ﻤﺤﻠﻴـﺎ ﻟـﺩﻯ  ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ (:3)ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ  -ﺝ 
ﻓﻬﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺴﻠﻌﺎ ﺤﺴﺎﺴﺔ ﻟﻜل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻭﺘﺩﺨل ﻓـﻲ ﺩﺍﺌـﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴـﺔ , ﺘﻭﻨﺱ ﻭﺍﻟﻤﻐﺭﺏ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺇﺨﺘﻼﻑ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺘﻁﻭﺭ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺸـﻤﺎل ﻭ 
 .ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ
ﻓﻴﺘﻡ ﺒﺸـﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴـﻙ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜـﻲ ( 7-2)ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ( 3)ﻓﻔﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺴﻠﻊ  ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ       
ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ ﻴﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﺨﻔـﻴﺽ ﺒـﻭﺘﻴﺭﺓ , ﺒﺼﻔﺔ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺔ ﻤﻊ ﻓﺘﺭﺓ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻟﻠﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ
 ﺍﻟﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﺘﻡ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﻋﻠـﻰ , ﺴﻨﻭﺍﺕ 01٪ ﻟﻜل ﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ 01
ﻨﺩ ﺇﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒـﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋ
  .2102ﻭﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺒﺤﻠﻭل ﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺴـﻠﻊ ﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠـﺔ ( 6-2)ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ( 3)ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ  -ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻭﻨﺱ       
 21ﻜﻭﻥ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺩﻯ ﺤﻴﺙ ﻭﺘﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﺘ, ﻤﺤﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺘﻭﻨﺱ ﻭﺘﻭﺍﺠﻪ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺃﻭﺭﻭﺒﻴﺔ
٪ ﻤـﻥ 03ﻭﻫـﻲ ﺘﻤﺜـل , ﻟﻴﺘﻡ ﺘﺤﺭﻴﺭﻫﺎ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ, ٪ ﺴﻨﻭﻴﺎ8ﺴﻨﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ  ﻋﺸﺭﺓ
 ﺕﻭﻟﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺍﺴـﺘﻔﺎﺩ , ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺩﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺘﻭﻨﺱ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎ
 ﺍﻟﻤﻤﺎﺜﻠـﺔ  ﺍﻟﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ ﻟﻠﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺴـﻠﻊ ﺃﻤـﺎﻡ , ﻤﻥ ﻭﺘﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻟﺒﻁﻲﺀ
  . ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ
ﻓـﺎﻟﺘﺨﻔﻴﺽ , ﻓﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﺞ ﻤﺤﻠﻴﺎ ﻓـﻲ ﺘـﻭﻨﺱ  :(4)ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ   - ﺩ 
ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﻴﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻤﻥ ﺩﺨﻭل ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻱ ﻤﻊ ﻓﺘﺭﺓ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﻟﻤـﺩﺓ 
ﻴﺭﻫﺎ ﺜﻡ ﻴﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﻟﻴﺘﻡ ﺘﺤﺭ, ﺍﻷﺭﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﻜﻤﺎ ﺘﺩﺨل ﻀﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘـﻭﻯ ﻓـﻲ , ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﻓﻲ ﺁﺨﺭ ﺍﻟﻤﻁﺎﻑ
ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻬﻭ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺎﻟﻐـﺔ , ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺘﺞ ﻤﺤﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺘﻭﻨﺱ
 .(6-2)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻨﻀﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ
 ﺔﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﻴ: ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
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ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻙ ﻴﻭﻀﻊ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ (: 8-2)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  (ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻭﻨﺱ)ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ 
  
  ﻭﺘﻴﺭﺓ ﺍﻻﻟﻐﺎﺀ  ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺝ  ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ
ﺤﺼﺘﻬﺎ ﻓﻲ 
ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻤﻥ 
  ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ
ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﻴﺔ ﻭ ﻏﻴﺭ   1
  ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤﺤﻠﻴﺎ
  ٪21  ﻓﻭﺭﺍ
ﻼﺕ ﺨﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺩ  2
  ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤﺤﻠﻴﺎ
ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ 50ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ 
  ٪82  ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔﺘﻭﻗﻴﻊ 
ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤﺤﻠﻴﺎ ﻭ   3
  ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺃﻭﺭﻭﺒﻴﺔ
  ٪03  (ﺴﻨﻭﻴﺎ21/1)ﺴﻨﺔ 21ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ 
ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﺞ   4
  ﻤﺤﻠﻴﺎ
ﺴﻨﻭﻴﺎ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ  8/1
  ٪92  (ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺇﻟﻐﺎﺀ4ﺃﻱ )ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ
  .162ﺹ , ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ, ﻋﻤﻭﺭﻩ ﺠﻤﺎل :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ 
  
  :ﻭﺍﻟﺴﻤﻜﻴﺔﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ  :ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻟﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺘﻭﻨﺱ ﻭﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻌﻤـل         
ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺴﻤﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺩ ﺍﻟﺒﺤـﺭﻱ 
   1:ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ( TTAG)ﺒﺼﻔﺔ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺕ 
ﺃﻭ ﺇﺘﺨـﺎﺫ ﺃﻱ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻤﺎﺜﻠـﺔ ﻋﻠـﻰ , ﻗﻴﻭﺩ ﻜﻤﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﺩﻡ ﻓﺭﺽ  .1
  .ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ
 .ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻤﻤﺎﺜل ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ .2
 ﺍﻟﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ ﺍﻹﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺃﻱ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺩﺍﺨﻠﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴـﺯ ﺒـﻴﻥ  .3
 .ﺨﺭﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵ ﻭﻤﻨﺘﺠﺎﺕﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ 
, ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺇﺘﺨﺎﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺤﻤﺎﺌﻴﺔ ﻭﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ ﺍﻹﻏﺭﺍﻕ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﻁـﺭﺍﻑ  .4
 .ﺃﻭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻀﺭﺭ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ
                                                
 .ﻤﻥ ﻨﺼﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺘﻴﻥ - 1
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ﻭﺫﻟـﻙ ﻟﻐـﺭﺽ , 0002ﻜﻤﺎ ﺇﺘﻔﻕ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻹﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺒﻌﺩ ﺃﻭل ﺠﺎﻨﻔﻲ         
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘـﺩﺨل ﺤﻴـﺯ , ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻤﻜﻴﺔ
   1(.2/81ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) 1002ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺇﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺃﻭل ﺠﺎﻨﻔﻲ 
ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ , ﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﺔ ﺠﺩﺍﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼ       
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴـﺘﻡ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬـﺎ , ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻁﺒﻘﻬﺎ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ( CAP)ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ 
 ﺍﻟﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﺘﻡ ﺇﺴﺘﺜﻨﺎﺀ . ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﻴﻥ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ
ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺒﺼـﻔﺔ ﻋﺎﻤـﺔ ﻭ ﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺤﺭ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻨ
ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻭﻨﺱ ﻭﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻤـﻥ ﺼـﺎﺩﺭﺍﺘﻬﻤﺎ ﺘﺠـﺎﻩ ﺍﻻﺘﺤـﺎﺩ 
ﺤﻴﺙ ﻟﻡ ﺘﺤﺩﺩ ﺭﺯﻨﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻤﻜﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﺘﻔـﺎﻗﻴﺘﻲ , ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ
  .ﻟﻤﻐﺭﺏﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﻜل ﻤﻥ ﺘﻭﻨﺱ ﻭﺍ
   2:ﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲﻋﻁﺭﺍﻑ ﺍﻷﻓﻘﺩ ﺇﺘﻔﻕ    
ﺃﻥ ﻴﻌﻤل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺃﻜﺒـﺭ ﻟﺘﺠﺎﺭﺘﻬﻤـﺎ ﻓـﻲ  .1
  .ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻤﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﻡ ﻜﻼ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ
ﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴـﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭﻻﺕ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻷﻭل ﻗﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤ .2
ﻤﻊ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔـﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴـﺔ ﻭ , ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴـﺔ ﻟـﺩﻭل ﺍﻟﻤﻐـﺭﺏ . ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺤﺼﺔ ﺍﻹﺴﺘﻴﺭﺍﺩ
ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻼﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﻊ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔـﻕ 
ﻤﻊ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻭﺴﻡ , ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﺔ  ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﺸﺭﻭﻁ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯﻭﻜل . ﻋﻠﻴﻬﺎ
 .ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺎﺕ( ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ)
٪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل 58ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ﻟﻼﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﺴﺎﻭﻴﺎ   .3
ﻭ ﺃﻤـﺎ . ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺨﻼل ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ
٪ ﻤـﻥ 58ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ﻷﻱ ﻤﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ ﺃﻗل ﻤﻥ 
ﺍﻻﺘﺤـﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒـﻲ  ﻴﻌﻴـﺩ ﻭ, ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻔﻀﻠﻴﺔ ﻗﻑﺒﻭ, ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ
٪ ﺃﻭ ﺃﻜﺜـﺭ 58ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻔﻀﻠﻴﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ﻤﺴـﺎﻭﻴﺎ 
 .ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ
ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺒﻘﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴـﺔ  .4
ﺃﻭ , ﻓﺈﻗﺘﺼﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻴﺘﻡ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴـﺔ , ﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﻟﺩﻭل ﺍﻻﺘ
 .ﺤﻔﻀﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺤﺼﺹ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﺤﺴﺏ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ
                                                
 .ﻤﻥ ﻨﺼﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺘﻴﻥ - 1
 .141 -041ﺹ , ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ, ﺸﺭﻴﻁ ﻋﺎﺒﺩ - 2
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ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺼﺹ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴـﺔ  
 .٪001ﺇﻟﻰ  05ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﻤﻥ , ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺠﺩﺍ
ﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻲ ﻓﺘﻌﺭﺽ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤـﻥ ﻁـﺭﻑ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻨﺘ
   1:ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺤﻴﺙ ﺘﺨﻀﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺭﺴﻡ ﺠﻤﺭﻜﻲ ﻨﺴﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﻤﻔﺭﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻌﻴﺔ  §
  .ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻋﻨﺩ ﺨﻀﻭﻋﻬﺎ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻌﻴﺔ
ﻴﻌﺎﺩل ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒـﻴﻥ ﺍﻷﺴـﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴـﺔ ﻟﻠﻤﻜﻭﻨـﺎﺕ  ﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ §
ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻭﺃﺴﻌﺎﺭ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨـﺎﺕ ﺩﺍﺨـل ﺴـﻭﻕ ﺍﻻﺘﺤـﺎﺩ 
 .ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ
ﺍﻷﺭﺯ ﺃﻭ ﺍﻟﺴـﻜﺭ ﺃﻭ : ﺭﺴﻡ ﺇﻀﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺩﺨل ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﺃﺤﺩ ﻤﻜﻭﻨـﺎﺕ  §
 .ﻥﺒﺎﺍﻷﻟﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ 
ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﺃﻫﻡ ﺍﻹﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜل ﻤﻥ ﺘﻭﻨﺱ ﻭﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺒﺨﺼـﻭﺹ        
  :ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ
  
ﺃﻫﻡ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻟﻠﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ (:  9-2)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ
  ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ  ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ  ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕﻑ ﺘﺼﻨﻴ
ﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ ﻻ ﺘﺸﻜل ﺇﺨﺘﻼﻻﺕ ﻓﻲ 
  ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ
ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺠﻤﺭﻜﻲ ﺘﺎﻡ ﻭ ﺩﻭﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﻭ 
  ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ
ﺒﻌﺽ -ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺨﻀﺭﻭﺍﺕ-ﺍﻟﺘﻤﻭﺭ
  ﺃﺼﻨﺎﻑ ﺍﻟﻠﺤﻭﻡ
ﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ ﺘﺸﻜل ﺇﺨﺘﻼﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ 
  ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻓﺘﺭﺍﺕ +ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺠﻤﺭﻜﻲ ﺘﺎﻡ
  ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﺭﺘﺤﺩﻴﺩ +ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ
ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺤﺼﺹ 
  ﺘﻌﺭﻴﻔﻴﺔ ﺃﻭ ﻜﻤﻴﺔ ﻤﺭﺠﻌﻴﺔ
  : ﺃﻏﻠﺏ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺨﻀﺭ ﻤﺜل 
-ﺍﻟﺒﺭﺘﻘﺎل-ﺍﻟﺒﻁﺎﻁﺎ-ﺍﻟﻔﻭل-ﺍﻟﻔﻠﻔل-
ﺍﻟﺒﺭﺘﻘﺎل ﻏﻴﺭ -ﺍﻟﻠﻭﺯ-ﺍﻟﺯﻫﺭ-ﺍﻟﺨﻤﻭﺭ
  ﻤﻌﺠﻭﻥ ﺍﻟﻁﻤﺎﻁﻡ-ﺍﻟﻤﺸﻤﺵ-ﺍﻟﻁﺎﺯﺝ
ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺠﻤﺭﻜﻲ ﺒﻨﺴﺏ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ 
  ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ
  ﺍﻟﺒﺭﻗﻭﻕ-ﺍﻟﺩﻻﻉ-ﺍﻟﻌﻨﺏ-ﺍﻟﻘﺭﻉ-ﺍﻟﺒﺎﺫﻨﺠﺎﻥ
  ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ
ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻟﻠﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
 ﺇﺨﻀﺎﻉ+ ﺍﻟﻤﺩﺨﻼﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ 
ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﻼﺤﻲ ﻟﻠﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺘﻌﻜﺱ 
ﻓﺎﺭﻕ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﻟﻠﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻭﺭﻴﺩ ﻓﻲ 
  ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻭ ﺃﺴﻌﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ
  
  :ﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴل ﺃﻨﻅﺭ, ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ 
  .162-062ﺹ, ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ, ﺠﻤﺎل ﺓﻋﻤﻭﺭ             
  
                                                
 .241ﺹ , ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ  - 1
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  (:01-2)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺃﻫﻡ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻟﻠﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ
  
  ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ  ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺩﺨﻭل  ﺍﺍﻟﻜﻤﻴﺔ  ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺝ  ﻨﻭﻉ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ
 ﺇﻟﻐ ــﺎﺀ ﺠﻤﺭﻜ ــﻲ
ﺘﺤﺩﻴـ ــﺩ +ﺘـ ـﺎﻡ
  ﺍﻟﺤﺼﺹ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﻴﺔ
      ﻁﻥ000021  ﺍﻟﺒﻁﺎﻁﺎ 
  ﻁﻥ0007  ﺍﻟﺒﺼل
  ﻁﻥ0003  ﺍﻟﺯﻫﻭﺭ
ﺇﻟﻐ ــﺎﺀ ﺠﻤﺭﻜ ــﻲ 
ﻟـــــ ـﺒﻌﺽ 
ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺴﻌﺭ +ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ
  ﺩﺨﻭل ﻤﻨﺨﻔﺽ
  ﺇﻴﻜﻭ ﻟﻠﻁﻥ005  ﻁﻥ676051  ﺍﻟﻁﻤﺎﻁﻡ
  ﺇﻴﻜﻭ ﻟﻠﻁﻥ572
  ﻤﺎﺭﺱ 13ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ﺇﻟﻰ 1ﻤﻥ
ﺴ ــﻌﺭ ﺍﻟ ــﺩﺨﻭل ﻤ ــﻥ 
  ﻤﺎﻱ13ﺩﻴﺴﻤﺒﺭﺇﻟﻰ 1
  ﻁﻥ000043  ﺍﻟﺒﺭﺘﻘﺎل
ﻤـﻥ  ﺇﻟﻐـﺎﺀ ﺘـﺎﻡ
ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻭ ﺒـﺩﻭﻥ 
  ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻜﻤﻲ
ﺍﻟﺨﻴ ــﻭل ﺍﻟﻤﻌ ــﺩﺓ 
ﻟﻠــﺫﺒﺢ ﺒﻌــﺽ 
ﻤﺴﺘﺤﻀـــﺭﺍﺕ 
ﺍﻟــــ ــﺩﻗﻴﻕ ﻭ 
ﺍﻟﺨﻀــ ــﺭﻭﺍﺕ 
  ﺍﻟﻤﺨﻠﻠﺔ ﺍﻟﻜﻴﻭﻱ
  ﺃﻓﺭﻴل03ﺠﺎﻨﻔﻲ ﺇﻟﻰ 1ﻤﻥ    
ﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ 
ﺘﺘﻌﺭﺽ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ 
ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴـﺔ 
ﺇﺫﺍ ﺯﺍﺩ ﺤﺠــ ــﻡ 
ﻭﺍﺭﺩﺍﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﺨﻠﻕ 
ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻟﻠﺴـﻭﻕ 
  ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ
        ﺍﻟﻤﺸﻤﺵ ﺍﻟﻤﺠﻔﻑ
  :ﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴل ﺃﻨﻅﺭ, ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ  
  .203-103ﺹ, ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ, ﺠﻤﺎل ﺓﻋﻤﻭﺭ             
  :ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ :ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻬﺎﺌـل ﺍﻟـﺫﻱ , ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﺴﺭﻉ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻨﻤﻭﺍ ﻴﻌﺘﺒﺭ       
ﻜﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺇﻟـﻰ ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﺤﺠـﻡ ﻭﻨﻭﻋﻴـﺔ , ﺸﻬﺩﻩ ﻤﺠﺎل ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ
 ﺔﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﻴ: ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
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ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻴﺘﺴﻡ ﺒﺎﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻪ ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤـﻥ ﺍﻟﻴـﺩ . ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
  .ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ
ﻭﻴﻌﺩ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻨﻘﻁـﺔ ﺘﺤـﻭل ﻫﺎﻤـﺔ ﻓـﻲ        
٪ ﻤﻥ ﺇﺠﻤـﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨـﺎﺘﺞ 07٪ ﺇﻟﻰ 06ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻴﻤﺜل 
٪ ﻤـﻥ 02ﻜﻤﺎ ﻴﻤﺜل ﻤﺎ ﻗﻴﻤﺘـﻪ , ٪ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ05ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻭﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺇﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺼـﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴـﺔ ﻤـﻥ .. .ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
   1.ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ٪ ﻟﻠﺼﺎﺩﺭﺍﺕ 7٪ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒـ 8ﺒﻤﻌﺩل  7991/0991ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺇﺭﺘﻔﻌﺕ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ 
ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻤﻊ ﻜل ﻤﻥ ﺘـﻭﻨﺱ ﻭ       
ﺤﻴـﺙ ﺘﻌﻬـﺩﺕ . ﻡ ﻴﺭﺩ ﺃﻱ ﺇﻟﺘﺯﺍﻡ ﻤﺤﺩﺩ ﺒﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕﻟ, ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ
ﺒﺎﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﻟﺘﺯﺍﻤﻬﻡ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻟﻠﺘﺠـﺎﺭﺓ ﻓـﻲ  )*((23ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ)ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺒﻤﻭﺠﺏ 
ﻭﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻹﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻤﺒﺩﺃ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﺎﻟﺭﻋﺎﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﺎﺱ ( STAG)ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ 
  .ﺘﺒﺎﺩﻟﻲ
  :ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺙ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲ " STAG"ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﻗﺩ ﺭﻜﺯﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ      
ﻭﻀﻊ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻌﺎﻤﻠﻬـﺎ ﻤـﻊ  .1
  .ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺃﻫﻤﻬﺎ ﻤﺒﺩﺃ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﺎﻟﺭﻋﺎﻴﺔ
ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺇﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻀﻭ ﻓﻲ ﺠﺩﻭل ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ  .2
  .ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ
ﺇﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺭﻴﺭ  ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ ﻭ ﺇﺨﻀـﺎﻋﻬﺎ ﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ  .3
  .ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﺸﻔﺎﻫﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺇﺘﻔـﺎﻗﻴﺘﻲ ﺍﻟﺸـﺭﺍﻜﺔ  ﺘﻨﺴﺤﺏﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻤﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻪ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ    
ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻤﻊ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺠﺎل ﻟﻜل ﻤﻥ ﺘﻭﻨﺱ ﻭ
  .ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ
                                                
ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ , ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺠﺴﺘﻴﺭﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎ ,ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ, ﺒﺭﻭﻙ ﺩﺍﻭﺩﻱ - 1
 .261ﺹ, 8002-7002, ﺨﻴﻀﺭ ﺒﺴﻜﺭﺓ
 ﻤﻥ ﻨﺼﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺘﻴﻥ - )*(
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ﻜﻤﺎ ﺘﻌﻬﺩ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭ      
ﻠﺏ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﻋﺎﺠﻠـﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﺤﻕ ﻟﻠﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺘﻀﺭﺭ ﺒﻁ, ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
  (.93ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺤل ﻤﺭﻀﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ 
  
  ﺍﻟﻤﻐﺭﺏﻭﺘﻭﻨﺱ  ﻤﻊ ﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﺒﻲﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﺭﺍ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
   (ﺘﻭﻨﺱ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ) ﺍﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻴﺩ: ﻭلﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻻ
ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ  ﺼﺎﺩﻱﺍﻻﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ" "ADEM" ﻤﻴﺩﺍ "ﻴﻤﺜل ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ          
ﺔ ﻭﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻻﻭﺭﺒﻲ ﻴﻤﻨﺢ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻤﺎﻟﻴ ﺩﻟﻼﺘﺤﺎﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﻴﺴﻤﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  ﻟﻠﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ
ﺠﺎﺀ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻴﺩﺍ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﻫﺩﺍﻑ  .ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔﻭ ,ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺸﺭﻕﻟﻠﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺠﻨﻭﺏ ﻭ
   :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ  ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻤﺴﻁﺭﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻻﻭﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
  .ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺩﻋﻡ .1
ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻻﻭﺭﻭﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﺘﻨﻁﻘﺔ ﻟﻠﺍﻨﺸﺎﺀ ﻤ .2
 .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻭ
 .ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﺴﺎﻨﻲ ﻭﺍﻷﺨﺫ  .3
ﺤﻼل ﺩﻋﻡ ﺍﻻﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﻥ  ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭ" ﻤﻴﺩﺍ"ﺤﻴﺙ ﻴﺩﻋﻡ       
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ
   1:ﻴﻠﻲ
  .ﻋﻡ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺨﻠﻕ ﻗﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﺩﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟ §
 .ﻓﺘﺢ ﺍﻻﺴﻭﺍﻕ  §
 .ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ  §
 .ﺒﻤﺎ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  §
 .ﺍﺴﺭﻉ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻭﺨﻠﻕ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻭﺍﺘﻴﺔ ﻟﻨﻤﻭ §
ﺃﻨﺸﺎﺀ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻫﻴﺎﻜل ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ  §
 . ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻜﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﺒﻲ
ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ  §
 . ﻭﺍﻟﻨﻘل ﻭﺍﻟﻁﺎﻗﺔ
                                                
   :ﺭ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊﻅﺍﻨ, ﻓﻲ ﺘﻭﻨﺱ ﺒﻴﺔﻭﺍﻷﻭﺭﺒﻌﺜﺔ ﺍﻟﻤﻔﻭﻀﻴﺔ  -1
 rf xedni/ aisinut/snoitagéléd/ ue.aporue. saee//:ptth  .)2102-30-02(
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  (ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ)ﺔ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻕﻴﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻴﺩﺍ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ(: 11-2)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡﺍﻟ
   
 %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ   ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ   ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ  5002-  5991ﻤﻴﺩﺍ 
  9.23  441  734  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ 
  7.88  084  145  ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻨﻴﺔ 
  5.65  056  0511  ﻤﺼﺭ
  2.67  393  615  ﺍﻻﺭﺩﻥ 
  6.64  231  382  ﻟﺒﻨﺎﻥ
  2.35  387  2741  ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ
  7.42  46  952  ﺴﻭﺭﻴﺎ
  9.46  865  578  ﺘﻭﻨﺱ
  1.85  4123  3355  ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ 
ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ 
  ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ
  2.16  928  5531
  7.85  3404  8886  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ 
 seuqimonorgA seduté etoH ed lanoitanretnI ertnec ,MAEHIC :ecruoS
 el ,maehic ud larénéG tairatérces ,ADEM emmargorP ud naliB EL ,senneénarretidéM
  .20P ,6002 erbmecéd'd 11-22 °N etrela'd seton
  
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﻨﻼﺤﻅ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻼﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﺒﻲ ﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻴﺩﺍ       
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ  3404ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ  ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟـ  8886ﺒﻠﻎ  5002- 5991ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ 
ﻭﻗﺩ ﺸﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﻼﻥ  % 7.85ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  .ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ 
ﻼل ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻴﺩﺍ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﺒﻲ ﻤﻥ ﺨ      
ﺍﻤﺎ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ  –ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ  (578 -2741 )ﺘﻭﻨﺱ ﻓﻘﺩ ﺒﻠﻎ ﺭﺏ ﻭﻐﺍﻟﻤ
ﻭﺘﺤﺼﻠﺕ ﺘﻭﻨﺱ  %2.35ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ ﺒﻨﺴﺒﺔ  387ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺘﺤﺼل ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻋﻠﻰ 
  . ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍ ﻟﻤﺨﺼﺹ ﻟﺘﻭﻨﺱ 9.46ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭ  865ﻋﻠﻰ 
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  (ﻤﻼﻴﻴﻥ ﻴﻭﺭﻭ) 5002- 5991 ﺍﻹﻨﻔﺎﻕﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭ : ﻤﻴﺩﺍ( 21-2)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
              
  5002 -5991  5002 -0002  9991-5991  
  ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ  ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ  ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ  ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ  ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ  ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ
  441  734  411  372  03  461  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
  084  145  124  034  95  111   ﺔﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺍﻟﺴﻠﻁﺔ 
  056  0511  394  364  751  686  ﻤﺼﺭ 
  393  615  582  262  801  452  ﺍﻻﺭﺩﻥ 
  231  382  131  101  1  281  ﻟﺒﻨﺎﻥ
  287  2741  656  218  821  066  ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ
  46  952  46  851  0  101  ﺴﻭﺭﻴﺎ
  865  578  004  744  861  824  ﺘﻭﻨﺱ
  4123  3355  4652  6492  156  6852   ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ 
  928  5531  606  488  322  174  ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﺔ 
  3404  8886  9613  1383  478  7503  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
 ADEM emmargorp ud :6002/5 °N laicéps troppaR ,setpmoc sed ruoc : ecruoS
 enneéporue noinu'l ed laiciffo lanruoJ ,noissimmoc al ed sesnopér sed énapmocca
 .21p ,6002-80-42 el ,10/002 c/6002
  
ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻤﻥ ﻭﻨﺱ ﻭﻟﻎ ﺍﻟﻤﻨﻔﻘﺔ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺘﺎﺍﻟﻤﺒﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ, ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩﺒﻴﻥ ﻴ      
ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﺯﻡ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﺒﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ , ﺘﻔﺼﻴﻼ ﺒﺄﻜﺜﺭ"  2ﻤﻴﺩ " ﻭ" 1ﻤﻴﺩﺍ "ﺨﻼل ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ 
ﺍﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻓﻴﻘﺩﺭ ﺍﻤﺎ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺘﻔﻕ ﻓﻌﻼ ﻭ, ﻴﻭﺭﻭﻤﻠﻴﻭﻥ  066ﻟﻠﻤﻐﺭﺏ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ  1ﻤﻴﺩﺍ 
ﻡ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﻟ 824ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﻭﻨﺱ ﻓﻘﺩ ﺨﺼﺹ ﻟﻬﺎ ﻤﺒﻠﻎ . ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭ ﻓﻘﻁ 821ﺒـ 
  .ﻟﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ ﻓﻘﻁ  861 ـﺒ ﺴﺘﻔﺩ ﺍﻻﺘ
 656ﺼﺭﻑ ﻤﻨﻪ , ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ 218ﻓﻘﺩ ﺨﺼﺹ ﻟﻠﻤﻐﺭﺏ " 2ﺍﻤﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻴﺩﺍ        
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ  004ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕ ﺒﻤﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ ﻜﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭ 744ﺘﻭﻨﺱ ﺤﺩﺩ ﻟ ﻜﻤﺎ, ﻤﻠﻴﻭﻥ
  . ﻜﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﺘﻡ ﺍﺘﻔﺎﻗﻬﺎ ﻓﻌﻼ
  
  ﺘﻘﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻴﺩﺍ ﺘﻭﻨﺱ ﻭﺍﻟﻤﻐﺭﺏ : ﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟ
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ  8886ﻤﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﻪ ﺤﻭﺍﻟﻲ  5002-5991ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ " ﻤﻴﺩﺍ"ﻟﻘﺩ ﺭﺼﺩ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ        
, ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﺔﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﺒﻲ ﺍﻟﻰ ﺒﺸﻜل ﺇﺠﻤﺎل ﺍ
 ﺔﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﻴ: ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
 931
 
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ ﻴﻭﻀﺢ ﻋﺩﻡ ﻜﻔﺎﺀﺓ  3404ﻓﻌﻼ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺩﺭ ﺒـ   ﺍﺘﻔﺎﻕﻟﻜﻥ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﻭ
ﻓﻘﻁ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ   %95ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺤﻴﺙ ﻴﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺃﻗل ﻤﻥ 
  .(11-2)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ﺍﻨﻅﺭ "ﻤﻴﺩﺍ"
  :(31-2)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕﻭﺤﺴﺏ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ " ﻤﻴﺩﺍ"ﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﺍﻟ
  
  .3 p ,tic.po ,ADEM emmargorp ud nalib el ,MAEHIC ed retnec: ecruoS
ﺤﻴﺙ ﺘﺸﻜل  2ﻀﻌﻔﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻻﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻴﺩﺍ" 1ﻤﻴﺩﺍ"ﻟﻘﺩ ﺴﺠل ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ      
ﺃﻗل ﻨﺴﺒﺔ ﻭ، ﻓﻘﻁ % 92 9991-  5991ﻤﻥ ﺴﻨﺔ  ﺕﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻰ  ﻨﺴﺒﺔ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ . (ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻋﻼﻩ )  % 9.14ﺏ  6991ﺃﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﺴﻨﺔ ﻭ %8.22ﺒـ  7991
  ". 1ﻤﻴﺩﺍ"ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  ﺍﻷﺩﺍﺀﺍﻟﺘﺫﺒﺫﺏ ﻓﻲ 
ﺘﺤﺴﻨﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺤﻴﺙ ﺸﻜﻠﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺸﻬﺩ ﻓﻘﺩ "  2ﻤﻴﺩﺍ"ﺍﻤﺎ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ     
ﻜﻤﺎ ﺴﺠﻠﺕ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻻﺨﻴﺭﺓ , 5002- 0002ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ  ﺕﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﻤﻥ  %38ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ 
 ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ  2ﻭﺘﻌﻭﺩ ﺍﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺤﺴﻥ ﺍﻟﺘﺸﻐﻠﻲ ﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻴﺩﺍ. % 001ﻨﺴﺒﺕ ﺘﻔﻭﻕ (  5002, 4002)
 0002ﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻔﻭﻀ 1ﻤﻴﺩﺍ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻟ
  1:ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎﻋﻘﻼﻨﻴﺔ ﻭ ﻭﺃﻜﺜﺭﻤﺘﻭﺴﻁﻲ  ﺍﺴﺭﻉ  –ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻨﺤﺕ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻭﺭﻭ ﻭ
ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺄﺴﺱ ﻋﺎﻡ «ﻴﻭﻭ ﺒﻴﺩ»ﺘﻌﺎﻭﻥ ﺇﺩﺨﺎل ﺍﺴﺎﻟﻴﺏ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟ ·
  .ﺠﻌﻠﻪ ﺍﻜﺜﺭ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔﺴﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﺘﺠﺘﻬﺎ ﻴﻜﺎﻥ ﻨﺘ 1002
ﻗﻭﺓ ﺒﺸﺭﻴﺔ  ﻊﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﺘﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻭﺯﻴ 2002ﺇﻁﻼﻕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻨﻘل ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻋﺎﻡ  ·
ﻟﺫﻱ ﺍ ﻭﻫﻭ ﺍﻻﻤﺭ, ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻤﻥ ﺒﺭﻭﻜﺴل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻌﺜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﻤﻔﻭﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻭل ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ
                                                
  . 99ﺹ , ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ, ﻋﺩﻴﺴﺔ ﺸﻬﺭﺓ - 1





  5002  4002  3002  2002  1002  0002  9991  8991  7991  6991
  437  6.796  3.006  3.116  3.306  7.865  797  908  119  073  371  ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ 
  6.187  1.108  7.794  454  8.713  3.513  3.042  2.222  8.802  551  05  ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ 
ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ  ﻨﺴﺒﺔ
  ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ 
  701  511  9.28  2.47  7.25  4.55  1.03  5.72  8.22  9.14  9.82
 ﺔﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﻴ: ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
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ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺤﻭﺽ ﺍﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﺴﺭﺍﻉ ﻓﻲ ﻤﻌﺩل 
 .3002ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ 
  (%ﻴﻭﺭﻭ،  ﻤﻼﻴﻴﻥ )ﻤﻴﺩﺍ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻭﺘﻭﻨﺱ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ : ( 41-2)ﻭل ﺭﻗﻡﺩﺍﻟﺠ
   .ﺍﻋﻼﻩ( 21-2)ل ﺭﻗﻡﺩﻭﻤﻥ ﺍﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ 
  9991- 5991ﻟﺘﻭﻨﺱ ﻭﺍﻟﻤﻐﺭﺏ  1ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ ﻤﻴﺩﺍ (: 51-2)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  
، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻭ ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ  ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ  –ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭ  ،ﻟﻤﻴﻥ ﻋﺎﻴﺩ: ﺭﺩﻟﻤﺼﺍ
  .05ﺹ ،4002-3002ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ , ﺘﺨﺼﺹ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ, ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ
  
ﻓﻘﺩ ﺤﺼل  ،(41-2)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻭﺘﻭﻨﺱ  ﺃﻤﺎ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻴﺩﺍ     
ﻓﻘﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ  ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻡ ﺒﻪ  4.91ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ ﺒﻨﺴﺒﺔ  821ﻋﻠﻰ ﻤﺒﻠﻎ  1ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻴﺩﺍ 
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ ﺒﻨﺴﺒﺔ   861ﻎ ﻠﺘﻭﻨﺱ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺒ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ  066ﺍﻟﻤﻘﺩﺭ ﺒــ 
 1ﻨﻼﺡ ﻀﺎﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻤﻴﺩﺍ ﻜﻤﺎ . ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭ 824ﻤﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭ ﺒــ  %5.93
ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  ﻟﻠﻤﻐﺭﺏ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺘﻭﻨﺱ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺴﺠل  ﺇﻻﺱ ﻨﻤﻥ ﺘﻭﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻐﺭﺏ ﺍﻜﺒﺭﺒ
ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ  ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﺩﻨﺎﻩ  1ﺴﻡ ﺒﻪ ﺍﻻﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻴﺩﺍ ﺘﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺍ
ﻟﻜل ﻤﻥ ﺘﻭﻨﺱ ﻭﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻭﻜﻴﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﺘﻴﻥ ﺍﻻﻭﻟﺘﻴﻥ  1ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻴﺩﺍ
  .ﺍﻟﻰ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﻴﺘﻡ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﺃﻱ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻡ ﻟﻟﻠﻤﻐﺭﺏ 
ﺤﻴﺙ ﺘﺤﺼل , ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺘﻤﺘﻤﺎ ﻟﻜﻼ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ"  2ﻤﻴﺩﺍ "ﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺎﻟﺒ ﺍﻤﺎ        
  ﺕ ﻭﺍﺴﺘﻔﺎﺩ, ﻤﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ % 7.08ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ ﺒﻨﺴﺒﺔ   656ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺒﻘﻴﻤﺔ 
  (5002-5991)ﻤﻴﺩﺍ  (5002- 0002) 2ﻤﻴﺩﺍ (9991- 5991) 1ﻤﻴﺩﺍ   
 ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ  ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ  
 %
 ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ  ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ  ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ
 %
  2.35  387  2741  7.08  656  218  4.91  821  066  ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ
  9.46  865  578  5.98  004  744  5.93  861  824  ﺘﻭﻨﺱ
  ﺏﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻤﻐﺭ 1ﻤﻴﺩﺍ   ﺒﺘﻭﻨﺱ ﺍﻟﺨﺎﺹ 1ﻤﻴﺩﺍ  ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ
  9991  8991  7991  6991  5991  9991  8991  7991  6991  5991  
  271  912  532    03  131  91  831  021  02  ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ
  7.35  7.14  4.13      2.65  1.9  3.16  4.14    ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺴﺩﺩ
ﻨﺴﺒﺔ 
 %ﺍﻟﺘﺴﺩﻴﺩ
  2.13  91  3.31      9.24  8.74  4.44  5.43  
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 % 5.98ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ ﺒﻨﺴﺒﺔ  744ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ ﻤﻥ ﺍﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ  004ﺘﻭﻨﺱ ﺒـ 
  .(41-2)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  : ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻴﺩﺍ ﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﺒﻌﺽ : ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﺭﺏ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻐﻟﻘﺩ ﻭﺠﻬﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤ        
 ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻟﻤﺸﺭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ  %71, %64ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻤﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻻﻭﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍ ﺍﻷﻤﻴﺔﻭﺔ ﺍﻻﻤﺭﺍﺽ ﺤﻤﻜﺎﻓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻠﻘﺔ ﺒﺩﻋﻡ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل  ﺤﻘﻭﻕ ﻤﺘﻌ
ﺤﻜﻡ  ﻭﺇﻗﺎﻤﺔﻠﻁﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺠﻬﺕ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺫﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻭ
ﺍﻻﻋﻼﻡ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻭﻨﺱ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻻﻭﺭﺒﻴﺔ ﺨﺼﺼﺕ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩ ﺍﺼﻼﺡ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭ 
    1.ﺍﻟﻰ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ   ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ , ﻋﺼﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻨﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
  ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﻐﺭﺏ 2ﻭ ﻤﻴﺩﺍ 1ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻓﻲ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻴﺩﺍ (: 61-2)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ       
  
ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﻓﻲ   ﻨﻭﻉ ﺍﻟﺘﺩﺨل  ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ
  5002ﻨﻬﺎﻴﺔ 





ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺫﻱ ﺼﺭﻑ ﺤﺘﻰ 
ﻤﻼﻴﻥ ) 5002ﻨﻬﺎﻴﺔ 
  (ﻴﻭﺭﻭ
  .ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ 066ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻻﻟﺯﺍﻤﺎﺕ : 1 AIDEM
  03  83  8991  ﻗﻴﺩ ﺍﻻﻨﺠﺎﺯ  ﻤﺸﺭﻭﻉ  ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ
  01  02  8991  ﻗﻴﺩ ﺍﻻﻨﺠﺎﺯ  ﻤﺸﺭﻭﻉ )SSGAP( ﺩﻋﻡ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﺔ
ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻜﻀﻤﺎﻥ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
 )SSGAP( ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
  72  03  8991  ﻗﻴﺩ ﺍﻻﻨﺠﺎﺯ  ﻤﺸﺭﻭﻉ
ﻭﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ , ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ
  )SSGAP(
  52  04  7991  ﻗﻴﺩ ﺍﻻﻨﺠﺎﺯ  ﻤﺸﺭﻭﻉ
  72  03  7991  ﻗﻴﺩ ﺍﻻﻨﺠﺎﺯ  ﻤﺸﺭﻭﻉ  ﺍﻟﻁﺭﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻙ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻤﺎل ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ
  911  851        1ﻤﻴﺩﺍ ﻤﺠﻤﻭﻉ 
  ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ 218: 5002ﺯﺍﻤﺎﺕ ﺤﺘﻰ ﺘﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻻﻟ: 2AIDEM
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻁﻠﺱ ﺍﻻﻭﺴﻁ 
  (ﺨﻨﻴﻔﺭﺓ)






ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ   ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺩﻋﻡ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻨﻘل ﻟﻠﻤﻐﺭﺏ
  ﻤﺎﻟﻴﺔ
  67  69  3002  ﻗﻴﺩ ﺍﻻﻨﺠﺎﺯ




  06  97  4002  ﻗﻴﺩ ﺍﻻﻨﺠﺎﺯ
  3  5  2002  ﻗﻴﺩ ﺍﻻﻨﺠﺎﺯ  ﻤﺸﺭﻭﻉ  ﺩﻋﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ
  441  591        2ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻤﻴﺩﺍ 
 .51 p ,tic.po ,setpmoc sed ruoc : ecruoS
                                                
                                                                                                                                                         
 1                         al ed erdac el snad poruE-berhgaM snoitaleR ,ihloS eamaS ,ikuozraM le ibnedba
 al rus lanoitanretni euqolloc emeisiort ,evitcepserP snoitaulavE, eganisiov ed enneéporue euqitilop
  8p ,7002 niuj 2-1 temammaH ,RANAM-LE sinuT etisrevinU ,eganisiov ed euqitilop ellevuon
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ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻴﻥ ﺴﻴﺭ ﺃﺸﻐﺎل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ  ﺍﻋﻼﻩ( 61-2)ﺎﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺒﻭ    
 ﺘﻠﻙﻟﻠﻤﻐﺭﺏ ﺤﻴﺙ ﻨﻼﺤﻅ ﻁﻭل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻐﺭﻕ ﺍﻻﻨﺠﺎﺯ  2ﻤﻴﺩﺍ ﻭ 1 ﺍﻁﺎﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻴﺩﺍ
 5002ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻜﻤل ﺍﻨﺠﺎﺯﻫﺎ ﺍﻯ ﻏﺎﻴﺔ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺴﻨﺔ  ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ 
ﻤﻥ ﻁﺭﻑ  ﺒﺘﻤﻭﻴﻠﻬﺎﺘﻡ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ  ﺩﻗ" 1ﻤﻴﺩﺍ " ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ 
ﻴﺕ ﻫﺫﻩ ﺒﻘﺍﻨﻬﺎ  ﺇﻻﺭﻏﻡ ﻫﺫﻩ  ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻁﻭﻴﻠﺔ ﻭ، 8991ﻭ 7991ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﺒﻲ ﻤﻨﺫ ﺴﻨﺔ 
ﻤﺩﻯ ﺍﺸﻐﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻭﻜﺜﻴﺭﺓ ﺤﻭل ﺴﻴﺭ  ﺴﺎﺅﻻﺕﺘﻤﻤﺎ ﻴﻁﺭﺡ  ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﻗﻴﺩ  ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺒﻌﺩ ﻁﻭل ﻫﺫﻩ  ﺎﻤﺭﺩ ﻭﺩﻴﺘﻬ
ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ  ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥﻭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲﻋﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺩل ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻤﺜ
  .ﺭﻫﺎﻏﻴﺍﻟﻁﺭﻗﺎﺕ ﻭ ﻭﺇﻨﺸﺎﺀﺴﻁﺔ ﺘﻭﻤﻭﺍﻟ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻴﻭﺭﻭ  ﻹﺩﺍﺭﺓﺍﻭﺭﻨﺎﻤﺞ ﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻨﻪ ﻗﺩ ﻭﺍﺠﻪ  ﺒ    
ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺘﻁﻭﺭ  ﻭ ...5002-  5991ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻋﺎﻤﻲ  ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ  ) ADEM(ﺴﻁﻲ ﻭﻤﺘ
ﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﻤﻴﺒﻓ 1،ﺍﻟﺠﻨﻭﺏﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﻁﻭﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻤﺎل ﻭﻗﺍﻟﺒﻴﺭﻭ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕﻤﻌﺩل 
 ﻓﻲ )ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻭﺭﺒﺎ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ  ﻴﻭﺭﻭ ﻋﻥ ﻜل ﻓﺭﺩ ﻓﻲ 72 ﻔﺎﻕﻨﺒﺈﺒﺭﻭﻜﺴل ﺘﻘﻭﻡ 
 2 ﺘﺘﻠﻘﻰ ﻨﻭﺏ ﻭﺸﺭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻜﺎﻨﺕ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺠ (ﻤﺎﻟﻴﺔ  ﻜﺄﺩﻭﺍﺕ SICAT,RRAHP ,DRADAﺇﻁﺎﺭ
ﻤﺭﺓ  51ﺃﻱ ﺍﻗل   )ADEM(ﻴﻭﺭﻭ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻭﻜﺎﻟﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻻﻭﺴﻁ 
   2.ﻤﻥ ﻨﻅﻴﺭﻩ ﻓﻲ ﺸﺭﻕ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ
  
  ﺇﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  ﺘﺒﺎﻴﻥ ﺃﻭﺯﺍﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ: ﻭلﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷ
ﺇﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴـﺔ ﻫـﻭ ﺘﺒـﺎﻴﻥ  ﺇﻥ ﺃﻭل ﻤﺎ ﻴﺘﺒﺎﺩﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺫﻫﻥ ﻋﻨﺩ ﺘﺤﻠﻴل   
ﺤﻴﺙ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭ ﺍﻟﺩﺨل ﻭ ﺍﻟﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ , ﺃﻭﺯﺍﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ
ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﻜل ﻤﻥ ﺘﻭﻨﺱ ﻭﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻭ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻨﻅﺭﻨـﺎ 
ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺇﺸﺘﺭﻁ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺜﻨﺎﺌﻴـﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺎﺭ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟ
  .ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻤﻌﻬﺎ ﻜﻜﻴﺎﻥ ﻤﻨﻔﺼل ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻘﻴﺔ
                                                
ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﻓﻲ  ،(ﻴﺎﻡ ﻬﺴ )ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻟﺩﻭل ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ  ﺕﻟﻠﺩﺍﺭﺴﺎﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ  - 1
  .17ﺹ  ،ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﻤﻁﺎﺒﻊ  ،ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ
  . 76ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺹ  - 2
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  (:71- 2) ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ، ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ، ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﺘﺤﺎﺩ 
  (0002- 9991)ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻹﺘﺤﺎﺩ 
ﺇﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ   ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ
  ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ  ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ 
  ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ  ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ
  (ﺒﺎﻟﻤﻼﻴﻴﻥ)ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ 
  ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
  8795  573  042  97
  ٪0.001  ٪3.6  ٪0.4  ٪3.1
 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ)ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ
   (ﺍﻤﺭﻴﻜﻲ
  15303  7717  135  131
  ٪0.001  ٪6.32  ٪8.1  ٪40  ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ 
  7705  83191  3122  8561  (ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ)ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ
 noitaicossa'd drocca'l ertne étiratnemélpmoc al ed ,BEDDEM ihdaR : ecruoS
 ,sebarA syap -eisinuT euqnahce-erbil ed sdrocca sel te enneéporue noinu -eisinuT
 .01p ,2002 lirvA ,sinuT ,setilaeR ed lanoitanretnI muroF
ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﻤﺩﻯ ﺘﺒﺎﻴﻥ ﺃﺤﺠﺎﻡ ﻭ ﺃﻭﺯﺍﻥ ﺍﻹﺘﺤـﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒـﻲ ﻭ ﺩﻭل ﺍﻹﺘﺤـﺎﺩ          
ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭﻫﻡ ﺸـﺭﻜﺎﺀ . ﺘـﻭﻨﺱ ﻭ ﺍﻟﻤﻐـﺭﺏ , ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﻲ ﺨﻤﺱ ﻤﺭﺍﺕ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﻋـﺩﺩ ﺤﻴﺙ ﻴﻤﺜل ﻋﺩﺩ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒ. ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﻥ ﻟﻺﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ
ﺤﻴـﺙ , ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﻭﺯﺍﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎ. ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ
ﻤﺭﺓ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ  55ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ( BIP)ﻴﻤﺜل ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ 
  .ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﻤﺭﺓ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ  5.31ﻜﻜل ﻭﻴﻤﺜل 
 4002ﻓﺘﺘﺠﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻼﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺴﻭﻑ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﺤﻭل ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺴﻨﺔ         
 554ﺤﻴﺙ ﺴﻴﺘﻭﺴﻊ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻟﻴﺸﻤل ﻋﺸﺭ ﺩﻭل ﻤﻥ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ﻓﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﺩﺩ ﺴﻜﺎﻨﻪ 
ﻘﺎﺒل ﻭ ﺒﺎﻟﻤ, ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ0667ﻭﻨﺎﺘﺞ ﻗﻭﻤﻲ ﻴﻔﻭﻕ , ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻜﻠﻡ ﻤﺭﺒﻊ3.4ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻨﺴﻤﺔ ﺒﻤﺴﺎﺤﺔ ﺘﺯﻴﺩ 
   1.ﻨﻼﺤﻅ ﻀﻌﻑ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻲ
ﺤﻴـﺙ ﻴﻤﺜـل , ﻭﻴﺘﺠﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﺯﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ       
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻤﺜل ﺍﻟــ , ٪ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ6.32( 0002-9991)ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺒﻴﻥ ﺴﻨﺘﻲ ( BIP)
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔـﺭﻕ ﻴﺒـﺭﺯ ﻤـﻥ ﺠﻬـﺔ ﺃﻫﻤﻴـﺔ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤـل . ٪ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ4.0ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ( BIP)
ﻭﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل ﻴﺒـﺭﺯ , ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺢ ﻗﻭﺓ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻀﺨﻤﺔ
                                                
ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ , ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻺﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ  ,ﺼﺎﻟﺤﻲ ﺼﺎﻟﺢ - 1
  .03ﺹ, 3002/20ﺍﻟﻌﺩﺩ , ﺴﻁﻴﻑ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ, ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﺭﺤﺎﺕ ﻋﺒﺎﺱ, ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ
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ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻋﺩﻡ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭ ﺍﻟﺩﻭل  ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﺒﺼـﻔﺔ 
  .ﻋﺎﻤﺔ
  (: 81-2)ﻗﻡﺠﺩﻭل ﺭ

















  8.92  9.74  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ  1.8  2.802  ﺍﻟﻨﻤﺴﺎ
  8.0  0.9  ﻗﺒﺭﺹ  2.01  4.842  ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ
  7.66  1.98  ﻤﺼﺭ  3.5  3.471  ﺍﻟﺩﺍﻨﻤﺎﺭﻙ
  9.5  8.001  ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل  2.5  7.921  ﻓﻨﻠﻨﺩﺍ
  8.4  1.8  ﺍﻷﺭﺩﻥ  95  3.2341  ﻓﺭﻨﺴﺎ
  4.3  2.71  ﻟﺒﻨﺎﻥ  28  9.1112  ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ
  4.0  5.3  ﻤﺎﻟﻁﺎ  6.01  1.521  ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻥ
  3.92  0.53  ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ  8.3  4.39  ﺇﻴﺭﻟﻨﺩﺍ
  8.51  4.91  ﺴﻭﺭﻴﺎ  5.75  0.1711  ﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎ
  4.9  9.02  ﺘﻭﻨﺱ  4.0  3.91  ﻟﻜﺴﻤﺒﻭﺭﻍ
  7.56  7.581  ﺘﺭﻜﻴﺎ  8.51  7.393  ﻫﻭﻟﻨﺩﺍ
        01  7.311  ﺍﻟﺒﺭﺘﻐﺎل
  9.93  9.595  ﺇﺴﺒﺎﻨﻴﺎ
ﻤﺠﻤﻭﻉ 
  ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ
  5.86  8.301
  9.8  7.832  ﺍﻟﺴﻭﻴﺩ
ﻤﺠﻤﻭﻉ 
  ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ
  7.09  8.331
        7.613  5.5507  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒـﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩﺓ ﻟﻤﻨﻁﻘـﺔ ﺍﻟﺒﺤـﺭ ﺍﻷﺒـﻴﺽ  ,ﺯﺍﻴﺭﻱ ﺒﻠﻘﺎﺴﻡ ﻭ ﻜﻭﺭﺒﺎﻟﻲ ﺒﻐﺩﺍﺩ :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
ﻜﻠﻴـﺔ , ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻜﺂﻟﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ: ﻨﺩﻭﺓ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺤﻭل, ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ
  .6ﺹ, 4002ﻤﺎﻱ  9-8, ﺠﺯﺍﺌﺭﺍﻟ, ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﺭﺤﺎﺕ ﻋﺒﺎﺱ ﺴﻁﻴﻑ, ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ
  
ﻭﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺸـﺭﻜﺎﺀ ( BIP)ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻟﻠﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ , ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ    
ﻟﻜـل ﻤـﻥ ( BIP)ﺤﻴﺙ ﻨﻼﺤﻅ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻴﻤﺔ , 9991ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﻥ ﻭﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻟﻌﺎﻡ 
ﻟﺘـﻭﻨﺱ ﻭﺍﻟﻤﻐـﺭﺏ ( BIP)ﺤﻴﺙ ﺴﺠل ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟــ , ﺘﻭﻨﺱ ﻭﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻭﺩﻭل ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ
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ﺤﻴـﺙ , (ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻠﻤﻐﺭﺏ 0.53ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻟﺘﻭﻨﺱ ﻭ  9.02)ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ  9.55( ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ)
ﺃﻤـﺎ , ﻤﻘﺎﺭﻨـﺔ ﺒﺈﺴـﺒﺎﻨﻴﺎ  01/1ﻭ , ﻴﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻴﻭﻨﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﺭﺘﻐﺎل
ﺒـﺎﻴﻥ ﺇﻟـﻰ ﻭ ﻴﻤﺘـﺩ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺘ , ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﻜل ﻤﻥ ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﻭﻓﺭﻨﺴﺎ ﻭﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﻓﺴﻴﻅﻬﺭ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺸﺎﺴـﻌﺎ 
ﻭﺘﻁﻭﺭ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤـﺎل ﺍﻟﺒﺸـﺭﻱ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ , ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﻭﻫﻴﺎﻜل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ
  .ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ
ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ     
ﺃﺤﺩ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺇﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻤﻨﺘﻘـﺩﻭﻥ  ﻴﻤﺜل, ﻤﻊ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﻓﻲ ﺃﺤﺴﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻤل ﺍﻟﺸـﺭﻴﻙ ﺍﻟﻀـﻌﻴﻑ , ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ
ﺇﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻤـﻊ ( ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ)
ﻟﺘﺒﺩﺃ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺠﻨـﻲ ﺍﻟﺜﻤـﺎﺭ , ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ( ﺭﻭﺒﻲﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭ)ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺍﻟﻘﻭﻱ
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻁﻭﻴل( ﺇﻥ ﻭﺠﺩﺕ)
  (:4-2) ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ









  52ﻣﺼﺮ   اﻟﺠﺰاﺋﺮ        اﻻﺗﺤﺎد اﻻوروﺑﻲ   اﺳﺮاﺋﯿﻞ    ﻟﺒﻨﺎن  اﻻردن   (1) اﻟﻤﻐﺮب ﺳﻮرﯾﺎ  ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ   ﺗﻮﻧﺲ   ﺗﺮﻛﯿﺎ    
  .4002ﻣﻌﻄﯿﺎت  (1)
 
  .91 p ,6002 NOITIDE ,4304-1651 nssI .tatsoruE : ecruoS
  
ﺍﻟـﺩﻭل )ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﻴﺼـل ﺇﻟـﻰ ﺜﻼﺜـﺔ ﺃﻀـﻌﺎﻑ ﻓـﻲ ﺍﻟـﻭﺯﻥ ﺍﻹﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ ﻭ   
ﺍﻟﻤﻐـﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ (... ٪ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤـﺎﻟﻲ ﻟﻺﺘﺤـﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒـﻲ 5ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺘﻤﺜل 
٪ ﻤـﻥ 07٪ ﺇﻟـﻰ 06ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴـﺔ ﻟﻺﺘﺤـﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒـﻲ ﺤﻴـﺙ  ٪ ﻤﻥ2ﺇﻟﻰ  1ﻴﻤﺜل 
ﺩﻭل ﺠﻨـﻭﺏ ﺸـﺭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁ ﻫـﻲ ﻓـﻲ ﻭﻀـﻊ ﻏﻴـﺭ . ﺘﺠﺎﺭﺘﻪ ﻤـﻊ ﺍﻹﺘﺤـﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒـﻲ 
 .ﺩﺍﺌـﻡ  ﻋﺠـﺯ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻱ ﻟﻬـﺫﻩ ﺍﻟـﺩﻭل ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻴـﺯﺍﻥ . ﻤﺘﻤﺎﺜﻠﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒـﻲ 
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٪ ﻤ ــﻥ ﺼ ــﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻹﺘﺤ ــﺎﺩ 7٪ ﻭ 5 ﻭﻭﺍﺭﺩﺍﺘﻬ ــﺎ ﺘﻤﺜ ــل ﺒﺎﻟﺘﺭﺘﻴ ــﺏ  ﺎﺼ ــﺎﺩﺭﺍﺘﻬ
  1.ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ
  :ﺇﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ: ﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟ
ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺩﻭل ﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺒﺈﺯﺍﻟـﺔ , ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ-ﺇﻥ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻟﻠﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺤﺭ ﺃﻭﺭﻭ       
ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﺘﻜﻭﻥ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺤـﺭ ﺒﻌـﺩ ﺇﻨﺘﻬـﺎﺀ 
ﺎل ﻭ ﺒﻌـﺩ ﺇﺴـﺘﻜﻤ , ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ 21ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻹﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒـ 
ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ، ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﻴﻘﺼـﺩ ﻤـﻥ -ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻹﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ
   2:ﻭﺭﺍﺌﻬﺎ ﺘﻌﺩﻴﻼ ﺠﺯﺌﻴﺎ ﻓﻲ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺘﺩﻤﻴﺭ ﺠﻤﺭﻜﻲ ﻭﻏﻴﺭ ﺠﻤﺭﻜﻲ ﻋﻤﻭﺩﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﺹ ﻓﻴﻪ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒـﻲ ﻭ  -
  .ﻜل ﺸﺭﻴﻙ ﻤﺘﻭﺴﻁﻲ
  ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺴﻨﺔ ( ﺩﻭل ﺠﻨﻭﺏ ﻭ ﺸﺭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ)ﺠﻤﺭﻜﻲ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻭﺍﺤﺩ ﺘﺩﻤﻴﺭ  -
ﻤﻤﺎ ﺴﻴﻀﻊ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺩﻭل ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﻤﻥ ﻗﺒـل , 0102
  .ﺒﺈﻟﻐﺎﺀ ﺤﻭﺍﺠﺯﻫﺎ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﻜﻭﻥ ﻤﺤـل ( ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔﺇﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﻥ )ﻋﺩﻡ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭ  -
  .ﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ
ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﻭﻨﺼﻴﺏ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤـﻥ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟـﺩﻭل (: 91-2) ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻜﺔ
  .8991ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ   (8991-5991٪ﻤﻥ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ)ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻻﺕ   
 ٪9.86 ٪5.51  (6991)ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ 
 ٪0.45 ٪4.6  (7991)ﻗﺒﺭﺹ 
 ٪2.63 ٪8.11  (7991)ﻤﺼﺭ 
 ٪5.84 ٪4.0  ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل
 ٪8.24 ٪9.42  ﺍﻷﺭﺩﻥ
 ٪3.36 ٪6.54  ﻟﺒﻨﺎﻥ
 ٪3.96 ٪2.4  (7991)ﻤﺎﻟﻁﺎ 
 ٪9.67 ٪8.41  (5991)ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ 
 ٪0.64 ٪5.11  (7991)ﺴﻭﺭﻴﺎ 
 ٪3.47 ٪9.31  (6991)ﺘﻭﻨﺱ
 ٪4.25 ٪3.2  (7991)ﺘﺭﻜﻴﺎ 
 ٪0.45 ٪8.11  (ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ)ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ 
 ٪4.75 ٪8.41  )*( 7ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔﺍﻟـ
 ,0002 na'l ne neénarretidém-oruE tairanetrap el ,sreffieR naej ,assuodnaH abeH : ecruoS
 .85p ,0002 telliuj ,neénarretidém-orue tairanetrap el rus ESIMEF troppar emèixued
  . ﺴﻭﺭﻴﺎ ﻭ ﺘﻭﻨﺱ, ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ, ﻟﺒﻨﺎﻥ, ﺍﻷﺭﺩﻥ, ﻤﺼﺭ, ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ: ﻫﻲ  7ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﻟـﺍﻟﺩﻭل  (*)
                                                
 eénarretidém al ed tse'l ed te das ed syap sel ceva egnahcé-erbil ed drocca sel ,noguH eppilihP -1
 .51p ,9991-9 °n tnemeppolevéD te noigéR euver ,noitasilaidnom al te noitassil a noigér al ertne
 .3ﺹ, ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ, ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ, ﻜﻭﺭﺒﺎﻟﻲ ﺒﻐﺩﺍﺩ, ﺯﺍﻴﺭﻱ ﺒﻠﻘﺎﺴﻡ - 2
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  ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺒﺴﻴﻁ ﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﺩﻤﻴﺭ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ(:  02-2)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  
٪ﻤﻥ )ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ  
 (8991ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
 ٪8.82  ﻟﺒﻨﺎﻥ
 ٪4.11  ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ
 ٪7.01  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
 ٪7.01  ﺍﻷﺭﺩﻥ
 ٪3.01  ﺘﻭﻨﺱ
 ٪5.8  (1) 7ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔﺍﻟـ
 ٪4.6  ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ
 ٪3.5  ﺴﻭﺭﻴﺎ
 ٪3.4  ﻤﺼﺭ
 ٪5.3  ﻗﺒﺭﺹ
 ٪9.2  ﻤﺎﻟﻁﺎ
 ٪2.1  ﺘﺭﻜﻴﺎ
  ٪2.0  ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل
 .95p ,dibI :ecruoS                        
  . ﺴﻭﺭﻴﺎ ﻭ ﺘﻭﻨﺱ, ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ, ﻟﺒﻨﺎﻥ, ﺍﻷﺭﺩﻥ, ﻤﺼﺭ, ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ: ﻫﻲ  7ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﻟـ  –( 1)
  
  : ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ ﻨﺴﺠل ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺘﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺍﻹﺘﺤـﺎﺩ  -
ﻜﺒﻴﺭﺍ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻴﺸﻜل ﻋﺠﺯﺍ 
ﺒﺸﻜل ﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻭ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠـﺩﻭل ﺍﻟﻐﻴـﺭ  ﺎﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﺴﺒﺏ ﺇﻋﺘﻤﺎﺩﻫ
  .ﻨﻔﻁﻴﺔ
ﺤﻴﺙ , ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺘﻤﺜل ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ -
ﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺇﺭﺍﺩﺍﺘﻬـﺎ ﺨـﻼل ٪ ﻤ51ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺤﻭﺍﻟﻲ  ﻨﺴﺒﺘﻬﺎﻴﺒﻠﻎ ﻤﺘﻭﺴﻁ 
 .٪5.51٪ ﻭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒـ 8.41ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ , ٪9.31ﺘﻭﻨﺱ. 8991-5991ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 
ﻴﺴﺘﺤﻭﺫ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻨﺼﻴﺒﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﺒﺤـﻭﺍﻟﻲ  -
 .٪3.47٪ ﻭ ﺘﻭﻨﺱ ﺒـ 9.67ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻓﺒﻨﺴﺒﺔ , 8991٪ ﻜﻤﺘﻭﺴﻁ ﻟﺴﻨﺔ 4.75
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 8991ﺨﺴﺎﺌﺭ ﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺴـﻨﺔ ﺘﺘﺤﻤل ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ  -
ﺃﻤـﺎﻡ . ٪5.8ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺭﺩﺍﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻓـﻲ ﺤـﺩﻭﺩ 
 .٪4.11٪ ﻭ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺒﻨﺴﺒﺔ 3.01ﺘﻭﻨﺱ ﻓﺘﺤﻤل ﺨﺴﺎﺌﺭ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺇﻥ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺁﺜﺎﺭ ﺴﺘﺎﺘﻴﻜﻴﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋـﻥ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴـﻙ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜـﻲ        
ﻭﻻ )ﻜﻤﺎ ﻴﻭﺠﺩ ﺁﺜﺎﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻏﻴـﺭ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ . ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ-ﻹﻨﺸﺎﺀ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﺍﻷﻭﺭﻭ
ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﻭ ﺘﺤﺩﺙ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻟﻠـﺩﻭل ( ﺘﻘل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ
 :ﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻨﻠﺨﺼ
ﺇﻨﺨﻔﺎﺽ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺤـل ﻤﺤـل  -
ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠـﻰ  ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ
 .ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟـﺔ ﻭ ﻤﺨـﺎﻁﺭ , ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺘﻬﺎ ﺇﻨﺨﻔﺎﺽ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ -
 .ﺍﻹﻓﻼﺱ ﻤﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ
( ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ)ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻴل ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ         
ﻟﻨﺎﺘﺞ ٪ﻤﻥ ﺍ2.0ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺤﺭ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ... ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺘﻭﻨﺱ ﻭ ﻤﺼﺭ 
٪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟـﺩﺨﻭل 5.3ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻓﻘﻁ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﺇﻟﻰ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻭﺼـل ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﻜـل ﻤـﻥ . ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻴﺘﻡ ﺒﺩﻭﻥ ﺃﻴﺔ ﻋﺭﺍﻗﻴل
ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻴﺅﻜﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠـﺔ ﻤـﻊ ﻓـﺭﻕ , keirozaG.M te reiguA.p
 8: ﺘﻭﻨﺱ ﻭ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻜﺎﺴﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘـﻭﺍﻟﻲ , ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ: ﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭﺍﻀﺢ ﻤـﺎ ﺒﻴ
٪ ﻤـﻥ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ 05ﺒﺴﺒﺏ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺒﻘـﺩﺭ ﺒــ  ﻲ٪ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟ7.2٪ ﻭ 5.2, ٪
   1.ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ
  
  ﺍﻹﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ: ﺜﺎﻟﺙﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟ
  ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﻨﺤﻭ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻹﺴﺘﻘﻁﺎﺏ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ: ﺍﻭﻻ
ﺇﻥ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁﻴﺔ ﺒﻬـﺫﺍ       
ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺘﻜﺭﻴﺱ , ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺯﺍﻥ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻤﺎﻴﺯ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ
  .ﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠ
ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺃﻥ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﻊ ﺩﻭل ﺠﻨﻭﺏ ﻭ ﺸﺭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺒﺈﺴﺘﻘﻁﺎﺏ      
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻠـﺩﻭل ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁﻴﺔ , ﺸﺩﻴﺩ ﻨﺤﻭ ﺩﻭل ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ
                                                
 .02ﺹ, ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ, ﻜﻭﺭﺒﺎﻟﻲ ﺒﻐﺩﺍﺩ, ﺯﺍﻴﺭﻱ ﺒﻠﻘﺎﺴﻡ - 1
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٪ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁ ﻤـﻥ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩﺍﺕ 17ﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺘﻭﻨﺱ ﺤﻴﺙ ﻴﺴﺘﺤﻭﺫ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭ
ﻜﻤـﺎ ﻴﺴـﺘﻘﻁﺏ ﺍﻹﺘﺤـﺎﺩ . 5002-0002٪ ﻤﻥ ﺼﺎﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤـﻥ 08ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ 
٪ ﻤﻥ ﺍﻟﺼـﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻴـﺔ 47٪ﻤﻥ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 65ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
  .ﺨﻼل ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺃﻨﻅﺭ ﺍﻟﺸﻜل ﺃﺩﻨﺎﻩ
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻤﻊ ﺠﻨﻭﺏ ﻭ ﺸﺭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁ  52-ﻭﺒﻲﻨﺼﻴﺏ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭ(: 12-2) ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  0002-5002
  (٪)ﻤﻥ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺩﻭل ﺠﻨﻭﺏ ﻭ ﺸﺭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ 52- ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ  
  ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ  5002  4002  3002  2002  1002  0002  
  5002-0002
  6.75  3.55  8.45  9.85  8.65  16  6.85  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
  8.82  9.22  6.62  8.72  5.82  1.13  7.53  ﻤﺼﺭ
  1.82  1.42  6.32  5.62  9.92  9.82  7.53  ﺍﻷﺭﺩﻥ
  8.34    04  5.44  3.54  7.34  7.54  ﻟﺒﻨﺎﻥ
  6.65  8.25  1.65  8.95  5.75  9.45  7.85  ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ
  7.42  3.21  1.61  4.02  9.92  8.63  9.23  ﺴﻭﺭﻴﺎ
  1.17  96  8.96  6.37  1.17  5.17  3.17  ﺘﻭﻨﺱ
  6.14  5.83  14  1.24  7.14  6.24  9.34  ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل
  8.64  2.24  6.64  2.84  5.74  8.54  3.05  ﺘﺭﻜﻴﺎ
  (٪)ﻤﻥ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺩﻭل ﺠﻨﻭﺏ ﻭ ﺸﺭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ  52-ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ               
  5002  4002  3002  2002  1002  0002  
  ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ
  5002-0002
  0.06  6.55  45  3.95  5.46  7.46  2.36  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
  0.43  7.33  8.43  43  5.82  3.23  5.04  ﻤﺼﺭ
  5.4  1.3  2.3  4.3  6.82  1.4  8.5  ﺍﻷﺭﺩﻥ
  9.61    5.01  4.11  1.7  9.22  9.22  ﻟﺒﻨﺎﻥ
  4.47  7.37  4.47  3.67  71  9.27  3.57  ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ
  0.06  5.44  9.35  1.16  8.37  07  3.86  ﺴﻭﺭﻴﺎ
  5.08  08  3.38  3.08  97  2.08  2.08  ﺘﻭﻨﺱ
  0.82  6.82  8.72  1.82  3.62  82  92  ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل
  0.45  4.25  5.45  55  9.35  8.35  3.45  ﺘﺭﻜﻴﺎ
  .99ﺹ , ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ,(ﺴﻬﻴﺎﻡ)ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻟﺩﻭل ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁ :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
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-0002ﻭﻀﻊ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﻓﻲ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺠﻨﻭﺏ ﻭ ﺸﺭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁ (: 5-2) ﺸﻜل ﺭﻗﻡ ﺍﻟ
  5002
  
  .17ﺹ , ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ, (ﺴﻬﻴﺎﻡ)ﻤﺭﻜﺯ:ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  
ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭ ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ       
ﺘﻌﻜﺱ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺇﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻭ ﺘﺩﻫﻭﺭ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﻭ ﺘﻁـﻭﺭ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻅـل ﺇﺴـﺘﻤﺭﺍﺭ 
ﺍﻹﺨﺘﻼﻻﺕ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻴﻨﺔ ﻭ ﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻷﻗﻁـﺎﺭ 
  .ﺔﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴ
ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺸﻜل ﺇﻻ ﻨﺴﺒﺔ , ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺭﻏﻡ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺤﺠﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﻭ ﺃﻭﻟﻭﻴﺔ ﺃﺴﻭﺍﻗﻬﺎ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ      
٪ ﻤﻥ ﻤﺠﻤـﻭﻉ 4ﻓﻬﻲ ﻻ ﺘﺘﻌﺩﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ , ﻀﺌﻴﻠﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻺﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ
 ﻴﺔﺍﻟﺘﺸـﺎﺭﻜ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻨﻲ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﺒﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺎﺕ , ﺼﺎﺩﺭﺍﺘﻪ ﻭﻭﺍﺭﺩﺍﺘﻪ
  1.ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻫﻭ ﺩﻭل ﺇﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
  
  :ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕﺍﻻﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ : ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺴﺘﻘﻁﺎﺏ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﺘـﻭﻨﺱ ﻭ ﺍﻟﻤﻐـﺭﺏ ﻨﺤـﻭ       
ﻭﺍﻟﺘﻀﻴﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺎﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ , ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ
ﺃﻭﻻ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴـﻙ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜـﻲ , ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺘﻠﻙ ﺍﻹﺘﺤـﺎﺩ , ﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﻭﻀﻊ ﺠﺩﻭﻻ ﺯﻤﻨﻴﺎ ﻟﺘﺤﺭﻴﺭﻫﺎ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﻓﻲ ﺁﺨﺭ ﺍﻟﻤﻁﺎﻑﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎ
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺩﻡ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓـﻲ , ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺕﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍ
ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺘﻭﻨﺱ ﻭﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻭﺩﻭل ﺠﻨـﻭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁ 
  .ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺼﻨﺎﻑ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕﻤﻴﺯﺍﻥ 
                                                
 .13ﺹ , ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ, ﺼﺎﻟﺤﻲ ﺼﺎﻟﺢ - 1
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ﺫﻟـﻙ , ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻜﻜل, ﺘﻜﻭﻥ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﺩﻭل ﺠﻨﻭﺏ ﻭﺸﺭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻑﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺴﻭ       
ﺃﻥ ﻤﺯﺍﻴﺎﻫﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺘﺘﺭﻜﺯ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻔﺎﻜﻬﺔ ﻭ ﺍﻟﺨﻀﺭﻭﺍﺕ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟـﺫﻱ ﺘﻬـﺘﻡ ﺃﻭﺭﻭﺒـﺎ 
ﺴﻭﻑ ﻴﻜﻭﻥ : ﻤﻨﻬﺎ, ﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔﻭﺍﻹﻨﻔﺘﺎﺡ ﺴﻭﻑ ﻴﻘﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺓ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺒ, ﺒﺤﻤﺎﻴﺘﻪ ﺃﺴﺎﺴﺎ
ﻭﻓـﻲ ﺇﻨﺘـﺎﺝ ﺍﻟﻠﺤـﻭﻡ ﻭ , (ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺤﻘﻠﻴﺔﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﻴل )ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻨﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺤﺒﻭﺏ 
ﻭﺯﻴـﺕ , (ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺩﻭل ﺠﻨﻭﺏ ﻭﺸﺭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁ )ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻔﻭﺍﻜﻪ ﻭﺍﻟﺨﻀﺭﻭﺍﺕ, ﺍﻷﻟﺒﺎﻥ
ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴـﺔ ﺴـﻭﻕ  -ﻴﺔﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﻏﺫ( ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻭﻤﺼﺭ)ﻭﺍﻟﺴﻜﺭ ( ﻓﻲ ﺘﻭﻨﺱ)ﺍﻟﺯﻴﺘﻭﻥ
   1(.ﺒﺴﺒﺏ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﻥ ﺃﻭﺴﻊ ﺍﻷﺒﻭﺍﺏ)ﺘﻨﻤﻭ ﺃﻴﻀﺎ 
ﺇﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﺩﻭل ﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻹﻨﻔﺘﺎﺡ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴـﺭ       
ﺎﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻓﻌﺕ ﺒﺎﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺘﺤﺭﻴـﺭ ﺘﺠ  ـ, ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ
ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺯﺍﺭﻋﻴﻥ , ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ
  .ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﻴﻥ
ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻟـﺩﻭل ﺠﻨـﻭﺏ ﻭ ﺸـﺭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁ ﻓـﻲ ﻋـﺎﻡ (:  22-2)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  (ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ)4002
  ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ  ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ  ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ  
  5993 -  55  0504  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
  4901 -  469  285  ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ
  702 -  479  1811  ﺘﻭﻨﺱ
  0071 -  4131  4103  ﻤﺼﺭ
  4901 -  252  6431  ﻟﺒﻨﺎﻥ
  012 -  389  3911  ﺴﻭﺭﻴﺎ
  618 -  365  9731  ﺍﻷﺭﺩﻥ
  599 -  0341  5242  ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل
  9031  8595  9564  ﺘﺭﻜﻴﺎ
ﺩﻭل ﺠﻨﻭﺏ ﻭ ﺸﺭﻕ 
  ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ
  2088 -  30521  50312
  .001ﺹ , ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ , (ﺴﻬﻴﺎﻡ)ﻤﺭﻜﺯ  :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ 
  
  :ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ: ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﺭﺘﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴـﺔ ﻤـﻥ ﻤﺒﺘﻐﻰ ﺠﻠﺏ ﻴﺸﻜل        
ﻨﻔﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﺘﺠﻲ ﻴﻨﺴﺤﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺩﻭل , ﺨﻼل ﺇﺒﺭﺍﻤﻬﺎ ﻹﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﻘﺩﻤﺎ
                                                
 .09ﺹ, ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ, ﻡﺴﻬﻴﺎ - 1
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ﺩﺨﻭﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁﻬـﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ 
  .ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ
  (: 32-2)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  6002- 0991ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺴﻨﻭﻱ 




  6002  5002  4002  3002  2002  1002  0002  9991  8991  7991  6991  0002
  0003  1801  288  436  5601  6911  834  705  105  062  072  2.583  52  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
  0032  3392  0701  9242  824  8082  324  6731  714  8811  753  465  824  ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ
  0051  287  936  485  128  684  977  863  866  563  153  2.605  804  ﺘﻭﻨﺱ
 .21p ,.tic.po ,ihloS eanas ,ikuozraM LE ibnedbA : ecruoS
  
ﻓﺎﻥ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ , ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ –ﻨﻼﺤﻅ ﻭ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ        
ﺤﻴﺙ ﺍﻥ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺘﻴﻥ , ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺘﺠﺎﻩ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻫﻲ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﺨـﻼل ﺍﻟﺴـﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴـﺭﺓ , ﻟﻴﺱ ﺠﻭﻫﺭﻴﺎ 6002-6991ﻭ  5991-0991
ﺍﻟﻨﻔﻁ ﻭ ﺍﻟﻐﺎﺯﺤﻴﺙ ﺠﺫﺏ ﺃﻫـﻡ ﺒﺴﺒﺏ )ﻨﺠﺤﺕ ﻓﻲ ﺠﺫﺏ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﻤﻬﻤﺔ ﻟﻺﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ 
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ , ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻭﻨﺱ ﻭ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻴﺘﺩﻓﻕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﺨﺠل, (ﺕﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎ
  1.ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ 9.2ﻨﺠﺢ ﻓﻲ ﺠﺫﺏ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﻗﺩ ﺴﺠل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻟﻠﺘـﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴـﺔ ﻟﻺﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ , ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ﺃﻋﻼﻩ       
ﻤﻠﻴـﻭﻥ  804ﺤـﻭﺍﻟﻲ  5991-0991ﻤﻥ ﺘﻭﻨﺱ ﻭ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺇﻟﻰ ﻜل 
ﻓﻘﺩ ﺴﺠل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻟﻬـﺫﻩ ﺍﻟﺘـﺩﻓﻘﺎﺕ  0002-6991ﺃﻤﺎ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ , ﺩﻭﻻﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ
ﺃﻱ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ . ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ 2.605ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺘﻭﻨﺱ ﻭ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ , ﺇﺭﺘﻔﺎﻋﺎ ﻁﻔﻴﻔﺎ
ﻭ . 0002-0991ﺴـﻨﻭﺍﺕ ﻤـﻥ ( 01)ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﺸﺭﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻘﻁ ﻟﻜل ﺒﻠﺩ  001ﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﺤﺘﻰ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻟﻡ ﺘﺸﻬﺩ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺇﺭﺘﻔﺎﻋﺎ ﻤﺤﺴﻭﺴﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
  .ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻨﺱ ﺒﺨﻼﻑ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ
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  (: 6-2)ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
, ﺒﺈﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻗﺒﺭﺹ ﻤﺎﻟﻁﺎ)ﻨﺼﻴﺏ ﺤﻭﺽ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﻥ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﻺﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ 
  (ﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔﺍﻟﺴ
  
  
 sed erutcurts al ed noitulové'l rus esimeF ud troppaR ,1002 ,ecimeF : ecruoS
 ses te senneéporuE noinu'l ertne stnemessitsevni sed te xuaicremmoc segnahcé
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  (:7- 2)ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ
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  (:8- 2) ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻟﺩﺍﺨل ﻟﻠﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻜﺔ ﻤﻥ  ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ
  (ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ)
  
        ecruoS:.dibI   
         
ﺃﻥ ﻨﺼـﻴﺏ ﺩﻭل ﺠﻨـﻭﺏ ﺸـﺭﻕ , ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺃﻋﻼﻩ      
٪ ﻤﻥ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ 2ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﻥ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨل ﻟﻡ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ 
  .9991-5991ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻟﻺﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺨﻼل 
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨل ﻟﻠﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﻟﺸـﺭﻴﻜﺔ ﻤـﻥ        
ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻟﻡ ﺘﺒﻠﻎ ﻨﺼﻑ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠـﺔ ﻟﺒﻠـﺩﺍﻥ ﺠﻨـﻭﺏ ﻭ 
ﺒﻌﺩ ﻤﺭﻭﺭ ﺇﺤـﺩﻯ ﻋﺸـﺭ , 6002ﻟﺴﻨﺔ ( ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ)ﺸﺭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﻥ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ 
  .ﺔ ﻤﻥ ﺇﻋﻼﻥ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔﺴﻨ
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  :ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴـﺔ  ﺍﻟﺘﺠﺎﺫﺒـﺎﺕ ﺍﻥ ﺩﻭل ﺠﻨﻭﺏ ﺸﺭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﻜﻐﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺨﻀـﻡ    
ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺭﺃﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﻭﺠﺩﺕ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺒﻴﻥ ﻤﺴـﺎﺭﻴﻥ 
  .ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺒـﺫل ﺠﻬـﻭﺩ  ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻻﻭل ﻴﺠﺫﺒﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﻋﻤﻘﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ   
ﻤﺘﻭﺍﺼﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻜﺎﻤل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ، ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻴﺸﻤل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ 
ﺍﻭ ﻤﺤـﺎﻭﻻﺕ ﺍﻗﺎﻤـﺔ ﺘﻜـﺘﻼﺕ (  ATFAG) ﻤﺜل ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻗﺎﻤﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ 
ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ  71ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺍﺘﻔﻘﺕ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﻡ ﻀﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘ
ﻜل  ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺭﺍﺤﻠﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺍﺘﻔﻕ(  AMU) ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺎﻤﺔ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ  9891
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، ﻤﺼﺭ، ﺍﻻﺭﺩﻥ ﻭﺘﻭﻨﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺸﺎﺀ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺜـﺭ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴـﻊ ﻋﻠـﻰ 
  .7002ﻤﺎﺭﺱ  72ﻟﻴﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ  4002ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ  52ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻏﺎﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﻤﻐﺭﺏ 
ﺍﻤﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻘﺩ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﺎﻟـﺩﻭل ﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤـﺔ 
ﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻘﻴﺕ ﺘﺭﺒﻁﻬﺎ ﺒﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﺴـﺘﻁﻊ ﺍﻟﻔﻜـﺎﻙ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺩﻭل ﺍﻻ
  .ﻤﻨﻬﺎ
ﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﺍﺭﺘﺒﻁﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺒﻌﻼﻗﺎﺕ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤـﻊ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﻭﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎ   
ﻤﺘﺘﺎﻟﻴـﺔ، ﺤﻴـﺙ  ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﻋﻘﻭﺩ ﻷﻜﺜﺭﺴﺘﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ  ﺃﻭﺍﺌلﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻤﻨﺫ 
ﻤﻨﺤﺕ ﺍﺍﻟﺩﻭل ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁﻴﺔ  
  .ـ ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭـ ﻟﺩﺨﻭل ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻴﺔ
ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ  ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻬﺩﻫﺎ  ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲﻭﻓﻲ ﻅل    
ﻤﻥ ﺍﺒﺭﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺴﻘﻭﻁ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻲ ﻭﺍﻨﺘﻬـﺎﺀ ﻤـﺎ ﻓ، ﻭﺒﺩﺍﻴﺔ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ 
ﺘﻘﻠـﻴﺹ ﺩﻭﺭ  ﺇﻟـﻰ ﻋﺭﻑ ﺒﺎﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ، ﻭﺘﻨﺎﻤﻲ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺩﻋﻭﺓ 
ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻼﺴﺘﺤﻭﺍﺫ ﻋﻠﻰ ﺃﺴـﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺍﻟﻰ 
ﺏ ﻭﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭ ﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺠﺎﻩ ﺩﻭل ﺠﻨ ﻓﻲ 2991ﺴﻨﺔ  ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﻓﻲ ﺃﺒﺩﻨﺎﻤﻴﺔ، ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟ
  .ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒـﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁﻲ  ، ﺠﺎﺀ ﺍﻋﻼﻥ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ5991ﻤﻥ ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  82 -72ﻭﻓﻲ    
 ﺴﻴﺎﺴﺘﻪﻟﻴﻌﻠﻥ ﺍﻻﺘﺤﺘﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﻋﻥ ﺍﻨﻁﻼﻕ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻟﻴﺤﺩﺩ ﻤﻌﺎﻟﻡ 
ﺤﻴﺙ ﺍﺼﺒﺤﺕ ﺘﺸﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸـﺭﺍﻜﺔ ﺍﻁـﺎﺭﺍ ﺩﺓ ﺘﺠﺎﻩ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺠﻨﻭﺏ ﻭﺸﺭﻕ ﺤﻭﺽ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ، ﺍﻟﺠﺩﻴ
ﻭﺍﺴﻌﺎ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺸﺭﻜﺎﺌﻪ ﻓـﻲ ﺍﻟﻀـﻔﺔ 
  .ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ، 
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ﺍﻟﺸـﺭﺍﻜﺔ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴـﺎﺕ ﻭﻗﻌﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ـ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﺴـﻭﺭﻴﺎ ـ ﻋﻠـﻰ ﻭﻗﺩ    
ﺒﻠﺩ ﻤﺘﻭﺴـﻁﻲ  ﺃﻭلﺎﻨﺕ ﺘﻭﻨﺱ ﻨﻔﺭﺍﺩﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ، ﺤﻴﺙ ﻜﺒﺼﻔﺔ ﺇ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ
، ﻭﺩﺨﻠﺕ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻓـﻲ 5991/70/71ﻓﻲ  ﻋﺭﺒﻲ ﻭﻗﻊ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ
، ﺜﻡ ﺘـﻭﺍل 0002/30/10ﻭﺩﺨﻠﺕ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻲ  6991/20/62ﻤﻐﺭﺏ ﻓﻲ  ، ﻭﺍﻟ8991/30/10
ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ، ﻤﺼﺭ، ﺍﻷﺭﺩﻥ: ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻻﺨﺭﻯ ﺍﻨﻀﻤﺎﻡ
ﻟﺘﺩﺨل ﺤﻴﺯ   2002/40/22ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻭﻗﻌﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ 
  .5002ﺸﻬﺭ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺎﺘﺢ ﻤﻥ 
ﺍﻟﺴـﺎﺒﻘﺔ،  ﻥﺒﺎﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌـﺎﻭ  ﺔﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺒﺎﻻﻜﺜﺭ ﺸﻤﻭﻻ ﻤﻘﺎﺭﻨ ﻭﺼﻔﺕﻭﻗﺩ    
  :ﺤﻴﺙ ﺍﺭﺘﻜﺯﺕ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺙ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻭﻫﻲ
 .ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻻﻤﻨﻲ ü
 .ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ü
 .ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ü
ﺤﻴﺙ ﺸﻜل ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﻜﻴﺯﺓ ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﺨـﻼل ﺍﻻﻨﺸـﺎﺀ    
، ﻟﻴﻜـﻭﻥ ﺤـﻭﺽ 0102ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺤﺭ ﺍﻻﻭﺭﻭـ ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﻀﻭﻥ ﺍﻟﻌـﺎﻡ 
ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ﻭﻨﻤﻭ، ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﺒﻤﻨﺢ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻗﺭﻭﺽ ﻟﺼـﺎﻟﺢ 
ﻨﻭﺒﻴﺔ ﻟﺤـﻭﺽ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁ ﺒﺎﻟﻀـﻔﺔ ﻭﺭﻭﺒﻲ ﻟﺭﺒﻁ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﺠﺍﻻﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ  ﺎﺡﻹﻨﺠﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺸﺭﻴﻜﺔ 
  .ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺤﺭ ﺍﻻﻭﺭﻭـ ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺸـﺭﻭﻉ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒـﻲ ﻓﺘـﺭﺓ ﻘﻤﻨﻁ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺇﻥ   
ﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﺸﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﺜﻨﺘﺎ ﻋﺸﺭﺓ ﺴﻨﺔ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻁﺭﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻐﺎﺀ ﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﻟﻠﻘﻴﻭﺩ 
  .ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﺭﺯﻨﺎﻤﺔ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺘﺭﻜﻴﺯ  ﺤﻭل ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺃﺜﺎﺭﻩﺘﺠﺩﺭ ﺍﻻﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺠﺩل ﺍﻟﺫﻱ ﻜﻤﺎ ﺍﻨﻪ    
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻﻴﻤﺘﻠﻙ ـ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ـ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ 
ﺍﻟﻘـﺩﺭﺓ ﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺩﺍﺨل ﺍﺴﻭﺍﻗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻨﺎﻫﻴـﻙ ﻋـﻥ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﻴﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓ
ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺘﺤﺭﻴـﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴـﺔ  ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﺨﺭﻯ ، ﻭﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻠﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﻰ 
ﻗﻴـﺎﻡ  ﺇﻤﻜﺎﻨﻴـﺔ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﺤﻭل ﻤـﺩﻯ  ﺃﺜﺎﺭﺕﻜﻤﺎ  ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﺏ ﻓﻲ ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ،
        .ﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺸﺭﻜﺎﺀ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻭﺍﺯﻨﻴﻥ
  ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭ ـ ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ:  ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ    
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  ﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍ
  ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭ ـ ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
  :ﺘﻤﻬﻴﺩ
  
ﺍﻻﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺒﻤﻨﻬﺞ ﻜﻠﻲ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﻁﺭﺤﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒـل ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻟﻘﺩ ﺍﺘﺴﻤﺕ     
ﻀﻔﺘﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺠﻨﻭﺒـﺎ ﻭﺸـﺭﻗﺎ، ﻓـﻲ ﻋﻘـﺩﻱ ﺍﻟﺴـﺘﻴﻨﺎﺕ  ﻋﻠﻰﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﺘﺠﺎﻩ ﺠﻴﺭﺍﻨﻪ 
ﻓﻘـﺩ ﻁﺭﺤـﺕ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ،  ﻰﺒﺤﻴﺙ ﻴﻀﻡ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟ. ﻭﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ
  .ﻤﺎ ﻗﺩﻤﺕ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻋﻤل ﺘﻬﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀﺍﻫﺩﺍﻓﺎ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺔ  ﻜ
ﺒﻨﺎﺀ ﺸﻜل ﻤﻥ ﺍﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﻴﻥ ﻜل ﻤﻥ  ﻰﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭﻤﺘﻭﻁﻴﺔ ﺍﻟ   
ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻀﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤـﺔ ﻤـﻥ ﺠﻬـﺔ، ﻭﺍﻟﺸـﺭﻜﺎﺀ 
ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻥ ﺍﻁﺭﺍﻓﺎ ﻨﺎﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻀﻤﻥ ﺍﻁﺎﺭ ﻤﺎ ﺴﻤﻲ ﺒﺎﻻﻗﻠﻴﻤﻴـﺔ 
  .ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ
ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻲ ﺒﻌﻘﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻟﻠﺸﺭﺍﻜﺔ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ  ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰﺔ ﻭﻗﺩ ﺘﺭﺠﻤﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴ    
ﺒﺼﻔﺔ ﺍﻨﻔﺭﺍﺩﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺒـﻴﻥ  ﻯﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻻﺨﺭ
ﻟﻴـﺩﺨل ﺤﻴـﺯ  2002ﺃﻓﺭﻴل ﻤﻥ ﻋﺎﻡ  22ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌﺕ ﺇﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻓﻲ 
، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﺒﺩﺃ ﺍﻟﻌﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻟﻲ ﻻﻗﺎﻤﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺤﺭ 5002ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺎﺘﺢ ﻤﻥ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
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  ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل 
       
ﻴﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﺘﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ , ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔﺇﻥ ﺘﻨﺎﻭل ﻤﻭﻀﻭﻉ     
ﻭﺒﺎﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻨﺫ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺒﺭﻤـﺔ ﺴـﻨﺔ  ,ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ
ﻭ ﺩﺨﻭﻟﻪ ﺤﻴـﺯ  2002ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺇﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺴﻨﺔ  6791
  .5002ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺴﻨﺔ 
ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺴﻭﻑ ﻨﺘﻨﺎﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒـﻲ ﻓـﻲ ﺇﻁـﺎﺭ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ     
ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜـﺎﻨﻲ ﻨﺘﻨـﺎﻭل ﺇﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﺍﻟﺸـﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴـﺔ , 6791ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻌﺎﻡ 
  .ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
  
  5991 ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻗﺒل ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
  
    6791ﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺴﻨﺔﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒ: ﻭلﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷ
  
ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﺎﺕ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺎ ﻟﻡ ﺘﻭﻗﻊ      
ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴـﺔ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ , 9691ﻤﺎ ﻓﻌل ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻭ ﺘﻭﻨﺱ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
ﻓـﻲ  ﺍﻻﺴـﺘﻤﺭﺍﺭ ﺭﻏﻡ , ﻁﺒﻌﺘﻬﺎ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺁﻨﺫﺍﻙ ﺠﻌﻠﺘﻬﺎ ﻻ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ
ﺤﺼﻭﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻀﻠﻴﺎﺕ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﺒﻤﻭﺠـﺏ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ ﺍﻟﺼـﺎﺩﺭ ﻋـﻥ 
ﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﻤـﻊ ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻭﺭﻭﺜﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻘﺒﺔ ﺍﻹﺴ, 3691ﻤﺎﺭﺱ  82ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻓﻲ 
ﺤﻴﺙ , ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ 2691ﺴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺇﻴﻔﻴﺎﻥ 
ﺘﻡ ﺍﻹﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻴﺔ ﺩﺨﻭل ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﻭﺍﻗﻬﺎ ﺒﻜل ﺤﺭﻴﺔ ﻭﻭﻓﻕ 
  .ﺸﺭﻭﻁ ﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ
   ﻤﻨﺢ ﺃﻓﻀـﻠﻴﺎﺕ ﺔ ﻜﺈﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﺭﻓﺽ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻜﻥ ﺒﻌﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﺎﺕ ﻗﺭﺭﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴ     
ﻭ ﻫﻭ ﻤـﺎ ﺠﻌـل ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ , ﻟﻠﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻠﻘﺎﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ
ﺢ ﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻗﺼـﺩ ﺍﻟﻭﺼـﻭل ﺘﻓ 2791ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺘﻘﺭﺭ ﺇﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ 
ﻭﻗﻌﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓـﻲ ﻭ ﺒﻬﺫﺍ , ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺘﻬﺎﻨﺘﺒﺇﻟﻰ ﺇﺘﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
   ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺨﻠﺕ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ 6791ﺃﻓﺭﻴل  62
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  (1).8791ﺭﺴﻤﻴﺎ ﻓﻲ ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 
ﻭﺘﻤﻴﺯ ﺒﻁﺎﺒﻌﻪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟـﻰ , ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓﻭﻗﺩ ﻀﻡ ﺇﺘﻔﺎﻕ     
ﻭ  .ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﻓﻕ ﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭﻻﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺘﺠﺩﺩ ﻜـل ﺨﻤـﺱ ﺴـﻨﻭﺍﺕ  ﺒﻌﺽ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻭ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺙ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺃﺴﺎﺴـﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﺇﺘﻔﺎﻕ 
   (2):ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  
  :ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ .1
ﺒﺈﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ , ﺘﻡ ﻤﻨﺢ ﺇﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻟﻠﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻟﻠﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴـﺔ     
, ﻜﻤﺎ ﺇﺴﺘﻔﺎﺩﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟـﻙ , ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﺼﺹ
ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁـﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻟﻠﺒﻠﺩﺍﻥ  1791ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ 
ﺒﺈﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺠﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻼﺒﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻨﺤـﺕ , ﻟﻸﻭﻨﻜﺘﺎﺩ (gps)ﻟﻸﻓﻀﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻡ 
ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺨـﺭﻯ ﻓﻘـﺩ ﺇﺴـﺘﻔﺎﺩﺕ , ٪ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ02ﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺒـ 
  .ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔﺒﺎﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺒﺤﺭﻴﺔ ﻟﻠﺴﻭﻕ 
  
  :ﻟﻲﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎ .2
ﺤﻴﺙ , ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭﻻﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺨﻤﺎﺴﻴﺔﺘﻡ ﺘﻤﻭﻴل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻭ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ     
ﻭ , ﻴل ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻟﺘﻌـﺎﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺩﺕ ﻟﺘﻤﻭ, 5991-6791ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻏﻁﺕ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭﻻﺕ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 
  .ﻤﺩﻋﻤﺔﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟ (IEB)ﺸﺎﺭﻙ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻟﻺﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
  
   :ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ  .3
ﺒﺴﺒﺏ ﺃﻥ ﺍﻹﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤـﺔ ﻤـﻥ ﻁـﺭﻑ , ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻡ ﻴﺩﺨل ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ   
ﻤﻨﺤـﺕ ﺇﻤﺘﻴـﺎﺯﺍﺕ , ﻟـﺩﻴﻬﺎ  ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥﺒﻌﺽ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ 
     .ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ, ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ
                                                
-ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﻨﺏ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻹﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸـﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ  -ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭ ﻤﺴﺎﺭ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ, ﺴﻤﻴﺭ ﻤﻴﻤﻭﻨﻲ, ﻤﺤﻤﺩ ﺒﺭﺍﻕ - 1
ﻤﻠﺘﻘﻰ ﺩﻭﻟﻲ ﺤﻭل ﺁﺜﺎﺭ ﻭ ﺇﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺇﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭ ﻋﻠـﻰ ﻤﻨﻅﻭﻤـﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺍﻟﺼـﻐﻴﺭﺓ ﻭ , ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
 .6-5ﺹ . 6002ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  41-31, ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﺭﺤﺎﺕ ﻋﺒﺎﺱ ﺴﻁﻴﻑ, ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ
 emM : noitacilbup al ed elbasnopser ,9002-9691  noitarépooc ed sna 03 ,eiréglA -enneéporuE noinU - 2
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  (:1-3)ﺭﻗﻡ ﺠﺩﻭل 
ﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺍﻷﺭﺒﻊ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ 
  (ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ) 6991- 6791
  
                                                                   
  ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭﻻﺕ
ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ
  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ




  (18-67)ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺍﻷﻭل
  ﺍﻟﻤﻨﺢ-





  000.000.411  000.000.07
  (68-18)ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺍﻷﻭل
  ﺍﻟﻤﻨﺢ-





  000.000.151  000.000.701
  (19-68)ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺍﻷﻭل
  ﺍﻟﻤﻨﺢ-





  000.000.932  000.000.381
  (69-19)ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺍﻷﻭل
  ﺍﻟﻤﻨﺢ-





  000.000.053  000.000.082
  ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﻤﺠﻤﻭﻉ 
  ﺍﻟﻤﻨﺢ-
  ﻗﺭﻭﺽ ﺨﺎﺼﺔ-






  000.000.458  000.000.046
  ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ
      000.000.59  ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺩﺩﺓ
  000.000.949  000.000.046  000.000.903  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
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ﻭ ﻴﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁﻴﺔ  
  ( 1):ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻨﺹ ﺍﻹﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺇﻟﻰ, ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ
ﻭ ﺘﻁﻴﺭ ﻗﻁـﺎﻋﻲ  (seuqimonocé serutcurtsarfni sel)ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺘﺤﺴﻴﻥ  -
  .ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﻼﺤﺔ
  .ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔﺩﻋﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ  -
  .ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﻟﻜﻼ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ -
 7891ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺒﺩﺃﺕ ﺘﻌﺭﻑ ﺘﻁـﻭﺭﺍ ﻤﻠﺤﻭﻅـﺎ ﺴـﻨﺔ    
ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺘﻔﺎﻕ ﺠﺎﺀ ﻓـﻲ , ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻹﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ
ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺘﻔﺎﻕ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﻓﺎﻟﻬﺩﻑ , 6891ﻭﻗﺕ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺘﺒﻌﻴﺎﺕ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
ﻭ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺘﻔﺎﻕ , ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺯﻤﺔﻥ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺸﺭﻜﺎﺀ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﻴﺴﺎﻋﻜﺎ
ﺍﻟﻔﻼﺤﻴـﺔ , ﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﺒﺭﺯ ﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺘﻪ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ 7891ﻤﺎﻱ  02ﻓﻲ 
  . ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﺼﺹ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱﺇﻟﻰ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ 
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴـﻭﺭﻭ ﻭ  949ﺘﻤﺜل ﻤﺒﻠﻐﺎ ﻤﺎﻟﻴﺎ ﻤﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﻪ , ﺭﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩﺍﻷﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭﻻﺕ    
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ ﻴﻤﺜل ﻤﺠﻤـﻭﻉ ﺍﻟﻤﺒـﺎﻟﻎ  412ﺘﻤﺜل ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ 
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ ﺘﻤﺜـل ﺍﻟﺘﻜﻴـﻑ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠـﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴـﺔ  59ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ , ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭﻻﺕ ﺍﻷﺭﺒﻊ
  .ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ 046ﻓﺘﻘﺩﺭ ﺒـ ( IEB)ﻗﺭﻭﺽ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻟﻺﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻤﺎ. ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺩﺩﺓ
ﻜﻤﺎ ﺴﺠل ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ    
٪ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜـﻭل ﺍﻟﺜﺎﻟـﺙ ﺇﻟـﻰ 86ﻜﻤﺎ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﺃﻜﺒﺭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺒﻨﺴﺒﺔ , ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻟﻜل ﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺠﺩﻴﺩ
  .ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ 111ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺒﻤﺒﻠﻎ ﻤﺎﻟﻲ ﻗﺩﺭﻩ 
ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜـﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺘﻤﻭﻴل ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻜﻤﺎ    
ﻭ ﻗﺩ ﺘـﻡ ﺘﺤﺩﻴـﺩ , ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ
ﺍﻟﻤـﺎﻟﻲ ﻜﻤـﺎ ﻠﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻕ ﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌـﺎﻭﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﺃﻭﻟﻭﻴﺔ ﻟﺘﻤﻭﻴ
  ( 2):ﻴﻠﻲ
٪ 43ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴـﺏ  ( :1891-6791)ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺍﻷﻭل  
  .٪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ13ﻭ 
 .٪  ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ07ﺘﻠﻘﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ  ( :6891-1891)ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ   
٪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴـﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ 05ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺘﺨﺼﻴﺹ  ( :1991-6891)ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ  
 .٪ ﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔ03ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭ 
                                                
 .6ﺹ, ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ, ﺴﻤﻴﺭ ﻤﻴﻤﻭﻨﻲ, ﻤﺤﻤﺩ ﺒﺭﺍﻕ - 1
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, ٪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴـﺎﻋﺩﺍﺕ 06ﺇﺴﺘﻔﺎﺩﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺒـ  (:6991-1991)ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ  
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴـﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠـﺩﺩﺓ 
ﻭ ﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴل ﺤﻭل ﺘﻤﻭﻴل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ . (ﻭﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭ 07ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ )
 .ﺍﻟﻌﻤلﻤﻥ ﻫﺫﺍ ( 1)ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﺃﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ 
  
  .6791ﺇﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ﺘﻘﻴﻴﻡ : ﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟ
  
٪ 07ﺤﻴـﺙ ﺃﻥ , ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻷﻭل ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﺨﻼل ﻜل ﺍﻟﻔﺘـﺭﺍﺕ    
٪ ﻤﻥ ﻭﺍﺭﺩﺍﺘﻬﺎ ﺘـﺄﺘﻲ ﻤـﻥ 06ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺘﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻁـﺭﻑ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭﻱ ﻫـﺫﺍ ﺭﺍﺠـﻊ  ﻜﺎﻥﺃﻥ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺤﻴﺙ , ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ
ﺍﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻤـﻥ , ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺇﻟﻰ 
ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻫﻲ ﻋﺒـﺎﺭﺓ ﻋـﻥ ﺴـﻠﻊ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴـﺯ ﻭ  ٪06ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
  ( 1).ﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﺘﻠﻴ
ﺍﻹﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻲ ﻟﻠﺼـﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴـﺔ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ (:  2-3)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  (.٪)ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ
  8791  7791  5791  4791  0791  ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ
  9.1  5.2  5.2  8.2  9.71  ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ
  2.89  5.79  9  2.72  1.28  ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﺭﺴـﺎﻟﺔ , ﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻊ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭ ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺘﺼـﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭﻱ , ﺃﺒﺤﺭﻱ ﺴﻔﻴﺎﻥ :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ 
  .68ﺹ, 3002-2002, ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ, ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ, ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ
ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴـﺔ ﺨـﻼل ﻓﺘـﺭﺓ  (*)ﺇﻥ ﺘﺤﻠﻴل   
ﺃﻤـﺎ , ٪ ﻤﻥ ﻤﺠﻤـﻭﻉ ﺍﻟﺼـﺎﺩﺭﺍﺕ 2ﺘﺸﻜل ﺤﻭﺍﻟﻲ ﻴﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ , ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ
ﻓﻲ . ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ٪59ﺘﺴﺘﺤﻭﺫ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ , ﻤﻨﻬﺎ ٪89ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﺘﺸﻜل ﺤﻭﺍﻟﻲ  ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ
ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺤﻭﻟﺔ ﻋﻠـﻰ  ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻤﻥ 
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺇﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﻌـﺎﻭﻥ ﺍﻹﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ . ﻓﻘﻁ ٪2.1ﻭ  ٪1.1, ٪1ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ 
ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭ ﺘﻨﻤﻴـﺔ ﻗﻁـﺎﻉ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭ  6791ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺒﺭﻡ ﺴﻨﺔ 
  .ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭ ﺘﻭﺍﻀﻊ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﺨﻼل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ
                                                
ﺭﺴـﺎﻟﺔ , ﻭ ﺍﻹﻨﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺔﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺇﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁﻴ, ﺒﻬﻠﻭل ﻓﻴﺼل - 1
 .09ﺹ, 9002-8002, ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ, ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ, ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ
  .78ﺹ, ﺫﻜﺭﻩﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ , ﺃﺒﺤﺭﻱ ﺴﻔﻴﺎﻥ: ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻤﺄﺨﻭﺫﺓ ﻤﻥ  - *
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ﻟﻰ ﻭﻥ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﺘﺘﻜﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻵﺘﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻥ ﻓﺈ, ﻭ ﻋﻜﺱ ﺫﻟﻙ   
 ٪7ﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ  ٪62ﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺤﻭﻟﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ٪ 05ﻤﻥ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﻭ ﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘل ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  (1). ٪6ﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
( 40)ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺃﺜﺭ ﻓﻲ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺃﺭﺒﻌـﺔ    
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ  ﺒﺎﺤﺘﻴﺎﺠـﺎﺕ ﺒﻘﻲ ﻀﻌﻴﻔﺎ ﻤﻘﺎﺭﻨـﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺤﺠﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ , ﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭﻻﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺠﺯﺍﺌـﺭ ﻤـﻥ  ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﺎﻗﺹ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺴﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ, ﻴﺔﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭ
٪ ﻓـﻲ 36٪ ﻭ 38ل ﺍﻷﻭل ﺒــ ﻗﺩﺭﺕ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜـﻭ ﺤﻴﺙ , ﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﻵﺨﺭ
ﻭ ﻫﺫﺍ ﺒﺴـﺒﺏ , ٪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ01ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻭ  ٪61 ﺜﻡ, ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻟﻺﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺇﺫ ﻟﻡ ﺘﺒﻠﻎ ﻨﺴـﺒﺔ ﺇﻨﺨﻔﺎﺽ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ 
  ( 2)(. 6991-6791)٪ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 04ﺍﻟﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺴﻭﻯ 
ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻀﺕ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ , ﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕﻭ ﻟﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻨﻪ ﺨﻼل ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﻭ ﺍ   
ﺤﻜﻤﺘﻬـﺎ ﺇﺘﻔﺎﻗـﺎﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘـﻲ 
ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ  ﺍﻨﻔﺘﺎﺡﻟﻡ ﺘﻔﻠﺢ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ , ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤـﻨﻬﺞ  ﺍﻨﺘﻬﺠﺕﺎﻟﻌﻜﺱ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﺒل ﺒ, ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺼﺎﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴـﺯ ﺤﻴﺙ ﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ , ﺃﺴﺎﺱ ﺇﺤﻼل ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻰﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻠ
ﻭ ﺘﻔﺎﻗﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴـﺔ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺯﺍﺩﺕ ﻤﻥ ﻋﺠﺯ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ  ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻜﻠﺕ ﻋﺒﺄ
ﻭ ﻫـﻲ ﺍﻟﺼـﺎﺩﺭﺍﺕ ﻤـﻥ ﺒﻘﻲ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻴﺘﻨﻔﺱ ﻤﻥ ﺭﺌـﺔ ﻭﺍﺤـﺩﺓ , ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ
ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﻤﻥ ﺫﻟـﻙ ﻤﻀـﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ , ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺃﺴﻌﺎﺭﻫﺎ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﺤﻘﻕ ﺩﻭﻟﺔ ﻭ  72ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺼﺒﺢ ﻴﻅﻡ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻘﻬﺎ ﻨﺤﻭ ﺇﻗﺎﻤﺔ 
ﺍﻟﻤﻭﺤـﺩﺓ ﻭ ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﻗﺩﺭﺍﺘـﻪ  ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻤﻼﻗﺔ ﺒﻔﻀل ﺘﻁﻭﻴﺭﻩ ﻟﺴﻴﺎﺴﺘﻪ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ
ﺒـﺈﻋﻼﻥ  6791ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌـﺎﻭﻥ ﻟﺴـﻨﺔ , ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
  .5991ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﺴﻨﺔ 
  
  .ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﻭﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯﺇﺘﻔﺎﻕ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
, ﻤﻴﺯﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌـﺎﻭﻥ ﻟﻤﺩﺓ ﺘﺠﺎﻭﺯﺕ ﺍﻟﺜﻼﺜﻴﻥ ﺴﻨﺔ   
ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺸﻜﻠﺕ ﺇﻁﺎﺭﺍ ﻋﺎﻤﺎ ﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴـﻪ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴـﻊ ﻋﻠـﻰ , ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻏﻴﺭ ﺇﻟﺯﺍﻤﻴﺔ
ﺤﻴﺙ ﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺘﻔﺎﻕ ﺭﺨﺹ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸـﺄ , 6791ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺴﻨﺔ 
ﻭ , ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻁـﺭﻓﻴﻥ , ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ
                                                
  .78ﺹ, ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ - 1
 .39ﺹ, ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ, ﺒﻬﻠﻭل ﻓﻴﺼل - 2
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ﺇﻻ ﺃﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻭ , ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺩﺨﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ
  .ﻤﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺼﺎﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﻨﺤﻭ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﻟﻡ ﺘﺴﺘﻔﺩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ 
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻹﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺸﺭﺍﻜﺔ ﺃﺼﺒﺢ ﺃﻤﺭﺍ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎ ﻓﺭﻀﺘﻪ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ    
ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺩﻓﻊ ﺒﻠـﺩﺍﻥ ﻤﻨﻁﻘـﺔ ﺠﻨـﻭﺏ ﻭ ﺸـﺭﻕ , 5991ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﻌﺩ ﺇﻋﻼﻥ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﺴﻨﺔ 
ﺭﻭﺒﻲ ﺒﺸﻜل ﺇﻨﻔﺭﺍﺩﻱ ﺃﺴـﻔﺭ ﻋـﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻤﺭﺍﻁﻭﻨﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭ
ﻭ ﺩﺨل ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻲ ﻤـﺎﺭﺱ ﻤـﻥ ﻋـﺎﻡ  5991ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺇﺘﻔﺎﻕ ﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﺘﻭﻨﺱ ﻓﻲ ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ ﻋﺎﻡ 
ﻟﻴﺩﺨل ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻲ ﺸﻬﺭ  6991ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻓﻲ ﺸﻬﺭ ﻓﻴﻔﺭﻱ ﺴﻨﺔ , 8991
ﻟﻴـﺩﺨل  2002ﺃﻓﺭﻴل ﻤﻥ ﻋـﺎﻡ  22ﻭ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺇﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ . 0002ﻤﺎﺭﺱ 
ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻊ ﻜل ﻤـﻥ ﻤﺼـﺭ ﻭ  ﺕﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺇﺘﻔﺎﻗﺎ. 5002ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻲ ﺃﻭل ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ﻤﻥ ﻋﺎﻡ 
  .  ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭ ﻟﺒﻨﺎﻥ
  
  ﺩﻭﺍﻓﻊ  ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ :ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻻﻭل
ﻫﻨﺎﻟﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﻭ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺤﻭﺭﺕ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺤﻭﻟﻬﺎ ﻟﺘﺠﺴـﻴﺩ ﺍﻟﺸـﺭﺍﻜﺔ ﺒـﻴﻥ 
  .ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ 
  :ﺩﻭﺍﻓﻊ ﻭ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ: ﺍﻭﻻ
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻁﺭﻑ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻌﻭﻴﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻏﺭﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻹﻗﺘﺼـﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭﻱ ﻤـﻥ    
ﺠﻤﻭﺩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﻭ ﻋﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺘﺄﺨﺭﻫـﺎ , ﺘﻔﺸﻲ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ, ﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻭ ﻋـﺩﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﻜﺏ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺠﻴﺭﺍﻨﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺃ
ﺭﻏـﻡ ﺍﻟﻔـﺭﺹ )ﻭ ﻀﻌﻑ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭ ﻨﻔﻭﺭ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒـﻲ , ﻜﻔﺎﻴﺔ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل
ﻜﻠﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻭﺭﺍﺀ ﺭﻏﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺇﺘﻔﺎﻕ ﺸـﺭﺍﻜﺔ ﻤـﻊ ( ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻴﻥ
  ( 1). ﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻴﺘﻴﺢ ﻟﻬﺎ ﻓﺭﺼﺔ ﻭ ﻤﻴﺯﺍﺕ ﻗﺩ ﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤ
ﻁﻤﻭﺡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺸﺭﻭﻁ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺃﻓﻀل ﻤﻊ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤـﻥ ﺃﺠـل  -
ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌـﻕ , ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺼﺎﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺩﻭل ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﺃﻭﺭﻭﺒﻲ
ﻓﻴﻤـﺎ ﻭ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﻭﻁﺄﺓ ﺍﻟﺘﺸﺩﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ , ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺘﻌﺭﻴﻔﻴﺔ
 .ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﻟﻠﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ
ﺩﺨﻭل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻴﺴﺎﻋﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺯﻴـﺯ ﻤﻭﻗﻌﻬـﺎ ﻀـﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ  -
ﻭﺍﻹﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺴـﺎﻋﺩﺍﺕ , ﻭﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺩﻋﻡ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ, ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ
 .ﺍﻜﺔﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨﺤﻬﺎ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺸﺭ
                                                
ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺤﺴﻴﺒﺔ ﺒـﻥ , ﻤﺠﻠﺔ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ, ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭ ﺃﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ-ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ, ﻋﻴﺎﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ - 1
 .35ﺹ, 4002ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ , 1ﺍﻟﻌﺩﺩ , ﺍﻟﺸﻠﻑ, ﺒﻭﻋﻠﻲ
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ﻭ , ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺸﻜل ﺇﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﺎﻤل ﺠﺫﺏ ﻟﻺﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ  -
 .ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﺇﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻓﻲ ﺇﻀﻔﺎﺀ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓـﻲ  -
ﻭﻀـﺎﺕ ﻟﻴﺕ ﺘﻭﻅﻴﻔﻬﺎ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ﻭ ﺩﻭﻟﻴﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺩﻋﻡ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭ ﻓـﻲ ﻤﻔﺎ , ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
 .ﺍﻹﻨﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ
ﺤﻴـﺙ ﺃﻥ ﺜﻠﺜـﻲ ﺍﻟﻤﺒـﺎﺩﻻﺕ , ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻷﻭل ﻟﻠﺠﺯﺍﺌـﺭ  -
ﻭ ﻟﺫﻟﻙ ﻴﺸﻜل ﺇﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺇﻁﺎﺭﺍ ﻤﻬﻤﺎ , ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﺠﺯﻟﺌﺭ ﺘﺘﻡ ﻤﻊ ﺩﻭل ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ
 .ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻜﻔﺎﺀﺓ
 
  :ﻊ ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﻭﺍﻗ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻹﺘﺤـﺎﺩ  ﺕﺃﻁﺭﻭﺤﺎ 5991ﻟﻘﺩ ﺘﺭﺠﻡ ﺇﻋﻼﻥ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ      
ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺠﻨﻭﺏ ﻭﺸﺭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭﺩﻭل ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒـﻲ , ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ
ﻭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻠـﻕ , ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺠﻤﻊ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﺒﺭ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ
ﻭﺘﺄﻫﻴـل , ﺓ ﻤـﻥ ﻨﻘـل ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴـﺎ ﻭﺍﻹﺴﺘﻔﺎﺩ, ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ
  .ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﺸﺭﻴﻜﺔ
ﻤﺜل , ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺘﻤﻴﺯﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺒﺭﺍﻤﺞ ﺨﺎﺼﺔ
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﺎﻁﻥ ﻤﻨﻪ ﻴﻅﻬﺭ ﺃﻫﺩﺍﻓﺎ ﺫﺍﺕ ﺒﻌﺩ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺘﻌﻤـل ﺩﻭل , II ADEMﻭ  I ADEMﺒﺭﺍﻤﺞ 
  ( 1):ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻴﺠﺎﺯﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ, ﻕ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴ
  :ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ  ﺘﺼﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ -ﺃ
ﺇﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻹﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭ ﻭﺩﻭل    
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ , ﻨﺠﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺘﺸﻜل ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺍﻷﻭل ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ, ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ
, ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻨﻔﻭﺫﻫﺎ ﻓﻲ , ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
ﻴﺤﻔﺯ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟـﺩﻭل , ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺤﺭ, ﺇﺫ ﺃﻥ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ
ﺘﻌﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻟﺩﻭل ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺭﻫﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﺘﺼﺭﻴﻑ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬـﺎ ﻓـﻲ    
ﺍﻜﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻀﻔﺔ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺸﺭ, ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ
ﻭ ﺇﺴﺘﻬﺩﺍﻓﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻁﻴﻬﺎ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻔﻀﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺘﻤﻴـﺯ , ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ
ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ , ٪ﻤﻥ ﻤﺠﻤل ﻤﺒﺎﺩﻻﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ8.2ﺒﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﻤﺒﺎﺩﻻﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﻨﺴﺒﺔ 
ﺤﺴـﺏ ﺇﺤﺼـﺎﺌﻴﺎﺕ )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜـﻲ  2167ـ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺘﻘﺩﺭ ﺒ  ـ
                                                
  .462-362ﺹ , ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ, ﺒﻥ ﻋﺯﻭﺯ ﻤﺤﻤﺩ - 1
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ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻓﺭﺩ ﻗﺩﺭﺘﻬﻡ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﺃﻋﻠـﻰ ﻤـﻥ  8ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﻋﻠﻰ , (6002
ﺃﻤـﺎﻡ ﺘـﻭﻨﺱ ﻻ ﻴﺘﻌـﺩﻯ , ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻓﺭﺩ 6.6ﺜﻡ ﺘﺄﺘﻲ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺩﺭ ﺴﻭﻗﻬﺎ ﺒـ, ﺩﻭﻻﺭ 0055
  .ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻨﺴﻤﺔ 7.2ﺴﻭﻗﻬﺎ 
  : ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻨﺤﻭ ﺩﻭل ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ  –ﺏ 
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺩﻴﻤﻐﺭﺍﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻭﺭﻭﺒﻴﻴﻥ ﻤﺼﺩﺭﺍ ﻤﺤﺘﻤﻼ    
ﺘﺨﺸـﻰ , ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺸﻤﺎل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭ ﺠﻨﻭﺒﻪ, ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻹﺴﺘﻘﺭﺍﺭ
ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻠـﻎ  ﻓﻲ ﺒﻠﺩﺍﻥ" ﺍﻟﻘﻨﺒﻠﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ"ﺩﻭل ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺒﺸﻜل ﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒـ 
  .٪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ5.0ﻤﻘﺎﺒل , ٪4.2ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﻓـﻲ ﺴﻴﺎﺴـﺎﺕ ( ﺍﻟﺸﻤﺎل ﻭ ﺍﻟﺠﻨـﻭﺏ )ﻭﻴﺅﺜﺭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﺒﻴﻥ ﻀﻔﺘﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ
 ﻭﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﺘـﺄﻗﻠﻡ , ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ, ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩﻫﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ
ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ , ﻤﻊ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺤﻭﺍﺠﺯ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ
ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺩﻓﻌﻬﺎ ﻟﻺﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺎﻟﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠـﺔ , ﻜل ﺩﻭل ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺩﻭﻻ ﺫﺍﺕ ﻜﺜﺎﻓﺔ ﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻥ
ﻔـﺭﺍﻍ ﻓـﻲ ﻟﻴﺱ ﺒﺎﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻋﺒﺭ ﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﻤﻠـﺊ ﺍﻟ , ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺸﺎﺒﺔ
ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺇﺴﺘﻐﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﺭ ﺩﺍﺭﻫﺎ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ , ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﺩﻴﻬﺎ 
ﻭﺘﻜـﻭﻥ ﺒـﺫﻟﻙ ﻗـﺩ , ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺸـﺭﻴﻜﺔ 
  .ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﺇﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻨﻬﺎ
  
  :ﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔﻤﺤﺘﻭﻯ ﺇﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷ: ﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟ
  :ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ  ﻟﻺﺘﻔﺎﻕ : ﺍﻭﻻ
ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ , ﺇﻓﺘﺘﺢ ﻨﺹ ﺍﻹﺘﻔﺎﻕ ﺒﺘﺒﻴﺎﻥ ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﻁﺭﻓﻲ ﺍﻹﺘﻔﺎﻕ   
ﻜﻤـﺎ ﻨﺼـﺕ , ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺒﻭﺍ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬـﺎ 
ﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﺇﺤﺘﺭﺍﻡ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻓـﻕ ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘ  ـ
  .ﻴﺸﻜل ﻋﻨﺼﺭﺍ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻹﺘﻔﺎﻕ, ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
  ( 1):ﺃﺒﻭﺍﺏ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲﺘﺴﻌﺔ ﻭ ﻗﺩ ﺘﺭﺠﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺘﻔﺎﻕ ﻀﻤﻥ 
  ﻭ ﻴﻘﺭﺭ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭ, 5ﺇﻟﻰ  3ﻴﻀﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ  :ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ : ﺍﻷﻭل  ﺏﺍﻟﺒﺎ -
                                                
 tnatrop5002 lirva 72 ua tnadnopserroc 6241 LEUOALE eibaR 81 ud 951-50 °n leittnedisérp tercéD - 1
 enneiréglA eupilbupér al ertne noitaicossa enu tnassilbaté neenarrétidémorue drocca'l ed noitacifitar
 éngis ,trap ertua'd serbnem statE ses te eneéporue étuanummoc al te trap enu'd eriulupop te eupitarcoméd
 ,stneréffay lanifetca'l – te 7a1 °n selocotorp sel ,6 à 1 sexenna ses eup isna ,2002 lirva 22 el ecnelav à
 .5002 lirva 03 el ,13 °n.O.g
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ﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻗﻲ ﻭﺍﻹﺴـﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻷﻤﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺀ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺯ 
  .ﻭﺃﻤﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ
ﺤﻴﺙ ﻴﺅﺴﺱ ﻟﻺﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺠﻲ , 92ﺇﻟﻰ  6ﻴﻀﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ  :ﺍﻟﺘﻨﻘل ﺍﻟﺤﺭ ﻟﻠﺴﻊ : ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ  -
ﺴﻨﺔ ﺇﺒﺘﺩﺍﺀﺍ  21ﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺤﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺇﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺘﻤﺘﺩ ﺇﻟﻰ 
  ( *). ﻤﻥ ﺩﺨﻭل ﺍﻹﺘﻔﺎﻕ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ
ﺤﻴﺙ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒـﻲ , 73ﺇﻟﻰ  03ﻴﻀﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ  :ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ : ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ  -
ﺒﻤﻨﺢ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﺎﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁـﺎﺭ ﺍﻹﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻟﻠﺘﺠـﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ 
  (.STAG)
ﻭ ﻴﻀـﻡ  :ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻭ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ : ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ  -
ﺤﻴﺙ ﻴﻀﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺘﻨﻘل ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤـﻭﺍل ﻭﺍﻟﻤـﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴـﺔ ﻭ , 64ﺇﻟﻰ  83ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ 
  .ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
ﺤﻴـﺙ . 66ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ  74ﻴﻀﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  :ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ : ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ  -
ﻴﺘﻌﻬﺩ ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻀـﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺼـﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺸـﺘﺭﻜﺔ ﻟﻠﺸـﺭﻜﺎﺀ 
  ﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥﺍ
ﻭ (*).87ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ  76ﺇﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  :ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ : ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ  -
  .ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻤﺎﻡﺘﺍﻹﻫﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺫﺍﺕ 
ل ﺍﻟﻬﻴﺎﻜـل ﻭ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺄﻫﻴ  ـ, 18ﺇﻟﻰ  97ﻭ ﻗﺩ ﻀﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ  :ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ : ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ  -
, ﺘﺴﻬﻴـل ﺍﻟﺩﻋـﻡ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴـﺔ , ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﺨﻠﻕ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﺸﻐـل, ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
  .ﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺤﺭ
ﻤﻭﺍﺩ ﺇﺒﺘﺩﺍﺀ  01 ﻭﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ :ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ : ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ  -
ﻤﺜل ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ , ﻭ ﻴﺸﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻋﺩﺓ, 19ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  28ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭﺭﻗﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻬﺠـﺭﺓ 
  .ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺸﺭﻋﻴﺔ
                                                
  :ﻭ ﻗﺩ ﻗﺴﻡ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺙ ﻓﺼﻭل ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ  - *
  (.11-7ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ )ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل  -
  (.61-21)ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﺩ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻭﻟﺔ : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ  -
  (.92-71ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ )ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ  -
  : ﻭ ﻗﺩ ﻗﺴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻓﺼﻭل ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ  - *
  (.17-76)ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل  -
  (.37-27)ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ  -
  (.67-47)ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ  -
 (.87-77)ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ  -
  ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭ ـ ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ:  ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ    
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ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀ , 011ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  29ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  :ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭ ﺨﺘﺎﻤﻴﺔ: ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ 
ﻭﺇﻨﺸﺎﺀ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺘﺘﻜﻔـل , ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻱ ﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ
  .ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻹﺘﻔﺎﻕ
  
  :ﺍﻟﺸﻕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻹﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
  :ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺤﺭ  -ﺃ
ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻟﻠﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺤﺭ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﺒـﻴﻥ ﺍﻹﺘﺤـﺎﺩ  6ﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻴﻨﺹ ﺍﻹﺘﻔﺎﻕ ﻭﻓﻕ ﻤ   
ﺇﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺩﺨـﻭل , ﺴﻨﺔ ﻜﺄﻗﺼﻰ ﺤﺩ 21ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺇﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺘﻤﺘﺩ ﺇﻟﻰ 
 4991ﻁﺒﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻹﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻟﺴـﻨﺔ , ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺘﻔﺎﻕ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ
  ( 1). ﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﻠﻤﻨ
  :ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ  .1
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺩﺨﻭل ﺇﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻓـﻲ 
, 7102ﺴﻨﺔ ﺍﻹﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻌـﺎﻡ  21ﻓﺈﻥ ﺇﻨﺘﻬﺎﺀ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟـ , 5002ﺍﻟﻔﺎﺘﺢ ﻤﻥ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 
ﻭ , ﻨﺎﻤﺔ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﻴﺔ ﺯﻟﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﻘﻁﺔ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺭ
ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻹﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺤﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺠـﻭﻫﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﺔ 
  .ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ-ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻟﻺﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ
  :ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ  .2
ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻹﺘﻔﺎﻕ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭ ﻭ , ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺩ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺃﻭ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺤﺭﻴﺔ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼـﻴﺩ ﺍﻟﺒﺤـﺭﻱ 
ﻤﻨﺘﺠﺎ ﺯﺭﺍﻋﻴـﺎ ﺃﻭ ﺒﺤﺭﻴـﺎ ﺃﻭ  42ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺘﺨﺹ , ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺘﺼﺏ ﻓﻲ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ
ﻭﺘﺒﺩﺃ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻠﺘﺒـﺎﺩل ﺍﻟﺤـﺭ , ﻲ ﺘﺨﺹ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥﻤﺼﻨﻌﺎ ﻭﻴﺩﺭﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘ
  (2).ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻹﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ 
  :ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ  .3
ﺘﻤﻨﺢ ﺩﻭل ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻟﻤﻤﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﻅﻰ ﺒﻬﺎ 
  ﻜﻤﺎ ﺘﻤﻨﺢ. ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻹﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕﻼﻟﻓﻘﺎ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﻭﻥ ﺒﺎﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻭ
                                                
  :ﺃﻨﻅﺭ , ﺹ ﺍﻹﺘﻔﺎﻗﻴﺔﻤﻥ ﻨ 6ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  - 1
 .5p ,ticpo ,951-50 °n leitnedisérp tercéD
ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﻭل ﺁﺜﺎﺭ ﻭ ﺇﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺇﺘﻔـﺎﻕ ﺍﻟﺸـﺭﺍﻜﺔ ﻋﻠـﻰ  ,ﻫل ﻫﻲ ﻨﻌﻤﺔ ﺃﻡ ﻨﻘﻤﺔ؟: ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ -ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ, ﺭﻗﻴﺒﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ - 2
, ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﺭﺤﺎﺕ ﻋﺒﺎﺱ, ﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻗﺘ, ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ
 .5-4ﺹ  6002ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  41-31, ﺴﻁﻴﻑ
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 13ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻻ ﺘﻘل ﺭﻋﺎﻴﺔ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ  ﻥﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻟﻠﻤﻤﻭﻟﻴﻥ ﺒﺎﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﻴ
  .ﻤﻥ ﺍﻹﺘﻔﺎﻕ 33ﺇﻟﻰ 
  
  :ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  –ﺏ 
ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻟﺸـﺭﻴﻜﻴﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤـﺩﻯ  ﻴﺘﻔﻕ ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻬل ﺍﻟﺘﻘـﺎﺭﺏ , ﺍﻟﻁﻭﻴل
ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋـﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺨﻠـﻕ ﻗﻴﻤـﺔ 
 ﺍﻭ ﻴﺭﻤﻲ ﻫـﺫ . ﺘﻨﻭﻋﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻭﻜﻴﻔﺎﻤﻀﺎﻓﺔ ﻭﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﺸﻐل ﻭﺘﺯﺍﻴﺩ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻻﺕ ﻭ
  ( 1):ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﺩﺓ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﻨﻬﺎ
ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭ ﺘـﺩﻋﻴﻡ  -
  .ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﻴﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭﻴﻴﻥ ﻭ ﺘﺒـﺎﺩل  -
ﺒﻤـﺎ , ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﺫﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ, ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ
 .ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﻡ
 .ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ -
ﺭﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺒﺩﻻ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌ -
 .ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ
  ( 2): ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  .1
ﻴﺸﻜل ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻟﻁﺭﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺴﻁﺭﺕ 
  :ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
  .ﻤﻊ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔﻯ ﺘﺘﻐﻴﺭ , ﺘﺸﺭﻴﻊ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ -
ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺅﻫﻠﺔ ﻟﻠﻌﻤل ﻓﻲ  -
 .ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﻭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ  -
 .ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴل ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ
ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻭ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺩﺩﺓ  ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ -
ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻴﻜﺘﺴﻲ ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﻁـﻭﻴﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋـﺎﺕ , ﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ
 .ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻜﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ
                                                
 .5ﺹ , ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ - 1
 .831ﺹ , ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ, ﻋﻘﺒﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻼﻭﻱ - 2
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ﺘﻨﺹ ﺍﻹﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺨﺎل ﺇﺼـﻼﺤﺎﺕ ﺠﺫﺭﻴـﺔ ﻓـﻲ , ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ    
ﻭ ﺒﻬـﺫﺍ ﺘﺘﻌﻬـﺩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ , ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺼﺒﺢ ﻻ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ
ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺤﺘﻰ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺤﺴﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ 
  : ﻭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل , ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﻜﺫﺍ ﺃﻋﻤـﺎل ﺍﻟﺘﻜـﻭﻴﻥ ﻻﺴـﻴﻤﺎ  -
  .ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
 .ﺩﻋﻡ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺔ -
ﻟﻰ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺴـﻴﺎﺤﺔ ﻭ ﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﺔ ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺇ-ﻭﻴﻤﺘﺩ ﺇﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ    
ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻌﻬﺩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﺴﺘﻐﻼل ﻤﻭﺍﺭﺩﻫـﺎ ﺍﻟﺴـﻴﺎﺤﻴﺔ ﻭ 
ﻤﻴﺎﻫﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺩﻨﻴﺔ ﻭ ﺼﻨﺎﻋﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻜﻲ ﺘﻌﻁﻲ ﻨﻅﺭﺓ ﺤﺴﻨﺔ ﻟﻠﺴﺎﺌﺤﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺭﻏﺒﻭﻥ ﻓـﻲ ﺯﻴـﺎﺭﺓ 
ﻜﺫﻟﻙ ﺘﻨﺹ ﺍﻹﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠـﻰ , ﺫﺍ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺠﻠﺏ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻭ ﻜ
ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﻗﻁـﺎﻉ ﺍﻟﺼـﺤﺔ ﻭ 
  .ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺘﺤﺴﺎﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ
  :ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ  .2
ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻹﺘﻔﺎﻕ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻹﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁﻴﺔ ﻭ 
ﻴﺭﻜﺯ ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﻜل ﻨﻤﻁ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﺠﻬـﻭﻱ ﺃﻭ , ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻲ
  1:ﻭ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ , ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺭﻙ ﺩﻭﻻ ﺃﺨﺭﻯ
  .ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  -     
 .ﻤﻴﺔ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺘﻨ -
 .ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ -
 .ﻲﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠ -
 .ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ -
 .ﻟﺜﻘﺎﻓﻲﺍﺍﻟﻤﺠﺎل  -
  ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ -    
  
                                                
    31p ,ticpo ,951-50 °n leitnedisérp tercéD: ﻣﻦ ﻧﺺ اﻻﺗﻔﺎق اﻧﻀﺮ  05اﻟﻤﺎدة  1
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  ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ-ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺸﻕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻹﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
    
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻴﻬﺩﻑ ﻓﻲ ﺸﻘﻪ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺇﻥ ﺇﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺒﻴﻥ      
ﻴﺘﻡ ﻤـﻥ ﺨﻼﻟﻬـﺎ ﺘﺤﺭﻴـﺭ , 7102ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺇﻟﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻟﻠﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺤﺭ ﻓﻲ ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ , ﺘﺤﺭﻴﺭﺍ ﻜﺎﻤﻼ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥﺒﺼﻔﺔ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ  ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ
ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻘـﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨـﻙ " ADEM"ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ . ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
  ".IEB"ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻟﻺﺴﺘﺜﻤﺎﺭ 
  ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺤﺭ : ﻭلﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷ
ﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸـﺎﺀ ﻤﻨﻁﻘـﺔ ﻤﻥ ﺇﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟ 60ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺴـﻨﺔ ﻤـﻥ ﺩﺨـﻭل  21ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺤﺭ ﺒﺼﻔﺔ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺇﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ 
ﻭ ﻴﻌﻨﻲ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ  (**)ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ  (*)ﺍﻹﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ
ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺠﻤﺭﻜﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺠﻤﻴـﻊ , ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ-ﻟﻠﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺤﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭ
ﻭ , 7102ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻋﻨﺩ ﺇﺴﺘﻜﻤﺎل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻹﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺃﻱ ﻓﻲ ﺁﻓﺎﻕ 
, ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼـﻨﻌﺔ  ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺯﺭﻨﺎﻤﺔ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻨﺕ ﺜﻼﺙ ﻗﻭﺍﺌﻡ
ﻤﻊ ﺍﻹﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺘﺠـﺎﺭﺓ , ﻤﻊ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺠﺯﺌﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﻨﻅﺎﻡ ﺃﻓﻀﻠﻴﺎﺕ ﻤﺘﺒﺎﺩل
  ( 1). ﻻﺤﻘﺎ( STAG)ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻹﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ 
, ﻴﺔﺍﻹﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺤﺭﻴﺔ ﻭ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﻨﻘل ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋ ﻭ ﻟﻘﺩ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ
ﻭ , ﻤﻊ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻜﻴﻔﻴﺎﺕ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺤﺭ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻹﻨﺘﻘﺎﻟﻴـﺔ 
 70ﻤﻼﺤـﻕ ﻭ  60ﻓﺼـﻭل ﻭ  30ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻜﻤﺎ ﺭﺃﻴﻨـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠـﺏ ﺍﻟﺴـﺎﺒﻕ ﻋﻠـﻰ 
  2.ﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭﻻﺕ
  :ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  :ﺍﻭﻻ
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺤﺩﺩﺕ ﺍﻹﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺭﺯﻨﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﻟﻬـﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺠـﺎﺕ ﻭﻓـﻕ 
ﻭﻴـﺘﻡ ﺘﺤﻘﻴـﻕ , ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻙ ﻟﻠﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔﻭﺘﻴﺭﺓ  ﺜﻼﺙ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺤﺴﺏ 
  .ﻜﻤﺎ ﻴﺒﻴﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ 7102ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺴﻨﺔ ( ﺼﻔﺭ ﺭﺴﻭﻡ)ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻊ 
                                                
  .2002ﺃﻓﺭﻴل  22ﺒﻌﺩﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ , 5002ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ  1ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻲ ﻟﻘﺩ ﺩﺨل ﺇﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺤﻴﺯ  - *
 .ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ, ﺃﻱ ﺇﺤﺘﺭﺍﻡ ﻭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ - **
  :ﺃﻨﻅﺭ , ﻤﻥ ﺍﻹﺘﻔﺎﻕ 60ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  - 1
 .5 p ,ticpo ,951-50°N .leitnedisérp tercéD
 .871-32ﺹ , ﺍﻟﺴﺎﺒﻕﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ  - 2
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  ( :3-3)ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺠﺩﻭل 
  .ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ- ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺇﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻔﻜﻴﻙﺭﺯﻨﺎﻤﺔ ﺘ
  ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻙ  ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻙ  ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺝ  ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ
  (1)ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ 
ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ 
 1ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ   9ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  (2ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ )
ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ  1ﺇﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ 
  ٪ 001  5002
  (2)ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ 
ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ 
 2ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ   9ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  (3ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ )
  7002ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ  1
  8002ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ  1
  9002ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ  1
  0102ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ  1
  1102ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ  1
  2102ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ  1
  ٪ 02
  ٪ 03
  ٪ 04
  ٪ 06
  ٪ 08
  ٪ 001
  (3)ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ 
ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ 
ﻭ  3ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ   9ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 2ﻟﻴﺴﺕ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﻴﻥ 
  3ﻭ 
  7002ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ  1
  8002ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ  1
  9002ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ  1
  0102ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ  1
  1102ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ  1
  2102ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ  1
  3102ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ  1
  4102ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ  1
  5102ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ  1
  6102ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ  1
  7102ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ  1
  ٪ 01
  ٪ 02
  ٪ 03
  ٪ 04
  ٪ 05
  ٪ 06
  ٪ 07
  ٪ 08
  ٪ 09
  ٪ 59
  ٪ 001
  .ﻤﻥ ﻨﺹ ﺇﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ 9ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :  ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  
  ( : 1)ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺭﻗﻡ   - ﺃ 
ﻭﺘﺤﺭﻴﺭﻫﺎ , ﺘﺨﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻭﺭﺍ   
  .5002ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ  1ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺩﺨﻭل ﺍﻹﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺇﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ 
ﻭﺘﻤـﺱ ﻫـﺫﻩ , ٪51٪ ﻭ 5ﻤﻨﺘﻭﺠﺎ ﻭﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴـﺔ  6702ﻭﺘﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔﻤﻥ 
ﻭﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯ ﻭﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ ( ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل)ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ , ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤﺤﻠﻴﺎ
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ﻜﻤـﺎ . ﺍﻟﻨﺼﻑ ﻤﺼﻨﻌﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻭﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺴﻴﺭﺍﻤﻴﻙ
  .ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ
  (:4-3)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  .ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ
  ٪03ﻤﻌﺩل   ٪51ﻤﻌﺩل   ٪ 5ﻤﻌﺩل   ‰ﻤﻌﺩل   ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ  ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺝ
  0  6161  653  34  5102  ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل
 0  3  3  13  73 ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ
 0  1  0  32  42 ﺇﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ
 0  0261  953  79  6702  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  .601ﺹ , ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ, ﺒﻬﻠﻭل ﻓﻴﺼل :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ 
  
  :(2)ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ  -ﺏ 
ﻭﺘﻀﻡ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴـﺘﻡ ﺇﻟﻐـﺎﺀ , ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻤﻥ ﺍﻹﺘﻔﺎﻗﻴﺔ
ﺃﻱ ﺒﻌـﺩ ﺴـﻨﺘﻴﻥ )ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻹﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺼﻔﺔ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺔ ﺇﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ 
ﻭﺘﺘﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻙ ﻟﺴﻠﻊ ﻫﺫﻩ , ﺨﻼل ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﺎﻤﻠﺔ 7002ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ  1ﺃﻱ ﺇﺒﺘﺩﺍﺀﺍ ﻤﻥ ( ﺇﻋﻔﺎﺀ
ﻟﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔـﺎﺘﺢ . ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ٪ ﺨﻼل02٪ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﺘﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟﺘﻴﻥ ﻭ 01ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻭﺘﻴﺭﺓ 
  .ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻟﻠﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻭ 2102ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ  ﻤﻥ
ﺍﻟﻤﻌـﺩﺍﺕ , ﻗﻁﻌﺎﻟﻐﻴـﺎﺭ , ﻭﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼـﻴﺩﻻﻨﻴﺔ 
ﺃﺠﻬﺯﺓ , ﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻜﻙ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﻴﺔ, ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻜﻬﺭﻭﻤﻨﺯﻟﻴﺔ, ﺍﻟﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﻜﻤـﺎ  (1). ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸـﺤﻴﻡ ﻭﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ , ﻭﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
٪ ﻭ 51, ٪5ﻤﻨﺘﻭﺠﺎ ﺼﻨﺎﻋﻴﺎ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻠﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴـﺔ ﺒﻤﻌـﺩل  0011ﺘﺘﺸﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻤﻥ 
  :٪ ﻤﻭﺯﻋﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ03
                                                
 ,aiajéb ed étisrevinu ,euoitirc-nalib nu : EU – eiréglA noitaicossa'd droccA'L ,RATKOM IDALEHK - 1
 : etic el riov ,3p
 .2102-50-70 el fdp.70-tabar-idalehk/fdp 02 ٪snoitacinummoc/70 ac enu/rf.srnc.etag.www
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ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ  ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔﻠﻲ ﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺼﺠﺩﻭل ﺘﻔ( : 5-3)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  (2)ﺒﺎﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ  ٪ 03  ٪ 51  ٪ 5  ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ  ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ
  25  1  42  72  0  ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل
  219  51  351  447  0  ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯ
  631  15  15  43  0  ﺍﻹﺴﺘﻬﻼﻙ
  0011  76  822  508  0  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﻲ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺇﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﺢ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭ ﺇﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻪ ﻋﻠـﻰ , ﻜﺭﺒﻭﺵ ﺤﺴﻴﻨﺔ :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ 
, 6002-5002, ﺠﺎﻤﻌـﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭ , ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ, ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ 
  .301ﺹ
  .ﺒﺼﻔﺔ ﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ( 2)ﻭ ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﻲ ﻟﻠﻘﺎﺌﻤﺔ 
  (2)ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﻲ ﻟﻠﻘﺎﺌﻤﺔ ﺭﻗﻡ ( : 6-3)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  9  8  7  6  5  4  3  2  1  ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ
  0  001  08  06  04  03  02  0  0  ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ
 0 0  ٪1 ٪2 ٪3 ٪5.3 ٪4 ٪5 ٪5  ٪ 5
 0 0  ٪3 ٪6 ٪9 ٪5.01 ٪21 ٪51 ٪51 ٪ 51
 0 0 ٪6 ٪21 ٪81 ٪12 ٪42 ٪03 ٪03 ٪ 03
  .301ﺹ, ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ, ﻜﺭﺒﻭﺵ ﺤﺴﻴﻨﺔ :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  :(3)ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ  - ﺝ 
ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ ﺇﺒﺘﺩﺍﺀﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤـﻥ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻭﺘﺒﺩﺃ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻤﻥ    
 7102ﺴـﺒﺘﻤﺒﺭ  1ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴـﺔ , 7002ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ  1ﺃﻱ ﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ( ﺒﺈﻋﻔﺎﺀ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﺴﻨﺘﻴﻥ)ﺍﻹﺘﻔﺎﻕ 
ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻁﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﻴﺔ ( 01)ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﻋﺸﺭ 
  .ﻟﻠﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺤﺭ ﺒﺩﻭﻥ ﻗﻴﻭﺩ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ
ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺩﺨﻭل ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ( 2)ﻭ ( 1)ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﺌﻤﺘﻴﺔ  ﺍﺒﻁﺄﺫ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻙ ﻫﺫﻩ ﻭﺘﻴﺭﺓ ﺄﺨﺘﻭ   
٪  01ﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴـﻙ ﺒﻤﻌـﺩل , ﻀﻤﻥ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ( 3)
(  3-3)ﺃﻨﻅﺭ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ , ٪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻌﺸﺭﺓ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ5ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭ ﺒﻤﻌﺩل ( 90)ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﺴﻊ 
  .ﻩﺃﻋﻼ
ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ , (ﺃﻭ ﻤﻨﺘﻭﺠﺎ)ﺒﻨﺩﺍ ﺘﻌﺭﻴﻔﻴﺎ  4691ﻤﻥ ( 3)ﻭﺘﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ    
, ﻭ ﻫﻲ ﺒﺫﻟﻙ ﺘﺄﺨﺫ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ, ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻤﺤﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
  .ﺇﺫﺍ ﺃﺨﺫﻨﺎ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ
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ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﻀـﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤـﺔ  ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕﻠﻲ ﺼﻴﺯﻴﻊ ﺍﻟﺘﻔﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺘﻭ   
  (.3)
  (:7-3)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  (.3)ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﺌﻤﺔ  ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕﺠﺩﻭل ﺘﻔﺼﻴﻠﻲ ﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ 
  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ  ٪ 03  ٪ 51  ٪ 5  ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ  ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ
  262  822  92  4  1  ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل
  292  552  61  71  4  ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯ
  014.1  303.1  07  73  0  ﺍﻹﺴﺘﻬﻼﻙ
  469.1  687.1  511  85  5  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  .501ﺹ, ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ, ﻜﺭﺒﻭﺵ ﺤﺴﻴﻨﺔ :ﺭﺍﻟﻤﺼﺩ
  (:8-3)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  (3)ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﻲ ﻟﻠﻘﺎﺌﻤﺔ ﺭﻗﻡ 
  31  21  11  01  9  8  7  6  5  4  3  2  1  ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ
  001  59  09  08  07  06  05  04  03  02  01  0  0  ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ
  0  ٪52.0  ٪5.0  ٪1  ٪5.1  ٪2  ٪5.2 ٪3 ٪5.3 ٪4 ٪5.4 ٪5 ٪5  ٪ 5
  0  ٪57.0 ٪51 ٪3 ٪5.4 ٪6  ٪5.7 ٪9 ٪5.01 ٪21 ٪5.31 ٪51 ٪51 ٪ 51
  0 ٪51 ٪3 ٪6 ٪9 ٪21 ٪51 ٪81 ٪12 ٪42 ٪72 ٪03 ٪03 ٪ 03
  .501ﺹ, ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ, ﻜﺭﺒﻭﺵ ﺤﺴﻴﻨﺔ :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  :ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻤﻜﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ :ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻭﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺘﺒﺎﺩﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻋﻨﺩ ﺇﻨﺘﻬـﺎﺀ ﻓﺘـﺭﺓ    
ﻓﺈﻥ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺘـﻨﺹ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴـﺭ , ﺴﻨﺔ ﺍﻹﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﺍﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺸﺭﻴﻜﻴﻥ 21ﺍﻟـ 
ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ  (5)ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻤﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻭﻟﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﺨﻤﺱ 
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻋﺩ ﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ   ,ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻹﺘﻔﺎﻕ
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺩ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻭﻟـﺔ   .ﻤﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻹﺘﻔﺎﻕ
   1:ﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﻫﻲ ﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺈﺤﺩﻯ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﺇﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠ
  .ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ -
  .ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ -
  .ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﺼﺹ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ -
  .ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﺴﻡ ﻤﺤﺩﺩ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻭﻟﺔ -
                                                
  .ﻤﻭﻗﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ - 1
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  (:9-3)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺭﺯﻨﺎﻤﺔ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ




  ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ) 2ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ  41
  (ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ




  ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺝ
ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ) 4ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ  41
  (ﺍﻟﺼﻴﺩ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ





ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ) 5ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ  41
  (ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻤﺤﻭﻟﺔ
, 5ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل
ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ , 2ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ
  ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻓﻭﺭﻱ 1




  ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺝ





  ﺇﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ  1  211
  ﻟﻡ ﺘﺤﺩﺩ ﺒﻌﺩ  0102
 .4p ,ticpo ,RATKOM IDALEHK : ecruoS
ﺍﻟﻤﻘـﺩﻡ ﻤـﻥ ﻁـﺭﻑ ﻭﺯﺍﺭﺓ ( *)ﻭﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻟﻴل, ﻭﺇﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ   
ﻴﻤﻜﻥ , ﺒﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺤﻭل ﺍﻟﺘﻔﻀل ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ 
ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻤﻜﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻭﻟﺔ ﻜﻤـﺎ ﻓـﻲ  ﺯﺇﻴﺠﺎ
  :ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
  :ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ  - ﺃ 
  :ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ .1
ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻫـﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨـﺔ  ﻲﺍﻷﻭﺭﻭﺒ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ
ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ( 3/1)ﻭﻫﻲ ﺘﻤﺜل ﺜﻠﺙ  , ﺒﻨﺩﺍ ﺘﻌﺭﻴﻔﻴﺎ 57ﻭﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ , (2)ﺒﺎﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺭﻗﻡ 
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ﺍﻟﻠﺤـﻭﻡ ﻭ , ﺍﻟﺴـﻜﺭ , ﺯﻴـﺕ ﺍﻟﻤﺎﺌـﺩﺓ , ﻤﺴﺤﻭﻕ ﺍﻟﺤﻠﻴﺏ , ﺍﻟﻘﻤﺢ: ﻤﻥ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭ ﺨﺎﺼﺔ 
  (.ﺍﻟﺒﺫﻭﺭ)ﺍﻟﻤﺩﺨﻼﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ 
٪ ﻤـﻥ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ 05٪ ﺇﻟـﻰ 02ﻤﻥ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤـﻥ ( ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ)ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﺫﻭﺭ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﻴﺔ  ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ
ﺒﻨﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺨﻀـﻊ ﺇﻟـﻰ  36ﺒل , ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﺤﺩﻭﺩ
  .ﺤﺼﺹ ﺘﻌﺭﻴﻔﻴﺔ
٪ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﺒﺴـﻘﻑ 02ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻟﻠﺤﻭﻡ ﺍﻟﺒﻘﺭ ﺍﻟﻤﺠﻤﺩ ﺨﻔﺽ ﺒـ  :ﻤﺜﺎل
ﻭﻋﻨﺩ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻘﻑ ﻴﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻭ , ﻁﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ 00011ﻤﺤﺩﺩ ﺒـ ﺘﻌﺭﻴﻔﻲ 
   (.٪03)ﻫﻭ 
  :ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ .2
ﻤـﻥ ﺇﻋﻔـﺎﺀ , ﻤﻥ ﺍﻹﺘﻔـﺎﻕ ( 1)ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺭﻗﻡ ( 1)ﺒﻨﺩﺍ ﺘﻌﺭﻴﻔﻲ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ  711ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ 
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜـﻲ ﺒﻨﺩﺍ ﺁﺨﺭ ﻴﺨﻀﻌﻭﻥ  62ﻭ . ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻜﻤﻲ
  .ﺒﻨﺩﺍ ﺁﺨﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ 51ﻭ , ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺼﺹ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﻴﺔ
  :ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﺩ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ   - ﺏ 
  :ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﺩ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ  .1
ﺒﻨﺩﺍ ﺘﻌﺭﻴﻔﻴﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ  02ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ , ﻤﻥ ﺍﻹﺘﻔﺎﻕ( 2)ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺭﻗﻡ 
  .ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ 
  :ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﺩ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ .2
ﺒﻨـﺩﺍ  37ﻭ ﺘﺘﻜـﻭﻥ ﻤـﻥ , (4)ﺠﺎﺀﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺭﻗﻡ , ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ
ﻭ ﺒﻤﻭﺠـﺏ , ٪03٪ ﻭ 5ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺨﻀﻊ ﻗﺒل ﺍﻹﺘﻔﺎﻕ ﺇﻟﻰ ﺭﺴﻭﻡ ﺠﻤﺭﻜﻴـﺔ ﺒﻤﻌـﺩل , ﺘﻌﺭﻴﻔﻴﺎ
  .٪001٪  ﺇﻟﻰ 52ﺍﻹﺘﻔﺎﻕ ﺘﻡ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻤﻥ 
  :ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻭﻟﺔﺍﻟ  - ﺝ 
  :ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻭﻟﺔ .1
ﻜﻤـﺎ ( 5)ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ( 2)ﻴﻭﺠﺩ ﻗﺎﺌﻤﺘﻴﻥ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ , ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻭﻟﺔ
  ( 1):ﻴﻠﻲ
, ﺃﻱ ﺘﺘﻡ ﻓﻭﺭﺍ ﻋﻨﺩ ﺩﺨﻭل ﺍﻹﺘﻔﺎﻕ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ , ﻭ ﻫﻲ ﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻔﻭﺭﻱ :ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ   §
٪ 03ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻤﻥ , ﺒﻨﺩﺍ ﺘﻌﺭﻴﻔﻴﺎ 861ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ 
 :ﺒﻨﻭﺩ ﺘﻌﺭﻴﻔﻴﺔ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﺼﺹ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭﻫﻲ 3ﻤﻨﻬﺎ , ٪001ﺇﻟﻰ 
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 ,esehtsys
ﺠﺎﻤﻌﺔ , ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻫل ﺁﺜﺎﺭ ﻭ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺇﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ 
  .5، ﺹ 6002ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  41-31, ﻓﺭﺤﺎﺕ ﻋﺒﺎﺱ ﺴﻁﻴﻑ
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 .ﻁﻥ 0003ﺍﻟﺨﻤﻴﺭﺓ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﺒـ  -
 .ﻁﻥ 0002ﺒـ ﻤﺴﺘﺤﻀﺭﺍﺕ ﻏﺫﺍﺌﻴﺔ  -
 .ﻁﻥ 000422ﺒـ  ﺸﻌﻴﺭﻨﺒﻴﺫ ﺍﻟ -
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺃﻥ ﻴﺘﻔﻕ ﺍﻟﻁﺭﻓـﺎﻥ ﻤـﻥ ﺨـﻼل , ﺒﻨﺩﺍ ﺘﻌﺭﻴﻔﻴﺎ 211ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ  :ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ §
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺒﻕ ﺇﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻤﻥ ﺒﺩﺃ ﺘﻨﻔﻴﺫ , ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ
 (.0102ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ  1ﺃﻱ ﺒﻌﺩ )ﺍﻹﺘﻔﺎﻕ 
 ( 1):ﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻭﻟﺔﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼ .2
, ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒـﻲ  ﺄﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻭﻟﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸ   
ﻭ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻗـﺩ ﻭﺭﺩﺕ ( 5)ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺃﻱ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺭﻗﻡ ( ﺫﻜﺭﺕ)ﺴﺠﻠﺕ 
  :ﺤﻴﺙ ﺤﺩﺩ ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺍﻥ ﺜﻼﺙ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ, (1)ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ 
  (.٪0)ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ  ﺒﻨﺩﺍ ﺘﻌﺭﻴﻔﻴﺎ ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺘﺎﻡ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ 922ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ : ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ü
ﺘﺘﺸﻜل ﻤﻥ ﺜﻼﺙ ﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ ﺯﺭﺍﻋﻴـﺔ ﻤﺤﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﺭ ﻨﺤﻭ ﺍﻹﺘﺤـﺎﺩ : ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ü
ﺍﻟﻌﺠﺎﺌﻥ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴـﺔ : ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺒﺈﻋﻔﺎﺀ ﺘـﺎﻡ ﻟﻠﺭﺴـﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭ ﻟﻜﻥ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻜﻤﻲ ﻭ ﻫﻲ 
ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻠﻴـﺏ ﺍﻟﻤﺨﻤـﺭ ( ﻁﻥ 0002)ﺍﻟﻜﺴﻜـﺱ , (ﻁﻥ 0002)
  (.ﻁﻥ 0051)
ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴـﺔ ﻭ , ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺘﻌﺭﻴﻔﻴﺔ 702ﺘﺘﺸﻜل ﻤﻥ  :ﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔﺍ ü
  .ﻟﻜﻥ ﺘﺨﻀﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻤﻜﻭﻥ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ
  
  2102ﺴﻨﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﻓﻲ ﺭﺯﻨﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻟ: ﺜﺎﻟﺜﺎ
، ﺘﻘـﺩﻤﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭ  0102ﺠﻭﺍﻥ  51ﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺩ ﻓﻲ     
ﺒﻁﻠﺏ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺭﺯﻨﺎﻤﺔ ﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻻﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﻀـﻴﻼﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ 
ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻭﻟﺔ ﺍﻟﺨﺎﻀـﻌﺔ ﻻﺘﻔـﺎﻕ ﺍﻟﺸـﺭﺍﻜﺔ ﻤـﻊ ﺍﻻﺘﺤـﺎﺩ  ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕﺒﺎﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ 
  .ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ
ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺘﻴﻥ  ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺔ ﻰﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻭﻴﺴﺘﻨﺩ    
 ﺘـﻨﺹ ﺍﻀﺭﺍﺭ ﺘﻬﺩﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﺤﻴـﺙ  ﻯﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺍ 61ﻭ 11
ﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺭﺯﻨﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﻟﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻻ ﻴﺘﺠـﺎﻭﺯ ﺒﺎﻨﻪ ﺒﺎﻤﻜﺎﻥ ﺍ 11ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺍﻤﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .  %52ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺩﻟﺔ  ﺤﻘﻭﻕ ﺭﺩﺍﺕ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺍﻥ ﻻ ﺘﺘﻌﺩﻯ ﺍﻟﻤﻥ ﻭﺍ %51
                                                
 .7p ,dibI- 1
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ﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩﻤﺘﻬﺎ ﻟﻼﺘﺤﺎﺩ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﺎﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨ 61
   .ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ
 ﻋﻠـﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﺍﻥ ﺘﺠﺭﻱ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ  *ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻜﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺠﻼﺏ
، ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺎﺠﻴل ﺩﺨﻭﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺤـﺭ  2102ﻭ 0102ﺩﻭﺭﺍﺕ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺴﻨﺘﻲ  8 ﻯﻤﺴﺘﻭ
  .7102، ﺒﻌﺩ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻘﺭﺭﺍ ﺴﻨﺔ 0202ﻏﺎﻴﺔ  ﻰﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻊ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻ
  :ﻲﻤﺎ ﻴﻠ ﻋﻠﻰﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ  ﻰﻭﻗﺩ ﺨﻠﺼﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺍﻟ   
  
  ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻭﻟﺔ  - ﺃ 
ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻼﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺍﻟﺤﺼﺹ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ  ﻋﻠﻰ ﻕﺍﻻﺘﻔﺎﻭﻗﺩ ﺘﻡ 
   1:ﺒﺎﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
 .ﺤﺼﺔ ﺘﻌﺭﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﻼﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ 52ﺍﻟﻐﺎﺀ  ü
ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻻﻤﺤﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﻼﺘﺤﺎﺩ ﻤﻥ ( 20)ﺍﻟﻐﺎﺀ ﺘﻔﻀﻴﻼﺕ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻻﺜﻨﻴﻥ  ü
 .ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ
 .ﺤﺼﺹ ﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﻼﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ( 90)ﺍﻋﺎﺩﺓ ﻓﺘﺢ  ü
  .ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﻼﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ( 20)ﺘﻌﺩﻴل ﺤﺼﺹ ﺘﻌﺭﻴﻔﻴﺔ ﻟـ  ü
  ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻙ   -ﺏ 
ﺭﻜﻲ ﻟـ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺭﺯﻨﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻟﺠﻤ ﻋﻠﻰﺍﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺍﺘﻔﻕ ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ     
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺤﺴﺎﺴـﺔ ﻤـﻥ ﺤﻴـﺙ ﺍﻻﻨﺘـﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﺸـﻐﻴل  ﻲﺒﻨﺩﺍ ﺘﻌﺭﻴﻔﻴﺎ ﺫﺍﺕ ﻤﻨﺸﺄ ﺍﻭﺭﻭﺒ 7501
ﻤـﻥ ﺍﺘﻔـﺎﻕ ( 3)ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻀﺒﻨﺩﺍ ﺘﻌﺭﻴﻔﻴﺎ  097ﻭ( 2)ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻀﺒﻨﺩﺍ  762ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻤﻨﻬﺎ 
ﺍﻥ ﺍﻟﺭﺯﻨﺎﻤﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﺘﺩﺨل ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﺒﺘـﺩﺍﺀ  ﻰﻤﺎ ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻻﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ، ﻜ
  .(2ﺭ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ ﻅﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴل ﺍﻨ)  2102/90/10ﻤﻥ 
  
  (2)ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﺌﻤﺔ  – (1
  : ﻤﺴﺘﻭﻴﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻰﺒﻨﺩﺍ ﺘﻌﺭﻴﻔﻴﺎ ﻤﻘﺴﻤﺔ ﺍﻟ 762ﻗﺩ ﺘﻡ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ    
ﺒﻨـﺩﺍ ﺘﻌﺭﻴﻔﻴـﺎ، ﺤﻴـﺙ 581ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻴﻀﻡ  ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯﺒﻨﺩﺍ ﺘﻌﺭﻴﻔﻴﺎ، ﺍﻤﺎ  28ﻴﻀﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻭل    
ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻀﺎﻓﻴﺔ ﻟﻴﺘﻡ ﺍﻻﻋﻔـﺎﺀ ﻨﻬﺎﺌﻴـﺎ  4ﺍﻟﻰ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﺘﻤﺩﻴﺩ ﻤﻥ  ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ
  :ﻜﻤﺎ ﻴﻭﻀﺢ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ 2102/90/10ﺒﺩﻻ ﻤﻥ  6102/90/10ﻓﻲ 
                                                
 .ﻣﺪﯾﺮ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى وزارة اﻟﺘﺠﺎرة *
، اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺔ اﻟﺠﻤﺮﻛﯿﺔ ﻣﻊ اﻻﺗﺤﺎد اﻻوروﺑﻲوزﯾﺮ اﻟﺘﺠﺎرة، ﯾﻮم ﺗﺤﺴﯿﺴﻲ واﻋﻼﻣﻲ ﺣﻮل اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﺠﺪﯾﺪ ﻟﺘﻔﻜﯿﻚ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة، ﻛﻠﻤﺔ  - 1
  zd.vog.ecremmocnim.www: اﻧﻈﺮ ﻣﻮﻗﻊ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ. 4، ص 2102/80/22ﻓﻨﺪق اﻟﺸﯿﺮاﻃﻮن، اﻟﺠﺰاﺋﺮ ، 
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  (:01- 3) ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 









  6102  5102  4102  3102
  1ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ 
  28
  0 %6 %21 %81 % 32  90 %03
  0 %5.3 %7 %01 %21  37 % 51
  2ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ 
  581
  0 %1 %2 %3 %3  581 %5
 uaevuoN ,senauoD GD ecremmoC ud erètsiniM noitacinummoC ,ecremmoc ud erètsiniM :ecruoS
 sed seésivér seriafirat snoissecnoc sel te sleirtsudni stiudorp sed eriafirat tnemelètnaméd ud améhcs
 :beW etiS el rioV .6-5p ,seriatnemila seriatnemila- -orga te  selocirga stiudorp
 .2102/21/02 el.zd.vog.ecremmocnim.www
 
  (3)ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﺌﻤﺔ  – (2
ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓـﻲ  ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻭﺍﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺍﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻙ     
  1:ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ 2102ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ  1
 ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ، %03ﻟﻠﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟـ   %21  §
 ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ، %51ﻟﻠﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟـ  %6  §
 ،ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ %5ﻟﻠﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟـ  %2  §
  2:ﻭﻴﻨﺹ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ   
ﻟﻠﺤﻘـﻭﻕ ﺒﻨﺩﺍ ﺘﻌﺭﻴﻔﻴﺎ ﺠﻤﺭﻜﻴﺎ ﻟﻠﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﺩ ﺤﺴﺎﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺠﺯﺌـﻲ  571ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ý
ﻤـﻥ  %21ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ، ﻭ %03ﻟﻠﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻨﺴﺒﺔ  %32ﺒﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ
 3ﺒـ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ، ﻭﻜﺫﺍ ﻤﻨﺢ ﻤﻬﻠﺔ ﺍﻀﺎﻓﻴﺔ ﻤﻘﺩﺭﺓ  %51ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﺼﻌﺔ ﻟﻨﺴﺒﺔ 
 .7102ﺒﺩﻻ ﻤﻥ  0202ﺍﻱ  ﺴﻨﻭﺍﺕ
ﺍﻟﺘـﻲ  ﻟﻠﻤـﻭﺍﺩ  %12ﻤﻥ ﺘﻌﻠﻴﻕ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ  ﺒﻨﺩﺍ ﺘﻌﺭﻴﻔﻴﺎ ﺠﻤﺭﻜﻴﺎ 716ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ý
ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ، ﻭﻜﺫﺍ ﺘﻌﻠﻴـﻕ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴـﺔ  %03ﻜﺎﻥ ﻴﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻨﺴﺒﺔ 
ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ، ﻭﺘﻌﻠﻴﻕ  %51ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻨﺴﺒﺔ  % 5.01ﺒﻨﺴﺒﺔ
ﻤـﻥ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ  %5ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻨﺴﺒﺔ  % 5.3 ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻨﺴﺒﺔ
 3ﻭﻤﻬﻠﺔ ﺍﻀـﺎﻓﻴﺔ ﻤﻘـﺩﺭﺓ ﺒـﺜﻼﺙ  5102ﺍﻟﻰ  2102ﻭﻫﺫﺍ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻀﺎﻓﻴﺔ ﻤﻥ  ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ
ﻋﻭﻀﺎ  0202ﻓﻲ ﻤﻭﻋﺩ  %0ﺘﻔﻜﻴﻙ ﺠﻤﺭﻜﻲ ﻜﻠﻲ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻰ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻗﺒل ﺍﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻭﻀﻭل 
 .  7102ﻤﻥ 
                                                
 .5وزارة اﻟﺘﺠﺎرة ، ﻛﻠﻤﺔ وزﯾﺮ اﻟﺘﺠﺎرة، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮه، ص - 1
  .ﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟ - 2
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  2102/90/10ﺍﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ  ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ: ﺭﺍﺒﻌﺎ
ﺩ ﺩﺨـﻭل ﺍﻻﺘﻔـﺎﻕ ﺤﻴـﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺩ ﻓـﻲ ﻟﻘﺩ ﺒﺩﺃ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻋﻨ  ـ
، ﻭﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺭﺯﻨﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌـﺔ ﻭﺍﻟـﺫﻱ 5002/90/10
ﻭﺘﻴﺭﺓ ، ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﻠﺼﺕ ﺍﻟﻴﻬﺎ ( (2)ﺭ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﻅﺍﻨ) 2102/90/10ﺩﺨل ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻲ 
ﻭﺭﻭﺒـﻲ ﺍﻟـﻰ ﻏﺎﻴـﺔ ﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭ ﻭﺍﻟﺘﺤـﺎﺩ ﺍﻻ 
  :ﻴﻭﻀﺤﻬﺎ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ 2102/90/10
  (:11-3)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  2102/90/10ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ 
  












    097  5501  762  928
  ﺍﻻﻋﻔﺎﺀ
  %001
ﺘﻡ ﺘﻔﻜﻴﻙ   ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل
  ﻤﻨﻬﺎ %06
  ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل





























  (.2)ﺭ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ ﻅﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺭﺯﻨﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﺍﻨﻤﻥ ﺍﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  
ﻋﻨﺩ ﺩﺨـﻭل ﺍﺘﻔـﺎﻕ ﺒﻨﺩﺍ ﺘﻌﺭﻴﻔﻴﺎ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﻔﻜﻴﻙ ﺭﺴﻭﻤﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻓﻭﺭﺍ  7202ﻭﺘﻀﻡ  (:1)ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ 
 ﺩﺍﻟﺒﻨـﻭ ﻤﻥ ﻤﺠﻤـﻭﻉ ﻋـﺩﺩ  %14ﻭﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ  5002/90/10ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ 
  .ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
 5ﺒﻌـﺩ )ﺍﻟﺘﻔﻜﻴـﻙ ﺍﻟﻜﻠـﻲ  ﻰﺒﻨﺩﺍ ﺘﻌﺭﻴﻔﻴﺎ، ﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺍﻟ 6901ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ  ﻭﺘﻀﻡ (:2) ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ
ﺒﻨـﺩﺍ ﺘﻌﺭﻴﻔﻴـﺎ ﻓـﻲ  928ﻟــ ( ﺍﻻﻋﻔـﺎﺀ ﺴـﻨﺘﻴﻥ  ﻰﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟ
  (.2)ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﺌﻤﺔ %67، ﻭﻫﻲ ﺘﻤﺜل 2102/90/10
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ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ  %42ﺒﻨﺩﺍ ﻭﺘﺸﻜل ﻨﺴﺒﺔ  762ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻋﺩﺩﻫﺎ ﺍﻤﺎ    
ﺴﻨﻭﺍﺕ  4، ﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺩﻴل ﺭﺯﻨﺎﻤﺔ ﺘﻔﻜﻴﻙ ﺭﺴﻭﻤﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕ ﻤﻥ ﻓﺘﺭﺓ (2)
  .2102/90/10ﺒﺩﻻ ﻤﻥ  6102/90/10ﻲ ﻓ(  %001)ﺍﻻﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻜﻠﻲ  ﻰﺍﻀﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺍﻟ
ﺍﻟـﻰ ﺒﻨﺩﺍ ﻗﺩ ﺘـﻡ ﺍﻟﻭﺼـﻭل  5501ﺒﻨﺩﺍ ﺘﻌﺭﻴﻔﻴﺎ، ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ  5481( 3)ﺘﻀﻡ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ  (:3)ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ 
، ﺍﻤﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﺘﻡ ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻟﺘـﺩﺭﻴﺠﻲ ﻟﻬـﺎ 2102/90/10ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  %06ﺘﻔﻜﻴﻙ 
  .7002/90/10ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ( %001)ﺍﻻﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻟﻰ ﻟﻠﻭﺼﻭل 
ﺒﻨﺩﺍ، ﻤﺴـﺘﻔﻴﺩﺓ  097ﺍﻟﺘﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺘﻌﺩﻴل ﺭﺯﻨﺎﻤﺔ ﺘﻔﻜﻴﻙ ﺭﺴﻭﻤﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻓﻌﺩﺩﻫﺎ  ﺍﻤﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ   
  0202/90/10ﺒﺘـﺎﺭﻴﺦ ( %001)ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻀﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺍﻟﻰ ﺍﻻﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻜﻠـﻲ  3ﺒﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻓﺘﺭﺓ 
  .7102/90/10ﻋﻭﻀﺎ ﻤﻥ 
  
  :ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ :ﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟ
ﻓـﺈﻥ ﺇﺘﻔـﺎﻕ ﺍﻟﺸـﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴـﺔ , ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﺒﺎﻗﻲ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ    
ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ , (7102ﻓﻲ ﺁﻓﺎﻕ )ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺭﺍﻓﻕ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺤﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ 
ﻗﺼﺩ ﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻟﻠﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ " ADEM" ﻴﺩﺍﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﻓﻕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤ
ﻤﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺄﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨـﺏ ﺍﻹﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ  ﻑﻭﺍﻟﺘﺨﻔﻴ, ﻴﺏ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱﺍﻟﺘﺭﺘ
  .ﻭﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻓﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻤﻥ ﻨﺹ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ    
ﺍﻟﺘﻌـﺎﻭﻥ : ﻴﻤﺱ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل
ﺘﺭﻗﻴﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻹﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺘﻭﺤﻴـﺩ ﻤﻘـﺎﻴﻴﺱ , ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ, ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ, ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
ﺍﻟﺯﺭﺍﻋـﺔ ﻭ , ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ, ﺘﻘﺭﻴﺏ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ, ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
, ﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴـﺔ ﺍﻟﺴـﻴﺎﺤﺔ ﻭﺍﻟﺼـﻨﺎ , ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨـﺎﺠﻡ , ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل, ﺍﻟﻨﻘل, ﺍﻟﺼﻴﺩ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ
  .ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭﺍﻹﺤﺼﺎﺀ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ
ﺒـﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺸـﺎﺭﻴﻊ ﻭ , ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤـﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭ    
ﺍﻟـﺫﻱ ﻋـﻭﺽ  ﻴـﺩﺍ ﻤ"ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺒﺭﻨـﺎﻤﺞ 
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤـﺔ ﻤـﻥ ﻗﺒـل ( 6791ﺇﺘﻔﺎﻕ ﺨﻼل )ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ 
  .ﺭﺓﻴﺴﻭﻓﻕ ﺸﺭﻭﻁ ﻤ( IEB)ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻟﻺﺴﺘﺜﻤﺎﺭ 
ﻭﻗﺩ ﺨﺼﺹ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﺒﻠﻐﺎ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺇﻁـﺎﺭ ﺒﺭﻨـﺎﻤﺞ     
  .ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ 2.015ﻤﺎ ﻤﻘﺩﺍﺭﻩ , 6002-5991ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﺒﻴﻥ   2ﻴﺩﺍ ﻭﻤ 1 ﻴﺩﺍﻤ
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  :(21-3)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
-5991) II ADEMﻭ  I ADEM  ﻨﺼﻴﺏ ﺒﻌﺽ ﺩﻭل ﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ 





  5991- 5002  IIADEM
  ﺍﻹﺘﻔﺎﻕ  ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ  ﺍﻹﺘﻔﺎﻕ  ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ  ﺍﻹﺘﻔﺎﻕ  ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ
  441  734  411  372  03  461  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
  084  145  124  034  95  111  (ﻏﺯﺓ)ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ 
  056  0511  394  364  751  686  ﻤﺼﺭ
  393  615  582  262  801  452  ﺍﻷﺭﺩﻥ
  231  382  131  101  10  281  ﻟﺒﻨﺎﻥ
  387  2741  656  218  821  066  ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ
  46  952  46  851  10  101  ﺴﻭﺭﻴﺎ
  865  578  004  744  861  824  ﺘﻭﻨﺱ
ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ 
  4123  3355  4652  6492  156  6252  ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ
ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ 
  ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
  928  5531  606  488  322  174
  3404  8886  9613  1383  478  7503  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻜﻠﻲ
  
  (:9991-5991)ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ  1 ﺍﺩﻴﻤﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  :ﺍﻭﻻ
ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﻜﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌـﺭ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل    
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠـﻎ . ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ 461ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻴﻘﺩﺭ ﺒـ  ADEMIﺒﺭﻨﺎﻤﺞ 
  (.9991-5991)ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ ﻓﻘﻁ ﺨﻼل ﺍﻟﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ  03ﺍﻟﻤﺴﺩﺩ ﻓﻌﻼ ﻓﻘﺩ ﺒﻠﻎ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻴﻥ  1ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﻹﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﺒﺩﺃ    
  ( 1):ﺎﻤﺞ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺽ ﺃﻥ ﻴﻤﻭﻟﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨ
  .ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ 921ﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺘﻤﺜل ﺎ٪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻹﻗﺘ97 -
  .ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ 03٪ ﻟﺘﺴﻬﻴل ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻭ ﺘﻤﺜل ﻤﺒﻠﻎ 81 -
                                                
 .41ﺹ, ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ, ﻤﻴﻤﻭﻨﻲ ﺴﻤﻴﺭ, ﻤﺤﻤﺩ ﺒﺭﺍﻕ - 1
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  .ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ 5٪ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺘﻤﺜل 3 -
ﻓﻘﺩ ﺨﺼﺹ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﺜﻼﺜﺔ , 1 ﻴﺩﺍﻓﻌﻼ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﺇﻨﻔﺎﻗﻪ  03ﺃﻤﺎ ﻤﺒﻠﻎ 
   1:ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﻟﺘﺄﻫﻴل ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻹﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﺅﺴﺴـﺔ ﺍﻹﻋـﻼﻡ ﻓـﻲ : ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ 71 §
  .ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
 .ﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ: ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ 5 §
 .ﻟﺩﻋﻡ ﻭ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ: ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ 8 §
  (:6002-0002)ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ  2 ﻴﺩﺍﻤﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  :ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﻠﻐﺕ ﺨـﻼل ﻓﺘـﺭﺓ  2 ﻴﺩﺍﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﺴﻥ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤ   
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌـﺭ ﻻ , ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ 2.643ﻤﻘﺩﺍﺭ ( 6002-0002)ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ 
ﺍﻟﺠـﺩﻭل ﻭ, ﺘﺯﺍل ﻀﺌﻴﻠﺔ ﻭﻻ ﺘﻌﻁﻲ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻤﻥ ﺘﻤﻭﻴل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴـﺔ 
  .2ﻴﺩﺍﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤ
  
  ( :31-3) ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  (.ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ) 2 ﻴﺩﺍﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤ
  
  6002  5002  4002  3002  2002  1002  0002  ﺍﻟﺴﻨﺔ
  64  06  55  54  05  06  2.03  ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ
 .5 p ,.tic.po ,RATKOM IDALEHK : ecruoS
: ﺍﻟﺘﺎﻟﻴـﺔ  ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻋﻠﻰﺃﺴﺎﺴﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﺎﻟﻌﻤل  2ﻴﺩﺍ ﻭﻗﺩ ﻭﺠﻬﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤ  
ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻓﻲ , ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ, ﺘﺴﻬﻴل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﻟﻺﺘﻔﺎﻕ, ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ
   2.ﺩﻋﻡ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﻨﻘل ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ, ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ
  
  ﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻅل ﺇﺘ :ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﺍﻟﺭﻜﻴﺯﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺩﻋﻡ ﻭﺇﻨﺠﺎﺯ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﻴﻌﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ    
ﻭﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺇﺘﻔﺎﻕ  ﻴﺩﺍﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤ
  .ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ
                                                
 noissimmoc al ed erueirétca edia'l ed ervue ne esim al ,DIA eporue ,enneéporue noissimmoc - 1
 .78 p ,liavart ed tnemucod ,1002 reivnaj re 1 ua  noitautis ,enneéporue
  .6 p ,ticpo ,RATKOM IDALEHK - 2
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-5991ﻟﻠﻔﺘـﺭﺓ  ﻴﺩﺍ ﻟﻘﺩ ﺤﺩﺩﺕ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤ   
ﻁـﻲ ﻐﻴ, ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ 461 ﻤﺒﻠﻎ  1ﻴﺩﺍ ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻨﺢ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤ, ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ 2.015ﺒﻤﻠﻎ  6002
-0002ﻁﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻐﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ ﻭﻴ 2.643 ﻤﺒﻠﻎ  2ﻭﻴﻤﻨﺢ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺒﺩﺃ , 9991-5991ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 
  .6002
  (: 41-3)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ ﺍﻹﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺴﺩﻴﺩ( 5002- 5991) ﺍﺩﻴﻤ
ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺴﺩﻴﺩ ﻤﻥ   ﺍﻟﺘﺴﺩﻴﺩ  ﺍﻹﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ  (5002-5991)ﺍﺩﻴﻤ
  (٪)ﺍﻹﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ
  ٪ 9.23  441  734  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
  ٪ 7.88  084  145  ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
  ٪ 5.65  056  0511  ﻤﺼﺭ
  ٪ 2.67  393  615  ﺍﻷﺭﺩﻥ
  ٪ 6.64  231  382  ﻟﺒﻨﺎﻥ
  ٪ 2.35  387  2741  ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ
  ٪ 7.42  46  952  ﺴﻭﺭﻴﺎ
  ٪ 9.46  865  758  ﺘﻭﻨﺱ
  ٪ 1.85  4123  3355  ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻲﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ 
  ٪ 2.16  928  5531  ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ
  ٪ 7.85  3404  8886  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
 .2 p ,ticpo ,22 °N .ADEM emmargorp ud nalib el ,MAEHIC : ecruoS         
  
  (:1-3)ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﺩﻴﺩ (5002-5991) ﻴﺩﺍﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤ
  
 .dibI : ecruoS         
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ﺃﻥ ﺍﻹﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﺨـﻼل ﺒﺭﻨـﺎﻤﺞ , ﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻭﺍﻟﺸﻜل ﺃﻋﻼﻩ   
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﺴـﺩﻴﺩ ﺍﻟﻔﻌﻠـﻲ ( 5002-5991)ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ ﻭﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ  734ﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ  2 ﻴﺩﺍﻭﻤ 1 ﻴﺩﺍﻤ
٪ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻹﻟﺘﺯﺍﻤـﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ 9.23ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ ﻓﻘﻁ ﺃﻱ ﺒﻨﺴﺒﺔ  441ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻓﻘﺩ ﺒﻠﻎ 
  .٪2.35٪ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ 9.46ﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻌﺩ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻜل ﻤﻥ ﺘﻭﻨﺱ ﻤﺜﻼ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻭ. ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
٪ ﻓﻘﻁ ﻤـﻥ 4ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ ﻻ ﻴﻤﺜل ﺇﻻ ﺤﻭﺍﻟﻲ  441ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺴﺩﺩ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﻫﻭ    
  .ﺃﻨﻅﺭ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻲ
  
  (2-3)ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ 




                                                         ecruoS:                                                   .3p ,dibI
 لﺒﺎﻟﺘﻔﺼﻴﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺒﻴﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺘﺴﺩﻴﺩﻫﺎ ﻓﻌﻼ    
 5991ﻭ ﺤﺴﺏ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﻤﻥ  2 ﻴﺩﺍﻤ ﻭ 1 ﻴﺩﺍﺤﺴﺏ ﻜل ﻤﻥ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤ
  . 4002ﺇﻟﻰ 
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  (:51-3)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  .4002-5991ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﺨﻼل  2 ﻴﺩﺍﻭﻤ 1 ﻴﺩﺍﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻟﻺﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺴﺩﻴﺩ ﻟﻤ
ﻤﻠﻴﻭﻥ 
  ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ  ﻴﻭﺭﻭ
 ADEMﺇﺠﻤﺎﻟﻲ   ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
  ٪  ﺍﻟﺘﺴﺩﻴﺩ  ﺍﻹﻟﺘﺯﺍﻡ  ٪  ﺍﻟﺘﺴﺩﻴﺩ  ﺍﻹﻟﺘﺯﺍﻡ
  IADEM
  ٪92  05  371    -  -  5991
  ٪24  551  073    -  -  6991
  ٪32  802  119  ٪0  -  14  7991
  ٪72  222  908  ٪23  03  59  8991
  ٪03  042  797  ٪1  2.0  82  9991
  ٪92  578  0603  ٪81  03  461  IADEM  ﻤﺠﻤﻭﻉ
  IIADEM
  ٪65  813  965  ٪1  4.0  03  0002
  ٪35  813  306  ٪9  6  06  1002
  ٪47  454  216  ٪22  11  05  2002
  ٪18  894  516  ٪83  61  24  3002
  ٪511  108  896  ٪28  24  15  4002
  ٪77  9832  6903  ٪23  57  332  IIADEM  ﻤﺠﻤﻭﻉ
  ٪35  4623  6516  ٪62  501  793  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ
 .laretalib/dem/stcejorp/diaeporue/mmoc/tni ,ue ,aporue .www: ecruoS
 
ﺇﻻ ﺃﻥ , ﻤﻠﻴـﻭﻥ ﻴـﻭﺭﻭ  461ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﻫـﻭ , ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ 1 ﻴﺩﺍﻤـ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟ   
ﻭﻫـﻲ , ٪81ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﺤـﻭﺍﻟﻲ , ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ ﻓﻘﻁ 03ﺘﺴﺘﻔﺩ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﺇﻻ ﺒـ  ﻡﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻟ
 824ﻭﺘﻭﻨﺱ , ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ 656ﺤﻴﺙ ﺨﺼﺹ , ﺒﺫﻟﻙ ﺘﺤﺘل ﺍﻟﻤﺭﺍﺘﺏ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ
  .9991-5991ﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻜﺎﻟ, ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ
ﻭﺘﺭﺠﻊ ﺍﻟﻤﻔﻭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ    
  1:ﻴﻠﻲ
ﺘﻭﻗﻑ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴـﺎﺒﻘﺔ ﻓـﻲ ﺴـﻨﻭﺍﺕ  ·
ﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺴـﺅﻭﻟﺔ ﻭ ﻜﺫﺍ ﻏﻠﻕ ﻤﻘﺭ ﺒﻌﺜﺔ ﺍﻟﻤﻔﻭﻀﻴ, ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﺒﻔﻌل ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ
  .8991-4991ﻋﻥ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻭ ﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 
                                                
 .51ﺹ , ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ, ﻤﻴﻤﻭﻨﻲ ﺴﻤﻴﺭ, ﻤﺤﻤﺩ ﺒﺭﺍﻕ - 1
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ﻓﺄﻭل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻟﻡ ﺘﺼـﺒﺢ  ADEMﺍﻻﻨﻁﻼﻕ ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  ·
  .ﺇﻻ ﻤﺅﺨﺭﺍ( lennoitarépo)ﻋﻤﻠﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤـﺔ ﻤـﻥ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻘﻠﺔ  ·
 ﻤﺒـﺩﺃ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠـﻰ  ﻴﺩﺍﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤ, (9991-6991)ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 
ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﺭﺸﺤﺔ ﻟﻠﺘﻤﻭﻴل ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻟﺒﺭﻨـﺎﻤﺞ ﻭﻓـﻕ 
ﺤﻴﺙ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨـﺕ , (xuanoitan sfitidni semmargorp)ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻹﺴﺘﺩﻻﻟﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ 
ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺒﻠﺩ ﻤﺎ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻭﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻹﻋﺘﻤـﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻭ 
  .ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﻜﺒﻴﺭﺓ
ﻭﺭﻏﻡ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻗﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻤﺒـﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼـﺔ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌـﺭ ﻓـﻲ ﺇﻁـﺎﺭ , 2 ﻴﺩﺍﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤ   
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴـﻭﺭﻭ  2.643ﺭﻭ ﺇﻟﻰ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭ 461ﺤﻴﺙ ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﻤﻥ , IADEMﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒـ  IIADEM
ﺤﻴﺙ ﻤـﻥ , ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺇﺴﺘﻔﺎﺩﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻌﻼ ﺘﺒﻘﻰ ﻀﻌﻴﻔﺔ 6002-0002ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ 
ﺘﻘﺩﺭ ﺒـ (4002-0002)ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 
, ٪23ﻨﺴﺒﺔ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﺒﻠﻐـﺕ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ ﻓﻘﻁ ﺒ 57ﻟﻡ ﺘﺴﺘﻔﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﺇﻻ ﺒـ , ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ 332
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻀﻌﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺩﺩﺓ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻭﺓ ﻤﻥ ﺨـﻼل 
٪ 28ﺒـ  4002ﻜﻤﺎ ﻨﺴﺠل ﺃﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﺤﺼﻠﺕ ﺨﻼل ﺴﻨﺔ , ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
٪ ﻭ 1ﺒــ  0002ﻲ ﻭ ﺃﺩﻨﺎﻫﺎ ﺴﻨﺘ, ﺃﻱ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻗﺒل ﺇﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ
  .٪ ﻓﻘﻁ9ﺒـ  1002
+ IIADEM ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺩﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺇﺴـﺘﻔﺎﺩﺕ ﻤﻨﻬـﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭ ﻤـﻥ ﺨـﻼل    
  .٪ ﻓﻘﻁ62ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺘﺴﺩﻴﺩ  501ﺒﻠﻐﺕ  4002-5991ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ  IADEM
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺇﺴﺘﻔﺎﺩﺕ ﺃﻴﻀـﺎ ﻤـﻥ , ADEMﻭﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ    
ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘـﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼـل , ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻟﻺﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
ﻤﻠﻴـﻭﻥ ﻴـﻭﺭﻭ  6.1746ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ ﻤـﻥ ﺒـﻴﻥ  4.647ﺒـ  2002-6991ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 
ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﻭﺠﻬـﺕ ﺃﺴﺎﺴـﺎ , (ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻲ ﺒﺈﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺘﺭﻜﻴﺎ ﻭ)ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﻥ 
   1:ﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻗـﺭﻭﺽ ﻁﻭﻴﻠـﺔ ( euqimonocé serutcurtsarfni)ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  -
  .ﺍﻷﺠل ﻭ ﺘﺤﺕ ﺸﺭﻭﻁ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ
( slorétni ed noitacifinob)ﻤﻊ ﺘﺤﺴـﻴﻥ ﻨﺴـﺏ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌـﺩ ﻟﻠﻘـﺭﻭﺽ , ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ -
  .ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻭﻫﺫﺍ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻨﺴﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ
                                                
 .61ﺹ , ﻨﻔﺱ ﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ, ﻤﻴﻤﻭﻨﻲ ﺴﻤﻴﺭ, ﻤﺤﻤﺩ ﺒﺭﺍﻕ - 1
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ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻤـﻭﺍل ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ , ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹﺘﺩﻋﻴﻡ ﻭ  -
ﺒﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤـﻭﺍل ( noitabirtnoc)ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺃﻭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ( serporp sdnof)
  (.seuqsir a xuatipac)ﺍﻟﺨﻁﺭﺓ 
ﺃﻥ ﺒﻤﻌﻨـﻰ , ٪74ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺫﻜﻴﺭ ﺒﺄﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻗﺩﺭﺕ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺒــ    
ﻭﻴﻌﻭﺩ ﺴﺒﺏ ﻀﻌﻑ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺴـﺩﻴﺩ ﻫـﺫﻩ , ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ 808.053ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻗﺩ ﺘﺤﺼﻠﺕ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ 
ﻋـﺩﻡ ﺘﻘـﺩﻴﻡ , ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺄﺨﺭ ﻓﻲ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﺃﺘﻔﻕ
  .ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﺒﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
  
  ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﻟﻠﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ:ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﻟﻠﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭـ ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻻﻭل
ﺇﻥ ﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺘﺠﺎﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﺇﻗﺘﺼـﺎﺩ ﺍﻟﺴـﻭﻕ ﺨـﻼل ﻓﺘـﺭﺓ   
ﻭ  5991 ﺜﻡ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺒﻌﺩ ﺇﻋـﻼﻥ ﺒﺭﺸـﻠﻭﻨﺔ ﺴـﻨﺔ , ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﺎﺕ
ﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻅﻭﺍﻟﺘﻁﻠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨ, 2002ﺃﻓﺭﻴل ﺴﻨﺔ  22ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺇﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻓﻲ 
  .ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺇﺴﺘﻭﺠﺏ ﺫﻟﻙ ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻟﻺﺼﻼﺡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻭﺘﺄﺜﺭﺍ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴـﺔ    
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﺃﻫﻡ ﻤﻼﻤﺤﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﺤـﻭﻻﺕ  , ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺘﻬﺎ
ﺍﻴﺩ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺼﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺘﺯ, ﺍﻟﺠﺫﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻬﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻨﺤﻭ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺤﻭل 
  .1ﺩﻭﻥ ﺘﻭﺴﻊ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺘﻌﺩﺩ ﻤﺠﺎﻻﺘﻬﺎ
  
  :0991 ﻤﻨﺫﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ  :ﻭلﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻻ
  :ﻭﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﻨﻘﺩﻗﺎﻨﻭﻥ : ﺍﻭﻻ
ﻗﺩ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺒﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻹﺼـﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻴﺔ ﻤﻨـﺫ ﻭ   
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻋﻘﺒﺘﻬﺎ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻨﻴـﺔ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴـﺔ , 7691ﻭ 6691ﺍﻹﺴﺘﻘﻼل ﺒﺩﺀﺍ ﻤﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﻟﺴﻨﺘﻲ 
ﻭﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﻤﻁﻠﻊ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ , 2891ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
  .)*(01-09ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻭﻤﺼﺭﻓﻲ ﻫﻲ ﺼﺩﻭﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟ
                                                
ﻤﺠﻠﺔ , 0102-3002ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ , ﺒﻥ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴﻥ ﺤﻴﺎﺓ - 1
  .46ﺹ, 1102ﻤﺎﺭﺱ , 12ﻟﻌﺩﺩ ﺍ, ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ ﺒﺴﻜﺭﺓ, ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
 .0991/40/41ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ , 61ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﺩ , 0991/40/41ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻘﺭﺽ ﻭ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ , 01-09ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ  -  )*(
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ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻘﺭﺽ ﻭ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭﻱ ﻋﻠـﻰ ﻤﺴـﺎﺭ  01-0991ﻭﻀﻊ ﻗﺎﻨﻭﻥ    
ﻭﻨـﺘﺞ , ﺘﻤﻴﺯ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺘﻨﺸﻴﻁ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺇﺒﺭﺍﺯ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ, ﺘﻁﻭﺭ ﺠﺩﻴﺩ
ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻜل ﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘـﺩ ﻭ ﻭﺃﻋﻴﺩ ﻟﻠﺒﻨﻙ , ﻋﻨﻪ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺼﺭﻓﻲ ﺫﻭ ﻤﺴﺘﻭﻴﻴﻥ
ﻭﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﺃﻋﻭﺍﻥ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ , ﺍﻹﺌﺘﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﻅل ﺇﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ
ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﻓﺼل ﺩﺍﺌﺭﺓ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﻀﻊ ﺴﻘﻑ ﻟﺘﺴﻠﻴﻑ ﺍﻟﺒﻨـﻙ . ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ
  .( 1)ﻭﺇﺴﺘﺭﺠﺎﻋﻬﺎ ﺇﺠﺒﺎﺭﻴﺎ ﻓﻲ ﻜل ﺴﻨﺔ, ﻤﻊ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺩﺘﻬﺎ, ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﻋﺠﺯ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ
ﻤـﻨﺢ  ﺃﻨﻴﻁﻭﻗﺩ , ﻭﻗﺩ ﺃﺘﺎﺡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻓﺭﻭﻉ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻓﺭﻭﻉ ﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ   
ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓـﻲ , ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺭﺭ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ, ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭ ﺍﻟﻘﺭﺽ
  .01-09ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ  721ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻓﻘﺩ , ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻹﻨﺸﺎﺀ ﻓﺭﻭﻉ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻭﻋﻠﻰ ﺇﺜﺭ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎل 
  :ﺘﻡ ﻓﺘﺢ ﻋﺩﺓ ﻓﺭﻭﻉ ﻭﻫﻲ 
ﻓﻲ ﺸﻜل ﺸﺭﻜﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺒﺭﻜﺔ ﺒﺠﺩﺓ , 0991ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  60ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺒﺭﻜﺔ ﻓﻲ  -
  .٪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ15٪ ﻭ 94ﺒﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ( ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ)ﻭﺒﻨﻙ ﺍﻟﻔﻼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ( ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ)
  :   C.I.M.A.B : etxiM euqnaB aLﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻁ -
ﺒﻨﻙ , ﻭﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻲﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻟﻠﻴﺒ 8891ﺠﻭﺍﻥ  91ﺃﻨﺸﺄ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
ﻭﻗﺩ ﺃﻨﺸـﺌﺕ ﻫـﺫﻩ , ﻭ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﻔﻼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ, ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ, ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ
ﻭ , ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻜل ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠـﺔ ﺍﻟﺼـﻌﺒﺔ 
  .ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
  (knaB noinu'L: ﺒﻨﻙ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ :)ﺒﻨﻙ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ  -
ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺭﺃﺴـﻤﺎل ﺍﻟﺨـﺎﺹ ﺍﻟـﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻷﺠﻨﺒـﻲ  5991ﺃﻨﺸﺊ ﺒﻨﻙ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﻓﻲ ﻤﺎﻱ 
ﻜﻤﺎ ﻜـﺭﺱ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ( sregnarté te lanoitan sévirp cnatipac ed noitaicossA)
  :ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ
, ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻨﻪ ﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ, ﻭ ﻜﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ, ﺸﺠﻴﻊ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲﺘ -
  .ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴل ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ
 .ﺤﺭﻴﺔ ﺘﻨﻘل ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ -
 .ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ, ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ -
                                                
ﻤﺩﺍﺨﻠﺔ ﻀـﻤﻥ ﻤﻠﺘﻘـﻰ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤـﺔ , ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻹﺼـﻼﺡ , ﻜﺘﻭﺵ ﻋﺎﺸﻭﺭ, ﺒﻥ ﻋﺯﻭﺯ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ - 1
 .    094ﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻗﻊ ﻭ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ،ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺠﻭﺩﻴﻥ، ﺹ ﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺠ
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  : 5002-3002ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺨﻼل ﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻹ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻴﻤﻜـﻥ  3002ﻤﻨﺫ ﺴـﻨﺔ  ﻭﺇﺼﻼﺤﺎﺕﻋﺩﺓ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ  01-09ﻜﻤﺎ ﺸﻬﺩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﻘﺭﺽ       
  :(1)ﺇﻴﺠﺎﺯﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺼﻔﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺒﻨـﻙ , 3002ﺃﻭﺕ  62ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ( 11-30)ﺍﻷﻤﺭ  -
ﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻫﻭ ﻟﺠـﻭﺀ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻗﺭﺍﺀﺘﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍ, ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﻘﺭﺽ
ﻭ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠـﻰ ﺴـﻠﻁﺔ ﺍﻟﺒﻨـﻙ , ﺭﺽ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﺼﺭﺍﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙﻓﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺇﻟﻰ 
  .ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﻀﻊ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ
ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻟﺭﺃﺱ ﻤـﺎل  4002ﻤﺎﺭﺱ  40ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ( 40-10)ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ  -
ﻴﺤـﺩﺩ  0991ﻓﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ . ﺘﻨﺸﻁ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻤﻠﻴـﻭﻥ ﺩﻴﻨـﺎﺭ  01ﻭ ﺒـ , ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ 005ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻟﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺒـ 
 5.2ﺒــ  4002ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺤﺩﺩ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻟﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﺴﻨﺔ , ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
 .ﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻟﻠﻤﺅ 005ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﻭ 
ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤـﺩﺩ ﺸـﺭﻭﻁ ﺘﻜـﻭﻴﻥ , 4002ﻤﺎﺭﺱ  40ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ( 40-20)ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ  -
ﻭ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﻌـﺩل ﺍﻹﺤﺘﻴـﺎﻁﻲ , ﺍﻹﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻱ ﻟﺩﻯ ﺩﻓﺎﺘﺭ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
 .٪ ﻜﺤﺩ ﺃﻗﺼﻰ51٪ ﻭ 0ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻱ ﺒﻴﻥ 
ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨـﺹ ﻨﻅـﺎﻡ ﻀـﻤﺎﻥ , 4002ﻤﺎﺭﺱ  40ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ( 40-30)ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ  -
 .ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ
ﻜﻤﺎ ﻋﺭﻑ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺘﺄﻤﻴﻨﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻭﻀﻊ ﻫﻨﺩﺴﺔ ﻭﻅﻴﻔﻴـﺔ ﻟﺘﺤﺩﻴـﺩ  -
ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻨﺼـﻭﺹ ﻤﻨﻅﻤـﺔ  5002ﺃﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻭ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻗﺩ ﺃﻜﺘﻤل ﻓﻲ 
, ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻨﺯﺍﻤﺎﺕﺘﺤﺩﺩ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻭ ﺤﻘﻭﻕ ﻭ 
ﻭ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﺭﻫﺎ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻫﻭ ﻗـﺎﻨﻭﻥ 
 .ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﻤﻘﺎﺼﺔ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﻭ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ( 5002ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  51)
  : 9002-6002ﺼﻼﺤﺎﺕ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻹ: ﺜﺎﻟﺜﺎ
, ﺤﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﻋﺩﺓ ﺇﺼﻼ 5002ﻭ ﺒﻌﺩ ﺴﻨﺔ 
ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺇﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴـﺔ ﻟﻠﺘﺠـﺎﺭﺓ 
  ( 2):ﻭ ﺒﺫﻟﻙ ﺃﺼﺩﺭ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﺩﺓ ﻟﻭﺍﺌﺢ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ, (CMO)
 ﺘﺤﺩﺩ 6002/90/42ﺍﻟﻤﺅﺭﺨﺔ ﻓﻲ  20-60ﺃﺼﺩﺭ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻻﺌﺤﺔ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺭﻗﻡ  6002ﻓﻲ  -
  :ﺸﺭﻭﻁ 
                                                
  .66-56ﺹ, ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ, ﺒﻥ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴﻥ ﺤﻴﺎﺓ - 1
         zd.airegla-fo-knab.WWW:ﺃﻨﻅﺭ ﻤﻭﻗﻊ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ - 2
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 .ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﻹﻨﺸﺎﺀ ﺒﻨﻙ ﻭ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ §
 .ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﻹﻨﺸﺎﺀ ﻓﺭﻉ ﺒﻨﻙ ﻭ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ §
 .ﺇﻋﺘﻤﺎﺩ ﺒﻨﻙ ﻭ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﺭﻭﻉ ﺒﻨﻙ ﻭ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ §
ﻴﺤـﺩﺩ ﻤﺒـﺩﺃ  7002/20/30ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  10-70ﺃﺼﺩﺭ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺭﻗﻡ  7002ﻓﻲ  -
ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺘﻘﺎﻟﻬـﺎ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ 
  .ﻤﻥ ﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ
  .ﻨﻅﺎﻡ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻟﺭﺃﺴﻤﺎل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ 8002ﻓﻲ  -
ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺴﻤﺎﺡ  9002/20/71ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  10-90ﺃﺼﺩﺭ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺭﻗﻡ  9002ﻓﻲ  -
ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﻭ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﻴﻥ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﺒﻔﺘﺢ ﻟﻸﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﻴﻥ ﺍﻷ
  .ﺤﺴﺎﺏ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﻙ ﻭﺴﻴﻁ ﻤﻌﺘﻤﺩ ﺒﻌﻤﻠﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻭﻴل ﺒﺤﺭﻴﺔ
  
  :ﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓﺒ ﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔﺼﻼﺤﺍﻹ: ﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟ
ﺎﺩﻴﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ ﻟﻘﺩ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻨﺫ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﺒﺎﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤـﻥ ﺍﻹﺼـﻼﺤﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼ  ـ   
ﻭ ﻤﻨﻬﺎ ﺇﺼﻼﺡ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﺨل ﻓـﻲ ﺇﻁـﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﻀـﻴﺭ . ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
ﻭ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻟﻠﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺇﺘﻔـﺎﻕ ﺍﻟﺸـﺭﺍﻜﺔ , ﻟﻼﻨﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﻟﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ  ﻭ ﻟـﺫﻟﻙ , 5002ﻭ ﺩﺨﻭﻟﻪ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻲ ﺴـﺒﺘﻤﺒﺭ  2002ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺴﻨﺔ 
  .ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ-ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻭ ﺇﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺤﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭ
ﻭ ﺘﺼﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻓﻲ ﺇﺘﺠـﺎﻩ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴـﺭ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻱ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ ﻭ ﺘﻁـﻭﻴﺭ    
  .ﻟﻙ ﻤﻥ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﻡ ﺫﻟﻙﺫﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻭ ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ 
  
  :ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ :ﺍﻭﻻ
ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺇﺼﻼﺤﺎﺕ ﻋﻤﻴﻘـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﺘﺸـﺭﻴﻌﺎﺕ  3002ﻭ ﻗﺩ ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ    
  : ﻜﻤﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ , ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ
  .ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ -
  .ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺴﺠل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ 4002ﺃﻭﺕ  41ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  80-40ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ  -
  .ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱﺘﺨﻔﻴﻑ  -
 20-40ﺘﺄﻁﻴﺭ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻭﺠﺏ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺨﺎﺼـﺔ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ  -
  .ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ 4002ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ﺠﻭﺍﻥ 
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ﻭﻀـﻤﺎﻥ ﺤﻤﺎﻴـﺔ , ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻁﺎﺒﻘﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠـﺔ 
ﺼﺤﺔ ﻭ ﺃﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻬﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﺨﻁﺭﺍ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﺨـﺎﺹ ﻭ 
  .ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻨﺼﻭﺹ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ
  :ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ :ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﺤـﺩﺙ . 5991ﺠﺎﻨﻔﻲ  52ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  60-59ﻨﻅﻤﻪ ﺍﻷﻤﺭ ﺭﻗﻡ ﻴ ﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ   
  . 8002ﻭ  3002ﻟﻪ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻤﻬﻤﺔ ﺴﻨﺔ 
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻴﻠﻐـﻲ ﺍﻟﺴـﺎﺒﻕ  3002ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ  91ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  30-30ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ ﺍﻷﻤﺭ ﺭﻗﻡ 
ﻭ ﻴﺘﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺼﻴﺎﻏﺘﻪ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺘﺸـﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠـﻕ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻓﺴـﺔ ﻭ ( 60-59)
ﻭ ﺇﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋـﺎﺕ , ﺘﻜﺭﻴﺱ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ
ﻗﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻹﻨﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻘـﺩ , ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
  .ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ
ﺎﺀ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﺩﺓ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﻨﺫﻜﺭ ﺃﻫـﻡ ﺍﻷﺴـﺒﺎﺏ ﻜﻤﺎ ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺇﺼﻼﺡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺠ   
  1ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﻭﻀـﻌﻴﺔ , ﺍﻟﺘﻌﺴـﻔﺎﺕ , ﺇﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﻭﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺸـﺭﻋﻴﺔ )ﻓﺼل ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ  .1
  .ﻋﻥ ﻤﺎ ﻴﺭﺒﻁﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ( ﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﻭﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ
, ﺘﺠـﺎﺭﺓ ﻭﻭﻀﻊ ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﻭﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻌـﺎﻭﻥ ﺒـﻴﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟ , ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻘﻤﻌﻲ .2
 .ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻟﺨﻠﻕ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ
ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺸﻜﻴل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﻤﻨﺤﻪ ﺩﻭﺭﺍ ﺃﻜﺜﺭ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺎ ﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﺘﺭﻗﻴـﺔ  .3
 .ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
ﺍﻹﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻔﺭﻀﻬﺎ ﺇﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ ﻭﺍﻟﻌـﺎﻟﻤﻲ ﻤـﻥ  .4
( CMO)ﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭ ﺍﻹﻨﻀ
 .ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻨﺎﻓﺴﺔﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﻭ
  :ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ (  30-30)ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻴﺠﺎﺯ ﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺭﻗﻡ    
 .ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺸﺭﻭﻁ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ .5
ﺒﺈﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ (. ﺎﺭﻟﺴﻠﻁﺔ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻷﺴﻌ)ﻤﺒﺩﺃ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ  .6
 .ﺘﺨﻀﻊ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ
 .ﻤﻨﻊ ﻜل ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻤﻘﻴﺩﺓ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ .7
  ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻗﺼﺩ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ .8
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 .ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻷﻋﻀﺎﺌﻪﺤﺩﺩ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭ  .9
ﺠـﻭﺍﻥ  52ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  21-80ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ( 30-30)ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻷﻤﺭ ﺭﻗﻡ  8002ﺃﻤﺎ ﺴﻨﺔ 
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻨﺫﻜﺭ ﺃﻫﻡ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ  30-30ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﻡ ﻟﻸﻤﺭ  8002
  1:ﺠﺎﺀﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
  (.01ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )ﺔ ﺘﻡ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻴﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴ .01
ﺒﺈﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ ﺘﻠـﻙ ( ﺒﺎﻟﺴﻤﺎﺡ ﺃﻭ ﺍﻟـﺭﻓﺽ )ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻪ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺇﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ  .11
 (.12ﻭ91ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﺹ ﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺃﻭ ﺘﺸﺭﻴﻌﻲ 
 (.32ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )ﺘﺤﺕ ﻭﺼﺎﻴﺔ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ , ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻫﻭ ﺴﻠﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ .21
 .ﻟﺘﺠﺎﺭﺓﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺘﺨﺼﺹ ﻤﻥ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍ .31
ﺘﻡ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﺘﻀﻡ ﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﻋـﻥ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻬﻠﻜﻴﻥ  .41
 (.42ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )
 .ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻭ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ 36ﻭ  26-95-85-65ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ  .51
  
  ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ :ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﻭﻟﻜﻥ ﻟـﻡ , ﺇﻥ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻁﺭﺤﺕ ﻤﻨﺫ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ   
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻓﻘﺩ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﺸﻜل ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺘﺤـﺩﻴﺎﺕ ﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ , ﺘﺠﺩ ﻁﺭﻴﻘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ
ﺇﻟـﻰ  ﻭﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ -ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﻀﻬﺎ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺤﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭ
  .ﻭ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ (CMO)
ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ , ﺇﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﺭﻋﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ   
ﻭﻫﻭ ﻤـﺎ ﺘﻁﻠـﺏ , ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺒﺎﻷﺨﺹ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ
ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭ ﺒﻴﻥ ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ 
   :ﻨﺫﻜﺭ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  )*((XEGLA)ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ   -ﺃ 
 4002ﺠـﻭﺍﻥ  21ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓـﻲ  471-40ﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺭﻗﻡ 
ﻭﻗـﺩ ﻜﻠﻔـﺕ , ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴـﺔ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻬـﺎ ﻭﺴـﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
  (1):ﺒﺎﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ( XEGLA)
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ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﻭﻀـﻌﻬﺎ ﺤﻴـﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺒﻌـﺩ  .1
 .ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
 .ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭﺴﺎﺌل ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ .2
 .ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﺴﺘﺸﺭﺍﻓﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﺤﻭل ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔﺘﺤﻠﻴل ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ  .3
 .ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺴﻨﻭﻱ ﺘﻘﻴﻴﻤﻲ ﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ .4
ﻭﻀﻊ ﻤﻨﻅﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺤﻭل ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﺭ  .5
 .ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺫﻟﻙ
 .ﻭ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﻀﻊ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ .6
ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ , ﻭﻀﻊ ﺘﺼﻭﺭ ﻟﻠﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺍﺕ ﺍﻟﻅﺭﻓﻴﺔ ﻭ ﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ .7
 .ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﻴﻥ ﻭﺘﺄﻁﻴﺭ ﻤﺸـﺎﺭﻜﺘﻬﻡ ﻓـﻲ ﻤﺨﺘﻠـﻑ ﺍﻟﺘﻅـﺎﻫﺭﺍﺕ  .8
 .ﺒﺎﻟﺨﺎﺭﺝ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﻭ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﻭﺍﻟﺼﺎﻟﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ
ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻹﺘﺼﺎل ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ  .9
  .ﺒﺎﻟﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﺭ
   2:ﻜﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺒﻤﻬﺎﻡ ﺃﺨﺭﻯ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺒﻁﺎﻗﻴـﺔ ﻭﻁﻨﻴـﺔ ﺤـﻭل ﺍﻟﻤﺘﻌـﺎﻤﻠﻴﻥ  §
 .ﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔﺍﻟﻤﺘﺩﺨﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎ
ﻀﻤﺎﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟﺴـﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ  §
 .ﻟﻠﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ
 .ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﻜل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ §
ﻭﺭﻱ ﻟﺼـﺎﻟﺢ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻀﺭ §
 .ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ
, ﺘﺘﺤﺼل ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻟﺞ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﻭ ﺒﻜـل ﺍﻟﻭﺴـﺎﺌل  §
ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻋﺒﺭ ﺇﺭﺘﺒﺎﻁﺎﺕ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻊ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟـﻭﻁﻨﻲ ﻟﻺﻋـﻼﻡ 
 .ﺍﻵﻟﻲ ﻭ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ
                                                                                                                                          
ﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭ ﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺘ 4002ﺠﻭﺍﻥ  21ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  471-40ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺭﻗﻡ  - 1
 .5ﺹ, 6ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ , 4002ﺠﻭﺍﻥ  61ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ  93ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻋﺩﺩ, ﻭ ﺴﻴﺭﻫﺎ
 85ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴـﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌـﺩﺩ , 471-40ﻴﺘﻤﻡ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺭﻗﻡ  8002/01/5ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  313-80ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺩﻱ ﺭﻗﻡ  - 2
 .8ﺹ -30-20ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ , 8002/01/8: ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
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  )*((XEFAS)ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﺭﺽ ﻭﺍﻟﺼﺎﻟﻭﻨﺎﺕ   -ﺏ 
ﻫﻲ ﺸﺭﻜﺔ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﺠﺎﺀﺕ ﻟﺘﺤل ﻤﺤل ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﻤﻌﺎﺭﺽ ﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺘﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻨﺸـﺄ ﺴـﻨﺔ 
  :( 1)ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ( XEFAS)ﻭ ﺘﻤﺎﺭﺱ , 1791
  .ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻲﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﻌﺎﺭﺽ ﻭﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ  .1
ﻭﺍﻟﺘـﻲ , ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺭﻱ ﻓـﻲ ﺍﻟﺨـﺎﺭﺝ  .2
 .ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ
 :ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ  ﺨﺎﺼﺔﺩﻋﻡ ﻭ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ  ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭ  .3
 .ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﻓﻲ  .4
 .ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ .5
 .ﺭﺒﻁ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ .6
 .ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻤﺠﻼﺕ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﻨﺸﺭﻴﺎﺕ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ .7
 .ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭ ﻤﻠﺘﻘﻴﺎﺕ ﻭ ﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﺇﺤﺘﺭﺍﻓﻴﺔ .8
 .ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻤﻨﺸﺌﺎﺕ ﻗﺼﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ .9
  
  )*((XEGAC)ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ   -ﺝ 
ﻭ , ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌـﺭﻱ  054ﻭﻫﻲ ﺸﺭﻜﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺒﺭﺃﺱ ﻤﺎل , 6991ﺃﻨﺸﺄﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺴﻨﺔ 
  :(2)ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻫﻡ 5ﺒﻨﻭﻙ ﻭ  5: ﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ  01ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ 
  :ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ  ý
 .ﺒﻨﻙ ﺍﻟﻔﻼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ:  RDAB §
 .ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ:  AEB §
 .ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ:  LDB §
 .ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ:  ANB §
 .ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ:  APC §
  :ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ  ý
 .ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ:  RAAC §
 .ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ:  TAAC §
 .ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ:  RCC §
                                                
 .snolaS te serioF sed eneiréglA étéicoS -  )*(
 .moc-eiregma-erefas - 1
  .noitatropxe sed eitnarag ed te ecnarussa'd enneiréglA engapmoc -  )*(
 zd.XEGAC.WWW -  2
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 .ﻲﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻔﻼﺤ:  AMNC §
 .ﺍﻟﺸﺭﻜﻭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ:   AAS §
  :( 1)ﻭ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺒﺎﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  .ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ :ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻗﺭﻭﺽ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ -
  .ﺍﻹﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻹﺴﺘﻬﻼﻜﻲ, ﺍﻹﺌﺘﻤﺎﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ: ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻹﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ  -
  .ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ -
  .ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ -
  .ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ
  .ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ
  :)*((EDSF)ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ   - ﺩ 
ﺒﻬﺫﻑ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤـﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺼـﺩﺭﻴﻥ  6991ﺃﻨﺸﺄ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ    
ﻭ ﻗﺩ ﻋﺭﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼـﻨﺩﻭﻕ ﻤﻨـﺫ ﻨﺸـﺄﺘﻪ . ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﻡ ﻟﺘﺄﺨﺫ ﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
  .7002ﺇﺼﻼﺤﺎﺕ ﺸﺎﻤﻼ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻤل ﻟﺴﻨﺔ 
ﻤﻨﺢ ﺇﻟﻰ ﻜل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻌﻤل ﻓـﻲ ﺇﻨﺘـﺎﺝ ﺍﻟﺴـﻠﻊ ﺃﻭ ﻴ (EDSF)ﺇﻥ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ 
ﻜﻤﺎ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻤـﻥ . ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭ ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ
  .ﻗﺒل ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺤﺴﺏ ﻨﺴﺏ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﺴﺒﻘﺎ ﺇﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ
  :(2)ﺘﺎﻟﻴﺔﻭ ﻴﺘﻜﻔل ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ  ﺒﺘﻌﻭﻴﺽ ﻟﻠﻤﺼﺩﺭﻴﻥ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟ
  .ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ -
  .ﺍﻟﺘﻜﻔل ﺠﺯﺌﻴﺎ ﺒﺎﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﺒﺎﻟﺨﺎﺭﺝ -
  .ﺍﻟﺘﻜﻔل ﺒﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ -
  .ﺍﻟﺘﻜﻔل ﺒﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﺭﻓﻊ ﻭ ﺸﺤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻨﺊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﺭ
  .ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺤﺴﺏ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺘﻤﻭﻴل
  **(ADRNF)ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ   - ﻩ 
ﻭ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺼﺩﺭﻴﻥ ﺍﻟﻌـﺎﻤﻠﻴﻥ  0002ﺃﻨﺸﺄ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ    
ﻭ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺩﻤﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺒﺎﻟﺘﻜﻔل ﺒﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻓﻭﺍﺌﺩ . ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﺭ
٪ ﺤﺴﺏ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻭ ﻓـﻲ 3ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  .ﻤﺩﺓ ﺍﻟﻘﺭﺽﻨﻔﺱ 
                                                
 .dibI - 1
 .snoitatropxe sed noitomorp ed laicéps sdnoF -  )*(
 .ticpo zd-vog-ecremmocinim .ecremmoc ud ud retsinim -  2
  **                                                              .elocirga tnemeppolevéd te noitalugér ed lanoitan sdnof el -  
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  ﺍﻻﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ: ﺜﺎﻟﺙﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟ
  : ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ: ﺍﻭﻻ
ﺒﺫﻟﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﻨﺎﺥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺠﺫﺏ  ﻟﻘﺩ   
ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  (21- 39)  ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ، ﻭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻁﺎﺭ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺭﻗﻡ
  1:ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ 3991/01/50
ﻴﺤﺩﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ  .1
 ﺒﺈﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺠﺯ ﻀﻤﻥ ﺍﻻﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ
  .ﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻭ ﻟﻔﺭﻭﻋﻬﺎ
ﺒﻜل ﺤﺭﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ، ﻭﻴﺠﺏ ﻴﺘﻡ ﺍﻨﺠﺎﺯ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ  .2
ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻗﺒل ﺍﻨﺠﺎﺯﻫﺎ ﻟﺩﻯ ﻭﻜﺎﻟﺔ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺩﻋﻤﻬﺎ ﻭ 
 (.ID NA)ﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﻟ ﻟﻰ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻭﻟﺕ ﺇ(ISPA) ﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬﺎ
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﻭﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭ  21-39ﻟﻘﺩ ﺘﻀﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ  .3
ﺒﺼﻔﺔ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﺴﺘﻘﻁﺎﺏ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ 
 :ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﻠﺨﺼﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
ﺍﻟﻤﻨﺠﺯﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﻨﻘل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ  o
 .ﺍﻁﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
ﺒﺎﻷﻟﻑ ﻟﻠﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﺄﺴﻴﺴﻴﺔ ﻭ  5ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺭﺴﻡ ﺜﺎﺒﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﻨﺴﺒﺔ  o
 .ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺭﺍﺱ ﺍﻟﻤﺎل
 . ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ o
ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺨل  o
 .ﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻨﺠﺎﺯ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤﺤﻠﻴﺎ ﺍﻭ ﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓﻤﺒﺎ
ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ  o
 .ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻨﺠﺎﺯ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ
 (. 83ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ  o
                                                
ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ، ، ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ 3991/01/50ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ( 21- 39)  ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺭﻗﻡ - 1
 .3991/01/01، ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 46ﺍﻟﻌﺩﺩ
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ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺒﺈﺠﻤﺎﻟﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻭ  ﺤﺭﻴﺔ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ o
 .ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ  1002/80/02ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  30-10ﺒﺎﻷﻤﺭ ﺭﻗﻡ  21-39ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﻌﺩﻴل    
ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ،ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴل ﺍﻟﺘﻲ ﻅﻬﺭﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ 
) ﻤﺭ ﻫﻭ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺒﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻷ
     1(.I NC) ﻭﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ( ISPA) ﻟﺘﺤل ﻤﺤل ( ID NA
ﺘﺤﻔﻴﺯ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،  30- 10ﻭﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﻤﺭ ﺭﻗﻡ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ  ﺒﻌﺩ ﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ  ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻤﻥ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ  11ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔ، ﻭ ﻜﺫﺍ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ 
ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ  01ﻘﺎﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﻌ
  . ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ
ﻜﻤﺎ ﺍﺼﺩﺭﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﺩﺓ ﻨﺼﻭﺹ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﻤﺭﺍﺴﻴﻡ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻨﻅﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ 
  :ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  30-10ﻴﻌﺩل ﻭﻴﺘﻤﻡ ﺍﻷﻤﺭ ﺭﻗﻡ  6002/70/51ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  80-60ﺍﻷﻤﺭ ﺭﻗﻡ  ·
 .ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ 1002/80/02
ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ  6002/01/90ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  553-60ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺭﻗﻡ  ·
 .ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺘﺸﻜﻴﻠﻪ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻪ ﻭﺴﻴﺭﻩ
ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ  6002/01/90ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  653-60ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺭﻗﻡ  ·
 .ﻭﺴﻴﺭﻫﺎﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ 
ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺘﺸﻜﻴل ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻁﻌﻥ  6002/01/90ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  753-60ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺭﻗﻡ  ·
 .ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ ﻭﺴﻴﺭﻫﺎ
ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ  6002/01/30ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  561-50ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺭﻗﻡ  ·
 .ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ ﻭﺴﻴﺭﻫﺎ
ﻴﺤﺩﺩ ﻤﺒﻠﻎ ﺘﺤﺼﻴل ﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ  7002-90-72ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  892-70ﻱ ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ·
 .ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻜﻴﻔﻴﺎﺘﻬﺎ
 ﻴﺤﺩﺩ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ 7002/10/11ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  80-70ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺭﻗﻡ  ·
 002-80-02ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  30-10ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻨﺎﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻤﺭﺓ ﺭﻗﻡ 
                                                
اﻟﻤﺆرﺧﺔ ﻓﻲ  74اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ اﻟﻌﺪد  1002/80/02اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  30-10ﻣﻦ اﻻﻣﺮ رﻗﻢ  70اﻟﻤﺎدة  1
 . 1002/80/22
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 .ﻁﻭﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘ
  ﺍﻻﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻲ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﻭﺨﻠﻕ ﻤﻨﺎﺥ ﻤﻼﺌﻡ ﻟﺠﺫﺏ . ﻟﻘﺩ ﺒﺫﻟﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻤﺠﻬﻭﺩﺍﺕ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ 
ﻓﻘﺩ ﺍﻨﺸﺄﺕ ﻋﺩﺓ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ . ﻤﺠﺎل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺴﻴﺭ 
  .ﺭﺴﻤﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭﺩﻋﻡ ﻤﺴﺎﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
  
  (: 3- 3)ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
  
 (IDNA)ﺍﻟﻭﻜﺎل ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ   -   (             INC)ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ -
 )FERINA(ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻭﺴﺎﻁﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ   -    ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺹ ﻭ ﻡ         -
  ﻭﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ                                     
 ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ  -   ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﺔ                             -
  ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ    -                                                     
  ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻼﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﺔ   -                                                      
  .ﻤﻥ ﺍﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ:  ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  
 : )INC()*(ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ   -ﺃ 
ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  30- 10ﻤﻥ ﺍﻻﻤﺭ ﺭﻗﻡ  81ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺒﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺘﻡ ﺍﻨﺸﺎﺀ ﻫﺫﺍ 
  1:ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻴﺭﺃﺴﻪ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ . 1002/80/02
 .ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺃﻭﻟﻭﻴﺎﺘﻬﺎ .1
 .ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺍﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺤﻔﻴﺯﻴﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﺴﺎﻴﺭﺓ ﻟﻠﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻠﺤﻭﻅﺔ .2
                                                
            .)INC( tnemessitsevni'l ed lanoitan liesnoC - )*(
  (.30-10)ﺍﻻﻤﺭﻤﻥ ﻨﻔﺱ  91ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  - 1
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ
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 .ﻤﺎﺭﺍﺕﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨﺢ ﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜ ﺎﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴ .3
ﻴﻘﺘﺭﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻜل ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺘﺭﻏﻴﺏ ﺩﻋﻡ  .4
 .ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺘﺸﺠﻌﻴﻪ
ﻫﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ  )INC(ﺍﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ 
ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺏ ﻓﻲ ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ 
  .ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ  6002/01/91ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  553-60ﻱ ﺭﻗﻡ ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ
ﺒﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺘﺸﻜﻴﻠﺘﻪ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻪ ﻭﺴﻴﺭﻩ ﺤﺩﺩ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ 
  1: ﻭﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
 .ﻴﻘﺘﺭﺡ ﺍﺴﺘﺭﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻭﻟﻭﻴﺎﺘﻪ -
ﻴﺩﺭﺱ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻨﺩ ﺍﻟﻴﻪ ﻭﻴﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻴﺤﺩﺩ  -
 .ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﻻﻫﺩﺍﻑ 
 .ﻴﻘﺘﺭﺡ ﻤﻭﺍﺀﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺯﻴﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻠﺤﻭﻅﺔ -
 .ﻴﺩﺭﺱ ﻜل ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﻟﺘﺄﺴﻴﺱ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻜﺫﺍ ﻜل ﺘﻌﺩﻴل ﻟﻠﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ -
 ﻴﺩﺭﺱ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻨﺎﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﻭﻴﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻜﺫﺍ ﺘﻌﺩﻴﻠﻬﺎ  -
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﺘﺴﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ  ﻴﺩﺭﺱ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ -
 .ﻭﻴﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻴﻔﺼل ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺍﻫﺩﺍﻑ ﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ  -
ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  30- 10ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﻤﺭ ﺭﻗﻡ 
 .1002//80/02
 .ﺫﻜﻭﺭ ﺍﻋﻼﻩﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻻﻤﺭ ﺍﻟﻤ 21ﻴﺩﺭﺱ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  -
 .ﻴﻘﻴﻡ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ -
ﻴﻀﺒﻁ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻗﺘﻁﺎﻋﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﻟﺩﻋﻡ  -
 .ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺘﺭﻗﻴﺘﻪ
ﻴﻘﺘﺭﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻜل ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﺠﺭﺍﺀ ﺩﻋﻡ  -
 .ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺘﺸﺠﻴﻌﻪ
                                                
ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺘﺸﻜﻴﻠﺘﻪ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻪ , 6002/01/91ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  553-60ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺭﻗﻡ  - 1
  .21ﺹ , (30)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ. 6002/01/11ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ , 46ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﺩ , ﻭﺴﻴﺭﻩ
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, ﻭﻴﺭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺸﺎﺀ ﻭﺘﻁ -
 .ﻭﻴﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ
  .ﻴﻌﺎﻟﺞ ﻜل ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ -
  1:ﻴﺘﺭﺃﺴﻪ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﻴﺘﺸﻜل ﻤﻥ ﺍﻻﻋﻀﺎﺀ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ )INC(ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ 
 .ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
 .ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ -
 (ﺍﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ)ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺘﺭﻗﻴﺔ  -
 .ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ -
 .ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺠﻡ -
 .ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺤﺔ -
 .ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ -
 ,ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻻﻗﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ -
  2.ﺃﺸﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل( 3)ﻭﻴﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻤﺭﺓ ﻜل ﺜﻼﺙ 
 :)*( )IDNA(ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ   -ﺏ 
 30-10ﻤﻥ ﺍﻻﻤﺭ ( 30)ﺒﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ , )IDNA(ﺃﻨﺸﺄﺕ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ 
ﺤﻴﺙ ﺤﻠﺕ ﻤﺤل ﻭﻜﺎﻟﺔ ﺘﺭﻗﻴﺔ , ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ 1002/80/02ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 
 21- 39ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﺸﺄﺕ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺭﻗﻡ  )ISSPA(ﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺩﻋﻤﻬﺎ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬﺎ ﺍ
  .3991/01/5ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 
 6002/01/90ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  653-60ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺭﻗﻡ ( 30)ﻭﻗﺩ ﺤﺩﺩﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 )IDNA(ﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ , ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ ﻭﺴﻴﺭﻫﺎ
  .ﺘﺤﺕ ﻭﺼﺎﻴﺔ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ
ﺤﻴﺙ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺒﻌﺩﺓ ﻤﻬﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﺍﻟﻰ ﺘﺴﻬﻴل ﺍﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺭﻗﻴﺔ 
  .ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ, ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
  3:ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﺠﻤﺎل ﺍﻫﻡ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ
                                                
  (.553-60)ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ( 40)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  - 1
  .ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ, (50)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  - 2
  .tnemessitsevni'd te tnemeppolevéd ed lanoitan ecnegA :IDNA-)*(
ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ , 6002/01/9ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  553-60ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺭﻗﻡ  - 3
  .41ﺹ ( 30)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ, 6002/01/11ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ , 46ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻋﺩﺩ , ﻭﺴﻴﺭﻫﺎ
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ﻀﻤﺎﻥ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﻘﺒﺎل ﻭﺍﻻﻋﻼﻡ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ  -
 .ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
ﻭﻀﻊ ﺍﻨﻅﻤﺔ ﺍﻋﻼﻤﻴﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺒﺎﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﻜل  -
ﺃﺸﻜﺎﻟﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﺘﻭﺜﻴﻘﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻷﻨﺴﺏ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﺘﺤﻀﻴﺭ 
 .ﻤﺸﺎﺭﻴﻌﻬﻡ
ﺒﻨﻭﻙ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻔﺭﺹ ﺍﻻﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻭﺜﺭﻭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺎﻟﻴﻡ  ﻭﻀﻊ -
 .ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﻭﻴﺔ ﻭﻁﺎﻗﺎﺘﻬﺎ
 .ﺍﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺸﺒﺎﻙ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ -
 .ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻜل ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴل ﻭﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﻕ ﺍﻨﺠﺎﺯ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ -
 .ﺍﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺒﻐﺭﺽ ﺘﺒﺴﻴﻁ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ -
ﺭﺓ ﺒﻜل ﻋﻤل ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻻﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩ -
ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ , ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ, ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ
 .ﺴﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯﻫﺎ
ﻭﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ , ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻬﻡ ﻭﺍﻟﺘﻜﻔل ﺒﻬﻡ -
 .ﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﻟﺩﻯ ﺍﻻﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﺨﺭﻯﻭﻤ
ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ , ﺍﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻋﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻻﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ -
 .ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﻡ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ  -
 .ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ
 .ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻨﺠﺎﺯ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ -
 :)*( )FERINA(ﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻭﺴﺎﻁﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﺍ  -ﺝ 
ﻟﺘﺴﺭﻴﻊ  7002ﺃﻨﺸﺄﺕ ﻓﻲ ﺃﻓﺭﻴل , ﻭﻫﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﺼﻨﺎﻋﻲ ﺘﺠﺎﺭﻱ   
  .ﻭﺘﻴﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﻭﺍﻻﻋﻼﻡ ﺤﻭل ﺍﻟﻌﺭﺽ , ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ, ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ, ﺘﺭﻗﻴﺔ, ﺘﺴﻴﻴﺭ, ﻭﻤﻥ ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ -
 .ﻭﺘﻨﻅﻡ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ, ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ
ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﻥ ﺍﺼﻭل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ  -
 .ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ
                                                
   )*( -.erèicnoF noitalugéR ed te noitaidémretni'd elanoi taN ecnegA
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 .ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭ ﻭﺇﻨﺸﺎﺀ ﺒﻨﻙ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺤﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ -
 .ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ -
  ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ: ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ
ﺇﻥ ﺇﻗﺘﻨﺎﺹ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﺎ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭ ﻭ ﺍﻹﺘﺤـﺎﺩ    
ﻥ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻻﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻤﻜﺘﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺇﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻭ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺤﺭ ﻻ 
  .ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻟﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ
ﺒﻨﻲ ﻭ ﺇﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻘـﺔ ﻟﻀـﻤﺎﻥ ﻭ ﻟﻜﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﺇﻟﻰ ﺘ
ﻓﺎﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻟﻭﺤﺩﻫﺎ ﻻ ﺘﺴـﺘﻁﻴﻊ ﺤـل ﺍﻟﺼـﻌﻭﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸـﺎﻜل . ﻨﺠﺎﺡ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺘﻔﺎﻕ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ
ﺘﻤﻭﻴل ﻭﻋﺼﺭﻨﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ , ﻭ ﺍﻹﺨﺘﻼﻻﺕ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ, ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
  (1).ﻲﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻭﺍﻹﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎ
ﻭﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺤﺭ ﻭﻀﻤﺎﻨﺎ ﻟﻨﺠﺎﺡ ﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ ﺍﻹﻨﺘﻘـﺎل ﻤـﻥ    
ﻓﺈﻨـﻪ ﻤـﻥ ﺍﻟﻀـﺭﻭﺭﻱ ﻭﻀـﻊ , ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ ﺒﺎﻟﻤﺜـل 
ﻴـﺎ ﻭ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴـﺎ ﻭﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠ , ﺘﺼﺤﻴﺤﺎﺕ ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﺒﺈﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻙ , ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻟﻠﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ, ﺒﺸﺭﻴﺎ
ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻷﻤﺭ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻹﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﻱ , ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﻴﺸﻤل ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ
ﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺩﻓـﻊ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ﻟﺠﺫﺏ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹ
  .(2)ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺠﻬﻭﻱ
  :ﻤﻔﻬﻭﻤﻪ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻻﻭل
 :ﻤﻔﻬﻭﻤﻪ : ﺍﻭﻻ
ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤـﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺘﺨـﺫﻫﺎ    
ﻭﺃﻥ ﻴﺼﺒﺢ ﻟﻬـﺎ ﻫـﺩﻑ , ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻗﺼﺩ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ
  3.ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
ﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻨﺠﺎﺡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻜ   
ﻟﺘﻜﻭﻥ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭ . ﺘﺸﺨﻴﺹ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﻭ ﺒﻨﺎﺀ , ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺌﺹ ﻭﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﻟﻠﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ
                                                
, ﻤﺠﻠﺔ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ, ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﻟﻨﺠﺎﺡ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺤﺭ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ, ﺯﺍﻴﺭﻱ ﺒﻠﻘﺎﺴﻡ - 1
 .74ﺹ, ﺒﺩﻭﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ, 3ﺍﻟﻌﺩﺩ
ﻤﺠﻠﺔ ﺃﺒﺤﺎﺙ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﻭ , ﺔﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁﻴ, ﻨﺎﺼﺭ ﺒﻭﻋﺯﻴﺯ, ﻋﻠﻲ ﻟﺯﻋﺭ - 2
  .83ﺹ, 9002ﺠﻭﺍﻥ, 50ﺍﻟﻌﺩﺩ, ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ ﺒﺴﻜﺭﺓ, ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ, ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ
 .84ﺹ, ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺤﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﻟﻨﺠﺎﺡ, ﺯﺍﻴﺭﻱ ﺒﻠﻘﺎﺴﻡ - 3
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ﻤﻨﻁﻘـﺔ ﺍﻟﺘﺒـﺎﺩل ﺍﻟﺤـﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻻ ﻴﺠﺩﻱ ﻨﻔﻌﺎ ﻓﻲ ﻅل ﺇﻗﺎﻤﺔ 
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻫـﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴـﺔ  ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡﻭ ﺔﺠﺯﺍﺌﺭﻴ
  .ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻘﻁ
ﻓﻲ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺩﺨﻠـﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺘﻁﺒﻴـﻕ  ﺝﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺸﺭﻁ ﺍﻹﻨﺩﻤﺎ   
ﻭ ﺫﻟـﻙ , ﻱ ﻴﻔﺼﻠﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﺔ ﺩﻭﻟﻴﺎﺇﺼﻼﺤﺎﺕ ﺠﺫﺭﻴﺔ ﺘﺤﺎﻭل ﻓﻴﻬﺎ ﺇﺴﺘﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﺘﺄﺨﺭ ﺍﻟﺫ
  1:ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺇﻟﻰ
 .ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ §
 .ﺇﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩﺓ ﻜﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﻴﺠﺏ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ §
 .ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻟﻠﺨﺎﺭﺝ ﺃﻱ ﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻜﻬﺩﻑ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ §
ﺎﺩﺓ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﻠﻰ ﺨﻁـﻴﻥ ﻭ ﻗﺩ ﺭﺴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺇﻋ   
ﻤﺘﻭﺍﺯﻴﻴﻥ ﺍﻷﻭل ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﺄﻫﻴل ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺒﺘﺄﻫﻴل ﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﻔﺎﻋـل ﻓﻴـﻪ 
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﺎﺜﺭ ﺒﻤﺎ ﻴﻁﺭﺃ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ، ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﻤﺴﺎﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ 
  .ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل
  .ﺍﻟﺘﺄﻫﻴلﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ( : 4- 3) ﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
  
ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁﺔ ﻓـﻲ  ﻋﻠﻰﺃﺜﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺯﻭﻴﺘﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ، : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ  
  .44، ﺹ 7002-6002، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﺘﺴﻴﺭﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
                                                
، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻟﻺﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻟﻠﺸﺭﺍﻜﺔ, ﻗﺼﺎﺏ ﺴﻌﺩﻴﺔ - 1
  .21ﻭ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺠﻭﺩ، ﺹ 
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  :ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ  -ﺃ
ﻭﻴﺘﻁﻠﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺸﺎﻤل ﻟﻠﻤﺅﺴﺴـﺔ ﻴﺤـﺩﺩ ﻤـﻥ     
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺨﻁـﻁ ﺇﻋـﺎﺩﺓ , ﺨﻼﻟﻪ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺘﺩﺨل ﻹﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺘﻬﺎ
ﺜﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺘﺤﺕ , ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻪ
  .ﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔﻭﺼﺎﻴﺔ ﻭ
  
  ( :5-3)ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ 













  .، ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  
  1:ﻭ ﻴﺘﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﻟﻠﺘﺄﻫﻴل ﻫﻲ
  : ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ  .1
ﻭ , ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺴـﻴﻥ ﺍﻟﻘـﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴـﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴـﺔ  ﺕﻭ ﺘﻬﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍ
ﺒﺎﻟﺨﺼﻭﺹ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋـﻥ 
  :ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭ ﺘﺸﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ 
  .ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻁﺭﻕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ -
  .ل ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﻜﺘﺏ ﺘﻨﻅﻴﻡﺃﻋﻤﺎ -
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ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﻟﺤﺼـﻭل ﻋﻠـﻰ  -
  .( *)()OSIﺸﻬﺎﺩﺓ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
  .ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭ ﺇﻗﺘﻨﺎﺀ ﺭﺨﺹ ﺍﻹﺨﺘﺭﺍﻋﺎﺕ -
  .ﺇﻗﺘﻨﺎﺀ ﻭ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺇﻋﻼﻤﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ -
  .ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭﻴﺔ ﻟﻺﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ -
  .ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ -
  .ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ -
  .ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺸﺭﻜﺎﺀ -
  
  :ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ  .2
ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﺒﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴـﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴـﺔ ﻭ ﻨـﺫﻜﺭ ﺘﺸﻤل 
  :ﺒﺎﻟﺨﺼﻭﺹ
  .ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﻭ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺘﻘﻨﻴﺘﻬﺎ -
 ...(ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ, ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ)ﺇﻗﺘﻨﺎﺀ ﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻨﺠﺎﻋﺔ ﺃﻓﻀل  -
  .ﺇﻗﺘﻨﺎﺀ ﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺇﻋﻼﻤﻴﺔ ﻭ ﻤﺨﺒﺭﻴﺔ -
  :ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟ .3
ﺇﻥ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺘﻤﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤـﺎﻭﺭ 
  :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
 (.ﺒﺈﻗﺤﺎﻡ ﺃﻤﻭﺍل ﺠﺩﻴﺩﺓ)ﺩﻋﻡ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ  §
 (.ﺒﺈﻗﺤﺎﻡ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ)ﺘﺜﺒﻴﺕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻟﻠﻬﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  §
 (.ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ)ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻨﺎﺕ  §
 .ﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﻭ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ §
 .ﺇﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺩﺸﻴﺘﺭﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺒﺭﺅﻭﺱ ﺃﻤﻭﺍل ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭ  §
  :ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ  -ﺏ
ﺇﻥ ﺨﻠﻕ ﻤﺤﻴﻁ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻴﻀﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻠﺭﻗـﻲ ﺒﻤﺴـﺘﻭﻯ ﺍﻷﺩﺍﺀ 
ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﻘـﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴـﻴﺔ  ,ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﻭ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴـﻴﺔ 
ﻭ ﻟـﺫﻟﻙ ﻓـﺈﻥ , ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﻤﺩﻯ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﻔﺎﻋل ﻤﻌـﻪ 
ﺘﺄﻫﻴل ﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺃﻤﺭ ﺠﻭﻫﺭﻱ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
  .ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
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  :ﻭ ﻗﺩ ﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
ﻭﻅﻴﻔـﺔ , ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ, ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ, ﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨ -
  .ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل
ﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻨـﺎﻁﻕ , ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﺘﻜﻭﻥ ﺇﻁﺎﺭﺍ ﻤﻼﺌﻤﺎ ﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ -
  .ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺃﻭ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﻭﺍﻜﺏ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﺈﺼﻼﺤﺎﺕ ﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﺒﺭﻱ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﻭ ﺍﻟﺠﻭﻱ ﻭ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺒﻨﻴﺘـﻪ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴـﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒ -
  .ﺍﻟﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ
ﻤﻊ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻷﻭﻟﻴـﺔ , ﺘﺤﺩﻴﺙ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻹﺘﺼﺎﻻﺕ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ -
  .ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
, ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻓﻲ  -
ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻼﺀﻡ ﻭﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻌﻤﻭل ﺒـﻪ ﻋﻠـﻰ ﻤﺴـﺘﻭﻯ ﺍﻟﺠﻬـﻭﻱ ﻭ 
  .ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺃﻓﻀـل ﺍﻹﻁـﺎﺭﺍﺕ ﻭ  -
 .ﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺇﺘﻔﺎ, ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ
  1:ﺸﺭﻭﻁ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل :ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﺤﻔﺯ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻹﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭ    
ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﺵ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺼﻌﺒﺔ ﺒل ﻫﻭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﻀـﻊ 
ﺤﻴﺙ ﺘﻠﻌـﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻟـﺩﺍﻋﻡ , ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭ ﺘﻭﻗﻊ ﻭ ﺘﺤﻠﻴل ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﻓﻤﻥ ﺒﻴﻥ , ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻟﻡ ﻴﻌﺭﻑ ﺘﻘﺩﻤﺎ ﻤﻠﺤﻭﻅﺎ, ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﺴﺘﺠﻴﺏ ﻟﻠﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل
ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤـﻥ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻋﻴﻥ 01ﻡ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺘﺄﻫﻴل ﺴﻭﻯ 8991ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻜﺎﻥ ﻤﻘﺭﺭ ﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ﺴﻨﺔ  0001
ﻴﻜﻠﺔ ﺘﻭﺠﺩ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﻭ ﺤﺴﺏ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬ, ﻡ3002ﻭﻓﻲ ﺸﻬﺭ ﻤﺎﺭﺱ , ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭ ﺍﻟﺨﺎﺹ
ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻘﻁ ﺘﺴﺘﻭﻓﻲ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﺘـﻲ  041ﻤﻨﻬﺎ , ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻭﺩﻋﺕ ﻤﻠﻔﺎﺕ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل 991
  :ﺤﺩﺩﺘﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
  .ﺴﻨﻭﺍﺕ 30ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻗﺩ ﻤﺎﺭﺴﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻤﻨﺫ  -
 .ﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻨﺸﺎﻁ ﺼﻨﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﻤﻭﺭﺩ ﻟﻠﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒ -
ﻋﺎﻤﻼ ﻭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼـﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁﻴﺔ  03ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺸﻐل ﺃﺯﻴﺩ ﻤﻥ  -
 .ﻋﻤﺎل 01ﺃﺯﻴﺩ ﻤﻥ 
                                                
 .93ﺹ, ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ, ﻨﺎﺼﺭ ﺒﻭﻋﺯﻴﺯ, ﻋﻠﻲ ﻟﺯﻋﺭ - 1
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 :ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل: ﺜﺎﻟﺜﺎ
  ﺍﻫﺩﺍﻑ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺎﻫﻴل(: 6-3)ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
  
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴـﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺼﻐﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺸﺭﻱ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ، :ﺭﺍﻟﻤﺼﺩ
( ﺤﺎﻟﺔ ﻭﻻﻴﺔ ﺘﺒﺴـﺔ  ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴ)ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ 
  . 701ﺹ ،1102-8002ﻓﺭﺤﺎﺕ ﻋﺒﺎﺱ ﺴﻁﻴﻑ، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ،،ﺠﺎﻤﻌﺔ
  :ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﻫﻴل  ﻬﺎﻴﺸﻤﻠﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻴﺒﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻻﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ 
  1:ﻀﻤﻥ ﻤﺎ ﻴﻠﻲﻴﺘﻭ :ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻜﻠﻲ  -ﺃ 
ﺁﺨـﺫﺍ ﺒﻌـﻴﻥ , ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻭ ﺍﻟﺤﺙ ﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل -
  .ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒـﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻋﻠـﻰ ﻭﻀﻊ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭ  -
  .ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ
  .ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﻤﺤﻴﻁﻬﺎ -
  .ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﺤﺴﻴﺴﻲ ﻭ ﺇﻋﻼﻤﻲ ﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ -
ﻫﻴﺎﻜـل  ﺇﻥ ﻨﺠﺎﺡ ﺃﻱ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻟﻠﺘﺄﻫﻴل ﻤﺭﻫـﻭﻥ ﺒﻤـﺩﻯ ﻗـﺩﺭﺓ  :ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻲ   - ﺏ 
ﻭ ﺒﻬﺫﺍ ﻓﺎﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤـﻊ , ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ
, ﺍﻟﻬﻴﺌـﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴـﺔ , ﻤﺜل ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺃﺭﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤل, ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﻭ ﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺘﻬﺎ
ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻭ ﻫﻴﺎﻜل ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل , ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ, ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ
ﻭ ﻫﻨﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﺩﻭﺭ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒـﻲ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺘﻘـﺩﻴﻡ , ﻀﻌﺔ ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴلﺘﺒﻘﻰ ﺨﺎ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻴﺒﻘﻰ ﻗﻀـﻴﺔ ﺘﻌﺒﺌـﺔ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺭﺩ ﻭ , ﺍﻹﻋﺎﻨﺎﺕ ﻭ ﺩﻋﻡ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ
ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺠﺴﻴﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫـﺩﺍﻑ .ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ
  .(2)ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻡ ﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﻭ 
                                                
 .14ﺹ, ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ - 1
 .14ﺹ, ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ - 2
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  :ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ   -ﺝ 
  :(1)ﺇﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﻤﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
  :ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ .1
ﺘﺴﻌﻰ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺇﻟﻰ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﺠﺩ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠـﻲ     
ﻭ ﻴﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﺒﺈﺩﺨﺎل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ , ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺃﻭﻟﻰ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻭﺍﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻹﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﻤﺜل ﻟﻠﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤـﺔ 
 : ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻭﻴﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﺒـ  ﻭ
  .ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ -
ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﻫﻼﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﺒﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟـﻭﺠﻲ ﻭ ﺘﺸـﺠﻴﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﻋﻠـﻰ ﺇﺴـﺘﻌﻤﺎل  -
 .ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻺﻋﻼﻡ ﻭ ﺍﻹﺘﺼﺎل
 .ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭ ﺘﻭﻅﻴﻔﻬﺎﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل  -
ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻜﻤﺎ ﻫـﻭ , ﺘﻔﻌﻴل ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺨﺎﺒﺭ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ -
 .ﻤﻌﻤﻭل ﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ
 .ﺇﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ -
 
ﺇﻥ ﻫﺩﻑ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻭ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻘـﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴـﻴﺔ  :ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ  .2
ﻭ ﺘﺘﻡ ...ﺘﻲ ﻴﺴﻌﻰ ﻟﻬﺎ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻋﺘﻤﺎﺩ ﺃﺤﺩﺙ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭ ﻫﺫﺍ 
ﻟﻠﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭ ﺍﻹﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﺎﻟﻨﻭﻋﻴـﺔ ﻭ 
  .ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﻭ ﻟﻘﺩ ﻗﺎﻤﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻭﻁﻨﻲ ﻴﻤﺘـﺩ ﻤـﻥ ﺴـﻨﺔ    
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻘﺴﻡ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺭﺍﺤـل , ﻭ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺔﻹﻋﺎﺩﺓ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴ 8002ﺇﻟﻰ  0002
ﻤﺅﺴﺴﺔ  002ﻭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ , 2002ﺇﻟﻰ  0002ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ  051ﺤﻴﺙ ﺘﺸﻤل ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ 
  .( 2) 8002ﺇﻟﻰ  5002ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ  003ﻭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ , 5002ﺇﻟﻰ  3002ﺘﺭﺓ ﺨﻼل ﺍﻟﻔ
ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻓـﻲ    
ﻅل ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺤﺭ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭ ﻭﺍﻹﺘﺤـﺎﺩ 
, ﻭ ﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﻹﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭ  7102ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻓﻲ ﺁﻓﺎﻕ 
                                                
ﺭﺴـﺎﻟﺔ , ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭ  ﺔﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﻭﺍﻗﻊ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل , ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﺸﻴﺦ 1
  .201-101ﺹ, 0102-9002, ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ, ﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ, ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ
, 80ﺍﻟﻌﺩﺩ , ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ ﺒﺴﻜﺭﺓ, ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ, ﻨﻅﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ, ﻜﺭﺒﺎﻟﻲ ﺒﻐﺩﺍﺩ - 2
 .66ﺹ, 5002
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( ADEM) )*(ﻴـﺩﺍ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤ لﻲ ﺩﻭﺭ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﻥ ﺨﻼﻴﺄﺘ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻟﻡ ﻴﻔﻌل ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺒـﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟـﻰ 
  .ﺍﻟﺘﺄﺨﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻭ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ
  ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ 1 ﻴﺩﺍﻤﺠﺎﻻﺕ ﺘﺩﺨل ﻤ: ( 61-3)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  (ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ)ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ   ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺩﺨل
  ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ 03  ﺘﺴﻬﻴل ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ
  ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ 75  ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ
  ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ 83  ﺩﻋﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺨﻭﺼﺼﺔ
  ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ 32  ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
  .44ﺹ, ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ, ﻨﺎﺼﺭ ﺒﻭﻋﺯﻴﺯ, ﻋﻠﻲ ﻟﺯﻋﺭ :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ 
  
  ﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴ: ﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟ
ﻟﻘﺩ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻤﺤل ﺇﻫﺘﻤﺎﻡ ﻤﺘﺯﺍﻴـﺩ ﻟـﺩﻯ     
ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓـﻲ , ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ
  .ﻭ ﻫﻲ ﺒﺫﻟﻙ ﺘﺸﻜل ﻤﺩﺨﻼ ﻫﺎﻤﺎ ﻟﻠﻨﻤﻭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ, ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
                                    ﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍ ﺘﻌﺭﻴﻑ: ﺍﻭﻻ
ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻠﻌﺒﻬـﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺍﻟﺼـﻐﻴﺭﺓ ﻭ    
ﻭ ﻴﻌﻭﺩ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺇﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺩﻭل ﻓـﻲ , ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎ ﻤﻭﺤﺩﺍ ﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ, ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
  .ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
ﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺭﻴﺏ ﺃﻥ ﻨﺠﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻋﺩﺓ ﺘﻌـﺎﺭﻴﻑ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺍﻟﺼـﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﻭ ﻟ   
ﻭ ﺍﻟـﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨـﺭ ﻋﻠـﻰ ﻋـﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤـﺎل , ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤـﺎل , ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
     1.ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ ﺃﻭ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ
  ﻱ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﻭﺴﻭﻑ ﻨﻘﺘﺼﺭ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ 
  ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻲ ﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 81-10ﻋﺭﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻲ ﺭﻗﻡ  ﺤﻴﺙ
  :( 1)ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
                                                
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ , ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ 2.015ﺒﻤﺒﻠﻎ  6002-5991ﻟﻘﺩ ﺤﺩﺩﺕ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻴﺩﺍ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ  – )*(
 2ﻭ ﻤﻴﺩﺍ , ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ ﻓﻘﻁ 03ﻭ ﻟﻜﻥ ﻟﻡ ﺘﺘﻠﻘﻰ ﻤﻨﻪ ﺇﻻ , ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ 461ﺒﻤﺒﻠﻎ  9991-5991ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ  1ﻤﻴﺩﺍ , ﻴﺘﻡ ﻤﻨﺤﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ
 .ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ 9.832ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ ﺘﻠﻘﺕ ﻤﻨﻪ  2.643ﺒﻤﺒﻠﻎ  6002-0002ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ 
, ﺃﺜﺭ ﺇﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭ , ﺯﺍﻴﺭﻱ ﺒﻠﻘﺎﺴﻡ, ﺒﻠﺤﺴﻥ ﻫﻭﺍﺭﻱ - 1
, ﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼـﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁﺔ ﺁﺜﺎﺭ ﻭ ﺇﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺇﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅ: ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﻭل
  .3ﺹ, 6002ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  41-31, ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﺭﺤﺎﺕ ﻋﺒﺎﺱ ﺴﻁﻴﻑ
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ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬـﺎ ﻤﺅﺴﺴـﺔ ﺇﻨﺘـﺎﺝ , ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ    
  :ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ 
  .ﺸﺨﺼﺎ 052ﺇﻟﻰ  1ﺘﺸﻐﻴل ﻤﻥ  -
ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﻭﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺤﺼﻴﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ( 2)ﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺭﻗﻡ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻤﻠﻴﺎﺭﻱ  -
 .ﺩﻴﻨﺎﺭ( 005)ﺨﻤﺴﻤﺎﺌﺔ 
 .( *)ﺘﺴﺘﻭﻓﻲ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ -
ﻜﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺔ ﺍﻟﻤﺼـﻐﺭﺓ ﻭ 80-10ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻲ  7, 6, 5ﻭ ﻗﺩ ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ 
  :ﻲ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟ
  .ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ( : 71-3)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ         
  ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ  ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎل  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺍﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ 
  ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﺝ
  01ﺃﻗل ﻤﻥ   ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﺝ 02ﺃﻗل ﻤﻥ   9-1  ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺼﻐﺭﺓ
  001ﺃﻗل ﻤﻥ   ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﺝ 002ﺃﻗل ﻤﻥ   94-01  ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ
  005ﺇﻟﻰ  001ﻤﻥ   ﻤﻠﻴﺎﺭ 2ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺇﻟﻰ  002ﻤﻥ   052-05  ﻤﺘﻭﺴﻁﺔﻤﺅﺴﺴﺔ 
, ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜـﺭﻩ , 81-10ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻲ  7, 6, 5ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ  :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ 
  .6ﺹ
  ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ : ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻭ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺇﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟـﺩﻭل    
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩﺓ ﻭ ﺘﻭﺯﻴﻌﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻤﺨﺘﻠـﻑ ﺍﻟﻤﻨـﺎﻁﻕ 
ﻭ ﺇﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺭﺩ . ﻭ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺤﺎﺠﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻭ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻬﻠﻜﻴﻥ , ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
  .ﺸﻐﻴل ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭ ﺘ
ﻭ ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁﺔ ﻓـﻲ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﻭ    
  :( 2)ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ, ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  .ﺇﺘﺎﺤﺔ ﻓﺭﺹ ﻋﻤل ﺒﺭﺅﻭﺱ ﺃﻤﻭﺍل ﺃﻗل -
 .ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺇﺴﺘﻐﻼل ﻤﺩﺨﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭ ﺍﻹﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ -
 .ﺇﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻤﺤﻠﻴﺎ -
                                                                                                                                          
ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻲ ﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ  1002ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  21ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  80-10ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻲ  40ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  - 1
 .5ﺹ, 1002ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  51ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ , 77ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﺩ , ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
٪ ﻓﻤﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﺨـﺭﻯ ﻻ 52ﻜل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻻ ﻴﻤﺘﻠﻙ ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻬﺎ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ : ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻫﻲ  - (*)
  .ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻲ 4ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ . ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
  .8ﺹ, ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ, ﺯﺍﻴﺭﻱ ﺒﻠﻘﺎﺴﻡ, ﺒﻠﺤﺱ ﻫﻭﺍﺭﻱ -2
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ﺘﻌﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻤﻐﺫﻴﺔ ﻟﻐﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻭ ﻟﻬﺎ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻗﺎﻋﺩﺓ  -
 .ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ
 .ﻻ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ -
ﻤﻤﺎ ﻴﻘﻠـل ﻤـﻥ , ﻤﺤﻠﻲﺘﻭﻓﺭ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺠﺯﺀﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻤﻥ ﺇﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟ -
 .ﺍﻹﺴﺘﻴﺭﺍﺩ
 .ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﻭﺘﻴﻥ -
 
 ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺩﻋﻡ ﻭﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ: ﺜﺎﻟﺜﺎ
  ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ   -ﺃ
ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﻭﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ , ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﺴﻴﺭﻩ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ   
ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻹﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻟﻌـﺎﻡ   :ﻋﺎﻤﻼ ﻭﻓﻕ ﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ 02ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻐل ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
  .ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺜﻡ ﺍﻹﻨﺘﻘﺎل ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺨﻁﺔ ﻟﺘﺄﻫﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﺠﺩ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨـﺔ  6002ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  2002ﺤﺼﻴﻠﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻨﺫ ﺇﻨﻁﻼﻗﻪ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﻔﻲ 
  .(1)ﻤﺅﺴﺴﺔ 0001ﻤﻊ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺇﻨﺸﺎﺌﻪ ﻭﻫﻭ ﺘﺄﻫﻴل 
  (.6002ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ )ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ( : 81-3)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ  ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ  ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ  ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
  604  171  532  
  104  961  232  ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
  092  531  551  ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﺔ
  111  43  77  ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﻀﺔ
 .dibI : ecruoS
  (.6002ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ )ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺨﻁﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ( : 91-3)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ  ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ  ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ  ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ
  341  45  98  ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ
  141  35  88  ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
  731  25  58  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ
 .11p ;dibI : ecruoS
                                                
 .01p ,uoauozA aimaL - 1
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ﺃﻥ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺘﺤﺴـﻴﻥ ﺍﻟﻘـﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴـﻴﺔ ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ     
ﻓـﻲ , ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻁﺭﺘﻪ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠـﺔ , ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
ﻁﻠﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻘـﻁ ﺘـﻡ  092ﻁﻠﺏ ﺨﻼل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ  604ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل . 2002ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺴﻨﺔ 
ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺨﻁﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻓﻘـﺩ ﺘـﻡ ﺃﻤﺎ , ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ
٪ ﺨﻼل 43ﺃﻱ ﺒﻨﺴﺒﺔ , ﻤﺅﺴﺴﺔ 604ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻹﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ  731ﻗﺒﻭل 
  .6002ﺇﻟﻰ ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  2002ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﻔﻲ 
  
  )*((emPDE) ﺍﺩﻴﺭﻨﺎﻤﺞ ﺩﻋﻡ ﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﺒ -ﺏ
ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺜﻡ ﻁـﺭﺡ ﺒﺭﻨـﺎﻤﺞ ﺩﻋـﻡ ﻭ ﺘﻁـﻭﻴﺭ 
ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴـﺔ ﻨﻬﺎﻴـﺔ  2002ﺇﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﻋﺎﻡ  emPDEﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ 
  .7002
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺄﻫﻴل ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﻭﺘﻜﻴﻴﻔﻪ ﻤﻊ ﻤﺘﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺇﻗﺘﺼـﺎﺩ 
ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻓـﻲ ﺘﺤﺴـﻴﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴـﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺍﻟﺼـﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﻭﻴ, ﺍﻟﺴﻭﻕ
  :( 1)ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﺎﻻﺭﺘﻜﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  .ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ -
 .ﻭﻡ ﺩﻋﻡ ﺍﻹﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺹ -
 .ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺩﻋﻡ ﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ -
, ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼـﺔ ﻟـﻪ 
ﺒﺘﻤﻭﻴل ﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻔﻭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁﺔ ﻭﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﺎﺕ 
  .ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ
ﻤﻠﻴـﻭﻥ  75, ﻤﻠﻴـﻭﻥ ﻴـﻭﺭﻭ  9.26ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺒﺘﻤﻭﻴل ﻗﺩﺭﻩ ( 50)ﻭﻀﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻟﻤﺩﺓ ﺨﻤﺱ    
 5.2ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴـﺔ ﻭ  4.3, ﻴﻭﺭﻭ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﻔﻭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ
  .( 2)ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ
                                                
 .)emPDE( emp tnemeppolevéd oruE – )*(
 
 .411ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺹ, ﺯﻭﻴﺘﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ - 1
 snad senneirégla sesirpertne sed uaevin esim ed semmargorp sel ,lemak mahcT te kuoraA MAHCT - 2
 .)sevitcepsrep statlusér( neénarretidém orue noitaicossa'd drocca'l ed erdac el
ﻓﺭﺤﺎﺕ ﻋﺒﺎﺱ , 6002ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  41-31ﻤﻥ , ﺁﺜﺎﺭ ﻭ ﺇﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺇﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺭﺸﺔ ﻋﻤل : ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﻭل 
  .9ﺹ, ﺴﻁﻴﻑ
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  :ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  .1
ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻟﻺﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼـﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁﺔ ﻋـﺩﺓ 
  1:ﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲﺸﺭﻭﻁ ﻨﻭﺠﺯ
  : ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  -
  .ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﺔ -             
  .ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ -             
  .ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ -             
  .ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ -             
  .ﺍﻟﺼﻴﺩﻟﻴﺔ -            
  .ﻟﻤﺩﺓ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗلﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﻓﻌﻠﻲ  -
  .ﻋﺎﻤﻼ 052ﺇﻟﻰ  01ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻤﺎ ﺒﻴﻥ  -
٪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻤﻥ ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻬﺎ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﺈﺴﻡ ﺸﺨﺹ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﺃﻭ ﻤﻌﻨﻭﻱ ﺠﺯﺍﺌـﺭﻱ 06ﺤﻔﻅ  -
  .ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ
  .ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻨﻅﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ ﺨﻼل ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ -
  .ﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻨﺨﺭﻁ ﻓﻲ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺜﻼﺙ ﺴ -
  
  :( 2)ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ .2
ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻤﻬﻤـﺔ ﺍﻟﺘﻨﺴـﻴﻕ ﻭ ( *)(PGU)ﻴﺴﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻭﺤﺩﺓ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ    
ﻭﻟﺩﻴﻬﺎ ﻤﻘﺭﺭ ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﻭﺨﻤﺴﺔ ﻓﺭﻭﻉ ﻓـﻲ ﻜـل , ﺘﺸﻐﻴل ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ
  :ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺤﺎﻭﺭﻭﻴﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ , ﻭﻫﺭﺍﻥ ﻭﺴﻁﻴﻑ, ﻏﺭﺩﺍﻴﺔ, ﻋﻨﺎﺒﺔ, ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ: ﻤﻥ 
ﻭﻴﺸـﻤل ﺍﻟﻘﻴـﺎﻡ : ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼـﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁﺔ  :ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻷﻭل §
ﻭﻗﺩ ﻤﻜـﻥ ﻫـﺫﺍ , ﺒﺎﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﻤﺴﺒﻕ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﻨﺩﻭﺍﺕ ﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ
 .7002ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  544ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ 
 ﻗﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺒـﺩﻋﻡ ﺇﻨﺸـﺎﺀ ﺼـﻨﺩﻭﻕ ﻗـﺭﻭﺽ : ﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲﺍﻟﺩﻋ : ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ §
 ﻭﺴﻤﺢ ﺒﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﺤﻠﻠﻴﻥ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ, (RAGF)ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ 
 .ﻓﻲ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
                                                
  .211-811ﺹ, ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ, ﺯﻭﻴﺘﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ: ﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺃﻨﻅﺭ  - 1
 
 .11P .eiréglA .ariuoB ed étisrevinU .eiréglA ne étivititépmoc te EMP ,KUOZREM ADIRAF- 2
 .2102-70-02 el fdp.KUOREM 02٪ADIRAF/90 euveral/gerf/zd.necmelet-vinu.www
  .اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة و اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔوﺣﺪة ﺗﺴﯿﯿﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ   .PGU-  *
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ﺴﻤﺢ ﻫﺫﺍ : ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ : ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ §
ﻭﻗـﺎﻡ ﺒﺘﻤﻭﻴـل , ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁﺔ 
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻏﺭﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﺔ ﻭﺇﻁـﺎﺭﺍﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ 
 .ﻠﻴﺩﻴﺔﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘ
ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻻﺘﺤـﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒـﻲ،  ﺁﺨﺭﻋﻨﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻴﺩﺍ ﺘﻡ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ    
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﻀﻤﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺩﻋﻡ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﺎ ﻭﻤﺭﺍﻓﻘﺘﻬـﺎ 
ﻠـﻰ ﻟﺘﻜﺜﻴﻑ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل، ﺍﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﺭﺴﺎﺀ ﻨﻅﺎﻡ ﻟﻠﺠﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺴـﺔ ﻋ 
  . 1ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺼـﻨﺎﻋﻴﺔ  005ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﺨﺼﺹ ﻟﺘﺄﻫﻴل    
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ، ﻭﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ  04ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ، ﻴﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﺒـ  44ﺒﻤﺒﻠﻎ ﺍﺠﻤﺎﻟﻲ
ﺤـﺩﺩﺕ ﻓﺘـﺭﺓ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﻭ 1ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ ﻭ 3ﺒـ 
  2.ﺴﻨﻭﺍﺕ( 4)ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  ﺍﺭﺒﻌﺔ 
 
 (emPDE)ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺩﻋﻡ ﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﻴﺩﺍ  ﻨﺘﺎﺌﺞ .3
ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼـﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﻟﻟﻘﺩ ﺍﻤﺘﺩﺕ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ    
ﺴـﻨﻭﺍﺕ ﻤـﻥ (  50)ﺃﻱ ﺨـﻼل ﺨﻤـﺱ  7002ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  2002ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﻥ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 
ﻭﺤﺴـﺏ ﻫـﺫﺍ , *7002ﻭﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻓﺘﺭﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺼﺩﺭ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ , ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل
ﺇﻻ ﺃﻥ , ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻓﺈﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﺕ ﻟﻼﻨﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ
ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ  ٪56ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺇﻱ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺘﻌﺎﺩل  544
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺒﺩﺕ ﺭﻏﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺃﻨﻅﺭ ﺍﻟﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ 
  ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺨﻼل  971ﻓﻘﺩ ﺘﺨﻠﺕ , ﻟﻡ ﺘﺴﺘﻔﺩ  ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل
  ﺒﻨﺴﺒﺔﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﺃﻱ  16ﺃﻤﺎ ﺍﻟـ , ٪62ﺒﻨﺴﺒﺔ ( ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻷﻭﻟﻲ)ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ 
                                                
، ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ،  2EMP، ﺳﯿﺎﺳﺔ ﺗﺎھﯿﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﺴﻮﻃﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﻊ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺳﮭﺎم ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﯾﻢ - 1
  .641، ص 1102/90ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ،  اﻟﻌﺪد 
   2   tnemesilne ,enneireglA emp sed uaevun a esim ed euqitilop al ,idrauoleB libaN,UOAUOZA aimaL
 ?uruocrap nimehc leuq :tnemeppolevéd ed seigétarts , lanoitanretni euqolloC ?traped uaevuon uO
 0102 niuj 32-12 el ,?seuqitamilc te seuqimonocé setniartnoc sellevuon xua ecaf sesnopér     leuQ
                                                                                                                           .01 p ,EISINUT temammaH,
                  
  
ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠـﺯﺍﺭ ﻤـﻥ ﻁـﺭﻑ ﻟﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﻋﺩﺍﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﻟﺘﺎﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ  - *
  .7002ﺍﻟﻤﻔﻭﻀﻴﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 
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  .**٪ ﻓﻘﺩ ﺇﻗﺘﺼﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﻭ ﻟﻡ ﺘﺩﺨل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل9
  ( :7- 3)اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 
  ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻐﯿﺮة و ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺎھﯿﻞ 586درﺟﺔ اﻟﺘﻘﺪم ﻟـ 
  
 enu te statlusér  seD :IMP/EMP  xua  iuppa'd emmargorP ,laniF troppaR  : ecruoS
 ,tanasitrA’l ed te EMP al ed erètsiniM ,EMP tnemeppolevéD oruE ,erttemsnart  a ecneirépxe
                                                                          .72 P ,7002 erbmecéD ,eiréglA
ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻹﻨﺴﺤﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺍﻟﺴـﻴﺭ ﻓـﻲ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ  ﻭﺘﻌﻭﺩ   
  : ( 1)ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  .ﺭﻓﺽ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ -
  .ﺴﻭﺀ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ -
  .ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ -
  (:8- 3)اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 
  ﺴﺐ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺸﺎطﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻐﯿﺮة و ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺣ 544ﺗﻮزﯾﻊ اﻟـ 
 
                          .92 p.dibI: ecruoS
ﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﻜل ﺃﻨﻪ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠـﺔ ﺤﺴـﺏ ﺒﺭﻨـﺎﻤﺞ    
  ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ: ٪ ﻓﻲ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻭﻫﻲ86ﺒﺘﺭﻜﻴﺯ ﺒـ ( emPDE)
                                                
  :    ﺃﻨﻅﺭ  - **
  a ecneirépxe enu te statlusér  seD :IMP/EMP  xua  iuppa'd emmargorP ,laniF troppaR  
 ,7002 erbmecéD ,eiréglA ,tanasitrA’l ed te EMP al ed erètsiniM ,EMP tnemeppolevéD oruE ,erttemsnart
   .72 P
 .72 p.dibI - 1
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ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺘﺠـﺎﻭﺏ ﻫـﺫﻩ , ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻥ, ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ 
ﻭﺤﺭﺹ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻗﻲ ﺒﻤﺴـﺘﻭﻯ , ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻤﻊ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل
ﻜﻤـﺎ ﻨﻼﺤـﻅ ﺃﻥ ﻗﻁـﺎﻉ ﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﺎﺕ . ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴـﺔ  ﻡﺘﻬﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎ
ﺭﻏـﻡ ﺤﺎﺠـﺔ (  544)٪ ﻓﻘﻁ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﺔ ﺍﻟـ 8ﺭﺒﺎﺀ ﻴﻤﺜل ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻜﻬ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﻭﺭﻏﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﺍﺠﻬﻬـﺎ ﻫـﺫﺍ 
ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻭﻨﻔﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﺘﻨﺴﺤﺏ ﻋﻠﻰ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻭﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﻟﺒﺴﺔ ﺭﻏﻡ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ 
, ﺔﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻴﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴـﺔ ﻭﺍﻵﺴـﻴﻭﻴ  ﺍﻟﻨﺴﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
  .٪ ﻓﻘﻁ1ﻜﻤﺎ ﺇﺤﺘﻠﺕ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺠﻠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  
  ( :9- 3)اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 
  ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺄھﯿﻞ   698ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻐﯿﺮة و ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻟـ  544ﺗﻮزﯾﻊ  اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﻋﻠﻰ 
  
  
 .03 p ,.dibI : ecruoS
               
ﺍﻻﻭﺭﻭﺒـﻲ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺃﻥ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻴﻠﺨﺹ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺎﻫﻴل، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ    
ﻻ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤـﺎﻟﻲ    ADEMﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ 
ﻓﻘـﻁ، ﺒـل ﺍﻥ ﺤـﻭﺍﻟﻲ   %1ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺨﺭﻁﺔ ﻓﻴﻪ ﺇﺫ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﻴﺭ ﻻ ﻴﻤﺜل ﺴﻭﻯ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﺎﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴـﻴﻴﺭ ﻭ  %99
ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠـﻰ   %83ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﻭﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ، ﺤﻴﺙ ﺍﻥ 
ﻓﻲ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ، ﺍﻤﺎ ﻤﺠﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﻓﻴﻤﺜل ﻜـل ﻤﻨﻬﻤـﺎ  %53ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻋﻤﺎل ﻭ
  .%11ﻭ %51ﻭﺍﻟﻲ ﻋﻠﺊ ﺍﻟﺘ
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  (:01- 3)اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 
  اورو ﺣﺴﺐ أﺻﻨﺎف ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺄھﯿﻞ 296.930.51ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ 
   
  
  .93 p .dibI : ecruoS
 
 ﻫـﻲ  ﻰﺒﺎﻟﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻻﻭﻟ  ـﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺒﺘﻤﻭﻴﻠﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ    
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ  8,3ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﺏ ﺜﻡ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ  6,4ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺏ 
  .ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ 3ﺏ 
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ ﻤﻨﻬـﺎ  9.26ﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  ﺘﻘﺭ ﺒـ ﻜﻤﺎ ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻻﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟ
ﻋﺎﺘﻕ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ، ﻭﺤﺴﺏ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻋـﻼﻩ ﻓﻘـﺩ ﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔـﺔ  ﻋﻠﻰﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ ﺘﻘﻊ  75
ﻤـﻥ  %42ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ ﺍﻱ ﺒﺤـﻭﺍﻟﻲ  30.51ﻤﺞ ﺒـ ﺍﻻﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻫﻴل ﻋﻨﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎ
    . ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ
  
  ﻓﻲ ﺍﻻﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  ﺘﻁﻭﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ:  ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻻﻭل
ﻗﺩ ﺘﻀﺎﻋﻑ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓـﻲ , 3002ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﺩﻨﺎﻩ  ﻭﻤﻨﺫ    
ﺤﻴﺙ ﺇﻨﺘﻘل ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻹﺠﻤـﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺍﻟﺼـﻐﻴﺭﺓ ﻭ . ﻤﻠﺤﻭﻅﺒﺸﻜل  0102ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ 
  (.0102-1002)ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ  792706ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺇﻟﻰ  785382ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﻥ 
ﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺯﻴـﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻠﺤﻭﻅـﺔ ﻓـﻲ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍ   
ﻤﺅﺴﺴـﺔ  737606ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺇﻟـﻰ  949702ﺤﻴﺙ ﺍﻨﺘﻘل ﻋﺩﺩﻫﺎ  ﻤﻥ , ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ
 887ﺃﻤﺎ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﺒﺎﻟﻌﻜﺱ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﺤﻴﺙ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻋﺩﺩﻫﺎ ﻤﻥ . ﺨﻼل ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ
ﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺘﻁﻭﺭ ﻋﺩﺩﻫﺎ ﻫﻲ ﺃﻤﺎ ﺍ, ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺨﻼل ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ 065ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺇﻟﻰ 
  .3002ﺴﻨﺔ  05897ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻌﺩﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﺩﺩﻫﺎ  580261   9002ﺤﻴﺙ ﺴﺠﻠﺕ ﺴﻨﺔ , ﺍﻷﺨﺭﻯ
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  ( :02- 3)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  0102-3002ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ 
  0102  9002  8002  7002  6002  5002  4002  3002  
  737606  551804  310293  649392  608962  248542  944522  949702  ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ
  065  895  626  666  937  478  877  887  ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ
  -  580261  788621  743611  222601  27069  23768  05897  ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﺔ
  792706  838075  625915  959014  767673  887243  959213  785882  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻨﺤﻭ ﺍﺩﺍﺀ ﻤﺘﻤﻴﺯ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﻤﺴﻐﻭﻨﻲ،  ﻰﻤﻨ :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  .431، ﺹ  2102/01ﻗﺎﺼﺩﻱ ﻤﺭﺒﺎﺡ ﻭﺭﻗﻠﺔ، ﺍﻟﻌﺩﺩ 
 319246ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺍﻟﺼـﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁﺔ , 1102ﻭﻋﻨﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻲ ﺍﻷﻭل    
ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺘﺴﺠﻴل . 0102ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺴﻨﺔ  61653ﺃﻱ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ , (ﺃﻨﻅﺭ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﺩﻨﺎﻩ)ﻤﺅﺴﺴﺔ 
ﺘﺘﻭﺯﻉ ﻜﻤﺎ  1102ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻲ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ  413246
  :ﻴﻠﻲ
  . ٪66.95ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻷﺸﺨﺎﺹ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ  495383 -
  .٪42.81ﺒﻨﺴﺒﺔ ( *)ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻷﺸﺨﺎﺹ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ 062711 -
  .٪22ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺤﺭﻓﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ  064141 -
٪ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼـﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁﺔ ﻓـﻲ 19.99ﻟﺨﺎﺹ ﺤﻴﺙ ﺸﻜﻠﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍ
  .ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻘﻁ 995٪ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒـ 90.0ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻘﺎﺒل 
  (:12-3)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  (1102ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻲ ﺍﻷﻭل )ﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ 
  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ٪  ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
  ﺍﻟﺨﺎﺼــــــــــﺔﺍﻟﻤﺅﺴﺴــــﺎﺕ  -1
 ٪66.95  495383  ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ
 ٪42.81  062711 ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺃﺸﺨﺎﺹ
 ٪00.22  064141 ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﺔ
 ٪19.99  413246 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ
 ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـــــﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴــــــــﺔ -2
 ٪90.0  995  ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ
 ٪90.0  995  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ
 001  319246  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
, 91ﻨﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺭﻗـﻡ , ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ :ﻟﻤﺼﺩﺭ 
  .8ﺹ, 1102ﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻲ ﺍﻷﻭل 
                                                
: ﻭ ﺘﺸـﻤل ﻜـل ﻤـﻥ , ﻴﺘﻤﺜل ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﺒﺎﻟﺘﺴﺠﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ - *
  .01ﺹ.ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ .../ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻴﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﺯﺍﺭﻋﻴﻥ  ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ, ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ, ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﻴﻥ, ﺍﻟﻤﺤﻀﺭﻴﻥ, ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ, ﺍﻟﻤﻭﺜﻘﻴﻥ
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  (:22-3)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ )ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﺸﻐل 
  (1102ﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻲ ﺍﻷﻭل 
ﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴ  ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ
  ٪  ﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﺸﻐل  ٪  ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
  30.34  61712  55.92  771  ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
  47.62  69431  22.13  781  ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ
  59.71  1609  27.03  481  ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ
ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭ ﺍﻷﺸﻐﺎل 
  ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ
  09.8  2944  15.6  93
  73.3  2071  002  21  ﺍﻟﻤﻨﺎﺠﻡ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺠﺭ
  00.001  76405  00.001  995  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  .21ﺹ , ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻨﻔﺱ :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ       
  (:32-3)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺤﺴﺏ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ
ﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻲ ﺍﻷﻭل   ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ  
  ٪  0102
ﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻲ ﺍﻷﻭل 
  ٪  1102
ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ 
  (٪)
  31.4  20.1  0393  40.1  4773  ﺍﻟﻔﻼﺤﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﻴﺩ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ
ﺍﻟﻤﻨﺎﺠﻡ ﻭ , ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ, ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ
  ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ
  71.5  05.0  2391  15.0  7381
  60.5  29.43  969331  92.53  315721  ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻷﺸﻐﺎل ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ
  49.3  93.61  06826  47.61  08406  ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻠﻴﺔ
  38.7  61.74  309081  24.64  467761  ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ
  51.6  001  495383  001  863163  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  .51ﺹ , ﺍﻟﺴﺎﺒﻕﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ 
ﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻟﻜل ﻤـﻥ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ    
ﺤﻴـﺙ ﺇﺴـﺘﺤﻭﺫ ﻗﻁـﺎﻉ , 1102ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﺤﺴﺏ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻲ ﺍﻷﻭل 
٪ 71.74٪ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﻤﻘﺎﺒـل 22.13ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺼﻴﺏ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭ ﺍﻷﺸﻐﺎل ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ , ﻭﻉ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔﻤﻥ ﻤﺠﻤ
  ﺜﻡ ﻴﻠﻴﻪ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻠﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ, ٪ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ92.53ﺤﻴﺙ ﺠﺫﺏ ﻨﺴﺒﺔ 
  .٪47.61
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ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ ﺒــ    
  .٪ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ55.92٪ ﺜﻡ ﻴﻠﻴﻪ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 27.03
٪ﻭ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨـﺎﺠﻡ ﻭ 20.1ﻜﻤﺎ ﺸﻜل ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻔﻼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺩ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻤﻤﺎ ﻴﺸـﻴﺭ ﺇﻟـﻰ ﻋـﺩﻡ ﺠﺎﺫﺒﻴـﺔ ﻫـﺫﻴﻥ , ٪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ5.0ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  .ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻺﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻴﻬﻤﺎﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
  (:11-3)ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ 




  .ﻤﻥ ﺍﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ                  
  (:21-3)ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
  ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺤﺴﺏ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ 
  
  .ﻤﻥ ﺍﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  
ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻡ ﻴﻭﻟﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﻟﺤـﺩ ﺍﻵﻥ ﺒﺎﻹﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓـﻲ  ﺭﻜﻤﺎ ﺘﺠﺩ   
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ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺇﻟـﻰ  06826ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ . ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ
  .٪ ﻓﻘﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ93.61ﻭ ﻴﻤﺜل ﺒﺫﻟﻙ , 1102ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻲ ﺍﻷﻭل 
  :( 1)ﻭﺘﺘﻭﺯﻉ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
٪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ 20.03)ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺹ ﻭ ﻡ  86881: ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ  -
  (.ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
٪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺍﻟﺼـﻐﻴﺭﺓ ﻭ 14.12)ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺹ ﻭ ﻡ  75431: ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺨﺸﺏ ﻭﺍﻟﻭﺭﻕ -
  (.ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
٪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼـﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁﺔ 95.51)ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺹ ﻭ ﻡ  7979: ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻭ ﺍﻟﺼﻠﺏ -
  (.ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
٪ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺍﻟﺼـﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁﺔ 08.21)ﻤﺅﺴﺴـﺔ ﺹ ﻭ ﻡ  5408: ﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀﻤﻭﺍ -
  (.ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
  
  (:31-3) اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 
  
  .ﻣﻦ اﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ: اﻟﻤﺼﺪر
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  ( :41- 3)اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 
  
  .ﻣﻦ اﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ: اﻟﻤﺼﺪر
  
ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺍﻟـﺫﻱ ﻤـﺱ ﻋـﺩﺓ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﻠﺤﻭﻅ ﻓﻲ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ    
ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻜﺎﻓﻴـﺎ ﺒـﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟـﻰ ﻜﺜﺎﻓـﺔ 
  .ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﻤﺘﻭﺴـﻁﺔ ﻟﻜـل ﺃﻟـﻑ ﺴـﺎﻜﻥ ( 01)ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻗﺩ ﺴﺠل ﻤﻌﺩل ﻋﺸﺭﺓ 
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻷﻀﻌﻑ ﻴﻜـﻭﻥ , ﺍ ﺠﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻴﺒﻘﻰ ﺒﻌﻴﺩ( 0001/01)
  .(*)(0001/54)ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻟﻜل ﺃﻟﻑ ﺴﺎﻜﻥ ( 54)ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ 
  
  :ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻋﺩﺍﺩ ﻭﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻟﻌﺩﻴـﺩ  ﺃﻭﻟﺕ ﻟﻘﺩ
ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﻓﻲ  ﺔﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺓﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﺘﺄﺨﺫ، ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻥ ﺭﻭﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴلﻤﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ 
ﺍﻟﻘﻁﺎﻋـﺎﺕ  ﺃﻫـﻡ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤـﻥ  ﺝﺍﻻﻨﺘﺎﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ، ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ 
   .ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺔﺍﻟﺘﻨﻤﻴﻭﺨﻠﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ  ﺍﻟﺘﺸﻐﻴلﺯﻴﺎﺩﺓ  ﻋﻠﻰﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ 
 :ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل  -ﺃ 
ﺨﻠﻕ ﻤﻨﺎﺼـﺏ ﺸـﻐل  ﻋﻠﻰﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﺘﻜﻤﻥ ﺍﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺤﻴﺙ ﻜل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﺘﺭﺠﻡ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓـﻲ ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﻓـﺭﺹ 
  .ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴل ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺤل ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ
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  (:42- 3) ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  ﺔﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺘﻁﻭﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ 
  9002- 3002ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ 
  
  .431، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ،ﺹﻤﺴﻐﻭﻨﻲ ﻰﻤﻨ :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺯﻴـﺎﺩﺓ  ﻤﺩﻯﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻋﻼﻩ، ﻴﻤﻜﻥ ﻗﺭﺍﺀﺓ  ﻭﻤﻥ ﺨﻼل
،  9002-3002ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺤﻴﺙ ﻴﻅﻬﺭ ﺠﻠﻴﺎ ﺘﻁﻭﺭ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘـﺭﺓ 
ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴـﺔ  ﻋﺎﻤﻼ 4696571 ﻰﻋﺎﻤﻼ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻭﺍﻨﺘﻘل ﺍﻟ 818216ﺤﻴﺙ ﺴﺠل ﻋﺩﺩ ﺍﻋﻤﺎل 
   .ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ
ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﺸﻐل، ﺤﻴـﺙ ﺒﻠـﻎ ﻜﻤﺎ ﻴﺒﻴﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺠﺩﻭل، ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ    
ﻋـﺎﻤﻼ، ﻭﻴﺸـﻜل  53615ﻤﻘﺎﺒـل  9002ﻋﺎﻤﻼ ﻓﻲ  4443631ﻋﺩﺩ ﺍﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ 
  .ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺨﻼل ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ % 6,77ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻨﺴﺒﺔ 
 :ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ   -ﺏ 
ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ  ﻋﻠﻰﺘﺭﺍﻫﻥ ﺍﻟﺩﻭل    
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ، ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﺍﻷﻤﺜـل 
  .ﺔﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤ
  (: 52- 3)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
   (ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ)  8002-4002ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺨﺎﻡ  ﻲﺍﻟﺩﺍﺨﻠ ﺞﺍﻟﻨﺎﺘﺘﻁﻭﺭ 
  
ﺩﺭﺍﺴـﺔ  -ﺍﺜﺭ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﻋﻠﺊ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ، ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺒﻥ ﺴﺎﺤﺔ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ 
ﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻋﻠـﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴـﻴﺭ، ﺍﻟﻤﺭﻜـﺯ ﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، ﻤﻌﻬﺩ ﺍ –ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ 
  .202، ﺹ 1102-0102ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺒﻐﺭﺩﺍﻴﺔ، 
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ﻭﻤﺴـﺎﻫﻤﺔ  8002-4002ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘـﺭﺓ  ﻴﺒﻴﻥ      
ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ، ﺤﻴﺙ ﺍﻨﺘﻘل ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨـﺎﺘﺞ  ﻡﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎ
، ﻜﻤـﺎ 8002ﺴـﻨﺔ  ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ 29,7324  ﻰﺍﻟ 4002ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ ﺴﻨﺔ  4,5472ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻤﻥ 
ﻨﻼﺤﻅ ﺍﻫﻤﻴﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﺤﻴـﺙ ﻴﺸـﻜل 
  .، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ8002ﺴﻨﺔ  % 8,38ﻨﺴﺒﺔ 
  
 ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ  - ﺝ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺩﻯ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻭﻯ    
  .ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﻓﻲ ﺃﻱ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺘﻨﺘﺞ ﺍﻜﺜﺭ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ
  (:62- 3)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  ﻘﻁﺎﻋﺎﺕﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺤﺴﺏ 
  (ﺩﺝﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻤﻠﻴﺎﺭ ) 
  ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ
  
  9002  8002  7002  6002  5002
 %  ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ %  ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ %  ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ %  ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ %  ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ
ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ 
  ﺨﺎﺹ ﺍﻟ
  51,09  5,4593  62,98  75,3833  56,78  70,6892  94,78  64,3262 71,68  98,9922
ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ 
  ﻌﺎﻡ ﺍﻟ
  48,9  50,234  37,01  48,604  53,21  68,024  25,21  28,673  38,31  30,963
ﺍﻟﻤﺠﻤﻭ
  ﻉ
  001  55,6834  001  14,0973  001  39,6043  001  82,1103  001  29,8662
، ﻭﺯﺍﺭﺓ 0102, 81ﻨﺸـﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﺍﻹﺤﺼـﺎﺌﻴﺔ ﺭﻗـﻡ : ﻤﻥ ﺍﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  .63ﺹ ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ
ﻓـﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤـﺔ  ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨـﺎﺹ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻋﻼﻩ، ﻨﻼﺤﻅ ﺘﻁﻭﺭ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻜل ﻤﻥ     
ﻤﻠﻴـﺎﺭ ﺩﺝ ﺴـﻨﺔ  98,9922ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ  ، ﺤﻴﺙ ﺴﺠل9002- 5002ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 
ﺍﻤﺎ ﻓﻲ ﺴـﻨﺔ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ،  30,963ﺒﻘﻴﻤﺔ  ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ  % 38,31ﻤﻘﺎﺒل  % 71,68ﺒﻨﺴﺒﺔ 5002
ﺝ ﻤﻠﻴـﺎﺭ ﺩ  50,234ﻭ % 51,09ﻤﻠﻴـﺎﺭ ﺩﺝ ﺒﻨﺴـﺒﺔ  5,4593ﻓﻘﺩ ﺴﺠل ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ  9002
  . % 48,9ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
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  (:51- 3)اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 
  9002ﻣﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ  ﺣﺴﺐ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط  ﻟﺴﻨﺔ 




  .اﻟﺠﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻦ اﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ  :اﻟﻤﺼﺪر
  
، ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼـﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁﺔ ﻓـﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻨﻼﺤﻅﻜﻤﺎ    
، ﺤﻴﺙ ﻴﺎﺨﺫ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴـﻊ 9002ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻟﺴﻨﺔ 
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ، ﻜﻤﺎ ﻴﺴـﺎﻫﻡ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ ﺍﻟﻌـﺎﻡ  57,7701ﺍﻻﻭﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺤﻴﺙ ﺴﺎﻫﻡ ﺒﻘﻴﻤﺔ 
ﻭﺘﺤﺘل ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﺩﺭﺠـﺔ  ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ، 59,961 ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻨﻘل ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻼﺕ ﺒﻘﻴﻤﺔﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ 
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ ﺜﻡ ﻗﻁـﺎﻉ  99,429ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻻﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺒﻘﻴﻤﺔ 
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ، ﺍﻤﺎ ﻗﻁﺎﻉ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺠﻠﻭﺩ ﻓﻴﺤﺘل ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻻﺨﻴـﺭﺓ  80,178ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻻﺸﻐﺎل ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺏ
 ﻋﻠـﻰ ﻤﻠﻴـﺎﺭ ﺩﺝ  3,0ﻭ  52,2ﺒﻘﻴﻤـﺔ  ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﻟﻜﻼ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ ﺭﻏﻡ ﻤﺎ ﻴﻤﺜﻠﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻤﻥ ﺍﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﻨﻴـﻪ 

























اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص
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ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ  ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ-ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻭﺘﻘﻴﻴﻤﻴﺔ ﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
  ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻤﻥ
  ﻌﺎﺭﺴﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸ ﻯﻭﺘﻭﺍﻟﻤﺴ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻻﻭل 
  
  ﺗﻄﻮر اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺨﺎم ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ: ولاﻟﻔﺮع اﻻ
ﺍﺤﺩ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺤﺠﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺎ، ﻭﻫﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ  *(BIP)ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ  ﻴﻌﺘﺒﺭ   
ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ  ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ
  .ﺘﻜﻭﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﺴﻨﺔ
ل ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻅﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ  ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻋﻠﻰﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺘﺴﻠﻴﻁ ﺍﻟﻀﻭﺀ    
، ﻭﺍﻟﻭﻗﻭﻑ 5002ﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺩﺨل ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺎﺘﺢ ﻤﻥ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻ
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺘﺒﺭﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ﻟﻠﺩﻓﻊ ﺒﺎﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻨﺤﻭ  ﺍﻟﻜﺒﺭﻯﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  ﺍﻟﻘﻭﻯﺤﺠﺞ  ﻋﻠﻰ
ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺘﺠﺎﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﻤﻭﺠﺔ ﻋﻘﺩ 
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ( ﺠﻨﻭﺏ  –ﺸﻤﺎل ) ﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻻ
  .ﺒﺎﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ
  :(72-3)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  1102 - 1002ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭﻟﻠﻔﺘﺭﺓ 
  
  
 1102 0102 9002 8002 7002 6002  
 8,48341 05021 3,43001 09011 6,6639 6,0258 ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ 
 8,1825 0814 1,9013 6,7994 3,9804 2,2883 ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ
ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺩ ﺥ 
 *ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ
 0019 9687 2,5296 4,2906 3,7725 4,8364
  ﻤﻥ ﺍﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ:ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  .62، ﺹ 8002، ﺍﻟﻨﺸﺭﺓ ﺍﻻﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺜﻴﺔ، ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  6002ﺍﻟﻰ  1002ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﻥ  -
  .62، ﺹ 1102، ﺍﻟﻨﺸﺭﺓ ﺍﻻﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺜﻴﺔ، ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 9002ﺍﻟﻰ  7002ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ  -
  .751، ﺹ2102، ﻤﺎﻱ 1102، ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 1102ﺍﻟﻰ  0102ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﻥ  -
  . ﺎﻟﺏ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺠﺩﻭلﻁﺤﺴﺎﺏ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟ* 
                                                
                                                                                                       turB rueirétnI tiudorP : BIP *    
 5002 4002 3002 2002 1002
 6,3657 4,0516 5,7425 8,2254 1,7224 ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ  
 9,2533 8,9132 9,8681 1,7741 9,3441 ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ
 7,0124 6,0383 6,8733 7,5403 2,3872 * ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺩ ﺥ  ﺨﺎﺭﺝ ﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ
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ﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻋﻼﻩ، ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﻠﺤﻭﻅ    
ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ  6,3657ﺍﻟﻰ  1002ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩ ﺝ ﺴﻨﺔ  1,7224، ﺤﻴﺙ ﺍﻨﺘﻘل ﻤﻥ 1102 - 1002
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩ ﺝ، ﻭﻴﻌﻭﺩ ﻫﺫﺍ  8,48341ﺍﻟﺊ  1102، ﺜﻡ ﺍﻨﺘﻘل ﺴﻨﺔ  %34,38، ﺒﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ 5002
ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻔﻁ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ 
  . ﺇﻟﻘﺎﺀ ﻨﻅﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ
  (:61-3)ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
  1102 -1002ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ ﺘﻁﻭﺭﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ 
  
  .ﻣﻦ اﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ: اﻟﻤﺼﺪر
  
  (: 71- 3)ﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ا
  8002-1002ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺨﺎم ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ  
  
 noitucéxe’d taté’l ed noitaulavE ,) CDI( A.S liesnoC tnemeppolevéD tnemessitsevnI :ecruoS
 ud erètsinim eL : eriaicifénéB ,laniF troppaR ,EU-eiréglA noitaicossA’d droccA’l ed
 ,reglA ,9002 erbmevon 3 el ,erialupoP te euqitarcoméD enneiréglA euqilbupéR al ed ecremmoC


















اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺨﺎم ﺧﺎرج اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺨﺎم 
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ﻜﻤﺎ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ          
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩ ﺝ ﺴﻨﺔ  7,0124ﺍﻟﻰ  1002ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩ ﺝ ﺴﻨﺔ  2,3872، ﺤﻴﺙ ﺍﻨﺘﻘل ﻤﻥ 1102 – 1002
  .ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ 3019ﻗﻴﻤﺔ  1102ﻜﻤﺎ ﺒﻠﻎ ﺴﻨﺔ  5002
ﻭﺭﻏﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﻠﺤﻭﻅ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ، ﺇﻻ ﺃﻥ     
ﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺇﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﻭﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻴﺒﻘﻰ ﻤﺭﻫﻭﻥ ﺒﺎﻟﻌﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺼل ﻋ
ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻭ ﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﺴﻌﺎﺭ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻤﺎ ﻻ ﻴﻘل 
  .ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ  %54ﻋﻥ 
ﻭﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻥ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻟﻡ ﻴﺸﻬﺩ   
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ  6ﻭ 5,4، ﺤﻴﺙ ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺒﻴﻥ 8002 – 1002ﺘﻁﻭﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 
  .ﺨﻼل ﻜل  ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ
ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ، ﺍﻟﻔﻼﺤﺔ  ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﺤﺴﺏ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ    
ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺍﻜﺜﺭ ﻋﻤﻘﺎ ﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ 
 -1002ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻨﺼﻴﺏ ﻜل ﻤﻥ ﻗﻁﺎﻋﻲ ﺍﻟﻔﻼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﻨﻪ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ 
ﻜﺤﺩ  ﻤﻥ ﺍﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ  % 9,54، ﺤﻴﺙ ﺍﺴﺘﺤﻭﺫ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻨﺴﺒﺔ 9002
ﻓﻲ   % 7,9، ﺍﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻔﻼﺤﺔ ﻓﻘﺩ ﺴﺠﻠﺕ 9002ﻜﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ  %13، ﻭ6002ﺃﻗﺼﻰ ﺴﻨﺔ 
ﻓﻲ  %3,9ﺜﻡ   %6,6ﻨﺴﺒﺔ  8002ﻟﺘﺸﻬﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻟﺘﺴﺠل ﺴﻨﺔ  1002
  .   ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﺔ
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  :ﻤﻥ ﺍﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ                 
  .62، ﺹ 8002ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﻨﺸﺭﺓ ﺍﻻﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺜﻴﺔ، ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  -                         
  .62، ﺹ 1102ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﻨﺸﺭﺓ ﺍﻻﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺜﻴﺔ، ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  -                         
  
                 
 9002 8002 7002 6002 5002 4002 3002 2002 1002 ﻟﺒﻴﺎﻥ
 3,43001 09011 6,6639 6,0258 6,3657 4,0516 5,7425 8,2254 1,7224 IPﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ 
 1,9013 6,7994 3,9804 2,2883 9,2533 8,9132 9,8681 1,7741 9,3441 ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ
ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ 
 13 54 7,34 9,54 4,44 8,73 6,53 7,23 2,43 %ﺩ ﺥ 
 3,139 4,727 1,807 3,146 6,185 5,085 3,515 2,714 1,214 ﺍﻟﻔﻼﺤﺔ
ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﻼﺤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺩ ﺥ 
 3,9 6,6 6,7 5,7 7,7 4,9 8,9 2,9 7,9 %
 1,375 5,915 8,974 5,944 3,814 5,093 4,553 6,733 2,513 ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺩ 
 7,5 7,4 1,5 3,5 5,5 3,6 8,6 5,7 5,7 %ﺥ 
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ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺴﻪ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻭ    
ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ 
ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺭﺯﻨﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺤﺭ ﻓﻲ ﺁﻓﺎﻕ 
ﺠﻠﻴﺎ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ  ﻴﻅﻬﺭﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻋﻼﻩ،  ، ﺤﻴﺙ7102
 %7,5ﻭ  %5,7، ﺤﻴﺙ ﺴﺠﻠﺕ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻨﺴﺒﺔ 9002 -1002ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ
ﺴﻨﺔ ﺩﺨﻭﻻ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺤﻴﺯ  – 5002ﺴﻨﺔ  %1ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ، ﻜﻤﺎ ﺸﻜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺭﺍﺠﻊ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
، ﻟﻴﺴﺘﻤﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﻨﺼﻴﺏ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ 4002 ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺴﻨﺔ –ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ 
ﺒـ  8002ﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ ﺴﻨﺔ  ﻰﺍﺩﻨﻤﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻟﻴﺴﺠل ﻰ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﺨﻼل ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻻﻭﻟ
  .%7,4
  (:81 -3)ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
- 1002ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ( BIP)ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﻔﻼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ  ﺔﻨﺴﺒ
  9002
  



















BIPﻧﺴﺒﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ال  BIPﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﻼﺣﺔ ﻣﻦ ال  BIPﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت ﻣﻦ ال 
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  ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ: ﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟ
ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﺩﺨﻭل ﺍﺘﻔﺎﻕ  ﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﻠﺤﻭﻅﺍﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻴﺩ    
، ﻭﻤﺎ ﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﻴﻙ 5002ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﻻﻗﺎﻤﺔ  ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﻟﻠﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻭﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﻁﺭﻓﻲ
 ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰﺕ ﺫﻟﻙ ﺤﻭل ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎ لﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺤﺭ ﺍﻻﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﻁﺭﺡ 
  .ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻼﺴﻌﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ 
  
 :ﺍﺴﻌﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ: ﺍﻭﻻ
ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺭﺃ  ﻋﻠﻰﺒﺎﻟﺘﻌﺭﻑ  *(CPI)ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ  ﻷﺴﻌﺎﺭﻴﺴﻤﺢ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ     
ﻜﻤﺎ  ﻋﻨﺩ ﺸﺭﺍﺌﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕﺍﻟﺘﻲ ﻴﺩﻓﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ  ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻋﻠﻰ
  .ﻴﻌﻜﺱ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﺒﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ
  (: 92- 3)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  1102-2002ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻻﺴﻌﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ 
  (001=1002ﺍﻷﺴﺎﺱ )                                                                                 
  1102  0102  9002  8002  7002  6002  5002  4002  3002  2002  
ﺍﻟﺭﻗﻡ 
  ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ
  1.941  0.141  5.531  2.721  0.121  0.311  9.311  9.011  4.601  6.201
  8.5  1.4  5.6  1.5  3.4  8.1  8.2  2.4  7.3  5.2 %ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ
 :ﺍﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻼﺤﺼﺎﺀ ﻋﻠﻰﻤﻥ ﺍﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
 °N euqitsitats noitcelloc ,1102-2002noitammosnoc al à xirp sed ecidnI ,SNO -
   .44-53p ,86 °N euqimonocé euqitsitats :E eires2102/171
ﻟﻠﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻻﺴﻌﺎﺭ  لﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺼﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻋﻼﻩ، ﻨﻼﺤﻅ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ  ﻰﺍﻟ ﻭﺒﺎﻟﻨﻅﺭ   
، ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻴﺩﻓﻊ ﺍﺴﻌﺎﺭ ﺍﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﻜل ﺴﻨﺔ 1102-2002ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 
ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻤﺭ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﺕ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﺕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻱ  ﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺎﺘﻪ
  .ﻟﻠﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﺍﻟﻏﻡ ، ﺭ1102ﻏﺎﻴﺔ  ﻰﺍﻟ
                                                
                                                                       
  noitammosnoc al à xirp ed larénég ecidni*        
ﺒﻨﺸﺭ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﻋﻥ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻻﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﺔ ﻻﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ   (sno)ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻼﺤﺼﺎﺀ 
ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ  ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻤﻥ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ( CPI)ﻭﻴﻀﻡ . ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻭﺍﻷﺭﻴﺎﻑ ﻤﻭﺴﻤﻴﺎ، ﺸﻬﺭﻴﺎ ﻭﺴﻨﻭﻴﺎ
ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻭﺒﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻜﺤﻭﻟﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻼﺒﺱ ﻭﺍﻷﺤﺫﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﻭ        ، ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭ         ، : ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﻭﻫﻲ
  .  ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﻨﻅﺎﻓﺔ ﺍﻟﺠﺴﻡ، ﺍﻟﻨﻘل ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭ    ، ﺃﺨﺭﻯ
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  (:91- 3)ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ
  (001=1002ﺍﻻﺴﺎﺱ ) 1102-6002ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻻﺴﻌﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ       
  
 TE EUQIMONOCE NOITULOVE ,1102 TROPPAR ,aireglA fo knaB :ecruoS
  .04p ,EIREGLA NE ERIATENOM
  (:  02- 3)ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ
  (001=1002ﺍﻻﺴﺎﺱ ) 1102-7002ﻟﻠﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ
  
                                       .dibI :ecruoS
  
ﻭﻟﻠﺘﻌﻤﻕ ﺍﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻻﺴﻌﺎﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻜﺜﺭ    
ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻠﻙ، ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﺘﺒﻊ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ  ﻋﻠﻰﺍﻨﻌﻜﺎﺱ ﺫﻟﻙ  ﻤﺩﻯﻟﻨﻠﻤﺱ 
  . ﻤﺠﻭﻋﺔ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻭﺒﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻜﺤﻭﻟﻴﺔ ﻷﺴﻌﺎﺭ
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ  ٌﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻭﺒﺎﺕ ﻏﻴﺭ  ﻷﺴﻌﺎﺭﻴﻌﺩ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ    
ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻭﻨﻪ  ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﺃﻫﻡﻤﻥ  "ﺍﻟﻜﺤﻭﻟﻴﺔﹰ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻲ ﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ، ﺒﺤﻴﺙ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺙ ﻋﻠﻰ 
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ﺃﺴﻌﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻟﻪ ﺩﻻﻟﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﺘﺼﺎﻟﻪ ﺒﺄﻫﻡ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻟﻠﻔﺭﺩ، 
   .ﻙﻭﺘﻜﻭﻥ ﻭﻁﺄﺓ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﺴﺎﺴﺎ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠ
  (:03- 3)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
                                                      1102-2002ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ﻻﺴﻌﺎﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻭﺒﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻜﺤﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ  
  001=1002ﺍﻻﺴﺎﺱ 
  1102  0102  9002  8002  7002  6002  5002  4002  3002  2002  
ﺍﻟﺭﻗﻡ 
  ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ
  5.951  6.051  5.441  1.231  9.221  1.511  1.211  6.111  7.601  6.201
  9.5  2.4  3.9  5.7  8.6  6.2  5.0  5.4  0.4  6.2 %ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ
  .ﻟﻺﺤﺼﺎﺀﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ  ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰﻤﻥ ﺍﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺒﻨﺎﺀ : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ 
  .tic.po,1102-2002noitammosnoc al à xirp sed ecidnI ,SNO -
  (:12- 3)ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ
  
  .اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖﻣﻦ اﻋﺪاد : اﻟﻤﺼﺪر
  
ﻜﻤﺎ ﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻭﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﻠﺤﻭﻅ ﻻﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ    
ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ  ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﺩﻯ ﻋﻠﻰ، ﺍﻱ 9002ﻏﺎﻴﺔ  ﻟﻰﺍ 5002ﺴﻨﺔ 
 9002ﻨﻘﻁﺔ ﺴﻨﺔ  4.23ﺍﻻﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ، ﺤﻴﺙ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ﻻﺴﻌﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺒـ 












1102 0102 9002 8002 7002 6002 5002 4002 3002 2002
اﻟﺘﻐﯿﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﺮﻗﻢ اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ﻻﺳﻌﺎرﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻐﺬاء واﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻜﺤﻮﻟﯿﺔ 
(%)  1102-2002ﻟﻠﻔﺘﺮة 
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 :ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ :ﺜﺎﻨﻴﺎ
  (: 13- 3)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ












 1102/571 °N seuqitsitatS snoitcelloC ,elleirtsudni noitcudorp al a xirp sed ecidnI
   .6 p ,17 °N seuqimonocE seuqitsitatS : E eiréS
ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻻﺴﻌﺎﺭ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ  لﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭﻨﻼﺤﻅ    
  . 1102-1002ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ  ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻠﻴﺔﺴﻭﺍﺀ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﺍﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ 
  (:22- 3)ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ
  1102-1002ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻻﺴﻌﺎﺭ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
  
  
   .dibI :ecruoS
  
  ﺔﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻠﻴ  ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ
  ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ  ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ  ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ  ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ
  4.4  5.528  2.4  3.928  1002
  4.1  7.638  6.1  6.428  2002
  2.4  0.278  2.4  0.878  3002
  7.4  3.319  8.4  3.029  4002
  4.4  3.359  5.4  9.169  5002
  3.2  5.579  7.2  6.789  6002
  2.4  8.6101  2.4  4.9201  7002
  8.4  7.5601  7.5  3.8801  8002
  0.3  6.9701  4.3  1.5211  9002
  4.3  5.4311  1.3  0.0611  0102
  0.1  3.6411  2.2  9.4811  1102
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  (:32- 3)ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ
  1102- 1002 ﺍﻟﺨﺎﺹﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻻﺴﻌﺎﺭ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ 
  
  
     .83p ,.dibI :ecruoS
      
 ﻴﻘﺩﺭ ﺒـ 1102- 0002ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻟﻨﻤﻭ ﺍﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ  ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺍﻥ    
   1.0102-0002ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ  ﻠﺘﻀﺨﻡﺎﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻟﻨﻘﻁﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒ 2.0، ﻭﻫﻭ ﺍﻗل ﺒـ %8.3
، ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﺴﻌﺎﺭ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ 0002ﻭﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ    
، ﻭﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ، ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻟﻠﺘﻀﺨﻡ  %2.1ﻴﻘﺩﺭ ﺒـ 
  2(.8.3)ﺍﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ﻴﺒﻘﻰ
  
  :ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭﺍﻻﺜﺭ ﻋﻠﻰ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  ﺍﻷﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ : ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﻭل 
ﻓﺈﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ , 5002ﺒﺩﺨﻭل ﺇﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺎﺘﺢ ﻤﻥ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ    
ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﺽ , ﺘﺭﺘﻔﻊ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ
  .ﻴﺠﺔ ﺍﻹﺘﻔﺎﻕﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﻟﻠﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻨﺘ
                                                
   1 -                                                                                   .33p,.tic po ,1102 TROPPAR ,aireglA fo eknaB
   2                                                                                                                                                    .63p ,.dibI -
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  (: 23-3)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  (0102- 0002)ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 
  ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ 
  4002  3002  2002  1002  0002  ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ
  38023  21642  52881  32191  13022  ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ
  53.03  47.03  50.61-  61.31-  -  ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ ٪
  
  0102  9002  8002  7002  6002  5002  ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ
  35075  49154  89297  36106  31645  10064  ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ
  42.62  10.34-  18.13  61.01  27.81  83.34  ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ
  (.3)ﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ 
ﺇﻥ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﺘﺒﻴﻥ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﻌﺩ ﺩﺨﻭل ﺇﺘﻔﺎﻕ    
  .8002-5002ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺒﻴﻥ 
ﻷﻥ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺼﺎﺩﺭﺍﺘﻪ ﻤﻥ , ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﺘﺤﻠﻴﻼ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻤﻘﺎ
  .ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ
  (: 33-3)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  (.0102-0002)ﻨﻤﻭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 
  ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ 
  4002  3002  2002  1002  0002  
  187  376  437  846  216  ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ
  34.2  37.2  98.3  83.3  77.2   %ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ/ﺹ ﺥ ﻡ
  50.61  13.8  72.31  88.5  -  ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ ٪
  
  0102  9002  8002  7002  6002  5002  
  6251  6601  7391  2331  4811  709  ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ
  76.2  63.2  44.2  12.2  61.2  79.1  %ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ/ﺹ ﺥ ﻡ
  51.34  69.44  24.54  05.21  45.03  31.61  ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ ٪
  (.3)ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
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  (:42 -3)ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
  0102-0002ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ ﺘﻁﻭﺭ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ 
  
   .ﻤﻥ ﺍﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
ﻴﻅﻬﺭ ﺠﻠﻴﺎ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻗﺩ , ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻭﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ   
 6251ﺒـ  0102ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﺃﻗﺼﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺴﻨﺔ , ﺴﺠﻠﺕ ﺘﻁﻭﺭﺍ ﻤﻠﺤﻭﻅﺎ ﻭﻤﻌﺩﻻﺕ ﻨﻤﻭ ﻤﺤﺴﻭﺴﺔ
٪ ﺒﻴﻥ 52.86ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻗﺩ ﺇﺭﺘﻔﻊ ﺇﻟﻰ  ﻜﻤﺎ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ. ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ
  .4002ﻭ  0002٪ ﺒﻴﻥ ﺴﻨﺘﻲ 26.72ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒـ , 0102ﻭ 5002ﺴﻨﺘﻲ 
ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻴﻌﻁﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﻤﺭﻭﺭ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺇﺘﻔﺎﻕ    
ﺍ ﺍﻟﺘﻔﺎﺌل ﻴﺼﺩﻡ ﺒﻭﺍﻗﻊ ﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫ, (0102- 5002)ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ 
٪ 46.2ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻟﻡ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﺘﺒﺔ  ﺕﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍ
٪ ﻭ 98.3ﺒـ  2002ﺒل ﺇﻥ ﺃﻗﺼﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﺴﺠﻠﺕ ﺴﻨﺔ . 0102-002ﻜﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 
  .ﻟﺸﺭﺍﻜﺔﺒﻌﺩ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺇﺘﻔﺎﻕ ﺍ 0102-5002ﻟﻡ ﻴﺴﺠل ﺒﻠﻭﻍ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻤﺭﺓ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺒﻴﻥ 
ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻨﻪ ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻫﻴﻜﻠﻲ    
ﺃﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ , ﺒﺎﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ, ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
  .ﻟﺘﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ, ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ
ﻨﻘﻭﻡ ﺒﺘﺴﻠﻴﻁ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺓ . ﻭ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻤﻕ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ   
ﺃﻀﻴﻕ ﺃﻱ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺭﺒﻁ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻓﻲ ﺇﺘﻔﺎﻕ 
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  (:43-3)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  .0102-0002ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟ
  ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ
  4002  3002  2002  1002  0002  
ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ 
  69371  30541  00121  44321  29731  ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ
  7.275  7.615  3.584  7.064  7.764  ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ
  ٪92.3  ٪65.3  ٪01.4  ٪37.3  ٪93.3  ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ/ﻨﺴﺒﺔ ﺹ ﺥ ﻡ
  
  0102  9002  8002  7002  6002  5002  
ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ 
  ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ
  90082  68132  64214  33862  05782  39552
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ 
  9.5001  1.826  3.6121  1.219  6.807  6.695  ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ
ﻨﺴﺒﺔ ﺹ ﺥ 
  ٪95.3  ٪17.2  ٪59.2  ٪93.3  ٪64.2  ٪33.2  ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ/ﻡ
ﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﺃﻨﻅﺭ , (5)ﻭﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ ( 4)ﻟﺏ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ ﺇﻋـﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻤـﻥ : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  .ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﻴﻥ ﻓﻲ ﺁﺨﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤل
  
  (: 53-3)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  .0102- 0002ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ 
  4002  3002  2002  1002  0002  
ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ 
  59.91  68.91  9.1-  5.01-  -  (٪)ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ
  48.01  74.6  43.5  5.1-  -  ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ٪
  
  0102  9002  8002  7002  6002  5002  
  08.02  87.34-  1735  66.6-  43.21  21.74  ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ٪
ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ 
  51.06  63.84-  53.33  27.82  77.81  71.4  ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ
  .ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ 
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ﺇﻥ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﻭﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻨﻤﻭ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ    
ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻗﺩ ﺴﺠﻠﺕ ﺇﺭﺘﻔﺎﻋﺎ ﻤﺴﺘﻤﺭﺍ ﺒﻌﺩ ﺘﺤﻭل ﺇﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺴﻨﺔ 
ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺴﻨﺔ , ٪63.84- ﺤﻴﺙ ﺴﺠﻠﺕ ﺘﺭﺍﺠﻌﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ  9002ﺒﺈﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺴﻨﺔ , 0102ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ 5002
ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﺇﻟﻰ , ٪53.33ﻠﺕ ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺒـ ﺤﻴﺙ ﺴﺠ 8002
  .0102- 5002ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ  3.6121ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺃﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻬﺎ ﺒـ 
ﺃﻱ ﺒﻌﺩ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ , 5002٪ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺴﻨﺔ 16.86 0102ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻎ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻟﺴﻨﺔ    
  .ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺇﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ
ﺸﺭﺍﺕ ﻟﻨﻤﻭ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅ   
ﻤﻴﺯﺓ ﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ  ﺔﺘﻌﻁﻲ ﺍﻨﻁﺒﺎﻋﺎ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﺤﻭل ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﺘﻴﺢ ﺇﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻴ
  .ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻟﻠﻨﻔﺎﺫ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ
  (: 52-3)ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
  .0102-5002ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻟﻺﺘﺤﺎﺩ 
  
  .ﻤﻥ ﺍﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  
ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻺﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ      
ﻴﺤﺠﺏ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻥ , ﺨﻼل ﺍﻟﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﻌﺩ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺇﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
ﺩﻫﺎ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻔﺎ
٪ 33.2ﻤﻘﺎﺒل  6002٪ ﺴﻨﺔ 64.2ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻺﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻟﻡ ﺘﺤﻘﻕ ﺘﻁﻭﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ 
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  :(62- 3)ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ
  0102-5002ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻟﻼﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ ﺘﻁﻭﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ 
  
  (. 33-3)ﻤﻥ ﺍﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻲ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ             
  
  ( 72-3)ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
  
  .ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻤﻥ ﺍﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ                    
, ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻴﺴﺘﻘﻁﺏ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ   









ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺼﺎدرات ﻣﻠﯿﻮن 
دوﻻر
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  (:82-3)ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
  ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻤﻊ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ
 
 taté’l ed noitaulavE ,) CDI( A.S liesnoC tnemeppolevéD tnemessitsevnI :ecruoS
 eL : eriaicifénéB ,laniF troppaR ,EU-eiréglA noitaicossA’d droccA’l ed noitucéxe’d
 3 el ,erialupoP te euqitarcoméD enneiréglA euqilbupéR al ed ecremmoC ud erètsinim
  .96p  ,reglA ,9002 erbmevon
  
  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻷﺜﺭ: ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺭﻉ 
  0102-0002ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻻﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ  ﺘﻁﻭﺭ  - ﺃ 
ﺇﻥ ﺃﻭل ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺜﺭ ﺩﺨﻭل ﺇﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﻲ ﺇﺭﺘﻔﺎﻉ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ    
ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﺤﺴﺏ ﺭﺯﻨﺎﻤﺔ ﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ , ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻟﻔﻭﺭﻱ ﻭ , ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ-ﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓ
  .ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﺤﺴﺏ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺴﻠﻊ
  .0102-0002ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ ( : 63 -3)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ
  4002  3002  2002  1002  0002  
  80381  43531  90021  0499  3719  ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ
  72.53  96.21  28.02  63.8  -  ﺍﻟﻨﻤﻭ٪ ﻤﻌﺩل
  
  (.6)ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  
  0102  9002  8002  7002  6002  5002  
  37404  49293  97493  13672  65412  75302  ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ
  ٪3  74.0-  88.24  87.82  93.5  91.11  ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ٪
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ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺇﻥ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﺘﺒﻴﻥ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻗﻴﻤﺔ   
ﺒـ  4002ﻗﺩ ﺴﺠﻠﺕ ﺃﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻬﺎ ﺴﻨﺔ  4002- 0002ﺤﻴﺙ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ , 0102- 0002
ﺃﻤﺎ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺴﻨﺔ , 3002٪ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺒﻠﻬﺎ 72.53ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻨﻤﻭ  80381
ﺒﻌﺩ  0102- 5002ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ  ٪ ﺃﻤﺎ ﺨﻼل99ﻓﻘﺩ ﺴﺠﻠﺕ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻨﻤﻭ  0002
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻭﻫﻲ ﺘﻤﺜل  37404ﺃﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻬﺎ ﺒـ  0102ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺇﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻓﻘﺩ ﺴﺠﻠﺕ ﺴﻨﺔ 
  .%89ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻨﻤﻭ 5002ﻀﻌﻑ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
  ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ  -ﺏ 
ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠﺏ , ﺭ ﺩﻗﺔﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺒﺄﻜﺜ-ﻭﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﺤﻠﻴل ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ   
  .ﺘﺤﻠﻴل ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻟﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ
  (:73-3)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  .0102- 0002ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ 
  ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ
  4002  3002  2002  1002  0002  
  79001  4597  2376  3095  6525 UEﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻤﻥ
  49.62  51.81  40.41  13.21  -  ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ٪
  13.65  77.85  60.65  83.95  92.75  (٪)ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ
  
  0102  9002  8002  7002  6002  5002  
  40702  27702  58902  72441  92711  55211 UEﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻤﻥ
  33.0-  20.1-  74.54  10.32  12.4  74.11  ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ٪
  51.15  68.25  51.35  22.25  66.45  82.55  (٪)ﺍﻟﻨﺴﺒﺔﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ
  (.6)ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ 
  













(: 92-3)اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 
0102- 0002ﺗﻄﻮر واردات اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻟﻠﻔﺘﺮة 
اﻻواردات ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻻوروﺑﻲ اﻟﻮاردات اﻟﻜﻠﯿﺔ
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  (:03-3)ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
  ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
  
  .ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺇﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ:  ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ                
-0002ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ    
ﺤﻴﺙ ﻴﺘﺸﺎﺒﻪ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺘﻁﻭﺭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﻊ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺘﻁﻭﺭ . 0102
  .ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﺨﻼل ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ
٪ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺤﻴﺙ ﺴﺠﻠﺕ ﺴﻨﺔ 05ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﻭﺍﺭﺩﺍﺘﻬﺎ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻤﻥ    
 0102ﺇﻟﻰ  5002ﻜﻤﺎ ﻨﻼﺤﻅ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻁﻔﻴﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ , ٪82.55ﻨﺴﺒﺔ  5002
٪ ﺴﻨﺔ 22.25ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺇﻨﺘﻘﻠﺕ ﺇﻟﻰ - ﺒﻌﺩ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺇﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺭﺍﺠﻊ ﻴﺘﺠﻪ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ , 0102٪ ﺴﻨﺔ 51.15ﺜﻡ ﺇﻟﻰ  7002
  .ﻤﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺤﺩﻭﺙ ﺘﺤﻭﻴل ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ,ﺨﺎﺭﺝ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ
  
 :ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻹﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ  .1
ﻟﻠﺘﺫﻜﻴﺭ ﻓﺈﻥ ﺇﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻗﺩ ﺤﺩﺩ ﻋﺩﺓ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻠﺭﺯﻨﺎﻤﺔ    
  .ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﻋﻨﺩ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻹﺘﻔﺎﻕ
ﻭﻗﺼﺩ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﺃﺜﺭ ﺇﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ  
ﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺤﺴﺏ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﺴﻭﻑ ﻨﻘﻭﻡ ﺒﺘﺴﻠﻴﻁ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠ, ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ















اﻟﻮاردات ﻣﻦ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ
اﻟﻮاردات ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد 
اﻻوروﺑﻲ
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ﺘﻀﻡ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺤﺴﺏ  (:1etsil) 1ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ  -
ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ  1ﻭ ﻴﺘﻡ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻭﺭﺍ ﺇﺒﺘﺩﺍﺀﺍ ﻤﻥ , 2ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ  1ﻓﻘﺭﺓ  9ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  .5002
ﺘﻅﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻭﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭ (:2etsil) 2ﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌ -
ﻭ ﻗﻁﻊ . ﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯ: ﻭﻫﻲ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ. ﻤﻥ ﺍﻹﺘﻔﺎﻕ 3ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ  2ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ  9ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ  ﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻴﺔ ﻭﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻜﻬﺭﻭﺒﺎﺌﻴﺔ ﺒﺈﺴﺘﺜﻨﺎﺀ, ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺼﻴﺩﻟﻴﺔ, ﺍﻟﻐﻴﺎﺭ
  .ﺍﻟﻜﻬﺭﻭﻤﻨﺯﻟﻴﺔ
ﻟﻤﺩﺓ ﺨﻤﺱ  7002ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ  1ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﻟﻠﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺇﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ   
  .ﺴﻨﻭﺍﺕ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺘﻅﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻭﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ  (:3etsil) 3ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ  -
ﻤﺭﻜﻲ ﻭ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻟﺠ(. 3-2)ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﻴﻥ  3ﻓﻘﺭﺓ  9ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  .ﺴﻨﻭﺍﺕ( 01)ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﻋﺸﺭ  7002ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ  1ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﺇﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ 
ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ  ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕﻭﺘﻅﻡ (: 2.torp) 2ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل  -
 5002ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ  1ﻭﻴﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ . 2ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل  2ﻓﻘﺭﺓ  41ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  .ﺤﺴﺏ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻜل ﻤﻨﺘﻭﺝ
ﻭﺘﻅﻡ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﺩ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻭﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ  (:.torp4) 4ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل  ﻗﺎﺌﻤﺔ -
ﻭﺘﺨﻀﻊ ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﺇﺒﺘﺩﺍﺀ . 4ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل  4ﻓﻘﺭﺓ  41ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  .ﺤﺴﺏ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻜل ﻤﻨﺘﻭﺝ 5002ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ  1ﻤﻥ 
ﻭﺘﻅﻡ ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ  :(5torp) 5ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل  -
  .5ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل 
  : ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﺍﻹﺘﻔﺎﻕ 1 .1
  (:13-3)ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
- 5002ﺘﻁﻭﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻹﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ 
  0102
  
  (.7)ﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡﺍﻟ ﻰﻤﻥ ﺍﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ               
010290028002700260025002
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  (:23-3)ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
  ﺘﻁﻭﺭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻹﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ
  
  
  (.7)ﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡﺍﻟ ﻰﻤﻥ ﺍﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ       
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺭﺴﻡ ﺼﻭﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﻋﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ      
ﺤﻴﺙ ﻨﻼﺤﻅ  , ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ-ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺇﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ  36801ﺇﻟﻰ  5002ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺴﻨﺔ  676ﺇﺭﺘﻔﺎﻉ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺤﻴﺙ ﺇﻨﺘﻘﻠﺕ ﻤﻥ 
ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ  ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻹﺭﺘﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺭﺍﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺘﺨﻔﻴﺽ, ٪67.821ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻨﻤﻭ  8002ﺴﻨﺔ 
ﻜﻤﺎ ﻴﻔﺴﺭ ﺍﻹﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻟﻘﻴﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺇﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ , ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺇﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ
ﺇﻟﻰ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﻤﻀﻴﺕ ﻟﻬﺎ ﻓﺘﺭﺓ  8002ﺇﻟﻰ  7002
ﻑ ﻟﻘﻴﻤﺔ ﻜﻤﺎ ﻨﻼﺤﻅ ﺍﻟﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻁﻔﻴ. 7002ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ  1ﺴﻨﺘﻴﻥ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﻟﺘﺒﺩﺃ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻙ ﻓﻲ 
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ  2789ﻭ 59401ﺤﻴﺙ ﺴﺠﻠﺕ ﻗﻴﻤﺔ  0102ﻭ  9002ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺴﻨﺘﻲ 
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺭﺍﺠﻊ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﻭﻗﻔﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺭﻜﻴﺯﺍ . 8002ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺴﻨﺔ  36801ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒـ 
ﻟﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻔﺴﺭ ﺒﺄﺜﺭ ﺘﺤﻭل ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺇﻟﻰ ﺸﺭﻜﺎﺀ ﺘﺠﺎﺭﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺝ 
  .ﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﺍﻹ
01029002800270026002
ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻟﻮاردات اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ 
49,5-93,3-67,82139,2532,87 ﻟﻼﺗﻔﺎق
ﻧﺼﯿﺐ اﻟﻮاردات اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ 
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  (:33-3)ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻹﺘﻔﺎﻕ  ﺕﺘﻁﻭﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎ 
  0102-5002ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ 
  
  (.7)ﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡﺍﻟ ﻰﻤﻥ ﺍﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ 
  :ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻨﻼﺤﻅ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ    
ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻭﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭ ﻤﻥ : 1ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺎﺌﻤﺔ  -
 554ﻨﻼﺤﻅ ﺍﻹﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻟﻘﻴﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻤﻥ , ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻅﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻡ
 5823ﺇﻟﻰ , ٪78.18ﺒﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ  6002ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺴﻨﺔ  7052ﺇﻟﻰ  5002ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺴﻨﺔ 
ﺤﻴﺙ ﺘﺸﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ  8002ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺴﻨﺔ  4755ﺜﻡ  7002ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺴﻨﺔ 
  .5002ﺃﻀﻌﺎﻑ ﻗﻴﻤﺔ ﺴﻨﺔ ( 01)ﻋﺸﺭﺓ 
  (:43-3)ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
ﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭﻓﻕ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﺇﺘﻔﺎﻕ  
  ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ
 
























etsiL1اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ  etsiL2اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ  etsiL3اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ 
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ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺭﻓﻕ ﺇﺘﻔﺎﻕ  1ﻜﻤﺎ ﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺃﻥ ﻨﺼﻴﺏ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ     
 6002ﺤﻴﺙ ﺴﺠﻠﺕ ﺃﻗﺼﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺎ ﺴﻨﺔ , 0102- 5002٪ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 54ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺘﻔﻭﻕ ﻨﺴﺒﺔ 
  .٪47.08ﺒـ 
ﺭ ﻭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻤﻥ ﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯ ﻭ ﻗﻁﻊ ﺍﻟﻐﻴﺎ:  etsil 2ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ  -
ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﺩﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﻤﻥ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺤﻴﺙ ﺴﺠﻠﺕ ﺇﺭﺘﻔﺎﻋﺎ ﻜﺒﻴﺭ ﺇﺒﺘﺩﺍﺀ 
ﻤﻠﻴﻭﻥ  235ﺤﻴﺙ ﺇﻨﺘﻘﻠﺕ ﻤﻥ . ﻭﻫﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ 7002ﻤﻥ ﺴﻨﺔ 
. 9002ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺴﻨﺔ  4743ﺜﻡ ﺇﻟﻰ  8002ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺴﻨﺔ  5903ﺇﻟﻰ  7002ﺩﻭﻻﺭ ﺴﻨﺔ 
ﻭﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﻨﻤﻭ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺠﺩﺍ ﺨﻼل ﺴﻨﺔ ﻓﻘﻁ  7002ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒـ  8002٪ ﻟﺴﻨﺔ 32.574ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺒ
  .ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﻭﻓﻕ ﺍﻹﺘﻔﺎﻕ ﺒﻘﻲ ﻀﻌﻴﻔﺎ ﺭﻏﻡ ﺃﻫﻤﻴﺔ    
ﺘﺘﻀﻤﻨﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻟﻤﺎ 
ﺤﻴﺙ ﺴﺠﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ . ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ
٪ ﺴﻨﺔ 51.82ﺇﻨﺘﻘﻠﺕ ﺇﻟﻰ , ﺭﻏﻡ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ 7002٪ ﻓﻘﻁ ﺴﻨﺔ 02.11
  .0102ﺇﻟﻰ  7002٪ ﺨﻼل ﻜﺎﻤل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ 5.33ﻭ ﻟﻡ ﺘﺘﻌﺩﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ , 8002
ﺇﻥ ﻀﻌﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ    
ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺘﺤﺩﻴﺙ ﻭﺴﺎﺌﻠﻪ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺒﺈﺤﺩﺍﺙ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﺘﻘﻨﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ 
ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻹﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺎﺯﺍﻟﺕ ﺍﻟ, ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ
ﻭ ﺍﻟﺘﻲ  7102ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﻴﻥ ﺇﺴﺘﻜﻤﺎل ﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
  .ﻴﻔﺼﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻋﺩ ﺴﻭﻯ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻓﻘﻁ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ :  etsil 3ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ  -
ﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺇﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺘﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺘﻴﻥ ﻭﻫﻲ ﺒ ﺓﺍﻟﻭﺍﺭﺩ
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺴﻨﺔ  381ﺤﻴﺙ ﺴﺠﻠﺕ ﻜﺫﻟﻙ ﺇﺭﺘﻔﺎﻋﺎ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻤﻨﺘﻘﻠﺔ ﻤﻥ 
ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻤﺜل ﻨﺼﻴﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ , ٪91.835ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺒﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ  6611ﺇﻟﻰ  7002
٪ ﺴﻨﺔ 47.01ﺇﻟﻰ  7002٪ ﺴﻨﺔ 58.3ﻜﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﺍﻹﺘﻔﺎﻕ ﻨﺴﺒﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ 
  .7002ﺭﻏﻡ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﺴﻨﺔ  8002
  ﻟﻮاردات ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﯿﺔ وﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﯿﺪ اﻟﺒﺤﺮي ﺣﺴﺐ ﻗﻮاﺋﻢ اﻹﺗﻔﺎقا 2 .1
ﻟﻠﺘﺫﻜﻴﺭ ﻓﺈﻨﻪ ﻭﻓﻕ ﺇﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻗﺩ ﺇﺘﻔﻕ ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺘﻡ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ      
  ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ( 5)ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻭﻟﺔ ﻭ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﺩ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﺒﻌﺩ ﻤﺭﻭﺭ ﺨﻤﺱ 
  ﺒﻘﺼﺩ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻟﻴﺸﺭﻉ ﻓﻲ(. 0102ﺃﻱ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ )ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻹﺘﻔﺎﻕ 
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  .ﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔﺘﻨﻔﻴﺫﻫ 
ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺴﻭﻑ ﻨﻘﻭﻡ ﺒﺘﺤﻠﻴل ﺘﻁﻭﺭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﺩ     
  :ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭﻻﺕ ﺇﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
  (:53-3)ﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ ﺍ
ﺘﻁﻭﺭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺩ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﻤﻥ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﻓﻕ  
  0102- 5002ﻗﻭﺍﺌﻡ ﺇﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ 
  
  (.7)ﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡﺍﻟ ﻰﻤﻥ ﺍﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ 
ﻭﺘﻅﻡ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺴﺠﻠﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﻫـﺫﻩ :  torp 2ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل 
ﺒﻤﻌﺩل , 6002ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺴﻨﺔ  035ﺇﻟﻰ  5002ﻤﻠﻴـﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺴﻨﺔ  991ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺇﺭﺘﻔﺎﻋﺎ ﻤﻥ 
ﺒﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ , ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ 359ﺒـ  8002ﻜﻤﺎ ﺴﺠﻠﺕ ﺃﻗﺼﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ , ٪74.26ﻨﻤﻭ 
  .ﻟﺘﺒﺩﺃ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻁﻔﻴﻑ. 5002٪ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒـ 9.874ﻭ  7002٪ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒـ 99.44
٪ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ 41ﻜﻤﺎ ﻫﻭﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺘﺸﻜل ﺤﻭﺍﻟﻲ 
  .ﻤﻥ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻹﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ
ﻓﻘﺩ ﺴﺠﻠﺕ ﺇﺭﺘﻔﺎﻋﺎ , ﻭ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﺩ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ : torp 4ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺒﺭﺘﻭﻜﻭل  
 86.3ﺜﻡ ﺇﻟﻰ , 6002ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ  9.1ﺇﻟﻰ  5002ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺴﻨﺔ  64.0 ﻤﻨﺘﻘﻠﺔ ﺒﺫﻟﻙ ﻤﻥ
ﻭ  6002٪ ﻟﺴﻨﺔ 14.39٪ ﻭ 86.57ﺒﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ , ﻜﺄﻗﺼﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻬﺎ 7002ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﻭ ﻟﺴﻨﺔ 
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ 7002
ﻻ ﺘﺘﻌﺩﻯ ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ , ﻜﻤﺎ ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﺩ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ   
  .ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻹﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ٪ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ80.0
ﺤﻴﺙ ﺇﺭﺘﻔﻌﺕ ﻫﺫﻩ , ﻭﺘﻅﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻭﻟﺔ:  torp 5ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل  
ﻜﻤﺎ ﺴﺠﻠﺕ ﺃﻗﺼﻰ , 6002ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺴﻨﺔ  76ﺇﻟﻰ  5002ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺴﻨﺔ  22ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻤﻥ 












2 TORPﻗﺎﺋﻤﺔاﻟﺒﺮوﺗﻮﻛﻮل   TORP4ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺒﺮوﺗﻮﻛﻮل  TORP5ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺒﺮوﺗﻮﻛﻮل 
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ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﻴﺩ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﻤﻥ    
ﺇﻟﻰ  5002ﺴﺠﻠﺕ ﺘﺭﺍﺠﻌﺎ ﺨﻼل ﻜﺎﻤل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ , ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻹﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ
ﻫﻲ ﻤﻭﻋﺩ ﺒﺩﺍﻴﺔ  0102ﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺜﻴﺭ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻥ ﺴﻨ( ﺃﻨﻅﺭ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ), 0102
ﺍﻟﻤﺒﺎﺤﺜﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺤﻭل ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﻬﺩﻩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻟﻴﺒﺩﺃ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻓﻲ 
  .1102ﺴﻨﺔ 
  (:63-3)ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺩ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﻓﻕ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﺇﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ 
  ﻤﻊ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ
  
  (.7)ﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡﺍﻟ ﻰﻤﻥ ﺍﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠ :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ 
  
  ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ :ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺇﺭﺘﻔﺎﻉ , ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ   
ﺃﺨﺭﺝ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﺫﻱ , ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﻭﻜﺫﺍ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻴﻪ
  .ﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻋﺭﻓﻪ 
ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺴﺠل ﻓﺎﺌﻀﺎ ﻤﺘﻨﺎﻤﻴﺎ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ , ﻭﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺃﺩﻨﺎﻩ   
ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺫﻟﻙ ﺒﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴﻲ . ٪ ﺒﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺒﺒﺩﺍﻴﺘﻬﺎ86.903ﺒﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ  8002- 0002
ﻁ ﻭﺘﺠﺎﻭﺯﻫﺎ ﻋﻘﺒﺔ ﺠﺭﺍﺀ ﺇﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔ, ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺩ ﻟﻺﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ
ﻜﻤﺎ ﻨﺴﺠل ﺇﻨﺨﻔﺎﺽ , ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ, ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻠﺒﺭﻤﻴل 001
ﻭ ﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺇﻨﺨﻔﺎﺽ ﻗﻴﻤﺔ  8002ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒـ  9002ﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻟﺴﻨﺔ 
ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹ, (ﺃﻨﻅﺭ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﺩﻨﺎﻩ) 9002ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻡ 
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺜﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻤﻤﺎ ﺇﻨﻌﻜﺱ ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻭﺍﻕ 









TORP5ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺒﺮوﺗﻮﻛﻮل  TORP4ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺒﺮوﺗﻮﻛﻮل  TORP2ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺒﺮوﺗﻮﻛﻮل 
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  0102- 0002ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ ( 83 -3)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ
  (. 6)ﻭﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ( 4)ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ ﻟﻁﺎﻟﺏ ﻤﻥ ﺍﻋﺩﺍﺩ ﺍ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ 
  
  0102-0002ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ ( 73 -3)ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
  

























  0102  9002  8002  7002  6002  5002  4002  3002  2002  1002
  37404  49293  97493  13672  65412  75302  80381  43531  90021  0499
  35075  49154  89297  36106  31645  10064  38023  21642  52881  23191
  08561  0095  91893  23523  75133  44652  57731  87011  6186  2919
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  ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ   - ﺃ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻥ ﺘﺘﺸﻜل ﻟﻨﺎ ﺼﻭﺭﺓ ﺠﻠﻴﺔ ﻭﻭﺍﻀﺤﺔ ﻟﻺﺨﺘﻼل ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻟﻺﻗﺘﺼﺎﺩ    
  .ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻭﺘﻐﻁﻴﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ, ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
, ﻜﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺼﻔﺔ ﻤﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ
  .0102-0002ﺒﺈﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ  ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻨﺎﻤﻰ ﺍﻟﻌﺠﺯ
 5002ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺴﻨﺔ ( 83291-)ﺇﻟﻰ  0002ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺴﻨﺔ ( 0287- )ﺤﻴﺙ ﺇﻨﺘﻘل ﻤﻥ    
ﺇﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﻌﺠﺯ 5002ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺴﻨﺔ - ﻭﺒﻌﺩ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺇﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ. ٪642ﺒﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺴﻠﺒﻲ 
  .ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ 29973-ﺇﻟﻰ  0102ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﺴﻨﺔ 
ل ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﺒﺼﻔﺔ ﺠﻠﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻀﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺨﺘﻼ   
ﺤﻴﺙ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ , ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ
ﻭ , ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ 8002,4002ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻟﺴﻨﺘﻲ  8.93ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻭ 41ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺒـ 
ﻤﻠﻴﺎﺭ ( -5.73), (- 3.71)ﻱ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﺒـ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ
  .ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺴﻨﺘﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺘﻴﻥ
  ( :83-3)ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
  
  













0102- 0002ﺗﻄﻮر اﻟﻤﯿﺰان اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ ﺧﺎرج اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت ﻟﻠﻔﺘﺮة 
اﻟﻤﯿﺰان اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺼﺎدرات اﻟﻮاردات
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  :(04- 3)ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ
ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ 




 el , rueirétxE ecremmoC ud noitomorP ed elanoitaN ecnegA ,XEGLA :ecruoS
  .0102 ESRAM ,ecremmoC  ud erètsiniM ,euqimonocé riorim nu rueirétxe ecremmoc
  
ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻴﺯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ " ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ"ﺃﻭ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ " ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﻴﻌﻲ"ﺇﻥ ﺴﻤﺔ    
ﺴﺒﺒﺎ ﻗﻴﻤﺎ ﻋﺎﻨﺘﻪ ﻤﻥ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺤﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ ﺠﺭﺍﺀ ﺇﻨﺨﻔﺎﺽ 
ﻭ  ﻭﺇﻨﻔﺠﺎﺭ ﺩﻴﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ, ﻭﺇﻨﺨﻔﺎﺽ ﺃﺴﻌﺎﺭﻩ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻬﺎ, ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻁ
, ﻭﺘﺩﻫﻭﺭ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻟﻌﻤﻼﺘﻬﺎ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ, ﻭﺘﻌﺭﻀﻬﺎ ﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ, ﺍﺴﺘﻔﺤﺎل ﺃﻋﺒﺎﺌﻬﺎ
ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﻓﻲ ﺠﻭﻫﺭﻫﺎ ... ﻭﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻴﻪ ﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﻤﻥ ﻀﻐﻭﻁ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
 ﺨﺭﻴﻁﺔ"ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﺒﻭﺅﻩ ﺃﻭ ﺨﺼﺹ ﻭﺭﺴﻡ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺇﻟﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻼﻤﺘﻜﺎﻓﺊ 
ﺒﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﻭﺘﻘﺴﻴﻡ  ﺴﻤﺎﺘﻪﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﺤﺩﺩ " ﺃﺴﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭ
ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺭﻀﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ " ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻠﻑ"ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻗﺩ ﺘﺸﻜل ﺨﻼل , ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﻴﻥ
ﻭﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ , *ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻭﻴل ﻫﻴﺎﻜﻠﻬﺎ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻫﻴﺎﻜل ﻤﻨﺘﺠﺔ ﻭﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻠﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻡ
ﻭﺠﻌﻠﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﺒﻌﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻟﻺﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ , ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔﻟﻠﺴﻠﻊ 
  1.ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺘﻪﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻟﻤﺸﻜﻼﺘﻪ ﻭ, ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
                                                
ﺘﻡ ﺒﺎﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺘﻭ ﺤﺘﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺨﺭﺍﺝ , ﻫﻴﺎﻜل ﻤﺴﺘﺨﺭﺠﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻭ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻨﺘﺠﺔ: ﺇﻥ ﺃﺩﻕ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻫﻲ   - *
  .ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻻ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
 .60ﺹ, 7891ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ , 811ﺍﻟﻌﺩﺩ , ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺎﻟﻡ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻋ, ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻟﻠﺘﺨﻠﻑ, ﺭﻤﺯﻱ ﺯﻜﻲ - 1
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  :ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻊ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ   -ﺏ 
ﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻷﻭل ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﻟﻜﻭﻨﻪ ﻴﺴﺘﺤﻭﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺼﻴﺏ      
ﻓﺈﻨﻪ ﺃﻴﻀﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻡ ﺍﻷﻭل ﻓﻲ ﻋﺠﺯ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ , ﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺍﻷ
  .ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ
ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﻲ ﻋﺠﺯ     
ﻴﺸﻜل ﻫﺫﺍ  8002 – 2002ﺤﻴﺙ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ , ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ
  .٪ ﻤﻊ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ04ﻭ ﺃﻗل ﻤﻥ , ٪ ﻤﻊ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ06ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﻔﻜﻴﻙ  ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﺃﻥ ﻴﺯﻴﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺒﻌﺩ ﺇﻨﺘﻬﺎﺀ
ﻭ  7102ﻴﺔ ﻋﺎﻡ ﺌﻤﻥ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺒﺼﻔﺔ ﻨﻬﺎ ﻴﺔﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺍﻟﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻓﻲ ﻅل , ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ- ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺤﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭ
ﺇﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﻠﻰ ﺼﺎﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻭﻋﺩﻡ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ 
  .ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺘﺒﺎﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻁﺭﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ
  (:14-3)ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
  .ﻤﻊ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﻤﻊ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱﻤﻘ
  
 taté’l ed noitaulavE ,)CDI(A.S liesnoC tnemeppolevéD tnemessitsevnI :ecruoS
  .17 p ,tic po ,laniF troppaR ,EU-eiréglA noitaicossA’d droccA’l ed noitucéxe’d
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  (:24-3)ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
  ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻊ ﺸﺭﻜﺎﺌﻬﺎ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ
  
 ed tcapmi ,rueirétxe ecremmoc ud noitomorp ed enneiréglA ecnegA ,XEGLA : ecruoS
 ,0102 ertsemes reimerp ,EU'l ceva eireglA'L ed segnahcé sel rus noitaicossa'd drocca'l
 .81p ,0102 tuoa
  
  ﺍﻻﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
ﺤﻴﺙ  ﻴل ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ،ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻭﺭﺩﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻟﺘﻤﻭ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕﺘﻤﺜل     
ﻤﻠﻴﺎﺭ  294 ﻰﺍﻟ 5002ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺴﻨﺔ  013ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻻﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻤﻥ 
، 0102ﻭ 5002ﻜﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺴﻨﺘﻲ  %85ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻨﻤﻭ ﺘﻘﺩﺭ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ  0102ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺴﻨﺔ 
  .ﺍﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﺩﻯﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻴﺒﻴﻥ 
ﻭﺒﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺩﺨﻭﻟﻪ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ     
ﻤﺎ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻤﻥ ﺘﻔﻜﻴﻙ ﻟﻠﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺫﺍﺕ ، ﻭ5002/90/10
ﻭﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻟﻼﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﺫﺍ  ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ
  .ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ %05ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻥ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ  ﻨﺎﺫﺃﺨ
ﻤﻥ ﺩﺨﻭل  ﻰﻏﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻻﻭﻟ ﻰﻭﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻟ    
ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ، ﻓﻘﺩ ﺸﻐل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻙ 
ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﺤﻴﺯﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ، ﺤﻴﺙ ﺍﻓﺭﺯﺕ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ 
ﺍﻱ  4002، 3002ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﻟﺴﻨﺘﻲ  ﺍﺴﺎﺱ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻻﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰﺍﻟﺘﻲ ﺒﻨﻴﺕ  ﺕﻭﺍﻹﺴﻘﺎﻁﺎ
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ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ  ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕﻗﺒل ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺍﻫﻤﻬﺎ 
، ﺤﻴﺙ ﺘﻭﻗﻊ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻻﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﺘﻔﺎﻕ *6002ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
ﺇﻟﻰ  5002ﺴﻨﺔ  BIPﻤﻥ  % 1,0ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ، ﻤﻨﺘﻘﻠﺔ 
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ  7102ﺴﻨﺔ  BIPﻤﻥ  %2 ﺇﻟﻰ 6002ﻟﺴﻨﺔ  BIPﻤﻥ  % 4,0ﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻋﻠﻰ )  AVTﻤﻥ  % 6,4ﺍﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ، ﻭﺨﺴﺎﺭﺓ ﻤل ﻟﻼﺘﻔﺎﻕﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻜﺎ ﺇﻟﻰﺍﻟﻭﺼﻭل 
  (.ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ
ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ  ﺩﺭﺍﺴﺔ  ﻋﻠﻰﻻ ﺍﻨﻨﺎ ﻟﻡ ﻨﺤﺼل ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍ ﺍﻫﺫﺍﻫﻤﻴﺔ ﻭﺭﻏﻡ    
ﻋﻥ  ﺴﻨﻭﺍﺕ( 80)ﺒﺔ ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺭﻏﻡ ﻤﺭﻭﺭ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺘﺍﻟﻤﺘﺭ
ﺍﻻ ﺍﻨﻪ ﺒﻌﺩ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﺘﻌﺩﻴل ﺭﺯﻨﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ، **ﺫﻟﻙ
، ﻓﻘﺩ ﺼﺭﺡ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺩ ، ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﺒﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ0102
ﻤﻥ ﺍﻻﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺎﺌ، ﺒﺎﻥ ﺨﺴ13102ﻓﻲ ﺤﻭﺍﺭ ﺼﺤﻔﻲ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻓﺭﻴل  ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺒﻥ ﺒﺎﺩﺓ 
ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ،  9002-5002ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ  5,2ﻐﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻗﺩ ﺒﻠ
ﻟﻭ  ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺘﻌﺩﻴل ﺭﺯﻨﺎﻤﺔ ﺘﻔﻜﻴﻙ  7102ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺴﻨﺔ  5,8ﻭﻤﻨﻡ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﺍﻥ ﺘﺒﻠﻎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ 
  .ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ
  
  :ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﺠﺯﺍﺌﺭﺘﻁﻭﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ : ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻻﻭل
ﺤﻴﺙ , ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﻭﻟﻘﺩ ﺸﻐل ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺤﻴﺯﺍ ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺇﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ    
ﻭﺨﻠﻕ ﺒﻴﺌﺔ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻺﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﻴﻥ , ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ *ﻤﻭﺍﺩ( 01)ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻋﺸﺭ 
  .ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺠﻠﺏ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻟﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ, ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ
ﺒﺒﺤﺙ ﺸﺎﻤل ﺤﻭل ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ  **(IDNA)ﻭﻟﻘﺩ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ    
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺇﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻓﻲ  1102- 2002ﺍﻟﻤﻨﺠﺯﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 
                                                
  : ﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻻﻃﻼع أﻧﻈﺮ *
 sraM ,seisiohc snoitseuQ : eiréglA ,101/60 .oN IMF ud troppaR ,)IMF(lanoitanretni eriaténom sdnoF  -
      .21 p ,6002
ﻟﻘﺪ ﺷﻜﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﺣﺼﺎﺋﯿﺎت ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ وﻓﻌﻠﯿﺔ ﺣﻮل اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﺘﻔﻜﯿﻚ اﻟﺠﻤﺮﻛﻲ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ  **
 ed noitaulavE ,)CDI(A.S liesnoC tnemeppolevéD tnemessitsevnI)اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲواﺟﮭﺘﻨﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ، وﺣﺘﺊ 
اﻟﺬي اﻋﺪه اﻻﺗﺤﺎد اﻻورﺑﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ (  laniF troppaR ,EU-eiréglA noitaicossA’d droccA’l ed noitucéxe’d taté’l
 6002ﺎﺋﺮ ﺑﻞ اﻛﺘﻔﻲ ﺑﺬﻛﺮ ﺗﻮﻗﻌﺎت  ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ ، ﻟﻢ ﯾﻘﺪم اي إﺣﺼﺎﺋﯿﺎت ﻟﮭﺬه اﻟﺨﺴ9002وزارة اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺬي ﻧﺸﺮ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 
 . ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ 24،  14ااواردة اﻋﻼه، اﻧﻈﺮ اﻟﺼﻔﺤﺔ 
  : ﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻻﻃﻼع أﻧﻈﺮ اﻟﺤﻮار ﻣﻊ وزﯾﺮ اﻟﺘﺠﺎرة - 1
    ,eiréglA'l ed lennoitomorp eizagam el ,ios ne nf enu sap tse’n CMO’l à noiséhda’L ,ahuoR liamS -
  .zd.moc.riazajd le www ,3102 lirva,16 °N 
  
  .97-47-16-45- 35-94- 93-73-23-9: اﻟﻤﻮاد ھﻲ   - *
 .tnemessitsevni'l ed tnemeppolevéD ed elanoitaN ecnegA   **  
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ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻨﺸﺭﺕ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺒﺎﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ , ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﺘﺸﻜل ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ , ﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴ
ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺴﻭﻑ ﻨﻘﻭﻡ ﺒﺘﺤﻠﻴل ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ . 1102-2002ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ 
  :ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ ﺒﺎﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻥ
  (:93- 3)ﺍﻟﺠﺩﻭل 
  .1102- 1002ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺕ ﺒﺎﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺨﻼل 
  (ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ)ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ   ﻋﺩﺩ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﺸﻐل  ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ  ﺍﻟﺴﻨﺔ
  011461  82073  3501  2002
  820603  84945  5082  3002
  355862  79143  4641  4002
  329024  01035  0611  5002
  132165  91527  5662  6002
  705486  55379  1905  7002
  8011481  346701  2108  8002
  406715  94128  1749  9002
  182634  29457  0677  0102
  7718731  011041  3087  1102
  2258756  154457  48274  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
 .1102-2002 edoirep al ruop stnemessitsevni'd snoitaralcéd sed naliB ,IDNA : ecruoS          
        .zd.idna.www
  (:04-3) ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  .1102-2002ﻤﻠﺨﺹ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﺡ ﺒﻬﺎ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 
  ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
ﻋﺩﺩ 
  ٪  ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ
ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻤﻠﻴﻭﻥ 
  ٪  ﺩﺝ
ﻋﺩﺩ ﻤﻨﺎﺼﺏ 
  ٪  ﺍﻟﺸﻐل
  91.98  129276  01.76  4414144  50.99  33864  ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
  64.3  60162  49.21  374158  44.0  902  ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ
ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ  ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ
  ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ
  53.7  42455  69.91  5092131  15.0  242
  ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ 
  ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ
  18.01  03518  09.23  8734612  59.0  154
  001  154457  001  2258756  001  48274  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ
 .dibI : ecruoS
ﺃﻭ ﺒﺎﻷﺤﺭﻯ ﺘﺸﻜل ﺍﻟﻨﺼﻴﺏ , ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺠﺩﺍ ﺃﻥ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ   
٪ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭ 01.76ﻭﺘﺸﻜل , ﺍﻷﻋﻅﻡ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
  ٪ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﺸﻐل ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل ﻻ ﻴﻤﺜل ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻲ 98ﺘﻅﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
  ﻭ, ٪ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ9.23ﻨﺴﺒﺔ , ﺔ٪ ﺃﻗل ﻤﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﺒﺎﻟﻤﺎﺌ59.0ﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺴ
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  .1102ﺇﻟﻰ  2002ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ . ٪18.01ﻨﺴﺒﺔ ﺘﺸﻐﻴل ﺒـ 
  (:34-3)ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
  .1102-2002ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﺩﺩ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 
  
  
  (:44-3)ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
  .1102-2002ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ 
  
  
  (:54-3)ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
  .1102- 2002ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﺩﺩ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﺸﻐل ﻟﻺﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ 
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  (:14-3)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  .1102-2002ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ 
  ٪  (ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﺝ)ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ  ٪  ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ  ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ
  74.41  002313  99.05  032  ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ
  95.21  055272  31.24  091  ﺩﺍﺨل ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ
  66.32  691215  78.6  13  ﺁﺴﻴﺎ
  27.2  12885  99.1  9  ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ
  31.85  6308521  85.83  471  ﺩﻭل ﻋﺭﺒﻴﺔ
    015.4  22.0  1  ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ
  -  479.2  22.0  1  ﺃﺴﺘﺭﺍﻟﻴﺎ
  76.0  14641  21.1  5  ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ
  ٪001  8734612  ٪001  154  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
      .dibI ,IDNA : ecruoS
  .ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﺃﻨﺠﺯﺕ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ -
  (: 64-3)ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻓﻡ 
  1102-2002ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ 
  
  .ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕﻤﻥ ﺍﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  
ﺇﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻭﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ ﻴﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ    























ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ%ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ 
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٪ ﻟﺩﻭل ﺩﺍﺨل ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ 31.24, ٪ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ99.05 
٪ 31.85ﺃﻤﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻓﺘﺄﺘﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻨﺴﺒﺔ , ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ
  .٪ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ66.32ﺜﻡ ﺘﺄﺘﻲ ﺁﺴﻴﺎ ﺒـ , ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ 8308521ﺒﻘﻴﻤﺔ 
  
  :ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺴﻭﻑ ﻨﺤﺎﻭل ﺘﻀﻴﻴﻕ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻟﺘﺴﻠﻁ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ    
ﻭ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﻥ ﺩﻭل ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻨﺤﻭ , ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
  .ﻭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﺍﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ. ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
  ( :24-3)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  (ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ) 8002- 5002ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ 
  
  8002  7002  6002  5002  ﺍﻟﺴﻨﺔ
  6462  2661  5971  1801  ﺍﻟﺩﺍﺨل
  813  592  53  75  ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ
  .              431p ,.tic.po ,A.S liesnoc tnemeppolevéd tnemessitsevni )CDI( : ecruoS
 
ﺤﻴﺙ , ﺇﺭﺘﻔﺎﻉ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨل ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ, ﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ   
ﺒﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ  8002ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺴﻨﺔ  6462ﺇﻟﻰ  5002ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺴﻨﺔ  1801ﺇﻨﺘﻘل ﻤﻥ 
  .٪ ﻤﻥ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻨﻬﺎﻴﺘﻬﺎ77.442
ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻤﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ  )CDI(ﻤﻴﺔ ﻭﺤﺴﺏ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻨﺠﺯﻩ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨ   
 3ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺇﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻊ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ , ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
ﻓﻘﺩ ﻗﺩﻡ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺤﻭل ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﺩﻭل ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ , 9002ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 
ﻭﻑ ﻨﻘﻭﻡ ﺒﺘﺴﻠﻴﻁ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻭ ﻟﺫﻟﻙ ﺴ. 8002-3002ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ 
  .ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀ ﺒﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ *ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ
  
  
                                                
  .و اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﺖ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ, ﺑﺪون إﺳﺘﺜﻨﺎء إﻋﺎدة إﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷرﺑﺎح, ھﺬه اﻷرﻗﺎم ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺠﻠﺘﮭﺎ اﻟﻨﺒﻮك اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة - *




  (:34-3)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  8002-3002ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨل ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺩﻭل ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ
  ﻗﻴﻡ ﺘﻘﺭﻴﺒﻴﺔ –ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ : ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ 
  ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻡ  8002  7002  6002  5002  4002  3002  ﺍﻟﺒﻠﺩ
  98.448  23.492  14.231  40.781  37.921  50.04  43.16  ﺇﺴﺒﺎﻨﻴﺎ
  44.617  67.231  28.112  67.932  24.06  07.16  89.9  ﻓﺭﻨﺴﺎ
  82.033  19.122  16.99  11.4  18.0  35.3  13.0  ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ
  09.752  39.411  71.32  98.42  75.82  98.35  54.21  ﺇﻨﺠﻠﺘﺭﺍ
  78.702  64.381  90.3  91.6  0  88.2  52.21  ﻫﻭﻟﻨﺩﺍ
  28.291  41.171  91.5  79.21  67.0  44.1  23.1  ﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎ
  71.451  67.12  38.96  44.63  83.01  83.9  83.6  ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ
  74.96  41.0  93.63  00.02  29.2  0  20.0  ﻗﺒﺭﺹ
  85.61  50.3  13.4  58.7  73.1  0  0  ﺍﻟﺩﻨﻤﺎﺭﻙ
ﺘﻀﻤﻥ ﺩﻭل )ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  (ﺃﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ
  40.8972  84.4411  01.985  42.255  52.532  09.271  70.401
                          .931p ,.tic.po ,A.S liesnoc tnemeppolevéd tnemessitsevni )CDI( : ecruoS
  
  (:74- 3)ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺸﻜل
  8002- 3002ﻨﺼﻴﺏ ﺩﻭل ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﻥ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨل ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ 
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ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﻥ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻓﻘﻁ ﻤﻬﺘﻤﺔ ( ﺃﻋﻼﻩ)ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ    
, ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺇﺴﺒﺎﻨﻴﺎ, ﺒﺼﻔﺔ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ( 8002-3002)ﺒﺎﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﺘﺔ ﺴﻨﻭﺍﺕ 
  .1ﻭ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺃﻗل ﻗﺒﺭﺹ ﻭ ﺍﻟﺩﻨﻤﺎﺭﻙ, ﻭ ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ, ﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎ, ﻫﻭﻟﻨﺩﺍ, ﺇﻨﺠﻠﺘﺭﺍ, ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ, ﻓﺭﻨﺴﺎ
ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺴﻨﺔ -ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺃﻨﻪ ﺒﻌﺩ ﺩﺨﻭل ﺇﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ   
ﻓﺈﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺩﻭل ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ . 5002
ﻤﻠﻴﻭﻥ  84.4411ﺇﻟﻰ  8002ﺜﻡ ﺇﻨﺘﻘل ﺴﻨﺔ , ٪431ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ , 6002ﺇﻨﺘﻘل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﺴﻨﺔ 
ﺃﻱ ﺘﻀﺎﻋﻑ ﻤﺭﺘﻴﻥ , ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ 42.255ﺒـ  6002ﻫﻭ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺴﻨﺔ ﺩﻭﻻﺭ ﻭ 
  .5002ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺴﻨﺔ 
ﻭ ﻟﻠﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻔﺼﻴﻼ ﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨل ﻤﻥ ﺩﻭل ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ    
ﻭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻠﻴل , (8002-3002)ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺨﻼل ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ 
ﻭ ﺫﻟﻙ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺠﺩﻭل , ﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺴﺘﻬﺎ ﻭ ﻨﺎﻟﺕ ﺇﻫﺘﻤﺎﻡ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﺍﻟﻘ
  :ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ 
ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﺩﻭل ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻟﺩﺍﺨل ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﺤﺴﺏ (: 44-3)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ  
  ﻗﻴﻡ ﺘﻘﺭﻴﺒﻴﺔ –ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ                                      8002- 3002ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ 
  ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻡ  8002  7002  6002  5002  4002  3002  ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ
  31.019  52.063  45.002  08.19  55.48  89.49  10.87  ﺍﻟﻤﺤﺭﺭﻭﻗﺎﺕ
  58.783  51.402  36.52  23.911  60.92  83.3  13.6  ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ
ﺍﻟﺒﻨﺎﺀﻭ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭ 
  ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ
  03.353  81.732  08.93  59.85  13.6  44.6  26.4
  57.613  99.44  62.311  91.39  64.52  59.63  09.2  ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ 
  ﺒﺘﺭﻭﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ/ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ
  68.822  43.45  52.77  85.54  53.04  36.01  05.0
  13.612  78.411  98.1  09.09  13.2  60.0  82.6  ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻠﻴﺔ
ﺼﻨﺎﻋﺔﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎﺕ ﻭ 
  ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ
  33.431  83.901  31.02  0  0  84.4  43.0
  07.48  20.73  44.21  81.12  28.3  63.7  88.2  ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ
  29.61  84.0  32.9  29.0  10.1  66.4  26.0  ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭ ﺍﻹﺘﺼﺎل
  19.362  07.69  39.88  04.03  83.24  69.3  85.1  ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ
  40.8972  84.441  01.985  42.255  52.532  09.271  70.401  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
                                                                                              .041p ,tic po ,)CDI(:ecruoS
 
                                                
  - .041p ,.tic.po ,)CDI(                                                                                                                                     
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  :(84-3)ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﻼﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻟﺩﺍﺨل ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
  8002- 3002
   
  
  .ﻤﻥ ﺍﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ                        
 ﻯﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ  ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻜﺒﺭ ﻗﻁﺎﻉ  ﻴﺤﺽ  ﺒﺈﻻﻫﺘﻤﺎﻡ  ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺩ   
ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ  %13ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺠﺯﺍﺌﺭ ﻫﻭ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ، ﺤﻴﺕ ﺠﻠﺏ 
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ،   31.019ﺒﻘﻴﻤﺔ   8002 -3002ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 
ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ،   %31ﺍﻤﺎ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻴﺄﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ، 
 ﻋﻠﻰ %3ﻭ  %5ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺘﺤﻭﻴﻠﻴﺔ،   %7ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ،  %8
ﺍﻻﻫﻤﻴﺔ ﺒﻤﻜﺎﻥ ﻤﻼﺤﻀﺔ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻻﺩﻭﻴﺔ، ﻭﻤﻥ 
ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺠﻠﻬﺎ ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ 
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﺍﺫﺍ ﻤﺎ ﻨﻀﺭﻨﺎ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺤﺼﻠﺕ  ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ 
ﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﻀل ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻻﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺜﻴﺭ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺤﻭل ﺠﺩﻭﺍ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺒﺎﻟ
ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻁﺭﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺤﻴﺙ 
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  :ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
 ﺃﺒﺭﻤﺕﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻰ ﺘﻤﺘﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻴﺔ    
 ﺔﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺘﻬﺠﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ  6791ﺍﻓﺭﻴل  62ﻓﻲ 
  .ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ
ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﻗﺩ ﺘﻤﻴﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﺎﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺒﺤﺕ، ﺤﻴﺙ ﻤﻨﺤﺕ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟ   
ﺍﻻﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻟﻠﺩﺨﻭل ﺍﻟﻰ ﺍﻻﺴﻭﺍﻕ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻴﺔ، ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﻀﻌﺕ ﻟﻨﻅﺎﻡ 
 ﻥﺍﻟﺘﻌﺎﻭ ﺁﻟﻴﺔ 5991-6791ﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﺭﺒﻊ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭﻻﺕ ﺍﻟﺩﺩﺕ ﺍﻟﺤﺼﺹ، ﻜﻤﺎ ﺤ
  .ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ
ﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻟﻡ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻜﻤﺘﻬﺎ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭ   
ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺼﺎﺩﺭﺍﺘﻬﺎ، ﺤﻴﺙ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﺘﻨﻭﻴﻊ
ﻤﻨﻬﺎ  %59ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  %89ﻴﺘﺸﻜل ﻤﻥ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ  ﺒﻘﻲ ﻫﻴﻜل ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﻤﻌﺩﺍﺕ ﻜﻤﺎ ﺸﻜل . %2ﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ، ﺍﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻠﻡ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ 
ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺠﺯ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ،   ﺔﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯ ﺨﻼل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻋﺒﺄ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟ
، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺒﻘﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻴﺘﻨﻔﺱ ﻤﻥ ﺭﺌﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﻫﻲ ﺼﺎﺩﺭﺍﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔﻭﺘﻔﺎﻗﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ 
  .ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ
ﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺘﻪ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺠﺎﻩ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻻﺘﺤ ﺃﻁﻠﻕ، 5991ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﺴﻨﺔ  ﺇﻋﻼﻥﻭﺒﻌﺩ    
ﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ  ﺇﻟﻰﻟﻼﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ  ﻁﺤﻭﺽ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴ
  .ﺍﻁﺎﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ
ـ ﺒﻌﺩ ﺴﻨﺔ ﻤﻥ  2002ﺍﻓﺭﻴل  22ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﻓﻲ  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻭﻗﻌﺕ    
ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ  ﻕﺍﻻﺘﻔﺎ، ﻭﻗﺩ ﻻﻤﺱ ﻫﺫﺍ 5002ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ـ ﻟﻴﺩﺨل ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺎﺘﺢ ﻤﻥ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ
ﻹﺭﺴﺎﺀ ﺍﻁﺎﺭ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﻠﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ  ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ، 
ﻨﺴﺎﻨﻲ، ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻨﻰ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻻ
  .ﺍﻟﺒﻌﻴﺩ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﻋﻠﻰﻭﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺒﻴﻥ 
ﺍﻗﺎﻤﺔ  ﻰﻭﻴﻭﻟﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺘﻜﺯ ﺍﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠ   
ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻔﻜﻴﻙ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺤﺭ ﺒﺼﻔﺔ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺔ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ 
ﻟﻠﻭﺼﻭل ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺭﺯﻨﺎﻤﺔ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﺤﺴﺏ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺴﻠﻊ  ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
، ﻟﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل 7102ﺍﻟﻰ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺎﺘﺢ ﻤﻥ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ
  .ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺤﺭ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺒﺩﻭﻥ ﻗﻴﻭﺩ ﻭﺤﻭﺍﺠﺯ
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ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻗﺭﻭﺽ ﻓﻲ  ﻹﻨﺠﺎﺡﻜﻤﺎ ﺍﻟﺘﺯﻡ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ    
ﺍﻻ ﺍﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻗﺩ ﺸﺎﺒﻪ   5002-5991ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ (  ADEM) ﺍﻁﺎﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻴﺩﺍ 
  .ﻓﻘﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻻﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ %7,85ﻭﻟﻡ ﻴﻨﻔﺫ ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﻑ ﺴﻭﻯ  ﺍﻟﺘﺄﺨﻴﺭ
 ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡﺍﻥ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺸﺭﺍﻜﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﻤﻊ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ ﺍﻟﻰ    
ﻋﺩﺓ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ  ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻰﺍﻟ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ، ﻭﺘﺤﺭﻴﺭ ﺘﺠﺎﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﻴﺍﻟﻌﺎﻟﻤ ﺔﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤ
ﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ، ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﺤﺩﺓ ﺍﻻﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﺩﺓ ﺇﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺭﺍﻓﻕ ﻫﺫﻩ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻴﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﺒﺎﺼﻼﺡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ 
  .3002ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﻘﺭﺽ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ  ﻋﻠﻰﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﺍﺠﺭﺍﺀ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ 
ﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻ ﻋﻠﻲ ﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺍﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭﻘﺩ ﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﻭﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻓ
ﻅﻴﻡ ﺍﺼﻼﺡ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺘﻨﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ 
  .ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ
ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻤﻊ  ﻋﻠﻰﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ    
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺍﻻﻫﻤﻴﺔ ﺒﻤﻜﺎﻥ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ، 
 ﻟﻺﺸﺭﺍﻑﺙ ﺘﻡ ﺍﻨﺸﺎﺀ ﻋﺩﺓ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻴﺎﺩﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺤﻴﻭﺯ
ﻋﻠﻰ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺠﻠﺏ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ 
  .ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ
ل ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﻓﻲ ﻅﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﻲ ﻬﺍﻥ ﺍﻟﺘﺤﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺍﺠ   
ل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻻﻗﺎﻤﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺤﺭ، ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻼﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺨﻼ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﻤﺜﻴﻼﺘﻬﺎ  ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻰﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻟﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍ ﻭﺘﺄﻫﻴل ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ، ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻰﺍﻟ
   .ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
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  :ﺘﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔﺎﺍﻟﺨ
ﻀﻭﺀ ﺍﺘﻔﺎﻕ  ﻋﻠﻰﺘﺤﻠﻴل ﺍﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﻟﻘﺩ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻥ  5991ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ  ﻹﻋﻼﻥﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩﺍ 
ﺍﻟﺘﻲ  ﺘﺠﺎﻩ ﻀﻔﺘﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ  ﺨﻼﻟﻪ ﻁﺭﺡ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﺴﻴﺎﺴﺘﻪ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ 
ﻭﻗﺩ ﺍﻨﺒﺜﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻬﺩﻫﺎ ﺘﺭﺠﻤﻬﺎ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ، 
ﺸﺭﻴﻥ ﻭﻤﻥ ﺍﻫﻤﻬﺎ ﺘﻭﺴﻊ ﻨﻁﺎﻕ  ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻻﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌ
ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻤﻤﺎ ﺩﻓﻊ ﺒﺎﻻﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤﻭ ﻤﻭﺠﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ 
ﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ  ﻯﻟﻌﻘﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﺨﺭ
ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ  ﺃﺭﺍﺩﺕﻤﺎ ﺴﻤﻲ ﺒﺎﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، 
ﺒﻌﺩﻤﺎ ﺍﺴﺘﻨﻔﺫﺕ ، ﺍﻷﺨﺭﻯﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  ﺍﻟﻘﻭﻯﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﻨﻁﺎﻕ ﻨﻔﻭﺫﻫﺎ ﻭﻤﻨﺎﻓﺴﺔ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﻤﺭﺍﺤل ﺘﻜﺎﻤﻠﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ 
  .ﻤﺎ ﻭﺼل ﺍﻟﻴﻪ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ
  :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﺍﻟﻨﻘﺎﻁ  ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻪﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻴﺠﺏ ﻭﻓﻲ 
ﺘﺠﺎﻩ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻟﻡ ﺘﻨﺠﺢ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻴﺔ  ·
ﺨﻼل ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻜﻤﺘﻬﺎ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ  ﺼﺎﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ
ﺯﺍﺌﺭ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ، ﺒل ﺒﺎﻟﻌﻜﺱ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﺍﻨﺘﻬﺠﺕ ﺍﻟﺠ6791ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﻨﺫ ﺴﻨﺔ 
ﺃﺴﺎﺱ ﺇﺤﻼل ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ، ﺤﻴﺙ ﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯ ﻤﻤﺎ 
ﻭﻟﻡ ﺘﺴﺘﻁﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ،  ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔﻭﺘﻔﺎﻗﻡ  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥﺯﺍﺩ ﻤﻥ ﻋﺠﺯ 
ﺤﻴﺙ ﺒﻘﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺼﺎﺩﺭﺍﺘﻪ ﻤﻥ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻫﻴﻜل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ، 
 .ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ
ﻟﻡ ﺘﻔﻠﺢ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴل ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﺘﻜﺎﻤل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ، ﻭﻤﻤﺎ ﻨﺘﺞ  ·
ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻟﻡ ﺘﺴﺘﻁﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻜﺘﻜﺘل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻊ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﺒل ﺘﻔﺎﻭﻀﺕ 
 .ﻭﻭﻗﻌﺕ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﺒﺨﻼﻑ ﺍﻟﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ
ﻪ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺱ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﻨ ﻋﻠﻰﺍﻋﻼﻥ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ  ﻰﺭ ﺍﻟﻅﻴﻨ ·
 :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﺔﺍﻟﺫﻱ ﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺜﻼﺙ 
  .ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﻨﻴﺔ -
  .ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ -
  .ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ -
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ﺎﺩﻱ ﺨﻼل ﻟﻘﺩ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﻜﺜﺭ ﺸﻤﻭﻻ ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼ ·
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ   ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  ﺸﻕﺍﻟ ﻰﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﺤﻴﺙ ﺸﻤﻠﺕ ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟ
 .ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﺘﻤﻴﺯﺕ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻋﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻤﺒﺩﺃ  ﺍﻤﻌﺎﻤﻠﺔ  ·
ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻲ ﺒﺎﻟﻤﺜل ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﻟﻥ ﻴﻤﻨﺢ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ 
 .ﻤﻊ ﺸﺭﻜﺎﺌﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل،  ﺒل ﻴﻤﻨﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺒﺼﻔﺔ ﺘﺒﺎﺩﻟﻴﺔ
ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻨﺤﻬﺎ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل  ·
 ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﺔ ﻭﺒﻤﺩﻯ ﻫﻲ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻤﺸﺭﻭﻁﺔ  ADEMﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻴﺩﺍ 
ﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻤﺩﻯ 
ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ، ﺒﺨﻼﻑ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺼﺹ 
 .ﻟﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻤﺎﻟﻴﺔ 
ﻀﻤﻥ ﺘﺴﻌﺔ  ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻋﻼﻥ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ  ﺕﻭﻗﺩ ﺘﺭﺠﻤ ·
 :ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﺒﻭﺍﺏ
 ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ: ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻻﻭل ü
 ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﺤﺭ ﻟﻠﺴﻠﻊ: ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ü
 ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ:ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ü
 ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻭﺭﺅﻭﺱ ﺍﻻﻤﻭﺍل:ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ü
 ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ: ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ü
 ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ: ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ü
 ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ: ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ü
 ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ: ﺍﻟﺜﺎﻤﻥﺍﻟﺒﺎﺏ  ü
 .ﺍﺤﻜﺎﻡ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺨﺘﺎﻤﻴﺔ: ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ü
ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺘﺤﻠﻴل ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ  ﻋﻠﻰﺘﺭﻜﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  ·
ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺤﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ، ﻟﺘﻜﻭﻥ ﺒﺩﺍﻴﺔ  ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺎﻤﺔﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ 
ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ  
 .7102ﻓﻲ ﺍﻓﺎﻕ ﺴﻨﺔ 
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  :ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ
  :ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﻨﻠﺨﺹ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ  ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻻﻗﺎﻤﺔ  ﻋﻠﻰﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ـ ﻴﺭﻜﺯ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭ - (1
ﺤﻭﺍﺭ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﻨﺘﻅﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭ ﺍﻻﻤﻨﻲ ﻓﻲ 
 .ﻪﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ  ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺊ ﺸﻤﺎﻟ
ل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻗﺎﻤﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺤﺭ ﺨﻼ ﻋﻠﻰﻴﺭﻜﺯ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ  ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺒﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  - (2
، ﺒﺼﻔﺔ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺔ ﻭﻓﻕ 5002ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ  ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺎﺘﺢ ﻤﻥ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ  21ﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺩﺓ 
 .ﺭﺯﻨﺎﻤﺔ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻻﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ
ﻴﺭﻜﺯ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ، ﺍﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ  – (3
ﺭﻱ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺍﻟﻰ ﺍﻗﺎﻤﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎ
ﺍﻟﺤﺭ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﺼﺭﻴﻑ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻪ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻭﺴﻊ ، ﻓﻲ ﻅل ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ 
ﺤﻴﺙ ﺘﻤﺜل ﻨﺴﺒﺔ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ  .ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
   .ﻌﺭﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩﺓ ﺍﻟﺘ %74.48ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ 
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ﺍﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﺤﻴﺙ ﺘﺸﻜل ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻫﻤﺎل  ﺍﻟﻤﻠﻑ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ  – (4
ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ  %33.51 ﻤﻥ ﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﻟ
ﻬﺎ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻠﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﻙ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﺘﺸﻜ
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻟﻼﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ، ﻭﻜﺫﺍ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺩﻤﻪ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ 
 .ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ
ﻁﺭﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﺃﻭﺯﺍﻥﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺒﻴﻥ  – (5
ﺩﻭل ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  72ﺍﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﻴﻤﺜل 
ﺩ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﺭﻭﺭﺒﻲ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻗﻁﺒﺎ ﺼﻨﺎﻋﻴﺎ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻟﺘﻨﻭﻉ ﻭﻜﺜﺎﻓﺔ ﺎﺍﻗﺘﺼﺍﻥ  ﺍﻟﻰﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ، ﺒﺎﻟﻀﺎﻓﺔ 
 ﻋﻠﻰﺍﻟﺭﻴﻌﻲ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﺴﺎﺴﺎ  ﺒﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ  ﻴﺘﺼﻑ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺤﺠﻡ، ﺍﻤ
 .ﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ، ﻜﻐﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻠﺔ ﺒﺎﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻟﻴﺱ ﻓﻲ  ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔﺍﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﺜﺒﺕ  
 .ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲﺍﻤﻨﺎﻓﺴﺔ  ﻤﺴﺘﻭﻯ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﺼﻼﺡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ  ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ – (6
ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﺼﺏ  ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﻜﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﺘﺘﺠﺎﻭﺏ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻭﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ 
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ﺎ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻜﺒﺭ ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻻﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻬﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺩﻭﻥ ﺍﻥ  ﻤﺔﻅﺍﻟﻤﻨ ﻰﺍﻟ
 .ﺔ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔﺴﻻﻗﺎﻤﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺤﺭ ﻟﻼﻨﺘﻘﺎل ﺒﺎﻻﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓ
ﻡ ﺩﻋﺍﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻬﺩﻑ ﺍﺴﺎﺴﺎ  ﺒﺼﻔﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻴﺩﺍ  – (7
ﻤﻠﻴﻭﻥ  501ﺒﺼﻔﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﺍﻻ ﺒﻤﺒﻠﻎ  ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﺭﻭﺭﺒﻲ ، ﺤﻴﺙ ﻟﻡ ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
 .5002-5991ﻓﻘﻁ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ  %62ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺘﺴﺩﻴﺩ  793ﻴﻭﺭﻭ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ 
ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻟﺩﻋﻡ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  - (8
 ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕ 544ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻨﻬﺎ  586ﻗﺩ ﺸﺎﺭﻜﺕ ﻓﻴﻪ  7002-2002ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ (  emPDE)
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ ﺒﻨﺴﺒﺔ  30.51ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل، ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ  
ﻴل ﻭﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ ﺒﺘﻤ 9.911ﻤﻥ ﺍﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭ ﺒـ  %42
 . ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩ
، ﺍﻻ  0102-0002ﺭﻏﻡ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻟﻠﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ  - (9
ﻉ ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ، ﺤﻴﺙ ﻟﻡ ﻴﺸﻬﺩ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺨﺎﺭﺝ ﺎﺍﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﺭﺘﻔ
، ﻜﻤﺎ  %6ﻭ  %5.4ﺒﻘﻲ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ  ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺤﻴﺙ   5002ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﺘﻁﻭﺭﺍ ﻤﻠﺤﻭﻅﺎ ﻤﻨﺫ ﺴﻨﺔ 
، ﺍﻤﺎ %3ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺒـ  ﻰﺍﻷﻭﻟﺍﻟﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺨﻼل  BIPﺘﺭﺍﺠﻌﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻔﻼﺤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟـ 
ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  ﻭﺭﻏﻡ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺘﺭﺍﺠﻌﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻤﻥ 
 .9002ﺴﻨﺔ  %7.5ﻭ 8002ﺴﻨﺔ  %7.4 ﻰﺍﻟ 4002ﺴﻨﺔ  %3.6ﻤﻥ  BIPﺍﻟـ 
ﻟﻼﺴﺘﻬﻼﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ  ﻱﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺼل ﻟﻠﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭ – (01
ﺘﻐﻴﺭ ، ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻴﺩﻓﻊ ﺴﻌﺭﺍ ﺍﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﻜل ﺴﻨﺔ ﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ، ﺤﻴﺙ  1102-2002
، ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ﻻﺴﻌﺎﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﻓﻘﺩ 5002ﺭﻨﺔ ﺒﺴﻨﺔ ﺎﻤﻘ 1102ﺴﻨﺔ  %13+ﺒﻨﺴﺒﺔ
 .5002ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ  1102 ﺴﻨﺔ %24+ﺘﻐﻴﺭ ﺒﻨﺴﺒﺔ
 ﻰﺍﻷﻭﻟﺨﻼل ﺍﻟﺴﺕ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ﻻﺴﻌﺎﺭ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻐﻴﺭ  ﺃﻥﻜﻤﺎ        
ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ .(1102ﻭ 5002ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺴﻨﺘﻲ )  %32+ﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻤﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ 
ﻬﺎ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻼﺴﻌﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺴﻭﺍﺀ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﻨ
ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﺒﻌﻜﺱ ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﺭﺓ ﻤﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩ 
  .ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ
ﺤﺴﺏ ﺘﺼﺭﻴﺢ ﻭﺯﻴﺭ ) ﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻟ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺭﺌﺨﺴﺎﺒﻠﻐﺕ  – (11
ﻓﻲ  ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡﺘﻨﻔﻴﺫ ﻨﺘﻴﺠﺔ  9002- 5002ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ  5,2( ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
ﻡ ﻴﺘﻡ ﻟﻟﻭ  7102ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺴﻨﺔ  5,8، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﺍﻥ ﺘﺒﻠﻎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻁﺎﺭ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ
  .ﺘﻔﻜﻴﻙ  ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺭﺯﻨﺎﻤﺔ 
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ﻥ ﻤ ﻟﻡ ﺘﺸﻬﺩ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﺘﻁﻭﺭﺍ ﻤﻠﺤﻭﻅﺎ ﺒﻌﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ - (21
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺒﻘﻴﺕ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﺒﻴﻥ ﺤﺩﻱ  ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻰﺤﻴﺙ ﺍﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟ
( %83.3) 1002   ﺒﺴﻨﺔ ﻭﺭﻨﺕ ، ﺒل ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﺍﺫﺍ ﻤﺎ ﻗ0102-5002ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ  %3ﻭ %2
  (.%98.3) 2002ﺴﻨﺔ ﻭ
 ﻰﺍﻟﺍﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ  ﻰﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻜﻤﺎ ﺍﻥ 
ﺭﺓ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻩ، ، ﻗﺩ ﺸﻬﺩﺕ ﺘﺭﺍﺠﻌﺎ ﻁﻔﻴﻔﺎ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﻓﺘﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ
  (.0102- 5002ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ )% 9.2ﻭ( 4002-0002ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ ) %6.3ﺤﻴﺙ ﺴﺠل 
 753.02ﻟﻲ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﻤﻥ ﺍﺤﻭ ﻰﺍﻟ 0102 ﻰﺍﻟ 5002ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ  - (31
  .ﺍﻟﺘﻭﻟﻲ ﻰﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻋﻠ 374.04 ﻰﻤﻠﻴﻼﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺍﻟ
ﺍﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ  ﻰﺍﻟﻜﻤﺎ ﺴﺠل ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻨﺴﺒﺔ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ 
 ﻰﺍﺴﺘﺤﻭﺍﺫ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ، ﻭﻴﺸﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟ0102-5002ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ  %22.35
ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ  ﻰﺍﻟﻨﺼﻴﺏ ﺍﻻﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﻜﻴﺩ ﻋﻠ
  .ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ
ﻤﺭﺓ  ﺴﻨﺔ  41ﺫﻟﻙ، ﻓﻘﺩ ﺘﻀﺎﻋﻔﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒـ  ﻰﺍﻟ ﻭﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ
 ﻰﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻟ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ، ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﺠﺭﺍﺀ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ 5002ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒـ  0102
ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺤﻴﺙ  0102ﻭ  5002ﺍﺠﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﻴﻥ ﺴﻨﺘﻲ 
  .ﻭﺍﻟﻲﺘﻟﺍ ﻰﻋﻠ %93.42ﻭ %23.3ﺴﺠﻠﺕ 
ﻤﻥ  %06ﺍﻤﺎ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﺎﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﻗﺩ ﺴﺎﻫﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﻘﺎﺭﺏ      
ﻟﺒﻘﻴﺔ  %04ﻤﻘﺎﺒل ﺤﻭﺍﻟﻲ  8002-2002ﻋﺠﺯ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 
  .ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
ﺘﺜﺒﺕ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﺌﻠﺔ ﺒﺎﻥ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ( 21)ﻭ( 3) ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ 
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﻭﺭﺍﺌﻬﺎ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ، ﺘﻜﺭﻴﺴﺎ ﻟﻠﺘﺒﻌﻴﺔ 
ﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﻅل ﺘﺩﺍﻥ ﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻟﻼﻠﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﺒ
  .ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﺓ
ﻠﺕ ﻗﻀﻴﺔ ﺠﻠﺏ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻫﻡ ﻤﺭﺘﺠﻴﺎﺕ ﻅﻟﻘﺩ  - (41
ﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ، ﺍﻻ ﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ  ﺩﺨﻭﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍ
ﺤﻴﺙ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ   ﺫﻟﻙﺨﻼﻑ  ﻰﺍﻟ ﻴﺭﻤﻥ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻴﺸ ﻰﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺴﺕ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻻﻭﻟ
ﻤﻥ ﺍﺠﻤﺎﻟﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ  %50.99ﺘﺸﻜل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ   1102-2002
  .ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﻘﻁ %59.0ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻘﺎﺒل  ﺡﺍﻟﻤﺼﺭ
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ﻤﻥ ﺍﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ   %24.0ﻴﺴﺎﻫﻡ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﺒﻨﺴﺒﺔ        
ﻨﻔﺱ  ﺨﻼلﻤﻥ ﺍﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ   %41.4ﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ  ﺎﻜﻤ
ﻤﻥ ﺍﺠﺎﻟﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ  %13ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﻭﻴﻤﺜل ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ 
  .8002-3002ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ 
ﺒﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﻟﺘﻌﺩﻴل ﺭﺯﻨﺎﻤﺔ  0102/60/51ﺘﻘﺩﻤﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  – (51
ﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻓﻘﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍ ﻟﺘﻨﺎﺯﻻﺕﺍﻟﻨﻀﺭ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ  ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ 
ﺭﺯﻨﺎﻤﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﻙ  ﻰﻋﻠ ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥﻭﺒﻌﺩ ﺴﻨﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺍﺘﻔﻕ  2102ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ، ﻭﻓﻲ ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ
ﺒﺩﻻ ﻤﻥ  0202 ﺁﻓﺎﻕ ﻲﺍﻻﺠﻤﺭﻜﻲ، ﻭﺘﻤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻻﻗﺎﻤﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺤﺭ ﻓ
 .7102
ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ،  ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﺒﺩﻫﺎ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭﺠﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺒﺴﺒﺏ      
، 9002- 5002ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺨﻼل  5.2ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻠﻐﺕ 
ﻤﺎﻜﺎﻥ ﻟﻭ ﺍﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻋﻠﻰ  7102- 0102ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ  5.8ﻭﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﺨﺴﺎﺭﺓ 
  .ﻋﻠﻴﻪ
ﻟﻘﺎﺌﻠﺔ ﺒﺎﻥ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻵﻥ ﻓﺭﺼﺔ ﺴﺎﻨﺤﺔ ﻟﺩﻓﻊ ﺍﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺜﺒﺕ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍ 
 .ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ
  :ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﺤﻴﺙ ﻴﻭﺠﺩ ﻋﺩﺓ ﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﺘﻔﻌﻴل  ﻋﻠﻰﻥ ﺘﻌﻤل ﺍ ﺒﺎﻤﻜﺎﻥ  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ §
ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻭﻤﻨﻁﻘﺔ ﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﺘﺘﻜﺎﻓل ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ، ﺴﻭﺍﺀ ﺘﻌﻠﻕ ﺍﻻﻤﺭ ﺒﺘﺤﺎﺩ 
ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻏﺎﺩﻴﺭ، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ  ﻰﻀﻤﺎﻡ ﺍﻟﻨﺍﻭ ﺍﻻ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯﺍﻟﺤﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ  ﺍﻻﺘﺠﺎﺭﺓ
ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﻥ ﺘﺸﻜل ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺘﻜﺎﻤﻼ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﻓﺎﻋﻼ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ 
 .ﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻔﺭﻀﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺘﻔﺎ
ﺍﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺘﺠﺎﺭﺏ  -ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ  §
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ  ﻟﺘﺄﻫﻴلﻻﻗﺎﻤﺔ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻁﻤﻭﺤﺔ  – ﻯﺩﻭل ﺍﺨﺭ
ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﺘﺎﻫﻴل ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻭﺇﺩﺨﺎل ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ  ﻰﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠ
 .ﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﻭﻴل ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞﺘﻤﻠﻙ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍ
ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺯﺍل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻴﺘﻤﺘﺒﻊ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﺤﻤﺎﻴﺔ  §
ﺒﻌﺩ ﺍﻗﺎﻤﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ  ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ، ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ
 .ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺤﺭ
  
  ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ   ﺔﺍﻟﺨﺎﺘﻤ
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  :ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺙ
ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻻ ﻴﺯﺍل 
  :ﻴﺤﻀﻰ ﺒﺎﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ، ﻭﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﻤﻨﻬﺎ
ﻤﻭﻓﻘﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﺩﻴل ﺭﺯﻨﺎﻤﺔ ﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺴﻨﺔ  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻜﺎﻨﺕ  ﻤﺩﻯ ﺃﻱ ﻰﺍﻟ ü
 ؟ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺤﺩﺓ ﺍﻻﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ؟ 2102
ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﺜﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻟﺘﺎﻫﻴل  ü
ﻫﻭ ﻭﺯﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﻀﻌﺕ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻫﻴل  ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ؟ ﻭﻤﺎ
 ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ؟ﺘﺎﺝ ﻨﻓﻲ ﺍﻻ
؟  0202ﻜﻴﻑ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺒﻌﺩ ﺍﻗﺎﻤﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺤﺭ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ  ü
ﻭﻫل ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺒﻌﺩ 






  ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ
  ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ: ﺍﻭﻻ
  ﺍﻟﻜﺘﺏ .I
، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﺃﻜﺭﺍﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ،  - 1
  .2002ﻤﺩﺒﻭﻟﻲ
ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ، ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻐﻨﺩﻭﺭ  - 2
  .0791ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ
  .2ﻁ, ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ, ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔﻭﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ , ﺃﺴﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺩﻭﺏ  - 3
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ،ﺇﻴﻤﺎﻥ ﻋﻁﻴﺔ ﻨﺎﺼﻑ - 4
  .8002
، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺭﺸﻴﺩ ﺍﻟﺒﺭﺍﻭﻱ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺒﻴﻼﺱ ﺒﻼﺴﺎ،  - 5
  .4691ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ 
ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻁﻪ ﻋﺒﺩ  ,ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ،ﻫﺭ ﻨﺩﺭ ﻙﺠﻭﻥ ﻫﺩﺴﻭﻥ، ﻤﺎﺭ  - 6
  .ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، ﺒﺩﻭﻥ ﺴﻨﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﺍﻟﻠﻬﻤﻨﺼﻭﺭ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺭﻴﺦ 
، ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻋﺭﺒﻴﺎ ،ﺤﺴﻥ ﻨﺎﻓﻌﺔ  - 7
  .4002ﺍﻟﻭﺤﺩﺓﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، 
  .7991، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺍﻟﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔﺤﺴﻥ ﻋﻤﺭ،   - 8
ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ , 811ﺍﻟﻌﺩﺩ , ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻋﺎﻟﻡ  ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ, ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻟﻠﺘﺨﻠﻑ, ﺭﻤﺯﻱ ﺯﻜﻲ - 9
  .7891
  .991، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ، ﻤﺼﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ،ﺯﻴﻨﺏ ﺤﺴﻥ ﻋﻭﺽ ﺍﷲ -01
: ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺴﺎﻤﻲ ﻋﻔﻴﻔﻲ ﺤﺎﺘﻡ، ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ  -11
 ,2ﻁ, ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ, ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ, ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ, ﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻗﻀﺎﻴﺎ
  .2002
ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ , ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ, ﺴﺎﻤﻲ ﻋﻔﻴﻔﻲ ﺤﺎﺘﻡ   -21
  .4991, 2ﻁ, ﺭﺓ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻘﺎﻫ, ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ
 ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﺭﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺴﺎﻤﻲ ﻋﻔﻴﻔﻲ ﺤﺎﺘﻡ،  -31






, ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ, ﺴﻤﻴﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ  -41
  .1002, ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ, ﺍﻹﺸﻌﺎﻉ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻤﻜﺘﺒﺔ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ،   -51
  .6002، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻟﻜﻭﻴﺯ ﺤﺘﻰ
ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻓﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ،   -61
  .3002ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، . ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻨﻴل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﺍﻷﻟﻔﻴﺔ
ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭ  ،ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺭﺍﻫﻨﺔ ،ﻋﺒﺩ ﺍﻻﻤﻴﺭ ﺍﻟﺴﻌﺩ -71
  .7002 ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ  ،ﻴﻊﺍﻟﺘﻭﺯﺩﺍﺭ ﺍﻻﻤﻴﻥ ﻟﻠﻨﺸﺭﺓ  ،ﺍﻻﻓﺭﻴﻘﻴﺔ
، ﺩﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭل ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ،ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺃﺒﻭ ﺸﺭﺍﺭ -81
  .7002ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ، ﻋﻤﺎﻥ، 
، ﺩﺍﺭ ﺃﺴﺎﺴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺭﺏ، ﺤﻋﺜﻤﺎﻥ ﺃﺒﻭ  -91
  .8002
ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺓ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﻅل  ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺯﻭﻴﻨﻲ -02
،ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻭل، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، ﻁﺭﺍﺒﻠﺱ ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ
  .4002
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ،ﻋﺎﺩل ﺃﺤﻤﺩ ﺤﺸﻴﺵ -12
  .0002ﻟﻠﻨﺸﺭ ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ، 
، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ،ﺌﺩ ﺃﺒﻭ ﺴﺘﻴﺕﺅﺍﻓ -22
  .4002
، ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،ﺎﻤل ﺒﻜﺭﻱﻜ -32
   .483، ﺹ 4891ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، 
، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ، ﻭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴلﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ  ،ﻜﺎﻤل ﺒﻜﺭﻱ -42
  .1002ﻤﺼﺭ، 
، ﺘﻌﺭﻴﺏ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﺩﺨل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ،ﻤﻭﺭﺩﺨﺎﻱ ﻜﺭﻴﺎﺘﻴﻥ - 52









   
  واﻷﻃﺮوﺣﺎت اﻟﻤﺬﻛﺮات .II
ﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻊ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ , ﺃﺒﺤﺭﻱ ﺴﻔﻴﺎﻥ -62
-2002, ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ, ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ, ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ, ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
  .3002
ﺭﺴﺎﻟﺔ ، ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻴﺩ ﺭﺯﻕ ﺍﷲ،  -72
  .2002ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ 
ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ  ،ﺃﺴﻴﺎ ﺍﻟﻭﺍﻓﻲ -82
  .7002ﺒﺎﺘﻨﺔ،، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺠﺘﺴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﻟﺨﻀﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﻭ  ﺔﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺇﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁﻴ, ﺒﻬﻠﻭل ﻓﻴﺼل -92
ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ , ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ, ﺍﻹﻨﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
  .9002- 8002, ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ, ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﻅل ﺒﻥ ﻋﺯﻭﺯ ﻤﺤﻤﺩ،  -03
ﻤﻌﻬﺩ ، ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ، ( 7002 –0991) ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌل ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ 
  .0102ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺩﺍﻟﻲ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 
، ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺁﻓﺎﻕ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺒﻥ ﺩﺒﺏ ﺸﻔﻴﻕ،  -13
  .4002ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ  ،ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﺭﺴﺎﻟﺔ
ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ , ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ, ﺒﺭﻭﻙ ﺩﺍﻭﺩﻱ -23
  .8002-7002, ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ ﺒﺴﻜﺭﺓ, ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ
  7ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ﺼﺼﺹ ﺘﻲ ﻋﺜﻤﺎﻥ ، ﺍﺘﻭ -33
ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺃﺜﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺯﻭﻴﺘﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ،  -43
 ﺘﺴﻴﻴﺭﻟﺍ، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
  .7002-6002ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 
ﺤﺎﻟﺔ -ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ-ﺍﻻﻭﺭﻭ ﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ , ﺸﺭﻴﻁ ﻋﺎﺒﺩ -53





  .4002 -3002, ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ, ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ
 ،ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﺭﻤﻴﺩﻱ -63
  .7002ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  ،ﺭﺍﻩﺘﻭﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜ
ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ  ﺍﻹﻗﻠﻴﻡﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻋﺎﺩل ﺒﻠﺠﺒل،  -73
ﺩﻭﻟﻲ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﺘﺨﺼﺹ  52ﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ  51
   .ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﻟﺨﻀﺭ ﺒﺎﺘﻨﺔ
 ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ- ﺘﻘﻴﻴﻤﻴﺔ ﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻭ , ﻋﻤﻭﺭﺓ ﺠﻤﺎل -83
-5002, ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ, ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ
  .6002
 ،ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ،ﻋﺩﻴﺴﺔ ﺸﻬﺭﺓ -93
ﻤﺤﻤﺩ  ﺔﺍﻟﺘﺴﻴﺭ ﺠﺎﻤﻌﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﺭ ﺒﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﻋﻠﻭﻡ 
  .8002-7002،ﺨﻴﻀﺭ
ﺩﺭﺍﺴﺔ , ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ, ﻋﻘﺒﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻼﻭﻱ -04
ﺒﻌﺽ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﻓﺘﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻙ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻤﺘﻭﺴﻴﻁﻴﺔ 
, ﻤﺭﺒﺎﺡﻗﺴﻡ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺎﺼﺩﻱ , ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ, ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
  .8002- 7002, ﻭﺭﻗﻠﺔ
ﻭﺍﻗﻊ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ , ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﺸﻴﺦ -14
ﻭﻋﻠﻭﻡ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ , ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ, ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺔﺍﻷﻭﺭﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁﻴ
  .0102- 9002, ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ, ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ
ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻭ ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ  ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ –ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭ  ،ﻟﻤﻴﻥ ﻋﺎﻴﺩ -24
, ﺘﺨﺼﺹ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ, ، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ 





ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ , ﻤﻨﻭﺭ ﺃﻭﺴﺭﻴﺭ -34
ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻋﻠﻭﻡ , ﺴﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔﺩﺭﺍ, ﻟﺒﻌﺽ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ
  .6002 - 8002‘ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ, ﺘﺨﺼﺹ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ, ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ  ﻋﻠﻰﺍﺜﺭ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺒﻥ ﺴﺎﺤﺔ،  -44
ﻌﻬﺩ ﻤ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، –ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  -ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ 
   .1102- 0102ﺍﻟﺘﺴﻴﺭ، ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺒﻐﺭﺩﺍﻴﺔ، ﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﻟﺍ
ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺼﻐﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ  ﻤﺸﺭﻱ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ، -54
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ )ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ 
ﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘ( ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﻻﻴﺔ ﺘﺒﺴﺔ
  .1102-8002ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ،،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﺭﺤﺎﺕ ﻋﺒﺎﺱ ﺴﻁﻴﻑ،
، ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻲ ﺇﻁﺎﺭﻨﺤﻭ ﺘﻨﺴﻴﻕ ﻀﺭﻴﺒﻲ ﻓﻲ  ،ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺎﺱ ﻤﺤﺭﺯ -64
ﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻓﺭﻉ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﺭﺘﻭﻜﺩ ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ
  .5002 - 1002، ﺭﺍﻟﺠﺯﺍﺌ
ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ  ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭل  ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰﻴﺤﻴﺎﻭﻱ ﺴﻤﻴﺭ،  -74
 4002، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
  .5002 –
  ﺍﻟﻤﺠﻼﺕ ﻭﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺎﺕ .III
ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻻ ﺘﺒﺩﻭ ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﺩﺜﺎﺕ , ﺁﺩﻴﺘﺎ ﻤﺎﻁﻭ ﻭ ﺁﺭﻓﻨﺩ ﺴﻭﺒﺭﺍﻤﺎﻨﻴﺎﻥ -84
 1ﺍﻟﻌﺩﺩﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، , ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻤﺸﺭﻗﺔ؟ 
  .5002ﻤﺎﺭﺱ
 ،ﻓﻊ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊﺍﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻻﻭﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭ ،ﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺓﺅﺍﻟﻤ  -94





ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺃﺭﺍﺀ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﺴﺘﺸﺭﺍﻓﻴﺔ ﻷﺜﺭ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ , ﺒﺴﻤﺎﻥ ﻓﻴﺼل ﻤﺤﺠﻭﺏ -05
ﺠﺎﻤﻌﺔ , ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ, ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
  .3002/2ﺍﻟﻌﺩﺩ , ﻓﺭﺤﺎﺕ ﻋﺒﺎﺱ ﺴﻁﻴﻑ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ , ﺒﻥ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴﻥ ﺤﻴﺎﺓ -15
ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ  ,ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ, 0102-3002ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ 
  .1102ﻤﺎﺭﺱ , 12ﺍﻟﻌﺩﺩ , ﺒﺴﻜﺭﺓ
ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺩﻭل " ﺭﺍﺒﻁﺔ ﺩﻭل ﺠﻨﻭﺏ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ ﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ، ﺩﺨﺎﻟﻔﻲ ﻋﻠﻲ ، ﺭﻤﻴ -25
ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻏﻴﺭ  ،6، ﺍﻟﻌﺩﺩ " ﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ، ﻤﺠﻠﺔ  ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ  ﻟﻺﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺘﺤﺔ
  .ﻤﺫﻜﻭﺭﺓ
 ، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ،ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺎ ﺒﻌﺩ ﻋﺸﺭﻴﺃﺴﺩﺍﻓﻴﺩ ﺒﻴﺭﺘﻭﻥ ﻭﺃﻟﻴﺴﺎ ﻨﺫﺭﻭ ﺯﺍﻨﻴﻠﻠﻭﺍ،  -35
  .7002ﻴﻭﻨﻴﻭ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻻﺩﻭﻟﻲ،
ﺘﺤﻠﻴل ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل  ﺯﺍﻴﺭﻱ ﺒﻠﻘﺎﺴﻡ، -45
 1ﺍﻟﻌﺩﺩ  6،  ﻤﺠﻠﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺸﺎﺭﻗﺔ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
  .9002ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ 
ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﻟﻨﺠﺎﺡ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺤﺭ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ , ﺯﺍﻴﺭﻱ ﺒﻠﻘﺎﺴﻡ -55
  .ﺒﺩﻭﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ, 3ﺍﻟﻌﺩﺩ, ﻤﺠﻠﺔ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ, ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
، ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺎﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﺴﻭﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻊ ﺴﻬﺎﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ -65
  .1102/90، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺭﻗﻠﺔ،  ﺍﻟﻌﺩﺩ  2EMPﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﺊ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ 
  
ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻺﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ  ,ﺼﺎﻟﺤﻲ ﺼﺎﻟﺢ -75
, ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﺭﺤﺎﺕ ﻋﺒﺎﺱ, ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ, ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ
  .3002/20ﺍﻟﻌﺩﺩ , ﺴﻁﻴﻑ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ , ﻨﺎﺼﺭ ﺒﻭﻋﺯﻴﺯ, ﻋﻠﻲ ﻟﺯﻋﺭ -85
ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ , ﻤﺠﻠﺔ ﺃﺒﺤﺎﺙ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ, ﺔﺍﻷﻭﺭﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁﻴ





ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻟﻠﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻼﻭﻱ ﻤﺤﺴﻥ ﻟﺤﺴﻥ،  -95
  .0102- 9002، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ، ﻋﺩﺩ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ
ﻤﺠﻠﺔ , ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭ ﺃﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ-ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ, ﻋﻴﺎﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ -06
  .4002ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ , 1ﺍﻟﻌﺩﺩ , ﺍﻟﺸﻠﻑ, ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺤﺴﻴﺒﺔ ﺒﻥ ﺒﻭﻋﻠﻲ, ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ
ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻨﻀﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ , ﻋﻴﺎﺵ ﻗﻭﻴﺩﺭ ﻭﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ -16
, ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺸﻠﻑ, ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ, ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻤﺠﻠﺔ, ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﺅل ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﺅﻡ
  .5002
ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻟﻠﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻟﻺﻨﺩﻤﺎﺝ , ﻗﺼﺎﺏ ﺴﻌﺩﻴﺔ -26
  .، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺠﻭﺩﻓﻲ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ , ﻨﻅﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ, ﻜﺭﺒﺎﻟﻲ ﺒﻐﺩﺍﺩ -36
  .5002, 80ﺍﻟﻌﺩﺩ , ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ ﺒﺴﻜﺭﺓ, ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ  ﻤﺤﻤﺩ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، -46
  .، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻴﻥ ﺸﻤﺱ ﻤﺼﺭ، ﺒﺩﻭﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺃﻱ ﺨﻴﺎﺭ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﺔ
, ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ, ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ, ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺒﻴﺒﻠﻲ -56
  .8002, 72ﻤﻠﺨﺹ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺭﻗﻡ 
، ﻤﺠﻠﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﺩﺍﺀ ﻤﺘﻤﻴﺯ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻤﻨﻰ ﻤﺴﻐﻭﻨﻲ،  -66
  .2102/01ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺎﺼﺩﻱ ﻤﺭﺒﺎﺡ ﻭﺭﻗﻠﺔ، ﺍﻟﻌﺩﺩ 
ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺤﺭ ﺍﻷﻭﺭ ﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﻨﺎﺼﺭ ﺒﻭﻋﺯﻴﺯ، ﻟﺯﻋﺭ ﻋﻠﻲ،  -76
ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ ﺒﺴﻜﺭﺓ،  ﻨﻴﺔﺴﺎﻨ، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻷﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ





ﻴﻌﻜﺭ ... ﻤﺄﺯﻕ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﺭﺒﻲ " ﺍﻻﺤﺘﺒﺎﺱ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ"ﻅﺎﻫﺭﺓ , ﻨﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺠﻭﺍﺩﻱ -86
 –ﻋﻀﻭﻫﺎ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﻋﺸﺭ  ﺒﺈﻨﻀﻤﺎﻡ"ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ"ﺍﺤﺘﻔﺎﻻﺕ 
  .0102ﺭﺒﻴﻊ / 05ﺍﻟﻌﺩﺩ , ﻤﺠﻠﺔ ﺒﺤﻭﺙ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ –ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ 
  
 ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺩﻭﺍﺕ  .VI
  
ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭ ﻤﻨﻬﺞ , ﻜﺘﻭﺵ ﻋﺎﺸﻭﺭ, ﺒﻥ ﻋﺯﻭﺯ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ -96
ﻤﺩﺍﺨﻠﺔ ﻀﻤﻥ ﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ , ﺍﻹﺼﻼﺡ
  .ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ،ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺠﻭﺩﻴﻥﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻗﻊ ﻭ 
ﺃﺜﺭ ﺇﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻋﻠﻰ , ﺯﺍﻴﺭﻱ ﺒﻠﻘﺎﺴﻡ, ﺒﻠﺤﺴﻥ ﻫﻭﺍﺭﻱ -07
ﺁﺜﺎﺭ ﻭ : ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﻭل, ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﺇﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺇﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
  .6002ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  41- 31, ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﺭﺤﺎﺕ ﻋﺒﺎﺱ ﺴﻁﻴﻑ, ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ 
ﺃﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺒﻴﻥ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭ ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل  ،ﺤﺴﺎﻨﻲ ﺭﻗﻴﺔ، ﻲ ﺭﺍﺒﺢﻨﺨﻭ -17
، ﻨﺩﻭﺓ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻜﺎﻟﻴﻪ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
  .4002ﻤﺎﻱ  9 - 8ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﺭﺤﺎﺕ ﻋﺒﺎﺱ ﺴﻁﻴﻑ،  ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ،
ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ  ,ﻫل ﻫﻲ ﻨﻌﻤﺔ ﺃﻡ ﻨﻘﻤﺔ؟: ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ -ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ, ﺭﻗﻴﺒﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ -27
ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﻭل ﺁﺜﺎﺭ ﻭ ﺇﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺇﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭ ﻋﻠﻰ 
, ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ, ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ
  .6002ﻤﺒﺭ ﻨﻭﻓ 41- 31, ﺴﻁﻴﻑ, ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﺭﺤﺎﺕ ﻋﺒﺎﺱ
ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ  ,ﺯﺍﻴﺭﻱ ﺒﻠﻘﺎﺴﻡ ﻭ ﻜﻭﺭﺒﺎﻟﻲ ﺒﻐﺩﺍﺩ -37
 ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻜﺂﻟﻴﺔ : ﻨﺩﻭﺓ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺤﻭل, ﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ





    .4002ﻤﺎﻱ  9-8, ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ, ﺴﻁﻴﻑﻓﺭﺤﺎﺕ ﻋﺒﺎﺱ 
، ﻤﻠﺘﻘﻰ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻴﻭﺭﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺩﻭل ﺠﻨﻭﺏ ﻭﺸﺭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ،ﺯﺍﻴﺭﻱ ﺒﻠﻘﺎﺴﻡ -47
ﻭﻁﻨﻲ ﺤﻭل ﺍﻟﻴﻭﺭﻭ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ  ﻓﺭﺹ ﻭ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻷﻏﻭﺍﻁ 
  .5002ﺃﻓﺭﻴل 
ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ , ﺯﺍﻴﺭﻱ ﺒﻠﻘﺎﺴﻡ ﻭ ﻜﻭﺒﺎﻟﻲ ﺒﻐﺩﺍﺩ -57
ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ :ﻨﺩﻭﺓ ﻋﻠﻤﻴـﺔ ﺩﻭﻟﻴـﺔ ﺤﻭل , ﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ
ﺎﺕ ﻋﺒﺎﺱ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﺭﺤ, ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ -ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻜﺂﻟﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
  .4002ﻤﺎﻱ  9  - 8, ﺴﻁﺒﻑ
 ﻭﻨﺴﻕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺼﻴﻎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤﻠﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺘﻁﻭﺭﺯﻜﺭﻴﺎ ﺩﻤﺩﻭﻡ، ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﺒﺴﻲ،  -67
ﻭﺍﻗﻊ : ﻭﺭﻗﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺤﻭل،  ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺒﺎﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ  2102ﻓﻴﻔﺭﻱ  72/62ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺯﻤﻥ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ، ﻴﻭﻤﻲ 
  .ﺒﺎﻟﻭﺍﺩﻱ
، ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺘل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل  ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻋﺸﻭﺭﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ -77
ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﻤﺩﺍﺨﻠﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻀﻤﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺃﻨﻤﻭﺫﺠﺎ، 
ﻓﻴﻔﺭﻱ  72 - 62ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺤﻭل ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺯﻤﻥ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ  ﻴﻭﻤﻲ 
  .ﺒﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺒﺎﻟﻭﺍﺩﻱ 2102
, ﻭﺍﻗﻌﻪ: ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﻴﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ , ﻋﻴﺴﻰ ﺤﻤﺩ ﺍﻟﻔﺎﺭﺴﻲ -87
ﺍﻟﻨﺩﻭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻜﺂﻟﻴﺔ , ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﻗﻴﺎﻤﻪ, ﻤﻘﻭﻤﺎﺘﻪ
ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﺭﺤﺎﺕ ﻋﺒﺎﺱ ﺴﻁﻴﻑ , ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ -ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
  .4002ﻤﺎﻱ  9-8, ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ، ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺩﺍﺤﻲﻏﺭﺒﻲ ﻫﺸﺎﻡ ﻭ -97
ﻭﺭﻗﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ  ﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻨﻤﻭﺫﺠﺎ،" 8002ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ 





  .ﺒﺎﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺒﺎﻟﻭﺍﺩﻱ 2102ﻓﻴﻔﺭﻱ  72/62
ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻭ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  ,ﻤﺎﺠﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﻤﻨﻴﻑ -08
, ﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ, ﺸﺘﺭﻙﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤ
  0102ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  32- 12, ﻤﺼﺭ, ﺸﺭﻡ ﺍﻟﺸﻴﺦ, ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ  - ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭ ﻤﺴﺎﺭ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ, ﺴﻤﻴﺭ ﻤﻴﻤﻭﻨﻲ, ﻤﺤﻤﺩ ﺒﺭﺍﻕ -18
ﻤﻠﺘﻘﻰ ﺩﻭﻟﻲ ﺤﻭل ﺁﺜﺎﺭ ﻭ , ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ-ﻟﻠﺠﺎﻨﺏ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻹﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ
ﺇﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺇﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﻋﻠﻰ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
  .6002ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  41-31, ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﺭﺤﺎﺕ ﻋﺒﺎﺱ ﺴﻁﻴﻑ, ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ
، ﺍﻟﻴﻭﺭﻭ ﻭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺭﻫﺎﻨﺎﺕ ﻭ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕﻤﺤﻤﺩ ﺯﻴﺩﺍﻥ ﺭﺸﻴﺩ ﺩﺭﻴﺱ،  -28
ﻓﺭﺹ ﻭ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ : ﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻠﺘﻘﻰ ﻭﻁﻨﻲ ﺤﻭل ﺍﻟﻴﻭﺭﻭ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩ
  .5002ﺃﻓﺭﻴل  02- 81ﺍﻻﻏﻭﺍﻁ ، 
ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ، ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﻜﻠﻴﻑ -38
ﻭﺍﻗﻊ : ﻭﺭﻗﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺤﻭل، ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ
ﺒﺎﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ  2102ﻓﻴﻔﺭﻱ  72/62ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺯﻤﻥ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ، ﻴﻭﻤﻲ 
  .ﺒﺎﻟﻭﺍﺩﻱ
ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ , ﻤﻨﻭﺭ ﺃﻭ ﺴﺭﻴﺭ -48
ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻷﻭل ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ , ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
  .3002ﺃﻓﺭﻴل  32-22, ﻭﺭﻗﻠﺔ, ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺎﺼﺩﻱ ﻤﺭﺒﺎﺡ, ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ
ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ  ،ﻤﻴﻤﻭﻨﻲ ﺴﻤﻴﺭ، ﺒﺭﻜﻨﻭ ﻗﻭﺴﺎﻡ   -58
ﺘﺤﻠﻴل ﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ   :ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ
ﻭﺭﻗﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ   ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻟﻠﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ،
ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺯﻤﻥ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ، ﻴﻭﻤﻲ : ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺤﻭل





ﻴﻘﻅﺔ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻟﻤﻌﻴﻘﺔ : ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺴﻌﺩﻱ،   -68
. ، ﺍﻟﻨﺩﻭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺜﺎﺕ ﻭﺍﻵﻓﺎﻕﻟﻼﺯﺩﻫﺎﺭ
  .5002ﻓﻴﻔﺭﻱ  42-32ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺃﺒﻭ ﻅﺒﻲ 
 ﻭ IADEMﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  ،ﻫﺎﺭﻭﻥ ﺍﻟﻁﺎﻫﺭ ﺒﻠﺠﺒل ﻋﺎﺩل -78
ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺁﺜﺎﺭ ﻭ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻋﻠﻰ  ﻻﺨﺘﻼﻑ ؟ﺍ ﻟﻤﺎﺫﺍ IIADEM
ﺠﺎﻤﻌﺔ ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
  .6002ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  41- 31،ﻓﺭﺤﺎﺕ ﻋﺒﺎﺱ ﺴﻁﻴﻑ 
ﻨﺩﻭﺓ , ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ, ﻴﻭﺴﻑ ﺴﻌﺩﺍﻭﻱ -88
ﻋﻠﻤﻴـﺔ ﺩﻭﻟﻴـﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻜﺂﻟﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ 
  .4002ﻤﺎﻱ  9-8, ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﺭﺤﺎﺕ ﻋﺒﺎﺱ ﺴﻁﺒﻑ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ, ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ -ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
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ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ، 7002 (ﺍﻻﺴﻜﻭﺍ)ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻐﺭﺒﻲ ﺁﺴﻴﺎﺍﻟﻠﺠﻨﺔ  - 09
ﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻷﻤﻡ  ،، ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﻋﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
  .8002ﻴﺭ  ﺍﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ، ﻓﺒﺭ
ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ، 5002 (ﺍﻹﺴﻜﻭﺍ) ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻐﺭﺒﻲ ﺁﺴﻴﺎ - 19
ﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻹﺴﻜﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ 
ﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ   ،ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ ﻤﺼﺭﺤﺎﻟﺔ : ﻭﻤﻨﻁﻘﺔ  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ 
  .5002ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ،ﺭﻙ ﻴﻭﻨﻴﻭ
  .2102، ﻤﺎﻱ 1102ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ  - 29
  .8002ﻨﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﻨﺸﺭﺓ ﺍﻻﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺜﻴﺔ، ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ﺒ - 39 
  .1102ﻨﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﻨﺸﺭﺓ ﺍﻻﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺜﻴﺔ، ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ﺒ - 49
  .0102, ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ, ﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﺼ - 59 
ﻨﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ , ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ - 69






ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ،  1002/80/02ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  30-10ﺍﻻﻤﺭ ﺭﻗﻡ  -79
  1002/.80/22ﺍﻟﻤﺅﺭﺨﺔ ﻓﻲ  74ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﺩ 
, 0991/40/41ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻘﺭﺽ ﻭ ﺍﻟﻨﻘـﺩ ﺍﻟﻤـﺅﺭﺥ ﻓـﻲ , 01-09ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ  -89
  .0991/40/41ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ , 61ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﺩ 
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  1821  758  6261  067  515  814  704  062  052  572  452  ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﺩﻭل 
  97  39  563  24  41  94  62  31  05  62  24  ﺩﻭل ﺍﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﺍﺨﺭﺉ
  35075  49154  89297  36106  31645  10064  38023  21642  52881  23191  13022  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
 . ,dibI :ecruoS
  .ﻤﻨﻀﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ*              







  0102-0002ﺗﻄﻮر ﺻﺎدرات اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺧﺎرج اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت ﺣﺴﺐ اﻻﻗﻠﯿﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻔﺘﺮة (: 5)اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ
                   اﻟﻮﺣﺪة ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر                                                                                                                                    
  0102  9002  8002  7002  6002  5002  4002  3002  2002  1002  0002  ﺍﻻﻗﻠﻴﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
  17.121  7.97  82.581  95.381  46.961  33.721  92.111  20.05  58.95  38.44  09.63 ﺩﻭل ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
  49.5001  10.826  23.6121  90.219  16.807  36.695  47.275  67.615  13.584  77.064  57.764 EUﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ
ﻤﻨﻀﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ 
    EDCOﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
  60.57  23.141  45.572  83.19  15.561  35.801  3.38  10.54  42.45  87.64  44.93
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  ﺍﺴﺘﺭﺍﻟﻴﺎ
  33.102  93.94  53.87  5.33  72  68.61  93.43  66.73  21.27  23.46  37.23  AMU*ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺩﻭﻥ 
  20.24  56.25  43.25  3.14  82.9  18.7  90.21  8.4  99.31  41.0  69.0  ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴﺔﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺩﻭل 
  24.55  45.19  49.88  28.74  76.84  49.42  84.5  45.5  50.13  03.31  47.52 ﺍﻵﺴﻴﻭﻴﺔﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺩﻭل 
  65.31  82.22  46.82  54.51  6.9  31.21  89.01  83.5  18.9  59.01  84.1  ﺒﺎﻗﻲ ﺩﻭل ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ
  2.01  20.2  47.9  43.6  32.7  21  54.11  79.6  19.13  65.3  73.3  ﺒﺎﻗﻲ ﺩﻭل ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ
  72.5251  49.6601  91.5391  5.1331  75.5411  72.609  57.148  71.276  23.857  07.446  54.806  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  .ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﺭﻙ،  ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻼﻋﻼﻡ ﻭﺍﻻﺤﺼﺎﺀ :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ        






  0102 -0002 ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺤﺴﺏ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺘﻁﻭﺭ (:  6)ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ                            
  ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ  
  0102  9002  8002  7002  6002  5002  4002  3002  2002  1002  0002  ﺍﻻﻗﻠﻴﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
  40702  27702  58902  72441  92711  55211  79001  5497  2376  3095  6525  EUﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ
  9156  5346  5427  3635  8373  6053  1703  2422  5842  5212  4912 EUﺨﺎﺭﺝ * E.D.C.O
  883  827  956  517  777  8501  7901  558  757  636  306  ﺩﻭل ﺃﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﺨﺭﺉ
  0832  6681  9712  2761  1821  9421  6611  765  583  962  241  ﺍﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ
  0828  4757  6196  8134  5503  6052  2591  6021  349  975  995  ﺍﺴﻴﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
  -  2  -  -  -  13  65  74  721  29  46  ﺍﺴﺘﺭﺍﻟﻴﺎ
  2621  9801  507  126  394  783  525  814  663  971  441 AMU**ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺩﻭﻥ 
  445  874  593  482  532  712  961  021  721  27  25  ﺩﻭل ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
  963  053  593  132  841  841  571  521  78  58  911  ﺩﻭل ﺍﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﺍﺨﺭﺉ
  37404  49293  97493  13672  65412  75302  80381  435231  90021  0499  3719  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  .tic.po,0102-3691 edoirép eiréglA'l ed srueirétxe segnahcé sed noitasilaér sel ,S I N C :ecruoS                            
  .ﻤﻨﻀﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ*                    











ec  2005  
 ANNEE  .2006  
EVOL
(%) 
 ANNEE  2007  
EVOL
(%) 
 ANNEE 2008  
EVOL
(%) 
 ANNEE 2009  
EVOL
(%) 






































2 199 29,41 530 17,06 62,47 658 13,85 24,17 953 8,77 44,91 862 8,21 -9,56  613 6,21 -28,88  
PROT. 
4 0,46 0,07 1,90 0,06 75,68 3,68 0,08 93,41 3,00 0,03 -18,44  2,73 0,03 -9,08  2,25 0,02 -17,63  
PROT .
5 22 3,29 67 2,14 66,54 88 1,86 32,89 108 0,99 21,81 125 1,20 16,52 135 1,37 7,68 
LISTE 
1 455 67,23 2 507  80,74 81,87 3 285  69,16 31,00 5 574  51,31 69,72 4 691  44,70 -15,85  4 468  45,26 -4,75  
LISTE 
2 - - - - - 532 11,20 - 3 059  28,15 475,23 3 474  33,10 13,57 3 305  33,48 -4,86  
LISTE 


















  5645 100 21456 100 73,69 27 631  100 28,78 39 479  100 42,88 39 294  100 -0,47  40 473  100 3,00 
Source: C N I S. 
Prot  .5: Produits agricoles transformés relevant du protocole 5 du même Accord 
Liste  1: Produits industriels relevants de l'annexe 2 
Liste  2: Produits industriels relevants de l'annexe 3 du même Accord 
Liste  3:  Produits industriels (le reste du tarif en dehors des listes  )1 et 2( 
